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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
« ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver­
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels­
statistiken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge­
treten. 
2. J e Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be­
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate­
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be­
richterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1055 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja­
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse­
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor­
derlicher zusätzlicher LTnterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG­Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen­ und wertmäßig erfaßt ; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge­
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG­Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star­
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter­
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re­
ferate können die sie interessierenden Ein­ und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang­
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb­
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE­
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr­ und ein Aus­
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG­Handel auf 
OST­Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei­
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier­
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er­
stellen: jede CST­Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE­Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré­
sent. 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan­
ges avec la CEE se chiffrent a 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé­
ment) ont été relevés par produit et période de réfé­
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté­
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou­
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan­
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti­
tuer chaque position de la NIMEXE. bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation a par­
tir de la 5mp décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né­
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1 312. — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
—■ a 4 82S. Ces positions sont exprimées en quan­
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai­
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser­
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor­
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou­
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor­
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con­
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond il une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions il cet effet une table de transposition 
CST­NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERBS 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tut t i i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e alPesporta-
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk dee 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers», de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1906 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5e cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die. wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet. 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERffi 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for a t 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations a t EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed a t $ 10,000— 
nearly all countries engaged in t rade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, t rade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A part i r del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del I o de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a part i r del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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schlüssel 
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pays 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv ier ­Décembre 
F r a n c e 
S T E I N S A L Z , S I E D E S A L Z , 
RE I N . N A T R I U M C H L O R 1 0 . 
Belg­
000 
­ u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QU f 
Deutschland 
(BR) 
S E E S A L Z , P R A E P A R I E P T . S P E I S E S A L Z . 
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MER 
2 5 0 1 . 1 1 SEL GEMME DE S A L I N E MARIN DE TABLE D E S T I N E S A LA 
S E P A R A T I O N NA DE CL POUR F A B R I C A T I O N 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
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1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 
1 
1 
214 
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3 7 9 
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2C1 
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2 5 0 1 . 1 5 SEL GEMME DE S A L I N E MARIN DE TABLE DENATURES 
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7 4 
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152 
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1 0 0 
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Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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schlüssel 
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7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1C00 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
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6 7 6 
1 4 4 
68 
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82 7 
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6 1 5 
31 7 
9 9 0 
7 3 0 
R SCHWEFEL 
1 
2 
2 
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7 8 1 
8 2 3 
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9 0 6 
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1 1 0 
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Janv 
F r a n c e 
2 26 
9 0 
1 35 
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COI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 7 0 
382 
3 9 0 
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6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
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1 0 4 0 
NATUER 
NATUER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
QUARZE 
QUARZE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
QUARZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
2 
1 
2 
13 
5 
1 
29 
4 
16 
16 
5 
5 
3 
L I CHE 
L I C H E 
2 4 3 
1 4 8 6 
2 0 0 
1 3 4 
1 
1 
1 
4 
2 0 7 8 
2 0 6 6 
9 
3 
1 
3 9 9 
5 2 B 
0 5 9 
58 
2 6 5 
9 8 0 
3 9 8 
6 0 4 
9 9 7 
0 4 4 
1 8 7 
1 1 1 
4 7 
3 2 1 
7 5 6 
8 0 0 
O l 3 
8 5 9 
3 0 3 
5 7 5 
0 4 4 
3 5 7 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
C38 
C72 
9 6 6 
­
22Ô 59 
84 
382 
299 
84 
• 
m 5 9 0 
C14 
. 1 12 
1 6 0 
. . . 6 9 8 
. . 28 
2 4 6 
6 
E79 
6 1 0 
3 0 0 
272 
9 6 4 
6 9 8 
6 
er ­Décembre 
Belg.­
2 1 8 
48 
ISO 
7 
12 
1000 
L u x . 
6 7 2 
1 8 5 
0 9 2 
. 4 ? 9 
9 6 5 
4 7 
. 2 9 7 
• 
3 5 8 
3 5 8 
, • 
125 
88 
. 20 
99 
2 3 4 
. . 3 0 
, . , 14 
3 
6 2 7 
2 2 5 
3 53 
3 53 
4 7 
3 0 
3 
SANDE ALLER A R T , A U C H 
k g 
N e d e r l a n d 
199 
4 9 
1 4 9 
1 
1 
1 
. 
4 6 8 
723 
7 4 5 
2 0 
. • 
2 
2 8 1 
4 6 7 
• 
755 
7 5 0 
5 
5 
1 2 3 
10 
18 
3 
6 0 
. . . 10 
. 
. . 2 0 
2 4 6 
135 
81 
8 1 
10 
10 
2 0 
GEFAERBT 
SANDE FUER I N D U S T R I E L L E ZWECKE 
8 5 6 
1 9 3 
6 4 0 
2 9 7 
7 6 1 
5 2 3 
7 0 7 
1 5 7 
3 0 0 
4 2 1 
4 C 6 
0 4 0 
7 4 7 
7 2 4 
3 7 9 
57C 
5 5 9 
2 
19 
1 
5E4 
5E4 
. 833 
818 
6 9 8 
7 4 0 
10 
. 82 
. . 32 
233 
C89 
144 
112 
• 
N A T U E R L I C H E SANDE 
1 5 4 5 
4 0 6 
7 2 4 8 
4 3 6 0 
1 1 
80 
16 
40 
1 3 7 1 0 
1 3 5 7 2 
1 3 8 
138 
2 6 5 
8 3 6 
4 8 6 
2 7 6 
162 
9 1 1 
1 4 7 
? 6 7 
5 4 4 
0 2 6 
4 9 9 
1 7 5 
18 
, Q U A R Z I T E , 
53 
7 2 5 
19 
11 
13 
8 2 3 
8C9 
14 
13 
AUCH 
5 3 7 
? 8 9 
74 8 
162 
a 
74? 
• 
794 
7 3 6 
0 4 6 
791 
12 
ROH 
19 
22 
43 
42 
3 9 8 
6 3 6 C 
2 74 
7 0 3 4 
7 0 3 3 
4 9 9 
. 0 8 8 
8 5 1 
. 112 
6 5 5 
. . . 79
3 2 9 
4 3 8 
8 9 2 
7 9 2 
• 
884 
. 3 2 8 
151 
, . • 
164 
363 
8 0 1 
8C0 
■ 
BEHAUEN 
UND QUARZ I T E , R O H ODER ROH 
7 
1 
8 
12 
12 
6 
2 
20 
5 
6 
84 
30 
53 
4? 
6 0 2 
4 5 1 
6 8 1 
9 8 5 
76 6 
5 5 0 
5 2 8 
08 7 
0 1 0 
126 
29 
l c 4 
6 2 9 
7 4 3 
64 8 
184 
177 
1 
6 0 
10 
11 
11 
71 
23 
3E4 
7 5 1 
4 3 7 
2 0 
8 ? 
133 
. . . 1 
SOB 
2 2 8 
6 7 7 
6 7 7 
2 
1 
• 
1 
1 
4 
1 
? 
2 
UND QUARZ I T E , L E D I G L I C H 
1 
40 
1 
27 
7 
544 
7 5 8 
5 8 9 
0 3 0 
4 6 0 
136 
7 
1 
. 6 3 6 
i a 
313 
9 1 
5CC 
1 
6 
2 6 3 
2 2 4 
3 85 
9 6 4 
. 54? 
, . . , 1 4 7 
6 9 6 
8 9 0 
6 5 8 
6 5 8 
1 4 7 
. • 
2 6 4 
76 
3 4 1 
3 4 0 
3 
3 0 7 
4 C 6 3 
4 3 7 4 
4 3 7 4 
63 
6 7 9 
. 083 
2 0 
2 
. 2 
. . 1 4 0 
1 1 0 
8 4 5 
1 4 5 
5 
1 2 0 
C93 
8 5 8 
. 5 8 6 
. . . • 
5 4 1 
5 3 8 
3 
. ­
O D . L E D I G L 
BEHAUEN 
5 
5 
1 
13 
6 
6 
6 
Z E R T E I L T 
2 4 
. 3 9 5 
9 9 ? 
1 5 7 
7 1 7 
2 4 
4 
5 
7 6 6 
. 4 2 5 
4 0 2 
4 0 2 
17 
1 2 3 
3 1 9 
5 9 3 
7 2 7 
5 4 ? 
. . • 
. 371 
, 7 3 1 
87 
5 1 5 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 71 
92 
2 74 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
14 
9 
9 
1 
1 
3 
26 
33? 
6 1 
4 2 3 
4 2 1 
2 
1 
1 1 3 6 
4 4 
162 
ao 2 
4 0 
1 4 6 6 
1 3 4 3 
1 2 3 
123 
. 
1 86 
843 
2 5 1 
2 9 7 
595 
4 9 7 
50 
2 80 
. 21 
3 5 1 
3 30 
21 
• 
68 
. 35 
1 0 
9 5 1 
3 1 1 
. 6 0 1 
9 9 7 
5 6 0 
187 
. 15 
56 
7 1 6 
5 1 3 
110 
2 8 8 
273 
8C3 
5 6 0 
3 1 4 
8 7 2 
5 1 0 
715 
. 1 
3 5 0 
25 
9 1 9 
a 
. 44 
243 
0 9 7 
132 
8 9 1 
14 
C19 
3 4 0 
8 6 9 
. . 9 1 1 
4 04 
2 6 6 
8 73 
2 2 8 
6 4 5 
5β3 
­
. Z E R T E I L T 
6 
1 
4 
6 
5 
5 
32 
8 
23 
17 
β 
765 
165 
. 4 4 7 
9 2 0 
513 
7 3 9 
6 99 
50 
7 0 6 
25 
6 
2 0 0 
3 8 0 
753 
9 7 2 
6 
. 6 0 
292 
6 7 4 
1 5 4 
. 125 
4C4 
I t a l i a 
15 
85 
19 
12 
53 
1 
6 
9 
1 
6 
6 
2 1 6 
3 2 9 
1 1 7 
15 
1 
4 
6 8 6 
6 7 8 
6 
ι 
7 
1 
2 
11 
11 
2 
14 
4 
22 
2 
19 
14 
1 
13 
A I O 
46 3 
74 0 
4 5 5 
. . 2 6 8 
6 0 
. . • 
6 0 
6 0 
. ■ 
2 0 6 
7 2 7 
. 1 0 
l o o 
2 1 5 
398 
3 
. 7 4 6 
. I l l 
4 
5 
11 
5 3 5 
9 3 3 
8 3 7 
3 2 4 
7 5 1 
7 4 6 
14 
4 2 2 
1 7 1 
C19 
6 6 5 
. 49 
27 
154 
3 0 0 
4 2 1 
1 1 1 
1 2 5 
2 7 8 
4 1 1 
5 7 9 
4 3 6 
2 6 9 
1 0 1 
a 7 9 1 . . 1 
1 
17? 
161 
4 
1 
6 
m . 64 8
. 43 
. 4? 
2 5 0 
96C 
4 2 0 
4 
• 
506 
652 
8 3 3 
335 
22 
. • 
2 2 8 
77 
22 
9 9 4 
a • 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N . C C N T 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 0 3 . 9 C AUTRE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
47 
9 
28 
5 
4 
0 2 2 
7 5 0 
0 3 7 
279 
13 
8 0 3 
6 3 1 
SOUFRES 
2 1 
6 4 
2 2 1 
43 
3 5 8 
3 1 5 
45 
2 
2 5 0 4 . 0 0 G R A F I T E NATUREL 
o o i 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MADAGASC 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CEYLAN 
C H I N . C O N T 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SABLES 
SABLES 
2 5 C 5 . 1 0 SABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 0 5 . 9 0 AUTRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
QUARTZ 
2 
55 
5 0 8 
53 
17 
2 4 8 
6 3 1 
16 
8 0 
9 9 
6 1 6 
18 
27 
2 1 
67 
150 
6 1 4 
6 2 0 
9 5 8 
8 9 4 
7 0 6 
6 1 6 
3 2 9 
NATURELS 
F r a n c e 
9 
3 
5 
MEME 
M E T A L L I F E R E S 
NATURELS 
2 
6 
1 
11 
11 
2 7 0 
8 6 9 
4 3 2 
9 2 2 
15 
3 1 
26 
17 
1 0 
39 
6 4 
7 3 0 
5 1 0 
2 0 5 
84 
16 
POUR 
2 
2 
2 
m 
4 5 7 
. 9 2 5 
. 532 
• 
. 18 
17 
39 
78 
4 0 
39 
• 
. 195 
5C 
. 13 
11 
. . . 2 9 3 
. . 10 
5 1 
1 
6 2 9 
2 4 6 
3 4 
23 
3 4 8 
2 9 3 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
m 
β 7 7 8 
1 9 8 8 
5 9 7 5 
. 2 2 2 
5 9 3 
10 
. 34 
• 
4 7 
47 
. • 
13 
13 
. 5 
16 
13 
. . . 4 
. . . 3 
1 
7C 
27 
3 4 
3 4 
8 
4 
1 
COLORES A L 
N e d e r l a n d 
7 
2 
5 
, 
9 9 7 
0 7 4 
9 2 3 
1 
, ­
, 2 0 
I T O 
• 
1 9 2 
1 9 1 
2 
2 
. 2 2 
1 
6 
1 
3 
. . . 2 
. . 1
, 2
4 0 
2 6 
1 0 
1 0 
2 
2 
2 
EXCLUSION 
USAGES I N D U S T R I E L S 
a 
1 4 9 
16 
166 
15 
3 
. 3 
, . 8
3 6 1 
3 4 7 
14 
6 
­
SABLES NATURELS 
1 
6 
3 
1 2 
11 
4 9 9 
4 3 3 
7 2 2 
2 7 0 
2 4 
49 
28 
32 
0 6 8 
9 4 9 
1 1 8 
110 
• 
1 
1 
1 
m 1 2 8 
7 1 7 
4 5 
2 4 
. ? 0 
• 
9 3 7 
9 1 4 
23 
2 1 
• 
10 
. 6 2 
1 9 3 
. 3 
25 
. . . 7
3 0 2 
2 6 5 
38 
29 
■ 
2 8 5 
. 4 R 3 0 
2 6 5 
. . . ­
5 3 8 1 
5 3 8 0 
1 
. • 
Q U A R T Z I T E S BRUTS DEGROSSIS 
D E B I T E S PAR 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 " 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 5 0 6 . 9 C QUARTZ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S C I AGE 
ET QUARTZ 
2 
1 
1 
47 
1 6 8 
1 3 5 
2 8 6 
6 9 3 
9 7 
9 9 
2 6 7 
66 
98 
26 
6 7 
0 8 4 
6 3 9 
3 6 5 
1 6 0 
79 
3 
l 
I T E S 
ET Q U A R T Z I T E S 
53 
4 6 5 
7 4 
5 5 6 
5 8 
4 9 2 
BRUTS OU S I 
2 
3 
5 
1 3 1 
23 
2 
3 
2 
. . , 36 
2 1 1 
1 4 1 
3 1 
3C 
39 
3 
• 
ψ 1 54 
4 
2 6 
i t e 
. 16 
. . . . 3 0 
4C2 
1 8 5 
187 
187 
3 0 
•. ­
1 
1 
2 
3 
3 
1 
9 1 4 
. 3 2 0 
1 2 
2 4 9 
2 3 6 
12 
1 
1 
6 
1 9 4 
. 92 3
. . . ­
1 2 4 
1 2 4 
. . • 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
15 
4 
11 
1 
DES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OU SIMPLEMENT 
MPLEMENT 
7 
. 3 4 
3 1 
2 8 0 
? 
4 4 
4 0 6 
72 
3 3 4 
32 5 
. . • 
a 
9 8 3 
0 6 4 
7 4 7 
12 
4 9 
1 2 3 
5 
2 6 
. 4 
35 
3 1 
4 
• 
8 
. 2 
1 
2 0 5 
3 3 6 
. 8 0 
99 
2 2 8 
18 
. 8 
12 
1 4 5 
142 
10 
5 5 0 
5 4 2 
2 5 8 
2 2 8 
3 2 4 
2 6 6 
036 
183 
. . 24 
1 
11 
. . 17 
5 4 7 
4 8 5 
62 
38 
• 
137 
1 0 0 
175 
. 49 
8 
32 
5 06 
4 1 2 
94 
89 
• 
DEGROSSIS 
38 
11 
98 
2 1 9 
93 
35 
92 
1 
6 4 
2 4 
1 
6 79 
1 4 7 
5 3 0 
4 4 1 
1 
. 1 
S IMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE 
. 11 1 
1 
36 
4 
5C 
1 
. 50 
87 
24 
31 
. 2 8 1 
. 63 
12 
3 7 6 
9 
7 1 
23 
. 18 
35 
I t a l i a 
1 0 2 2 
5 5 3 5 
9 1 1 
7 0 9 
• a 
3 9 1 5 
6 
. ■
­
6 
6 
. ­
3 * 
2 7 8 
. 5 
13 
2 6 8 
16 
„ 
a 
8 9 
. 2 7 
2 
1 
1 
7 3 3 
3 1 1 
3 3 0 
2 8 5 
9 0 
89 
1 
1 9 9 3 
2 7 7 0 
1 1 7 1 
2 4 3 
. 1 
. 3 
1 0 
39 
2 0 
6 2 7 1 
6 1 7 7 
7 9 
1 0 
15 
71 
11 
3 7 
1 2 0 
1 1 9 
. , ■ 
. a 
9 2 
. 3 
. 1 
1 7 3 
6 5 
3 4 
2 
­
3 8 6 
9 4 
2 8 3 
1 7 7 
9 
a 
• 
43 
2 
. 3 7 0 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEHM 
M U L L I 
K A C L I 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
? 0 4 
2 ? 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K P E I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 6 
2 
ι ο ί 
7 1 
2 9 
2 7 
1 4 1 
4 9 8 
5 0 2 
4 5 
1 2 0 
3 5 8 
3 8 3 
8 3 1 
2 3 4 
1 3 8 
8 
Janvi 
F r a n c e 
9 
9 
U . T O N , A N O A L L S I T 
7 
1 8 9 
. 5 
-
7 5 9 
C 5 R 
7 C 1 
6 9 6 
. -
er ­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
8 
, 1 
kg 
Nederl 
3 6 0 3 4 
5 6 8 2 9 
7 9 3 5 
7B? 5 
C Y A N I T . S I L L I M A N I T 
a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 6 ? 
1 7 
9 5 2 12 
1 9 0 9 
7 4 4 3 
6 8 C 3 
1 8 
3 6 3 
7 2 0 
. 8 
• 
7 8 1 
2 4 6 
5 3 5 
5 2 7 
. • 
1 m ρ o r t 
NTI TÉS 
I t a l 
1 5 
2 
3 4 
1 5 
1 9 
1 6 
AUCH G F B P A N N T . 
T . S C H A M O T T E ­ K O E R N L 
N UND K A O L I N H A L T I G E R TCN 
5 C 
1 
5 8 
9 5 2 
2 3 
2 
1 6 
3 
1 
5 1 
7 3 
1 2 3 8 
1 1 0 
1 0 7 3 
9 7 8 
5 3 
0 4 4 
2 8 5 
6 4 4 
7 8 8 
4 9 9 
1 0 0 
8 8 3 
3 0 0 
6 C 3 
3 0 8 
7 5 0 
3 5 4 
9 6 4 
1 9 1 
9 5 8 
6 2 7 
8 7 1 
2 4 9 
8 
3 5 9 
1 0 
2 C 5 
1 
5 
1 5 
2 3 9 
1 0 
2 ? 3 
2 C 6 
5 
FEST­Ε MASSEN 
2 4 1 
4 3 
1 4 
» 1 7 
5 3 
1 
4 
2 
1 8 
1 13 
1 2 
1 4 
9 
1 3 
8 6 5 
6 1 7 
F 7 
5 6 
2 7 
1 3 3 
1 8 9 
8 7 3 
4 1 1 
3 7 9 
2 5 1 
7 7 9 
9 7 2 
9 1 5 
5 7 6 
2 C 4 
7 2 5 
4 ? 7 
8 6 0 
33 2 
3 5 4 
9 2 0 
5 4 2 
73 6 
66 5 
1 8 9 
3 1 3 
9 5 1 
1 0 1 
98 8 
R 6 2 
46 9 
3 9 2 
1 1 
7 
1 3 3 
1 8 
1 
4 
1 7 7 
1 5 ? 
1 8 
1 8 
4 
1 
ER LEHM UNO TCN 
8 3 
1 7 
1 1 7 
6 1 4 
2 2 
1 2 8 
1 1 
1 
4 P 
4 1 
1 8 
1 6 
1 
3 5 
3 0 
4 
1 1 
12C6 
8 5 4 
2 5 6 
1 2 9 
5 3 
1 6 
4 2 
E 
1 5 6 
7 0 
2 1 
1 1 
1 9 
2 8 1 
? 5 9 
2 1 
2 1 
0 2 6 
4 8 4 
3 5 6 
2 0 7 
4 ? 8 
7 2 0 
1 4 8 
6 9 5 
0 0 1 
6 3 7 
4 8 5 
8 3 7 
3 3 1 
6 4 5 
2 2 0 
4 6 0 
25 6 
31 2 
6 0 0 
3 ¿ 5 
5 2 9 
4 9 9 
41 9 
5 1 4 
4 9 6 
2 2 0 
f 4 5 
1 15 
5 0 6 
0 7 3 
1 6 4 
6 9 3 
5 1 1 
2 8 7 
6 3 1 
7 8 0 
? 7 5 
4 7 6 
7 9 3 
4 88 
6 
6 
7 
2 0 
7 
6 
4 8 
1 8 
1 5 
6 
138 
3 5 
6 8 
7 
3 4 
15 
8 
8 
8 
Π 
8 1 
5 3 0 
F.C4 
. 6 0 0 
5 C C 
3 0 
a 
1 7 1 
f 8 0 
E 53 
6 6 9 
E 1 4 
4 0 4 
? c n 
. 1 7 1 
. 0 » 7 
9 1 5 
7 2 9 
3 
cos . . 4 9 
. . . 8 4 0 
. . . 1 5 
7 C 1 
a 
1 6 6 
• 
4 6 1 
6 8 3 
7 7 2 
C 0 8 
1 6 6 
8 4 0 
USW 
4 1 4 
9 8 7 
6 9 9 
5 ? 4 
6 1 f 
. 56 3 
. 3 9 1 
. 1 5 7 
4 8 0 
2 0 
4 8 7 
. 2 5 4 
. • 
743 
6 2 5 
9 C 6 
6 9 5 
1 7 3 
2 0 
4 E C 
4 P 
6 8 5 
, 6 2 
8 
. . ­
8 1 3 
7 4 7 
6 1 
6 0 
5 
2 
1 
1 3 
7 3 
1 
5 3 
1 7 
7 5 
7 3 
5 0 
6 
7 2 
1 6 
1 8 
1 65 
1 2 9 
1 7 
1 6 
1 8 
3 
2 7 
1 0 3 
1 
2 
4 
1 4 5 
1 3 6 
5 
1 
4 
3 2 
2 1 
5 4 
5 4 
8 2 2 3 
1 5 4 
3 4 5 6 
5 3 2 1 2 4 
2 ' ! 
2 
5 
1 9 5 9 1 
4 7 7 3 
4 9 4 1 4 4 
4 4 2 1 0 
0 9 3 1 3 1 
6 0 8 1 2 4 
9 5 9 3 
6 3 7 1 
6 
3 1 5 
1 4 9 5 0 
8 R 
4 1 5 8 
. 
2 ; 
5 ? 9 6 
3 3 2 
1 0 5 
3 1 2 
8 5 4 
8 6 7 7 6 
1 8 9 58 
712 9 5 0 4 8 
4 3 7 1 
5 2 9 6 
5 H 1 
1 0 
8 4 9 
9 6 9 4 2 5 
7 6 7 
4 9 4 1 0 
1 0 5 
2 4 5 
2 
1 8 9 2 
1 
4 0 
3 5 8 
5 8 4 5 
1 4 9 
5 9 6 4 5 β 
1 6 5 4 3 6 
0 5 2 1 5 
8 6 3 1 0 
1 R S 
1 
1 9 0 2 
8 2 6 2 9 
51 
1 3 3 
8 ? 1 0 
2 0 
8 4 9 9 2 
7 8 9 1 
6 7 
4 7 
1 
3 C 3 39 
7 6 
. 7 6 2 
6 8 9 
i 
7 5 6 
2 
6 5 C 
8 6 5 35 
6 9 B 2 7 
8 3 9 4 2 7 
1 6 9 39 
1 4 6 3 5 2 
6 9 0 3 1 0 
8 
8 
5 1 6 35 
8 2 8 12 
6 2 6 
? 9 6 
1 3 7 
3 4 0 
2 
. 7 C 5 
1 
0 3 2 
73 9 
1 0 11 
0 8 7 
8 C 7 
2 Γ 0 
8 5 0 96 
8 8 7 28 
4 7 9 13 
3 8 2 1 
5 4 6 
93 7 5 4 
1 2 9 76 
3 R 8 
8 7 
4 0 2 
9 2 8 
2 7 5 32 
1 4 
1 3 8 4 
6 7 9 38 
S3 7 
1 7 4 
1 0 5 
2 0 0 
9 3 3 
2 8 2 33 
C73 12 
4 
20 7 
7 7 1 2 9 8 
8 4 6 1 6 4 
7 9 2 8 3 
2 9 9 32 
2 6 9 1 1 
2 0 0 
1 C 5 
8 6 4 38 
2 5 4 86 
8 4 9 
6 1 5 
8 
2 6 7 
1 9 
3 
4 3 8 1 1 6 
7 C 9 96 
7 2 9 2 0 
4 5 2 2 0 
* 
0 7 1 
9 4 
4 C 8 
. 7 8 5 
. 4 7 7 
. 9 1 4 
5 2 3 
. 4 1 6 
4 9 9 
3 8 7 
5 83 
2 1 7 
7 79 
a 
a 
5 87 
2 16 
5 9 5 
3 8 
. 2 3 
5 54 
9 ? 4 
3 
4 4 8 
. . 5 2 3 
8 2 8 
. . . 5 6 0 
1 3 3 
. . ­
8 4 8 
8 72 
6 2 6 
4 8 5 
a 
3 5 0 
6 7 ? 
1 6 1 
8 C 5 
. 2 09 
5 8 3 
2 4 
6 4 8 
a 
2 75 
5 87 
. . 6 0 
. . 4 4 0 
0 34 
6 C 0 
1 7 6 
7 ? 0 
8 4 4 
1 5 3 
8 06 
8 5 5 
. 6 0 
8 6 6 
7 ? 6 
5 4 7 
3 1 
a 
4 9 5 
a 
6 31 
2 0 
5 1 7 
3 4 3 
1 74 
1 7 ? 
" 
4 
2 8 
2 4 ? 
1 9 
1 
7 
2 5 
3 3 2 
3 3 
2 9 1 
2 6 3 
8 
1 7 6 
9 
6 1 
1 0 
1 
4 
2 
1 6 
3 4 
1 2 
2 
6 
8 
3 4 8 
7 4 7 
2 8 
1 2 
2 1 
5 1 
2 
7 7 
7 6 
1 
1 
4 
1 6 4 
8 1 
8 3 
7 6 
7 
8 
7 
a 
76 7 
4 2 7 
5 0 ? 
4 
1 2 C 
5 0 6 
3 ? 1 
C 5 B 
5 4 9 
1 2 0 
8 
E 4 8 
9 6 
1 
1 5 1 
6 8 9 
1 0 0 
3 8 5 
7 0 0 
4 2 9 
7 5 0 
1 0 0 
9 4 3 
4 1 C 
6 1 8 
09 5 
35 7 
8 9 0 
4 1 
. 1 2 6 
5 0 8 
6 1 5 
1 4 3 
2 0 5 
. 4 6 2 
4 6 
9 1 2 
0 5 6 
2 5 4 
2 0 
9 0 4 
63 1 
. 3 5 4 
7 6 
64 5 
9 6 1 
6 6 5 
2 1 6 
1 1 3 
9 2 5 
4 7 0 
3 9 9 
4 8 3 
3 2 0 
7 3 6 
6 4 4 
5 2 1 
7 1 5 
1 3 7 
. 7 5 2 
5 
1 0 1 
00 1 
1 9 
3 0 
. . . . , 1 7 6 
36 7 
, ­
6 9 9 
0 1 7 
5 1 6 
8 5 1 
1 1 
. . 1 5 5 
7 0 0 
. a 
1 9 5 
a 
a 
. 75 7 
6 5 8 
8 9 6 
7 6 ? 
7 5 7 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 6 
0 48 
4 0O 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
A R G I L E S SF 
S I L L I M AN Ι Τ E 
CHAHOTTE ET 
0 5 
3 5 7 
4 5 
1 5 
1 0 
2 3 9 
2 0 7 
0 1 6 
9 4 8 
1 6 
­
F r a n c e 
4 
. 7 
■ 
2 1 3 
1 5 3 
5 7 
5 5 
3 ­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
5 
• 
2 C 0 
1 6 3 
3 8 
3 3 
. ■ 
SRGILES EXPANSEES A N D A L O U S I 
MEME C A L C I N E E S N U L L I T E 
D E OINAS 
2 5 0 7 . 1 0 K A C L I N ET A R G I L E S K A C L I N I Q U E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0317 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 7 
4 0 0 
î ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 R 
1 
4 
3 8 
2 
3 3 
2 8 
1 
1 3 2 
1 4 
4 8 
6 1 7 
1 8 8 
1 5 
5 9 2 
4 8 
5 0 6 
5 5 
3 9 
8 1 8 
3 8 4 
49 1 
8 1 9 
80 3 
8 4 8 
7 
1 
8 6 3 
6 
8 
7 
6 
. 1 
8 
3 3 6 
f C6 
. . 1 2 
5 ? 
1 
. 8 4 
5 1 C 
2 1 6 
' 4 6 
7 8 1 
E l 8 
5 
. 8 4 
2 5 0 7 . 3 0 M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S 
o o i 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
EGYPTF 
MCZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
INDE 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
3 
1 
1 
2 
7 3 1 
6 3 8 
1 7 4 
7 5 2 
2 1 
2 8 8 
3 0 
1 3 3 
9 0 
3 1 
1 0 
3 4 9 
9 6 9 
1 1 
1 9 7 
3 4 
5 1 9 
3 0 2 
1 3 
9 6 4 
1 3 
2 7 5 
3 1 7 
3 9 7 
4 5 5 
2 1 8 
3 4 2 
2 5 0 7 . 9 0 AUTRES A R G I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
? 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
. 6 0 
7 9 
E 4 3 
. 3 8 ? 
. . 1 
. . . 2 8 
a 
a 
. 1 
1 2 5 
a 
3 1 5 
• 
8 3 5 
9 8 3 
5 C 9 
3 8 2 
3 1 5 
2 6 
7 1 
a 
3 3 
? 7 7 
1 8 9 7 
a 
1 
a 
. . . 2 1 
1 9 1 
2 5 0 2 
3 8 7 
2 C94 
1 9 0 3 
a 
. 2 1 
9 8 1 
7 7 
7 6 4 
2 0 7 
3 6 3 
1 1 
5 
1 2 
6 0 
. a 
• 
2 4 8 4 
1 8 2 4 
2 8 1 
2 0 8 
1 6 
3 6 3 
ANDALOUSITE C Y A N I T E 
C A L C I N E E S M U L L I T E TERRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCnSL 
» F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. S F N E G A L 
MOZ AMBI QU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
INDE 
M C N D E 
C E F 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 0 8 . C C C R A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 7 
0 7 4 
0 7 8 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A NX E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
SU FOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
1 
1 
1 4 
6 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
2 6 6 
8 1 
5 1 7 
9 3 7 
3 8 9 
3 3 6 
1 0 
3 0 3 
1 2 
6 3 5 
3 2 7 
3 2 
? 7 6 
2 1 7 
1 4 
5 3 
3 3 7 
9 8 4 
1 0 4 
9 2 2 
7 8 4 
1 9 0 
6 36 
36 5 
6 1 7 
1 4 
2 1 7 
. 3 3 9 
6 0 0 
6 6 8 
1 3 7 
2 8 5 
1 4 
1 1 
1 6 6 
1 6 
9 2 0 
6 9 1 
2 3 0 
2 1 2 
? 
1 
3 2 
1 5 
2 0 0 
3 1 1 
1 2 4 
. 1 7 5 
. i ? 6 
. . ? 6 9 
1 7 4 
1 
1 7 
a 
4 1 1 
a 
• 
3 6 C 
5 5 8 
3 3 9 
1 ? 7 
4 6 1 
1 
1 7 4 
2 
a 
5 8 
a 
1 3 
1 
. , • 
7 t 
7 1 
5 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 c . 2 
• 
7 5 6 
3 5 6 
3 9 7 
3 8 6 
3 
• 
4 7 
4 0 
. 3 
• 
2 4 6 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 ? 
« ■ 
TE C Y A N I T E 
TERRES 
3 
3 
3 
3 
1 
7 7 
T 
a 
1 6 2 
3 8 5 
. a 
a 
7 8 
a 
3 5 
4 6 
1 8 4 
9 7 6 
2 4 7 
6 4 8 
3 8 5 
1 
1 
e i 
3 7 
8 6 
. 6 5 2 
1 7 
1 4 5 
1 
. . . 1 0 
a 
1 0 8 
. a 
2 5 
. 6 1 
. 5 9 
9 
2 1 1 
7 9 2 
2 0 8 
1 4 7 
8 3 
1 2 7 
7 
1 
1 
1 2 
9 
8 
1 
2 
7 7 9 
. 7 
a 
9 4 2 
. 9 6 
a 
3 6 6 
4 2 
. 4 5 8 
4 2 0 
1 1 4 
7 8 6 
8 6 6 
0 3 8 
. a 
4 6 2 
3 3 4 
2 6 1 
1 
a 
2 
1 2 2 
2 8 
a 
2 4 
a 
. 2 9 
8 42 
. . . 3 9 7 
1 3 
. a 
­
0 5 3 
5 9 8 
5 8 4 
1 5 0 
. 8 7 1 
S I L L I M A N I T E MEME 
DE CHAMOTTE ET DE O I N A S 
1 2 6 
. 1 3 C 
7 4 0 
3 6 
3 7 
9 
1 3 
, . 3 
. . . . 2 
7 7 
1 8 7 
. 3 2 7 
1 642 
l 0 3 1 
2 7 8 
5 0 
3 2 9 
. a 
3 
5 C 3 
a 
1 3 7 
3 1 
. 1 
. ■ 
6 7 6 
6 7 1 
5 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
3 4 
. 5 0 2 
3 6 
1 7 5 
1 
8 
. a 
4 8 
3 2 
7 
4 1 
1 3 
3 4 
1 9 
2 8 6 
. 2 
2 5 0 
5 7 6 
4 9 1 
1 7 8 
1 2 8 
1 3 
4 1 
5 5 
3 9 8 
<·62 
a 
2 3 6 
1 
1 0 
. • 
1 1 8 
0 9 6 
2 2 
1 1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
0 3 0 
1 
3 06 
. 6 
4 2 3 
. 1 0 4 
a 
8 
2 76 
a 
β 2 . . 2 5 1 
7 6 8 
1 0 4 
5 9 3 
8 7 3 
3 4 3 
5 6 0 
4 2 9 
6 9 9 
a 
2 
2 7 6 
4 7 3 
1 4 8 
a 
. 1 2 
a 
1 6 6 
• 
8 0 1 
6 2 2 
1 7 9 
1 7 9 
Ita 
8 
1 
1 1 
1 
i o 8 
3 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
la 
3 8 
3 0 3 
4 5 
3 
1 0 
8 2 4 
4 1 4 
3 9 9 
3 5 2 
1 0 
• 
2 0 5 
6 
a 
8 4 2 
1 5 8 
1 5 
4 9 5 
3 6 
1 0 
1 2 
4 
2 0 9 
6 7 9 
6 8 3 
0 5 3 
4 1 4 
7 0 4 
1 
a 
2 1 5 
3 7 9 
2 3 1 
1 7 
4 9 3 
a 
4 3 2 
1 
1 3 3 
6 5 
3 1 
a 
3 2 0 
6 2 8 
a 
1 9 7 
4 
1 0 9 
0 4 3 
1 3 
5 9 0 
4 
6 9 2 
1 2 0 
8 1 5 
5 6 8 
8 0 4 
9 53 
1 0 7 
1 4 
6 6 
4 9 5 
a 
5 7 7 
a 
3 
1 2 
1 
„ . . . . 4 0 
3 3 2 
a 
­
6 5 4 
6 8 2 
9 6 8 
5 8 1 
a 
. „ 
3 
226 
. 5 
a 
a 
a 
1 6 
2 4 9 
2 3 1 
1 9 
1 6 
*■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Codt 
pays 
FARBE! 
FARBE! 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FARBE! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FARBE! 
0 0 4 
60O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv 
F r a n c e 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
H 
N e d e r l a n d 
DEN.NATUERLICHER E ISENGLIMMER 
IDEN,ROH 
7 7 9 
8 0 
4 2 5 
74 
25 
25 
. • 
. . . • 
IDEN.GESCHLAEMMT ODER GEPULVERT 
4 8 8 
7 3 0 
85 
4 5 7 
1 5 0 
2 2 3 2 
1 2 5 0 
7 3 6 
5 5 9 
97 
1 5 0 
. 106 
10 
, 100 
2 2 4 
106 
18 
18 
. 100 
DEN,GEBRANNT ODER 
4 5 
1 3 8 
325 
143 
4 5 
14 
1 3 8 
?5 
67 
1 4 4 
45 
3? 
1 
67 
172 
178 
41 
9 7 
3 
6 3 5 
3 5 7 
2 5 7 
1 4 1 
1 9 
3 
3EMISCHT 
NATUERLICHER E ISENGLIMMER 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATUER 
180 
9 6 6 
3 0 9 
4 4 6 
2 2 4 3 
2 5 5 
1 5 4 1 
1 23 2 
4 4 6 
. 
a 
2 2 5 
• 
4 8 9 
18 
4 7 1 
246 
• 
. • 
a 
. . . ­
1 
a 
. . • 
2 5 4 
412 
, 3 6 0 
■ 
173 
6 7 4 
4 2 1 
3 6 0 
78 
• 
. ­. . . . • 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . . ­
5B 
. 70 
. 20 
121 
75 
26 
26 
. 20
. 7 0 
159 
78 
12 
12 
7 0 
1 80 
9 8 5 
. 4 4 6 
6 1 2 
1 8 0 
9 8 5 
985 
4 4 6 
L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T E . N A T U E R L I C H E K A L Z I U H ­
A L U M I N I U M P H O S P H A T E , A P A T I T UNO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 56 
06S 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 6 
4 0 0 
4 7 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
19 6 6 2 
3 4 3 6 
2 0 3 5 
6 3 3 5 9 0 
2 2 6 0 
3 9 7 8 4 4 6 
23 04 8 
1 0 4 6 4 3 3 
1 8 0 0 
4 4 4 0 5 0 
7 4 1 7 9 6 
2 2 0 0 
2 1 2 4 3 2 9 
2 2 83 2 
86 2 4 2 
9 4 6 6 9 
1 1 3 0 
9 2 2 8 2 0 4 
2 5 2 4 5 
2 1 2 4 4 6 4 
1 2 8 
6 4 4 2 6 4 4 
1 1 8 8 0 4 6 
4 5 8 7 9 
6 3 5 8 5 0 
10 
4 
1 7 2 4 
17 
6 1 1 
158 
3 2 0 
β7 
4 
2 9 3 9 
1 0 
E7 
2 8 3 7 
4 7 9 
17 
4 
218 
4 0 
2 
1 3 1 
. 4 7 6 
143 
734 
. 592 
9 8 6 
. 533 
2 0 
353 
. • 
258 
2 6 0 
563 
3 0 
3C3 
5 7 8 
162 
1 3 1 
3 
I I B 
9 8 0 
53 
7 
22 
13 
1 1 9 9 
3 
7 
1 0 7 0 
53 
22 
1 1 8 
PHO 
a 
3 9 6 
5 
1 6 9 
, 4 7 1 
. . . , 8 5 0 
a 
C89 
812 
572 
­
5 1 4 
4 5 3 
1 86 
97 
7C5 
8 5 0 
8 1 2 
1 6 9 
SPHATKREIDE 
9 
4 1 
4 3 0 
2 2 3 
1 
7 0 6 
9 
1 
6 5 4 
2 2 3 
4 1 
NATUERLICHES BAR I U M S U L F A T . N A T U E R L I C H E S 
NAT,AUCH GEBRANNT,AUSGENOMMEN 
NATUERLICHES BAR 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
048 
0 5 0 
2 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 2 4 
9 3 4 8 6 
6 3 3 
3 7 7 0 2 
1 1 3 9 
6 0 0 
18 1 6 1 
10 ' 4 8 1 
1 0 1 6 
2 5 4 4 1 
1 9 5 3 8 0 
9 9 6 4 2 
4 0 6 2 1 
1 1 7 * 
19 1 9 7 
10 4 8 1 
IUMSULFAT 
62 
3 
12 
4 
82 
62 
4 
12 
4 
. 3 7 4 
18 
7 1 9 
. a 
2 1 1 
C02 
. • 
9 3 6 
5 1 0 
214 
4 9 5 
2 1 1 
0 0 2 
3 
7 
2 
13 
10 
2 
4 4 4 
. 1
2 8 3 
. 5 5 4 
a 
. . . 9 2 3 
a 
0 2 4 
. a 
. • 
2 4 8 
4 6 5 
C24 
, 4 7 7 
9 2 3 
. 2 8 3 
4 6 9 
4 1 2 
5 
157 
2 8 5 
107 
1 0 6 1 
5 
2 5 0 6 
1 0 6 1 
974 
393 
5 
4 6 9 
. . . 987 
a 
6 5 8 
9C5 
0 2 0 
. 4 5 8 
8 5 9 
. 6 0 6 
. 8 32 
. • 
3 2 4 
, 6 06 
a 
7 3 1 
3 1 7 
9 0 5 
9 8 7 
B A R I U M K A R 8 0 ­
R E I N E S BARIUMOXYD 
1 0 5 
141 
1 
. . . 9 0 0 
3 2 4 
, • 
5 1 9 
2 5 0 
45 
4 1 
9 0 0 
3 2 4 
NATUERL ICHES. BARIUMKARBONAT .AUCH 
0 0 4 
0 Z 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I E S E L 
B I S 1 , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
7 6 2 
7 4 7 
1 5 8 0 
8 3 2 
7 4 7 
7 4 7 
G U R , T R I P E L UNO 
AUCH GEBRANN 
17 2 1 7 
3 3 2 8 
1 2 2 2 
1 6 6 
57 4 9 3 
2 4 9 
1 
1 
a 
? 
2 
. 2 
2 
DGL 
. 2 0 8 
140 
14 
6 5 9 
2 0 
1 
M I T 
1 
6 0 7 
7 4 5 
3 9 3 
6 4 7 
7 4 5 
7 4 5 
23 
3 
2B 
2 4 
3 
64 0 
9 5 6 
. . . . 0 5 0 
3 6 0 
. ­
115 
6 8 5 
2 0 
2 0 
0 5 0 
3 6 0 
GEBRANNT 
1 5 5 
• 
1 8 5 
1 8 5 
. • 
3 
25 
2 9 
3 
a 
. 2 27
. a 
6 0 0 
. 5 6 2 
. 4 4 1 
835 
. 8 3 3 
2 3 3 
. 5 6 2 
NO 
­
a 
. . • 
EINEM SCHUETTGEWICHT 
9 8 7 
5 4 6 
. 94 
4 7 6 
: 
7 2 8 
8 7 5 
. 7 
6 4 3 
6 3 
14 
54 
5 1 0 
. 82 
48 
6 4 9 
166 
I t a 
2 
2 
4 3 0 
2 7 7 
1 
35 
2 
9 6 7 
6 2 
9 4 
1 
1 6 7 6 
2 
9 6 7 
9 0 5 
37 
2 
2 
33 
1 
2 
1 
4 0 
2 
35 
1 
2 
ia 
754 
55 
6?5 
74 
4 
34 
14 
. 27 
7 9 
38 
14 
14 
, 27 
20 
1 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
a 
1 
84 
• 
142 
57 
85 
1 
• 
a 
. 0 2 7 
2 0 
2 6 0 
2 8 7 
. 6 7 9 
8 0 0 
a 
178 
2 0 0 
0 7 7 
. 4 8 5 
6 6 9 
1 3 0 
8 6 0 
0 6 7 
C85 
1 
42Θ 
3 7 8 
a 
2 8 0 
1 7 9 
15 
3 8 7 
9 8 3 
1 3 9 
a 
a 
2 3 3 
0 1 6 
• 
9 7 5 
1 9 7 
5 0 9 
3 8 7 
C36 
2 3 3 
a 
­
a 
. . • 
9 9 2 
6 9 9 
a 
3 
6 6 
• 
ι ρ σ r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 0 9 TERRES COLORANTES 
2 5 0 9 . 1 1 TERRES COLORANTES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
3 
7 
4 
2 5 0 9 . 1 5 TERRES COLORANTES 
0 0 1 FRANCE . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
2 5 0 9 . 1 9 TERRE! 
0 0 4 ALLEM.FED 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 6 4 S IERRALEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
36 
52 
15 
35 
10 
176 
9 2 
66 
54 
8 
10 
COLORANTES 
14 
10 
37 
23 
4 
? 
10 
France 
OXYCES 
BRLTES 
1 
1 
. ■ 
LAVEES 
a 
10 
2 
. 7 
19 
10 
2 
2 
a 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE FER MACACES NATLRELS 
a 
. , • 
OU PULVERI 
13 
19 
6 
7 
• 
57 
34 
21 
14 
2 
• 
a 
. . • 
SEES 
17 
2 1 
. 2 8 
• 
7 8 
39 
33 
28 
6 
• 
. . . • 
3 
a 
2 
a 
1 
10 
4 
5 
5 
. 1
CALCINEES OU MELANGEES ENTRE ELLES 
e 
3 
15 
9 
3 
1 
3 
. • . . a 
. • 
DE FER MICACES NATURELS 
2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES 
15 
6 7 
18 
3 1 
137 
17 
88 
7 0 
3 1 
a 
. 13 
­
17 
1 
16 
3 
­
. • 
a 
. . . • 
3E CALCIUM NATURELS PHOSPHATES 
. 7 
16 
8 
1 
l 
7 
15 
67 
a 
3 1 
1 1 3 
15 
6 7 
6 7 
3 1 
A L U M I N O ­
CALCIQUES NATURELS A P A T I T E ET C R A I E S PHOSPHATEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 0 .TOGO 
3 2 6 .BURUN.RW 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 6 . A N T . N E E R 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 4 8 MASC.OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 
62 
13 
7 
13 
2 8 
1 
1 
1 4 1 
28 
100 
2 0 
1 
11 
2 5 1 1 SULFATE DE 
6 5 6 
5 9 
144 
65 1 
31 
2 3 9 
2 8 6 
755 
2? 
6 8 8 
1 8 9 
3 0 
3 6 0 
9 1 3 
143 
3 2 9 
14 
5 2 2 
8 6 3 
3 7 0 
2 
609 
9 0 6 
199 
6 8 2 
ÎARYUM 
28 
8 
2 
6 
1 
47 
1 
45 
8 
54 
2 
2 
9 0 
. 7 8 0 
2 1 6 
153 
. 5 8 7 
0 4 3 
. 3 5 1 
1 
67 
. • 
3 4 7 
58 
3 5 2 
1 
8 4 f 
6 3 0 
2 1 7 
9 0 
a 
57 
1 
1 8 6 5 
a 
13 6 1 5 
, . . , 9 1 7 
. 83 
9 1 2 
? 0 3 
. • 
17 6 5 5 
6 0 
84 
1 
15 6 4 7 
9 1 7 
9 1 2 
1 8 6 5 
NATUREL CARBONATE 
NATUREL MEME C A L C I N E 
2 5 1 1 . 1 0 * ) SULFATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAFOC 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 6 FORMOSE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
ÏARYUM 
2 9 0 
7 4 2 
6 3 
5 4 5 
2 1 
25 
3 4 8 
2 4 9 
21 
4 9 2 
8 2 4 
0 4 9 
6 6 4 
7 2 
3 7 0 
2 4 9 
SAUF OXYOE DE 
NATUREL 
1 
1 
1 
2 5 1 1 . 3 0 * ) CARBONATE DE BARYUM 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 1 2 . 0 0 TERRES 
70 
38 
114 
7 6 
38 
38 
D I N F U S O I R E S 
ET AUTRES TERRES 
APPARENTE DE 1 OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
799 
253 
6 7 
24 
8 2 2 
17 
a 
C46 
2 
6 2 
. . 2 4 4 
B6 
. • 
4 6 0 
C60 
7C 
8 
2 4 4 
86 
1 5 5 
2 0 1 
a 
a 
a 
a 
53 
15 
­
4 2 7 
3 5 6 
3 
2 
53 
15 
6 
3 
11 
9 
3 
DE 
6C2 
770 
1 9 2 
7 5 8 
14 
3 3 7 
6 03 
14 
a 
95C 
75 8 
. 7 7 0 
8 
6 
2 
5 
1 
13 
38 
13 
16 
6 
8 
BARYUM 
BARYUM 
2 5 
4 9 3 
. . , . 5 1 
14 
a 
• 
5 8 6 
5 2 0 
1 
1 
5 1 
14 
1ATUREL MEME CALCINE 
1 
1 
. 1 
1 
55 
37 
9 5 
58 
37 
37 
FARINES S I L I C E U S E S 
15 
• 
18 
1 8 
. • 
F O S S I L E S 
a 
a 
m 9 2 6 
a 
9 8 7 
7 0 
0 6 6 
a 
1 0 1 
8 2 1 
. 8 2 2 
a 
1 1 6 
a 
" 
9 0 9 
. 8 2 2
. 1 6 1
9 2 2 
70 
9 2 6 
a 
. 2 1 
. a 
25 
a 
87 
4 9 2 
6 2 5 
a 
46 
2 1 
a 
87 
NO 
• 
a 
a 
a 
■ 
> I L I C E U S E S ANALOGUES 0 UNE D E N S I T E 
MOINS 
a 
9 5 
6 1 
5 
66 
1 
1EME C A L C I N E E S 
5 1 
4 7 
a 
1 0 
64 
• 
2 7 
5 8 
ï 36 
5 
6 7 8 
a 
6 
8 
6 5 2 
11 
Italia 
12 
2 
7 
4 
3 
2 
5 
. 2 
1 2 
5 
5 
5 
. 2
6 
­
6 
6 
. a 
• 
a 
a 
1 4 1 
. 3 1 
6 6 6 5 
a 
3 5 3 6 
2 2 
a 
6 5 0 
3 0 
13 0 9 0 
a 
7 5 7 
1 3 2 9 
1 4 
2 6 2 7 4 k*2 13 0 9 8 
a 
13 0 0 3 
6 7 9 
a 
3 1 
1 1 0 
2 
4 0 
48 3 
2 1 
, . 4 7 
2 1 
7 2 6 
1 1 3 
5 4 4 
4 0 
2 2 
4 7 
m • .. . a 
­
43 
53 
. 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I M S S l 
UNO Ar 
B I M S S l 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
B I M S S l 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
3 
14 
1 1 1 
22 
74 
57 
4 
3 
10 
7 0 1 
1 2 3 
9 3 7 
8 8 1 
74 1 
2 2 9 
0 1 7 
1 2 4 
5 7 3 
7 8 2 
2 0 5 
8 8 1 
1 1 4 
F r a n c e 
2 
3 
9 
2 
4 
2 
2 
E I N . S C H M I R G E L . 
D . N A T U E R L . 
. a 
533 
3C5 
1 0 
1 3 2 
5 8 8 
C02 
6 7 7 
5 4 2 
5 3 3 
• 
Belg. ­
2 
7 
ι 4 
1 
1000 
­ u x . 
. 9 0 0 
6 7 3 
7 0 4 
78 
6 6 2 
5 9 4 
3 7 7 
5 7 3 
7 5 1 
6 7 3 
9 4 0 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
1 
β 
1 
2 
3 
3C8 
. 4 6 5 
112 
8 4 8 
• 
1 7 9 
6 5 3 
92 5 
7 0 7 
1 3 2 
112 
4 6 9 
YATUERL.KORUNO.NATUERL 
S C H L E I F S T O F F E 
E I N I N UMSCHLIESSUNGEN 
5 2 7 
5 2 7 
E I N , R O H OC • I N 
5 2 7 
5 2 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
76 
14 
6 1 
5 4 
1C9 
a 
a 
50 
6 1 3 
1 3 1 
4 2 4 
5 9 8 
6 4 5 
7 5 6 
1B0 
50 
• 
•GRANAT 
,AUCH WAERHEBEHANDELT 
3 I S 
a 
• 
1 KG 
JNGLEICHMAESSIGEN 
{ E T N S C H L I E S S L . B I M S K I E S I 
0 0 4 
0O5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S C H M I f 
SCHLEI 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHMIF 
NATUEF 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
SCHIEF 
SAEGEr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MARMOR 
KALKST 
ROH BE 
MARMCF 
S T E I N 
SAEGEr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
5 4 5 
75 
5 
6 2 6 
6 2 0 
5 
1 1 9 
0 0 3 
3 9 4 
2 5 4 
8 2 8 
4 2 4 
3 0 
3 
1 
1 
86 7 
3 4 1 
10 
2 1 8 
2 0 8 
10 
. • 
G E L , N A T U E R L . K O R U N D 
F S T Ö F F E . R O H OD 
6 
8 
7 
2 2 2 
2 7 5 
78 
6 7 2 
5 1 0 
1 8 3 
7 2 3 
7 5 6 
6 0 1 
9 7 2 
6 
1 8 3 
. I N 
38 
1 8 3 
2 2 4 
38 
3 
3 
1 8 3 
G E L , N A T U E R I . K O R U N D 
L . S C H L E I F S T O F F E , B I 
1 
7 
38 
2 
3 
2 
55 
4 6 
8 
0 8 2 
2 6 6 
3 9 9 
6 2 
87 6 
OOO 
2 7 5 
0 7 9 
8 0 5 
2 5 5 
8 5 
17 
4 
5 
30 
1 
3 
4 1 
36 
4 
4 4 3 
6 3 5 
2 2 5 
7 
6 6 2 
0 0 0 
2 1 9 
2 1 7 
3 0 9 
6 9 1 
10 
17 
■ 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
3 5 1 
2 0 3 
• 
5 5 4 
5 5 4 
. . • 
i N A T U E R L . 
3 72 
9 
3 8 3 
3 8 3 
NHALT 
. • 
ÎTUECKEN 
9 0 1 
9 1 5 
­
512 
512 
, . • 
GRANAT U . 
JNGLEICHMAESSIGEN 
6 
1 
2 
. . . ­
10 
1 0 
. , • 
. N A T U E R L . 
6 
6 
6 
a 
12 
38 
. 5 1 0 
. ­
5 6 1 
4 9 
512 
1 
• 
6 4 
5 
6 9 
6 4 
5 
a 
­
a 
5 4 4 
3 84 
9 6 2 
5 4 6 
4 1 4 
3 0 
3 
A N D . N A T . 
STUECKEN 
1 
ι 
GRANAT UNO ANO 
O S T E I N , B E A R B E 
2 0 3 
57 
2 7 5 
43 
. . 2 0 6 
8 0 3 
5 5 1 
2 5 3 
4 7 
. ­
1 
1 
1 
ΤΕΤ 
. 9 2 
1 1 8 
8 
86 
. 1 3 8 
4 5 0 
2 1 3 
2 3 7 
13 
. • 
6 
1 
8 
7 
1 
ER ,AUCH G E S P A L T E N , R O H BEHAUEN ODER DURCH 
L E D I G L I C H 
15 
1 
1 
17 
2 
8 
3 
5 1 
39 
12 
11 
5 7 4 
6 3 0 
8 7 1 
8 6 3 
8 9 6 
1 4 6 
0 8 0 
2 8 9 
4 0 3 
9 1 0 
8 3 3 
0 5 2 
9 2 4 
5 
2 0 
. T R A V E R T I N 
E I N I O I C H T E 
HAUEN 
Z E R T E I L T 
2 
2 
a 
4 9 9 
. 7C8 
E55 
18 
. . ■ 
1 1 3 
0 6 1 
52 
18 
• 
6 
1 
2 
2 
13 
10 
2 
2 
64 5 
. 5 5 4 
0 3 4 
3 3 2 
1 0 0 
2 3 2 
. 3 6 9 
3 2 2 
5 6 6 
7 5 6 
7 0 0 
. • 
. E C A U S S I N E U . A N D . 
VON 
0 0 . D U R C H 
. T R A V E R T I N 
UND ALABAS 
2 I 5 SAE 
τ 
1 3 
5 
2 8 
2 2 
6 
6 
4 4 2 
863 
a 
9 4 9 
2 0 
28 
94 0 
4 
1 0 2 
3 9 0 
2 7 4 
C 9 1 
0 7 3 
5 
2 0 
ι 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
WERKSTEINE AUS 
182 
, . 4 7 1 
. a 
723 
3 8 4 
188 
196 
1 
• 
4C6 
. 7 8 1 
3 
50 
, 6 2 3 
8 7 4 
189 
6 8 5 
12 
a 
• 
4B7 
2 6 8 
3 1 7 
. 6 8 9 
. 9 0 8 
2 6 7 
9 3 2 
895 
7 6 0 
135 
115 
. • 
O D . M E H R 1 U . A L A B A S T E R , R O H , 
ÎEN 0 0 . S P A L T E N 
■ECAUSSINE U . A N D . 
I t a l i a 
5 
1 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
L E D I G L . Z E R T E I L T 
WERKSTEINE A . K A L K ­
T E R . R O H . R O H BEHAUEN,OURCH 
L E D I G L . Z E R T E I L T M I T E I N E R 
5C 
9 6 3 
9 
56 
2 
2 
4 
1 0 7 
10 
3 1 
24 
5 
1 
3 
1 
3 
C 4 7 
3 1 8 
4 6 7 
8 4 1 
0 2 2 
3 0 7 
4 0 8 
5 2 7 
9 9 3 
9 8 0 
9 5 5 
4 2 9 
4 2 2 
1 3 4 
5 1 4 
9 1 0 
0 8 5 
9 2 7 
4 4 0 
9 8 4 
9 8 5 
3 2 5 
3 
16 
5 
1 
2 
1 
5 6 Í 
. 2 
6 2 2 
a 
35 
. 6 1 
6 5 9 
7 3 3 
8 1 
7 0 9 
18? 
0 0 6 
. a 
78 
. 4 7 
13 
33 
8 
9 
2 
10 
1 
1 2 7 
. 17C 
7 2 1 
0 5 7 
2 8 7 
6 3 
33 
5C6 
a 
3 0 7 
5 7 
7 0 4 
1 0 9 
3 2 
7 8 3 
. a 
51 
. 7 3 6 
4 7 
D I C K E 
9 5 3 
SPALTEN 0 . 
UEBER 25 
6 5 6 
4 0 1 
. 9 1 7 
9 0 3 
. 11 
9 
1 6 1 
4 4 6 
. 6 5 2 
7 8 7 
1 3 4 
. . 1 9 
55 
. 9 
• 
11 
5 
2 9 
1 
4 
1 7 
1 
5 
1 7 
1 
3 
1 
CM 
0 8 7 
2 7 7 
2 7 4 
. 4 4 0 
. 2 1 2 
4 6 3 
6 6 4 
9 8 0 
3 3 8 
6 5 9 
3 8 3 
1 2 5 
5 6 3 
63 
c e 5 
9 08 
192 
9 84 
172 
• 
5 
1 
74 
6 
24 
5 
1 
2 
2 8 4 
1 2 3 
5 6 8 
5 1 3 
2 7 1 
1 0 
6 2 0 
6 9 1 
6 2 4 
6 9 
6 0 0 
5 1 3 
7 0 5 
a 
• 
a 
. ­
8 
8 
a 
a 
­
34 
2 6 2 
a 
2 0 1 
. a 
■ 
5 7 7 
3 1 6 
26 1 
1 
­
30 
4 8 2 
. 1 
0 7 8 
. 8 9 
7 3 5 
5 4 3 
1 8 9 
3 
4 
a 
. . 1 7 2 
. . . 18 
• 
190 
1 7 2 
18 
18 
. • 
177 
0 7 9 
23 
2 0 1 
. 2 0 
87 
2 2 
6 0 1 
. 205 
9 8 0 
6 0 2 
4 0 4 
6 0 3 
5 8 
. . 6 4 
. 5 2 6 
2 6 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
MEXIOUE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
81 
10 
3 1 6 
2 0 8 
7 4 3 
2 4 
3 9 7 
1 3 3 
6 9 9 
8 5 5 
2 3 6 
2 0 8 
32B 
F r a n c e 
. . 120 
3BE 
1 
7 4 2 
16C 
4 6 1 
73 
1 2 1 
120 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 4 0 
4 6 
3 6 9 
9 
6 5 1 
1C5 
4 4 9 
74 
55 
4 6 
4 2 
N e d e r l a n d 
19 
a 
1 2 5 
9 
1 7 7 
■ 
4 6 5 
8 8 
2 4 2 
4 2 
1 0 
9 
1 2 5 
P I E R R E PONCE EMERI CORINDON NATUREL GRENAT 
ET AUTRES A B R A S I F S NATURELS MEME 
2 5 1 3 . 1 0 P I E R R E PCNCE EN 
10CO 
1 0 1 0 
H C Ν 0 E 
CEE 
3 
2 
2 5 1 3 . 9 3 P I E R R E PCNCE YC 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 3 . 9 5 EMERI 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
2 6 8 
5 4 9 
25 
8 4 8 
8 2 2 
26 
1 
• 
EMBALLAGES IMMED 
3 
2 
B I M S K I E S 
4 
11 
2 
17 
15 
2 
• 
. • 
BRUTE OU 
4 0 5 
11 
. 
4 1 7 
4 1 7 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
a 
a 
3 
6 3 5 
13 
2 0 6 0 
6 84 
1 3 6 0 
6 6 2 
16 
3 
­
NATUREL 
I t a l i a 
10 
1 0 
1 5 1 
3 0 
1 7 4 
l 
4 7 9 
9 6 
1 8 7 
4 
3 4 
3 0 
1 6 1 
T R A I T E S THERMIQUEMENT 
I KG NET 
, • 
CL MOINS 
. . . 
EN MORCEALX I R R E G U L I E R S 
8 5 9 
1 4 5 
. 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
a 
a 
­
3 8 2 
23 
4 0 6 
3 82 
24 
1 
­
CORINOON NATUREL GRENAT NATUREL ET AUTRES 
A B R A S I F S NATURELS BRUTS 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 3 . 9 9 AUTRE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
14 
26 
10 
2 0 
1 4 8 
10 
4 1 
2 8 0 
49 
2 1 9 
4 
10 
a 
. 8 
. a 
1 0 
• 
19 
8 
l 
1 
1C 
P I E R R E PONCE EMERI 
NATUREL ET 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
GRECE 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3U EN MORCEAUX I R R E G U L I E R S 
1 
1 
2 
2 
a 
• 
CORINDON 
1 
2 
1 4 8 
. ■ 
1 5 1 
2 
1 4 8 
■ 
NATUREL 
12 
. . 15 
. 4 1 
6 9 
5? 
1 
­
GRENAT 
»UTRES A B R A S I F S NATURELS T R A V A I L L E S 
93 
1 6 4 
6 2 8 
28 
1 6 3 
3 2 
4 5 7 
5 8 6 
8 9 5 
6 8 7 
33 
1 
2 
37 
23 
2 3 0 
3 
74 
3 2 
121 
5 2 4 
2 9 2 
2 3 1 
4 
1 
• 
22 
7 
17 
16 
. . 27 
94 
48 
45 
18 
• 
2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE BRUTE REFENDUE OEGROSSIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 5 
D E B I T E E PAR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
MARBRES ET 
S C I A G E 
3 6 6 
56 
2 4 4 
3 9 4 
1 7 1 
19 
5 5 5 
4 0 
2 1 7 
06 8 
2 3 1 
8 3 6 
8 3 1 
. 1 
12 
. 15 
4 2 
2 
. . ■ 
7 1 
6 9 
2 
2 
• 
1 6 4 
. 2 1 6 
1 5 9 
2 0 
14 
24 
. 1 4 8 
7 4 7 
5 5 9 
1 8 8 
1 8 5 
• 
2C 
6 8 
8 
6 
. 2 1 
1 2 5 
8 9 
3 6 
9 
. ■ 
3 1 
3 1 3 
1 
6 
2 4 4 
5 9 7 
3 4 6 
2 5 1 
1 
• 
OU SIMPLEMENT 
1 4 3 
2 3 
. 1 8 3 
2 
3 
4 3 7 
. 7 
BOO 
3 5 1 
4 4 9 
4 4 8 
, 1 
5 9 
2 1 
2 8 
1 0 7 
9 4 
3 9 
6 2 
4 1 1 
2 1 5 
1 9 6 
1 9 5 
• 
SUTRES P I E R R E S C A L C A I R E S DE T A I L L E CU DE 
CONSTRUCTION D E N S I T E MAX 
OEGROSSIS OU S IMPLEMENT 
2 , 5 ET ALBATRE BRUTS 
DEBITES PAR SCIAGE 
2 5 1 5 . 1 0 MARBRES T R A V E R T I N S E C A U S 5 I N E S ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
3 3 0 
AUTRES P I E R R E S 
C A L C A I R E S ET ALBATRE B R U I S OEGROSSIS S I M P L 
PAR SCIAGE OU REFENDACE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ANGOLA 
1 
3 
3 
5 
1 
9 9 7 
3 2 8 
19 
9 1 
C65 
57 
35 
2 6 
198 
1 6 9 
2 1 6 
5 4 7 
9 7 5 
4 3 8 
3 1 5 
7 0 
24 
26 
9 4 
34 
2 7 5 
25 
π o 
a 
1 C i l 
26 7 
67 
64 
116 
3 7 
EPAISSEUR 
1 0 4 3 
. 4 
4 8 
66C 
56 
8 
6 
34 
a 
4 8 2 
3 
35 
10 
5 
?a 
. . 3 
. 89 
3 
SUPER A 
2 7 
2 7 7 3 
3 1 
7 5 
a 
1 
1 
1 2 
. 2 0 
. 3 5 
3 Í 
7 
. a 
1 
3 
. 1 
' 
D E B I T E S 
2 5 CM 
6 2 0 
3 6 7 
14 
. 1 3 1 9 
. 10 
16 
1 0 7 
1 6 9 
8 0 3 
86 
2 4 2 
9 5 4 
1 1 7 
3 
24 
25 
78 
34 
14 
• 
1 
2 4 
. 5 
. • 
39 
2 5 
13 
2 
• 
3 
1 1 * 
. a 
7 7 
a 
4 4 
2 4 6 
1 2 0 
1 2 4 
1 
2 
37 
3 9 
3 7 
3 0 7 
7 8 
1 
1 2 
a 
l 
12 
3 
4 4 
a 
3 6 4 4 
3 9 1 
6 5 9 
3 7 2 
7 0 
2 
. . 5 
a 
1 6 7 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
4 C 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALABAS 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
5 
1 2 9 2 
1 0 7 9 
19C 
119 
13 
8 
11 2 
4 1 9 
3 0 4 
1 3 5 
2 1 3 
5 8 4 
6 9 7 
8 9 7 
1 6 9 
6 0 7 
12 
3 8 7 
TER.DURCH 
MIT E INER D ICKE 
0 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
SAEGE* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R A N I I 
BEHAUE 
G R A N I I 
ROH.RC 
Ζ ERT El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A N U 
AEFNL. 
L E O I G l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALKS1 
112 
7 3 4 
8 7 2 
1 3 3 
1 3 3 
7 3 9 
Janv 
France 
31 
20 
IC 
5 
1 
a 
a 
4 
8 2 4 
186 
4 6 0 
755 
7 0 
12 
109 
er­Décembre 
Bclg.­
68 
51 
14 
13 
2 
SPALTEN ODER 
B I S 25 CM 
. • 
. . • 
WERKSTEINE AUS KALKSTE 
1000 
Lux. 
17 
19 
2 7 9 
5 4 0 
2 3 4 
3 3 9 
0 7 5 
115 
1 9 5 
3 6 5 
a 
8 3 4 
kg 
Neder 
9 5 8 
9 5 5 
2 
land 
1 
. 27 
2 8 1 
87 8 
2C1 
6 2 7 
113 
a 
9 1 
SAFGEN L E D I G L 
. ­
. . • 
N,DURCH 
L E D I G L . Z E F 
6 
15 
2 
9 2 
120 
116 
3 
1 
5 5 5 
0 1 2 
164 
2 3 9 
6 1 9 
7 3 
2 8 7 
1 9 1 
9 0 6 
7 2 3 
94 8 
1 6 4 
3 4 2 
2 1 0 
64 5 
5 9 0 
30 2 
4 5 7 
2 7 4 
4 7 9 
47 
4 9 
48 
a 
9 1 L 
6 7 8 
2 3 9 
. 35 . 4 2 3 
197 
. , . ■ 
4 9 5 
8 2 9 
6 6 7 
4 5 8 
. • 
2 
10 
13 
13 
6 0 4 
a 
6 0 
6 2 2 
0 8 0 
. 2
63 
21 
58 
. 2 
84 
24 
6 1 9 
3 6 5 
1 4 5 
86 
24 
84 
. P O R P H Y R , B A S A L T , S A N D S T E I N U 
Ν OD.DURCH 
DICKE 
12 
5 
1 9 
1 9 
. • . . . • 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 
46 
5 0 
24 
6 
48 
. 1 8 9 
117 
3 1 6 
0 7 8 
4C2 
6 5 7 
6 05 
a 
2 3 1 
­ Z E R T E I L T 
. " . . a 
• 
SPALTEN ODER 
B I S 
2 8 0 
2 2 9 
. 92 7 
733 
45 
162 
. 2 9 1 0 5 
a 
a 
2 5 8 
­8 0 7 
1 6 9 
3 4 1 
2 3 6 
5 
2 9 2 
2 5 CM 
3 
1 
2 9 
36 
35 
1 
5 7 9 
8 28 
1 0 4 
. 5 6 7 
28 
86 
1 2 8 
143 
3 6 2 
6 1 1 
162 
a 
­
7C2 
0 7 9 
5 2 0 
3 8 5 
. 1 0 3 
. A N D . W E R K S T E I N E . R O F 
SAEGEN 
. P O R P H Y R , B A S A L T , S A N D S T E I N U 
Η BEHAUEN, DURCH SPALTEN 
LT M IT E INER DICKE 
39 
103 
2 5 6 
3 
39 
2 5 5 
3 
125 
6 
1 0 3 
2 0 
8 
1 
10 
4 0 
1 
1C9 
5 
1 
2 
1 1 4 0 
4 0 2 
6 7 4 
5 5 0 
10 
5 2 
5 3 0 
1 2 0 
3 5 7 
1 6 6 
1 4 2 
3 8 5 
1 9 3 
5 5 0 
2 5 9 
1 1 6 
6 4 0 
5 6 7 
4 8 1 
7 3 3 
7 5 1 
7 9 3 
7 9 5 
8 6 0 
3 4 0 
2 1 7 
3 5 4 
0 7 7 
4 2 5 
8 2 8 
4 9 5 
3 1 5 
2 2 7 
9 3 0 
9 7 4 
66 
9 8 1 
17 
3 
1 
6 
38 
71 
6 9 
21 
1 
. 1 3 9 
. 5 
2 3 9 
24 
4 4 3 
6 0 1 
597 
a 
3 1 3 
22 
352 
8 1 1 
a 
. . . 538 
182 
7 6 7 
7 2 4 
186 
22 
C49 
3 8 3 
0 1 4 
755 
6 5 2 
. ■ 
0 0 . 
UEBER 25 
37 
6 
1 
2 
1 
5 1 
44 
6 
4 
798 
. 2 0 7 
2 2 9 
152 
3 4 2 
8 5 6 
0 3 2 
12 
4 
1 9 6 
1 5 8 
6 
. . 5 0 8 
25 
. 4 0 5 . 6 7 9 1 4 8 
2 1 1 
• 9 8 8 
3 8 7 
3 0 4 
5 9 4 
7 6 4 
. 5 3 4 
• P O R P H Y R , S Y E N I T , L A V A , B A S A L T 
HARTE 
. A N D . WERKSTEINE, 
SAEGEN L E D I G L I C H 
CM 
1 
9 7 
2 4 9 
4 
18 
1 
1 0 
11 
3 9 8 
3 4 8 
2 6 
2 5 
23 
0C3 
2 4 2 
. 842 
58 
a 
3 93 
9 3 7 
15 
a 
a 
94 7 
9 4 8 
. 2 7 9 
a 
7 1 7 
9 6 8 
a 
35 
2 9 8 
72 
. • 
2 8 5 
1 4 5 
8 1 6 
2 2 4 
1 0 6 
a 
2 1 8 
5 
2 
1 1 
2 4 0 
1 
1 2 5 
5 
102 
2 8 
4 9 
1 
5 76 
8 
5 3 6 
4 8 5 
2 
2 8 
, G N E I S , T R A C H Y T 
S T E I N E , S A N D S T E I N , D U R C H SPALTEN 
• Z E R T E I L T 
2 
5 
12 
3 
5 
33 
β 
2C 
14 
4 
E I N E , 
8 5 6 
6 9 0 
1 0 9 
0 1 3 
0 1 1 
2 4 5 
2 0 5 
5 0 6 
9 8 8 
9 4 7 
8 7 1 
1 6 1 
116 
2 7 6 
6 7 6 
3 5 9 
2 9 5 
193 
0 5 2 
3URCF 
H I T E I N E R D ICHTE 
0 0 1 
0 0 4 1 
3 7 2 
5 8 8 
M I T 
1 
2 
1 
EINER D I C 
. 5 0 
35 
. 7 5 5 
. . 4 0 4 
. 278 . . 1 9 6 
7 1 9 
8 4 0 
678 
4 0 4 
2 
• SPALTEN 
VON 
1 
IE B I S 2 5 
1 8 5 
. 66 
3 9 7 
3 2 9 
. 1 1 4 6 
6 
. 44 . • 4 2 5 
9 7 6 
4 0 6 
4 0 6 
. 4 4 
1 
2 
1 
CM 
18 
14L 
6 1 6 
2 2 2 
. 33 2 7 5 
64 
. 5 
a 
14 
3 8 8 
9 9 6 
3 86 
3 7 2 
2 
5 
OD.SAEGEN L E D I G L . 
WENIGER 
a 
' 
4L S 
3 5 2 
26 
2 , 5 
1 
2 0 
562 
4 1 6 
6 4 0 
12 
a 
6 93 
19 
2 8 8 
1 0 9 
116 
1 1 2 
4 7 3 
4 4 0 
6 1 1 
2 8 5 
48 
27 
53 
8 9 2 
2 0 8 
. 9 2 8 
4 74 
4 2 0 
■ 
2 8 9 
7 6 1 
4 56 
0 5 2 
101 
. 9 7 1 
UND 
OD.SAEG 
2 
11 
3 
4 
2 6 
3 
18 
12 
4 
6 33 
4 87 
8 
a 
7C5 
135 
1 4 4 
5 2 0 
9 1 0 
6 6 9 
822 
1 6 1 
9 06 
2 1 8 
832 
3 8 3 
8 0 8 
. 003 
Z E R T E I L T , 
• 
l u 
2 
4 
1 3 0 
6 
113 
7 4 
10 
1 
,ROH 
a 4 
1 
18 
2 
2 
4 2 
35 
14 
6 
ia 
95 
3 5 1 
2 5 
4 5 2 
835 
7 7 4 
4 8 0 
7 1 9 
9 3 5 
4 5 4 
. 122 
112 
7 3 4 
8 7 2 
133 
133 
7 3 9 
9 2 
4 4 
. 12 
a 
a 
2 
. 29 0 
1 
3 3 7 
a 
a 
186 
0 2 2 
14 8 
62 9 
29 2 
24 5 
­
3 1 3 
9 9 
1 3 8 
9 0 
. a 
2 1 3 
8 7 1 
5 1 9 
a 
6 5 8 
a 
5 6 4 
63 7 
4 2 4 
25 Β 
a 
. 1 8 9 . 6 8 2 6 5 9 
6 0 8 
B06 
8 8 4 
6 3 9 
6 3 7 
3 0 5 
3 5 1 
66 
25 8 
2 0 
12 
. a 
1 1 0 
27 
1 6 1 
8 
. , . • 
5 2 6 
3 2 
3 0 6 
3 0 5 
189 
• 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I 8 A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 1 5 . 3 1 ALBATF 
0 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EPAIS« 
NORVEGE 
IRAN 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 5 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
8 
9 
5 
1 
18 
6 0 
17 
2 1 5 
6 5 3 
0 0 6 
5 0 0 
COO 
7 0 1 
2 5 6 
1 
2 5 0 
France 
E SIMPLEMENT 
EUR DE 2 5 
10 
55 
66 
11 
1 1 
56 
CM 
1 6 9 4 
1 1 2 1 
5 2 4 
2 7 2 
6 
1 
4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
D E B I T E PAR 
OU MOINS 
a 
­
a 
. a 
• P I E R R E S CALCAIRES 
SIMPLEMENT D E B I T E E S PAR 
EPAISSEUR DE 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 
1 1 
11 
6 4 3 
0 6 5 
18 
1 9 5 
4 1 8 
12 
3 0 
23 
86 
84 
7 1 
27 
2 1 
13 
7 3 0 
3 3 9 
3 3 9 
154 
2 0 
33 
G R A N I T PORPHYRE 
CM 
Lux. 
4 
9 
16 
2 2 
35 
Í 0 2 
7 5 5 
6 4 1 
5 8 5 
175 
■ 
3 1 
N e d e r l a n d 
3 
2 
0 3 2 
9 0 6 
1 1 5 
35 
6 
■ 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
16 
a 
1 0 
15 
0 5 1 
3 2 0 
5 0 5 
105 
6 2 
a 
1 6 4 
SCIAGE OU REFENDAGE D 
. ­. . a 
• DE T A I L L E OU 
ÎC IAGE OU 
OU MOINS 
a 
66 
. 3 7 
5 C 9 7 
a 
. . 52 15 
. a 
a 
• 5 2 6 9 
5 1 9 9 
7 0 
53 
. • 
BASALTE 
1 
1 
1 
3RES 
1 8 0 
. 7 
6 7 
1 1 7 
a 
. 17 
3 
9 
. . 2 
1 
4 0 4 
3 7 2 
3 0 
2 1 
1 
2 
3E C 
. • 
a 
a 
a 
• 
Italia 
14 
35 
1 
1 8 3 
5 9 9 
6 6 2 7 
3 9 8 
5 2 1 5 
3 7 0 4 
1 OOT 
• 7 
UNE 
1 0 
55 
6 6 
1 1 
û 
CNSTRUCTION 
REFENOA 
1 
1 
ET AUTRES 
25 
8 02 
. 9 0 
6 1 6 
7 
2 3 
. 4 13 
. . 1 9 
• 6 0 4 
53 3 
4 8 
3 5 
1 
2 2 
• 
2 
3 
3 
P I E R R E S 
T A I L L E OU DE CONSTRUCTION BRUTS DI 
D E B I T E S PAR S C I A G E 
2 5 1 6 . 1 0 G R A N I T PORPHYRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
BASALTE 
CONSTRUCTION BRUTS 
;RES ET AUTRES 
OU S I 
P I E R R E S 
DEGROSSIS SIMPLEM 
S C I A G E OU REFENCAGE EPAISSEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A Q M 
CLASSE 3 
2 5 1 6 . 3 1 G R A N I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
4 
4 
17 
2 
13 
8 
3 2 5 
4 3 1 
26 
5 2 5 
153 
10 
2 3 4 
2 0 6 
1 7 4 
5 7 1 
2 2 3 
4 2 5 
2 3 5 
2 0 3 
24 
26 
7 9 
2 0 7 
9 1 
12 
6 8 5 
3 8 9 
102 
192 
5 6 7 
4 6 1 
9 9 9 
9 0 4 
7 9 1 
4 
3 1 7 
PORPHYRE 
ET AUTRES ROCHES 
S C I AGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a 
1 1 
a 
. 11 
. 1 Î 3 4
4 1 5 
9 5 
. 12 
2 
15 
1 4 5 
a 
. . a 
37 
1 0 
1 7 2 1 
5 6 
9 
2 
4 C75 
2 2 
3 9 4 0 
1 9 7 8 
1 1 3 
, ■ 
1 
SYAN1TE LAVE 
OURES S Í M I L 
OU REFENDAGE EPAISSEUR 
1 
1 
35 
5 1 
13 
1 0 6 
4 2 3 
2 4 
2 1 
5 2 2 
22 
7 2 
3 0 
4 2 
4 2 7 
8 2 4 
6 2 7 
1 0 4 
6 0 2 
16 
76 
a 
5 
3 
. 72 
a 
. 13 
a 
5 
. . 17 
118 
8 0 
36 
13 
3 
SUPERIEURE A 
2 6 1 
. 11 
1 2 9 
6 
8 
164 
2 4 9 
a 
1 
9 
6 
a 
a 
a 
13 
1 
. 25 
a 
99 
13 
12 
­
0 2 9 
4 2 7 
5 3 8 
4 3 8 
5 0 
14 
.1 
2 
1 
16 
3 7 2 
a 
3 9 1 
5 
a 
3 5 
1 2 1 
1 
. a 
2 5 
1 5 7 
a 
1 1 
a 
7 7 
1 1 4 
a 
2 
13 
7 
a 
­
3 5 0 
7 8 4 
3 6 2 
3 3 7 
S 
1 9 6 
DEBI 
4 3 0 
1 9 3 
1 1 
a 
5 8 8 
5 
7 
6 
13 
4 7 
6 1 
2 7 
a 
• 3 97 
2 2 2 
1 6 6 
3 1 
. 9 
XPLEM 
8 
4 
a 
1 
. a 
a 
. l­> . 1 0
a 
, 1 2 
5 6 
1 1 4 
18 
­
JE T A I L L E 
TES PAR 
25 CM 
2 
2 
7 
6 
4 
11 
4 2 
1 
1 3 1 
2 
6 7 6 
9 5 7 
4 8 
5 7 0 
1 8 8 
3 9 2 
37 
17 
2 
2 
1 
93 
14 
. 0 3 1 
1 1 6 
26 
• 
3 59 
1 8 5 
9 2 2 
8 2 2 
156 
96 
JASALTE G N E I S S T R A C H Y T E 
» E S 
2 5 
7 
a 
9 
25 
34 
a 
1 
2 4 
a 
a 
1 
• 
1 0 7 
75 
3 0 
3 0 
î 
SIMPLEM 
CM OU 
17 
6 
14 
5 
. a 
82 5 
4 6 4 
3 0 
a 
1 4 
a 
2 6 
4 1 
11 
1 1 
. 15 
azi 1 9 7 
5 5 
1 9 0 
2 7 5 4 
4 3 
2 2 3 7 
1 3 2 9 
4 6 3 
4 
1 1 
D E B I T E S PAR 
MOINS 
5 
5 
8 1 
3 3 
7 
6 0 
1 
a 
a 
1 
1 9 5 
1 2 3 
7C 
6 9 
1 
2 5 1 6 . 3 5 P I E R R E S CALCAIRES O E N S I T E APPARENTE INFER 
0 0 1 
0 04 
D E B I T E E S PAR S C I A G E OU REFENDAGE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
10 
1 0 0 • 9 2 
E P A I S 2 5 
1 
9B 
1 
A 2 , 5 
CM OU 
22 
38 
1 
2 8 4 
12 
11 
4 2 3 
2 1 
6 7 
29 
4 2 
4 0 9 
3 7 0 
3 4 5 
9 5 0 
4 7 4 
75 
1 
3 
a 
a 
1 2 
2 
2 
a 
a ­
3 4 
4 il 1 2 
SIMPLEM 
MOINS 
• • 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pap 
0 0 5 0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
Ζ ERTE 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F E L D S ! 
NUNGEri 
F E L 0 S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAKAD/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
TEERM/ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
.042 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOLOM 
MASSE 
DOLOMI 
LEDIGL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
7 4 1 
7 0 7 
7 5 6 
7 3 8 
8 9 8 
8 2 1 
1 2 0 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
5 0 
­1 2 9 
5 0 
7 9 
34 
• W E R K S T E I N E . C U R C H 
LT M I T E I N 
3 
5 
5 
4 4 4 
2 1 5 
8 0 8 
5 1 2 
8 3 5 
1 3 6 
6 7 2 
3 4 9 
2 6 
ER O I C K E 
2 1 
6 7 
11 
1 7 3 
6 7 0 
2 7 1 
3 9 9 
7 7 
■ 
Belg . ­
1000 
­ u x . 
• 3 9 9 
3 9 9 
. , ■ 
kg 
N e d e r 
1 
1 
a n d 
­5 9 5 
5 9 5 
. . • i P A L T E N O D . S A E G E N 
B I S 2 5 CM 
2 
3 
3 
. 1 4 8 
7 1 0 
4 0 
0 8 4 
0 5 6 
2 
2 
2 6 
1 
1 
1 
1 6 1 
. 0 8 7 1 0 3 
552 
3 5 1 
2 0 1 
2 0 1 
■ 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 9 1 
• 725 
6 9 1 
34 
3 4 
• L E D I G L I C H 
E I N E , Ζ E R K L E I N . S T E I N E ( M A K A O A M , T E E R M A K A D A M . 
. S P L I T T E R . 
E I N E , K I E S , 
4 9 8 5 
1 9 5 6 
2 1 9 5 
7 5 1 6 
1 
3 2 
1 6 9 3 
1 1 
1 2 6 
8 
15 6 3 
186*08 1 6 6 5 5 
1 8 6 5 
1 8 6 5 
23 
M UND 
2 4 2 
149 
16 
37 
E8 
5 3 5 
4 4 4 
9 0 
9 0 
IKAOAM 
56 
8 
12 
4 4 
2 
1 2 4 
7 7 
4 6 
46 
5 6 6 
8 1 6 
7 5 0 
1 2 7 
2 2 6 
1 7 9 
7 3 5 
6 5 5 
7 1 0 
4 4 8 
3 4 6 
9 7 8 
5 8 7 
4 8 3 
3 3 1 3 3 0 
1 7 9 4 
S T E I N H E 
F E U E R S T E I N UND K I E S E L 
7 
1 
30 
63 
1C3 
9 
3 0 
30 
3 1 1 
3 
7 24 
3 7 
1 7 6 
. 4 8 0 2 0 
. . 9 7 8 
7 2 7 
0 7 4 
6 7 5 
6 7 5 
a 
­
2 9 4 
1 9 3 0 
2 2 3 7 
4 4 6 5 
4 4 6 4 
1 
1 
9 7 3 
a 
8 2 3 
72 6 
8 6 ? 
1 9 8 
7 
5 5 8 
a 
2 1 
. ■ 
6 5 6 
3 8 4 
2 5 1 
2 5 1 
a 
21 
3 9 2 
1 9 2 1 
5 2 7 6 
1 
l 
2 
7 5 9 8 
7 5 9 1 
6 
6 
8 7 6 
9 9 3 
a 
6 6 9 
a 
8 0 2 
9 8 7 
8 7 3 
2 0 
. . ­2 4 6 
53 9 
7C7 
7 0 6 
. • 
2 6 2 
. a 196 
5 2 5 
4 5 8 
66 
66 
• <OER­
. K I E S E L 
4 2 9 4 
2 7 
2 6 4 
1 6 9 1 
7 
1 2 6 
8 
15 
6 4 3 7 
4 5 8 7 
1 8 2 6 
1 8 2 6 
23 
TEERMAKAOAH AUS HOCHOFENSCHLACKE 
0 8 5 
4 9 4 
2 5 6 
09 2 
2 9 1 
4 5 1 
9 2 9 
5 2 2 5 0 9 
AUS 
3 1 9 
6 5 3 
8 6 3 
5 9 7 
2 0 3 
7 5 8 
9 5 8 
8 0 0 
8 0 0 
9 
10 
9 
. 6 1 3 
. . ­C80 
6 1 3 
4 6 7 
4 5 4 
75 
4 
8 1 
81 
N A T U R S T E I N E N 
7 
7 
7 
Z E R K L E I N E R T E S T E I N E 
4 8 Í 
2 6 9 8 
7 0 
9 1 3 
1 7 4 
1 2 7 
165 
3 0 0 
2 18 
2 1 3 
19 
6 4 
2 7 
5 5 8 3 
4 3 4 5 
1 2 1 0 
1 0 4 4 
27 
T . R O H 
T . R O H 
6 8 1 
0 0 6 
7 3 6 
6 8 2 
5 2 8 
9 4 2 
2 4 1 
6 5 2 
9 1 4 
2 5 3 
5 4 8 
2 2 2 
2 2 8 
4 5 4 
7 1 2 
6 3 4 
3 5 0 
53 5 
2 3 8 
4 9 2 
2 2 8 9 9 
66 
32 
17 
2 4 1 6 
2 3 9 9 
17 
17 
2 0 9 
6 0 6 
C46 
3 4 2 
a 
a 
a 
a 
5 3 9 
1 9 2 
9 4 8 
2 0 3 
7 4 5 
5 4 2 
­
G E S I N T E R T OD 
ROH 
• Z E R T E I L T 
15 
4 38 
19 
33 
2 1 
5 2 9 
4 7 4 
5 4 
54 
7 7 0 
8 1 4 
7 8 7 
0 5 2 
9 0 9 
7 1 4 
3 8 3 
9 8 5 
9 8 5 
1 0 
3 3 7 
52 
9 
9 3 
37 
1 9 4 
1 9 3 
1 
4 4 4 
a 
7 3 2 
9 2 1 
• 1 0 0 
1 0 0 
. ­
. 1 8 7 
2 6 4 
a 
• 5 7 3 
5 7 3 
­
9 4 6 
a 
0 4 3 
2 7 2 
7 5 1 
4 9 2 
a 
. 4 0 1 4 2 
6 1 
2 1 
0 8 4 
0 1 3 
0 1 9 
9 9 7 
52 
.GEBRANNT 
EEFAUEN OD.DURCH 
3 8 
12 
7 
59 
5 1 
7 
7 
7 7 2 
9 9 9 
9 4 0 
7 2 2 7 7 ? 
9 4 0 
9 4 0 
10 
7 
3 
10 
7 
3 
3 
3 9 7 
2 4 4 
172 
2 0 
8 4 6 
6 4 2 
2 0 4 2 0 4 
3 
3 6 
3 9 
3 9 
1 
1 2 
13 
1 3 
4 
2 7 1 
7 5 2 4 
5 8 
1 
1 0 9 4 
1 0 3 2 
6 2 
4 
57 
1 7 9 
. 1 7 1 • 42 8 
4 0 6 
2 2 
22 
2C9 
. 5 9 9 . • 8C8 
8 0 8 
. ­
0 6 9 
3 6 4 
. 1 8 4 6 6 1 
7 4 7 
1 3 7 
9 9 2 
6 3 4 
3 2 
6 6 3 
64 
3 
21 
7 9 6 
2 7 8 
3 2 9 
132 1 5 0 
4 1 
1 6 6 
1 3 6 
11 
8 8 
4 04 
3 1 4 
9 0 
9 0 
5 5 
1 
4 4 
2 
1 0 3 5 6 
4 6 
4 6 
4 3 1 
1 3 7 
52 
9 9 
1 2 6 
1C7 
2 9 8 
2 1 8 
3 1 2 
1 
6 4 
2 7 
1 8 7 6 
7 2 0 
1 1 2 8 
1 0 2 1 
27 
. D O L O M I T S T A M P F 
5C2 
4 72 
9 2 4 
. 3 2 7 
3 
6 8 0 
7 3 2 
6 1 0 
4 2 7 
3 46 
■ 
5 65 
2 26 
5 6 5 
5 6 5 
1 
7 73 
5E4 
7 02 
5 24 
. 2 9 1 
8 43 
8 1 0 
0 3 3 
0 33 
1 1 0 
4 6 6 
a 
5 97 
2 03 
3 7 6 
5 76 
8 00 
8C0 
1 4 0 
4 1 3 
0 8 7 
. 7 74 7 0 2 
1C4 
6 3 2 
2 60 
8 2 0 
1 7 6 
0 9 7 
a 
4 33 
6 8 3 
4 1 4 
8 3 6 
6 8 7 
. 4 3 3 
SPALTEN 0 0 . S A E G E N 
3 0 7 
6 
6 
32 0 
3 1 3 
6 
6 
1 6 6 
2 8 1 
5 3 4 
3 5 8 
2 0 
3 6 9 
9 8 1 
3 8 9 
3 8 9 
8 
9 2 
15 
2 1 
1 3 8 
1 0 0 
3 7 
3 7 
0 4 7 
7 6 1 
a 
5 6 2 
7 9 3 
5 3 1 
8 1 8 
3 7 6 
3 7 6 
a 
3 3 7 
I t a l i a 
7 0 7 
9 0 8 
3 
7 8 5 
7 5 3 
1 2 0 
a 
. a • 4 
. 4 3 
• 
3 2 1 3 
4 0 
. 8 . a 6 1 
1 2 
6 0 
. a • 3 3 9 3 
3 2 6 0 
1 3 3 
133 
. • 
a 
. . a • 
a 
a 
. • 
a 
. , . • 1 
1 
a 
• 
5 2 6 
2 0 
. 1 8 0 . 1 . 28 
2 0 
a 
128 
. 12 • 1 1 9 9 
7 2 6 
4 2 1 
177 
3 6 
18 
160 
. 10 
a 
7 6 
2 4 6 
1 7 0 
7 6 
7 6 
. 
■ Ρ 
N I M E X E 
o r * 
U R S P R U N G 
OR/G/N£ 
0 0 5 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 6 . 3 9 A U T R E ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 1 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
68 
2 4 6 
1 5 8 
7 9 
7 6 
9 
F r a n c e 
3 
• 6 
3 
3 
2 
• P I E R R E S OE T A I L L E 
PAR S C I A G E OU REFENDAGE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
16 
17 
4 2 1 
6 2 
5 4 1 
5 2 5 
16 
1 1 
1 
C A I L L O U X P I E R R E S 
TARHACADAM 
1 
5 
. 7 
2 1 
13 
6 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­ L u x . 
• 13 
13 
. . • 
N e d e r l a n d 
• I C O 
1 0 0 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
• 43 
4 1 
2 
2 
­OU DE C O N S T R U C T I O N S IMPLEM 
EPAISSEUR 
. 12 
3 2 1 
7 
3 4 9 
3 4 8 
. . 1
CONCASSEES GRAVI 
> ROUTES V O I E S FERREES 
ECLATS POUDRE DES P I E R R E S DES 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L O U X G R A V I E R S S I L E X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
O I V E R S NO 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 0 
2 
23 
2 0 
2 
2 
116 
1 4 4 
5 2 6 
7 3 0 
2 2 
4 8 
6 1 5 
2 1 
1 2 6 
19 
12 
88 
4 7 8 
5 3 8 
8 2 0 
8 2 0 
. 3 1 
. 4 3 
15 
4 1 
88 
1 9 0 
6 0 
43 
4 3 
, ■ 
2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET TARHACADAM DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
25 1 7 . 5 0 AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANFMARK 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 3 7 
3 3 1 
68 
1 6 3 
3 0 5 
3 3 6 
0 2 0 
3 1 9 
3 1 5 
TARMACAOAP 
3 4 3 
5 1 
U S 
2 3 4 
2 2 
7 7 0 
5 1 * 
2 5 6 
2 5 6 
a 
2 8 
, a • 3 5 
2 1 
8 
4 
2 5 1 7 . 9 0 AUTRES P I E R R E S CONCASSEE 
POUORE OE P I E R R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, 
5 
2 
2 
1 
1 
18 
13 
4 
4 
9 35 
7 6 9 
1 7 4 
9 4 0 
9 0 9 
5 1 4 
5 1 2 
1 1 9 
6 3 9 
3 6 4 
1 4 0 
2 3 4 
10 
7 0 
5 4 6 
7 2 7 
7 4 5 
2 1 0 
4 
7 1 
4 5 9 4 
2 3 
3 5 · 
¿ 6 ; 
ti 
5 Î 2 t 
5 4 3 7 
9 1 
a« 
DOLOMIE BRUTE D E G R O S S I E 
S C I A G E HEHE 
NOS 
ΞΤ GALETS 
2 
2 
5 
5 
64C 
, 1 7 1 9 2 6 
19 
4 
a 
2 
. . « • 7 7 1 
7 5 5 
15 
15 
. • L A I T I E R 
n e 
. 32 5 
• 156 
1 5 6 
. • 
. 3 9 
; a • « « . ­
2 5 CM OU 
5 
a 
1 0 0 
1 7 
1 2 8 
1 2 3 
6 
6 
• 
MOINS 
ERS MACADAM ET 
ETC 2 5 1 5 
2 
7 
10 
1 0 
10 
• • 3 1 
4 3 
4 1 
2 
2 
• 
S I L E X GALETS ET 
7 3 2 
0 6 0 
. 7 8 9 
a 
3 
2 9 
5 
l 
a 
a 
• 6 1 9 
5 8 1 
3 8 
3 8 
. ■ 
a 
17 
• 15S • 1 7 6 
1 7 5 
1 
1 
ι : ·, ; :s ·, ­: ­ i 
:: = .. • S GRAJtW.ES E C L A T S 
: : 
. 3 4 
• : ? »s: ­ * è 
; ♦ 
« • a. 
ï 
: ·. ? • . ­ ; i 
.*!* * :­i • m S I M P L E 
F R I T T E E OU C A L C I N E E ► 
2 5 1 8 . 1 0 DOLOMIE CRUE BRUTE OEGRQ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 26 
4 4 9 
1 2 4 
0 1 9 
138 
9 c 4 
8 0 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 
4 
m 189 
' .s 
. " S ' 
• 49«, 
Î 4 S 
?5X 
25 7 
1 
2 
3 
3 
c S i : 
:·. 
-·:·· « : ? ; 
3 
: . ? 
:: ■. * : ·. · : : ­·­' '. ­ ? 
:«. .­» a . '. 
2 5 1 6 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 6 4 
3 9 
3 5 4 
a 
3 
a 
5 83 
13 
1 2 3 
1 9 
12 
• 8 1 2 
06 0 
7 2 1 
7 2 1 
a 
3 1 
3 1 9 
2 »6 
5 6 
a 
3 : 5 
9 7 1 
6 6 1 
3 i : 
s : : 
3 3 3 
12 
a 
: ­ Λ 11 
i : : 
s»; 
Ι ϊ · ί ­î­r 
:e:­
; Ï i 
.::­a . * ? . ­
4VST 
$5 
en· as* se. :.­'. a . ­: ·» V H » 
S 
* « 
: ? < 
:·-' : ­·. ·. *'J 
HE8ITT6S MJR 
! m t. C* ' ; 
ssiE eu SIHPILE» óteseles: 
.­­·, 3 1 0 3 
• 177 
' 1 
103 
I O S 
• 
1 
1 
X 
·■ 
C Γ9 
j j 
·.*.­• 
R i 
■."7 
I T I ·. « 
'«< 
1 4 « 
1 i ·. ■a 
tfî 
. ' 44 
>_­­> · ­ · >:: ·. » 
I t a l i a 
6 8 
8 4 
1 
7 4 
7 2 
9 
U E B I T E E S 
8 0 
2 
a 
a 
, a 3 
a 
1 
a • * M 
82 
3 
3 
a 
» 
„ 
a 
• . ­
a 
. a 
• 
1 " 
1 
a 
5 
a 
. . Ì . l 
a 
3 
• 35 
îï « : • 
S C I A S * 
­­. a . l 
7 
Ì . 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota pQf prv&iiKs w. Amene 
Tabie de cwrapooMtafiie* CSF­*4<fM£XE «wr V* fim ét 
Januar­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Codt 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l la 
D C L O M I T , G E S I N T E R T ODER GEBRANNT 2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE F R I T T E E OU C A L C I N E E 
COI 
0O2 
0 04 
022 
028 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
181 
142 4 4 8 
56 4 3 6 
2 9 9 
6 7 2 
4 2 1 9 
2 0 4 5 9 4 
1 9 9 3 0 0 
5 2 9 6 
5 2 4 8 
C61 
2 4 9 
150 
123 544 
123 145 
3 9 9 
3 9 9 
12 402 
21 
40 
12 6 4 1 
12 551 
9 1 
B7 
2 1 6 2 7 
3 9 7 9 9 
6 1 4 5 6 
6 1 4 2 6 
3 0 
3 0 
DOLOMITSTAHPFHASSE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
3 1 0 0 
8 7 
127 
4 7 8 
3 4 7 
12? 
45 
13 
58 
45 
13 
13 
60 
738 
4 0 6 9 
6 102 
2 0 0 4 
4 0 9 8 
4 0 9 8 
3 100 
112 
0 0 1 FRANCE 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 6 3 
1 7 4 0 0 4 ALLEM.FEO 1 1 8 9 
0 2 2 R O Y . U N I 16 
6 3 2 0 2 8 NORVEGE 3 5 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 0 
8 5 1 1 0 0 0 M O N D E 3 9 6 8 
1 7 4 1 0 1 0 CEE 3 7 7 0 
6 7 8 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 
6 3 4 1 0 2 1 AELE 1 9 4 
2 5 1 8 . 5 0 P I S E DE DOLOMIE 
3 76 
2 6 0 
116 
112 
4 2 
2 
44 
4 2 
2 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 
fo io 
1020 
1021 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
50 
11 
10 
83 
7 0 
12 
10 
083 
7C 
12 
2 173 
2 153 
20 
20 
213 
2 
2 
232 
225 
6 
6 
451 
901 
1 3 5 3 
1 352 
1 
1 
1 
29 
2 
1 3 2 
1 6 9 
35 
134 
1 3 4 
NATUERLICHES HAGNESIUMKARBONAT,AUCH GEBRANNT,AUSGEN. 
R E I N E S MAGNESIUMOXYD 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL MEME C A L C I N E SAUF 
OXYOE DE MAGNESIUM 
G I P S S T E I N . A N H Y D R I T . G I P S . A U S G E N . G I P S Z U B E R E I T U N G E N F . 
Z A H N A E R Z T L I C H E ZWECKE 
G I P S S T E I N UND ANHYCRIT 
GYPSE ANHYDRITE PLATRES SAUF PLATRES PREPARES 
POUR L ART C E N T A I R E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G I P S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
03B 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 9 
2 7 1 
64 
7 1 7 
6 5 2 
6 5 
6 4 
113 
16 
19 
3 
1 
155 
1 5 2 
2 
1 
06 9 
2 1 4 
7 6 5 
2 4 1 
8 2 9 
7 1 0 
1 1 9 
8 0 5 
3 1 9 
0 1 1 
6 1 3 
.056 
3 9 5 
0 1 8 
8 1 8 
5 I 3 3 8 5 
6B3 
1 6 0 
5 0 4 
17 
18 
18 
3 
4 
4 
a 
7 1 0 
. 2 4 0 
5 2 7 
2 8 0 
2 4 7 
7 
a 
175 
7 4 2 
0 0 3 
a 
. 43 
5 6 8 
2 1 5 
3 5 3 
a 
• 
K A L K S T E I N E ZUR VERWENDUNG 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUR HERSTELLUNG 
9 1 
8 8 2 
2 
12 
2 
2 4 0 
2 9 
1 1 2 6 
1 0 
2 3 9 8 
9 9 0 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
10 
3 0 5 
9 5 7 
2 6 1 
0 8 7 
2 0 3 
0 9 2 
7 1 7 
8 9 0 
6 3 9 
2 9 
3 8 9 
8 1 3 
9 1 7 
7 2 9 
6 5 9 
1 5 3 
6 
1 5 9 
1 5 9 
VON 
5 9 Î 
0 4 0 
6 3 1 
6 31 
3 6 5 
28 
3 94 
3 94 
47 
6 
54 
54 
ALS 
KALK 
78 
1 
79 
79 
2 1 5 
9 1 8 
. 1 
B94 
8 3 9 
55 
15 
9 9 8 
a 
0 9 8 
13 
a 
. 2 0
2 1 3 
1 6 9 
2 0 
. 2 3 
9 
2 2 4 
2 3 5 
2 3 5 
35 
15 
12 
63 
63 
9 0 9 
5 7 1 
. • 
4 1 1 
4 1 1 
a 
• 
3 0 5 
5 9 9 
173 
. 3 9 5 
. 2
9 1 8 
0 7 6 
4 0 2 
6 
44C 
3 9 4 5 
a 
6 4 7 6 5 
• 
6 8 9 7 2 
4 165 
6 4 8 0 7 
6 4 7 7 3 
2 9 9 9 5 
2 3 7 
a 
4 0 
a 
9 9 3 
4 1 4 
3 1 8 3 3 
3 0 3 0 4 
1 4 8 8 
1 0 7 3 
4 1 
HOCHOFENZUSCHLAEGE 
ODER 
0 7 6 
. 1 7 5 
1 2 0 
3 7 2 
3 7 2 
. . . 
ZEMENT 
7 0 1 
4 
706 
7 0 6 
1 1 0 
9 5 5 
. 92 7 
9 9 1 
9 9 1 
a 
. . 
13 1 1 9 
27 4 1 1 
2 C86 
. 2 2 0 3
2 4 0 0 9 2 
2 9 7 1 7 
1 1 2 6 8 9 0 
1 0 6 3 9 
­
1 4 5 2 3 3 7 
4 4 8 1 9 
1 3 9 6 8 7 9 
1 3 9 6 7 2 9 
10 6 3 9 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE ET 
0 0 1 
15 
0 3 8 
4 0 0 
2 5 1 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 
1 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
2 1 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 
0 0 5 
0 2 6 
2 5 0 3 8 
3 3 9 4 0 0 
0 4 1 1 0 0 0 
6 2 1 0 1 0 
4 2 0 1 0 2 0 
8 1 1 0 2 1 
2 ' 
5 
3 
2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 2 1 . 0 0 C A S T I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
> 4 0 4 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ANHYDRITE 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
ET 
2 
4 
2 
1 
1 
6 4 5 
9 3 7 
2 4 9 
18 
8 7 1 
5 9 9 
2 7 2 
2 5 2 
4 4 8 
282 
4 4 7 
59 
10 
14 
177 
4 6 3 
2 4 0 
2 1 8 
20 
6 
P I E R R E S 
2 5 9 
5 2 4 
12 
7 0 
25 
6 5 2 
1 7 0 
4 0 1 
4 8 
12 
183 
8 8 9 
2 4 5 
2 2 5 
4 9 
a 
5 2 
. 18 
74 
55 
18 
• 
. 5 
2 5 
56 
a 
. 6 
1 0 2 
8 7 
15 
. • 
A CHAUX 
4 2 7 
. 29 
. . . . . • 
4 5 6 
4 5 6 
a 
. • 
1 5 8 5 
2 6 7 
a 
• 
1 8 59 
1 8 5 5 
4 
2 
5 6 3 
. 9 3 
1 
a 
a 
4 
6 6 4 
6 6 1 
4 
. • 
OU A C 
1 7 9 
. 3 
14 
1 9 6 
1 9 6 
a 
a 
. 
4 1 
6 1 8 
. ­
6 6 5 
6 6 5 
. • 
4 2 0 
2 7 4 
3 0 3 
. 1 0 
a 
1 
1 0 1 4 
9 9 6 
1 2 
a 
6 
IHENT 
1 
2 0 0 8 
a 
2 7 
2 0 3 5 
2 0 3 5 
a 
• 
19 
. 2 4 9 
• 
2 7 2 
23 
2 4 9 
2 4 9 
4 5 9 
3 
. 2 
a 
13 
9 9 
5 7 7 
4 6 4 
1 1 3 
14 
• 
79 
89 
9 
. 25 
6 5 2 
1 7 0 
4 0 1 
4 8 
1 4 8 0 
2 0 2 
1 2 3 0 
1 2 2 5 
4 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
6 9 
59 
10 
8 
1 0 
9 
. • 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT,ROH 
0 0 3 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERES 
0 0 1 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 20 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
11 
1 
15 
1 
14 
1 
8 8 5 
6 0 0 
1 8 0 
9 7 3 
4 5 3 
0 3 5 
4 1 5 
1 6 9 
3 
1 
1 
1 
NATUERLICHES 
9 
2 
13 
5 
199 
9 
19 
7 0 
5 
64 
2 
1 
16 
5 
1 
4 2 7 
26 
3 1 4 
2 0 4 
17 
7 0 
3 3 0 
2 2 2 
7 7 9 
7 6 7 
3 0 0 
9 6 8 
1 5 1 
3 4 6 
106 
9 1 3 
0 1 1 
1 4 7 
8 9 0 
8 8 0 
3 5 0 
0 7 1 
C74 
3 6 3 
9 1 6 
1 6 0 
2 2 7 
7 9 7 
5 1 9 
0O9 
1 
2 
3 
17 
3 
2 
3 
3 
1 
4 0 
3 
3 1 
2 1 
2 
3 
36 
. 6 0 
2 5 2 
3 9 0 
6 1 
3 2 9 
18 
• 
2 8 0 
83 
. 2 1 
4 3 5 
3 1 5 
1 2 1 
83 
• 
2 
2 
2 
MAGNES IUMKAR80NAT 
. 3 0 0 
2 3 1 
188 
7 8 5 
. I l l 
2 8 5 
2 1 9 
6 8 1 
695 
1 2 0 
318 
169 
6 5 0 
9 7 0 
a 
• 
7 6 4 
7 6 0 
0 6 4 
1 8 1 
622 
3 1 8 
2 0 
6 0 7 
3 7 7 
. 46 
. . 5 9 9 
. . . . 9 2 5 
2 2 
7 0 0 
, . ­
3 2 9 6 
1 0 0 4 
6 6 7 
6 4 5 
7 0 0 
9 2 5 
2 
2 1 
1 
1 
4 
33 
2 8 
4 
1 
3 9 
1 3 8 
7 C 0 
9 7 7 
86 
8 9 1 
4 0 
• 
a 
. 5 6 5 
25 
1 8 9 
. a 
4 3 2 
a 
9 9 6 
7 0 2 
4 5 7 
6 1 7 
3 1 0 
. 0 7 2 
4 0 4 
1 0 0 
9 3 0 
6 1 1 
2 2 6 
6 2 1 
0 7 2 
0 2 1 
1 
8 
11 
1 
1 6 4 
5 
5 
4 0 
3 
56 
10 
4 
1 
3 1 3 
19 
2 2 3 
1 6 5 
1 0 
6 1 
5 5 9 
4 1 0 
1 6 0 
• 
142 
5 5 9 
5 7 9 
4 1 0 
3 
24 
2 4 0 
. 5 54 
2 53 
. 4 0 
6 0 1 
8 87 
9 80 
4 9 8 
5 7 0 
3 3 2 
. . 0 2 9 
6 7 0 
2 6 3 
9 9 6 
8 1 6 
0 9 6 
8 94 
0 7 9 
0 0 2 
8 
9 
9 
16 
8 
4 
3 
1 
35 
31 
16 
3 
1 0 
6 8 
8 2 2 
• 
5 0 9 
14 
49 5 
6 1 8 
• 
2 8 6 
75 
6 0 6 
. 27 
9 6 8 
. 4 2 9 
a 
256 
116 
. 6 9 8 
3 7 9 
. . a 
• 
9 3 0 
96 7 
174 
4 5 6 
4 6 
7 4 3 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE DE HAGNESIUH NATUREL CRU 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
GRECE 
T U R O U I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 1 9 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 O 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
INDE 
C H I N . C O N T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 
34 
162 
4 4 
3 1 5 
6 0 
2 5 3 
38 
­
CARBONATE DE 
1 
10 
1 
4 
2 
23 
2 
18 
10 
2 
. 1 0 1 
5 9 9 
2 9 8 
06 2 
4 7 8 
1 1 2 
12 
1 8 2 
5 2 9 
4 3 8 
5 7 4 
3 2 3 
4 4 9 
4 3 6 
85 
8 9 3 
2 5 5 
1 1 1 
9 5 9 
0 6 7 
1 9 7 
6 7 1 
9 8 7 
7 0 8 
3 
. 3 
28 
3 8 
5 
3 2 
1 
• 
HAGNESIUH 
1 
3 
2 
1 
a 
29 
1 2 1 
1 8 6 
3 4 1 
. θ 
138 
1 9 6 
2 3 4 
3 8 5 
7 
1 8 1 
8 2 
4 1 
162 
. ■ 
114 
3 4 0 
3 9 0 
4 8 7 
2 0 3 
1 8 1 
17 
7 
. 1 
3 1 
19 
12 
7 
­
NATUREL 
5 
4 4 
33 
. 5 
. a 
56 
. . a 
a 
4 1 
10 
44 
. . ­
2 3 8 
82 
70 
6 0 
44 
4 1 
. 2 
5 6 
15 
75 
2 
7 3 
2 
• 
a 
a 
3 0 
3 
2 2 
a 
a 
2 9 
a 
1 5 9 
9 8 1 
76 
4 1 
1 4 8 
a 
2 1 0 
2 0 
8 
1 7 3 3 
3 6 
1 4 2 6 
5 1 
2 1 0 
6 2 
7 
2 
1 
16 
1 
11 
e 
2 
3 0 
2 0 
6 
• 
56 
3 0 
26 
2 0 
• 
3 
5 1 9 
a 
8 73 
1 0 5 
a 
4 
8 9 3 
3 3 3 
4 3 1 
8 6 2 
2 4 0 
9 9 2 
a 
. 5 2 1 
2 3 5 
1 0 3 
1 1 9 
3 9 5 
9 7 2 
0O2 
5 2 5 
2 2 7 
\ 
9 7 
1 1 5 
1 1 0 
93 
7 
1 1 4 
• 5 
1 1 2 
* 1 0 6 6 
• 6 1 4 
3 4 6 
a 
1 9 4 
1 9 6 
. a 
a 
­
2 7 5 5 
2 1 4 
2 3 3 9 
1 0 7 1 
5 
1 9 7 
1 
6 7 
106 
32 
74 
6 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schliissel 
Code 
pays 
L U F T ­ , 
L U F T K Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L U F T K Í 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WASSER 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z E H E N ! 
PCRTLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
WASSERKALK 
L K . U N G E L O E 
2 0 5 
3 6 9 
3 1 9 
1 
1 
19 
9 1 7 
8 9 5 
2 
1 
19 
8 7 6 
5 2 5 
1 7 2 
60C 
2 8 5 
0 9 5 
3 5 9 
3 5 9 
9 0 6 
6 0 0 
0 9 5 
L K . G E L O E S C 
1 
5 
10 
1 
20 
18 
1 
l 
KALK 
1 
10 
12 
12 
4 B 0 
7 0 1 
7 7 7 
6 8 3 
3 8 1 
3 9 9 
9 6 1 
9 5 0 
9 5 3 
4 4 6 
9 5 4 
4 4 7 
5 0 9 
5 0 0 
( E I N S C H L I E 
NOJ.EMENTKL 
5 5 
3 1 3 
1 9 8 
1 0 0 
6 6 8 
5 6 8 
IOC 
100 
4 3 6 
8 1 5 
9 7 8 
2 5 6 
6 4 4 
3 8 9 
2 5 6 
2 5 6 
F r a n c e Belg.­
1000 
. u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
, A U S G . R E I N . K A L Z I UMOXYD 
SCHT 
73 
19 
92 
92 
CT 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
. 4 3 7 
173 
, , • 
6 5 0 
6 2 9 
2 1 
. • 
a 
7C5 
9 2 6 
1 9 0 
8 5 2 
6 3 1 
2 2 1 
1 9 0 
4 2 
2 0 4 
2 5 3 
2 4 6 
7 
7 
84 
1 
86 
86 
1 
1 
5 4 7 
. 92 9
. . • 
9 5 3 
9 53 
. . • 
8 7 0 
a 
3 1 7 
• 
6 1 5 
6 1 2 
2 
2 
. 54 
73 
72 
1 
­
2 9 6 
2 9 8 
1 9 
6 1 3 
5 9 4 
1 9 
2 
9 
1 2 
12 
1 
8 
1 0 
1 0 
U ­ ­
a 
C88 
0 7 0 
4 
. 0 9 5 
2 5 7 
1 5 9 
4 
4 
0 9 5 
9 9 6 
5 3 4 
­
5 3 1 
5 2 9 
2 
2 
8 8 5 
1 8 8 
0 7 3 
0 7 3 
. ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
HYDROXYD 
1 2 1 
I 
1 2 3 
1 2 1 
1 
1 
1 
3 1 0 
. . 5 96 
. • 
1 9 5 
5 9 9 
5 9 6 
5 9 6 
• 
5 7 1 
. . 6 93
3 4 1 
5 8 8 
7 5 3 
7 5 3 
26 
­
5 4 7 
55 
4 9 3 
4 9 3 
S S L . Z E M E N T K L I N K E R I , A U C H GEFAERBT 
INKEI 
5 
50 
56 
6 
50 
50 
( 
. 2 2 5 
9 6 8 
1 8 6 
3 7 9 
1 9 3 
1 8 6 
1 86 
P C R T L A N O Z E M E N T . A U S C E N . W E I S S E R 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASBEST 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 56 
3 6 6 
38 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4C 
6 7 6 
27 
5 5 3 
4 
25 
14 
5 
53 
8 
1 4 1 0 
1 3 0 1 
4 1 
4 1 
6 7 
1 8 7 
5 7 2 
3 3 3 
8 8 8 
0 0 4 
6 1 6 
4 7 9 
6 6 3 
1 8 7 
9 1 2 
6 4 0 
7 3 0 
9 8 3 
0 0 6 
0 0 6 
7 4 0 
4 
5 
IC 
4 
6 
6 
a 
. . 4 6 7 
CC4 
5 6 0 
5C7 
a 
a 
. ­
5 4 7 
4 7 1 
C76 
C7ft 
• 
6 
3 
9 
5 
3 
28 
19 
8 
R Z E M E N T , A U C H GEFAERBT 
2 2 9 
2 1 9 
7 
1 8 4 
10 
4 
2 
7 
8 
6 7 5 
6 5 2 
23 
14 
2 
26 
1 
2 
1 
9 1 
1 
18 
4 4 
3 
2C8 
1 
4 0 7 
3 0 
2 6 4 
4 
9 8 0 
1 7 8 
7 9 5 
54 9 
5 4 1 
5 4 5 
5 5 4 
3 7 9 
0 3 0 
1 2 5 
6 7 9 
5 9 3 
0 4 5 
5 1 5 6 7 6 
1 
3 2 
4 4 Q 
8 7 0 
5 1 9 
3 4 1 
4 4 9 
7 7 7 
3 3 3 
B 1 5 
7 4 2 
1 8 1 
08 7 
8 5 2 
0 9 2 
2 7 8 
8 8 3 
5 0 0 
0 8 4 
6 
6 0 8 
0 1 8 
1 9 4 
5 8 8 
7 8 5 
2 
10 
7 
20 
13 
7 
7 
9 
32 
1 
8 
7 1 
1 2 4 
9 
EO 
. 3 8 7 
19 
9 4 7 
4 9 5 
a 
a 
3 
0 2 1 
10 
35 
9 1 7 
8 4 8 
C69 
0 2 4 
. • 
. . 12 
0 5 7 
4 4 0 
9 7 
5 0 
5 
8 2 
, 6 0 2 
8C6 
2 7 5 
7 0 9 
1 6 3 
1 3 9 
. . • 
4 4 2 
C69 
6 E 4 
6 2 3 
11 
2 
15 
14 
2 
2 
1 
6 
4 
31 
1 
52 
5 
39 
2 
. . 56 
­
2 1 6 
2 1 6 
. " 
3 0 B 
1 9 7 
5 0 6 
5 0 6 
. 5 9 0 
9 5 4 
­
5 4 4 
5 4 4 
. ­
5 5 
5 0 
1 0 5 
5 5 
5 0 
5 0 
PORTLANDZEMENT 
38C 
. 6 7 3 
6 1 8 
. 3 
14 
, 1 6 7 
5 3 6 
• 
4 1 2 
6 7 1 
18 
18 
7 2 3 
0 8 3 
a 
9 5 6 
T 8 5 
11 
1 6 2 
a 
1 
7 
1 6 5 
3 6 
2 4 0 
8 3 5 
3 8 1 
1 8 0 
a 
2 4 
1 1 2 
a 
4 1 3 
5 3 3 
1 8 7 
1 1 4 
a 
7 7 6 
6 5 4 
1 8 1 
5 8 9 
2 7 7 
4 5 2 
0 7 0 
4 0 
8 1 1 
0 8 4 
• 2 0 0 
5 1 4 
0 7 9 
0 3 4 
7 3 1 
2 8 
6 2 3 
5 4 3 
1 2 
1 2 0 7 
1 1 9 5 
1 2 
2 
1 8 7 
1 7 8 
4 
2 
3 7 6 
3 6 9 
7 
6 
1 
2 
1 0 
1 7 
2 
1 1 
3 8 2 
2 7 4 
a 
8 0 3 
. 1 
. . , 0 6 1 
• 
5 3 6 
4 5 9 
16 
16 
0 6 1 
9 4 9 
2 8 9 
. 8 0 7 
2 
2 2 2 
14 
3 3 8 
. 8 1 0 
16 
4 7 6 
0 4 8 
42 7 
6 0 1 
1 
6 
832 
92 
3 7 2 
2 3 0 
4 1 3 
2 4 0 
2 
. . 4 4 5 
4 9 2 
. 3 3 8 
1 1 7 
4 4 7 
. . • 
C2 8 
3 0 1 
7 8 8 
6 4 6 
5 
53 
23 
19 
1 4 
38 
8 
1 6 4 
8 2 
3 4 
3 4 
46 
1 8 1 
3 1 
6 
2 
2 2 3 
2 1 9 
3 
13 
2 
4 2 
12 
12 
2 
8 2 
1 6 9 
13 
ICO 
3 9 1 
. . 0 7 0 
4 6 0 
3 9 1 
0 7 0 
0 7 0 
2 8 6 
2 9 8 
6 6 0 
. . . 9 5 8 
6 63 
a 
3 1 5 
6 4 0 
0 4 3 
2 4 3 
844 
8 4 4 
9 5 6 
0 7 4 
4 62 
8 2 0 
a 
33 
59 
5 4 0 
3 0 
2 
5 3 5 
5 9 1 
1 6 6 
3 89 
7 7 7 
6 5 2 
. • 
2 34 
38 
. 3 79
2 8 1 
1 5 3 
0 4 3 
11 
4 
. 5 1 6 
. 9 4 1 
0 2 1 
9 7 8 
7 4 5 
. . 2 0 
4 1 4 
6 5 5 
2 5 7 
4 5 1 
I t a 
1 
1 
1 
3 4 
4 
3 9 
3 4 
4 
6 
3 
19 
12 
4 3 
3 2 
¡a 
19 
. a 
• 2 8 5 
• 
3 0 4 
19 
2 8 5 
. • 
3 9 
. a 
• 
4 2 
3 9 
3 
3 
. ­
8 
1 
8 
• 
4 5 
. . • 
4 5 
4 5 
. ■ 
139 
5 2 
192 
139 
5 2 
5 2 
­
874 
4 0 
. 1 0 
. 102 
. 7 
. 6 0 5 
1 
794 
9 2 5 
86 1 
2 1 9 
, 8 
8 8 
. 2 
, 3 1 1 
. . 2 1 
2 
. 9 3 5 
2 7 7 
4 2 4 
140 
5 8 5 
3 5 8 
. 6 
388 
6 2 0 
9 0 
8 2 5 
3 3 4 
N I M E X E 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
2 5 2 2 CHAUX 
W E R T E 
EWG­CEE 
O R D I N A I R E 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CHAUX HYDRAULIQUE 
HYDROXYDE DE C A L C I U M 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 2 2 . 5 0 CHAUX 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 2 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
O R D I N A I R E 
2 
4 
4 
11 
11 
5 4 6 
3 2 5 
4 8 7 
2 6 
11 
1 9 3 
5 9 7 
3 6 7 
37 
26 
1 9 3 
O R D I N A I R E 
2 2 
89 
1 6 2 
4 2 
3 2 3 
2 7 9 
4 4 
4 3 
V I V E 
, 7 6 3 
235 
, . • 
9 9 9 
9 9 9 
. . ­
E T E I N T E 
HYDRAULIQUE 
2 6 
1 2 8 
1 5 8 
1 5 4 
4 
4 
C I M E N T S HYDRAUL IQUES 
2 5 2 3 . 1 0 C I M E N T S P C R T L A N t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
6 
5 
6 1 8 
1 9 6 
9 9 1 
9 3 4 
7 4 5 
8 1 1 
9 3 4 
9 3 4 
2 5 2 3 . 3 0 C I M E N T S PORTLANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2 5 2 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
8 
19 
17 
5 1 2 
9 1 3 
3 9 9 
0 4 2 
6 0 
33 
3 9 6 
2 2 6 
65 
6 4 5 
9 4 
3 8 7 
9 2 7 
6 5 8 
6 5 7 
8 0 4 
EN 
a 
4 0 
17 
25 
83 
57 
26 
25 
1 
15 
16 
16 
. ­
9 8 1 
. 22 
. . • 
1 0 0 8 
1 0 0 8 
. . ­
1C 
23 
22 
. 2 
2 
2 
. • 
YC C L I N K E R S 
. L I N K E R S 
. 54 
23 
4 1 3 
4 9 0 
7 7 
4 1 3 
4 1 3 
. . 2
■ 
6 
8 
. • 
N e d e r l a n d 
SALF 
3 
4 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OXYOE ET 
a 
5 6 2 
2 3 0 
a 
a 
1 9 3 
9 8 5 
7 9 2 
. . 1 9 3 
, 4 9 
1 3 9 
• 
1 8 6 
1 8 8 
a 
• 
2 5 
1 1 1 
1 3 6 
1 3 6 
a 
• 
1 
1 
1 
MÊHE COLORES 
3 
1 
5 
5 
SAUF C I M E N T PORTLAND 
a 
, . 12 
6C 
29 
6 6 
. . . ­
166 
7 2 
95 
95 
­
9C 
, 57 
1 4 9 
. . 5
. 65
4 4 
• 
4 1 1 
2 9 7 
6 
5 
1 0 9 
C I H E N T S HYDRAULIQUES HEME 
5 
2 
? 
12 
11 
2 5 2 4 . 0 0 A M I A N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 6 6 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MCZAMBIQU 
RHOCESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
I N C E 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
a 
4 
9 
33 
6 0 
2 
4 4 
3 6 6 
8 4 5 
175 
9 0 7 
1 6 8 
2 0 1 
13 
9 5 
9 4 
2 9 2 
182 
3 6 0 
4 6 2 
8 9 6 
4 1 8 
, 1
65 
119 
5 1 4 
6 5 9 
3 0 8 
33 
1 6 7 
66 
6 2 
58 
6 8 6 
3 5 4 
0 1 2 
5 6 9 
5 2 1 
9 6 4 
1 6 2 
10 
1 5 5 
5 1 2 
3 6 2 
9 0 4 
4 7 0 
3 
1 
12 
18 
14 
. 18 
3 
115 
1 6 6 
a 
. 1 
9 1 
. 14 
4 0 9 
3 0 2 
1 0 6 
9 ? 
. ­
. . 9 
4 1 6 
106 
6 
3 
8 
2 
a 
« 1 3 
1 4 9 
4 1 6 
8 5 1 
3 1 
3 1 0 
a 
. • 
7 2 3 
4 2 5 
31 3 
1 2 1 
4 5 6 
. 77 
1 4 6 
, 12 
. , 3 
9 
5 
7 1 1 
6 7 9 
3 1 
16 
. 1 
25 
a 
4 9 9 
1 6 9 
4 1 
7 
• 36 
6C 
58 
5C7 
69 
ICO 
9 3 9 
5 
4 5 1 2 
1 6 2 
a 
4 9 
7 2 4 4 
6 9 7 
5 7 0 8 
1 4 5 
8 
7 
16 
16 
a 
142 
9 6 6 
­
1 0 8 
1 0 8 
. ■ 
1 
31ANC 
3 2 9 
1 3 1 
. 8 8 1 
. . a 
. 1 3 2 
• 
4 7 3 
3 4 1 
a 
. 132 
COLORES 
2 
2 
5 
5 
1 
2 
1 
3 2 
4 0 3 
. 6 4 5
. 1 6 7 
2 
93 
. 33 
4 
3 8 7 
0 8 1 
3 0 6 
2 6 8 
a 
• 
1 
1 1 4 
5 
9B 
4 0 
13 
16 
3 
a 
1 9 0 
83 
. 7 1 
1 0 
5 0 5 
. a 
• 
1 4 8 
2 1 7 
6 5 7 
56 
2 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
13 
23 
1 
16 
5 6 4 
. . 26 
a 
• 
5 9 3 
5 6 7 
2 6 
2 6 
• 
11 
. . 17 
28 
11 
17 
17 
. • 
4 
. 4 
4 
6 1 7 
a 
5 2 1 
1 3 8 
6 1 7 
5 2 1 
5 2 1 
88 
7 8 2 
3 4 2 
a 
a 
3 2 5 
2 2 6 
4 6 9 
9 4 
3 2 8 
2 1 2 
5 5 3 
5 5 3 
5 6 3 
8 6 4 
42 3 
95 
2 
8 
11 
1 
a 
95 
159 
6 6 2 
3 8 4 
2 7 8 
2 4 
a 
• 
2 2 
5 
a 
9 7 6 
66 
a 1 4 8 
13 
. 7 4 8 
a 
7 6 6 
4 0 8 
3 7 1 
2 8 3 
, . a 
8 2 8 
0 0 5 
3 05 
87 
I t a l i a 
1 
a 
a 
a 
1 1 
12 
1 
11 
a 
­
• 
a 
a 
­
5 
• 
1 0 1 4 
1 
ï 
1 4 
. a 
1 5 5 
1 1 9 1 
1 0 1 6 
1 7 5 
1 8 
" 
1 7 
ï 
5 5 
. 6 
a 
8 2 8 
5 3 
7 3 0 4 3 0 0 
1 0 4 
2 3 5 4 
10 9 8 
8 5 6 9 
1 8 
6 9 1 7 
6 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Llnder-
ichlüuel 
Code 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
103O 
1031 
1032 
L04O 
2 1 1 0 2 
5 
2 3 
9 1 1 3 4 
C86 
5 
3 2 6 0 2 
23 
9 3 5 
HEERSCHAUM U . B E R N S T E I N , I N P L A T T E N , S T A E B E N , S T A N G E N U . 
D G L . , N I C H T W E I T E R B E A R B E I T E T . J E T T 
4 3 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 5 2 5 . 0 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 5 5 4 
3 
6 
8 6 9 0 
5 6 β 
3 
331 
507 
8 0 6 
6 
8 2 8 
ECUHE DE HER ET AMBRE NATURELS 
PLAQUETTES BAGUETTES BATONS ET 
ET R E C O N S T I T U E S EN 
S I M I L MOULES J A I S 
D52 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
L020 
1021 
1 0 3 0 
104O 
11 
l à 
o 9 3 
6 4 4 
3 2 
1 
16 
GL IMMER,AUCH ABFALL 
G L I M H E R . G E H A H C E N 
OOI 
004 
022 
028 
066 
362 
390 
40O 
664 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3Θ2 
3 9 0 
• 0 0 
5 0 β 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
103O 
1 0 3 1 
104O 
5 6 0 
L 0 9 
2 1 0 2 
2 7 0 4 
5 1 
1 5 6 
4 5 8 
4 9 3 
7 2 9 
7 2 3 1 
6 8 0 
5 8 0 0 
4 8 4 8 
7 0 2 
9 
5 1 
IMMER 
2 9 3 
2 6 9 
3 6 5 
i 
3 1 1 
3 0 
2 2 5 
9 6 
7 9 1 0 
9 7 1 7 
7 5 
Ò2 5 
2 9 3 
8 9 1 9 
3 6 5 
9 8 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
. ! f 6 
76 I 
. * 4 
t a s 
1 6 8 
• 
84,1 
η 
,■94 
44(1 
4 4 
, -
1 
. S/ 
- 1 ! 
ι Γ4 
. 9 6 2 
Ί 6 
5 
•i 1 
1 
7 9 3 
5 2 
i l 
51 
i 
213 
7.54 
30 
3 2 
5 5 4 
57 
5 8 5 
. 8 4 
12 
9 
159 
' 9 0 
14 
20 
10 
9 Î 
5 4 8 
63 
1 9 3 
1 5 9 
3 9 1 
L O O 
: 
1 
16 
17 
ï 
6 6 6 
6 4 4 
2 2 
0 5 2 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1040 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
5 1 
4 8 0 
5 4 4 
5 
52 
7 
4 8 0 
22 
2 2 
2 2 
18 
16 
2 
9 
4 8 0 
4 9 4 
9 
5 
4 8 0 
H I C A YC M I C A C L I V E EN LAHELLES I R R E G U L I E R E S DECHETS 
2 5 2 6 . 1 0 MICA A L ETAT P U L V É R I S E 
1 
3 
4 93 
1 9 7 
2 7 
1 6 
• 
7 3 8 
4 
7 3 4 
ó 9 0 
1 
? 
1 
1 
4 H 8 
. 7 H 7 
3 1 1 
1 1? 
I 2 / 
1 !8 
3 ÍB 
3 36 
4 H H 
8 59 
6 1 4 
4 89 
11 
5 
83 
1 
11 
11 
71 
118 
2 6 1 
1 1 9 
37 
I 
8 6 1 
6 42 
6 
3 1 9 
118 
2 7 9 
119 
38 
2 0 
1 0 0 
4 3 3 
1 7 9 
51 
3 9 
1 6 9 
1 5 1 
16 0 
1 2 5 
8 2 8 
6 2 0 
156 
5 1 
4 
3 
4 
5 
4 7 
95 
534 
73 8 
5 Ί 
4 
6 6 5 
4 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 8 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N O E 
l o o o 
10LO 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
022 
352 
370 
382 
390 
400 
508 
528 
664 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
103 
12 
356 
438 
16 23 
38 
83 40 
153 
117 
950 aoo 
70 
ι 
16 
32 
204 
7 27 
30 
300 
1 
292 
236 7 
11 1 33 47 
13 5 
114 
12 
100 82 
2 
1 
HICA AUTREHENT PRESENTE DECHETS 
ROY.UNI TANZANIE .HADAGASC 
RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
INDE 
H Ο Ν O E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
152 98 
267 10 21 11 
190 17 
832 
656 21 
185 
152 
432 
267 
18 
3 6 
28 
1 C29 
1 176 
2 
15 6 
1 151 
59 
24 
2 4 1 
78 
186 15 
66 59 
105 24 
1 73 31 
117 
l 112 105 
4 
51 
22 
18 
346 
444 
3 51 51 391 
137 
130 
16 18 22 28 
441 
88 309 269 
29 67 151 
13 
1 143 
989 
400 
1 
43 
354 151 
2 
4 10 81 26 16 
il 
;» 
108 
13 
7 9 4 S 3 
390 
450 
10 
7 
431 
8 
NATUERLICHER SPECKSTEIN U.TALK,AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN 00.SAEGEN LEOIGLICH ZER TEI LT. TALKUH STEATITE NATURELLE BRUTE DEGROSSIE OU SIHPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE TALC 
N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U 
DURCH SPALTEN OOER 
O O I 
0 0 5 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ ALKU« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
.NOE RER 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
3 
8 
1 
3 
1 
2 
7 0 5 
3 0 5 
3 12 
7 5 3 
2 0 2 
9 2 5 
5 1 0 
2 2 8 
2 0 
31.7 
8 7 6 
SAEGEN 
, 
3 0 
. 1 0 
I C O 
1 3 5 
2 0 
L C 5 
ó 
. 1 0 
. T A L K . R O H , 
L E D G L I C H 
I N U N H I T T E L B . U H S C H L I E S S U N G E N 
2 1 
2 0 
1 
NATUERLICHER 
3 6 
1 0 
2 3 
4 6 
9 
! 0 
1 3 C 
3 8 
3 C 
rc 1 
1 0 
8 6 1 
7 7 7 
3 6 7 
6 6 9 
3 1 0 
2 5 4 
5 7 4 
0 4 3 
3 3 4 
8 6 8 
4 7¿ 
3 7 5 
2 9 0 
74 5 
0 0 3 
2 7 1 
C 2 8 
3 
5 1 3 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
2 1 
2 0 
! 
. . • 
R O H BEHAUEN 
Z E R T E I L T 
B I S 1 KG 
S P E C K S T E I N U . T A L K 
3 7 Õ 
f, 
5 0 8 
4 
, 6 a , 
. 2 5 5 
0 8 7 
a 
Π 5 
1 5 
5 1 4 
8 8 5 
5 1 4 
4 1 2 
. . 1 15 
NATUERL ICHER K R Y O L I T H UNO 
0 3 4 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
7 
7 
7 
0 0 8 
0 2 7 
1 
C 2 6 
0 2 1 
1 
1 
1 
1 
9 8 5 
9 8 5 
. 9 8 5 
9 8 5 
Lo 
5 
5 
6 
1 
3 6 
1 6 
1 7 
I C 
1 
0 4 4 
, 7 3 3 
3 75 
6 7 
L 6 2 
8 9 
4 7 3 
96 7 
3 4 
5 1 8 
1 3 3 
6 5 6 
8 8 1 
7 1 4 
5 7 
3 
5 3 9 
C H I O L I TH 
1 2 6 
1 38 
1 
1 3 7 
1 3 7 
1 
6 
3 
2 
1 4 
Ζ 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
. . ­
3 5 5 
2 0 4 
4 4 
42 5 
1 7 
3 88 
3 8 5 
1 0 3 
1 5 4 
1 4 2 
,3 0 8 
1 0 
5 0 1 
0 2 8 
9 8 1 
B 1 3 
2 6 4 
. 72 8 
5 5 8 
5 5 8 
a 
5 5 8 
55 8 
1 
2 
3 
Β 
1 
3 
1 
2 
:OER 
5 6 0 
7 85 
C 4 8 
6 04 
1 0 2 
2 4 0 
3 45 
1 2 0 
1 2 
0 4 8 
7 2 7 
INHALT 
8 
■i 
1 0 
2 8 
6 
6 0 
1 4 
3 9 
3 8 
6 
2 
2 
2 
2 
. . ­
0 1 0 
1 1 4 
3 6 Ì 
2 2 1 
3 6 8 
. cie 9 5 1 
2 0 
3 2 3 
I O 
1 9 0 
5 5 1 
2 96 
3 3 5 
2 0 
. 3 2 3 
7 7 1 
7 7 8 
a 
7 7 8 
7 7 3 
1 4 5 
. 2 6 4 
1 3 9 
­
5 5 0 
1 4 5 
3 
2 
2 6 4 
1 3 9 
a 
. • 
1 4 5 2 
8 9 
9 4 
. 1 
5 8 2 
, 8 1 9 4 
1 7 5 
6 5 2 
3 0 8 
3 4 0 
1 1 9 5 2 
l 6 2 5 
9 3 3 1 
8 7 9 7 
6 8 7 
. 3 0 8 
= 6 8 
56 8 
. 5 6 8 
56 8 
2 5 2 7 . 1 0 S T E A T I T E 
0 0 1 
0 0 5 
6 6 4 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 7 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
I N D E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NATUR BRUTE DEGROSSIE OU S IMPLEM O E B I T PAR SCIAGE 
4 4 
4 6 
8 5 
1 1 7 
1 6 0 
4 6 0 
9 0 
1 6 5 
2 
8 5 
1 2 1 
TALC EN EMBALLAGES 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
2 5 2 7 . 3 9 S T E A T I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTREMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
TNDE 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 2 B . 0 O C R Y O L I T H E 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DANEMARK 
H C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
­
NATURELLE 
PRESENTE 
1 
5 
1 
2 
2 
8 3 4 
7 9 
2 0 
6 7 8 
1 7 
9 4 4 
1 5 
3 7 6 
49 2 
5 4 
5 3 9 
2 6 
C 9 5 
6 1 4 
8 7 5 
3 5 7 
6 3 
. 5 4 1 
a 
1 
. . 6 
8 
1 
7 
1 
. ■ 
CONTENU 1 
1 
1 
­
BROYEE DU 
a 
4 2 
2 
1 1 4 
. 9 3 
a 
4 3 
1 3 4 
. 6 
1 
4 3 6 
1 5 6 
2 7 1 
1 3 6 
. . 6 
KG HAX 
a 
. • 
BROYE CU 
a 
. • 
P U L V E R I S E E TALC 
2 5 2 
a 
8 
2 8 
3 
1 4 6 
4 
1 7 0 
1 8 9 
3 
8 7 
• 
8 9 3 
2 8 9 
5 1 3 
3 2 4 
3 
. 8 8 
ET C H I O L I T H E NATURELLES 
1 
1 
1 
1 
4 8 7 
4 9 0 
a 
4 8 9 
4 8 7 
3 6 7 
3 6 7 
. 3 6 7 
36 7 
3 5 
3 6 
. 3 5 
3 5 
6 9 
1 7 
3 
3 5 
2 
2 0 3 
1 1 
1 0 7 
1 9 
1 0 
1 0 2 
1 
5 9 0 
1 2 4 
3 4 5 
3 2 5 
1 7 
. 1 0 3 
3 5 9 
3 5 9 
a 
3 5 9 
3 5 9 
4 0 
4 5 
7 0 
1 1 1 
1 5 4 
•y 
1 5 8 
1 
7 0 
1 1 5 
P U L V E R I S E 
a 
. • 
4 4 3 
9 
a 
5?2 
4 Ó 0 
. 8 1 1 
1 2 4 
2 
3 2 9 
1 
2 6 9 6 
9 5 6 
1 4 0 9 
1 2 8 4 
2 
a 
3 2 9 
5 9 2 
5 9 4 
a 
5 9 4 
5 9 2 
4 
1 5 
2 4 
1 5 
6 
a 
. ­
7 0 
1 1 
7 
9 4 2 
a. 
2 4 5 
2 6 
3 9 
1 5 
2 3 
4 8 0 
8 7 
3 3 7 
2 8 8 
4 1 
1 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
* ) Sieb* lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
NATUEF 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
NATUEF 
NATUEF 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F E L D S ! 
FLUSS« 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FELOSF 
0O1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STR0N1 
STRONT 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L ICF­E 
France 
AR S EN SUL F I D E 
46 
4 5 
1 
1 
. 1 
L . R O H E BORATE, IHRE 
L . R O H E ­ BOR 
1 
5 
1 1 0 
2 7 9 
3 9 6 
7 
39C 
8 2 1 
2 5 8 
5 0 3 
50 0 
7 6 0 
C 8 2 
2 8 6 
7 9 6 
5 1 7 
A T E . L E U Z IT 
PAT 
68 
2 
6 
2 
35 
1 
3 
4 
34 
1 6 0 
7 7 
43 
2 
4 
35 
04 1 
9 4 9 
1 1 4 
6 3 9 
4 3 6 
6 7 0 
4 6 6 
2 8 9 
9 8 1 
7 1 3 
69 8 
1 6 6 
3 9 4 
8 5 4 
7 5 5 
3 8 3 
A T E . L E U Z IT 
19 
3 
16 
17 
3 4 
8 
1 
1 
5 
1 
5 
2 1 
1 
140 
57 
8C 
49 
1 
2 5 6 
3 0 0 
9 7 6 
8 4 9 
79 8 
07 8 
2 4 8 
6 8 4 
1 2 8 
7 9 0 
2 0 3 
8 5 6 
6 0 6 
4 0 7 
1 8 6 
0 3 3 
4 3 3 
9 5 7 
8 4 8 
2 0 6 
4 3 7 
IUMKARBON« 
I U M O X Y D . M I 
SAEURE B 
2 
. 4 1 8 7 6
3 1 1 8 1 
73 1 8 1 
1 2 4 
73 C 5 7 
• 
Belg.­
1000 
Lux. 
a 
. ­
kg 
Nederland 
a 
. " 
K 0 N 2 E N T R A T E . A U C H 
I S 85 
5 
5 
11 
5 
6 
PC 
2 6 2 
2 3 1 
5 0 2 
. R 2 4 
8 1 9 
4 9 3 
3 2 6 
5 0 2 
, N E P H E L I N , N É P H E L I 
. 9 0 3 
1 2 3 9 
5 6 7 
3 1 0 9 
2 1 4 2 
9 6 7 
9 6 7 
. • 
2 
2 
6 
3 
2 
9 5 0 
5 0 2 
15 
3 0 
. 6 5 0 
. . . 1 2 7 
5 9 2 
5 2 7 
2 8 8 
165 
. 7 7 7 
H 3 B 0 3 
1 
1 7 0 
1 7 3 
1 
1 7 2 
9 4 1 
. . 7 3 0 
693 
6 4 4 
0 2 1 
6 2 3 
­
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
K A L Z I N . 
5 
5 9 
6 5 
65 
6 1 8 
20 
1 
2 6 4 
9 3 7 
8 59 
6 4 3 
2 16 
15 
N S Y E N I T . F L U S S S P A T 
1 
1 
I 
9 
1 5 
2 
3 
1 
9 
6 4 0 
5 2 6 
1 9 8 
6 4 2 
8 3 2 
. . . , 9 6 8 
8C8 
3 6 6 
4 7 4 
642 
. 9 6 8 
. N E P H E L I N U ­ N E P H E L I N S Y E N I T 
. . 6 5 6 7 
76 0 
3 8 3 3 
4 6 3 
. a 
1 5 8 9 
7 8 8 
. . 9 1 
6 4 5 
3 8 8 
15 5 2 3 
7 3 2 6 
7 8 0 9 
6 2 8 5 
3 8 6 
9 
3 
3 
3 
12 
33 
16 
17 
4 
2 53 
2 2 7 
0 2 1 
8 4 0 
4 6 2 
5ΘΘ 
5 0 7 
a 
. . . 9 
1 8 6 
6 0 1 
■ 
6 9 3 
3 4 0 
3 5 3 
0 5 0 
. ­
5 
1 
1 0 
1 
5 
2 6 
7 
1 8 
1 2 
T . A U C H GEBRANNT.AUSGEN 
N E R A L I S C H E STOFFE 
UND BRUCH VON K E R A M I S C H 
,AMGN 
HERGESTELLTEN 
L I T H I U M H A L T IGE M I N E R A L I S C H E STOFFE 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V E R H K 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
K ER AM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
5 
6 
19 
4 
39 
6 
6 
26 
9 8 6 
63 5 
8 1 8 
49 1 
2 5 0 
9 1 5 
9 5 7 
3 3 
3 7 9 
2 5 9 
4 6 3 
6 5 5 
6 5 7 
1 
U L I T . P E R L 1 
11 
39 
3 
3 2 
9 2 
13 
7 3 
4 
93 0 
9 4 1 
2 6 6 
9 1 4 
9 9 0 
2 6 7 
8 5 2 
20 1 
O l 1 
6 4 2 
2 4 1 
2 7 5 
5 1 1 
6 1 6 
4 6 5 6 
4 6 7 6 
4 6 5 6 
2 0 
2 0 
• 
T UND C H L O R I T 
4 5 
. 11 9 3 8
. a 
8 . 4 3 2 
2 0 1 
J l 7 2 7 
7 1 7 
2 0 5 7 0 
2 4 4 
1 9 6 
11 
2 
15 
12 
2 
2 7 9 
13 
3 1 6 
3 0 2 
13 
a 
. 1 
6 
1 
1 
1 1 
2 
8 
8C 
. 6B3 
3 5 8 
7C4 
9 5 8 
7 1 6 
. . . . 1 8 4 
1 
162 
5 
04 9 
1 4 0 
8 8 4 
8 2 1 
25 
• 
52 
4 
33 
1 
4 
2 2 
1 2 0 
5 7 
3 8 
1 
2 2 
9 
1 4 
16 
2 
1 
3 
1 
5 2 
2 4 
2 7 
2 1 
R E I N E S 
9 3 1 
. 6 6 2 
. 6 04
a 
4 6 6 
. 9 8 1 
6 1 8 
3 4 2 
5 9 3 
6 6 5 
8 0 
4 6 6 
6 1 8 
7 3 6 
73 
a 
8 9 1 
6 00 
5 1 7 
25 
3 3 0 
6 9 7 
• 3 0 1 
7 3 4 
28 
8 84 
6 9 2 
9 7 7 
7 3 4 
115 
1 4 4 
6 92 
4 3 6 
. S C H E R B E N 
«AREN 
. 6 3 5 
618 
4 9 1 
25C 
9 3 0 
2 1 0 
• 
564 
23C 
6 6 3 
6 3 5 
6 7 2 
• 
5 
3 
9 
3 
5 
N I C H T GEBLAEHT 
9 2 6 
3 8 1 
3 
1 6 1 
. 2 6 7 
3 7 2 
­
7C6 
9 0 3 
536 
3 
2 6 7 
. 
NC 
2 2 
3 
1 0 
3 7 
3 3 
4 
M I N E R A L . S T O F F E , A W G N I . S C H E R B E N UND BRUCH 
SCH HERGES 
53 
110 
86 
1 0 4 5 
1 
3 
3 1 
3 
2 
3 9 7 
8 6 1 
6 2 8 
9 4 3 
0 5 0 
5 2 8 
4 2 9 
5 6 1 
2 3 3 
T E L L T E N 
4 7 7 1 
l 7 3 3 
2 6 4 7 1 
2 0 
8 7 7 
1 1 9 9 
2 0 
­
rfAR FN 
35 
62 
45 
05 9 
. 4 2 8 
0 0 1 
a 
87 
35 
25 
• 
9 6 
9 6 6 
3 6 1 
19Γ 
. 6 7 3 
IE 
3 6 3 
75Γ 
15 
23 
1 7 
9 
2 2 
1 
1 
2 9 
3 
2 
7 27 
a 
. . a 
3 2 8 
7 4 7 
2 0 
8 2 2 
7 2 7 
7 6 7 
a 
3 2 8 
• 
4 
. 2 63 
3 6 9 
9 9 0 
a 
8 4 0 
• 
9 C 0 
7 
4 7 2 
2 63 
a 
4 2 0 
<CN 
5 5 8 
893 
4 6 7 
• 0 1 2 
6 9 1 
4 4 5 
5 0 1 
173 
Italia 
6 1 
11 
73 
7 3 
11 
3 
14 
11 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
9 
5 
12 
13 
12 
3 
13 
16 
16 
7 
4 5 
4 5 
■ 
. 5 
. 6 3 0 
94 5 
5 7 9 
5 
5 7 4 
• 
5 2 0 
18 
. a 
a 
2 0 
a 
2 8 9 
a 
• 
6 4 7 
5 3 8 
. . 2 8 9 
2 0 
1 8 7 
. 7 0 5 
a 
1 9 9 
5 5 2 
. 3 5 4 
4 4 2 
2 
9 0 2 
9 2 9 
3 0 0 
115 
1 0 1 
7 9 1 
8 9 3 
7 9 6 
5 4 8 
1 0 1 
1 
3 2 4 
a 
, . . 6 5 7 
a 
• 
0 0 1 
3 4 4 
. . 65 7
• 
a 
15 
. 4 4 6 
, a 
2 0 8 
• 
6 7 8 
15 
66 3 
9 
. • 
4 1 9 
7 
. 79 a 
, 4 9 0 
a 
a 
37 
» Ρ 
N I M E X E 
o r e 
U R S P R U N G 
ORIGÍNE 
2 5 2 9 . O C 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 5 3 0 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 3 1 
2 5 3 1 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
SULFURES D ARSENIC NATURELS 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9 
8 
1 
BORATES NATURELS 
1 
. 1 . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
a 
. • 
BRUTS LEURS CONCENTRES C A L C I N E S OU 
NON SF BORATES E X T R A I T S OES SAUMURE! 
NATUREL T I T R A N T 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y ­ U N I 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 0 
24 
23 
9 9 
4 9 7 
4 1 
4 2 7 
2 2 6 
3 0 4 
6 1 0 
6 9 4 
4 1 
A C I D E BORIQUE 
Italia 
8 
8 
­
AU MAX 65 PC DE B 0 3 H 3 SUR PRODUIT SEC 
. 2 
. 1 5 2 7
2 4 6 4 
4 C 0 2 
1 1 
3 9 9 1 
• 
F E L D S P A T H L E U C I T E NEPHEL 
SPATH 
SPATH 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FLUOR 
FLUOR 
1 
1 
4 
1 
1 
5 5 1 
16 2 
2 4 2 
129 
2 7 2 
27 
2 1 
86 
1 2 8 
9 5 7 
5 9 0 
9 5 6 
5 4 3 
138 
107 
9 8 4 
5 0 
6 4 
53 
1 6 7 
114 
53 
53 
2 5 3 1 . 9 0 F E L D S P A T H L E U C I T E NEPHEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
I N D E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
4 6 1 
82 
4 0 0 
4 7 4 
8 1 6 
2 3 9 
38 
6 0 
1 0 5 
15 
28 
2 1 8 
2 2 
6 0 5 
28 
6 0 4 
4 2 0 
1 5 1 
2 2 3 
2 9 
5 
186 
17 
105 
18 
4C 
15 
3 1 
4 2 7 
2 0 3 
2 1 5 
162 
9 
­
8 
4 9 3 
4 1 
. 4 3 7 
9 7 9 
5 0 1 
4 7 8 
4 1 
5 4 
. a 
5 6 
1 1 5 6 1 
1 1 6 7 6 
5 9 
1 1 6 1 7 
­
INE ET N E P H E L I N E SYEN 
93 
23 
2 
2 
. 26 
a 
. . 1 1 2 
2 6 8 
1 2 0 
10 
6 
. 1 3 8 
2 2 
88 
1 1 
7 4 
73 
. • . . 2 5 2 
5 2 0 
1 2 0 
1 4 8 
7 4 
. 2 5 2 
INE ET N E P H E L I N E SYEN 
2 2 4 
8 0 
48 
4 2 
9 2 
2 1 
12 
. . . . 1 
7 
3 3 4 
­
8 6 0 
3 9 4 
4 6 6 
1 1 2 
. ­
CARBONATE DE STRONTIUM MEME C A L C I N E 
2 
a 
I C I 
4 5 
2 3 8 
19 
2 5 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 3 4 
­
5 7 5 
1 5 0 
4 2 5 
2 6 1 
1 
­
SF OXYDE 
4 
5 
5 
37 
2 
• 2 07
8 1 6 
0 6 2 
39 
0 2 3 
• 
I T E 
1 
1 
3 
1 
ι 
1 2 9 
. 1 6 5 
. 1 9 9 
. 2 1 
. 1 2 6 
5 93 
2 4 0 
2 9 4 
3 3 2 
5 
2 1 
5 9 3 
I T E 
1 
DE 
2 2 4 
2 
. 3 7 0 
3 7 3 
7 1 
1 
11 
29 
. 7
1 4 1 
2 
6 4 
17 
3 1 8 
5 97 
6 99 
4 8 4 
17 
5 
S T R O N T I U M M A T I E R E S H I N E R A L E S NDA D E B R I S ET TESSONS 
OE P O T E R I E 
2 5 3 2 . 1 0 * ) MINERAUX CONTENANT DU L I 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
GRECE 
MAURICE 
KCZAMBIQU 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 5 3 2 . 3 0 » ) V E R M I C U L I T E 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
GRECE 
HONGRIE 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
5 5 1 
27 
19 
19 
2 6 8 
8 6 8 
3 1 6 
16 
0 9 9 
5 6 1 
3 8 1 
28 
1 5 6 
4 
434 
. . . . . . • 
4 3 4 
4 3 4 
1 
1 
. ­
THIUM 
24 
14 
4 5 
27 
14 
. 1
4 
P E R L I T E ET C F L O R I T E NON 
37 
14 
la 7 9 7 
5 9 
13 
3 8 0 
14 
3 6 4 
6 4 
2 1 3 
23 
16 
7 2 
2 5 3 2 . 9 C AUTRES M A T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
2 
2 4 8 
3 9 1 
6 4 9 
8 5 8 
43 
502 
6 3 0 
7 0 
46 
, 1 
a 
2 3 7 
. . 3 6 7 
14 
6 3 9 
1 2 
6 1 7 
• 3 
7 
3 6 
11 
a 
3 3 
a 
13 
13 
• 
1C8 
4 9 
46 
. 13 
­
M I N E R A L E S D E B R I S ET 
89 
9 7 
3 0 8 
2 
99 
3 1 
1 
• 
28 
. 3 6 0 
1 7 1 
. 15 
2 
2 
• 
. 2 7 
19 
1 9 
2 6 8 
9 0 
5 7 
­
4 84 
5 
1 0 3 
2 7 
3 7 7 
­
EXPANSEES 
ND 
TESSONS OE 
1 8 
166 
• 2 1 0 2 
2 
8C 
15 
. 2 
6 2 
2 5 7 
2 5 9 
4 
5 8 2 
6 2 
2 6 3 
. 2 5 7 
• 
1 
. 18 
4 7 0 
5 9 
. 4 3 7 
• 
9 9 1 
1 
9 2 5 
18 
a 
65 
a 
a 
• 1 6 3 7
9 4 8 
2 5 8 5 
• 2 5 8 5 
• 
3 0 7 
1 
a 
. a 
1 
• 86 
. ­
3 9 5 
3 0 8 
• a 
86 
1 
1 1 
6 5 
• 8 
1 1 0 
. 4 9 
36 
a 
2 1 
7 7 
4 2 
2 
4 2 4 
7 6 
3 4 6 
2 0 4 
2 
­
3 1 
a 
a 
a 
a 
5 2 1 
a 
" 
5 5 4 
3 3 
. , 5 2 1
• 
. 2 
. 5 7 
. « 5 6 3 
• 
6 2 6 
2 
6 2 5 
5 
a 
• 
P O T E R I E 
1 9 4 
1 1 6 
1 9 2 
• 3 9 
2 0 7 
5 8 2 
67 
4 1 
8 
. 
2 7 7 
ιοί 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pap 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 1 
26 
6 
19 
2 
3 
1 
β 
4 
1 8 7 8 
1 2 9 7 
5 5 2 5 2 8 
3 
24 
6 3 7 
0 7 4 
3 5 8 
7 4 7 
9 3 6 
2 5 7 
9 1 7 
7 2 6 
4 0 
1 2 0 
4 5 7 
8 1 7 
7 2 0 
1 5 9 
2 
6 6 
2 5 0 
4 2 2 
6 0 5 
8 7 7 
9 3 0 
4 6 0 
7 1 4 
1 6 9 
0 8 6 
DES KAP 25 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
4 Í 1 
4 9 8 
32 
4 6 5 
4 6 3 
3 6 8 
1 4 1 
2 54 
2 3 3 
, . . . . 3 
8 1 2 
a 
6 2 
. 8 1 3 
9 4 6 
9 9 5 
6 3 8 
6 0 4 
8 0 
R 
2 3 3 
S C H I F F S ­
Belg . ­
8 
3 
154 
1 4 2 
11 
1000 
Lux. 
24 
1 5 3 
14 
2 1 3 
1 0 2 
1 4 6 
4 8 8 
6 4 3 
1 7 1 
2 
. 14
k ( 
N e d e r 
2 
3 
2 
1 0 7 3 
1 0 6 3 
4 
1 
3 
2 
land 
38 
5 0 
3 4 0 
a 
2 4 3 
. . . . 4 5 0 
2 0 6 
4 4 7 
. . . , 4 8 3 
6 8 7 
2 4 1 
74 5 
2 0 B 
4 5 8 
a 
2 4 3 
1 Π 
Q L M N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
4 
1 
3 
1 2 5 
5 0 
68 
6 2 
6 
•UND LUFTFAHRZEUGREDARF 
METALLURGISCHE ERZ E.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
SCHWEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 4 
5 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANGAN 
GEHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
ELKIESABBR 
2 4 8 
2 1 3 
195 
38 
2 6 8 
19 
13 
76 
6 2 
2 
6 5 7 
3 2 
5 
4 
93 
4 6 
1 9 9 7 
9 8 4 
9 5 7 
97 
50 
5 
3 8 2 
4 2 0 
8 1 3 
5 3 9 
1 9 4 
2 0 7 
2 3 2 
5 6 5 
0 2 7 
83 2 
4 2 2 
8 8 5 
ooc 2 9 9 
6 8 0 
3 3 3 
6 3 0 
34 8 
8 5 0 
29 8 
6 3 2 
0 0 0 
E I S E N E R Z E 
1 7 9 2 4 
2 2 
6 
15 
5 1 
4 
7 09 
1 5 8 2 5 
24 
15 
30 
2 9 9 
5 3 6 
2 5 8 
7 9 8 
5 0 3 
4 
7 
5 0 3 8 
1 
1 8 9 1 
1 0 7 5 2 
3 24 
7 1 
1 
2 5 9 2 
16 
2 5 3 7 
1 2 5 8 
5 2 3 4 
865 
68Θ 
2 8 2 
3 70 
2 0 3 
05 0 
6 0 5 
1 5 7 
2 2 9 
9 7 1 
7 3 0 
4 4 6 
6 8 6 
0 8 1 
1 4 1 
4 9 5 
0 0 0 
4 6 8 
9 2 4 
3 8 9 
0 6 8 
2 2 3 
0 2 0 
99 θ 
3 7 1 
3 7 2 
0 2 0 
7 9 9 
5 7 3 
3 0 5 
2 6 5 
7 9 7 3 8 6 
4 
9 
9 0 7 
2 
6 8 4 8 1 
1 8 0 2 0 
1 9 5 7 7 
1 6 5 8 5 
3 0 3 4 6 
5 0 4 2 
7 5 8 
5 3 6 
9 5 2 
4 0 5 
0 8 7 
4 9 6 
1 8 7 
4 0 8 
5 7 4 
6 6 0 
5 0 1 
P 4 9 
3 0 2 
7 0 6 
E R Z E . E I N S C 
AN HANGAN 
4 
2 
1 
4 
4 
4 
161 
4 2 
7 
225 
5 7 4 
58 
5 3 2 
8 2 2 
4 3 0 
0 5 2 
4 0 0 
3 9 1 
4 5 5 
3 6 7 
0 4 7 
79 0 
AEND 
32 
16 
8 
56 
49 
8 
2 1 
51 
5 
3 9 5 
77 
62 
31 
1 4 2 2 
6 
9 4 5 
21 
63 
64 
3C5 
7 1 6 
4 
48 
4 2 4 5 
72 
6C6 
4 0 1 
3 5 Í 5 
1 4 2 2 
a 
8 9 0 
a 
3 2 0 
7 6 5 
a 
a 
a 
a 
a 
7 4 6 
a 
a 
a 
a 
­
7 2 1 
9 7 5 
7 4 6 
. a 
• 
a 
0 4 1 
2 7 3 
4 0 2 
2 0 3 
. 3 3 2 
7 1 2 
. a 
. 1 1 0 
a 
3 6 7 
a 
8 1 5 
. . 222 
. 7 7 6 
5 8 7 
5 4 2 
93 0 
6 
7 7 0 
. . . 4 6 3 
4 7 2 
. 9 5 2 
. 0 1 1 
• 
78 
4 
6 
50 
4 
1 4 4 
1 3 9 
5 
3 0 4 1 
2 
13 
8 1 
5 2 0 6 
4 
1 6 3 
4 
7 6 7 
9 CO 
12 
48 
16 
4 5 5 
4 C 8 
2 5 1 
2 
1 4 7 2 1 4 C 6 
9 1 9 1 3 0 5 8 
8 6 0 
0 4 4 
369 
222 
161 
• 
5 3 4 4 
5 2 93 
3 0 C 2 
7 67 
1 6 3 
8 1 0 
a 
0 9 0 
2 1 9 
0 3 8 
. B16 
a 
a 
. 1 6 4 
7 4 2 
a 
. a 
­
8 7 9 
1 5 7 
7 2 2 
8 1 6 
a 
• 
6C7 
a 
6 9 3 
9 7 7 
. 5 
7 0 2 
4 2 1 
1 1 8 
9 6 2 
a 
. 6 8 2 
. 7 1 4 
. COO 
. 4 2 7 
. . 0 7 1 
03 0 
. 4 1 7 
7 2 4 
0 2 0 
7 9 9 
a 
a 
3 8 8 
1 7 0 
. a 
1 4 6 
4 9 6 
6 2 8 
2 7 7 
9 0 4 
149 
7 6 5 
4 2 7 
7 1 4 
6 8 2 
HL .MANGANHALTIGE 
VON 
1 
3 
94 
2 C I 
1 
2 
3 0 3 
16 
19 
4 1 5 
9 1 1 
1 0 3 7 
1 
53 0 
1 4 4 
6 2 
3 4 5 1 
2 
8 5 6 
3 0 6 
2 5 9 1 
4 1 5 
19 
a 
6 4 7 
a 
8 2 1 
a 
a 
6 7 2 
8 4 1 
. 1 6 1 
8 0 4 
25 
. 9 3 2 
a 
a 
24 
8 2 8 
a 
9 7 9 
3 4 4 
a 
6 4 1 
9 4 8 
9 0 1 
7 9 3 
01Ò 
. 
1 6 9 
212 
191 
2 2 1 
19 
12 
76 
6 2 
2 
6 4 4 
3 2 
4 
93 
1 7 4 2 
7 9 5 
9 4 3 
96 
4 
4 8 8 3 
3 
5 7 9 
9 5 7 6 
2 4 
1 0 
3 0 
1 6 4 
5 2 6 
1 9 5 
4 4 
43 
1 1 7 7 
1 
6 0 9 
6 2 5 1 
2 9 0 
4 
7C6 
1 6 0 6 
7 6 6 
2 8 9 1 
3 8 9 
9 
4 7 9 
3 7 2 3 1 2 6 8 
4 68 4 8 8 6 
9 6 9 1 1 0 9 6 
6 7 4 1 0 1 9 7 
9 1 1 1 4 7 5 8 
8 2 8 
9 3 2 
2 5 
E I S E N E R Z E 
2 0 PC ODER MEHR 
. . 5 6 0 
114 
• . . 7 6 2 
583 
7 3 6 
. . 6 9 5 
4 
39 
7 
3 
38 
. 2 2 9 
6 8 5 
. . 4 0 0 
. 872 
6 8 9 
a 
0 4 7 
3 9 9 
1 
8 
1 
2 6 7 
3 8 
. 2 6 4 
. , . . . 2 8 2 
. . 1 5 8 
1 1 8 0 
4 4 
5 2 6 
M IT 
1 
2 
13 
42 
11 
2 4 5 
8 9 0 
137 
. 762 
. 9 1 7 
7 2 6 
4 0 
1 2 0 
7 
2 4 3 
6 8 8 
1 5 9 
2 
4 
. 182 
9 4 0 
9 3 0 
4 3 2 
9 4 4 
1 7 3 
1 6 0 
4C5 
5 7 2 
5 3 0 
7 2 3 
. 3 9 1 
2 0 7 
4 1 6 
5 6 5 
0 2 7 
8 3 2 
5 1 2 
1 4 3 
. 2 9 9 
6 6 0 
­
8 9 7 
2 1 6 
3 8 2 
4 8 2 
2 9 9 
• 
2 5 8 
. 3 1 3 
. . . 0 3 8 
4 4 4 
1 1 1 
8 1 8 
7 3 0 
4 7 2 
5 51 
7 1 4 
7 5 3 
5 9 2 
. . 2 9 1 
3 B 9 
1 5 6 
1 5 4 
4 4 8 
6 5 1 
a 
4 8 1 
a 
0 3 2 
8 66 
5 94 
2 1 6 
a 
4 0 5 
6 6 0 
• 
0 0 2 
5 7 1 
8 3 3 
1 18 
0 2 7 
4 1 6 
7 5 3 
5 7 1 
89 
. 5 63
a 
4 3 0 
9 5 0 
a 
6 2 9 
. 5 1 5 
9 4 6 
a 
B58 
I t a 
14 
2 5 
8 
2 
15 
5 
46 
5 1 
46 
5 
4 
4 0 
3 4 2 
4 1 
9 
5 6 9 
4 2 B 
7 
1 2 3 6 
3 6 3 
1 6 1 8 
1 
1 2 4 1 
9 3 1 
1 8 5 
1 0 2 2 
66 
8 1 1 0 
1 6 7 2 
3 8 7 
6 4 2 8 
1 2 3 6 
5 6 9 
9 
2 
5 
7 
ia 
5 
171 
a 
9 4 1 
. . . . a 
. 36 5 
5 6 0 
a 
a 
. 2 5 0 
84 2 
886 
2 2 3 
4 7 2 
533 
1 
1 
191 
0 0 0 
3 3 3 
3 3 3 
a 
a 
. 3 3 3 
0 0 0 
a 
, 3
1 7 0 
. 04 5 
8 6 1 
73 9 
a 
3 0 
a 
06 0 
42 8 
, 74 2 
C88 
, 4 4 4 
1 5 6 
. 1 5 7 
0 6 7 
. 7 7 6 
. 4 9 6 
. . 5 4 1 
9 5 6 
0 1 8 
a 
. . 2 6 0 
• 
0 3 8 
173 
0 0 8 
6 7 5 
4 2 9 
1 5 6 
7 4 2 
4 2 8 
180 
2 0 
1B0 
7 5 9 
a 
102 
. . a 
1 4 5 
a 
a 
6 8 0 
■ Ρ ο r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
MCZAMBIQU 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
HALAYSIA 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
4 
3 
1 
1 1 1 
1 2 7 
16 
2 0 1 
4 2 7 
2 2 
33 
3 4 
2 0 
1 0 7 
1 4 3 
6 8 
4 8 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 9 0 
10 
3 6 5 
0 7 5 
1 8 8 
7 7 8 
4 8 8 
5 8 2 
1 3 3 
5 26 
2 5 9 8 . 0 0 HARCHANOISES DU 
26 0 1 
F r a n c e 
1 
69 
3 6 
a 
3 8 
26 
a 
. . . . a 
5 
4 8 2 
a 
. 1 7 8 
. 6 8 
5 6 8 
4 9 5 
8 5 7 
2 5 5 
1 9 0 
5 
26 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 5 6 
1 1 3 
9 
8 5 7 
5 5 8 
2 9 9 
2 0 
. . • 
N e d e r l a n d 
2 
2 
CH 2 5 DECLAREES COMHE 
M I N E R A I S METALLURG MEHE 
2 6 0 1 . 1 1 P Y R I T E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 04 
4 0 4 
5 04 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
CANADA 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 20 
4 4 0 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A U R I T A N 
•SENEGAL 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
19 
8 
10 
FER G R I L L E E S 
4 8 6 
1 8 0 
0 0 8 
5 24 
4 8 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 6 6 
4 4 8 
1 9 
4 3 5 
0 3 6 
6 5 
4 1 3 
8 1 9 
5 6 6 
8 5 4 
6 8 1 
129 
67 2 
9 7 9 
6 5 
H I Ñ E R A I S 
6 2 
7 
1 6 5 
2 
4 
3 
7 
4 
57 
17 
1 0 8 
3 
1 
28 
27 
15 
57 
9 
10 
5 9 3 
6 3 
2 0 5 
1 7 2 
3 2 1 
5 7 
7 
4 
2 6 0 1 . 2 0 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
D UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
3 2 8 
7 4 
7 0 
2 1 3 
8 0 7 
35 
0 0 8 
0 5 7 
3 1 7 
1 3 9 
2 7 7 
4 0 1 
0 96 
1 2 3 
1 2 6 
2 3 3 
4 0 
117 
0 7 2 
24 
0 4 2 
2 5 6 
9 4 0 
1 5 1 
53 
5 5 2 
1 9 0 
14 
2 2 8 
4 2 a 
4 2 2 
4 3 1 
2 2 1 
106 
1 3 5 
26 
7 7 1 
4 9 4 
0 1 5 
5 1 7 
1 6 5 
110 
130 
0 9 7 
. 5 
a 
4 9 5 
85 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
a 
a 
a 
a 
­
6 4 3 
5 8 6 
57 
a 
a 
­
DE FER 
5 
15 
8 
1 
2 
8 
4 7 
7 
5 
3 8 
15 
., 5 1 
4 
1 1 
e o 7 
a 
9 9 
COI 
a 
a 
m 7 7 3 
a 
8 4 5 
a 
2 6 3 
a 
. 93C 
. 9 3 
8 4 4 
3 0 0 
C13 
2 
9 5 4 
a 
. 9 6 7 
7 1 4 
. 2 2 1 
a 
5 8 0 
• 
4 7 6 
8 7 4 
6 4 1 
ICC 
7 6 1 
9 3 0 
4 
­
MANGANESE YC 
TENEUR EN 
4 
6 
6 2 
16 
4 9 1 
2 1 3 
16 
1 6 5 
4 1 
3 8 2 
78 
8 9 4 
6 9 9 
1 1 1 
7 9 9 
rLNRICHIS 
4'2 
5 0 
1 
8 
8 
4 
4 
2 
1 2 5 
4 2 
5 1 
5 1 
3 1 
8 
1 
4 3 2 
. 18 
29 
2 0 3 
a 
5 
a 
a 
a 
19 
3 
a 
a 
. • 
7 1 0 
6 8 2 
28 
5 
. ­
4 5 C 
. 33
1 8 4 
. 1 
8 4 2 
2 84 
1 
4 9 
. . 2 0 
a 
6 1 6 
a 
4 0 
. 3 2 5 
a 
a 
9 9 2 
1 5 1 
a 
5 
3 9 6 
1 9 0 
14 
a 
. 6 8 2 
6 9 0 
a 
a 
8 2 0 
26 
8 1 1 
6 6 8 
6 0 5 
1 7 7 
5 1 8 
3 2 5 
6 1 6 
2 0 
H I Ñ E R A I S 
4 
2 
7 
a 
2 2 
a 
. . a 
1 * 1 
1 0 
1 * 3 
, a 
a 
. 1 9 9 
93 θ 
3 0 8 
4 6 6 
1 0 2 
1 4 1 
. 2 2 
PROV 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 2 
86 
10 
a 
2 3 8 
a 
33 
3 4 
2 0 
1 0 7 
2 
36 
6 8 5 
1 3 1 
1 0 9 
12 
. 17 
9 8 8 
5 4 1 
8 9 2 
0 0 5 
2 5 0 
1 2 7 
3 0 5 
OE BORO 
P Y R I T E S DE FER 
3 
4 
7 
8 
5 
1 
3 2 
8 
3 
23 
4 
a 
2 3 
a 
1 4 
. a 
2 6 
4 1 0 
. 5 
a 
1 3 4 
a 
. 2 0 7 
a 
a 
2 3 
3 1 9 
a 
4 3 1 
9 2 2 
. 2 5 
4 6 
2 1 4 
6 9 1 
7 0 6 
• 
1 9 5 
3 6 
8 5 9 
4 4 1 
2 9 9 
3 1 9 
2 0 7 
• 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
17 
7 
10 
19 
5 
1 0 2 
1 
4 
2 
15 
6 
6 6 
3 
7 
16 
I O 
3 2 
4 
5 
3 0 8 
19 
1 1 7 
1 0 8 
1 6 6 
15 
4 
I t a l i a 
G R I L L E E S 
0 5 4 
1 7 5 
9 9 0 
a 
1 9 4 
1 0 2 
9 8 
1 6 6 
4 4 8 
19 
3 5 9 
0 3 3 
a 
4 1 3 
8 1 9 
• 
8 7 0 
4 1 3 
0 4 4 
6 6 7 
4 1 3 
• 
8 7 8 
a 
33 
a 
. a 
5 2 8 
5 9 9 
3 1 6 
84 
2 7 7 
1 3 3 
0 2 6 
2 7 8 
5 Í 5 
4 4 9 
a 
a 
3 7 1 
2 4 
2 9 8 
9 5 0 
4Θ9 
a6 
. 6 5 5 
a 
0 0 5 
2 3 5 
9 7 4 
7 4 1 
a 
1 0 6 
2 3 0 
• 
2 9 5 
9 1 1 
6 7 8 
4 8 8 
6 7 9 
4 0 9 
5 1 5 
0 2 7 
3 
4 
3 
13 
3 
14 
14 
9 
2 
9 
79 
19 
4 
6 0 
13 
4 
OE FER HANGANESIFERES 
HANGANESE DE 2 0 PC OU 
2 
5 
. . 74 
6 
. . . 1 7 6 
6 2 
8 7 4 
a 
a 
E65 
1 
2 
. 11 
11 
, . 4 1 
a 
1 6 
1 1 2 
a 
1 1 1 
1 4 0 
»LUS 
2 3 
a . 1 1 1 
. a 
. a 
. 3 5 9 
a 
a 
5 9 
EN POIDS 
13 
. 1 4 1 
16 
1 4 6 
a 
2 06 
a 
4 6 5 
6 9 9 
a 
4 9 6 
Γ 4 
• 1 6 3 
• a 
a 
, a 
a 
li 
a 
a 
a 
7? 
7 2 4 
2 8 6 
2 6 4 
1 0 6 
1 
1 
1 7 3 
65 
5 6 6 
6 3 1 
5 6 6 
6 5 
a 
• , 4 
a 
3 4 
5 1 3 
7 6 3 
i 
3 6 1 
5 0 
. 7 8 8 
5 2 1 
• 9 4 
1 2 7 
_ 2 2 0 
5 4 8 
„ 2 7 
3 3 3 
• 2 2 3 
2 2 6 
3 6 1 
a 
a 
7 9 9 
• 
9 9 4 
5 
0 3 2 
3 1 1 
9 0 8 
1 2 7 
7 8 8 
5 0 
2 4 
8 2ÌÌ 
. 19 
. a 
8 4 
a 
„ 2 3 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C S T - Ν Ι Ή Ε Χ Ε siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 4O 
URANER 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOERE 
0 0 1 
3 7 0 
lOOO 
1 0 10 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
H C N A Z I 
GEHALT 
3 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
B L E I E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 8 
8 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 0 
. 0 2 0 
0 2 1 . 0 3 0 
0 3 2 
L040 
! I N K E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
— 1966 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
27 
12 
363 
17 
1 0 1 
38 
17 
7 8 4 
6 4 
2 15 
1 1 
66 
42 
2 0 8 5 
8 
7 9 9 
5 
1 0 2 3 
5 1 0 
2 5 4 
ZE U . 
1 
1 
1 
1 
8 9 7 
8 0 5 
5 2 0 
3 4 6 
5 5 0 
7 0 4 
5 9 5 
53 7 
3 4 4 
5 0 5 
86 6 
6 1 5 
8 3 4 1 8 9 
3 9 6 
8 8 2 
9 4 9 
2 5 
42 0 
4 1 3 
194 
4 5 2 
50 3 
4 0 4 
3 0 9 
PECHB 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
URANERZE 
2 
2 
2 
4 9 6 
4 0 1 
8 9 7 
4 9 6 
4 0 1 
4 0 1 
Janvi 
F r a n c e 
1 8 3 
1 
11 
3 12 
IC 
3 
12 
1 
8 4 0 
3 17 
4 24 
1 8 4 
56 
LEND 
1 
1 
1 
1 
. 3 1 2 
316 
0 0 5 
• . a 
7 6 9 
505 
5 1 7 
897 
2 8 3 
■ 
103 
9 2 3 
C82 
6 7 3 
666 
8 6 3 
3 2 1 
6 5 9 
e r ­Décembre 
Belg. 
4 
20 
38 
55 
7 
11 
23 
2 5 8 
ICC 
4 
1 1 0 
25 
46 
1000 
Lux. 
. . . 5 0 0 
5 8 5 
4 0 1 
5 3 7 
. . 1 3 0 
9 4 5 
4 0 6 
• 8 3 1 
1 9 8 
8 9 1 
9 5 1 
4 0 3 
4 0 0 
6 0 3 
C 84 
9 3 4 
E H . G E H A L T AN 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
. 4 0 1 
4 0 1 
4 0 Ϊ 
4 0 1 
. 
. 
a 
. 
• 
■ 
T . U R A N ­ T H O R I A N I T UND ANDERE 
AN T H O R I U M VON MEHR ALS 2 0 
1 
9 9 2 
4 0 7 
4 0 0 
4 0 8 
9 9 2 
9 9 2 
THORIUM ER 
ZE 
1 
3 
3 
5 9 
3 
4 0 
10 
2 
12 
15 
1 3 
7 6 
2 
2 
9 2 
9 6 
3 1 
5 1 
2 
7 
33 
5 1 4 
5 
3 5 6 
4 9 
13C 
2 
20 
E 
7 
2 
25 
2 0 
5 
2 8 
8 
1 15 
105 
6 12 
3 
13 
3 
2 8 1 
2 1 
3 
11 
8 7 
7 1 6 
9 2 9 
1 4 7 
5 8 8 
7 0 7 
93Θ 
3 3 9 
6 9 2 
12 5 
5 5 4 
2 3 5 
9 8 6 3 9 1 
8 5 4 1 9 6 
3 4 8 
8 9 1 
6 0 6 
6 0 3 
4 7 9 
5 5 9 
1 7 7 8 1 9 
5 4 6 
4 1 6 
2 3 8 
2 9 4 
5 0 
7 1 6 
1 4 1 
7 9 2 
9 6 0 
9 8 8 9 5 0 
8 9 1 
4 4 1 
6 3 9 
7 7 3 
2 8 3 
3 5 5 
1 3 2 
8 3 6 
9 7 8 
8 6 6 
1 2 8 
5 9 6 
0 5 4 1 2 1 
2 6 4 
9 6 1 
9 9 7 
4 6 9 4 3 1 3 2 4 
1 2 5 
8 4 5 
5 1 3 
1 
ZE 
3 
12 
2 
1 
4 
49 
2 
5 
5 
33 
1 2 1 
60 
5 
60 
5 
4 
13 
13 
2 
34 
11 
6 4 
3 
6 
1 
73 
15 
3 4 
θ 
9 9 2 
4 0 7 
3 9 9 
4 0 7 
9 9 2 
9 9 2 
. • 147 
144 
3 9 1 
5 4 5 
. 4 2 6 
. . 2 8 5 
9 8 6 • . 1 8 6 
. 3 7 9 
. 0 7 2 
362 
177 . . 2 7 3 
• 4 5 8 
. 1 8 9 
C17 
1 4 7 
0 3 7 
6 8 8 
8 3 4 
• 
. C57 
. 1 8 1 
9 3 6 
3 
0 7 8 
6 8 3 
7 9 9 
6 5 3 
0 5 4 3 6 3 
2 6 4 
6 8 6 
5 3 7 
6 5 7 11C 
1 2 5 
C8B 
8 5 3 
1 
3 
25 
3 
2 
1 
1 
85 
55 
1 £ 4 
5 
173 
3 
3 
1 
1 
6 
5 
15 
41 
56 
1 
1 
2 
78 
. • . . . ­
7 1 6 
9 2 4 
. 9 2 
6 1 3 
■ 
8 1 9 
6 8 9 
• a 
a 
6 8 5 
. 3 0 6 
9 9 1 
3 4 
8 6 1 
4 2 2 
4 35 
7 7 5 
■ 
1 4 3 
. • . 2 7 
5 3 7 
6 4 0 
5 2 2 
9 1 0 6 9 1 
9 9 1 
6 8 5 
6 3 9 
. 7 8 3 
8 3 0 
. 8 3 3 
9 0 0 
5 7 0 
5 5 5 
5 9 0 
_ . 7 0 5 
7 8 0 
6 4 1 
2 3 6 
• 6 6 0 
*S 
N e d e i 
2 
7 
5 
2 7 
1 
7 
9 
9 
URAN 
1 Ι π 
QU AN ΤITÉS 
land Deutschland 
(BR) 
10 
5 2 7 
3 9 0 
. 1 7 0 
9 
8 1 
• . 5 
. 2 6 3 
45 
6 0 4 • . 1 4 1 
8 5 0 17 
2 6 1 8 6 7 
5 6 8 2 
2 6 3 3 7 2 
2 9 7 4 1 9 
5 2 8 8 
1 3 2 73 
V . 
4 1 0 
8 00 
8 18 
5 08 
0 4 3 
1 1 9 
1 9 4 
a 
5 75 
a 
0 7 2 
7 73 
2 30 . a 
8 2 8 
0 2 4 
25 
3 9 8 
0 8 3 
6 7 6 
9 5 0 
1 5 4 
4 7 0 
4 65 
MEHR A L S 5 
. 
a 
ã 
2 
• 
2 
2 
. 
a 
a 
4 96 
­
4 96 
4 96 
THORIUMERZE H I T 
PC 
2 
9 
3 
2 
2 6 
4 
1 
3 
2 
71¡ 
7 3 Ï 
c 
7 0 ( 
5 7 , 
5 3 ' 
98< 
8 0 Í 
58C 
5 3 1 
976 
. * 
1 
1 
5 
! 2 1 
1 
36 
6 
5 
13 
1 3 
1 1 
2 
6 
3 8 
25 
1 
2 
6 
i 1 8 8 
119 
38 
5 0 
18 
6 
2 
3 6 
1 0 
2 
3 
2 3 
1 
7 
a 
• 
a 
. . ­
a 
. . 3 5 2 
7C3 
3 9 3 
5 2 0 
5 7 7 
5 77 
5 1 4 
5 5 0 
7C6 
8 5 4 1 9 6 
7 5 1 
■ 
1 9 3 
7 4 2 
9 85 
7 6 2 
0 4 4 
5 4 6 
. 2 3 8 
8 3 6 
5 0 
5 0 0 
5 69 
4 1 3 
8 42 
4 2 0 
7 5 6 
. . 5 0 0 
. 1 8 7 
. . 3 1 3 
2 0 2 
8 1 8 
7 7 8 
. 7 7 0 
1 0 0 
4 5 0 6 0 2 
0 0 2 
7 5 7 
■ 
Italia 
26 
9 
3 
11 
22 
9 1 
3 
59 
12 
28 
PC 
1 
2 
14 
1 
19 
3 
1 
16 
1 
4 
4 8 7 
. . 5 2 2 
0 0 2 
. . , . , 8 8 4 
. 
5 0 0 
3 9 6 
9 7 9 
9 5 4 
7 8 8 
13B 
9 8 6 
102 
5 6 6 
5 2 4 
09 9 
. 
• 
a 
« 
'· 
a 
« . . . ­
5 4 8 
4 0 
4 0 0 
1 0 5 
9 0 0 
9 9 3 
9 8 8 
5 4 8 
C05 
9 0 0 
• 
6 1 2 
19 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
MOZ AMBI QU 
Z A M B I E 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N . C O N T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
3 
1 
18 
2 
1 
1 
59 
19 
32 
17 
7 
2 6 0 1 . 3 1 M I N E R A I S D 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 7 6 
8 8 2 
5 8 3 
9 5 5 
6 6 7 
1 3 7 
0 0 7 
13 
8 7 0 
27 
9 6 5 
0 1 0 
1 4 1 
3 8 1 
137 
9 4 8 
3 8 5 
10 
5 6 2 
7 9 9 
6 4 1 
2 0 6 
0 3 4 
6 4 1 
C91 
France 
6 
Β 
25 
8 
13 
6 
2 
3 9 
6 9 1 
3 3 
a 
5 7 5 2 7 
4 4 5 
3 7 6 
89 
2 8 9 
6 6 
6 8 9 
8 1 
f B4 
9 8 5 
7 2 4 
5 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
6 
2 
2 
1 
­Lux. 
164 
5 1 2 
9 9 5 13 
1 3 0 
2 2 2 
2 8 1 
5 4 8 
13 
3 2 1 
24 
1 8 6 
4 1 
8 7 5 
6 76 
2 3 6 
URANIUM ET PECHBLENDE 
U R A N I U M S U P E R I E U R E A 
.GABON 
M O N D E 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 6 0 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
.MADAGASC 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 
7 
7 
7 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
M I N E R A I S 
1 3 4 
114 
24B 
134 
1 1 4 
1 1 4 
7 
7 
7 
7 
5 PC 
6 9 4 
E94 
8 9 4 
8 9 4 
D URANIUK 
2 6 0 1 . 4 1 Μ Ο Ν Δ Ζ Ι Τ Ε U R A N O ­ T H O R I 
T H O R I U M D UNE TENEUR 
3 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.MADAGASC 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES 
2 6 1 
6 2 
3 3 1 
7 0 
2 6 1 
2 6 1 
H I Ñ E R A I S 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 ? 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
CANADA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
I R A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
COREE SUD 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
9 
6 
1 
2 
2 
12 
8 
9 
6 
6 
7 2 
45 
7 
22 
3 
M I N E R A I S OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
2 
1 
1 
8 
6 
1 
6 
1 
5 
1 1 4 
114 
114 
114 
EN 
Nederland 
1 7 8 
1 5 9 
3 1 
1 1 1 
5 1 
1 0 9 1 
1 4 2 
1 5 9 
38Õ 
4 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
8 
1 
23 
8 
13 g 
1 
1 56 
8 8 2 
3 66 
8 9 3 
3 5 3 
6 2 5 
12 
2 95 
1 9 3 
4 1 2 
1 1 0 
* 93 7 
4 5 1 
10 
8 7 7 
1 7 0 
5 5 5 
1 4 6 
5 3 7 
7 5 3 
6 1 5 
3 UNE TENEUR EN 
P O I D S 
a 
• 
l 
• 
m 
\ 
ι 
! 
. 
• 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
A N I T E ET AUTRES M I N E R A I S DE 
EN THORIUH SUP A 5 PC EN POIDS 
2 6 1 
6 2 
3 2 3 
6 2 
2 6 1 
2 6 1 
OE THORIUM 
PLOMB 
2 6 5 
6 09 
2 5 
5 2 9 
3 6 3 
6 3 7 
2 6 6 
4 0 5 
5 4 8 
2 6 6 
1 0 6 
1 8 7 
1 2 0 
3 9 0 
4 9 3 
7 9 3 
5 6 6 
4 3 1 
5 7 9 
3 7 9 
7 4 0 
5 2 4 
2 8 9 
6 3 3 
1 4 3 
4 7 
7 9 7 
2 4 
7 0 0 
8 5 5 
8 9 9 
5 6 3 
9 8 0 
5 8 8 
5 6 6 
0 0 3 
Z I N C 
4 1 
6 6 3 
2 0 7 
C96 
4 3 4 
7 7 0 
7 4 7 
7 2 4 
6 7 0 
8 76 
2 8 8 
8 3 8 
2 1 9 
0 2 1 
2 4 2 
2 2 6 
144 
7 0 1 
2 0 8 8 9 2 
2 3 7 
1 
8 
1 
6 
2 0 
10 
10 
1 
2 
5 
1 
25 
4 4 9 
4 9 6 
4 6 0 
152 
7 7 4 
1 8 7 
a 
3 6 6 
5 2 
3 6 5 
2 8 7 
5 2 4 
a 
38 
5Ï 
6 0 0 
f 27 25 
4 8 4 
9 0 9 
3 1 F 
. 
3 7 7 
29Õ 
5 6 7 
0 0 5 
2 1 5 
Ρ 16 
8 0 0 
2 8 8 
2 9 5 
2 1 9 
4 6 4 
1 1 4 
5 2 9 
2 5 5 
2 0 8 
2 6 8 
6 1 9 
4 
7 
5 
19 
17 
3 
3 
4 
. 
l 
2 6 5 
6 0 8 
1 ï 4 1 6 
6 19 
4 3 0 
* 
1 6 8 
17Ô 
1 5 7 9 
1 55 
1 7 7 
3 86 
1 2 5 
1 C5 
3 
PC7 
8 7 3 
81 1 
6 3 0 
9 54 
l 57 
1 6 8 
4 1 
1 58 
6 1 6 
?7C 
7 4 2 
4 7 
0 4 8 
2 1 3 
1 0 9 
78 
32 
1 2 4 
M R 
. 
8 
8 
. 
f 
1 
1 
2 86 
71 3 
* 25 9 
1 8 3 
2 0 5 9 
3 7 2 
12 9 
43 
33 5 
1 8 9 
• 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
28 
16 6 
9 
2 
2 
. 
* 
. 
* 
6 9 
4 4 9 
1 7 7 
6 4 7 
8 2 3 
1 6 0 
2 5 2 
9 76 
9 5 2 
3 9 0 
4 9 3 
9 7 5 
37Ó 
4 2 4 
8 3 7 
0 6 7 
1 6 4 
6 3 3 
4 7 
7 4 6 
2 4 
97 
7 7 2 
9 11 
0 5 3 
0 2 6 
8 3 5 
* 4 9 
4 7 1 
2 0 3 
6 2 3 
8 04 
1 7 1 
2 9 9 7 
2 2 2 
2 4 8 
133 
6 2 4 
Italia 
3 2 0 
3 7 Î 
1 1 7 
* 
" " 3 8 
l î 
1 3 7 
6 3 
8 0 4 
2 5 8 4 
3 8 2 
5 7 
1 9 
1 2 5 7 
4 8 8 
8 8 9 
• 
. ; 
a 
■ 
. 
3 8 8 
1 4 
3 5 6 
2 2 8 2 
4 0 9 
3 4 4 8 
7 5 7 
3 8 8 
2 6 9 0 
4 0 9 
4 7 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
ichlussel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUPFES 
0O5 
0 2 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
228 3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
10 
426 
56 
3 
3 
4 0 
26 
1 1 4 1 
5 6 
7 6 7 
135 
3 1 5 
9 9 
2 1 
2 
ERZE 
10 
3 
7 
1 
2 
44 
7 
25 
39 
3 
146 
14 
10 
13C 
2 
1 
C69 
6 8 4 
2 4 5 
6 9 4 
3 7 5 
6 6 9 
C77 
4 8 6 
B8C 
3 6 4 
6 3 8 
9 3 9 
18 3 
3 7 7 
8 8 3 
4 6 6 
3 5 8 
3 2 4 
8 9 5 
4 8 9 
03 1 
8CC 
6 7 C 
6 0 0 
0 7 C 
66 1 
2 5 
6 7 4 
5 4 1 
15C 
2 5 6 
84C 
I B S 
9 7 6 
2 9 1 
0 9 6 
SO 
1 5 5 
3 1 5 
9 1 I 
4 8 9 
67 a 
03 1 
4 2 9 
7 5 6 
60C 
A L U M I N I U M E R Z E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N N E R 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CHROME 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
136 
2 
9 3 9 
502 
5 9 
10 
83 
2 3 1 
120 
65 
7 0 
56 
2 
3 3 2 
2 6 1 5 
1 4 0 
1 7 7 5 
1 
636 
65 
62 
ZE 
1 
5 
1 
7 
13 
3 0 
1 
28 
7 
RZE 
2 2 
176 
2 5 3 
4 
10 
1 
1 2 3 
55 
14 
6 6 3 
1 
3 2 2 
6 2 3 
4 7 C 
8 9 9 
6 8 3 
4 7 3 
06 2 
3 4 7 
6 6 7 
3 1 9 
2 3 S 
2 5 5 
2 5 3 
6 3 2 
76 3 
5 8 3 
3 1 3 
6 0 3 
8 1 2 
0 4 7 
7 2 3 
3 4 9 
04 7 
6 3 Z 
CCC 
0 3 3 
6C 
17 
4 3 
BJC 
3 4 2 
6 5 4 
1C3 
15 
26 
5 1 1 
1 2 1 
6 6 8 
85 
5 3 2 
0 9 2 
8 5 9 
17 
5 8 1 
2 1 5 
2 7 1 
6 6 6 
5 6 0 
1 5 9 
3 5 7 
5 9 4 
2 0 4 
5 8 5 
0 4 7 
4 8 6 
3 5 2 
5 1 0 
4 1 0 
4 9 7 
6 1 9 
6 1 6 
France 
3 
75 
39 
16 
34S 
23 
16C 
«3 
1 Í 4 
12 
15 
67 
4 4 
17 
3 
1 !3 
5 . 
61 
17 
11 
61 
1 C3 
10 
9 
39 
2 3 7 
63 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
C69 
1 9 7 5 9 6 
7 9 9 2 7 4 7 6 5 
6 9 4 
C 6 9 ι 0 9 1 
2 3 1 5 
8 7 3 6 6 4 
9 5 6 1 0 5 
a a 
, . 3 4 7 2 4 1 9 1
2 5 8 5 3 8 6 3 8 
1 7 4 9 2 5 2 
2 8 5 4 3 0 4 9 4 
5 3 8 4 7 9 5 8 
7 9 9 SB 8 9 2 
9 4 1 7 8 6 6 0 
1 1 0 2 2 3 6 
2 · * 
= 3' 
. 12 
, 13 
53 
. 
, 4 9 
55 
33 
Î 4 
, Ε I 
53 
16' 
4 
9 6 ' 
88 
50 
58 
41 
7 3 ' 
3 6 ' 
2C 
29 
2 
• 
4 8 9 
! 2 5 
6 7 4 
7 1 
1 5 0 
, · • 7 1 8 8
, · , . • SO 
1 5 5 
3 3 L 5 
1 2 1 4 6 
4 1 9 
3 7 7 
. Τ 9 6 6
2 5 
• 
5 2 2 
1 2 1 
J 2 7 1 5 
1 0 2 
'. 
ι I 
5 8 6 5 
1 
3 5 Î 1 
Γ 9 6 9 9 
! 3 3 6 5 
I 1 1 8 
1 0 2 
> 5 8 6 5 
L 
3 5 1 
a, 
a 
. • 5 5 6 4
1 3 4 2 
• • . . . • . • 
6 9 0 6 
. • . 6 9 0 6
6 9 0 6 
2 3 
' 1 3 2 
L 2 9 7 
. 1 
I 4 8 3 
) 2 6 0 
1 
5 1 4 
, 1 7 1 0 
1 4 5 2 
> 2 6 0 
. 
QUANTITÉ'. 
Nederland Deutschland 
(BR.) 
19 
1 
2 
2 
85 
12 
6 1 
5 
11 
2 
32 
1 
35 
32 
1 
1 
13 
16 
1 
14 
1 
1 
3 
1 
. 3 
5 9 4 
5 7 8 15 
3 54 
1 
9 4 7 
3 e 4 
ICO 
7 3 0 1 6 4 
4 5 8 6 
4 6 1 1 1 5 
8 7 2 3 8 
3B6 
7 
9 7 6 1 
4 2 6 2 
25 
1 2 ' 
. 
9 1 
. 
9 9 
, 
3C 
33 
52 
95 
, ■ 
0 3 : 
6 
1 
4 ' 
2 6 ­
6 5 ' 
i c : 1 
. 4 i 
121 
66 
8 ! 
13! 
092 
8 5 ' 
1 " 
1 6 ' 
30< 
. 1 01
5 2 : 
5 6 : 
. 5 3 ' 
7 4 ' 
1C 
58 
1 
1 0 
3 
7 
1 
2 
4 4 
2 5 
3 9 
1 3 6 
14 
1 0 
. 1 2 2 
2 
1 
1 1 3 0 
­
1 
6 7 9 
1 3 4 8 
5 9 
1 5 6 
i 5 1 
4 4 
5 3 
27 
1 
3 2 8 
i 1 8 B 2 
1 1 3 0 
: 1 3 5 6 
. > 3 3 3 
4 4 
6 1 
l 
1 
r 
κ 
1 7 
1 
> 7 
1 
r 
> 7 
1 
' 1 0 
83 
1 0 0 
98 
13 
, 
1 3 0 8 
1 
! 1 9 3 
1 
0 6 9 
0 8 7 
a 
6 3 7 
. 5 4 0 
9 9 2 
Θ80 
a 
­
6 8 2 
6 87 
1 3 7 
5 1 5 
4 09 
7 5 7 
0 0 2 
4 5 0 
a 
0 3 1 
8 0 0 
6 7 0 
6 0 0 
0 7 0 
6 6 1 
. . 4 7 0 
. 2 5 8 
3 4 0 
. 9 7 8 
2 9 1 
096 
. . • 
765 
. 3 0 1 
0 3 1 
4 6 3 
7 3 1 
6 0 0 
9 2 4 
2 
. . 4 7 0 
0 1 3 
4 9 8 
6 8 7 
. 1 8 8 
3 76 
8 42 
0 5 1 
9 4 3 
5 2 0 
4 6 1 
4 7 2 
4 5 2 
9 2 6 
4 5 3 
4 7 0 
9 2 6 
051 
148 
28 
4 63 
4 9 1 
4 9 1 
• 
1 7 1 
16 
. 1 9 0 
3 4 7 
9 9 9 
a 
a 
_ 9 29 
6 89 
4 1 4 
3 2 8 
1 8 7 
0 3 8 
5 73 
I t a l i a 
4 
4 
4 
2 6 0 
33 
10 
82 
74 
16 
4 
16 
29 
5 3 4 
5 
2 9 4 
2 3 4 
4 
31 
4 9 
4 
13 
1 
12 
1 1 2 
44 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
eoo 
6 3 1 lOOO 
6 1 2 101C 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 1 0 4 0 
92 
9< 
2( 
5B 
04« 
oe; 
31< 
93C 
87< 
3 1 ' 
05C 
81 
0 6 ' 
50 
631 
79< 
0 4 ; 
ee; 76< 
3 7 ; 
05C 
5 0 
7 í 
351 
1 1 ! 
13C 
09C 
2 0 ' 
, 3 1 ! 
93C 
C4S 
2 5 ' 
5 4 ; 
4 4 ! 
■ 
ANGCLA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
GUATEMALA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ Λ . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
5 
3 
1 
76 
4 
4 8 
9 
23 
6 
1 
2 6 0 1 . 7 1 M I N E R A I S OE 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
NORVEGE 
T U R O U I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
• H A U R I T A N 
•CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
HOZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
NICARAGUA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
I R A N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
2 
15 
2 
5 
β 
1 
4 2 
3 
2 
3 7 
1 
2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S D 
, ODI 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
I 0 4 8 
! 0 5 0 
0 6 4 
I 2 5 6 
) 2 6 0 
I 2 6 4 
ι 4 8 8 
) 4 9 2 
> 6 6 4 
> 7 0 0 
7 2 0 
1 8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
8 Ó 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 6 0 1 . 7 " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
G U I N . P O R T 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
GUYANE BR 
. S U R I N A H 
INDE 
I N D O N E S I E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
10 
5 
2 
4 
2 
3 
33 
1 
19 
1 1 
2 
M I N E R A I S D 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
. B U RUN.RH 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R H A N I E 
I N O O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 
13 
3 
4 
34 
6 0 
2 
1 
5 6 
16 
H I Ñ E R A I S OE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
SOUDAN 
POZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
5 
7 
2 
2 
19 
8 
2 5 3 
7 0 6 
1 1 3 
34 
C62 
2 3 0 
6 6 6 
0 6 2 
4 5 
27 
5 2 6 
4 9 7 
4 4 3 
2 4 3 
9 5 3 
5 5 5 
1 3 0 
7 0 1 
2 5 6 
France 
5 
3 
1 
2 6 
1 
12 
3 
13 
1 
C U I V R E 
1 4 5 
9 0 4 
3 0 4 
1 0 6 
7 3 7 
7 8 4 
2 8 9 
23 
1 2 2 
4 3 4 
86 
9 8 1 
4 2 8 
1 1 1 
6 7 9 
4 1 
9 2 7 
25 
54 
1 0 8 
2 8 8 
1 4 5 
7 8 2 
9 0 4 
2 5 2 
0 9 6 
7 3 7 
S L U H I N I U M 
5 3 8 
22 
1 6 5 
3 1 
2 0 
1 9 3 
3 3 9 
3 5 1 
1 0 2 
6 8 6 
6 3 0 
6 2 6 
0 3 0 
8 9 4 
59 0 
9 3 
9 8 3 
3 0 6 
7 2 9 
5 7 5 
5 2 
5 5 7 
0 3 0 
4 4 4 
ETAIN 
5 6 7 
1 5 6 
2 7 
H O 
6 2 0 
1 3 3 
9 2 2 
2 2 9 
29 
2 0 
8 5 9 
152 
9 3 5 
1 3 6 
8 9 4 
7 2 3 
3 1 4 
27 
8 5 6 
8 6 3 
1 
3 
2 
CHRCME 
17 
52 
3 1 
7 8 9 
2 4 3 
4 8 9 
9 2 
4 8 2 
36 
3 8 2 
1 7 3 
5 9 4 
390 
1 0 0 
4 2 7 
1 2 
1 
2 
1 
7 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 5 3 
> 7 8 5 13 
4 0 0 
88 
4 8 0 
4 2 1 
7 9 8 29 
6 3 1 
C66 22 
3 1 9 3 
1 0 1 5 
BB8 4 
2 5 5 
2 
l 
3 
2 
16 
3 
8 5 4 
6 5 9 
5 9 8 
55 
3 8 7 
2 1 
9 0 9 
4 5 7 
5 9 6 
Κ 
4 3 ! 
9 i ; 
9 9 Í 
4 β ; 
25' 
4 2 ' 
52( 
1 . 
6 0 
; 
1 2 
3 
16 
16 
16 
t 
t 
I 
Lux. 
3 4 8 
4 4 1 
34 
198 
1 2 7 
4 2 
6 3 7 
a 
. 3C8 
2 3 2 
8 1 6 
6C5 
3 6 5 
6 1 2 
6 1 8 
124 
■ 
1 4 5 
23 
1 2 2 
2 0 
86 
, . 1 1 1 
a 
a 
2 5 
54 
1 0 8 
6 9 4 
1 4 5 
1 6 0 
. 2 8 0 
2 3 
­
8 
5 
1 5 1 
8 
2 4 Ï 
17 
. 
4 3 2 
1 6 5 
9 
8 
2 4 1 
17 
. 
a 
a 
a 
9 9 8 
1 3 3 
. . . . . . . • 
1 3 1 
. . . 1 3 1 
1 3 1 
2 
16 
15 
2 1 
10 
20 
83 
32 
10 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 7 0 
4 1 1 
1 0 3 
2 2 8 
2 7 
1 7 6 
6 6 1 8 13 
9 9 9 
4 6 9 2 8 
4 4 3 2 
8 9 6 3 
1 8 9 
3 0 
2 
2 
15 
5 
8 
38 
3 
2 
3 4 
1 
1 2 1 
a. 
9 
. 1 
7 
3 4 9 3 
a 
, 1 
7 9 
1 
a 
3 
4 5 1 2 3 
2 2 1 
3 4 9 15 
1 
7 9 5 
. 
2 5 6 7 
1 5 6 
2 7 
1 1 0 
6 2 2 
9 2 2 
2 2 9 
2 9 
1 0 6 4 
1 5 2 
3 4 9 3 5 
1 3 6 
3 9 9 9 0 4 
2 7 2 3 
I 3 1 4 
2 7 
3 5 9 5 4 4 
7 3 2 
6 
2 
3 
1 3 
4 0 
6 2 
1 2 1 8 
6 
4 1 4 
1 
3 5 6 
4 1 7 
. 4 4 3 
. 5 3 6 
7 1 7 
4 5 
. • 
3 6 8 
5 2 0 
8 8 0 
8 2 6 
7 4 6 
6 2 4 
1 3 3 
2 2 2 
a 
9 0 4 
3 0 4 
73°7 
7 84­
2 8 9 
a 
. 4 1 4 
. 9 8 1 
4 2 8 
. 6 7 9 
4 1 
9 2 7 
. . • 
5 9 4 
. 6 2 2 
9 0 4 
9 7 2 
0 7 3 
7 3 7 
4 6 6 
a 
a 
a 
19 
9 3 4 
8 1 3 
3 5 1 
5 
8 2 6 
7 8 2 
2 6 3 
6 74 
3 4 3 
54 
9 2 1 
4 5 1 
4 6 6 
6 8 7 
19 
8 9 3 
2 6 3 
4 0 5 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 0 
7 5 3 
a 
• 
7 7 3 
a 
a 
a 
7 7 3 
13 
2 
3 5 2 
4 5 6 
2 5 3 
a 
a 
7 5 2 
6 8 6 
16 
5 3 9 
15 
5 6 9 
9 
Italia 
4 8 1 
4 7 Î 
4 
5 2 
1 
2 
2 3 
a 
2 2 5 9 
3 2 3 
1 0 2 
6 8 1 
8 0 4 
6 6 5 
1 6 9 
2 2 0 
2 4 7 
2 2 
7 
5 5 8 5 
5 5 
2 6 2 1 
2 4 
2 8 8 7 
1 6 9 
2 2 
2 
2 4 
8 
8 7 5 
1 2 4 0 
9 2 
a 
3 2 6 
6 3 
4 9 6 
3 1 2 7 
3 5 
1 2 0 2 •1 · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1 0 4 0 
HOLFR 
00 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 8 
516 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
720 
728 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T I T A N 
003 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
042 
0 4 8 
0 5 6 
220 
4 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VANAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
056 
288 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 8 
512 
704 
708 
7 2 0 
728 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
61 
2 5 7 
MERZE 
3 
1 
8 
1 
2 
4 
ERZE 
2 8 6 
39 
16 
3 
7 
3 
125 
1 
23 
59 
607 
572 
287 
28 
7 
495 
79 8 
19 
10 
1 8 9 
1 2 0 
3 9 5 
9 6 
5 8 0 
2 0 
5 0 
75 
2 0 
4 8 8 
9 
6 4 
2 5 9 
4 8 8 
3 0 
85 
6 
7 5 5 
3 1 2 
2 6 9 
5 
3 5 1 
32 
6 6 3 
7 1 0 
3 2 1 
7 0 
3 3 5 
107 
5 6 7 
7 9 4 
5 6 3 
4 8 8 
198 
0 6 3 
6 7 2 
715 
4 0 5 
3 0 3 
26 5 
6 5 1 
875 
140 
0 1 4 
3 7 2 
6 6 0 
6 
C63 
France 
! 0 3 5 8 
1C3 5 05 
1Ö 2 
a 
. a 
a 
20 
a 
1 2 0 
5 
2 5 9 
31 
10 
10 
9 8 8 
1 0 1 4 
. 
2 4 6 8 
10 
122 
2 
1 3 4 8 
2 0 
5Θ8 
16 486 
4C3 
23 265 
70 360 
110 517 
1 
E6 848 
23 6 6 9 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 5 7 
3 
a 
a 
. . a 
11 
a 
a 
a 
. , a 
. . , a 
a 
23 
5 0 
87 
3 
50 
34 
11 
107 
46 
1 3 6 8 
1 5 5 6 
1 3 7 
1 4 1 3 
46 
6 
6 
I U M ­ , M O L Y B D A E N ­ . T A N T A L ­ . Z I R K O N ­
1 
3 
1 8 
5 
1 
3 
6 6 
102 2 
93 3 
6 
2 0 9 1 3 
5 5 2 
3 8 5 
158 
33 
6Θ 
42 
44 7 
4 1 7 
16 1 5 
5 9 
27 
7 0 
5 9 6 
3 0 8 
64 
0 9 8 
5 1 6 
1 9 5 
63 35 
2 6 7 
148 
6 6 1 
8 5 1 
Í 6 0 
9 4 4 
3 0 8 
0 3 4 
140 
7 1 4 
EDELMETALLERZE 
lOOO 
10 20 
1 0 2 1 
ANTIM 
0 3 6 
038 
0 5 2 
204 
3 6 6 
390 
504 
516 
6 8 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ONERZE 
1 
2 
4 
1 
1 
13 
2 
9 
2 
2 
2 
6 0 
502 
322 
3 0 2 
4 9 
76 4 
263 
63Ë 
Θ75 
585 
5 0 2 
9 
74 1 
5 6 0 
167 
a 
143 
70 
a 
a 
a 
201 
a 
a 
6 
5 
2 38C 
2 C81 15 
572 
265 
17C 
25 
27 561 
34 C5E 
2 1 ' 
32 046 
1 464 
1211 
371 
­' ; 
ι 06 : 
37( 
l 52 
5 
582 
1 3 1 
92 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 9 3 
592 
i a 
a 
. . 5 5 4 
3 9 6 4 
7 1 9 
3 2 4 4 
105 
1 
a 
6 0 
2 9 6 
9 7 4 
4 9 
2 3 0 
145 
4 571 
1 7 7 
1 3 7 5 
7 9 3 1 
1 8 
453 6 0 2 
2 3 7 2 
1 C68 5 9 4 5 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 C59 
122 
253 
60 
4 3 8 
3 
4 3 5 
3 7 5 
. • 
4 0 8 
1 2­51 
7 6 0 4 
9 2 6 5 
2 
9 2 6 3 
1 6 5 9 
a 
• 
14 
1 0 0 
2 
5 
1 
3 
225 
3 
125 
16 
3 7 1 
3 6 7 
225 
4 
1C3 
9 9 9 
16 
60 
1 2 0 
141 
96 
5 80 
9 
15 
20 
3 6 8 
4 
64 
. 4 5 7 
20 
75 
6 
767 
265 
219 
5 
3 1 2 
16 
05O 
327 
B99 
9 
347 
100 
093 
. . . a 
672 
715 
9 0 0 
112 
6 3 7 
C57 
203 
5 6 0 
. 
. N I O B I U M E R Z E 
. 13 
1 2 0 
4C9 
. 4 0 
, . . . 27 
51 
7 4 1 9 
898 
56 
1 1 0 6 
1C 199 
133 
9 9 2 3 
4 4 9 
143 
'■ 
. • 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
10 
ιό 
10 
2 
5 
1 
2 
23 
38 
32 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 04 
. 6 0 8 
493 
20 
68 
2 
246 
4 1 7 
16 
53 
. 14 
4 56 
4 09 
49 
126 
515 
B69 
27 
35 
48 
1 19 
141 
0 7 0 
812 
6 1 1 
5 9 0 
3 5 4 
17 
294 
. . • 
42 
322 
a 
. 118 
13 
702 
197 
3 6 4 
42 
833 
Ital 
13 
53 
6 0 
39 
3 
7 
4 
114 
107 
60 
7 
1 
14 
16 
16 
a 
9 7 8 
294 
3 0 
1Ö 
46 
. 6 
6 
4 0 
3 0 
• 
, 13 
4 5 0 
5 6 3 
a 
198 
063 
. . 4 0 5 
. 
207 
9 0 0 
433 
4 6 4 
405 
0 6 3 
a 
. 215 
64 
164 
. . . . . . 15 
a 
a 
a 
3 4 8 
3 2 8 
. . , 57 
. , 49 
, 279 
520 
279 
120 
164 
72 
. 45 
. • 
154 
267 
1 5 ! 
54 
2 1 C 
843 
3 i ; 
154 
321 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 8 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 8 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 2 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 
H I Ñ E R A I S DE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.CONGOLEO 
.BURUN.RM 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN .CONT 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
18 
2 
1 
5 
10 
M I N E R A I S CE 
PAYS­BAS 
ROY­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
CANADA 
INOE 
CEYLAN 
MALAYSIA AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
3 
5 
5 
15 
14 
3 
2 6 0 1 . 8 5 H I Ñ E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03Θ 
0 4 0 
0 5 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 . 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
284 
5 8 1 
France 
1 
2 
TUNGSTENE 
42 
30 
228 
3 5 0 
7 6 9 
146 
4 3 4 
43 
134 
1 0 8 
37 
5 8 7 
26 
144 
7 1 5 
Θ06 
75 
152 
12 
592 
5 5 4 
5 1 7 
15 
5 2 4 
72 
7 6 4 
3 5 4 
66 2 
177 
0 2 6 
2 
2 
6 
3 
2 
T I T A N E 
11 
71 
06 8 
5 6 4 
4 3 0 
17 
99 
3 1 
6 1 6 
19 
34 
4 7 5 166 
6 1 3 
16 9 3 8 
140 
560 
59 
2 
3 
2 
VANADIUM 
Z I R C O N I U H OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY­UN I 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
4 0 
10 
2 
7 
4 
7 4 
4 
56 
12 
2 6 0 1 . 8 7 H I Ñ E R A I S DE 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 0 1 . 9 1 M I N E R A I S D 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
MAROC 
MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUC 
PEROU 
B O L I V I E 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 £ 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
1 
3 
2 
72 
23 
5 7 0 
3 9 5 
6 2 0 
1 2 6 
135 
63 
3 0 
6 5 6 
103 
40 
6 9 7 
27 
34 
4 9 3 
8 6 1 
185 
0 1 7 
7 1 4 
4 0 9 
161 
122 
945 
430 
5 8 3 
5 4 1 
059 
9 2 3 
9 4 5 
5 8 3 
113 
9 7 5 
5C7 
996 
. 3 0 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
a 
a 
1 7 5 
14 
a 
7 1 5 
82 
23 
26 
a 
47C 
8 0 3 
a 
• 4 0 1 
3 0 
181 
6 
120 
57 
4 7 0 
. a 
• ■ 
4 3 0 
. • ■ 
. • 13 
4 7 5 4 6 1 
279 
E91 
. 48E 
­DE 
N I O B I U M 
5 
3 
1 
1 
14 
1 1 
2 
. • 265 
218 
■ 
. ■ 
■ 
14 
. . ■ 
69 
■ 
2 
697 
633 
3 1 
Í 2 9 
. 507 
. ■ 
56E 
73 
6 7 1 
565 
483 
203 
■ 
3 1 " 
6 
562 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 
• 
8 
2 1 
4 0 
6 
• 75 
6 
6 
. 61
21 
• 
11 e 
15 ( 
1 7 ' 
1 ! 151 
< • 
MOLYBDENE 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
75 
• 
a 
. 1 4 6 
. 4 0 3 
. . . . 6 0 
■ 
• . . . . . . . • ■ 
• 6 0 9 
6 0 9 
5 4 9 
. • 
4 9 
1 4 
3 6 ' . 
4 2 4 
1 4 2 3 
6 2 
• 
• DE TANTALE 
2 _ . 
■ 2 3 
1 38Θ 
66 1 0 
14 3 6 
2 
« 54 
. . . . . 2 7 
4 
5 0 3 6 13 67 6 
1 58 1 9 5 6 
• . ■ 
■ 
4 
. • ■ 
47 86 
a 136 15 8 2 9 
1 4 5 5 33 
6 6 7 9 15 7 6 1 
16 9 0 
METAUX PREC IEUX 
2 
2 
2 
ANTIMOINE 
16 
176 
2 6 0 
4 5 6 
10 
325 
65 
3 9 4 
5 0 6 
3 5 5 
5 8 6 
1 
7 9 2 
196 
438 
2 
2 
2 
. . 
19« 
15C 
. . 
3 6 : 
1 
1 6 ; ; 
1 35 
. . . • 
16 
84 6 
■ 
1 9 4 
10 
122 
2 7 
1 3 7 5 
53 
3 1 3 
2 2C3 6 
2 2 5 6 
102 6 
2 0 0 1 6 6 5 
7 0 2 
3 2 5 3 
3 4 
. 63 
3 5 0 
3 6 2 
146 
1 4 3 4 
22 
. 48 
37 
4 1 2 
12 
1 4 4 
. 7 2 4 
52 
126 
12 
6 122 
6 83 
5 1 1 
15 
1 1 3 1 7 
3 4 
1 9 5 1 
7 8 2 
1 7 7 6 
22 
7 5 5 6 
. 12 
2 4 0 2 
. . . . 3 1 
5 6 1 6 
. 21 
1 6 9 9 
9 7 9 0 
9 737 
2 4 1 6 
53 
• DE 
70 
. 1 3 9 2 
. 5 3 0 
124 
135 
9 
16 
6 5 6 
103 
. 6 2 8 
. 28 
13 3 4 1 
2 7 3 7 
1 5 4 
3 8 8 
713 
6 6 7 3 
157 
122 
197 
3 5 7 
1 7 2 2 
3 0 2 7 2 
1 4 6 2 
18 6 3 6 
7 9 9 
9 9 6 1 
107 
213 
. . ' 
. 26 
2 6 0 
■ 
. . 38 
4 
4 5 3 
" 7 8 1 
286 
26 
4 9 5 
Italia 
5 5 9 
1 332 
• • 13 
• 4 
• • • 77 
■ 
■ 
■ 
. . . . . . . . 28 
. * 1 2 2 
• 17 
17 
1 0 5 
77 
" 
. 1 
6 5 2 
5 6 4 
• 17 
9 9 
• • 19 
• 
4 9 5 
1 846 
1 729 6 5 3 
19 
99 
. • 5 2 5 
1 0 1 
4 0 
. . • . . . 4 0 
. . . 2 793 7 5 4 
. . . 2 2 9 
. . 1 8 0
. 1 057 
5 719 
6 2 6 
4 644 4 0 
2 6 9 
. 1 8 0
. . * 
. 6 0 
. 63 
. 53 
. 15 
. 4 2 
2 3 3 
1 1 3 
6 0 
78 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
L inde r ­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHLAC 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ERZE 
2 
7 
1 7 
7 
6 
1 
2 
51 
3 
19 
28 
5 β 5 
7 6 0 
122 
2 3 4 
1 8 0 
3 8 3 
B2 
9 6 0 
8 4 7 
5 3 4 
5 1 6 
2 
1 2 9 
7 1 4 
2 2 7 
79 8 
51 7 
7 0 
1 3 9 
1 8 2 
1 2 9 
9 8 1 
3 6 7 
2 9 6 
2 8 8 
5 9 2 
7 8 3 
5 1 6 
6 8 0 
K E N , Z U N D E R 
Janv ier ­Décembre 
F r a n c e 
7 
13 
2 
1 
1 
29 
12 
16 
U.A 
18 
14.7 
1 8 0 
2 0 
96Ô 
8 5 7 
. . . 88 
2 1 7 
54 
7C? 
5 1 7 
. . . . 5 1 8 
4C8 
3 4 0 
8 8 1 
20 
137 
. 6 8 0 
B e l g . ­
1 
3 
4 
4 
A B F A E L L E 
H O C H O F E N S T A U B ! G I C H T S T A U B » 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A 8 F A E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEKOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ASCHEN 
Τ ARI FN 
Ζ INKMA 
OOI 
0 0 2 
0Ο3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 5 
3 2 8 
3 2 8 
6 7 2 
3 7 1 
3 7 1 
. 
3 4 8 
348 
1 
1 
1 
1000 
L u x . 
3 7 5 
a 
6 9 
55 
, 3 1 
. . 9 9 0 
• 5 1 6 
. . a 
. 96 
a 
. . 4 0 
. • 
9 6 0 
1 2 4 
2 5 6 
1 5 9 
5 8 0 
5 1 6 
­
k g 
E Π 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
4 
8 
2 
4 
7 6 0 
16 
3 1 1 
> ?6 
4 5 7 
30 
1 3 9 
1 4 1 
1 2 9 
I C 
0 6 1 
7 7 6 
e i a 
3 1 1 
4 6 7 
. 
15 
. . 1 
72 
. . . a 
. 15 
a 
173 
. . a 
. a 
. ­
2 80 
15 
2 5 0 
72 
15 
. • 
O . E I S E N ­ U . S T A H L H E R S T . 
7 8 4 
7 9 6 
7 9 6 
2 
2 
L E , G E E I G N E T Ζ . V IEDERGEKINNUNG V . 
2 0 4 
45 
9 2 
6 1 
1 
7 
8 7 
2 
5C3 
4 0 4 
59 
9 7 
4 6 7 
1 6 4 
5 8 5 
7 3 3 
5 6 7 
8 3 1 
6 6 1 
2 8 1 
67 1 
0 1 7 
6 5 2 
3 5 8 
12 
4 
1 
18 
17 
1 
1 
. 895 
1 0 2 
134 
5 6 7 
, . • 
7 4 1 
1 7 3 
5 6 7 
5 6 7 
53 
25 
57 
1 4 Γ 
1 4 0 
4 7 7 
. 2 2 4 
2 9 2 
. 2 7 
. • 
04 7 
0 2 0 
27 
27 
ΝΤΕ S C H L A C K E M S C H L A C K E N S A N D ) 
5 7 8 
1 4 2 8 
1 8 1 
114 
27 
2 3 3 2 
2 1 8 9 
1 4 1 
141 
1 
3 4 8 
1 4 2 
0 0 2 
5 ? 4 
0 9 9 
2 6 2 
0 3 ? 
6 3 7 
6 3 7 
5 9 3 
A B F A E L L E 
9 
153 
3 0 
1 1 1 6 
9 
33 
80 
23 
5 
1 4 6 3 
1 3 1 9 
1 1 9 
114 
23 
8 5 3 
9 8 7 
8 1 6 
ICS 
i i ; 
8 7 4 
4 9 6 
5 ? 6 
io o 
0 1 2 
8 8 0 
6 0 6 
46 1 
5 2 6 
2 24 
2 
2 26 
? 2 6 
a 
6 3 9 
C69 
. ­
7C7 
7C7 
a 
. • 
6 
8 
16 
16 
CER E I S E N ­ U N D 
42 
4 6 1 
6 
5 
5 1 8 
5 1 2 
5 
. 4 5 3 
a 
6 2 2 
678 
a 
. . ICO 
C53 
9 5 3 
1 CO 
a 
• 
5 
29 
16 
51 
51 
5C8 
. 5 8 0 
. ­
6 3 0 
6 3 0 
. . • 
595 
17C 
7 6 6 
7 6 6 
3 2 3 
3 3 9 3 2 3 
3 3 9 3 2 3 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
E ISEN U.HANGAK 
. 1 4 8 
1 3 0 
63 
2 5 6 
7 
87 
2 
3 8 6 3 4 2 
3 8 6 2 4 4 
9 7 
9 5 
7 1 4 5 7 0 
4 8 9 6 0 8 
3 5 3 
1 1 4 
2 7 
5 5 5 1 3 2 2 
5 5 5 1 1 7 8 
1 4 1 
. 1 4 1 
1 
STAHLHERSTELLUNG 
3 2 4 
a 
0 9 5 
7 8 5 
2 0 4 
2 0 4 
. . • 
3 
1 0 7 
6 3 7 
7 4 8 
74 8 
2 0 1 
7 4 5 3 
1 
5 7 2 
5 1 
51 
U .RUECKSTΛ E N D E , M E T A L L H A L T I G , A U S G E N 
R . 2 6 0 2 
TTF 
1 
1 
3 
4 
1 
15 
I C 
3 
3 
1 4 9 
7 0 7 
1 3 6 
8 1 4 
8 0 7 
1 4 ? 
53 5 
9 ? 
5 9 4 
7 1 1 
9 8 
8 0 
89 
6 ? 
e9 
2 0 1 
6 5 3 
3 0 7 
9 8 4 
8 9 2 
51 1 
6 2 
3 5 2 
1 
1 
3 
2 
. C83 
61 
6 1 7 
79 
a 
188 
89 
6? 
8 9 
­
3C9 
7 6 2 
2 6 7 
2 6 7 
2 8 1 
62 
' 
1 
4 
3 
1 
1 
84 7 
. 9 6 3 
5 7 1 
4 86 
. 57 
5 4 6 
7 4 1 
3 8 0 
0 3 9 
0 3 9 
. , 2 7 3 
2 
2 
2 
3 3 
8 0 
23 
5 143 
) 5 
1 1 4 
1 1 4 
23 
9 4 8 
1 3 9 
2 5 9 
. . Β 04 
6 6 1 
2 3 1 
2 6 0 
3 4 6 
9 1 4 
6 2 0 
9 26 
0 1 4 
. 5 2 4 
0 9 9 
156 
9 4 0 
6 2 3 
6 2 3 
5 9 3 
6 
7 8 9 
7 2 1 
. 7 3 7 
8 74 
4 9 6 
5 26 
• 
6 9 3 
7 5 3 
4 1 5 
3 70 
5 2 6 
SOLCHE DER 
2 
! 3 
2 
1 
1 
. 6C2 
1 14 
. 2 4 2 
81 
87 
. 5 3 0 
• 98 
80 
, . . • 
8 5 7 
7 1 5 
0 3 9 
0 3 9 
2 3 
. no 
I t a 
7 
1 
a 
1 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
i a 
2 1 0 
2 0 
2 1 
. 2 0 
10 
. 5 3 4 
. . . . . . . . . 1 
a 
0 5 3 
6 5 3 
4 1 
C83 
3 0 
5 3 4 
. ■ 
. 
a 
­
C42 
. a 
5 1 
. . a 
­
2 3 7 
0 9 2 
144 
144 
2 0 0 
. . . • 
2 1 4 
2 0 0 
1 4 
1 4 
• 
3 2 2 
a 
. 129 
. . . . • 
5 4 3 
4 5 1 
9 1 
9 1 
­
302 
a 
. 6 2 6 
. 6 1 
2 0 7 
9 2 
6 4 
165 
2 0 Î 
724 
52R 
5 8 9 
4 9 7 
2 0 7 
a 
" 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 9 5 A U T R E ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 0 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T P I C H E 
T U R Q U I E 
MAROC 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
MOZ AMBI QU 
RHCCESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUYANE BR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
AUSTRAL I E 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 6 
M I N E R A I S 
1 
3 
2 
10 
1 
4 
1 
4 
8 3 2 
77 
67 
29 
0 5 2 
3 5 3 
5 5 5 
09 3 
98 
3 5 8 
10 
47 
0 6 6 
75 
2 1 1 
58 
7 0 
3 6 0 
4 8 6 
1 6 3 
3 4 7 
4 2 0 
0 0 7 
6 6 3 
4 0 7 
7 5 1 
3 5 8 
2 
S C O R I E S L A I T I E R S 
F r a n c e 
. 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 3 
M E T A L L U R G I Q U E S 
. 19 
5 3 
2 9 
2 
. 5 5 5 
2 3 5 9 
. a 
. 2 0 
2 1 4 
11 
1 7 4 
58 
. a 
. . 2 ? 3 
3 7 2 3 
1 0 2 
1 1 7 9 
2 
2 ' 4 3 
. 2 
a 
5 
7 
. 4
. a 
7 3 4 
a 
3 5 8 
a 
. . . 3 7 
. . . 115 
a 
­
1 2 6 3 
1 2 
4 3 
6 
1 2 0 8 
3 5 8 
• 
N e d e r l a n c 
. 
83? 
. 1
1 0 4 ' 
, . , 
. 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 
23 
1 852 
. 7( 
3 6 ( 
37C 
16Ξ 
1 
4 7 2 " 
83 3 
2 8 9 Í 
1 04< 
9 9 Í 
, 
a 
. 5 1 
3 4 7 
6 4 
4 6 6 
5 1 
4 1 1 
3 47 
4 
. • 
B A T T I T U R E S ET AUTRES DECHETS DE 
LA F A B R I C A T I O N DU FER ET DE L A C I E R 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX 
0 0 1 
1 0 0 0 
L O l O 
2 6 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
03 0 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEF 
1 
1 
1 
1 9 7 
2 0 2 
2 0 2 
DECHETS PROPRES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T P I C H E 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
2 
4 
4 
5 5 4 
5 1 6 
6 4 8 
5 9 8 
10 
7 1 
147 
2 0 
5 7 3 
3 1 7 
2 5 6 
? 3 3 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 3 
2 6 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
6 2 6 
3 2 0 
4 1 6 
5 2 2 
1 17 
0 1 2 
3 69 
6 3 9 
6 39 
4 
S C O R I E S L A I T I E R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 2 
5 4 7 
118 
4 7 5 
9 6 
1 2 6 
2 5 1 
65 
2 3 6 
99 7 
3 1 9 
6 1 4 
3 7 8 
65 
. 
. • 
4 
5 
5 
A R E C U P E R A T I O N DU 
. 3 5 8 
? 
39 
1C 
a 
. ­
46C 
4 5 0 
10 
10 
a 
3 9 ? 
3 
. • 
3 9 5 
3 9 5 
. . " 
4 2 4 
. 1 1 2 
5 0 2 
a 
1 
. " 
1 C39 
1 0 3 8 
1 
1 
8 
. 24 
. ­
39 
39 
. . ■ 
. 
4 
4 
1 
1 
1 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
I t a l i a 
4 2 
. 2 
6 
. 2
6 
a 
■ 
9 8 
• 
a . „ . • . . . 1 
a 1 2 3 
2 4 1 
9 
1 3 2 
8 
1 0 0 
. • 
. 
. • 
FFR OU DU MANGANESE 
' 
i . 
■ 
? 
1 0 3 
IC 
• 
1 
2 
1 
l 1 6 0 1 
3 8 9 
, • 
1 5 5 0 4 
1 5 5 0 3 
, 
NDA AUTRES DECHETS 
. 3 0 8 
a 
2 5 9 
9 2 
. . . 2 3 6 
E94 
6 5 9 
? 3 t 
. ­
39 
n i 48 
1 9 8 
1 9 8 
a 
, • 
i ; 
? 3 : 
1 1 6 4 
1 4 1 ( 
1 4 1 ( ) 
0 7 2 
1 5 4 
5 3 4 
. . 7 0 
1 4 7 
2 0 
0 0 3 
76 0 
2 4 3 
2 2 0 
6 1 6 
7 6 8 
. 5 2 2 
1 1 7 
0 2 7 
3 8 4 
6 3 9 
6 3 9 
4 
. 6 
7 
. 4 
126 
2 5 1 
65 
• 
4 5 9 
17 
3 7 7 
3 7 7 
65 
CENDRES ET R E S I O U S M E T A L L I Q U E S SAUF CEUX OU 2 6 0 2 
MATTE« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
DE Z I N C 
2 
2 
1 1 4 
3 9 8 
5 7 8 
9 6 6 
1 0 7 
33 
1 2 ! 
24 
1 3 7 
3 4 0 
17 
11 
2 0 
14 
2 0 
49 
9 7 5 
0 5 5 
7 8 0 
7 5 6 
118 
1 4 
?3 
a 
7 4 9 
1 4 
3 8 7 
17 
43 
2 0 
14 
2 0 
­
7 7 5 
6 5 1 
61 
6 1 
63 
14 
• 
39 
. 5 4 
1 6 6 
3 4 
10 
55 
4 0 9 
2 9 8 
ICO 
1 0 0 
a 
. 12
a 
1 4 4 
4 7 0 
a 
56 
18 
17 
a 
1 2 1 
17 
11 
a 
. ­
8 5 9 
6 1 4 
2 2 9 
2 2 9 
5 
11 
5 8 
. a 
1 
. . a 
­
6 1 
5 9 
2 
2 
1 
. a 
a 
• 
1 
1 
. • 
3 1 
4 
3 6 
35 
1 
1 
75 
. . 4 1 3 
a 
15 
5 1 
2 4 
16 
2 8 5 
4 9 
9 2 7 
4 8 7 
3 9 0 
3 6 6 
5 0 
. ­
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDERE 
VON HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
VON 8 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E I H / 
Ò01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KARNAL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ASCHEN U . 
N I G E R 
4 
2 
5 
4 2 
6 
5 
13 
4 
2 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
1 1 5 
6 1 
4 2 
32 
1 
9 
ALS 
2 7 2 
4 7 5 
6 8 0 
8 1 0 
66 2 
7 5 6 
2 3 7 
5 0 8 
3 0 8 
1 7 8 
4 8 3 
0 3 9 
5 0 7 
3 3 3 
3 8 3 
8 0 7 
4 3 5 
7 8 2 
1 4 6 
7 0 7 
2 6 5 
2 1 9 
3 3 6 
3 5 6 
3 6 5 
1 0 0 
5 0 7 
1 1 3 
2 6 9 
6 7 9 
6 6 4 
8 9 7 
2 9 0 
9 3 4 
4 8 4 
6 2 
9 9 2 
ASCHEN U . 
I PC ODER f 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
L T I G E 
5 
1 
5 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
6 
5 4 
2 1 
25 
Β 
7 
6 1 0 
2 2 5 
7 4 4 
3 3 3 
1 4 7 
0 1 4 
9 1 
9 4 
7 0 9 
9 1 3 
5 0 8 
2 6 7 
1 3 1 
3 8 
1 5 8 
ASCF 
6 8 5 
6 6 8 
8 5 6 
0 1 7 
5 1 6 
4 6 4 
2 1 0 
7 3 9 
9 1 3 
1 0 2 
11Θ 
3 7 6 
0 9 4 
4 0 4 
72 2 
9 0 9 
1 6 5 
3 8 5 
11 6 
1 6 7 
1 0 2 
9 9 2 
9 4 4 
8 4 0 
7 4 1 
0 3 8 
3 3 5 
5 6 8 
4 0 4 
4 9 4 
L I T A B L A U G E 
2 0 
1 0 
1 0 
H E T A L L H A L 
15 
5 
11 
43 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
7 
3 
8 5 0 
0 6 5 
4 7 7 
7 0 8 
1 4 1 
9 2 6 
73 
7 6 3 
2 0 9 
8 1 5 
7 2 5 
6 3 5 
4 5 1 
2 0 5 
5 2 
4 0 8 
3 1 8 
2 9 
F r a n c e Belg.­
RUECKSTAENOE 
6 0 PC 
a 
8 2 3 
3 0 5 
1 2 6 8 
4 1 7 
14 
2 3 7 
3 1 2 5 
2 3 9 5 
4 1 7 
4 1 7 
6 2 
6 ? 
2 5 2 
3 
4 
2 1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
5 1 
2 9 
14 
9 
1 
5 
1000 kg 
­ux. N e d e r l a n d 
i l T GEHALT AN 
5 1 0 
. 3 4 0 
2 6 4 
7 ? ? 
5 5 6 
59 
6 1 ? 
4 5 6 
1 7 8 
9 4 2 
9 0 9 
3 0 1 
2 6 ? 
. 7 2 1 
. 7 6 8 
8 4 1 
0 6 9 
. 2 1 9 
8 1 2 
2 7 3 
1 2 2 
1 0 0 
4 2 8 
1 1 3 
6 1 
6 ? 2 
6 4 5 
83 6 
9 2 6 
0 5 3 
1 1 3 
. 77C 
1 
i e 
1 
1 
2 5 
1 9 
4 
3 
2 0 
1 7 6 
. 3 6 2 
. 3 2 5 
1 7 8 
6 6 1 
6 6 8 
. 1 4 6 
. . a 
. . 4 3 5 
. 4 1 3 
4 7 7 
. . . 18 
2C2 
. 79 
. . 19 
1 7 9 
5 5 8 
6 5 ? 
BOI 
79 
a 
8 9 0 
RUECKSTAENOE M I T GEHALT AN 
EHR 
. 1 8 2 
2 6 1 
. . 10 
. 3 2 
5 2 3 
4 4 3 
42 
10 
38 
38 
­
2 
1 
6 1 0 
. 3 0 6 
7 9 8 
. 5 2 0 
6 1 
• 
5 6 1 
7 1 5 
7 0 0 
6 9 9 
36 
. I l l 
EN UND RUECKSTAENOE 
a 
16 
4 0 
6 9 0 
753 
2 3 
4 0 
4 0 
6 9 0 
. • 
Ν 
. . • 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
6 
4 1 
17 
2 1 
5 
3 
4 0 1 
a 
0 1 3 
2 2 5 
4 9 9 
9 2 3 
9 4 3 
2 5 8 
a 
i o ? 
. 3 7 6 
1 4 1 
4 0 4 
5 8 5 
9 0 9 
1 6 5 
3 35 
13 
1 3 7 
. a 
3 1 9 
8 4 7 
1 3 7 
0 5 0 
1 2 4 
2 84 
4 0 4 
3 7 6 
2 0 
10 
1 0 
1 
1 
1 
a 
25 
. 5 1 5 
1 4 7 
. 3 0 
• 
7 2 8 
5 4 0 
1 5 8 
1? 
. . 3 0 
1 6 0 
0 2 4 
1 0 
1 9 4 
1 9 4 
a 
. ­
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
Z I N K 
1 
5 
1 
1 2 
2 
1 
1 
2 8 
7 
18 
1 8 
1 
Z I N K 
1 
1 
2 
9 
2 
3 
2 
3 
T I C E ASCHEN UND RUECKSTAENOE 
. 7 4 9 
86 
8 4 6 2 
1 2 7 8 
1 6 3 2 
. . . a 
. 1 4 3 
3 
a 
16 
, . * 
4 
3 
33 
1 
1 
1 
9 9 7 
• 9 6 9 
4 0 9 
5 0 6 
2 9 3 
5 
4 2 7 
3 8 3 
. ? 7 0 
1 6 5 
i ? ã , . 2 5 1 
1 
1 2 0 
1 7 7 
. 4 8 8 
19 
51 
. . . 2 
7 
. . . . . . * 
6 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
4 2 1 
4 76 
0 3 5 
. 9 4 0 
875 
a 
2 3 5 
1 5 0 
a 
3 9 5 
2 8 7 
1 4 6 
. 3 63 
48 
. . 068 
4 0 
2 6 5 
. 2 4 
65 
4 1 
. . . 1 1 6 
1 4 6 
156 
8 7 1 
755 
0 87 
116 
. 3 7 3 
a 
18 
1 7 7 
a 
a 
68 
. • 
3 4 2 
1 9 5 
1 3 0 
1 3 0 
. a 
17 
1 6 0 
4 9 2 
3 4 3 
. . 5 4 1 
2 67 
1 6 9 
9 1 3 
. 1 1 8 
a 
? 6 3 
a 
1 3 7 
a 
. a 
. a 
. 9 9 2 
5 43 
4 6 2 
4 9 5 
5 9 5 
8 99 
2 55 
. 118 
a 
. ■ 
5C8 
136 
4 1 9 
. 3 3 8 
9 5 0 
26 
3 3 3 
8 2 6 
8 1 3 
4 4 8 
8 7 3 
4 7 ? 
77 
36 
2 7 5 
?5 
• 
Ita 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
ia 
3 ? 1 
9 1 6 
3 4 
4 2 6 
6 0 
5 1 
a 
3 8 
. a 
5 8 7 
1 2 1 
a 
. . . , a 
a 
. 9 2 
89 2 
5 5 9 
2 3 7 
5 0 0 
5 7 1 
114 
a 
7 0 7 
a 
a 
a 
2 0 
a 
4 1 6 
a 
6 2 
5 5 5 
2 0 
4 7 8 
4 1 6 
5 7 
a 
­
1 2 4 
76 8 
2 7 ? 
10 5 
3 0 
10? 
. 8 ? 
5 8 4 
8 9 2 
3 5 3 
2 7 2 
3 3 9 
« • 
a 
. ­
2 ? 5 
3 
3 
3 4 9 
a 
. 4 2 
3 
a 
. . 4 5 4 
5 7 6 
, . 133 
4 2 
?9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 0 3 . 1 5 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
O40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­ . u x . 
CENDRES R E S I D U S CONTENANT 
4 
9 
5 
3 
2 
3 5 ? 
? 6 0 
4 4 9 
3 8 3 
? 9 6 
5 3 8 
?2 
3 4 8 
3 6 2 
15 
1 9 6 
4 0 6 
2 2 0 
33 
39 
78 
2 9 
1 2 3 
2 8 0 
2 2 0 
16 
19 
76 
4 6 
2 7 0 
10 
57 
12 
2 2 
3 0 3 
9 0 7 
7 4 0 
3 8 4 
5 0 1 
1 3 4 
4 
6 4 8 
. 9C 
2 0 
1 6 3 
36 
12 
3 2 6 
2 7 3 
36 
3 6 
4 
4 
14 
? 
4 
2 
1 
2 6 3 
. 3 7 2 
08 1 
66 
2 4 1 
4 
59 
2 9 5 
15 
a2 83 
12 
27 
72 
122 
47 
1 5 8 
. 19 
74 
2 1 
2 4 1 
10 
47 
12 
6 
149 
6 5 7 
8 0 2 
3 7 8 
7 9 8 
1 0 2 
. 3 7 5 
2 6 0 3 . 1 7 AUTRES CENDRES R E S I D U S CONTENANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
TCHECOSL 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 0 3 . 3 0 CENDRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05O 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 04 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
MAROC 
.CONGOLEO 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
I S R A E L 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1C 
2 
6 
1 
1 
5 4 
36 
108 
180 
27 
113 
12 
14 
5 9 8 
3 7 6 
185 
143 
17 
5 
17 
. 3 1 
52 
. a 
1 
5 
9 5 
83 
7 
1 
5 
5 
• 
7 E S I D U S OE PLCMB 
6 6 9 
3 2 2 
5 4 7 
6 5 0 
1 2 9 
6 2 2 
172 
2 1 2 
157 
35 
2 1 
75 
1 4 0 
158 
4 0 2 
4 0 7 
9 6 1 
? 0 ? 
15 
16 
19 
? 7 9 
7 3 5 
5 6 8 
3 1 7 
7 4 6 
1 6 4 
8 0 9 
1 5 8 
9 6 
. 1? 
18 
4 2 
7 4 
13 
16 
l a 4 2 
a 
­
2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S R E S I D U A I R E S CE 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
4 
1 
2 
a 
. • 
1 
3 
9 
1 
6 
1 
5 4 
a 
3 1 
1 0 3 
. 49 
8 
• 
? 7 2 
1 8 8 
67 
6 7 
4 
a 
12 
5 9 0 
. 4 7 7 
3 1 1 
1 2 8 
3 5 7 
1 17 
1 2 5 
a 
35 
a 
75 
79 
1 5 6 
3 4 2 
4 0 7 
9 6 1 
2C2 
2 
14 
a 
a 
6 5 1 
0 7 5 
5 0 6 
0 7 4 
6 3 8 
4?C 
1 5 8 
75 
Nederland 
H O I N S DE 
2 
1 2 4 
1 9 7 7 
. 1 2 9 
18 
8 1 
5 ? 
. 8B
. , . . . 2 9 
a 
2 8 
13 
a 
. 2 
2 5 
1Ö 
, 2 
2 sec 
2 1 0 3 
4 2 5 
3 4 9 
10 
. 4 1 
8 0 PC OU 
. 4 
a 
7 2 
2 7 
. 4 
1 1 0 
7 6 
3 0 
3 
a 
4 
4 3 
2 3 Ï 
2 8 0 
2 8 0 
: A R N A L L I T E 
4 
1 
? 
. . ­
2 6 0 3 . 9 0 AUTRES CENDRES ET R E S I D U S M E T A L L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3C4 
7 6 6 
7C2 
0 6 9 
7C5 
4 2 6 
18 
4 3 2 
149 
150 
5 9 5 
4 1 « 
5 5 9 
113 
41 
3 3 9 
4 4 0 
1 6 9 
a 
? 7 4 
1 6 2 
? 0 5 
104 
16 
. . . . . 73 
1 
. . . . ' 
? 
1 
9 4 5 
. 5 1 8 
192 
2 0 ? 
8 3 9 
2 
1 6 6 
52 
. 5 5 2 
3 8 1 
. 85 
, . 6 3 
• 
58 
2 1 2 
. 2 9 6 
3 
2 1 
a 
. a 
13 
2 
a 
. . . . a 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8C PC OE Z I N C 
4 4 
4 6 
57 
23Õ 
5 6 8 
2 0 8 
11 
26 
1 7 0 
?0? 
39 
4 
. 76 
3 
16 
2 
23 
4 
. a 
5 
17 
1 7 5 1 
3 7 7 
1 2 7 4 
1 1 8 5 
5 
9 5 
23 
1 6 2 
117 6 
6 
2 
a 
1 1 7 
6 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
1 3 5 
5 9 1 
1 8 5 
2 7 1 
1 3 3 
1 3 
1 2 3 
PLUS DE Z I N C 
ï 25 
a 
8 
a 
• 
4 4 
26 
17 
17 
a 
1 
59 
2 6 7 
7 0 
a 
. 2 2 5 
55 
17 
1 5 7 
a 
?1 
19 
. 6 0 
. . . . a 
2 7 9 
69 
1 3 0 2 
3 9 6 
5 8 7 
4 5 6 
2 9 8 
. 2 1
. . • 
1 5 0 6 
l 2 7 6 
1 5 9 0 
. 1 3 9 6 
5 5 0 
7 
2 6 6 
9 7 
1 1 3 7 
4 1 
7 6 0 
?6B 
33 
4 1 
22 
2 
. 
a 
a 
5 
55 
9 
7 7 
5 
6 4 
55 
8 
• 
2 0 
a 
1 0 2 
a 
. 52 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 13 
2 
19 
15 
2 3 7 
1 2 2 
6 7 
52 
4 9 
. ­
. ­
7 9 5 
4 
3 2 
3 7 6 
. 9
. a 
a 
a 
2 0 * 2 9 0 
φ . 3 1 7 
3 7 5 
1 6 9 
*■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir not« par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 5 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SEETAO 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E I N K 
S T E I N K 
STEINK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 
506 
688 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T E I N K 
0 0 1 
0P2 
0O3 004 
0 2 2 
04B 
056 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
? 
2 
6 
34 
1 
4 
19C 
78 
7 0 
2? 
8 
33 
4 2 9 
9 7 0 
2 0 5 
3 1 7 
6 5 2 
73 
5 0 2 
5 0 
3 1 8 
2 3 0 
2 2 5 
1 6 5 
1 1 7 
5 8 0 
1 7 8 
5 1 4 
7 1 5 
4 1 9 
2 2 
2 2 1 5 1 
1 2 2 
2 6 7 
1 4 2 
9 5 
1 4 2 
9 4 
6 8 7 
2 1 
4 4 0 
3 0 5 
04 5 
2 3 9 
0 4 4 
9 1 3 
6 1 5 
1 6 5 
4 7 4 
1 4 7 
SCHLACKEN 
6ASCHE 
. • 
SCHLACKEN 
12 2 2 2 
21 
2 7 1 
] 
84 
5 
6 2 1 
5 2 9 
66 
85 
5 
2 4 5 
6 1 0 
6 9 9 
2 0 9 
4 5 1 
5 9 5 
0 8 9 
9 4 
3 6 1 
1 1 3 
1 9 6 
2 1 4 
6 1 8 
0 6 8 
5 
3 6 1 
Janvler­Déc 
France 
12 
10 
1 
1 
UND 
UND 
61 
3 1 
54 
94 
6 
11 
2( 
57 
57 
92 
77 
7 
6 
ASI 
ASI 
6 7 ; 
98( 
3 1 ! 
1 7 ; 
17( 
O H L E . S T E INKOHL ENBF 
OHLE GEWON 
O H L t 
6 2 5 
1 1 3 3 
1 7 6 4 
1 3 3 2 9 
1 9 4 2 
1 2 8 
2 
8 0 
2 8 3 2 
1 9 4 1 
3 7 
9 
58 
4 
1 3 3 
1 7 3 5 5 . 
80 
4 1 4 6 3 
1 6 8 5 3 
1 9 6 4 3 
2 0 7 3 
6 4 
4 
4 9 0 2 
3 7 5 
7 7 4 
6 0 3 
0 6 9 
9 0 0 
1 4 8 
8 4 2 
3 7 8 
9 2 4 
9 3 7 
7 7 3 
1 5 ? 
83 7 
4 2 0 
6 9 0 
3 4 4 
3 1 4 
8 0 8 
19Θ 
NENE 
2 8 8 
6 1 9 
5 5 4 1 
7 1 9 
1 4 9 0 
5 4 0 
14 
19 
1 7 7 6 
eo 
2 2 8 1 1 0 5 1 
7 1 9 
199 
4 4 2 
O20 
6 9 0 
2 9 1 
OHLENBRI K E 
13 
66 
7 9 3 
2 0 2 
3 
1 
1 1 0 1 
1 0 9 6 
4 
1 
3 9 1 
4 2 9 
6 4 4 
9 9 8 
6 8 B 
3 4 9 
0 5 0 
77 8 
5 0 5 
1 3 3 
7 0 8 
5 0 
5 0 
09 0 
6 4 5 0 
2 5 1 4 
7 1 9 
14 
2 1 1 1 
FE! 
201 
5 5 ; 
991 
27? 
35 
5 7 Í 
5 8 : 
19" 
511 
0 6 ( 
77< 
19( 
701 
0 2 Í 
5 4 . 
351 
9 7 ( 
7 5 : 
T T S UND 
e i 1 5 8 
52 
3 3 2 
3 3 2 
291 
6 i ; 
9 3 : 
83 ( 
S3< 
Belg.­
2 
12 
1 
) 
! 66 
> 42 
) 2 0 
Γ 4 
1 2 
:ΗΕΝ,Ε 
:HEN 
) 17 
1 4 
! 2 2 
1 2 2 
I K E T T ! 
îmbre 
1000 kg 
.UX. 
2 0 5 51 
a 
a 
8 
2 9 9 
. a 
. 1 1 7 
4 3 1 
6 9 
1 5 4 
5 6 4 
2 1 4 
a 
a 
1 2 2 
2 6 7 
1 4 2 
95 
, 4 0 
a 
. 3 4 5 
2 1 8 
1 4 5 
8 8 1 
4 1 8 
6 6 7 
5 9 1 
. 2 9 9 
2 5 5 
Nederland 
1 9 
2 1 
4 3 
1 
2 2 
1 9 
3 6 6 
1 0 9 
95 
9 6 1 
2 1 1 
­
4 3 8 
8 0 3 
1 3 8 
5 8 
1 0 9 
. a 
3 8 8 
1 Π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
3 
4 
4 6 
I T 
13 
8 
5 
9 
0 4 1 
. a 
7 62 
4 0 7 
. 4 1 6 
42 
a 
1 3 7 2 2 5 
1 0 0 
. 1 4 9 
. 1 0 1 
5 39 
9 
. 22 
1 5 1 
. . 
a 113 54 
6 87 
. 94 
67 
6 73 
4 0 2 
9 64 
9 7 9 
6 8 1 
1 0 0 
151 
6 2 6 
[NSCHL.SEETANGASCHE 
. • 
3 8 3 
. 193 
6 5 4 
91 
3 2 5 
2 3 0 
9 1 
a 
5 
• 
1 1 9 
2 3 5 
3 5 4 
3 5 4 
. • 
4 6 
0 3 6 
a 
1 8 2 
, 4 6 
. a 
. 5 
3 3 5 
2 6 4 
7 1 
4 6 
. • 
1 0 
4 1 
3 
1 
84 
5 
1 4 7 
56 
85 
84 
5 
a 
• 
0 8 8 
7 02 
5 06 
. 4 5 1 
5 4 9 
0 89 
9 1 
3 6 1 
15 
1 1 9 
7 4 7 
0 1 2 
9 9 7 
. 3 6 1 
UNO A E H N L I C H E AUS 
.TE BRENNSTOFFE 
I C O 
> 9 4 7 
3 0 9 1 
1 2 9 
. 1 6 7 
1 6 2 
2 
1 6 1 6 
6 2 1 9 
4 1 4 0 
' 1 7 4 5 
1 2 9 
2 
Γ 3 3 0 
9 4 6 
. 3 4 3 
6 8 6 
6 2 5 
2 4 4 
a 
. a 
5 5 3 
7 4 3 
. , 2 4 5 
. . 7 0 7 
. • 
3 2 4 
5 9 9 
9 5 9 
24 4 
2 4 5 
. 5 2 0 
AEHNLICHE 
3 0 0 
44 
3 4 5 
3 4 5 
4 6 4 
. 3 1 9 
6 1 9 
. . ■ 
5 5 5 
4 4 4 
71 
2 0 
. . 4 0
1 4 6 
6 1 8 
3 4 2 3 
3 4 9 
4 5 
1 8 0 
4 
1 9 1 0 
6 6 7 9 
4 1 8 8 
2 2 5 9 
3 4 9 
4 
4 
2 2 6 
5 6 7 
8 5 4 
. 0 9 7 
a 
1 4 4 
. . a 
8 8 0 
1 4 5 
, . . 6 9 0 
a 
7 1 7 
a 
• 
0 9 4 
5 1 8 
862 
1 4 4 
6 9 0 
6 9 0 
0 2 5 
3 5 6 
223 
1 9 1 
4 5 8 
1 2 8 
17 
373 
11 
1 
5 0 1 9 
6 7 8 2 
7 7 1 
5 6 0 8 
5 8 6 
4 0 2 
BRENNSTOFFE 
4 
4 0 
4 4 
4 4 
a 
4 6 1 
. 3 86 
. . ■ 
84 7 
84 7 
? 9 0 
? 9 0 
2 9 0 
7 7 8 
9 84 
1 5 1 
. . 1 2 5 
8 4 2 
a 
a 
0 4 4 
3 4 0 
7 3 2 
a 
a 
a 
0 4 7 
9 2 6 
2 9 
. 
l u 
2 
2 1 
5 
11 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
2 1 
2 
6 
1 2 7 2 
2 a 6 
2 
8 0 
1 1 1 1 
6 8 4 
25 
9 
4 1 
1 1 2 
7 0 3 1 
2 2 0 1 0 6 9 0 
9 1 2 
0 6 1 
9 6 7 
1 3 1 
„ 
116 
., 6 7 7 
0 4 9 
a 
a 
. ­
7 2 6 
7 2 6 
. , a 
a 
1 3 0 2 
7 5 1 4 
2 8 8 
4 1 
1 8 3 1 
12 
4 
65 
3 
1 
87 
82 
4 
1 
ia 
9 7 0 
a 
50 4 
2 4 5 
73 
86 
a 
19 
9 3 
143 
5 1 7 
23 5 
2 2 
2 9 
2 1 7 
5 8 0 
5 9 6 
4 3 2 
164 
a 
L9 
8 7 8 
. • 
7 2 8 
a 
2 0 
55 
. a 
. 3 
. • 
2 4 5 
8 0 3 
4 4 2 
2 5 
. ■ 
0 8 4 
72 8 
5 5 7 
2 9 5 
. 2 7 7 
a 
3 7 8 
9 2 4 
4 8 4 
96 2 
4 2 0 
8 3 7 
9 7 8 
a 
7 7 9 
8 9 8 
a 
­
6 8 9 
6 6 4 
3 7 5 
72 9 
9 7 8 
. 6 7 3 
9 2 7 
. 6 6 4 
0 6 0 
6 8 8 
3 4 9 
0 5 0 
8 1 4 
6 5 2 
0 6 2 
6 8 8 
5 0 
5 0 
0 5 0 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 8 β 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 4 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E N I G E R I A 
.CONGOLEO 
HOZ AH 8 1 QU 
Z A H B I E ­
RHOOESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
H A I T I 
.SUR­ INAH 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
3 0 
13 
12 
4 
1 
3 
6 4 8 
1 2 4 
?6 
2 0 7 
4 9 6 
6 6 5 
4 4 1 
2 3. 
5 1 
7 2 4 8 
4 5 
2 0 
1 3 8 
4 2 
1 4 5 
6 7 2 
0 4 8 
15 
2 0 
5 0 
3 7 8 
43 
7 9 
L9 
2 9 
1 1 
2 3 2 
2 0 
153 
1 0 7 
4 7 3 
5 4 5 
0 0 3 
6 9 7 
3 1 7 
4 6 
102 
6C7 
France 
7 
8 6 0 
7 4 6 
1 0 7 
9 0 
7 
6 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
10 
5 
4 
2 
­UX. 
. 26 
10 
4 
. , 3 
4 9 
a 
, a 
2 0 
4 7 
14 
84 
6 0 9 
9 4 9 
a 
a 
. 3 7 8 
4 3 
7 9 
19 
. 5
a 
1 
1 2 0 
9 3 
9 5 0 
2 56 
9 97 
0 7 5 
6 57 
a 
4 9 
3 9 
Nederland 
1 
2 
1 
AUTRES S C O R I E S ET CENDRES DE VARECH 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES OE 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
H 0 Ν 0 E 
CLASSE 3 
IARECH 
2 
2 . • 
2 6 0 4 . 9 0 AUTRES S C O R I E S ET CENDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
101 
4 4 9 
1 8 6 
9 57 
4 6 
2 0 
1 9 7 
19 
2 0 
4 7 
0 4 8 
7 4 0 
2 8 7 
2 3 7 
1 
2 0 
a 
83 
3 3 
58 
i 
1 7 5 
1 7 4 
1 
. . • 
. ­
1 
. 87
7 1 
40 
2 0 0 
1 5 9 
4 0 
a 
1 
­
1 
1 
4 8 6 
2 8 
76 
0 3 2 
1 9 
3 
• 
2 4 9 
5 6 9 
1 6 4 
2 2 
2 9 
1 
. 4 8 6 
• 
5 
2 4 4 
8 2 6 
. 5
. . . • 
0 8 1 
0 7 5 
6 
5 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
5 
4 
2 
1 
1 6 2 
• a 
1 3 9 
2 2 8 
s 
2 9 
2 0 
« 4 5 4 8 
3 9 
a 
9 1 
. 2 7 
7 5 4 
3 
a 
2 0 
5 0 
a 
a 
a 
a 
2 4 
6 
2 3 2 
a 
3 0 
7 
9 4 6 
7 6 8 
0 4 5 
0 1 5 
5 7 5 
3 9 
5 0 
5 5 8 
. ■ 
74 
1 2 2 66 
. 4 6 
15 
1 9 7 
1 9 
2 0 
6 
5 6 6 
3 08 
2 38 
2 3 2 
a 
2 0 
H O U I L L E S B R I O U E T T E S BOULETS ET COMBUSTIBLES S O L I D E S 
S I M I L A I R E S OBTENUS A 
2 7 0 1 . 1 0 H O U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
V I E T N . N R D 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 
17 
3B 
2 4 8 
3 0 
l 
59 
2 1 
2 
2 4 5 
2 
6 6 1 
3 1 6 
2 8 0 
3 1 
1 
83 
2 7 0 1 . 9 0 B R I O U E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
19 
5 
27 
27 
3 8 2 
8 4 4 
1 6 4 
9 6 7 
2 6 
0 0 5 
6 0 7 
3 7 
5 8 7 
116 
4 2 2 
5 6 6 
1 2 8 
9 7 9 
1 1 1 
6 0 9 
7 3 9 
16 
2 9 2 
6 1 2 
3 8 4 
5 8 7 
6 5 1 
1 0 6 
1 1 1 
5 3 3 
6 
13 
9 8 
13 
4 1 
6 
3 1 
2 
2 1 5 
l i e 45 
13 
5 0 
P A R T I R DE L» 
a 
1 3 6 
7 7 1 
7 1 8 
8 
5 2 6 
a 
a 
. 6 5 9 
6 0 9 
a 
a 
3 9 1 
3 4 7 
5 7 4 
16 
2 9 2 
2 4 6 
63 3 
4 4 6 
5 2 6 
4 0 7 
. 755 
1 
2 0 
6 0 
1 
2 
1 
2 0 
1C8 
82 
2 2 
1 
3 
8 3 5 
a 
8 0 8 
0 8 7 
18 
7 4 4 
. a 
4 1 9 
1 7 5 
. a 
36 
. a 
5 6 0 
a 
• 
6 8 9 
7 4 8 
3C4 
7 4 4 
36 
. 6 0 0 
H O U I L L E 
3 
8 
6 9 
6 
1 
2 4 
1 1 5 
8 1 
3 0 6 
2 
6 5 7 
3 0 4 
. 6 6 9 
. 6 4 1 
a 
. 9 0 1 
8 2 7 
. . a 
1 1 1 
0 2 3 
a 
• 
1 3 4 
6 3 C 
6 6 5 
6 4 1 
1 1 1 
1 1 1 7 2 8 
30ULETS ET C O H B U S T I B L E S S O L I D E S 
3 6 9 
2 2 0 
5 6 8 
1 6 0 
2 9 
4 7 
2 5 
4 3 0 
3 1 8 
83 
2 9 
3 
3 
26 
2 
5 
l 
8 
8 
a 
C97 
0 4 9 
3 5 0 
. . • 
4 9 6 
4 9 6 
8 
1 
9 
9 
10 
. 0 9 4 
0 1 4 
a 
• 
126 
1 1 9 
6 
a 
. 1 
1 
1 
1 0 9 
93 Õ 
a 
a 
­
03 9 
03 9 
5 
3 
3 
4 
1 
4 
73 
9 7 
8 0 
6 
4 
4 2 7 
3 1 6 
4 0 7 
. . 9 5 1 6 0 7 
. 1 8 1
3 1 7 
172 
a 
a 
26 
7 3 1 
­
1 3 5 
1 5 0 
3 1 5 
5 5 8 
a 
6 7 0 
S Í M I L 
6 
6 
6 
14 
2 9 8 
a 
a 
• 
3 1 2 
3 1 2 
a 
a 
. 
Italia 
4 
1 
1 
1 
2 0 
3 
1 3 
7 
2 
9 5 
1 4 5 
2 1 
1 0 1 
3 
2 1 
1 
2 
2 
1 2 4 
a 
5 8 
2 6 4 
6 6 5 
4 1 2 
• 2 
2 7 
2 7 
2 3 1 
6 4 
1 5 
4 6 8 
2 0 6 
6 9 0 
4 9 5 
4 9 
• 2 
5 2 4 
2 
2 
2 1 
2 
2 6 
2 4 
2 
. . ­
4 6 3 
88 
1 7 8 
4 9 3 
a 
1 4 3 
3 7 
5 8 7 
7 5 6 
4 9 4 
3 9 4 
1 2 8 
5 5 2 
2 3 6 
851 
­
4 0 8 
2 2 3 
8 5 7 
1 8 2 
5 5 2 
a 
7 7 6 
3 5 9 
1 2 7 
8 6 6 
2 9 
4 7 
25 
4 5 7 
3 5 2 
7 7 
2 9 
3 3 
2 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1966 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BRAUN» 
BR AUNI· 
0 0 4 
0 3 8 
0 48 
0 6 2 
ι coo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRAUNr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0O4 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
O H L E , A U C H 
O H L E , N I C H T 
139 5 3 3 
8 8 3 4 
23 7 8 5 
1 0 4 5 3 7 0 
1 2 1 8 ? 2 8 
140 1 2 4 
32 7 3 4 
8 8 9 6 
1 0 4 5 3 7 0 
OHLENBRIKE 
8 9 2 
8 3 7 
2 1 5 2 3 
7 9 1 6 3 0 
4 6 5 5 8 
2 4 6 3 4 
6 8 7 2 7 2 
8 1 4 9 3 3 
5 4 7 
4 4 4 
7 1 7 9 2 
F r a n c e Belg.­
ACGLCMFRIERT 
ACGLCMERIERT 
4 
4 4 
T T S 
7 
3 5 4 
36 3 
3 6 3 
6 6 6 
30 
2 0 
7 18 
6 6 6 
3 2 
20 
1000 
­UX. 
2 5 
25 25 
kg 
Neder 
1 34 
1 3 4 
1 3 4 
and 
5 7 2 
5 7 2 
572 
J . A N D . A G G L O M E R A T E ALS 
7 1 4 
5 3 2 
3 5 8 
CC4 
CC4 
4 
1 6 7 
2 
1 7 4 
1 7 1 
2 
4 6 7 
0 5 2 
6 5 ? 
2 1 4 
5 1 4 
42 
4 2 
6 5 8 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 2 
5 24 
74 9 
2 7 3 
5 2 4 
74 9 
T O R F , F I N S C H L ­ T O R FSTR F U , U N D T O R F B R I K E T T S 
TORF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 6 0 
0 6 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 . 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
TORFBf 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
KCKS ι 
KCKS ι 
C 0 4 
10CO 
I C I O 
ANOFRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOKS L 
0 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
KCKS L 
0 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
RETORT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
3 8 7 
6 1 7 7 6 
6 5 9 0 0 
1 1 6 1 
9 8 1 
7 1 5 4 
8 1 3 
138 9 3 9 
1 2 8 5 5 0 
2 2 9 4 
2 2 2 6 
1 
8 0 9 4 
I K E T T S 
3 4 8 
6B 1 5 7 
3 6 8 0 
7 2 2 2 9 
6 8 5 0 7 
3 7 2 2 
3 7 C 3 
­SCHWELKOK 
.SCHWELKOK 
1 42C 
1 5 0 6 
l 5 0 6 
6 
15 
4 
27 
23 
4 
3 8 6 
8 9 3 
7 4 6 
156 
7 6 1 
0 2 5 
3 1 
63 
156 
1 1 2 
74 
2 1 9 
135 
34 
23 
38 
18 
c 7 
56 
3 7 9 
3 64 
4 9 ] 
2 3 7 
7 1 ? 
73 
12 
1 
4 9 1 
221 I H 
3 4 0 
3 4 Γ 
S .AUS S T F I N K O H L F , 
ί Λ . 
1 
1 
1 
STEINKOHLE Z . 
1 2 9 
1 2 9 
129 
R KOKS U .SCHWFLKOKS AUS 
59 9 1 6 
2 6 4 0 6 7 
1 5 9 0 5 1 6 
6 2 1 5 2 2 6 
2 4 4 0 6 
89 8 6 4 
1 4 3 7 
1 1 1 2 
5 4 5 0 
2 8 3 9 
18 6 6 7 
8 Θ59 
16 CBO 
12 3 6 9 
13 0 6 9 
3 C96 
6 3 3 
8 3 2 7 . 961 
8 1 5 4 1 3 3 
122 8 1 9 
I C I 0 5 6 
5 0 3 7 7 
NO SCHHELK 
64 9 3 8 
85 1 8 5 
2 4 7 
8 4 9 3 8 
ND SCHWFLK 
4 7 2 2 
4 7 8 0 
4 7 8 0 
ENKOHLE 
2 4 0 
2 49 2 
°5 
? 8 9 6 
2 7 4 9 
1 4 6 
1 2 7 
1 9 0 
7 6 1 
2 7 Í 3 
24 
3 7 3 0 
3 7 3 0 
5 5 2 
8 76 
94 2 
4 0 6 
7 7 6 
77 6 
3 0 
5 3 1 
3 C 2 8 
8 
3 
3 6 2 7 
3 5 9 0 
28 
25 e 
­
■_ 
2 6 
2 7 
2 6 
6 7 
6 7 
6 7 
6 S? 
9 
1 5 7 
2 8 1 
? 7 7 
7 9 0 
2C6 
? 0 6 
?Rl' 
7 9'< 
8 0 3 
7 9 8 5 
QU AN Τ¡TÉS J 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 0 4 4 
1C53 
8 
β 
1 0 4 4 
3 1 4 
4 38 
8 5 4 
5 5 1 
H65 
3 1 4 
4 3 3 
BRAUNKOHLF 
8 
2 0 
29 
β 
2 0 
1 6 
17 
16 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 5 3 
0 2 1 
0C4 
9 6 3 
2 0 
?0 
0 2 1 
192 
5 0 5 
7 8 0 
3 6 8 
5 62 
3 06 
2 9 4 
6 3 0 
6 8 0 
68Ô 
6 8 0 
PRAUNKOHLF O D . T C R F 
HERST V . E L F K T R C D E N 
. 
; 
STF INKOHLE 
5 0? 
7 0 3 
346 
34C 
8 5* 
0 9 3 
4 4 4 
1 5 1 
4 3 4 
1 4 0 
8 5 9 
9 
7 
1 6 0 
25 
2C8 
1 7 7 
3 1 
3 1 
OKS AUS BRAUNKPHLF 
. 
?C5 
2 0 5 
OKS A L S TORF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 7 
9 5 4 
9 5 4 
B13 
11 
8 2 4 
» 1 3 
1 1 
1 1 
. 
; 
5 C 9 
5 3 η 
53 0 
2 4 0 
3 7 3 
5 6 4 
5 6 4 
1 8 2 
574 
? 4 9 
7 7 3 
9 4 2 
6C5 
1 8 5 
5 1 4 
COS 
32 4 
3 2 4 
1 8 5 
. 
­
6 
6 
6 
3 5 4 
3 5 4 
354 
12 
6 4 
7 8 4 
34 
5 
15 
4 
4 2 2 
3 6 1 
4 1 
4 1 
19 
0 4 
84 
34 
. 
. 
C89 
6 4 0 
2 8 7 
7 5 i 
4 95 
5 0? 
4 5 0 
8 9 5 
0 5 1 
1 6 1 
0 1 7 
1 99 
199 
0 45 
9 38 
9 3 8 
9 3 8 
. 
. 
8 4 
1 3 1 
16 
1 1 4 
1 CR 
I t a 
2 3 
25 
23 
1 5 7 
43 
4 
2 0 7 
1 5 8 
48 
5 
2 
9 
5 
3 
8 
1 
13 
? 7 2 
2 
18 
a 
1? 
3 3 9 
2 9 5 
2 1 
3 
2 1 
2 
2 
7 
ia 
?70 
2 0 
7 5 5 
9 1 2 
0 5 9 
3 1 0 
8 3 7 
8 2 
0 1 2 
8 9 ? 
123 
166 
7 4 6 
5 5 1 
8 1 3 
7 7 7 
92R 
4 8 5 
3 8 2 
3 6 4 
1 
3 6 ? 
C9P 
64 7 
4 
? 2 6 
8 1 3 
2 9 6 
46 1 
66 8 
65 1 
166 
15 
1 6 9 
1R7 
184 
3 
29 1 
3 7 7 
7 7 7 
143 
30 1 
0 5 0 
(­8.9 
8 3 9 
6 6 7 
' 1 8 
0 6 9 
3 
6 3 3 
C66 
184 
86? 
193 
388 
. 
4 2 
4 2 
7 9 0 
?O0 
7 9 0 
2 
2 3 
Ζ 
2 1 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 0 ? L I G N I T E S FT 
2 7 C 2 . 1 0 L I G N I T F S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C N n E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
5 
5 
2 7 0 ? . 3 0 AGGLCMFRFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C M D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 
13 
1 2 
1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
AGGLOMERES OF L I G N I T E S 
?80 
73 
1 7 0 
4 36 
5 6 4 
2R2 
.74 6 75 
4 ^ 6 
3 8 
i 
35 
33 
i 
IE L I G N I T E S 
2 0 
2? 
3 2 3 
325 
8 2 0 
345 
8 6 4 
6 9 0 
9 
8 
165 
2 7 0 3 TOURBE YC TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 TOURBE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
1 0 0 0 f C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
? 
? 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 0 4 COKES 
2 7 C 4 . 1 1 CCKES 
0 C 4 A L L E M . FEC 
10 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
13 
7 9 4 
R43 
6 9 
30 
193 
20 
9 R 2 
6 5 6 
103 
100 
2 2 1 
4 
5 
5 
15 
136 
c i » 
C7? 
C7? 
? 
2 
2 
Ρ L 1 T I E H E ET 
1 
CE TOURBE 
14 
583 
40 
6 4 4 
5 9 9 
46 
4? 
ET S E M I ­ C O K E S 
ET S E M I ­ C C K E S 
2 6 
30 
30 
2 7 0 4 . 1 9 AUTRES COKES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T 4 L I F 
0 2 2 R F Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 ? 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M G N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 CUKES 
0 6 ? TCHECOSL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 4 A L L F M . F E C 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 
5 
36 
133 
1 
1P0 
177 2 1 
3 6 9 
7 1 6 
3 1 5 
7 6 ? 
5 3 9 
7 7 0 
23 
13 
57 
59 
33 1 
147 
163 
2 0 4 
2 5 4 
47 
1 5 
8 4 ? 
7 5 2 
3 0 7 
9? 9 
76 8 
S E M I 
4 
17 
43 
86 
8 6 
ET S E M I ­ C O K E S 
7 4 7 
7 5 ] 
8 
74 3 
13 
? 5 3 
6 9 ? 
11 7 
C77 
5 5 7 
2 
l 
1 1 7 
4 
4 
1 ! 
8 
3 
1 
6 8 
5 75 
44 
6 88 
6 4 4 
1 
1 
44 
2 3 6 
2 3 6 
? 3 6 
1 4 6 0 
11 
1 4 7 1 
1 4 6 0 
1 ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
73 
4? 7 
5 0? 
1 
74 
73 
4 2 7 
1 14 
? 6 4 
3 7 8 
1 14 
3 6 4 
AGGLOMERES DE TOURBE 
3 5 P 
4 8? 
1 6 
8 6 0 
8 4 0 
3 
1 
16 
5 5 
12 
1? 
1 
1 
DE F C U I L L E DF 
CE F C L 1 L L E Ρ 
1 6 
16 
16 
­COKES DE 
286 
5 3 7 e 4 C 
5 8 9 
3 5 ? 
­"52 
1 2 
59 
7 3 
7? 
3E L I G N I T E 
7 7 
ET S E M I ­ C C K E S DE TOURBE 
2 7 0 5 . O C « ) CHARRCN OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E U 
0 2 2 R C Y . I I N I 
1 0 0 0 P C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ F I F 
1 7 ? 
1 75 
175 
[ORNUE 
24 
1 78 12 
221 
30 4 
17 
1 5 
( 1 
6? 
62 
1 4 0 
1 
141 
140 
1 1 
. 
. 
4 C 9 
1 
9 
9 
42 8 
4 1 0 
9 
9 
9 
5 7 1 
5 7 2 
5 7 1 
1 
L I G N I T E 
166 
?3 
2 0 
2 1 5 
172 
43 
43 
4Ö 
4 0 
4 0 
4 0 
DF TCURBE 
Italia 
6 
1 7 0 
β 
1 8 7 
7 
1 7 2 
2 a 
2 0 
3 
5 
3 3 72 
7 6 5 
B l 
4 2 5 5 
3 4 0 0 
θ 
7 
8 4 6 
17 
2 6 0 
4 5 
1 
56 
2 0 
4 0 2 
2 7 7 
4 6 
45 
79 
5 
3 
9 a 
1 
F A B R I C A T I C r . ELECTRODES 
. 
. 
H O U I L L E 
6 9 8 
6 9 1 
4 9 0 
3 6 5 
1 47 
39 
4 3 4 
879 
4ce 
3 6 9 
1 4 7 
. 
\ 
4 3 
45 
4 5 
7 4 
17 
4 2 
4 2 
2 4 2 
1 9 4 
3 4 9 9 
34*1 
1 0 
7 
4 
4 2 9 9 
3 9 3 6 
3 5 9 
3 5 9 
4 
. 
­
. 
; 
2 C 
2 0 
2 0 
1 
5 
1 
e 
6 
1 
1 
. 
. 
2 0 5 
2 0 6 
4 2 2 
06Õ 
13 
6 
57 
1 5 9 
4 3 
171 
8 3 3 
136 
176 
2 0 2 
7 4 3 
743 
7 4 3 
. 
; 
11 
15 
1 
14 
1? 
1 0 
14 
14 
2 2 4 
3 0 
2 6 5 
7 2 3 3 
5 9 
3 3 1 
1 6 1 
2 5 4 
8 
1 5 
8 5 86 
7 7 5 2 
4 0 4 
6 5 
4 1 5 
. 
1 
1 
6 8 
68 
68 
i 
? 
1 
? 
1 
*■) Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under-
ichliissel 
Code 
pays . 
M E N G E N 1090 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TEER AUS STEINKOK E, BRAUNKOHLE OD.TORF UND ANDERE MINERALTEERE,EINSCHL.DER DEST.UND PRAEP.TEERE 
001 002 003 004 022 026 028 030 034 062 400 
1 0 0 0 1010 1020 1021 1 0 4 0 
4 942 50 651 27 384 51 584 10 635 680 16 3 4 5 12 7 1 9 1 9 6 5 19 970 40 
197 267 134 809 42 488 41 767 19 970 
30 506 22 11 490 10 446 
640 013 965 137 2 
64 483 42 267 
22 ceo 22 077 137 
27 321 6 569 2 
38 
38 080 38 040 40 2 
31 001 1 2 0 680 8 705 10 706 
71 3 5 7 51 1 4 6 2 0 2 1 1 19 531 
20 723 791 98 98 19 833 
OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION VON STEINKOHLENTEER UNC AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
ROHE LEICHTOELE.BEI DEREN OISTILLATION 9C RAUMHUNDERTTEILE ODER HEHR BIS 200 GRAD 
001 003 028 030 036 
looo 
1010 
1020 
1021 
1030 
859 
223 
855 
579 
253 
17 872 
10 162 7 688 
7 687 
22 
ANDERE ROHE OELE 
001 002 003 004 005 022 026 058 060 064 
1000 1010 1020 1021 1040 
652 
197 190 178 
5CÏ 
14 717 9 038 5 178 5 178 501 
149 8 223 
β 388 8 387 1 
0C8 161 2 
1 801 1 7 9 9 2 
C ÜBERGEHEN. 
1 710 
855 579 
89 
653 
1 666 1 416 
5 250 742 3 082 1 666 1 427 
BENZOLE.ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
002 022 0 30 
1000 1010 1020 1021 
34 0 25 914 1 1 4 0 
27 559 
505 27 054 27 0 5 4 
TCLUCLE.ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
060 1 801 
1 1 0 0 0 1010 1040 
831 14 1 817 
XYLOLE.ALS KRAFT­OCER HEIZSTOFFE 
1000 1010 168 168 
SOLVENTNAPHTHA,ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
1000 1 0 1 0 44 44 
ARCMATENREICHE OELE I .SINNE D.V0RSCHR.2 ZU SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEIC ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0O3 3 040 . 3 035 
1000 1010 1020 1021 
175 162 14 11 
112 100 13 10 
5 7 6 
BENZOLE,NICHT ALS KRAFT­OOER HEIZSTOFFE 
002 030 048 060 06? 400 
10CO 1010 1020 1021 IC40 
7 993 2 461 684 9 334 2 538 35 703 
59 149 β 371 38 860 2 481 11 9 1 1 
229 652 103 l o a 
42 323 6 620 35 703 
2 577 
TOLUOLE,NICHT ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
001 003 005 056 062 
13? 633 2 535 4 4 4 1 0 7 2 
111 
275 
295 
• 
2 219 
444 
9 1 4 4 1 7 1 0 7 4 3 4 7 4 3 4 
4 2 8 3 1 0 1 5 1 5B4 
469 661 
0 27 881 2 2 143 
3 4 0 25 9 1 4 1 1 4 0 
27 394 340 27 054 27 054 
1 8 0 1 
1 801 
l 8 0 Î 
36 36 
KAP.27 U. HTOELE, 
62 62 
Θ12 2 481 
12 802 987 2 481 2 481 9 334 
21 358 
1 0 72 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1100 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutsch Und 
( M ) 
halla 
GCUDRCNS OE HOUILLE DE LIGNITE DE K u g B E ET ALTRES GCuORONS MINERAUX YC GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUORONS MINERAUX RECONSTITUES 
41 2 524 59 
2 624 2 565 59 59 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 002 003 004 022 026 028 030 034 062 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E CEE CLASSE 1­
AELE CIASSE 3 
155 975 338 
1 179 333 
22 331 228 
42 280 
37 
3 933 
2 653 
1 COO 
941 
280 
590 
3 
306 
306 
13B 
39 
42 
7 
1 
442 
906 
Î30 
529 
7 
330 198 
385 
609 
17 
22 
193 
189 
36 
686 
649 
36 
2707 
334° 
3 
3 
273 
HUILES ET PRODUITS DE l» OISTILLATION DES SCUORONS 
DE HOUILLE OE HAUTE TEMPERATURE ET AUTRES PRODUITS 
1 414 993 421 399 
HUILES LEGERES ERUTES DISTILLANT 90 PC OU PLUS DE 
LEUR VOLUME JUSOU A 200 DEGRES C 
253 
340 
65 
253 
253 
22 
59 25 
OOI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 O N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
66 312 217 124 
19 
769 
403 
360 
360 
6 
AUTRES HUILES BRUTES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED 
. ITAL IE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 064 HONGRIE 
0 0 3 0 0 4 0 0 5
536 1 0 0 0 3 5 0 1 0 1 0 186 1 0 2 0 184 1021 1 0 4 0 
2 7 0 7 . 2 1 
M C N 0 CEE CLASSE AELE CLASSE 
209 99 
1 0 8 30 7 17 259 50 29 94 24 
1 2 0 7 7 4 1 319 268 147 
3 0 1 17 205 
582 348 205 205 29 
5 3 1 2 
3 1 7 3 1 7 
44 6 
77 76 1 
81 
il 
4 33 
5 4 
5 0 
7 3 
2 1 4 3 7 1 0 4 54 73 
BENZOLS POUR CARBURANTS CU COMBUSTIBLES 
165 165 
002 022 030 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1021 
BELG.LUX. ROY.UNI SUEDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
14 1 369 65 
1 4 5 2 18 1 4 3 4 1 434 
30 14 16 
2 7 0 7 . 2 3 
0 6 0 
1 0 0 0 1010 1 0 4 0 
TOLUOLS POUR CARBURANTS CU COMBUSTIBLES 
C6NE 104 
114 
8 106 
XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIRLFS 
M O N D E CEE CLASSE 3 
» 
153 36 60 
il 
294 249 
14 369 65 
448 14 4 3 4 4 3 4 
1 0 4 
1 0 4 
104 
168 168 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 
loio 
M C N D E CEE 
SOLVANT­NAPHTA POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
M Γ N D E CEF 
HUILES ARCMATIQUES AU SEKS OE LA NOIE 2 DU C 
ET TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES 
CARBURANTS OU CCMBUSTIBLES 
HAP 27 
POUR 
003 PAYS-BAS 
687 
4 
684 
1000 
1010 
1020 
1021 
002 030 048 060 062 400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
I C N D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
BELG.LUX. 
SUEDF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCPFCOSL 
ETATSUNIS 
< C N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
141 
149 
148 
1 
405 
143 
32 
644 
101 
253 
598 424 428 143 747 
141 
TOLUOLS DESTINES A C 
001 
007 
005 
056 
06? 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
10 
35 
152 
23 
56 
• 
• 
AUTRES 
36 
. 
101 
142 39 
103 
AUTRES 
ï 
145 
145 
1 
• 
USAGES 
7 
7 
" 
USAGES 
1 1 
1 1 
r 
2 
2 
2 
-
• 
33 8 
. 
253 
592 
34 0 
253 
• 
134 
23 
31 
143 
B24 
37 
143 
143 
644 
1 18 
5 
fi 
1« 
Ì 
6 
26 
■ 
4 
40 'i 9 
3 2 
• l Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
XYLOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ïzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 1 
2 3 
3 
11 
7 
4 3 5 
6 9 4 
0 6 2 
3 9 0 
6 9 4 
2 8 
9 5 1 
3 , N I C H T AL 
5 
4 3 
1 5 
4 
7 
1 4 
5 1 
6 5 
1 4 
1 1 
1 3 7 
7 9 4 
6 C 8 
9 1 1 
3 7 2 
0 1 2 
8 9 0 
7 2 9 
4 5 4 
8 9 1 
3 8 4 
Janv ier ­Décembre 
F r a n c e 
• 
3 1 
3 1 
. . ­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
• 
6 32 
6 3 2 
. . ­
6 
1 1 
2 0 
2 
1 1 
6 
KRAFT­ODER H E I Z S T O F F E 
2 3 
1 1 
1 ? 
4 9 
3 5 
1 2 
S C L V F N T N A P H T H A . N I C H T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
4 
5 
I C 
2 
1 0 
3 3 
2 0 
1 2 
2 
9 5 1 
4 7 9 
3 4 4 
2 9 4 
3 6 C 
0 7 7 
7 5 1 
9 3 7 
4 C ? 
3 ? 5 
4 1 3 
1 
2 
2 
1 
AROMATENREICHE OELE 
SCHWE 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A S I S I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAPHT1 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
: E L H A L T IGE 
ALS K R A F T ­
5 
6 
1 
? 
1 6 
1 2 
? 
1 
? 9 9 
6 5 8 
4 7 1 
5 6 C 
2 6 6 
1 9 9 
5 7 8 
5 0 1 
7 6 0 
5 6 0 
3 2 0 
: H E ERZEUGf 
1 
3 0 
14^> 
3 4 
5 9 
7 7 9 
9 6 
5 2 
2 0 3 
2 0 8 
1 1 6 
6 4 
4 
H 7 5 
F . K R E S O L E 
3 
3 
1 
? 
1 
1 4 
5 
3 5 
8 
9 
2 
1 8 
<AL I N 
1 
5 
9 
1 
1 
4 
1 
1 6 
? 
1 0 
4 
5 9 
1 6 
8 
2 
3 3 
4 7 1 
4 6 6 
2 3 5 
7 1 9 
1 0 0 
5 0 5 
4 2 5 
9 0 4 
2 8 2 
2 2 5 
6 2 7 
1 3 9 
3 1 3 
4 9 3 
6 ? o 
7 6 6 
04 1 
0 6 0 
9 1 6 
1 0 
6 5 6 
2 9 3 
0 5 7 
31 5 
7 3 1 
1 4 1 
5 5 0 
5 3 1 
0 0 7 
2 0 1 
2 6 0 
21 5 
2 4 1 
R 9 9 
4 9 9 
0 9 3 
4 4 4 
7 7 4 
30 4 
8 7 3 
. 6 2 5 
5 E 2 
1 3 7 
• 9 5 1 
7 3 2 
4 ? » 
7 4 4 
7 3 ? 
5 5 1 
A L S 
4 1 
2 3 4 
7 5 6 
. ? 5 0 
2 8 1 
? 7 5 
C C 6 
7 5 6 
• 
2 3 
a 
1 1 4 5 
. . . 8 3
1 2 5 2 
1 1 6 9 
8 3 
­
K R Í F T ­ n n E R 
6 7 
'. 3 1 7 
1 3 
. 7 4 
4 7 1 
3 3 4 
8 7 
1 3 
• 
2 
1 
4 
2 
1 
and 
4 7 ' 
6 9 4 
1 Π 
QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 3 9 1 
2 3 9 
6 9 ' 
2 8 
8 7 9 
. . 
1 
5 
1 8 
6 6 0 
a 
1 9 Í 
2 7 ( 
1 3 ' 
6 6 ? 
2 7 7 
1 9 5 
4 
5 
3 6 
2 5 
1 0 
H F I Z S T O F F E 
. S I N N E n . V O R S C H R . 
KOPFPRODUKTE OER ROHEN 
ODER 
4 
1 
5 
4 
1 
.DER 
H F I Z S T C F F E 
, . rnft 
3 
. 6 9 5 
7 C 4 
C 0 6 
6 9 9 
3 
• 
a 
. 1 0 5 
6 6 
. 9 
? 0 7 
1 3 ? 
7 5 
6 6 
­
D E S T I L L A T I O N V 
3 0 
1 9 
1 1 
i n 
. 9 6 
1 0 
1 8 4 
6 1 
2 5 
1 5 
2 
9 6 
. 7 1 
. . 2 1 7 
. • 
2 9 0 
7 1 
. . 2 
2 1 7 
UNC XYLENOLE 
3 
5 
3 
1 
4 
e 
6 
1 
. 4 79 
3 8 7 
C 4 9 
. 4 e 3 
3 4 
. . 9 74 
a 
1 6 8 
, . 2 
5 2 2 
8 6 1 
5 1 9 
5 1 7 
a 
1 4 2 
E ? 7 
9 3 3 
5 1 9 
5 1 
. . . . 5 C 9 
a 
8 9 4 
­
1 7 8 
7 2 5 
5 1 
5 1 
4 0 3 
2 9 
, 6 1 
102 
1 Γ 0 
2 7 
3 1 8 
2 9 2 
2 7 
2 7 
a 
• 
2 3 
. 2 2 9 
1 8 8 1 
3 5 4 
3 0 ' 
2 ( 
5 2 2 
3 3 3 6 
2 1 3 3 
6 6 1 
3 54 
5 4 ? 
1 
2 4 
5 
. . , 2 74 
5 1 ' 
1 9 ? 
2 7 ' 
. 5 3 
2 ZL 
1 
4 
8 
9 
2 4 
1 5 
9 
■ 
4 7 0 
3 9 8 
. . 0 7 ? 
1 14 
1 69 
4 8 1 
1 1 4 
3 72 
8 6 6 
7 1 9 
9 1 5 
8 79 
7 5 9 
2 3 8 
9 1 4 
7 6 4 
6 1 8 
4 99 
a 
0 9 5 
3 9 0 
2 9 6 
5 54 
4 99 
­
I t a 
2 
1 
5 
4 
K A P . 2 7 U . 
L E I C H 
9 3 ' 
. 4 3 2 
. 7 f 
4 3 " 
9 3 e 
5 0 ? 
4 3 2 
■ 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
3 5 
4 86 
0 7 1 
1 9 
2 6 6 
4 2 4 
3 5 4 
5 9 2 
4 4 3 
1 9 
3 ? 0 
S T E I N K O H L E N T E E R 
5 
3 
6 
1 
1 
2 
? 
3 4 5 
3 4 6 
1 
. 
3 4 . 
. . 
4 3 
. 4 7 =
a 
1 5 
9 5 ? 
. 69!­
2 6 1 
4 9 3 
. 
0 0 ' 
4 3 
C3 = 
5 4 1 
a 
9 2 « 
1 97 
. 84 C 
. 55 r . . . . 2 4 e 
. . ■ 
321­
0 3 ' 
5 5 Γ 
5 5 ' 
2 4 Í 
2 
1 
R 
1 4 
2 
2 
I 
9 
4 
2 
2 
1 0 
4 
5 
5 3 
. 4 9 
2 1 7 
. 3 6 
3 5 5 
5 3 
8 5 
4 9 
. 2 1 7 
4 3 B 
3 7 
1 8 4 
. . 3 9 1 
3 50 
9 C 4 
a 
a 
1 8 8 
1 6 1 
. _ 6 2 7 
3 0O 
6 5 9 
2 7 ? 
6 45 
. 3 6 9 
2 4 
. 1 53 
. 7 7 6 
a 
. . . a 
3 9 7 
2 4 1 
5 04 
3 3 5 
4 4 H 
1 7 7 
7 9 ¿ 
7 94 
4 7 7 
? 
? 
2 
5 
7 
1 
6 
1 
4 
1 
1 5 
7 
3 
7 4 
1 
6 
2 6 
ia 
­
4 0 
4 0 
. . ­
5 4 6 
6 6 9 
1 7 5 
2 6 
3 6 0 
3 8 4 
5 9 0 
7 9 0 
4 4 1 
5 7 
3 6 0 
3 6 4 
7 7 7 
2 8 9 
4 0 
. 1 
3 7 6 
8 3 6 
4 1 
4 0 
• 
. . ? 2 
. . . 6 
2 3 
? ? 
6 
. . • 
4 
a 
6 5 7 
5 2 5 
. 1 2 5 
4 1 
a 
2 6 7 
2 9 9 
4 3 9 
U ? 
5 7 
. • 
6 ? 2 
1 8 6 
? 0 7 
1 R 6 
1 0 
7 1 9 
2 4 6 
7 7 
a 
0 9 1 
. . 5 3 1 
7 0 ? 
?0 1 
26 0 
04 4 
a 
50 1 
6 4 2 
30 7 
3 7 5 
7 i ( ; 
55 5 
2 1 1 
ι ρ o r τ 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 3 0 
6 3 0 
2 4 3 
2 0 4 
6 7 0 
1 
4 0 9 
2 7 0 7 . 3 5 XYLOLS D E S T I N E S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 R 4 
5 1 
3 6 1 
8 9 6 
2 2 0 
3 8 R 
9 24 
1 2 6 
5 9 3 
9 2 4 
6 0 8 
F r a n c e 
• 
? 
2 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
4 
4 1 
. . • 
N e d e r l a n d 
3 3 C 
6 3 C 
I 1 2 1 
1 3 6 
6 3 C 
1 
3 5 3 
A C AUTRES USAGES 
, 3 5 
1 3 7 8 
6 3 8 
. 6 0 E l 5 
2 E91 
2 C12 
e i ? 
6 0 
2 7 0 7 . 3 7 S O L V A N T ­ N A P H T A D E S T I N F A 
0 O 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 6 2 TCFECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 r C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
3 7 7 
7 » ? 
5 8 7 
1 3 2 
2 1 
6 3 2 
1 3 9 
3 6 8 
7 6 8 
1 3 5 
2 4 
4 
I f 
9 9 
a 
1 7 
1 3 Í 
2 0 
1 1 6 
9 9 
■ 
2 
6 4 
. . . 
1 4 1 
. I C 
7 5 5 
7 3 2 0 É 
6 6 1 4 1 
7 
I C 
D A U T R E S L S A G E S 
; . 2 1 
1 
7 
2 
1 
. a 
I B 
3 4 3 5 
2 6 
9 
1 
2 7 0 7 . 3 5 H U I L F S AROMATIQUES AU SENS OE LA 
TETES SULFUREES 
A 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 4 
I E 
3 
N O T E 2 D l 
r>FS H L I L E S LEGERES BRUTES 
LSAGES 
2 3 
4 3 0 
3 2 9 
4 6 
5 1 
1 4 1 
0 2 4 
7 8 4 
1 8 7 
4 6 
5 3 
a 
1 8 = 
1 
9 8 
2 8 5 
1 8 5 
9 5 
1 
• 
2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS BASIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 · CLASSE 3 
2 5 
4 0 
1 6 
2 4 
3 5 4 
4 3 
2 ? 
5 ? 8 
3 1 
4 9 
2 7 
2 
3 9 7 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIF 
3 9 0 P . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 
5 
1 
1 
? 
2 7 0 7 . 6 0 NAPHTALENE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E M . F F O 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POL rC.NF 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CET 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 1 4 
6 2 
4 3 2 
6 7 1 
2 6 
4 2 3 
8 6 
I I P 
3 4 
3 7 ? 
? 6 0 
9 73 
6 7 
3 3 6 
1 5 ? 
1 5 3 
30 3 
1 3 4 
6 4 ? 
3 
7 1 3 
2 8 
77 28 7 
7 ? 0 
7 7 
2 4 
3 5 
7 0 
? 4 9 
9 ? 
9 9 9 
1 3 7 
7 ? ? 
26 8 
79 5 
1 1 4 
5 5 7 
1 4 0 
1 2 9 
2 5 
1 1 
4 
7 
. 4 3 
4 
9 7 
4 0 
1 4 
1 0 
1 
4 3 
H 
; 
­
1 ' 
u 1 
c 
' 
9 : 
9 f 
4 
i 9 ^ 
ET XYLENOLS 
. 6 1* 
7 1 
= 37 
a 
1 3 6 
9 
. . 1 7 7 
. 3 5 
. . 2 
1 C28 
6 6 8 
1 4 8 
1 4 6 
a 
7 1? 
. 5e 
6 3 
3 6 ? 
6 
. . . . . 7 5 
. 6 1 
• 
5 9 C 
i l « 
6 
6 
9 6 
1 1 
. 1 1 
1 3 
21 
e 
6 f 
6 C 
f 
Ρ 
. • 
1 
1 f 
1 3 : 
2 1 
?i 
3Ì 
2 2 9 
1 5 1 
4 · ? 1 
3 = 
. 6 6 
3 5 
6 
1 0 6 
6 6 
4 1 
3 5 
. . . 1 5 1 
. 
1 5 1 
a 
a 
. 1 5 1 
a 
. 8 
1 4 6 
a 
a 
3 
1 5 6 
a 
β 5 
5 6 
3 3 6 
• 
7 9 9 
8 
4 8 7 
1 5 1 
. 3 0 4 
a 
1 3 
1 3 1 
. 2 4 
. a 
a 
a 
u a 
a 
1 8 4 
1 4 4 
2 4 
2 4 
l i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
2 0 
. 
5 6 
2 8 2 
1 6 
9 5 9 
1 1 7 
2 2 0 
3 1 8 
4 3 
1 9 5 5 
1 3 7 4 
4 3 
53 8 
1 0 7 
3 1 9 
4 5 3 
2 9 
5 5 4 
1 4 6 2 
8 7 9 
5 8 3 
2 9 
CHAP 2 7 
D E S T I N E E S 
4 
1 6 9 
1 1 0 
2 
5 1 
3 3 
3 7 1 
2 8 3 
3 5 
2 
5 3 
2 5 
1 7 
1 1 0 
1 5 
1 6 7 
2 5 
3 2 
1 7 
1 1 0 
9 4 
1 
2 5 5 
, 1 0 5 
6 8 
1 1 4 
a 
1 8 7 
1 I B I 
1 5 0 
2 1 6 2 
3 5 0 
4 4 1 
2 9 1 
a 
1 3 7 1 
1 
2 0 4 
a 
5 0 
a 
a 
. . a 
2 5 
1 3 7 
1 5 6 
1 7 
5 9 3 
2 0 5 
5 3 
5 3 
3 3 5 
Italia 
■ 
3 
3 
. 
, . . , . ­
1 
m -
26 3 
6 8 
9 7 
3 
2 1 
3 6 
4 9 2 
4 2 9 
4 2 
6 
2 1 
1 9 
1 9 5 
2 3 
3 
i 
2 4 3 
2 3 9 
4 
3 
• 
. 1 2 
. . . 7 
1 5 
1 2 
3 
, . . 
9 
. 9 5 
1 1 3 
3 3 
9 
. 3 1 
3 9 
7 3 
6 6 7 
11 
­
1 0 9 6 
2 1 7 
5 0 
4 6 
3 
8 2 6 
2 6 
6 
. 9 4 
. 
3 5 
4 9 
2 4 9 
9 2 
9 2 2 
5 0 5 
2 1 8 
2 1 9 9 
1 2 6 
4 2 6 
3 6 
1 6 4 7 
*■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANTHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D . E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
06 2 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PECH l 
PECH l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PECHKO 
C04 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERDOEL 
0 0 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
31B 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 β 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 2 
1 010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ERCOEL 
ZUBERE 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1ZEN 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
4 
24 
16 
3 
1 
5 
7 4 2 
4 7 1 
C31 
5 3 8 
3 3 5 
7 1 7 
0 7 1 
8 7 7 
3 7 1 
24 0 
4 5 6 
96 0 
1 6 3 
7 2 5 
8 4 8 
0 6 7 
Z E U G N I S S E 
14 
6 
1 
3 
1 
12 
114 
38 
152 
25 
116 
1 
38 
38 
12 
5 8 4 
O l ! 
8 3 1 
1 0 5 
9 2 6 
23 5 
5 2 0 
7 6 0 
5 8 5 
5 3 0 
4 4 7 
9 2 7 
7 6 0 
76 0 
2 4 7 
­PECHKOKS 
US S T E I N K C 
16 
4 
81 
θ 
56 
63 
3 
32 
4 
1 
2 7 9 
1 1 1 
62 
57 
106 
2 4 0 
4 9 4 
H O 
8 6 0 
5 0 4 
4 8 2 
7 5 0 
5 0 5 
8 1 0 
3 9 7 
1 1 0 
6 1 4 
9 0 1 
79 1 
2 0 6 
3 6 7 
2 5 0 
2 1 7 
Janvier ­Décembre 
F r a n c e 
4 
2 
3 
10 
6 
3 
CER 
1 
E2 
16 
ICC 
E3 
1 
16 
16 
a 
. . 4 6 8 
3 8 5 
. . . E68 
a 
­
7 2 ? 
8 54 
a 
a 
E6R 
Belg . ­
1000 
_ux . 
1? 
10 
10 
. . ­
3 E S T I L L A T I 0 N 
. . . ? 
0 7 6 
. 5 6 4 
9 4 1 
533 
2 
6 4 0 
C76 
9 4 1 
9 4 1 
­
12 
14 
14 
9 4 7 
. 973 
150 
55 
. 7 
• 
1 4 3 
0 6 5 
6 2 
55 
. a 
12 
A . S T E I N K O H L E N T E E R 
(­LEN­
I I 
6 0 
8 
46 
Î 1 
2 
1 
1E3 
80 
49 
46 
53 
­ODER ANO 
. 6 5 6 
85 
1 3 8 
4 79 
7 5 7 
. a 
E89 
a 
. 5 5 9 
9 0 1 
5 54 
4 0 7 
3 5 6 
7 5 7 
7 9 0 
KS AUS S T E I N K O H L E N ­
32 
1 
83 
82 
1 
72 3 
1 4 5 
9 8 5 
74 3 
9 7 
2 
1 4 5 
EC 
EO 
EC 
66C 
­
6 8 2 
6 8 0 
2 
2 
• 
? 
2 
2 
ODER 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
243 
. 2 
. 717 
. . . , • 
9 6 2 
2 4 5 
717 
7 1 7 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 
1 
13 
9 
3 
1 
1 
742 
2 2 8 
0 3 1 
. . a 
0 7 1 
8 7 7 
5 0 3 
2 4 0 
4 5 6 
2C8 
0 0 1 
0 0 3 
131 
1 9 9 
VON S T E I N K C H L E N T E E F 
1 
5 
2 
2 1 
2 1 
5 2 
9 
2 1 
2 1 
2 1 
O D . A 
1 7 5 
1 5 4 
, 9 4 1 
1 9 3 
17 
3 6 9 
8 1 9 
6 6 9 
2 7 1 
5 6 2 
1 9 3 
319 
8 1 9 
1 7 
11 
1 0 
2 5 
2 
11 
1 1 
4 6 2 
8 5 6 
8 5 4 
. 6C2 
9 7 1 
5 30 
­
3 2 5 
172 
1 8 2 
6 02 
. a 
9 7 1 
MINERALTEEREr^ 
. M I N E R A L T E E R 
2 4 
. 130 
4 ? 8 
2 5 
83 
6 8 9 
6 0 6 
83 
83 
­
AND 
. • 
a 
. . . 
4 
18 
7 
16 
5 
58 
2 3 
■ 7 
7 
27 
83 8 
. 5 9 3 
. 8 1 5 
4 0 
. 8 4 2 
5 5 3 
8C0 
53 
• 
5 3 3 
4 3 1 
9 0 7 
8 5 5 
1 9 4 
3 
2 
2 2 
3 0 
3 
1 
1 
25 
. M I N E R A L T E E R 
. • . . . . ­
UND OEL ALS B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
3 
19 
9 8 7 2 
17 
2 4 8 2 1 
1 5 2 4 
4 9 7 1 6 
9 6 5 
5 2 5 7 
8 4 6 
54 
3 
7C 
57 
9 6 4 2 
1 3 4 9 
3 8 0 2 
2 4 8 4 8 
2 3 8 7 5 
3 6 6 5 3 
4 4 5 0 9 
4 0 7 4 
7 3 6 3 
3 4 
1 1 7 
3 2 8 5 
5 2 8 C 9 
3 
23 
3 9 6 0 7 
9 0 1 
2 4 8 9 2 
9 8 9 0 
U.OEL 
3 ? 5 
8 7 1 
8 6 9 
2 0 8 
l i 52 
8 5 2 1 E 4 5 2 
5 9 2 
2 5 2 
9 0 3 
4 3 2 
6 3 9 
8 7 2 
6 7 9 
« 6 6 
7 1 4 
2 9 1 
3 5 7 
0 5 9 
9 0 3 1 
6 1 9 
338 
176 
9 7 3 
4 4 0 
2 5 6 
5 6 8 
193 
5 O 0 6 
3 4 4 
5 ε ε 
8 
7 2 7 9 
1 7 4 7 
6 7 0 
54 
2 4 C 2 
0 4 0 1 
4 1 6 8 
3 0 7 1 
8 3 5 6 
1 6 7 6 
2 7 7 7 
2 7 5 1 
2 9 2 6 1 C 5 8 
56 1 7 2 5 
5 5 8 1 E 4 9 2 
0 7 8 
AUS 
ITUNGEN 
1 6 5 2 
. . 5 9 4 
. 3 6 8 
. 5 1 3 
. C C9 
4 3 5 
E72 
• . . 174 
• . 1 7 1 
9 E 0 
0 4 0 
7 8 9 
4 8 1 
4 5 3 
■ 
. • 
3 
2 4 1 
7 0 3 
2 6 7 8 
1 2 7 
153 
13 
1 2 5 9 
4 5 
1 5 7 
1 5 2 4 
4 3 8 9 
1 4 1 8 
3 3 9 6 
43C 
7 7 7 1 6 5 8 7 
■ 
. . 
3 
7 8 3 1 6 5 E 4 
3 0 7 
3 6 8 
9 9 4 
B I T U M I N . 
18 
2 4 1 
322 
. . . 6 8 5 
3 4 3 
7 0 8 
2 4 9 
0 7 3 
5 1 9 
a 
, . . 6 7 8 
4 6 9 
0 1 4 
8 ? 2 
0 0 0 
3 52 
3 6 7 
93Ó 
. . • 
2 1 2 
3 6 0 
5 2 6 6 
3C5 
5 7 
1 4 8 9 
1 3 0 3 
3 6 4 5 
69 5 
2 6 4 7 
5 β 7 4 
Í 4 1 7 
1 1 9 9 
5 0 
1 1 7 
8 0 9 2 9 6 4 2 
3 3 6 
. . 4 7 4 2 5 6 4 2 
5 1 9 
6 8 5 
• 
2 1 2 
. . . . 9 1 6 
0 0 1 
1 
1 
1 
,ROH 
4 5 6 8 
3 6 5 
5 1 7 2 6 3 3 0 
a 
4 1 4 
a 
. . . 7 1 4 
0 9 9 
3 8 8 
C45 
152 
5 9 2 
2 6 0 
7C9 
8 8 7 
1 2 8 
a 
5 6 8 
• 
3 0 5 1 
1 5 7 
3 6 4 6 
3 9 5 9 
7 2 7 5 
9 0 7 3 
2 0 3 5 
97 
3 8 4 2 
3 2 8 5 
8 9 4 6 7 6 8 6 
2 
. a 
8 9 2 6 4 4 0 1 
. 9 1 6 
• 
157 
4 5 6 8 
. 
a 
8 9 5 
• . 3 22
7 1 0 
a 
. 8 4 4 
3 1 0 
a 
■ 
C83 
8 9 5 
0 3 5 
0 3 5 
1 54 
1 4 5 
145 
. . . 1 4 5 
. . . a 
0 4 1 
132 
4 1 0 
a 
4 3 5 
7 3 5 
. a 
. . 1 6 3 
. a 
048 
4 0 3 
l u 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
19 
8 2 1 9 
17 
1 3 0 6 
9 6 
8 1 6 1 
6 5 8 
3 
70 
6C5 
8 2 6 8 
5 3 9 4 
0 2 6 1 7 2 1 6 
1 C 2 2 4 3 0 3 
5 4 4 
3 8 7 
. . 1 9 3 
1 1 0 1 
2 6 2 
3 4 
6 2 4 7 6 1 4 0 
1 
1 
1 
23 
4 2 4 6 7 S 7 9 
7 3 5 
0 4 1 
• 
M I N E R A L I E N , A U S G . R O H F O E L E . 
MINERALOELG VON M I N O . 7 0 PC 
1 3 7 7 
8 2 3 7 
.AWGNI 
i a 
5 8 
58 
5 3 
. . • 
. 1 
4 
12 
. 2 4 7 
. • 
265 
16 
1 
1 
. . 24 7 
2 1 6 
. , 65 1 
a 
4 6 5 
a 
505 
7 9 
, . 0 0 2 
• 
9 3 2 
86 7 
9 8 6 
4 8 0 
7 9 
0 6 3 
• 
158 
06 3 
9 5 
. • 
3 
8 7 1 
875 
2 0 8 
8 8 2 
156 
104 
6 5 4 
1 
. a 
6 7 9 
6 6 6 
. 177 
. . 7 1 0 
6 4 4 
66 0 
2 0 9 
0 6 1 
IH . ­
3 9 6 
5 
5 8 7 
7 
7 1 9 
. 5 4 8 
0 8 4 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 0 7 . 7 0 ANTHRACENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 0 7 . 9 0 AUTRES PROD 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 8 
ET PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
25 
29 
145 
4 6 3 
38 
2 0 
13 
29 
81 
2 4 
1 4 
8 8 6 
7 0 0 
66 
37 
119 
F r a n c e 
. . . 4 5 9 
3E 
. , a 
6 1 
■ 
5 5 9 
4 9 7 
. . 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. · ­ u x . 
1 
1 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 6 
20 
26 
6 
2 0 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
23 
1 4 5 
. . 13 
29 
20 
2 4 
14 
2 9 7 
1 9 3 
4 6 
17 
58 
OE D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE H O U I L L E 
ASS I M I L E S 
4 3 9 
2 1 3 
8 4 
138 
79 
2 7 2 
4 7 0 
7 6 2 
4 5 8 
8 7 5 
5 4 8 
BO 
7 6 2 
76 2 
2 7 3 
B R A I ET COKE DE 
1 
1 
1 
B R A I 
. . . 1 
3 1 
5 4 0 
3 4 4 
5 1 6 
1 
5 7 1 
3 1 
3 4 4 
3 4 4 
CE 
3 6 5 
5Î 15 
8 
3 
4 4 2 
4 3 1 
10 
8 
1 
1 
5 8 
1 6 9 
1 2 1 
2 1 
1 
5 5 8 
4 1 8 
3 4 5 
3 4 8 
5 7 8 
2 1 
4 1 8 
4 1 8 
1 
SOUDRON DE H O U I L L E 
D AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
2 7 0 8 . 1 0 B R A I OE GCUDRON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
40O 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 8 . 3 C 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 9 . O C 
0 0 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
8 
4 
2 
1 
2 
16 
4 6 0 
116 
2 0 3 
3 1 0 
7 8 2 
2 1 
11 
3 1 9 
6 7 
5 7 6 
3 0 5 
57 
7 4 6 
1 0 5 
1 2 3 
B 0 5 
5 1 9 
COKE DE B R A I DE 
DE H O U I L L E CU 
2 
l 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
3 1 1 
6 
3 4 6 
3 0 9 
4 7 4 
, . 47C 
a 
. 168 
57 
142 
9 7 3 
6 4 3 
4 7 4 
527 
D AUTRES 
1 
3 
1 2 1 
1 
R 
1 3 4 
1 2 5 
9 
8 
1 
GU 
GOUDRONS 
1 4 9 
7 0 5 
1 8 8 
1 
3 4 7 
11 
195 
8 
6 0 4 
8 5 3 
1 9 8 
1 9 0 
5 5 3 
GOUDRON DE H O U I L L E OU D AUTRES 
GOUDRONS MINERAUX 
A L L E M . F E O 
POLOGNE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
H U I L E ! 
P A Y S ­ B A S 
GRECE 
U.R . S . S . 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGOBRA 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
M A L A Y S I A 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
H U I L E S 
BRUTES 
PLUS [ 
4 
4 
4 
4 9 0 
4 3 
5 3 6 
4 9 0 
2 
. 43 
BRUTES DE 
1 1 4 
4 3 7 
22 
7 6 4 
9 
8 2 
14 
1 
1 
142 
2 1 
6 1 
3 9 9 
3 5 7 
5 5 1 
6 5 1 
6 9 
123 
1 
4 2 
3 B 7 1 
3 7 1 4 
16 
4 3 8 
1 15 
57 
2 1 8 
9 9 3 
168 
2 5 5 
4 2 7 
1 4 1 
9 5 1 
2 4 9 
8 3 4 
119 
52 
1 0 8 
9 1 6 
3 6 7 
6 4 7 
4 3 8 
0 1 0 
3 0 5 
1 1 1 
4 4 1 
4 3 9 
8 1 2 
5 6 0 
8 8 4 
2 9 7 
9 1 0 
62 
2 7 4 
4 
1 1 6 
0 0 3 
3 6 3 
1 6 1 
4 
4 
4 
3 5 7 
• 
3 5 8 
3 5 7 
a 
­
PETROLE 
2 3 
3 3 9 
1 2 3 
30 
12 
1 
4 1 
1 8 1 
6 8 
53 
1 4 0 
32 
5 1 
1 0 9 9 
1 0 7 6 
13 
3 3 9 
2 3 
DE PETROLE OU 
a 
. 14 1 
4 9 2 
. 17E 
, 6 8 6 
6 6 4 
119 
a 
. 4 2 9 
. . 6 8 2 
1 8 1 
5 3 7 
8 0 4 
129 
34C 
. • 
3 8 1 
a 
. 2 4 1 
783 
«92 
1 4 1 
• 
. , . ­
16 
4 4 
33 
. 19 
2 3 3 
3 6 9 
7 1 4 
93 
3 8 8 
19 
a 
2 3 3 
I t a l i a 
MINERAUX 
. 107 
25 
2 0 
. 56 
3 8 1 
­
5 8 9 
107 
45 
4 5 
4 3 7 
43 
4 3 
. a 
4 3 
OU DE MINERAUX B I T L M I K E U X 
3 
9 
4 1 
1 
2 
17 
2 
23 
6 6 
20 
50 
7 
2 4 7 
2 4 7 
3 
56 
. a 
4 4 4 
9 7 3 
5 6 0 
6 8 9 
2 6 4 
2 5 8 
. . . 3 7 4 
6 5 1 
5 5 2 
5 9 6 
5 2 4 
C84 
5 1 2 
3 6 3 
a 
• 
9 0 6 
6 0 
8 4 6 
2 5 8 
4 4 4 
CE MINERAUX 
PREPARATIONS NDA CONTENANT 
H U I L E DE PETROLE CU DE 
3 
5 
85 
4 
22 
2 0 
58 
11 
4 5 
9 1 
1 0 4 
19 
1 
4 7 8 
4 7 8 
3 
a 
a 
a 
4 5 7 
8 9 4 
9 4 1 
a 
8 0 9 
a 
a 
9 1 6 
8 5 9 
9 9 6 
9 3 6 
0 9 4 
4 a 6 
1 7 3 
8 1 1 
41 1 
7 9 6 
8 8 4 
4 6 4 
a 
a 
4 6 4 
4 5 7 
7 1 
5 
4 0 2 
4 4 
1 
4 9 
62 
9 9 
1 4 3 
27 
1 
59 
4 2 
1 0 1 1 
9 6 9 
1 
7 1 
a 
a 
a 
7 5 3 
183 
1 2 1 
49Õ 
9 6 2 
. a 
. 2 2 9 
a 
5 0 6 
1 5 0 
7 4 2 
8 6 8 
6 4 0 
8 5 9 
a 
2 9 7 
Θ01 
i 1 
5 0 3 
9 6 2 
7 5 3 
B I T U M I N SF H U I L F S 
EN P O I D S 
MINERAUX 
7 0 PC OU 
B I T U M I N E U X 
9 1 
19 ι 1 1 1 
8 
1 
11 
1 2 0 
77 
2 4 2 
3 2 7 
16 
4 
1 0 3 4 
9 4 2 
2 0 
9 2 
3 
3 
a 
• 
a 
a 
1 
38 
" 
4 1 
2 
1 
1 
3 8 
15 
. 3 1 
87 
1Î 2 
a 
1 2 9 
2ll 
2 2 6 
8 8 
2 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 3 
2 
'■ 
1 
2 1 6 
8 5 2 
1 6 B 
1 0 9 
3 7 7 
3 4 1 
2 6 2 
5 2 
1 0 8 
4 7 6 
1 3 2 
9 6 4 
5 7 5 
4 4 6 
2 5 9 
4 5 4 
5 6 0 
' 
3 5 8 
2 
2 7 3 3 
0 6 2 
2 1 7 
0 2 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1966 Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L E I C H 
VON A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 B 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 7 6 
4 0 0 
4 7 6 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H ' 
VCN A 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TESTB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I O E L E 
«HANG 
1 0 1 
36 
4 
14 
28 
7 
9 
11 
3 
4 9 
24 
6 
2 
58 
3 6 1 
1 5 7 
48 
36 
142 
6 1 
11 
■OELE 
«HANG 
2 7 
39 
1 1 7 
2 
15 
2 0 2 
27 
4 1 
15 
117 
ΞΝΖ I N 
6 
33 
22 
1 
8 
1 
15 
89 
6 4 
9 
8 
15 
15 
F r a n c e 
IM S I N N E 
B I S 
2 5 1 
6 7 0 
6 5 2 
4 6 0 
7 8 6 
5 7 5 
8 7 2 
8 7 1 
9 6 6 
4 0 8 
5 7 2 
6 2 7 
6 8 7 
6 2 2 
0 9 3 
1 1 3 
8 2 1 
9 4 0 
4 4 7 
3 8 6 
5 0 1 
9 6 6 
)ER 
DES GZT 
3 2 
14 
14 
3 
64 
46 
14 
14 
3 
3 
. 115 
a 
. 7 6 7 
3 8 5 
a 
. . 4C8 
. . . . • 
6 7 5 
8 8 2 
3 8 5 
3 8 5 
4 C 8 
4C8 
• 
IM S I N N E OER 
[ B I S 
1 4 8 
2 1 3 
C57 
1 8 0 
7 5 4 
8 9 1 
3 6 6 
2 3 2 
9 6 6 
8 9 1 
2 7 7 
W H I 1 
1 6 9 
3 1 1 
3 0 8 
7 3 6 
5 0 5 
4 5 4 
1 0 9 
2 5 5 
7 4 7 
6 1 1 
0 2 S 
72 1 
4 6 6 
7 4 7 
7 4 7 
1 1 4 
: S P E Z I A L B E 
16 
2 1 
10 
4 4 
5 0 
4 
1 
1 
13 
6 
1 7 1 
1 4 4 
19 
5 
7 
6 
8 8 6 
5 8 1 
7 4 4 
6 6 3 
2 1 7 
2 9 6 
3 5 9 
2 4 
1 0 0 
2 2 7 
9 4 6 
0 4 1 
3 4 6 
6 3 2 
0 8 6 
7 3 7 
7CC 
62 4 
0 4 1 
1 6 5 
CES 
1 
2 
1 
; ζ τ 
a 
. . 1 8 0 
5 4 8 
• 
1 2 3 
. 9 4 3 
, 1 8 0 
000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r 
Z U S A E T Z L I C F E N 
UNTER 
36 
4 
4 1 
41 
Z Q L L A M T L . 
2 5 1 
. 65? 
452 
I e 
3 7 ' 
3 75 
Z U S A E T Z L 1 
UNTER 
27 
27 
27 
E S P I R I T ) 
1 
8 
1 
11 
1 
9 
8 
NZ IN 
1 
1 
2 
2 
. 1C8 
3 3 5 
. 4 4 2 
4 5 0 
, 0 2 1 
• 
3 5 6 
8 8 5 
4 7 C 
4 5 0 
. . ­
. . 0 4 1 
3 1 8 
2 7 2 
. . . . . 1 
. • 
6 3 1 
6 3 0 
1 
. . . • 
14 
14 
14 
16 
5 
44 
48 
1 14 
1 14 
ZOl 
1 4 ! 
23? 
23? 
101 
6 6 ! 
3« 
\ 
8 0 Í 
8 0 ' 
. a 
2 0 ' 
4 0 f 
1 3 ' 
294 
3 
2 2 ' 
263 
0 3 ; 
' Ί 
2 2 ' 
2 ? ' 
rOELE ZU ANCERER VERWENDUNG, 
5 5 7 
3 3 4 
8 7 5 
7 7 
5 6 7 
1 3 0 
5 
1 
12 
17 
12 
2 5 1 
1 
3 
2 6 1 
2 
29 
6 9 
2 
176 
6 
6 
9 
56 
51 
5 4 
10 
3 5 8 7 
2 4 1 3 
2 4 9 
7 2 7 
4 9 1 
8 9 6 
8 5 4 
■676 
9 0 2 
5 6 0 
4 1 5 
1 9 9 
8 1 8 
2 6 2 
1 2 4 
0 9 6 
4 3 8 
5 5 0 
4 8 9 
6 3 3 
1 8 7 
6 6 4 
7 5 2 
0 4 6 
2 7 3 
2 E 7 
6 0 0 
2 3 3 
4 9 8 
2 9 9 
2 C 9 
8 5 6 
0.73 
1 9 5 
6 4 3 
9 4 8 
6 
10 
8 
1 6 0 
18 
S I 
1 1 0 
3 
42 
59 
6 
5 1 9 
186 
t l 
2 3 4 
5 7 3 
4 6 4 
4 7 1 
4 5 9 
. . . . . . F 7 9 
. . 7 3 1 
. 7 7 7 
6C7 
14? 
1 5 7 
a 
. 2 3 3 
. 2 5 9 
a 
a 
• 
' . ?? 
1 4 1 
C66 
9 
4C 
26 
62 
1 
15 
l c 5 
1 4 0 
e e t 
9 0 ' 
79F 
9 9 1 
86 
, 
5 
43F 
a 
4< 
64C 
Í K 
7 6 ; 
. 306 
584 
5 7 : 
ι r 
6 9 
1 4 
7 
2 
5 8 
1 5 2 
6 9 
2 4 
2 2 
5 8 
5 8 
a n d 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d I t a l 
(BR) 
FORSCHRIFT 5 
UEBERWACHUNG 
. 555 
. e . 19C 
872 
. . , . . . 622 
093 
3 4 1 
5 6 4 
6 84 
06? 
093 
093 
• 
ND 
CHEN V O R S C H R I F T 6 
LAMTL 
13 
1 5 
3 0 
1 4 
15 
1 5 
1 0 
4 
1 4 
1 0 
4 
4 
9 
1 1 
49 
2 4 
6 
1 0 2 
9 
ao 
11 
UEBERWACHUNG 
a 
92 f 
a 
58C 
. 1
. 2 
747 
2 5 Í 
508 
3 
1 
7 4 " 
74 7 
• 
3 
14C 
. 95 
. ? 
. . . . 5E 
1 3 " 
• 
4 3 f 
2 4 1 
6C 
2 
1 3 " 
137 
6 
19 
6 
3 1 
3 1 
7 
3 
1 
14 
1 2 
1 
1 
ND 
0 6 ' 
27 
11 
6 
8 
6 1 
5 0 
I C 
1 
66 
5 5 ' 
53 
6 5 
35 
1 
27 
14 
4 0 
6 4 
37 
1 
8 
A L S G . S P E Z I A L B E N Z I 
2 
1 3 2 
42 
3 3 
1 8 
6 
5 0 
1 0 
2 9 6 
2 0 9 
1 8 
1 4 ! 
4 7 « 
3 1 ( 
C64 
163 
55C 
3 4 Í 
9 2 2 
4C> 
0 2 7 
4 0 5 
9 9 C 
7 1 ' 
5 4 5 
1 9 5 
8 2 3 
3 1 1 
9 2 
5 
1 
12 
17 
12 
1 5 2 
3 
1 5 0 
2 5 
3 
79 
6 
3 9 
54 
2 5 3 4 
1 8 7 6 
1 4 5 
7C 
74 
85 
15 
7 1 
4 1 
19 
81 
26 
1 2 ' 
54 
55 
75 
4 1 
8 7 
04 
2 8 
8 1 
35 
1 1 
4 4 
4C 
3 9 
1 1 7 
15 
1 7 3 
4 0 
15 
1 1 7 
' 
) 1 
) 
J 1 
! 1 
? 
! 
J 
( 3 
Γ 
r 4 
; ι 
1 
3 13 
1 
3 2 6 
4 
r le 1 4 
) 3 
1 
JF 
> ¡ 1 
1 
) 1 
) 
6 
I 
i 
2 
i 2 2 
2 
3 3 0 
' 9 
1 
S 7 7 
1 
j 2 4 
i a 
a 
. . a 
. . a 
8 7 1 
9 6 6 
a 
5 7 2 
6 2 7 
6 8 7 
a 
• 
7 2 2 
. 8 7 1 
. 8 8 5 
. 9 6 6 
. 2 1 3 
0 9 7 
a 
8 0 6 
8 9 1 
0 0 6 
a 
0 1 8 
3 9 1 
0 9 7 
4 
4 
1 9 8 
1 1 7 
a 
2 
1 0 9 
1 4 1 
• 
5 8 1 
3 2 3 
1 4 4 
2 
. a 
114 
19 
8B7 
7 5 8 
116 
a 
2 8 4 
. 13 
100 
2 2 7 
6 1 7 
6 8 0 
3 4 6 
1 5 7 
7 7 9 
C25 
3 1 7 
? 5 3 
6 8 0 
100 
, 3 5 
166 
2 8 2 
. 4 7 6 
5 6 0 
. . . . . 6 7 5 
a 
. . 6 3 3 
. 5 88 
7 5 2 
8 7 3 
a 
. 6 0 0 
a 
. , . . ­
6 6 4 
4 8 3 
6 2 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR IG INE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 0 . 1 1 ·>) H U I L E S LEGERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 4 8 
0 5 6 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
: E S T 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r a n d 
S S L E I R UN T R A I T E M E N T 
SENS OU NO 5 NOTES COMPLEMENT 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
EGYPTE 
GHANA 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
4 
1 
2 
1 
13 
3 8 1 
8 8 2 
1 0 8 
6 2 2 
6 2 7 
3 2 7 
2 0 0 
192 
7 0 
742 
5 0 8 
112 
1 3 5 
2 0 4 
123 
0 0 6 
2 8 9 
9 5 4 
6 3 6 
2 7 4 
192 
1 
1 
a 
6 7 1 
. . 6 2 2 
3 4 7 
. . . 7C 
. . . . • 
7 1 0 
2 9 3 
3 4 7 
3 4 7 
7C 
7 0 
­
2 7 1 0 . 1 3 * ) H U I L E S LEGERES D E S T I N E E S 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 R 
4 0 0 
6 6 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENS 
A L L E M . F E C 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 5 * 1 W H I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
ANNEXE 
13 
. 8 8 2 
1 0 8 
0 0 3 
0 0 3 
A TRANSFORM 
DU NO 6 NOTES COMPLEMENT 
2 
3 
2 
6 5 3 
6 2 4 
0 1 2 
21 
2 5 9 
2 5 5 
8 2 3 
6 5 6 
8 8 3 
2 5 5 
0 3 3 
S P I R I T 
1 
3 
2 
1 9 8 
0 8 9 
9 3 0 
4 5 
79 
4 5 0 
1 4 
133 
4 5 5 
39 7 
339 
5 8 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
15 
2 7 1 0 . 1 7 * ! AUTRES ESSENCES 
0 0 1 
00.? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
MAROC 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
4BB 
8 7 7 
5 6 7 
1 3 1 
2 0 9 
3 1 6 
30 
15 
1 0 
7 7 
2 8 1 
2 7 5 
22 
3 1 1 
2 7 3 
6 4 9 
362 
3 7 9 
? 7 5 
12 
. . . 21 
199 
• 
2 2 0 
. 199 
. 2 1 
. 4 
19 
. 76 
4 4 7 
. 103 
• 
Í 4 E 
9 8 
= 5C 
4 4 7 
. , ­
S P E C I A L E S 
a 
. 9 7 
13 
4 8 
1 5 8 
1 5 8 
2 7 1 0 . 1 9 »1 H U I L E S LEGERES Ρ AUTRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02R 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
04R 
0 5 ? 
0 5 6 
05R 
06 7 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
4 0 0 
4 7 ? 
4 76 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
7 on 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN­
I S R A E L 
KOWEIT 
B A H R E I N 
ΔΟΕΝ 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
12 
R 
2 1 
2 
15 
3 
6 
7 
3 
9 
1 
? 
1 
5 7 
59 
7 
8 0 4 
146 
129 
220 
4 8 9 
5R0 
31 
126 
36 
342 
312 
2 1 9 
117 
2 6 
72 
3 5 7 
1 4 6 
7 2 9 
0 5 3 
163 
5 7 5 
3 7 4 
121 
13? 
14 
398 
12 
0.R4 
0 0 6 
152 
290 
7 8 9 
7 0 7 
6 
3 
4 
1 
3 
21 
7 
2 
a 
2 5 6 
6 4 1 
2 8 6 
C31 
8 0 9 
a 
a 
. . . a 
7 7 1 
. a 
? 8 3 
. 156 
7 1 9 
. 6 1 5 
3 7 ? 
a 
a 
14 
. 12 
. . • 
5 6 7 
21 5 
' 7 F 
1 
1 
2 
2 
ANNEXE 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 6 
. . • 
5 
a 
4 6 6 
2 
4 7 3 
4 7 2 
4 5 1 
a 
2 3 2 
0 9 2 
132 
1 
lï ­
9 1 8 
9 0 7 
1 
1 
11 
11 
. 
1 
1 
I 
3 
1 
1 
1 
B I S 
a 
71 C 
. . . ?8C 
3 2 7 
a 
. , . . a 
1 3 5 
2 0 4 
6 5 6 
71C 
7 4 2 
6 0 7 
2 0 4 
2 04 
• 
C H I M I 
1 B I S 
a 
4 5 4 
. 25 
. 1
. 1 
4 5 5 
9 3 5 
4 7 5 
1 
1 
4 5 5 
4 5 5 
• 
33Ë 
. 1 c 
a 
1 
. . . 6 
1 7 2 
• 
527 
34É 
1 
1 
172 
1 7 2 
• 
U S A G E S . S F ESSENCES 
? 
1 
5 
4 
2 * 1 
. 0 6 4 
8 1 5 
5 1 0 
10 
. . . 1 
, a 
. 26 
. . . . 10 
. 4 5 
? 
. . a 
4 2 4 
. 3 3 
. • 
196 
64 0 
22 
3 
1 
2 
S 
5 
46 
6 8 7 
. 114 
87? 
581 
33 
3 8 " 
2 ! 
0 5 1 
152 
9 4 « 
71« 
6 1 ! 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
D E F I N AU 
DU TDC 
ND 
QUE AU 
OU TOC 
1 
1 
a 
, a 
a 
a 
, . a 
2 0 0 
1 9 2 
7 4 2 
5 0 8 
1 1 2 
• 
1 7 5 4 
. 2 0 0
a 
1 3 6 2 
. 1 9 2 
ND 
6 2 4 
2 0 1 2 
a 
6 0 
2 5 5 
2 9 5 2 
6 8 4 
2 5 5 
2 0 1 2 
1 9 2 1 
6 3 0 1 
3 73 7 2 
18 
3 
2 
1 4 
7 
2 1 0 1 3 1 
1 9 8 9 2 
12 2 4 
5 2 
, . 
! 15 
3 4 3 
3 1 9 2 2 0 
2 0 3 3 5 
16 
29 
6 3 0 8 
3 0 
12 3 
1 0 
7 7 
2 1 
9 2 
2 2 
6 6 1 1 0 4 7 
5 8 5 2 7 5 
6 9 5 7 2 
4 8 3 1 2 
5 1 9 1 
9 2 
Ζ 1 0 
S P E C I A L E S 
12 
4 
18 
7 
2 
2 
3 
4 
1 
5 7 
4 2 
3 
5 0 7 
2 0 1 2 
4 1 0 
5 
0 7 6 
0 9 9 8 1 
3 1 
1 2 6 
36 
3 4 1 
3 1 2 
2 1 9 
2 7 3 73 
72 
0 7 4 
1 4 6 
5 7 3 
2 2 5 
1 6 3 
0 8 8 
. 1 2 1 
1 3 2 
m 8 5 9 
B . 0 0 6 • 
6 1 8 3 5 6 0 
1 9 4 2 1 
3 5 8 l 1 8 4 
*·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
145 
4 0 5 
205 
5 1 7 
4 3 1 
92 1 
2 4 
2 3 4 
5 7 3 
Janv 
F r a n c e 
I E 
69 
6? 
2C2 
4 5 5 
6 0 4 
a 
5 1 5 
6 1 1 
e r ­Décembre 
Belg.­
17 
1 
1000 
Lux. 
9 1 
3 2 5 
. 64C 
4 3 8 
kg 
N e d e r l a n d 
18 
6 7 
6 
164 
6 9 7 
a 
3 4 8 
• 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 6 
2 0 5 
1 0 4 
3 0 6 
7 2 9 
4 1 4 
, 4 5 8 
8 4 9 
I t a 
2 
45 
3 0 
6 
MITTELSCHWERE OELE IM SINNE DER Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
VON Ar 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANG 
5 
6 
5 
5 
1 B I ! 
2 9 6 
2 5 5 
8 6 9 
4 6 2 
3 3 3 
2 5 5 
2 5 5 
8 6 9 
CES 
5 
5 
5 
5 
GZT 
2 5 5 
2 5 7 
42 
2 5 5 
2 5 5 
­
UNTER ZQLLAMTL.­UEBERWACHUNC 
2 9 6 
. ■ 
2 9 6 
2 9 6 
. . • 
NO 
a 
■ 
a 
. a 
a 
­
HITTELSCHWERE OELE IM S INNE DER Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
VON Ar 
0 0 4 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
LEUCH1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANG 
2 
4 
2 
O B I 
4 
187 
24 
4 
22 
7 
45 
2 1 
1 
2 
3 2 2 
2 4 4 
54 
52 
23 
2 
B I S 
9 ? 1 
4 0 0 
8 9 3 
2 6 8 
9 7 6 
4 0 0 
8 9 3 
4 4 ? 
6 7 9 
8 8 1 
84 3 
5 8 3 
2 4 2 
3 5 6 
0 6 4 
B 4 8 
69 8 
8 4 5 
4 2 8 
5 0 6 
66 0 
9 1 1 
12 
6 9 8 
DES 
11 
1 
1 
14 
12 
1 
GZT 
197 
. ­
1 9 7 
1 9 7 
a 
­
a 
2 5 7 
1 6 9 
4 2 5 
4 5 
22 
. a 
6 0 7 
• 
5 3 6 
8 9 5 
6 2 9 
22 
12 
12 
­
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
10 
11 
1C 
. . • 
.3 
3 
. • 
77 
. 7 2 7 
6 7 
19 
1? 
184 
. 73 
• 
2 1 2 
8 9 0 
3 2 1 
2 4 9 
a 
. ■ 
4 
1 7 6 
3 
2 2 
7 
4 5 
2 1 
2 
2 3 2 
2 0 6 
52 
52 
23 
2 
. . • . . , • 
1 1 9 
3 9 3 
. 6 7 3 
4 6 4 
2 C 4 
172 
0 6 4 
1 
6 5 8 
7 8 3 
6 4 9 
3 7 7 
3 7 7 
762 
. 6 5 8 
MITTELSCHWERE OELE Z U A N D . V E R W E N D U N G , A U S G . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
632 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GASOEl 
B I S DE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
208 
4 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GASOEL 
B I S DE 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
GASOEL 
obi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
18 
1 3 3 
116 
7 
1 
10 
1 
4 
2 5 8 
2 72 
19 
8 
5 
IM S 
S GZT 
2 
3 
52 
31 
24 
109 
1 7 5 
64 
4 6 5 
7 
53 
52 
4 0 4 
31 
0 C Í 
16 5 
156 
3 7 9 
2 2 3 
1 1 
1 8 9 
5 6 7 
11 7 
1 2 7 
1 0 6 
7 3 0 
5 6 6 
9 9 9 
7 4 7 
2 3 4 
NN E 
UNTE 
1 5 8 
B38 
8 0 8 
9 2 9 
5 7 3 
0 3 0 
5 7 6 
3 7 2 
1 1 1 
5 7 9 
0 0 5 
2 2 6 
8 0 9 
1 4 9 
5 7 3 
2 6 5 
0 3 0 
IM S I N N E 
S GZT 
5 
8 
13 
5 
8 
UNTE 
0 3 1 
1 6 9 
2 0 6 
0 3 5 
1 
1 6 9 
ZU ANDERE 
1 9 7 2 
6 4 1 
31CR 
1 4 2 
3 7 8 1 
6 9 4 
?5 
1 
?5 
?4 
1 7 8 
1 3 5 9 
5 7 
1 7 9 
9 
11 1 
7 4 5 
2 3 5 
1 8 0 
0 3 7 
6 7 C 
9 0 4 
2 0 6 
4 8 4 
5 6 1 
96 0 
7 9 7 
4 1 6 
6 5 0 
0 9 3 
? 8 3 
4 7 6 
1 
1 
. . . ­
5 
7 
6 
111 
. 6 8 6 
3 0? 
a 
. a 
6 4 3 
. • 
1 18 
1 7 0 
6 5 4 
11 
2 8 1 
12 
DER Z L S A E T Z L I C H E N 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
04 8 
. 74 
6 
, . 94 
, 6 2 8 
C4E 
123 
2 9 7 
2 02 
62P 
­
1 2 
13 
13 
KO 
a 
­. . a 
­
23B 
6 
8 7 1 
. 55 
2 
a 
a 
57 
­
2 2 9 
1 7 0 
59 
2 
, . ­
LEUCHTOEL 
17 
1 3 1 
1 1 0 
7 
1 
9 
1 
2 
2 8 1 
2 59 
18 
8 
3 
VORSCHRIFT 5 
R ZOLLAMTL.UEBERWACHUNC 
. , . . , . 5 7 6 
. . . • 
5 7 6 
. 5 7 6 
. . • 
2 
3 
24 
109 
1 4 1 
7 
133 
. 8 3 8 
8 0 8 
9 2 9 
. . . 3 7 2 
1 1 1 
a 
­
3 0 2 
6 5 1 
. . 6 5 1 
• 
OER Z U S A E T Z L I C H E N 
52 
31 
1 7 5 
64 
3 2 3 
52 
52 
27C 
31 
28 
, , . 5 5 0 
0 3 0 
. . . 5 7 9 
CC9 
1 9 6 
23 
55C 
55C 
6 1 8 
0 3 0 
VORSCHRIFT 6 
R ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
2 
8 
11 
2 
8 
9 2 5 
169 
C94 
9 ? 5 
a 
169 
R VERWENDUNG 
34 
ICO 
51 
9 EP 
17 
4 7 2 
4 1 3 
575 
31? 
C53 
6 
. . . a 
812 
7 2 2 
, . . • 
57 
5C7 
55 
5 1 2 
52 
47 
57 
a 
­
4 
4 
a 
­
572 
. 3 9 2 
3 2 0 
3 1 5 
3 9 8 
. • 3 4 9 
. . 6 3 5 
2 3 9 
a 
. • 
1E5 
2 5 1 
3 4 
3 3 6 
1 4 1 
7 
. • 
a 
. . • 
1 9 2 
8 7 9 
a 
9 2 5 
2 7 4 
4 1 7 
a 
. . . a 
0 7 7 
4 1 1 
. . • 
1 7 2 9 
3 5 4 
2 5 0 0 
1 9 4 4 
4 6 1 
25 
25 
2 4 
1 4 0 
8 2 7 
1 7 9 
9 
111 
8 9 6 
1 1 7 
4 7 0 
a 
2 1 6 
11 
1 8 9 
8 1 9 
1 1 7 
4 9 9 
9 2 6 
4 84 
6 04 
7 8 5 
8 3 8 
2 2 2 
2 
4 
2 
1 
ia 
C38 
3 8 1 
24 
873 
6 7 5 
5 
. , 8 6 9 
869 
. . . 86 9 
6 
7 2 4 
4 0 0 
8 9 3 
C68 
7 7 6 
4 0 0 
893 
8 
23 
114 
6 7 8 
. 2 
. a 
1 1 0 
• 
0 3 0 
8 2 4 
1 2 0 
10 
137 
, ­
. . . 2 
1 
a 
. 11 
a 
­
13 
2 
11 
1 
. ­
■ ON ANHANG I 
NO 1 3 0 
2 3 
152 
1 3 0 
2 3 
23 
. ■ 
ICK ANHANG I 
ND 
­
a 
. . • 
9 8 1 
9 4 3 
1 6 4 
. 5 28
0 6 1 
2 0 6 
9 84 
21? 
9 6 0 
2 7 0 
8 4 1 
. 093 
? 8 8 
4 76 
2 
2 
2 
20 
4 
1 0 6 
• 
108 
106 
1 
• 
a 
a 
4 5 
4 3 0 
a 
22 
. 5 0 0 
a 
. 7 1 5 
0 9 1 
. . . * 
ι ρ ο r τ 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
3 
16 
10 
13 
9 9 0 
2 1 8 
1 
7 0 4 
5 7 2 
2 7 1 0 . 3 1 * ) H U I L E S MOYENNES 
SENS DU NO 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 ROY­UN I 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
F r a n c e 
4 
3 
8 
DEST 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­
eo9 
17C 
7 7 1 
C54 
A ÏUB IR 
> NOTES COMPLEMENT 
14 
2 0 8 
10 
233 
15 
208 
2 0 8 
10 
2 7 1 0 . 3 3 * ) H U I L E S MOYENNES 
2 0 8 
2C9 
2CE 
2 0 8 
.ux. N e d e r l a n d 
11 
5 0 4 
a 
45 
26 
2 
5 8 1 
6 1 5 
. 3 B 7 
­
JN T R A I T E M E N T 
ANNEXE 1 B I S 
1 4 
. • 
1 4 
1 4 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
6 
4 
5 
4 7 6 1 1 3 
6 4 7 2 2 8 2 
1 6 6 1 1 8 4 0 
4 1 9 7 3 
D E F I N I AU 
DU TDC 
D E S T I N E E S A TRANSFORM C H I M I O U E 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT 
O04 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 0 
4 0 
2 9 0 
4 6 8 
138 
4 0 
2 9 0 
2 7 1 0 . 3 5 « ) PETROLE LAMPANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 6 . A N T . N E E R 
1 0 0 0 M C: Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
6 
1 
10 
β 
1 
1 
1 6 3 
8 1 9 
8 6 4 
174 
5 4 1 
2 6 1 
1 4 3 
5 5 6 
1 0 2 
9 6 
7 3 7 
5 5 9 
5 1 7 
4 1 5 
6 6 0 
4 
96 
2 7 1 0 . 3 9 * l H U I L E S MOYENNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 B A H R E I N 
1 0 0 0 P C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 
3 
1 
8 
7 
1 
4 4 7 
7 77 
0 1 9 
30 
2 2 1 
12 
33 
oee 29 
1 5 0 
8 2 7 
2 7 5 
3 6 2 
2 7 5 
1 9 0 
6 
2 7 1 0 . 5 1 * > G A S O I L O E S T I N E A 
DU NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 " CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A D M 
3C 
3 0 
3 0 
4 4 4 
4 6 
3 1 
> 2 
6 4 
5 9 3 
523 
6 6 
2 
4 
4 
ANNEXE 
a 
. ­
1 
1 
a 
• 
7 
. 3 3 2 
2 
. 1 
5 
a 
7 
• 
3 6 2 
3 4 0 
22 
14 
a 
. • 
1 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
B I S 
a 
. • . . . ■ 
1 4 7 
3 7 1 
. 1 02
5 3 6 
2 5 7 
1 3 8 
5 5 6 
a 
96 
2 0 3 
1 5 5 
3 9 6 
3 9 6 
6 5 2 
9 6 
Ρ AUTRES USAGFS SF PETROLE 
S U B I R l 
5 NOTES COMPLEMEN 
2 
3 
1 
β 
7 
14 
35 
7 0 
15 
9 2 4 
6 0 0 
35 
4 1 4 
1 3 4 
4 6 2 
2 6 5 
9 7 4 
1 3 6 
5 59 
9 2 4 
8 7 9 
6 0 0 
2 7 1 0 . 5 3 * ) G A S O I L D E S T I N E / 
NOTES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 0 . 5 9 * l G A S O I l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S IJ ISSF 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 
3 
3 
JN TRA 
r A I R E S 
2 
ï 2 
! 2 
2 1 
. 1 7 4 
2 0 
, . . l o i . ­
3 2 4 
2 1 7 
1 0 1 
1 5 
• 
TE MENT 
ANNEXE 
a 
3 5 
7 0 
15 
. . . 4 1 4 
1 3 4 
. • 
6 7 3 
122 
. . 5 5 1 
• 
TRANSFORM C H I M I Q U E 
C O M P L E M E N T A I R E S A^ 
1 
7 8 7 
7 2 4 
0 1 3 
7 3 7 
. 2 2 4 
D E S T I N E * 
4 1 
15 
6 ? 
3 
83 
1 4 
3 
28 
1 
3 
2 
1 6 4 
C73 
7 3 5 
1 6 4 
5 7 3 
5 0 0 
5 2 3 
4 1 
5 7 1 
4 2 1 
4 6 4 
R I O 
0 4 1 
1 3 5 
2 0 6 
4 2 2 
43 
22 
66 
43 
22 
0 A t T R 
2 
1 
27 
12 
P 7 ' 
67 
?2 
C4" 
49 
e4 
INEXE 
I 
; 
2 3 2 
. 9 
l 
. . 13 
60 
3 1 9 
2 4 1 
19 
6 
6 0 
• 
ND 
\U 
DU TDC 
„ 1 0 
1 0 
• . • 1 0 
ND 1 0 0 
4 0 
2 9 0 
4 3 7 
1 0 7 
4 0 
2 9 0 
7 2 
1 3 
4 7 5 
3 9 
3 
1 
. a 
1 2 
• 
4 9 9 8 0 
4 8 6 55 
13 2 0 
LAMPANT 
3 
2 
θ 
6 
1 
D E F I N I AU 
1 
3 
1 
6 
5 
AU 
B I S 
1 
a 
, a 
9 2 3 
6 0 0 
. . . 4 6 2 
2 6 5 
2 5 2 
1 
92 3 
92 3 
3 2 B 
6 0 0 
2 
4 
• 
4 2 6 
5 4 5 
8 4 5 
2 2 0 
12 
33 
9 7 3 
2 9 
9 0 
1 8 0 4 
8 1 6 1 
2 3 9 3 
2 6 8 
1 2 5 
6 
SENS 
DU TDC 
SENS DU 
B I S DU TDC 
. ­. . . • 
i S USAGES 
1 
! 1C 
5 1 
1 9 
1 
} 
> : ι 
1 2 e 
5 5 4 
144 
8 34 
7 9 7 
a 
27 
. . 8 3 2 
0 2 3 
. • 
5 
6 
8 
3 
. . . . . • 
5 9 3 
9 6 5 
a 
7 1 0 
4 9 4 
7 6 2 
a 
, . a 
2 2 2 
13 
. • 
3 4 
7 
49 
38 
8 
2 
14 
3 
2 
ND 13 
1 4 
13 
1 
1 
• 
MO 6 
NI 
4 4 ' 
2 3 ' 
4 9 
2 0 
9 3 
5 2 ' 
21 5 4 ' 
4 2 1 
6 Γ 
8 5 ' 
13 
201 
4 2 ; 
) 352 
353 
352 
1 
■ 
J 5 
8 5 r 9 
! 1 1 3 
V 
. 3 5 5 
> 5 5 
i . 
> . 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
H E I Z O E 
I B I S 
0O3 
0 2 2 
04B 
0 5 6 
0 6 8 
2 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEIZOE 
B I S DE 
0 6 6 
2 7 6 
1 0 0 0 
101O 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEIZOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHMI f 
VOPSCr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C6B 
30 
15 
1 
9 4 
20 
1 
4 7 
4 6 1 
5 89 
4 8 2 
9 2 
28 
2 3 6 
109 
1 1 1 
1 0 1 
1 2 0 
63 
1 5 9 9 2 
9 6 4 5 
1 0 6 8 
747 2 3 C 8 
6 0 5 
2 7 8 6 
5 3 5 
5 4 4 
9 9 2 
8 9 8 
6 1 7 
9 5 3 
7 9 8 
5 6 4 
1 0 6 
0 3 1 
1 3 1 
8 9 2 
6 3 1 
5 8 9 
1 1 8 
5 7 3 
0 6 7 
3 9 3 
3 5 5 
4 9 1 
4 4 2 
86 6 
3 2 1 
1 7 0 
4 0 9 
2 2 3 
0 0 1 
L IM S I N N E 
Janvl 
F r a n c e 
6 2 7 
7 
2 1 
14 
22 
53 
15 
2 4 2 8 
1 1 7 4 
18 
1 3 5 
7 
1 1 0 0 
OER 
4 1 4 
a 
. 9 4 2 
. 4 0 1 
. . . . 17 
. 7 6 3 
9 6 7 
3 3 4 
2 2 1 
. 0 3 5 
. ­
159 
3 5 7 
2 1 9 
6 
4 4 6 
9 5 9 
1 3 6 
er­Décembre 
Belg.­
17 
6 
2 0 
1 1 1 
64 
2a 
65 
44 
6 1 
1 7 5 2 
1 1 3 3 
9 3 
92 
3 4 1 
6 
1 2 2 
1000 
Lux 
8 5 ; 
. , 296 
37C 
kg 
N e d e r 
8 
5 
1 
4 1 
1 7 4 
812 
, 5 6 " 
3 8 Í 
4 6 
4 7 : 
7 3 
1 4 8 
1 1 8 
1 6 
1 3 
1 3 
5 3 
2 1 
4 1 7 6 
. B l l 
5 3 0 1 4 8 1 
0 9 9 e o e 
125 1 8 2 
7 4 7 1 4 1 
7 l e 
4 ÍS 
4 7 3 
1 5 0 
7 7 5 1 6 
and 
4 3 9 
5 4 4 
3 1 4 
6 6 0 
5 
2 5 0 
. . 5 6 8 
0 3 2 
3 7 1 
6 8 5 
7C5 
2 3 4 
9 6 0 
B42 
Θ86 
6 1 8 
a 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 2 
2 5 
1 
5 2 
2 0 
1 
26 
2 76 
4 4 0 
2 9 9 
54 
1 7 1 
2 
23 
3 5 
1 2 0 
3 6 3 1 C 2 9 9 
2 6 9 
6 7 3 
4 1 7 
9 5 1 
102 
4 7 1 
6 5 2 9 
7 5 2 
5 1 2 
1 3 5 7 
4 4 0 
1 5 3 9 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 
DES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
5 
17 
11 
75 
13 
16 
3 
2 4 7 
2 5 
1 4 3 4 
8 3 
1 9 3 4 
5 
28 
17 
1 8 1 0 
8 8 
4 6 8 
6 5 6 
C49 
0 6 3 
9 0 6 
2 6 3 
0 0 0 
0 5 3 
9 5 5 
2 1 1 
3 3 7 
3 8 5 
9 8 5 
9 6 1 
6 5 6 
3 6 9 
9 6 8 
L IM S I N N E 
S GZT 
1 
1 
3 
1 
1 
UNTE 
4 2 7 
8 4 4 
2 9 1 
2 0 
8 4 4 
4 2 7 
L ZU ANDER 
1 5 1 1 
3 7 7 
1 3 8 6 
1 2 8 9 
1 6 3 4 
6 3 1 
2 9 
5 
2 
1 4 5 
3 6 7 
4 
15 
1 0 1 4 
' 4 
3 9 3 
1 1 
6 
3 0 
2 
1 7 1 
19 
29 
33 
10 
2 
4 5 7 
9 0 
3 8 9 
14 
15 
78 
2 
159 
53 
3 7 2 
4 3 1 
1 1 1 9 6 
6 1 9 8 
1 2 0 4 
6 6 9 
1 5 6 5 
19 
1 2 0 
1 4 2 4 
ROELE 
1 2 3 
4 4 6 
3 0 9 
6 4 0 
1 0 3 
9 9 2 
4 4 7 
1 2 3 
0 0 0 
4 4 7 
0 0 0 
7 0 9 
7 C 2 
9 4 1 
0 6 3 
4 3 8 
5 1 4 
3 3 7 
0 2 5 
7 8 8 
2 5 0 
6 1 6 
9 5 3 
1 1 8 
4 8 0 
6 8 5 
3 3 7 
8 8 2 
1 6 2 
2 5 9 
9 8 7 
4 0 0 
33 2 
7 7 5 
2 3 7 
0 5 1 
7 7 7 
2 4 7 
9 6 9 
6 1 9 
3 4 4 
1 5 0 
7C9 
9 5 3 
3 8 8 
2 7 2 
U . A N 
R t F T 5 Vi 
2 
2 
27 
1 
2 
4 2 3 
6 2 7 
4 7 1 
52 5 
5 3 4 
1 4 2 
0 1 7 
DER 
2 1 2 
2 1 2 
. . a 
­
5 
6 
5 
ZUSAETZL 
R Z O L L A M T L . Ui 
1 
1 
1 
4 2 7 
• 
4 2 7 
. . 4 2 7 
ER VERWENDUNG 
6 0 
34 
3 6 8 
3 8 0 
2 1 4 
2 0 
19 
4 
I C 
1 
1 1 1 5 
4 6 4 
56 
24 
5 9 4 
5 1 5 
7 4 9 
7 5 1 
4 1 0 
0 2 1 
7B2 
7 5 0 
3 6 8 
1 5 4 
3 7 0 
a 
. . 2 2 
3 2 9 
a 
• 
2 2 0 
0 1 5 
. 7 7 4 
a 
9 3 6 
4 3 1 
2 2 3 
8 8 7 
1 9 5 
7 3 8 
64 
13 
36 
5 
8 
19 
1 7 5 
5 
4 
1 6 3 
2 5 4 4 
2 0 4 5 
7 9 
65 
2 1 9 
19 
9 
37 
C.SCHWEROELE 
ANHANG I B I S 
4 6 8 
6 8 1 
773 
2 56 
5 5 ( 
[CHI 
BEF 
. 
. 
4 5 : 
eli 4 0 ' 
4 1 ' 
791 
, , a 
6 1 ' 
, 29C 
. 6 7 ' 
a 
3 9 ( 
, 23< 
2 4 : 
, 
. 9 5 : 
, 
. 1 2 : 
1 4 ' 
7 7 ' 
0 2 ' 
7 9 ! 
3 1 ' 
3 6 ( 
091 
39< 
3 6« 
i a ; 9 5 : 
0 1 " 
3 8 ' 
I H 
DE 
2 ; 
a 
2 
601 
, . 2( 
1 7 
1 6 
1 4 3 4 
8 3 
1 5 5 1 
1 7 
1 7 
1 5 3 3 
. 6 5 6 
. . . 2 6 3 
. . . 2 1 1 
3 3 7 
4 6 7 
a 
6 5 6 
6 5 6 
811 
• 
N VORSCHRIFT 6 
WACHUNG 
7 8 
2 9 1 
1 C 5 9 
) 1 9 3 
1 4 2 1 
2 
I 1 
1 
1 
ι 1 1 6 
i 
4 8 
4 
7 8 
1 5 
4 8 
> 2 3 6 5 
) 1 6 2 3 
ι 4 2 2 
4 2 2 
3 1 7 
Γ 1 
2 
. • 
2 0 
2 0 
a 
• 
8 5 9 
0 3 4 
. 4 8 7 
7 5 4 
9 5 3 
a 
1 5 0 
5 9 8 
. C98 
OCO 
7 8 8 
5 0 0 
6 7 9 
9 0 8 
0 7 4 
9 84 
. 1 8 2 
. 8 1 6 
2 5 3 
6 
2 3 1 
1 3 4 
1 1 1 
1 1 1 
3 8 1 
a 
9C8 
5 9 8 
■INNE DER 
1 2 0 3 
2 5 
4 9 8 
3 3 3 
1 4 4 
2 9 
4 
15 
1 
2 
1 9 
10 
3 3 
84 
2 9 9 
1 0 
3 72 
3 0 8 8 
2 0 6 0 
1 9 4 
1 7 8 
4 3 7 
84 
2 2 
142 
. 6 7 8 
. 6 1 2 
5 9 2 
7 9 8 
5 64 
3 6 4 
1B7 
7 2 4 
6 4 0 
1 5 9 
3 6 3 
5 1 0 
7 04 
3 2 3 
3 5 5 
■ 
7 4 9 
6 1 6 
7 2 3 
4 7 6 
2 1 6 
7 2 4 
8 4 0 
VON 
NO 
VCN 
ND 
a 
a 
a 
­
3 1 1 
8 9 7 
4 8 2 
. 1 7 9 
3 2 3 
4 4 7 
9 7 3 
a 
a 
. . 7 0 2 
3 0 5 
0 6 3 
4 7 5 
6 8 5 
73 
4 4 5 
3 2 6 
2 1 4 
0 0 3 
7 7 7 
• 
Θ82 
8 6 8 
5 1 9 
7 4 4 
6 7 5 
. 5 2 7 
8 4 3 
Z U S A E T Z L . 
. GZT UNT 
2 
1 
2 7 
1 1 ι 
3 7 1 
06 9 
a 
852 
5 3 4 
142 
9 9 7 
ND 
I t a 
2 
1 
3 0 
2 1 
6 
ia 
6 8 8 
34Õ 
1 9 
68Õ 
6 4 1 
5 2 5 
5 7 7 
5 2 2 
8 0 
1 9 
7 7 9 
ANHANG 
11 
75 
13 
3 
2 4 7 
25 
3 7 6 
11 
2 7 6 
88 
. 
a 
C49 
0 6 3 
9 0 6 
a 
0 0 0 
0 5 3 
9 5 5 
. • 
0 2 5 
. C49
. eoa 96 8 
ANHANG I 
1 
1 
1 
5 
2 
1 3 1 
3 6 7 
4 
5 9 6 
2 
1 5 6 
11 
1 7 1 
29 
33 
2 
1 13 
3 1 
15 
2 
1 3 7 
2 6 7 
2 0 8 3 
5 
5 0 8 
2 
5 3 4 
7 6 7 
. 8 4 4 
8 4 4 
a 
8 4 4 
­
5 0 0 
a 
1 2 
a 
a 
9 2 6 
. a 
0 0 0 
8 3 3 
0 0 0 
4 1 9 
. 5 4 7 
0 0 0 
9 5 4 
5 1 4 
., „ 
B . 6 1 6 
„ 
118 
4 8 0 
a 
1 4 1 
2 4 6 
. 6 0 1 
a 
4 0 0 
1 5 0 
7 5 3 
0 6 3 
. a 
9 2 7 
2 7 0 
5 1 2 
3 1 8 
9 2 6 
4 9 7 
a 
a 
0 1 5 
.UEBERW 
3 0 
5 5 8 
4 5 0 
7 2 
. 
a " 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 08 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
1 
8 
12 
9 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
3 3 9 
2 0 5 
22 
15 
4 7 
12 
6C 
0 6 5 
1 7 
6 0 1 
3 7 9 
2 6 6 
9 2 0 
4 0 5 
3 2 
8 7 6 
5 3 8 
5 7 6 
6 3 8 
9 9 3 
6 2 6 
8 3 9 
9 1 8 
5 0 0 
0 6 7 
5 4 0 
1 1 4 
7 7 0 
7 1 6 
1 1 0 
6 3 5 
5 9 2 
9 6 0 
6 9 6 
F r a n c e 
16 
1 
65 
3 1 
3 
29 
2 7 1 0 . 6 1 * ! F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
2 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 3 2 
7 00 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENS DU NO 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
GHANA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
24 
1 
3 2 
3 1 
1 
6 4 3 
. . 2 0 8 
. 18 
. . . . a 
. 5 9 4 
3 1 2 
5 9 9 
4 7 6 
. 4 1 7 
. • 
4 2 7 
8 2 0 
5 1 1 
1 
6 1 1 
2 0 8 
4 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
33 
22 
1 
1 
6 
2 
SUBIR UN 
> NOTES COMPLEMENT 
6 2 
1 9 5 
1 1 4 
9 7 2 
188 
1 8 0 
5 5 
1 1 5 
3 0 1 
2 5 7 
5 1 6 
9 7 5 
7 2 
3 1 2 
1 9 5 
4 3 0 
1 5 9 
2 7 1 0 . 6 3 » 1 F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 6 6 
2 76 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
5 
. a 
. ­
Lux. 
3 3 ; 
a 
11« 
. s : , 
3 7 ; 
9 5 " 
a 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 3 0 
7 
5 1 6 
, 1 1 5 5 
7 6 7 
. 0 6 8 
8 5 3 3 6 
6 6 1 2 1 
9 0 7 4 
8 2 4 3 
0 24 9 
1 2 ; 2 
1 9 2 
2 5 4 
17 
99 
52 
1 
6 9 4 
. . 13 
3 5 6 
8 0 6 
3 6 9 
3 5 4 
3 0 7 
2 7 0 
3 8 3 
6 8 5 
2 1 0 
. • 
6 3 2 
76 2 
4 5 7 
7 6 2 
9 0 6 
8 6 0 
5C6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
5 
9 
6 
1 
3 
2 
2 0 3 
1 2 9 
14 
10 
28 
9 
28 
T R A I T E M E N T D E F I N I 
ANNEXE 1 
6 2 
2 4 
1 
7 8 2 6 
6 7 
3 
. 6
■ 
B I S 
. 1 9 5 
. . a 
1 8 0 
a 
a 
. 2 5 7 
5 1 6 
1 4 8 
a 
1 9 5 
1 9 5 
9 5 3 
• 
TRANSFORM C H I M I Q U E AU 
NO 6 NOTES COMPLEMENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU 
ROUMANIE 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 8 
17 
5 5 
. 17 
3 8 
2 7 1 0 . 6 9 * 1 F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 84 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
19 
6 
16 
15 
22 
9 
1 
3 
14 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
4 
5 
1 4 6 
6 0 
16 
1 0 
19 
1 
2 0 
2 9 4 
3 1 5 
7 5 0 
3 6 7 
8 1 6 
9 9 3 
5 1 6 
5 7 
2 4 
5 0 1 
8 6 4 
5 1 
2 5 9 
1 3 0 
4 5 
8 3 6 
1 1 8 
6 4 
4 8 6 
1 3 
4 2 
7 7 7 
2 0 4 
2 5 5 
3 3 4 
1 7 6 
4 7 
129 
1 9 6 
2 2 6 
2 2 9 
2 1 0 
4 6 7 
3 4 
7 5 8 
6 8 1 
6 3 0 
9 9 7 
9 0 7 
5 4 2 
3 2 1 
5 9 9 
2 8 5 
2 0 4 
6 8 2 
1 3 4 
l 
6 
6 
3 
2 0 
8 
1 
10 
2 7 1 0 . 7 1 ♦ ] H U I L E S L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
A S U B I R UN 
38 
• 
3 8 
. . 38 
C ALTRES 
1 3 4 
6 3 8 
8 1 6 
9 9 9 
7 2 ? 
3 8 6 
14 
3 
3 5 7 
7 7 
192 
a 
. . . 2 5 
. . • 
2 6 8 
5 8 9 
3 
. C5C 
. 4 6 2 
7 2 7 
2 
10 
2 
8 
1 
? 
2 9 
23 
2 
ET AUTRES 
, 
USAGES 
7 6 3 1 
4 
4 4 5 
3 8 2 1 2 
2 0 5 2 
6 6 2 7 
a 
1 3 9 
6 
, 3 9 6 
, 5 
53 
86 
2 0 4 
, , 
3 
8 3 2 1 
13 
5" 
4 ' 
65 
96 
7 9 ' 
8 1 
67 
2 9 ' 
2 0 ' 
9 
4 06 
HU 
I R A I T E M E N T D E F I N I AU 
COMPLEHENTAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 
3 0 
1 5 9 
29 
1 0 2 
9 6 6 
9 0 
8 9 
ANNEXE 1 B I S 7U 
4 
1 
r ! 1 
i 3 2 
ι 2 1 
1 7 
) 7 
4 
> 1 
• 
a 
a 
. " 
2 4 1 
7 5 6 
a 3 4 7 8 6 6 
0 2 6 
. 2 
2 4 
. 1 1 
14 
13 
2 8 
3 6 7 
2 1 
ao7 1 2 9 
. 4 6 3 
. 1 7 5 
6 3 2 
. • 
9 2 4 
2 1 0 
0 2 9 
0 2 9 
6 6 1 
, 3 5 
2 4 
7 7 0 
. 5 02 
a 
2 6 5 
0 4 6 
4 05 
3 2 
4 9 1 
2 2 5 
7 6 9 
1 3 9 
0 4 5 
a 
4 5 4 
5 9 
6 6 0 
6 7 3 
5 4 0 
• 
1 4 3 
3 8 2 
7 8 0 
0 2 6 
0 4 9 
7 6 9 
3 9 2 
AU 
DU TDC 
SENS 
TOC 
15 
6 
4 
2 
1 
3 
4 
4C 
2 6 
3 
2 
5 
1 
ND 
DU 
ND 
• 
a 
, . • 
2 3 1 
4 2 5 
3 03 
a 
9 2 9 
2 8 8 
5 1 6 
55 
. a 
. . 2 5 9 
16 
24 
2 3 3 
1 7 6 
1 
3 5 9 
0 8 5 
7 6 1 
1 0 0 
6 3 0 
■ 
3 9 3 
8 8 8 
1 1 9 
8 5 9 
4 8 3 
. 0 8 7 
2 7 3 
LES LOURDES DEST 
¡ENS DU NO 
roc 
! 
1 
1 
2 3 
6 0 
. 5 1 
9 6 6 
9 0 
B8 
5 NOTES 
ND 
Italia 
5 
6 
5 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
l 
1 
3 
23 
5 
5 
8 
6 6 
. a 
, a 
7 9 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 
7 1 5 
9 1 
4 5 5 
2 2 
2 
1 
1 2 1 
a 
. 1 1 4 
9 7 2 
tee . 5 5 
1 1 5 
3 0 1 
. ■ 
744 
a> 
1 1 4 
φ 
4 7 1 
1 5 9 
1 7 
1 7 
. 1 7 
• 
5 9 
• 2 
. . 17 
. « 2 4 
3 6 2 
8 6 4 
4 5 
. 7 1 9 
2 1 
8 4 6 
I I B 
. «, . ,, 777 . 2 5 5 
3 3 4 
• 4 0 
2 1 4 
. 4 6 6 
. 2 1 0 
' 4 
3 4 
5 0 1 
. • 340 
254 
6 1 
3 5 2 
4 1 
7 9 7 
a 
. 7 0 4 
5 
9 9 
2 8 
7 
. 
β * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S C H H I 
VORSCr 
0 0 2 
0 0 3 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
S C H H I ! 
VORSCI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDGAS 
HANDEL 
VON AN 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HANDEL 
VON AN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
HANDEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
208 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
2 0 7 
2 7 1 
33 
30 
4 
2CB 
2 0 7 
ROELE 
R I F T 
5 
6 
5 
ROELE 
R I F T 
9 
10 
2 
22 
4 
50 
10 
33 
10 
4 
2 
ROELE 
69 
4 2 
113 
4 1 
6Θ 
74 
5 
2 
1 
194 
5 
7 
13 
45 
3 
6 
7 1 8 
3 5 4 
27E 
64 
76 
13 
1 
2 4 2 
7 7 3 
1 5 0 
7 ? 5 
9 5 5 
5 8 0 
1 8 8 
4 0 9 
i e 6 
8 7 5 
Janvier ­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
1 
6 1 7 
. • 
6 1 7 
. 6 1 7 
. . • 
Belg. ­
4 
5 
4 
U .ANC.SCHWEROELE 
S VON 
3 7 6 
4 8 0 
3 1 3 
? C 6 
8 9 3 
3 1 3 
ANHANG 
a 
4 8 0 
• 
4 3 0 
4 8 0 
• 
I B I S 
U .AND.SCHWEROELE 
J VON 
4 3 3 
6 1 3 
8 7 6 
0 9 6 
6 9 3 
4 6 8 
2 3 1 
5 6 2 
08 7 
4 3 7 
9 6 9 
23 1 
8 0 8 
ANHANG 
. 115 
. . . 4 ? 
• 
176 
1 3 4 
4? 
. . • 
r B I S 
10 
4 
15 
11 
4 
U .ANC.SCHWEROELE 
6 9 9 
4 1 8 
1 5 9 
1 6 0 
3 7 2 
0 9 0 
83 2 
4 1 8 
9 2 2 
2 9 8 
4 8 0 
2 4 0 
1 9 3 
1 9 5 
4 3 6 
5 8 5 
8 1 3 
73 0 
1 5 0 
4 0 7 
7 5 2 
5 8 3 
6 3 8 
B 0 6 
3 3 8 
0 4 1 
5 6 7 
4 3 
B 1 3 
59 0 
11 
4 
17 
1 
9 
44 
34 
10 
1 
. 4 8 3 
3 9 2 
6 ? 0 
7 4 7 
C39 
. 2 
7 
63 
4 3 ? 
8 1 2 
2 4 2 
5 4 4 
1 1 2 
23 
. . 3 
U . A N D . G A S F O E R M I G E 
SUEBL 
HANG 
6 
3 
9 
9 
SUEBL 
HANG 
SUEBL 
64 
27 
1 5 5 
1 6 1 
25 
2 
1 
17 
13 
2 
2 
4 7 5 
4 3 3 
5 
3 
5 
2 
3 1 
.PROPAN U 
B I S 
03 5 
7 3 4 
9 6 6 
9 5 6 
DES 
PROPAN U 
B I S 
2 5 2 
1 6 1 
9 1 
DES 
PROPAN U 
5 3 8 
0 6 3 
3 6 5 
3 3 2 
1 7 5 
5 8 0 
3 8 1 
e ? 5 
4 6 7 
6 2 0 
3 7 4 
6 5 9 
5 2 5 
39 1 
4 7 1 
0 9 ? 
2 4 4 
5 6 2 
6 5 0 
2 6 6 
15 
11 
32 
24 
1 
10 
2 
? 
I C I 
83 
1 1 
5 
2 
10 
42 
51 
17 
14 
23 
5 
59 
5 
7 
? 6 8 
1 2 6 
1 2 8 
29 
13 
1000 
Lux . 
58C 
. • 
2 4 « 
6 4 4 
6 0 0 
2 0 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
? 0 6 
2 4 3 
3 1 
4 
3 
2 0 6 
2 0 6 
IM S I N N E 
DES 
. . 2 4 4 
2 8 1 
3 7 
2 4 4 
GZT 
18 
7 7 4 
a 
9 6 5 
736 
8 2 6 
9 4 5 
1 6 5 
9 6 5 
9 6 5 
JER 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Z L S A E T Z l . 
UNTER 
2 
. ­
2 
2 
• 
IM S INNE DER 
OES 
. 5 
3 4 7 
a 
. 9 8 4 
2 3 1 
5 3 2 
5 
3 2 7 
3 4 3 
2 3 1 
2 0 
GZT 
9 
1 0 
2 
1 1 
3 4 
9 
2 2 
1 0 
2 
NO 
. ■ 
a 
. • 
Z U S A E T Z L . 
JNTER 
4 3 8 
4 9 3 
5 3 3 
C 96 
6 5 3 
4 4 2 
­
8 04 
9 4 8 
06 8 
6 2 6 
a 
7 8 8 
! U AND.VERWENDUNG 
3 4 3 
. ? 6 8 
6 7 7 
9 2 1 
5 0 8 
76 8 
. 36 
1 7 5 
2 0 
. 33 
3 6 8 
4 3 6 
5 8 9 
2R5 
2 09 
9 1 9 
5 0 8 
124 
26 
. 33 
2 0 
2 2 
12 
5 
5 
13 
82 
6 1 
2 0 
7 
8 2 8 
42 7 
a 
6 1 5 
2 6 1 
7 7 6 
63 
1C8 
6 2 5 
14 
4 2 9 
59 
. 8 7 3 
1 1 3 
13C 
91 e 
0 1 5 
4 
. 1 
5 9 
1 7 
8 
4 5 
3 0 
4 0 
2 
5 0 
13 
45 
2 5 6 
102 
93 
4 2 
58 
13 
KOHLENWASSERSTOFFE 
. B U T A N , IM 
GZT 
. • 
• 
S I N K E D . Z U S A E T Z L . 
U N T . Z O L L A M T L . U E B 
6 
3 
9 
9 
B U T A N , I M 
GZT 
, . ­
0 3 5 
7 3 4 
9 6 6 
966 
S INNE D . 
. • 
• 
ND 
2 36 
9 3 7 
8 92 
. 4 4 3 
2 4 8 
1 
2C2 
2 52 
37 
0 1 6 
I B I 
2 0 
8 3 8 
. a 
2 2 1 
6 4 7 
. . 752 
­
C77 
5C7 
5 9 5 
7 5 5 
8 6 8 
. 2 ? 1 
3 5 5 
I t a 
1 
17 
21 
1 
19 
1 
1 
ia 
2 2 4 
8 0 2 
1 5 0 
7 6 0 
3 5 8 
1 1 0 
0 2 6 
2 2 4 
22 1 
9 1 0 
­UEBERH 
5 
5 
5 
3 7 4 
a 
06 9 
4 4 3 
3 7 4 
06 9 
.UEBERW 
9 
10 
4 
6 
3 
1 
2 0 
3 
6 
6 7 
3 0 
?4 
3 
4 
1 
Í 0 R S C H R . 5 
ND 
­. • 
Ï U S A E T Z L . V C P S C H P . 6 
UN T . Z O L L A M T L . U E B E R W A C H 
BUTAN ZU 
. 2 4 6 
5 4 2 
1 2 6 
5 3 3 
2 6 1 
3 3 6 
a 
. 4 6 6 
3 7 4 
6 5 9 
5 2 9 
182 
4 4 7 
5 5 6 
59 6 
5 6 ? 
6 5 9 
5 7 7 
' 2 
1 2 5 
56 
12 
2 3 8 
2 2 4 
1 
1 
13 
2 5 ? 
161 
91 
ANO 
5 0 6 
. 1 6 4 
4 2 9 
6 4 2 
9 7 7 
45 
. 9 0 7 
1 0 7 
, . ­
e 3 7 
7 4 0 
0 3 5 
0 2 1 
a 
a 
0 6 ? 
.VERW 
11 
71 
1 
8 5 
33 
1 
. . • 
4 4 1 
63 8 
, 51 8 
. 3 1 4 
a 
. 822 
. . a 
­
7 3 7 
5 9 7 
3 1 8 
3 1 8 
. . 82? 
2 1 
I B 
2 
43 
39 
3 
ND 
. • 
0 7 1 
1 7 9 
6 5 9 
. . . . 1 8 1 
7 3 3 
3 5 5 
. . • 
4 64 
9 09 
4 4 ? 
2 6 0 
. . 113 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
2 9 2 
5 7 1 
6 0 7 
2 4 8 
. 5 1 9 
. 106 
2 
9 
15 
. 1 4 0 
6B4 
. . 5 9 1 
83 
1 5 0 
4 0 7 
. 5B3 
3 5 1 
7 1 8 
36 2 
65 1 
54 8 
17 
5 9 1 
140 
. • . • 
. . • 
5 2 0 
a 
. 2 5 9 
. 28 
. 64 8 
a 
4 9 2 
. . • 
1 7 1 
7 7 8 
7 0 1 
4 9 
. . 6 9 2 
' Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
9 
2 
2 
5 
5 
4 2 
0 6 9 
1 1 
4 0 3 
9 9 8 
2 6 7 
29 2 
2 2 1 
4 2 0 
4 1 4 
F r a n c e 
1 3 0 
. • 
13C 
. 1 3C 
a 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
2 7 1 0 . 7 3 » ) H U I L F S L U B R I F I A N T E S ET AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
TRANSFORM C H I M I O U E AU SENS OU 
ANNEXE 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
B I S DU 
3 8 
35 
4 6 2 
5 3 8 
7 6 
4 6 2 
TDC 
. 3 5 
­
35 
35 
­
2 7 1 0 . 7 5 * ) H U I L E S L U B R I F I A N T E S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
S U B I R UN 
ANNEXE 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T O 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
_ux. N e d e r l a n d 
3 2 9 
. ­
3 7 7 
4 7 
3 3 0 
1 
. • 
H U I L E S 
5 
7 
2 
5 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 5 6 
. 3 5 7 
7 94 
1 0 1 
3 3 7 
1 7 9 
3 5 7 
3 5 7 
LOURDES DEST A 
NO 6 NOTE 
a 
. 21 
24 
3 
21 
H U I L E S 
T R A I T E M E N T AU SENS DU NO 7 
B I S DU 
1 
3 
2 
3 7 
5 4 5 
9 6 6 
85 
26 
5 5 8 
4 2 1 
6 5 4 
5 9 3 
5 2 8 
9 7 0 
4 2 1 
113 
TDC 
a 
3 0 
. a 
. 6 
• 
4 2 
3 7 
6 
. . • 
1 
2 7 1 0 . 7 9 »1 H U I L E S L U B R I F I A N T E S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 R 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 5 0 
95R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
2 7 1 1 . 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D E S T I N E E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
RCUHANIE 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
GAZ DE 
7 
7 
10 
4 
5 
6 
2 1 
1 
6 8 
35 
29 
7 
2 
D AUTRES USAGES 
4 8 5 
2 9 5 
9 1 6 
2 2 9 
3 7 7 
8 4 7 
2 4 3 
163 
153 
143 
165 
1 1 
9 8 
3 7 6 
4 1 5 
7 4 3 
8 5 6 
8 6 1 
4 2 
11 
194 
168 
8 3 8 
3 0 4 
1 0 1 
7 1 4 
9 5 7 
6 
8 5 6 
117 
. 1 4 6 
1 2 7 8 
5 6 7 
1 4 3 4 
2 3 0 
. 1 
4 
4 1 
1 3 5 9 
5 1 6 6 
3 4 2 5 
1 7 3 5 
3 7 6 
5 
. . 1 
PETROLE ET AUTRES 
« ) PROPANES ET 
3 
4 
1 
1 
1 
8 
21 
10 
10 
2 
1 
a 
a 
24 
, . 7 5 7 
4 2 1 
2C5 
7 8 1 
24 
4 2 1 
3 
H U I L E S 
1 7 7 
a 
5 7 5 
4 2 2 
1 1 5 
9 6 1 
2 4 2 
6 
23 
1 
a 
5 
0 2 7 
4 1 5 
7 4 3 
a 
a 
a 
a 
. ­
7 2 3 
2 8 9 
2 6 5 
2 3 3 
1 6 5 
1 
5 
a 
. • . . • 
LOURDES 
ND 
a 
• . 
a 
­
DEST A 
NOTES COHPL 
2 
1 
3 7 
5 1 5 
9 4 2 
85 
2 6 
7 9 5 
. 
4 0 7 
5 5 6 
7 4 1 
9 4 6 
a 
1 1 0 
LOURDES 
1 
3 
1 
2 
10 
6 
3 
1 
HYOROCARBURES 
8 8 7 
4 8 0 
1 1 2 
4 2 4 
8 3 5 
1 
4 0 
1 0 2 
3 2 
2 4 
2 
. 4 1 1 
3 5 6 
9 0 3 
4 4 9 
0 3 5 
2 
a 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
6 
2 1 
1 0 
9 
3 
1 
GAZEUX 
ND 
6 6 6 
5 5 9 
5 9 5 
a 
4 04 
1 9 3 
. 6 7 
4 0 
25 
1 3 8 
9 
3 
0 5 3 
a 
8 2 0 
857 
. 1 9 4 
6 3 2 
2 2 6 
5 1 6 
4 6 3 
6 7 7 
82Õ 
19 
BUTANES COMHERCIAUX D E S T I N E S A SUBIR UN 
T R A I T E M E N T D E F I N I AU SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT 
ANNEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
1 
2 7 1 1 . 1 3 * l PROPANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
C H I M I O U E 
ANNEXE 1 
M D Ν D E 
CEE 
CLASSE 3 
2 7 1 1 . 1 9 * ) PROPANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B I S DU 
ET 
AU 
B I 
FT 
2 
1 
5 
5 
17 
15 
171 
9 0 
2 7 0 
2 7 0 
TDC 
. ­. • 
1 7 1 
9 0 
2 7 0 
2 7 C 
BUTANES COHHERCIAUX DEST 
SENS 
ï DU 
7 
5 
2 
DU NO 6 
TDC 
. . • 
A 
. • . • 
ND 
• . . 
TRANSFORM 
NOTES C 
7 
5 
2 
BUTANES CCHMERCIAUX DEST 
5 6 7 
3 7 6 
6 8 4 
3 7 8 
9 5 2 
1 17 
13 
4 2 
4 5 0 
4 0 3 
20 
9 3 
9 5 
2 1 0 
9 5 R 
187 
1 4 3 
2 0 8 
9 3 
8 5 9 
. 52 7 
4 3 3 
1 1 9 6 
5 2 8 
4 7 
12 
. 3 4 4 
2 0 
93 
9 5 
3 6 9 9 
3 C84 
6C 
6 0 
2CR 
9 3 
3 4 3 
1 
4 
1 
8 
3 
7 5 0 
. 6 1 7 
8 5 5 
24 
34 
1 
3 3 3 
3 
. ­
6 1 9 
2 4 7 
36 
36 
a 
3 3 7 
A 
2 
3 
3 
. • 
NO 
• 
AUTRES USAGES 
6 9 
8 4 3 
18Õ 
3 5 
a 
56 
a 
a 
a 
• 
1 8 6 
0 9 3 
3 7 
3 7 
a 
56 
1 
1 
7 2 2 
6 
6 3 4 
a 
. a 
6 
6 1 
10 
a 
• 
4 4 9 
3 6 2 
15 
9 
a 
7 2 
I t a l i a 
4 1 
1 4 5 4 
1 1 
4 6 
1 6 9 7 
1 3 9 
1 4 9 5 
4 1 
6 3 
5 7 
3 8 
. 4 4 1 
4 7 9 
3 8 
4 4 1 
7 5 3 
2 1 1 0 
4 6 8 
1 1 2 8 
5 2 8 
a, 
55 
1 
2 2 
2 
90 3 5 2 6 
a 
36 
4 
4 2 
11 
1 1 6 8 
9 9 6 1 
4 4 6 1 
4 1 3 6 
6 0 7 
1 0 8 
5 
3 6 
9 0 
. ­. • 
a 
• 
26 
a 
1 4 7 
î 
3 6 
4 6 
a 
­
2 5 7 
1 7 2 
3 9 
1 
a 
4 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
EROGAS U . A N D . K O H L E N W A S S E R S T O F F E , I . G A S F O E R M I G . Z U S T A N D 2 7 1 1 . 9 1 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES PRESENTES 
A L ETAT GAZEUX 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
39 
35 
39 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
• 
ANC.ERDGAS U . A N D 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V A S E L I N 
3 6 
4 
3 0 1 
34 2 
36 
5 
3 C 1 
3 0 1 
5 0 
9 6 0 
6 9 8 
0 9 7 
1 5 1 
2 9 6 
07 a 
04 5 
9 4 2 
1 5 1 
1 5 1 
23 
­
• 
. G A S F O E R H I G E 
3 C l 
3C1 
3 C 1 
3 0 1 
1 5 1 
1 5 1 
151 
1 5 1 
• 
3 0 
3 0 
3 0 
• 
­
­
3 9 
3 9 
39 
KOHLENWASSERSTOFFE 
13 
88 
6 4 ? 
. • 
8 0 0 
1 3 5 
6 4 2 
6 4 2 
23 
3 4 
35 
3 5 
2 0 
6 05 
56 
. • 
7 1 5 
6 6 C 
56 
56 
­
5 6 9 
5 6 9 
5 6 4 
• 
. 
a 
• 
?44 
a 
2 4 4 
?44 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M C N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
Í42 339 
3 
16 
16 818 818 
AUTRES GAZ CE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES NOA 
17 
2 6 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 1030 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 1 372 
28 
1 9 7 6 0 3 4 
7 6 6 0 
1 3 8 6 
2 3 9 
3 6 
6 0 3 4 
6 0 3 4 1 
6 C34 
6 0 3 4 
3 
2 2 
36 
13 
22 
22 
1 1 3 1 7 
6 
3 2 5 3 1 9 
6 
6 
25 5'. 203 
V A S E L I N , R O H , I H S I N N E DER Z U S A E T Z L . V O R S C H R I F T 5 VON ANHANG I 
B I S OES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
2 7 1 2 . 1 1 * ) V A S E L I N E BRUTE DEST A SUBIR UN T R A I T E M E N T O E F I N I AU 
SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S DU TOC 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
V A S E L I N 
B I S DES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
V A S E L I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
40O 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANDERES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 
5 7 
1 6 4 
1 0 6 
57 
Γ 
\ 
53 
17 
1 1 4 
97 
17 
9 
4 0 
5 0 
9 
4 0 
R O H , I M S I N N E DER Z U S A E T Z L . V O R S C H R I F T 
GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
15 
15 . . 
ROH,ZU ANDERER VERWENDUNG 
1 1 3 7 
3 1 1 
1 3 0 7 
1 6 5 
2 9 2 4 
2 7 5 9 
1 6 5 
VASEL I N 
8 4 6 
9 6 9 
1 0 
1 9 3 5 
3 8 2 7 
1 88 1 
1 9 4 4 
1 2 
122 
9 6 
8 4 
3 0 2 
2 1 8 
8 4 
3 
2 1 4 
2 1 8 
3 
2 1 5 
1 
1 
6 
4 9 7 
7 
5 1 1 
5 0 4 
7 
2 2 2 
2 7 5 
4 
1 3 3 
6 8 4 
5 4 7 
1 3 7 
5 
1 
1 
1 
15 
15 
1 3 6 
5 5 7 
4 7 
7 4 5 
6 5 8 
4 7 
17 
5 
1 2 2 
1 5 8 
3 1 
1 2 6 
5 
ND 
; 
; 
\ 
6 VON ANHANG I 
NO 
22 
22 
22 
2 6 4 
1 172 
1 4 3 8 
2 6 6 
1 172 
. 
16 ï 
1 5 7 
2 7 
3 4 4 
3 1 7 
27 
36 0 
6 7 4 
1 
2 9 4 
1 3 2 9 
1 0 3 4 
2 9 4 
1 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 
10 
26 
17 
10 
; 
• 
9 
4 
19 
16 
4 
1 
6 
7 
1 
6 
2 7 1 2 . 1 3 * ) V A S E L I N E BRUTE DEST A TRANSFORM C H I M I Q U E AU 
NO 6 NOTES COMPLEHENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 7 1 2 . 1 9 * 1 V A S E L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 2 . 9 0 V A S E L I N E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 . 
BRUTE D E S T I N E E A 
162 
4 4 
1 3 5 
27 
3 6 9 
3 4 3 
27 
AUTRE QUE 
146 
1 6 5 
12 
4 4 2 
7 7 8 
3 2 2 
4 5 6 
14 
1 7 
11 
1 1 
3 9 
2 8 
1 1 
BRUTE 
i 
1 
5 2 
54 
1 
53 
1 
. 
D AUTRES 
2 
56 
2 
6 0 
58 
2 
23 
4 7 
3 
3 0 
1 1 0 
76 
34 
5 
ι 
1 
USAGES 
1 6 2 
4 7 
9 
2 1 9 
2 1 1 
9 
3 
6 
2 8 
4 1 
7 
3 4 
6 
ND 
• 
SENS DU 
TDC 
NO 
4 
4 
4 
4 7 
2 
2 7 0 
3 1 9 
4 7 
2 7 2 
2 
. 
• 
ι 
2 1 
4 7 
42 
5 
7 6 
1 1 4 
6 2 
2 5 4 
1 9 1 
63 
P A R A F F I N , ERDOELWACr­S, WACHS A . B I TUM INOE S . MI NE RALI E N , 
O Z O K E R I T , H O N T A N W A C H S , T O R F W A C H S , P A R A F F I N I S C H E RUECK­
STAENOE! Z . B .GATSCH , S L ACK W A X ) , A U C H GEFAERBT 
OZOKERIT ,MONTANWACHS OOER TCRFWACHS.ROH 
P A R A F F I N E C I R E S CE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X 
O Z O K E R I T E C I R E DE L I G N I T E C I R E DE TOURBE R E S I D U S 
P A R A F F I N E U X HEME COLORES 
O Z C K E R I T E C I R E DE L I G N I T E OU OE TOURBE BRUTES 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
1000 1010 1020 1021 1040 
1 9 0 4 1 
6 8 9 105 
0 9 2 
20 8 
5 0 2 1 8 3 5 
4 1 41 
4 9 2 
554 4 1 21 20 533 
110 
15 
6 4 
4 1 
142 
1 5 9 
16 1 1 142 
105 
1C5 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
17C 1 0 0 0 110 1 0 1 0 20 1 0 2 0 1 0 2 1 40 1 0 4 0 
K C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
80 11 
2 3 6 
35 
3 β 1 
83 17 5 282 
11 11 
166 
153 11 5 4 177 
18 10 2 
53 4 1 1 
4 9 
OZOKERIT ,MONTANWACHS ODER TORFWACHS,ANDERE 2 7 1 3 . 1 9 O Z O K E R I T E C I R E DE L I G N I T E OU DE TOURBE AUTRES QUE BRUTES 
0 0 3 
0 04 
0 5 8 
4 0 0 
1000 1010 1020 1021 1040 
2 0 
9 0 
6 2 
3 0 8 
5 1 0 
1 2 9 
3 1 6 
8 
6 5 
2 
2 8 
3 0 
2 
6 7 
3 1 
3 1 33 
9 14 1 
2 4 6 
2 8 0 
2 9 
2 5 0 
4 1 
16 
21 
3 9 
17 1 1 
21 
32 10 
6 0 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
13 11 2 2 
111 1 0 0 0 4 1 1010 
6 0 1 0 2 0 1 0 2 1 10 1 0 4 0 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
14 57 42 77 
2 0 6 
8 0 
84 
7 
4 4 
2 13 20 3 
40 15 4 1 22 
9 
14 
94 
28 
66 
3 
11 15 
2 6 
1 1 
1 1 15 
82 
58 
9 
15 
PARAFFIN ,ERDOELWACHS,WACHS A . B I T U M I N O E S . H I NE RAL I E N 
U . P A R A F F I N . R U E C K S T A E N O E , R O H , I H S I N N E DER Z U S A E T Z L . 
V O R S C H R I F T 5 VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER Z O L L A M T L . U E B E R W . 
ND 
2 7 1 3 . 8 1 * ) P A R A F F I N E C I R E S DE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X BRUTS DEST A SUBIR UN T R A I T E M E N T 
D E F I N I AU SENS DU NO 5 NOTES COMPL ANNEXE 1 B I S TDC 
476 4 84 700 
1000 1010 1020 1030 1032 
3 73 8 4 5 5 6 35 5 6 8 
4 3 8 6 5 21 2 4 3 862 3 7 3 8 
3 7 3 8 4 5 5 6 35 568 
43 E65 3 
43 862 3 738 
j 
1 1 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
7 0 0 I N D O N E S I F 
19 
17 
2 
1000 
1010 
1020 
1030 
1032 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
117 163 817 
1 106 1 8 1 1 0 9 7 1 117 
117 163 817 
100 3 
C97 
117 
PARAFF IN ,ERDOELWACHS,WACHS A . B I TUM I NOE S . M I NE RALI EN 
U . P A R A F F I N . R U E C K S T A E N D E . R O H . I H S I N N E DER Z U S A F T Z L . 
V O R S C H R I F T 6 VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER Z O L L A M T L . 
2 7 1 3 . 8 3 « I P A R A F F I N E C I R E S DE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X BRUTS DEST A TRANSFORM C H I M I Q U E AU 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S DU TOC 
lOOO 1010 1020 
3C6 
6 
3 0 0 
I C O 
i c e 
1CÓ 
205 1 0 0 0 5 1 0 1 0 200 1020 
4 0 0 E T A T S U N I S 
F M C Ν D 
CEE 
CLASSE 1 
39 
? 
37 
16 
16 
16 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PARAFF 
U .PARA 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 0 
70O 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARAFF 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier ­Décembre 
F r a n c e 
IN .ERDOELWACHS 
Belg.­
■WACHS Α . 
1000 
L u x . 
« i 
N e d e r land 
QU / 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 1 Τ U M I N O E S . M I N E R A L I EN 
F F I N . R U E C K S T A E N O E , R O H , Z U ANDERER 
2 
Β 
4 
11 
1 
27 
15 
11 
1 
5 2 9 
0 4 9 
4 1 5 
4 4 5 
1 4 8 
1 7 1 
4 5 
C05 
9 2 9 
4 5 7 
3 3 7 
1 6 5 
C85 
5 0 
2 
4 
1 
2 
I N . E R C O E L W A C F S 
. 9 9 5 
3 0 7 
. 804 
. ■ 
156 
30? 
3C4 
a 
20 
30 
WACHS Α . 
1 5 6 
75 
3 3 8 
2 
3 
1 0 2 
. • 
6 7 7 
5 7 1 
106 
3 
. ­
1 
3 
5 
4 
VERWENDUNG 
C59 
. 3 76 
3 7 3 
■11 
2 4 4 
a 
6 
C84 
8 1 3 
2 5 5 
11 
15 
­
3 I T U M I N 0 E S . M I 
U . P A R A F F I N . R U E C K S T A E N O E , A N D E R S A L S ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I T U M E 
OEL AU 
B I T U M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PETROL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
03 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
5 
3 
14 
3 
5 
1 
3 
45 
3 
4 
2 
9 6 
23 
49 
8 
13 
B 7 4 
1 8 7 
1 0 4 
3 9 3 
2 9 7 
2 4 8 
7 1 9 
5 9 2 
7 7 3 
7 4 6 
6 2 0 
6 3 7 
0 0 6 
5 6 8 
8 3 4 
0 2 6 
8 5 4 
7 5 5 
3 0 2 
4 1 9 
15 
99 3 
1 
2 
2 
7 
2 
3 
2 
Ν , P E T R O L K O K S U 
S B I T U M I N O E S E N 
Ν 
188 
173 
282 
33 
7 
36 
7 2 9 
6 8 3 
1 
4 4 
K O K S 
19 
88 
22 
3 
2 
5 
5 
7 
8 6 4 
1 0 1 9 
1 3 0 
P7C 
6 
18 
9 4 B 
1 2 3 
8 3 6 
I l 1 
1 4 1 
84 3 
7 4 7 
76 6 
39 3 
0 1 7 
2 0 0 
4 3 5 
2 1 2 
2 1 2 
9 6 3 
5 P 7 
59 1 
1 4 0 
63 7 
5 4 4 
2CB 
0 5 6 
4 6 2 
1 1 4 
3 0 3 
39 2 
6 9 6 
5 8 2 
2 1 5 
AND.RUECKSTAENOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
NATURA 
G E S T E I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 0 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 0 0 
25 
2 3 0 
4 
2 0 1 
25 
25 
8 2 9 
3 8 ? 
7 3 0 
29 1 
3 1 9 
6 4 5 
21 5 
1 8 6 
7 8 9 
2 7 2 
2 3 7 
3 7 7 
2 7 9 
1 8 6 
3 
3 
3 
9 
29 
137 
176 
39 
137 
. 4 7 
1 6 8 
7 4 2 
172 
1 
25 
2 3 0 
25 
1 5 9 
9 2 8 
. . . 2 0 
533 
1 2 9 
C39 
1 
15 
15 
3C0 
A N D . 
1 
2 
1 
6 
4 
I 
5 7 9 
45Ò 
1 0 8 
11 
52 
2 
2 2 7 
a 
11 
7 3 0 
33 
. 2 9 5 
• 
4 9 9 
148 
7 9 4 
53 
3 2 8 
. 2 2 9 
2 
4 
2 
12 
3 
4 
3 
1 
8 2 8 
6 0 
. 7 9 4 
5 1 
82 
a 
7 8 3 
a 
12 
3 4 9 
4 6 
3 7 4 
9 4 0 
2 4 8 
6 1 4 
7 3 2 
4 7 7 
85 
3 6 9 
. 0 3 6 
RUECKSTAENOE AUS 
M I N E R A L I E N 
. 3 4 1 
a 
192 
21 
. a 
25 
7 9 0 
5 3 3 
45 
2 1 
2 1 2 
2 1 2 
• 
4 7 0 
4 5 2 
1 2 0 
. 69 
. a 
a 
8 5 0 
5 7 8 
C54 
9 2 4 
7 4 
­
A.ER DOEL 
a 
a 
a 
6 7 
45 
. . • 
2 4 4 
1 0 6 
45 
45 
93 
­
S P H A L T . B I T U M I N O E S E 
Ν 
1 
5 
15 
12 
35 
6 
15 
12 
01 5 
1 2 7 
5 1 5 
6 0 7 
2 8 1 
5 9 4 
4 0 0 
7 2 0 
4 2 7 
1 4 6 
64 8 
6 0 7 
1 
3 
1 
1 
9 3 0 
. 1 6 1 
2C0 
4 a s 
3 1 9 
1 0 1 
C91 
4 9 1 
3 
3 1 9 
2 0 0 
32 
2 
5 
4 0 
4 0 
1 
1 
94 
98 
3 
94 
0 2 6 
. 3 8 1 
6 9 5 
15 
. . • 
1 1 7 
102 
15 
15 
. . ■ 
1 8 5 
8B3 
. . . 6 7 3 
. . 5 0 5 
2 4 6 
0 6 8 
5 0 5 
. 6 7 3 
O D . O E L 
4 0 
. 12 
9 7 
14 
5 2 7 
. • 
6 9 1 
1 4 9 
5 4 2 
15 
. • 
SCHIEFER 
5 
1 
7 
5 
1 
. 0 8 4 
2 8 5 
. 9 1 3 
0 9 9 
4 7 2 
4 1 1 
9 6 3 
5 0 
0 9 9 
* 
1 1 5 
3 2 
148 
1 4 7 
4 6 
22 
3 
2 6 
58 
6 8 
3 0 
3 
1 2 3 
0 2 4 
. 1 5 4 
13 
. 8 9 0 
• 
2 0 3 
3 C 0 
13 
13 
. . 8 9 0 
6 1 3 
0 1 0 
6 3 7 
. . . . 4 8 2 
7 6 1 
6 4 2 
1 1 9 
63 7 
• 
1 
6 
7 
16 
7 
7 
1 
3 1 4 
3 6 1 
a 
65 
93 
766 
. 9 9 9 
6 2 3 
7 4 0 
8 5 9 
93 
0 0 5 
20 
N E R A L I E N 
3 
2 9 
1 
36 
1 
32 
1 
195 
14 
9 5 6 
. 63 
85 
. . 4 4 3 
4 6 0 
123 
. 56 
129 
5 1 6 
1 1 0 
2 2 6 
7C7 
1 2 5 
1 8 6 
. 9 89 
EROOEL O D . 
156 
54 
2 B 0 
7 
35 
5 3 6 
4 9 1 
1 
43 
2 
4 
7 
3 5 9 
3 7 4 
3 6 2 
2 
11 
7 6 5 
7 5 8 
4 4 8 
. 56
8 4 3 
8 5 7 
7 06 
8 3 8 
9 7 1 
0 5 6 
3 5 0 
a 
a 
8 1 1 
5 0 0 
. 10 
a 
3 9 5 
5 3 5 
a 
4 4 5 
3 9 5 
6 7 9 
5 12 
1 8 6 
7 9 1 
9 3 1 
A . B I T U M . M I N E R A L I E N 
76 
76 
76 
I N D 
2 4 7 
. 1 2 7 
3 
3 4 9 
. • 
7 2 7 
3 7 4 
357 
3 
. • 
6 
6 
6 
96 
1 3 5 
2 3 3 
a 
5 
2 0 7 
. • 
7 3 4 
4 6 5 
2 6 9 
6 2 
. • 
¡ A N D E . A S P H A L T ­
84 
. 6 8 
. ? 4 9 
5 4 6 
9 6 8 
153 
?7C 
2 1 
5 4 6 
• 
10 
10 
2 1 
i o 
1 0 
. 37 
. . 5 3 7 
6 3 0 
2 4 B 
37 
5 5 2 
15 
6 5 9 
* 
1 Π 
NTITÉS 
I t a l i a 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
1 
8 
2 
2 
33 
12 
8 
3 
8 
8 
1 0 
5 
2 4 5 
2 7 0 
19 
2 4 5 
5 
2 
1 1 7 
25 
1 4 6 
3 
1 1 8 
25 
25 
2 
2 
2 
. 6 1 8 
39 4 
. 4 1 
2 5 5 
4 5 
­
3 8 9 
0 3 1 
3 1 3 
58 
4 5 
• 
2 7 2 
6 6 
5 3 0 
7 4 9 
a 
28 
6 9 2 
3 4 7 
3 0 5 
104 
4 9 0 
6 0 8 
5 7 6 
2 0 4 
0 5 0 
2 7 0 
6 1 7 
6 8 8 
38 
5 2 1 
. 4 4 4 
3 4 
. 7 
7 0 
3 6 
. . 35 
44 5 
1 1 1 
7 1 
36 
. , 26 2 
4 3 2 
6 4 3 
. . 8 0 
. 0 5 6 
17 
8 8 2 
6 3 9 
116 
9 6 2 
3 0 
5 6 1 
6 9 3 
. 4 8 5 
. 2 5 2 
5 6 2 
2 1 5 
1 8 6 
3 9 3 
178 
0 2 9 
2 5 2 
186 
1 8 6 
1 
6 
I 
4 0 7 
0 9 4 
­
6 1 1 
28 
1 5 1 
5 7 
25 
4 0 7 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
URSPRUNG 
OR IG INE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 3 . 8 9 * ) P A R A F F I N E C I R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­
DE PETROLE OU 
L u x . N e d e r l a n d 
DE MINERAUX 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X BRUTS D E S T I N E S A 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
2 0 3 
8 0 6 
49 8 
2 4 
14 
4 8 7 
10 
8 0 
147 
5 3 8 
50 6 
19 
9 5 
8 
2 7 1 3 . 9 0 P A R A F F I N E C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 76 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
. 2 5 7 
a s 
. a 
6 8 1 
. ­
1 C 3 3 
3 4 5 
6 8 1 
. 2
5 
DE PETROLE OU 
19 
7 
50 
1 
1 
24 
. • 
1 0 ? 
77 
25 
l 
. " 
D 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
B I T U M I N E U X 
AUTRES USAGES 
1 0 4 
• 3 1 1 
19 
2 
4 4 
. " 
4 8 3 
43 5 
4 6 
2 
2 
• 
DE MINERAUX 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X AUTRES OUE BRUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONES I E 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B ITUME 
2 
1 
6 
15 
4 
7 
1 
1 
8 1 1 
4 9 
9 1 2 
5 6 6 
122 
65 
4 5 6 
7 0 0 
2 4 9 
2 8 3 
5 9 0 
1 0 9 
3 3 3 
5 4 1 
3 2 4 
1 6 7 
4 6 2 
9 6 1 
75 
0 0 6 
6 
7 3 9 
. 15 
3 7 2 
2 0 5 
1 0 0 
1 
4 
3 3 9 
4 
6 2 
9 6 5 
. , . 3 
2 0 7 7 
6 9 4 
1 C27 
1 
6 
6 
3 5 0 
2 0 3 
a 
1C2 
3 3 2 
7 
14 
. 1 2 9 
a 
5 
1 4 7 
3 
a 
3 1 
­
9 7 2 
6 4 3 
1 6 7 
15 
33 
a 
1 2 9 
DE PETROLE COKE DE PETROLE ET 
DES H U I L E S 
2 7 1 4 . 1 0 BITUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 4 . 3 t 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02R 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
HCNGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3E PETROLE OU 
DE PETROLE 
3 
3 
5 
14 
12 
1 
5 0 1 
26 3 
3 0 8 
8 5 4 
16 
1 8 6 
9 3 7 
2Θ 
1 2 4 
9 2 6 
57 
28 
6 
6 
1 3 3 
COKE OE PETROLE 
P A Y S ­ B A S 
ALL E H . F ED 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
O04 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
3 
13 
25 
5 
19 
2 9 6 
6 7 4 
9 3 6 
1 2 9 
1 0 4 
1 0 2 
9 1 
2 0 4 
9 8 3 
5 39 
9 0 9 
2 2 4 
2 4 2 
4 0 6 
. 9 5 
. 9 
4 
, . 6 
1 2 1 
1 0 4 
10 
4 
6 
6 
­
6 2 5 
1 1 1 5 
6 
a 
3 
. . . 4 8 5 3 
6 6 0 4 
1 7 4 7 
4 6 5 7 
4 
• 
DE MINERAUX 
1 
1 
1 
R E S I D U S OES H U I L E S DE 
B I T U H I N E U X 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. A N T . N E E R 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
4 
4 
4 
3 4 
13 
1 7 7 
29 
17 
0 5 5 
10 
5 1 5 
3 6 5 
2 53 
C89 
2 4 
5 2 2 
5 1 5 
2 7 1 5 . O C B I T U M E S NATURELS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 0 
4 0 0 
4 72 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a 
. . 9 
3 
. a 
• 
2 0 
10 
3 
3 
7 
• 
ET ASPHALTES 
7 0 4 
a 
75 
1 3 8 
3 
a 
a 
• 
9 2 1 
9 1 7 
3 
3 
a 
a 
­
2C 
1 2 1 
. . . 13 
. a 
1 3 8 
3 4 1 
1 4 0 
1 8 8 
. 13 
»ETROLE 
2 
a 
1 
7 
2 
17 
. ­
2 8 
9 
19 
2 
• 
1 
9 9 
1 0 
. 4 4 9 
U 
2 5 
. 82 
. 5
7 6 2 
6 
4 3 
3 2 2 
2 8 
8 5 0 
5 7 0 
79 8 
2 5 
3 7 2 
, 1 1 0 
1 
8 0 
3 5 7 
a 
4 
4 
6 6 4 
a 
8 0 
1 9 3 
4 4 1 
6 6 8 
4 
8 1 
3 
B I T U M I N E U X 
1 
3 
4 
4 
3 2 
6 
2 8 3 
. 4 
13 
a 
. 56 
1 6 4 
1 7 6 
. 8
1 6 6 
55 
9 7 7 
3 2 5 
3 6 3 
2 1 
1 7 4 
a 
1 1 5 
AUTRES R E S I D U S 
B I T U H I N E U X 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
6 
2 7 8 
a 
7 0 1 
1 
, 3 1 
• 
0 1 8 
9 8 5 
2 
1 
a 
. 3 1 
a 
7 8 9 
92 9 
1 2 9 
a 
. . a 
7 3 4 
5 8 1 
7 1 9 
8 6 2 
1 2 9 
■ 
OU OE 
1 
1 
1 
NATURELS 
3 
a 
13 
a 
4 4 4 
a 
­
4 6 0 
1 6 
4 4 4 
a 
a 
• 
2 
5 
1 0 
8 
1 
5 
6 
6 
7 9 0 
8 9 0 
2 3 2 
a 
4 
1 8 6 
9 0 6 
16 
0 3 9 
9 1 2 
3 2 
16 
a 
. 0 9 5 
35 
. 1 
, 9 9 
89 
a 
2 0 4 
8 9 8 
3 3 4 
36 
005 
107 
2 9 3 
MINERAUX 
S C H I S T E S 
ET SABLES B I T U H I N E U X ROCHES A S P H A L T I Q U E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 1 
4 6 
30 
15 
6 3 7 
5 6 7 
3 3 1 
9 2 
6 5 1 
11 
5 7 3 
15 
2 
. 19 
5 
1 5 5 
18 
2 0 0 
22 
155 
. i e 
5 
. 46 
8 
a 
9 8 
56 
2 1 4 
55 
103 
4 
56 
" 
9 
a 
3 
2 5 
2 9 
6 8 
12 
2 7 
1 
2 9 
" 
1 
1 
1 
2 
10 
45 
a 
a 
1 5 5 
a 
• 
2 1 9 
57 
162 
7 
• 
a 
. a 
1 5 0 
4 6 4 
6 2 0 
. 1 5 2 
2 
4 6 8 
" 
I t a l i a 
1 
1 
5 
2 
l 
1 
6 
7 
1 
6 
2 
3 
2 
. 1 8 5 
4 9 
a 
7 
7 4 
1 0 
• 
3 3 6 
2 4 0 
8 6 
12 
1 0 
• 
4 7 7 
1 8 
1 5 5 
5 8 0 
• 1 2 
4 5 2 
1 5 0 
1 8 9 
4 7 
5 3 8 
1 0 0 
2 8 2 
2 2 
2 3 8 
2 9 1 
2 3 0 
6 0 6 
13 
4 2 1 
. 0 3 5 
1 
ï 6 
4 
a 
a 
6 
2 5 
8 
1 0 
4 
. . 7 
6 1 6 
6 4 9 
«. ,, 2 
9 1 
a 
3 1 0 
6 7 9 
2 6 7 
3 1 2 
2 
1 0 0 
3 0 
. 1 3 1 
1 2 
4 3 9 
1 0 
5 1 5 
1 3 8 
1 6 1 
4 6 1 
1 2 
5 1 5 
5 1 5 
. . 1 0 
2 0 9 
• 
2 2 9 
3 
2 1 4 
4 
2 
1 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRO 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italii 
BITUMINOESE GEMISdE AUF O.GRUNDLAGE V. NATURASPHA LT, ΒITUMEN,MINERALTEER OD.MINERALTEERPECH 
ASPHALTHASTIX 
001 1 296 . 1 190 106 002 2 4 0 193 . 4 3 3 003 1 961 SB! 706 . 362 004 1 912 437 810 604 005 188 140 12 36 022 713 87 138 463 17 400 572 215 130 109 28 
1000 6 945 1 970 2 987 1 372 441 1010 5 599 1 651 2 718 790 366 1020 1 3 4 7 319 2 6 9 583 75 1021 765 95 138 474 47 
ANDERE BITUHINOESE GEHISCHE AUF D.GRUNDLAGE V.NATUR­ASPHALT, ΒITUHEN,HINER ALTEER OD.H I NERALTEERPECH 
MELANGES BITUHINEUX A BASE D ASPHALTE CU DE BITUME NATUREL DE BITUHE DE PETROLE DE GOUDRON HINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON HINERAL 
MASTICS BITUMINEUX 
1 12 61 
8 90 
175 74 101 1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν O E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
115 
113 
172 303 
60 
121 
252 
150 
762 
387 133 
96 
62 66 
46 
26 
110 
415 
271 
144 31 
92 
86 177 
5 
40 
55 
455 
359 
95 40 
23 
16 
50 
9 
52 
53 
206 
98 
108 55 
22 
1 
13 
39 
22 
17 4 
1 
2 10 
2 
21 
35 
12 
23 3 
2716.9C AUTRES MELANGES BITUHINEUX A BASE D ASPHALTE OU DE BITUHES NATURELS DE BITUME DE PETROLE DE GCLDRON MINERAL OU CE BRAI DE GOUDRON HINERAL 
001 002 003 004 005 022 060 400 
1 0 0 0 1010 1020 1021 1 0 3 0 1032 1040 
4 2 5 3 19 568 3 0 1 8 48 3 933 1 2 3 7 2 7 1 7 
35 7 2 4 7 1 0 5 4 3 7 2 20 20 1 2 3 7 
157 2 100 25 32 
54 
285 133 79 
6 120 
9 01.6 1 7 7 0 22 358 
1 780 
16 929 2 169 408 
280 
2 3 1 2 
1 0 2 7 
667 
156 
4 452 3 619 833 677 
749 10 535 
ï 2 463 1 2 3 7 558 
17 279 12 702 3 338 2 780 
018 35 15 121 
413 
169 
822 189 612 428 20 20 
001 002 003 004 005 022 060 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY­UNI POLOGNE ETATSUNIS 
M C Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
812 547 182 266 
14 516 41 680 
0 9 2 Θ21 228 54 6 1 1 41 
5C7 39 
. 22 
8 4 
24 
99 
70 29 
5 
435 163 
6 47 
297 
l 460 
1 110 349 
52 
29 104 
62 
60 
51 
307 195 112 
61 
143 383 742 
33Ö 
41 
211 
1 872 
1 266 563 
352 
133 21 5 19 
75 
97 
3 54 178 175 76 1 1 
ELEKTRISCHER STRCH 
002 004 022 036 042 054 
2 7 1 7 . 0 0 * l ENERGIE ELECTRIQUE 
lOOO 1010 L02O 1021 
STADT­,FERN­,WASSER­,GENERATORGAS U.AEHNL 
ND 
COI 002 003 004 036 038 
lOOO 1010 1020 1021 
37 499 
1 021 
79 353 
1 805 
158 
79 
1 
353 805 158 
119 636 118 815 
117 874 116 853 1 963 1 963 
1 963 1 963 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 054 EUROPE ND 
1000 H O Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
443 3 598 58 9 774 17 7 3 2 200 
440 3 052 58 9 774 17 7 3 2 2 0 0 
31 810 31 261 4 045 3 496 27 765 27 765 9 632 9 832 
3 546 
549 54 9 
2 7 1 8 . 0 0 * ) GAZ 0 ECLAIRAGE GAZ PAUVRE GAZ A L EAU ET GAZ S1HIL 
1 021 1 021 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
136 675 54 915 127 10 
9 1 7 7 8 1 137 137 
670 127 10 
4 2 3 287 137 137 
256 256 184 184 54 54 
WAREN OES KAP. 27,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMHE PROVISIONS DE BORO 
·) Siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1966 — JanYier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Β ELG.LUX. ALLEH.FED RCY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND 
M C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
M O N D E ΟξΕ CLASSE 1 AELE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
31 Î38 615 751 9 778 
3C 859 
549 050 
9 776 1346 478 134B 478 
232C 255 39 557 2320 2.5 39 557 
NO 639 
66 701 
67 340 67 340 
4366 024 4296 684 647 956 580 616 3718 C66 3716 C<6 
13 58 256 1358 256 
1000 KUBIKMETER - 1000 METRES CUBES 
5 77 2 172 3 
Π 4 716 123 373 61C 3 15 
15Θ 7C7 3 610 3 1 5 
261 311 237 630 257 386 233 7C5 3 925 3 925 3 925 3 925 
5 174 
11 370 11 370 10 188 10 188 2 123 2 123 
URSPRUNG 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
31 
Januar­Dezember 
LSnder­
schl üssel 
Code 
pap 
S T E I N « 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
A L Z , S I E D E S A L Z , S E E S A L Z . P R A E P A R I E R T . S P E I S E S A L Z . 
R E I N . N A T R I U H C H L O 
S T E I N ­
ZUR H l 
S T E I N ­
ZWECK 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I S I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 8 
2 7 2 
4 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 4 
3 8 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 4 0 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I N E 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A L I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R I D .SALINEN­MUTTERLAUGE.MEERWASSER 
• S I E D E ­ , S E E S A L Z , Z U R SPALTUNG I N NA UNO C l 
ITERVERARB EITUNG 
­ . S I E D E ­ . S E E S A L Z , V E R G A E L L T O D . Z U A N D . 
N ,AUSG.HALTBARM.OD 
6 4 
10 
76 
7 4 
1 
1 
0 1 7 
0 8 3 
9 8 1 
3 2 6 
5 8 2 
7 0 9 
7C9 
3 5 
2 5 
1 
6 4 
10 
76 
14 
1 
1 
C17 
0 8 3 
9 8 1 
3 26 
5 6 2 
7C9 
7 0 9 
35 
25 
1 
I N D U S T R . 
■ Z U B E R E I T E N 
ND 
SALZ I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
1 
1 
4 
6 
3 
4 
4 
5 0 1 
4 8 0 
2 2 4 
1 1 7 
5 3 
8 5 
3 3 4 
5 6 7 
0 1 1 
4 3 7 
3 9 2 
9 9 1 
3 2 8 
5 0 1 
1 2 0 
:S SALZ 
14 
7 9 1 
4 4 
8 2 
4 1 
5 
7 
1 5 4 
5 2 6 
1 7 8 
1 5 4 
2 
1 
1 
14 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 0 5 7 
9 3 3 
1 0 7 5 
8 7 7 
4 7 
9 
4 
6 3 6 
9 7 6 
2 3 8 
6 0 3 
5 1 6 
8 5 4 
2 0 6 
1 9 7 
1 3 3 
2 4 6 
6 2 1 
1 5 6 
5 6 2 
5 4 0 
6 7 1 
2 0 6 
4 0 5 
9 9 6 
9 6 7 
2 0 2 
3 7 2 
9 5 8 
4 9 9 
6 8 4 
0 1 7 
6 4 6 
2 9 6 
6 7 1 
3 8 9 
0 3 1 
1 0 0 
8 0 3 
2 0 0 
1 6 2 
4 5 2 
8 0 S 
5 7 0 
2 0 3 
8 1 3 
4 0 8 
54 0 
1 
1 
3 
2 
11 
8 
4 
1 
7 
2 
37 
24 
8 
θ 
3 
1 
2 
1 9 4 
4 8 0 
. 2 0 0 
53 
75 
3 3 4 
6 8 6 
6 7 4 
2 2 7 
2 2 6 
7 8 7 
2 7 4 
5 0 1 
• 
8 0 6 
9 6 0 
0 5 8 
„ 
3 5 2 
0 7 0 
4 5 3 
5 0 
8 3 4 
1 2 5 
0 1 7 
5 6 0 
8 2 4 
92 5 
5 7 3 
6 1 2 
0 2 2 
5 8 1 
16 
15 
4 1 0 5 
. 71 
25 
4 2 3 4 
4 2 0 ] 
a 
34 
34 
• 
2 KG 
7 
3 5 2 
7 8 
1 
1 1 8 
3 1 1 
1 5 1 
2 3 
1 
1 
1 
2 
1 0 5 6 
4 3 8 
6 0 9 
4 5 3 
8 
ND 
I N H A L T 
NO 
4 2 5 
597 
. 4 9 0 
187 
4 4 9 
535 
5 1 5 
116 
4 8 4 
035 
22 
5 1 
a 
202 
3 
5 
6 6 1 
4 
302 
. 325 
a 
4 8 7 
a 
3 3 5 
316 
1C 
3 7 5 
0 3 1 
4 1 4 
4S 
782 
596 
5 1 1 
60C 
885 
4 8 5 
54 
37E 
3 
4 
4 
4 
1 
4 2 7 
3 5 
4 0 
2 
6 
2 9 
2 0 5 
2 6 
1 3 0 
1 
14 
6 
1 
1 
1 
1 
9 4 0 
4 6 3 
4 4 1 
4 0 5 
33 
7 
1 
ND 
3 0 7 
„ 2 2 4 
9 1 7 
a, 
i o 
• 
8 5 6 
3 2 2 
2 1 0 
1 6 6 
2 0 4 
54 
. 1 2 0 
0 0 2 
5 7 3 
2 0 7 
3 3 1 
2 1 5 
3 1 9 
3 6 2 
4 8 8 
7 6 2 
1 3 2 
5 0 
11 
5 4 0 
4 6 9 
2 
4 0 0 
3 3 5 
9 6 3 
9 0 0 
3 72 
6 2 9 
3 74 
1 9 7 
a 
3 0 7 
9 8 0 
6 6 1 
10 
a 
6 86 
7 5 4 
4 1 8 
0 6 6 
7 8 2 
9 5 0 
4 6 7 
8 1 3 
6 4 4 
4 5 2 
5 4 0 
> N A T R I U H C H L D R I D . A U C H I N WAESSRIGER LOESUNG 
1 
4 Í 3 
1 3 2 
5 1 6 
4 7 4 
4 2 0 
1 4 0 
3 4 
3 
3 
2 0 
77 
2 0 
1 
57 
34 
3 
. 
S 
9 
: N ­ MUTTERLAUGE. HE ER WASSER 
3 2 
4 
2 7 
2 7 
23 
23 
23 
. 
a 
­
S C H W E F E L K I E S , N I C H T GEROESTET 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
47 
4 
52 
5 2 
5 2 
1 4 0 
3 0 0 
4 5 
2 3 4 
72C 
6 1 1 
4 8 5 
1 2 2 
0 0 3 3 
1 
a 
a 
. • 
3 
! 
• 
42E 
80C 
4 4 2 
354 
354 
5 
a 
­
. 
a 
­
4C 
4C 
a 
a 
15 
2 4 0 
44 
115 
66 
76 
. a 
3 
9 
4 
4 
4 
75 
44 
7 
11 
2 6 7 
8 0 
183 
6 7 
3 
1 
Italia 
• 
2 
3 
5 
2 
1 
2 
18 
2 
15 
9 
l 
1 
4 7 
4 
5 2 
5L 
5 1 
,, . , ,, 
m « 
7 
a 
. „ . . „ 
­
104 
m m 3 0 
a 
1 9 0 
. 2 5 0 
0 7 6 
. 4 5 0 
3 4 
50C 
3 6 7 
6 8 6 
134 
3 3 3 
6 4 1 
0 5 9 
0 5 9 
a 
• 
a 
6 
1 
4 
a 
a 
a 
■ 
6 5 
3 0 0 
1 
2 2 7 
7 0 9 
3 0 1 
36 5 
9 3 6 
93 6 
. « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 0 1 
2 5 0 1 . 1 1 
2 5 0 1 . 1 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
SEL GEMME 
CHLORURE 
* 1 SEL GEMME 
France 
DE S A L I N E SEL 
DE 
1000 DOLLARS 
Belg •Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«ARIN PREPARE POUR LA 
SODIUM PUR EAUX MERE! 
DE S A L I N E MARIN DE 
SEPARATION NA D[ 
*> SEL GEMME 
D E S T I N E S 
CL POUR 
DE S A L I N E S 
TABLE D E S T I N E S A 
F A B R I C A T I O N 0 
OE S A L I N E MARIN DE 
A AUTRES USAGES 
OU PREPARATION OES PRODU 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 6 8 
1 1 0 
19 
4 1 1 
3 8 0 
26 
26 
5 
2 
­
2 6 8 
1 1 0 
19 
4 1 1 
3 8 0 
26 
26 
5 
2 
• 
AUTRES 
TABLE DENATURES 
TABLE 
EAl DE 
LA 
Italia 
MER 
PRODUITS 
OU 
INOUST SF CONSERVATION 
I T S A L I M E N T A I R E S 
ND ND 
2 5 0 1 . 1 6 * 1 SEL Ρ A L I M E N T A T I O N HUMAINE EN EMBALLAGES DE 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 6 
2 7 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 0 1 . 1 9 « 1 AUTRES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 4 
3 8 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 4 0 
6 4 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
RHODESIE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
. S U R I N A M 
L I B A N 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 1 . 3 0 CHLORURE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
1 
1 
16 
6 
9 
7 
1 
DE 
2 5 0 1 . 5 0 EAUX MERES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 0 2 . 0 0 P Y R I T E S OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
72 
63 
11 
1 3 6 
13 
11 
4 1 
4 3 0 
145 
155 
1 5 3 
1 2 6 
43 
7 0 
2 
4 2 7 
1 1 4 
2 64 
6 3 1 
2 8 7 
53 
9 0 
3 3 5 
9 3 7 
4 5 0 
8 8 7 
23 
20 
10 
52 
33 
10 
3 4 6 
132 
5 0 
23 
14 
15 
25 
54 
25 
3 0 
14 
13 
23 
24 
17 
4 0 
6 1 7 
4 3 7 
158 
4 7 9 
0 0 6 
2 0 5 
117 
10 
53 
63 
. 1 
13 
11 
4 1 
2 4 2 
117 
7 
6 
117 
4 1 
7 0 
­
1 7 3 
3 1 
173 
2 3 
19 
54 
5 1 4 
3 7 8 
3 2 
2 8 
104 
2 6 
7 2 
SODIUM PUR M 
11 
107 
23 
5 1 
3 1 
3 1 
4 
1 
2 
1 1 
10 
3E S A L I N E S EA 
a 
. a 
• 
FER NON G R I L L 
28 
32 
11 
9 5 4 
95 
136 
63 
0 7 1 
0 6 3 
1 
1 
EME 
υ DE 
EES 
3 
3 
2 1 3 
. 2 5 
1 
22 
2 1 " 
1 
2 
1 
l 9 
î 3 
5 
4 
> > 
ND 
1 7 1 
9 0 1 
. 4 5 6 
3 5 
13 
1 0 
1 2 4 
6 3 6 
2 6 3 
3 2 9 
3 
2 
. 2 
. . 13 
1 
2 3 
. 6 
. a . 5 
6 
1 
13 
2 3 
15 
2 
3 0 
1 5 3 
52 8 
4 5 8 
1 2 8 
1 6 7 
6 
e • 
ND 
KG MAX 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
EN SOLUTION AOUEUSE 
MER 
1 
1 
1 
i 
3 
8 
4 
4 
4 
a 
a 
* • 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
. a 
' 
19 
. I L 
1 3 5 
a 
. • 
1 8 4 
2 5 
148 
1 4 7 
9 
2 
a 
2 
8 
0 4 0 
2 2 8 
a 
2 5 2 
2 7 
75 
182 
2 7 0 
1 8 7 
5 5 2 
18 
a 
10 
5 0 
a 
10 
3 3 3 
1 3 1 
2 7 
23 
6 
12 
17 
a 
12 13 
a 
a 
9 
15 
1 0 
5 8 4 
2 7 6 
5 9 0 
2 7 6 
7 0 6 
1 4 6 
3 7 
10 
7 
84 
17 
4 5 
2 7 
2 0 
■ 
■ 
2 
. ■ 
• • 
2 1 
• 11 
3 
4 
53 
23 
28 
2 1 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
. a 
„ . . . • 
35 
„ . 1 
a 
13 
a 
25 
8 
a 
6 
1 
18 
14 
1 4 5 
36 
78 
4 7 
25 
25 
. • 
­
3 
a 
2 
. 1 
. . • 
. a 
. • 
7 
32 
• 9 5 1 
9 1 
1 0 8 1 
39 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
a # 
· ] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Oezember — 1966 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
e e : 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SCHWEFEL ALLER ART ,AUSCEN.SCHWEFEL 0 . T A R I F N R . 2 8 0 2 
SCHWEFEL,ROH 
0 0 2 1 5 7 4 
0 0 3 1C8 2 1 3 
0 0 4 9 0 0 4 6 
0 0 5 15 4 5 4 
0 2 2 3 1 7 2 8 1 
0 2 6 8 2 8 4 
0 2 8 10 5 1 0 
0 3 0 6 4 5 5 8 
0 3 2 23 9 3 5 
0 3 4 2 1 2 5 
0 3 6 17 4 7 8 
0 3 8 9 6 1 9 
0 4 0 26 6 6 0 
0 4 2 3 7 6 9 7 
0 4 8 10 7 9 2 
0 5 0 4 1 4 7 5 
0 6 2 6 6 3 7 
0 6 4 6 8 8 4 
2 0 4 10 0 5 0 
2 0 8 3 1 8 4 0 
2 1 2 14 1 1 5 
2 2 0 19 1 8 2 
31B 1 5 0 0 
3 9 0 7 5 5 0 
6 0 4 I C 6 5 0 
6 6 0 3 1 7 
6 6 0 1 2 2 0 
7 0 4 1 9 5 0 
7 4 0 3 9 8 9 
lOOO 9 0 4 4 1 2 
1 0 1 0 2 1 5 2 8 8 
1 0 2 0 5 6 0 3 6 3 
1 0 2 1 4 5 0 4 3 0 
103O 55 2 4 C 
1 0 3 1 1 5 0 0 
1 0 3 2 3 1 8 4 0 
1 0 4 0 13 5 2 1 
ANOERER SCFWEFEL 
0 0 1 2 3 9 
0 0 2 3 8 2 
0 0 3 1 8 0 6 
0 0 4 2 8 3 
0 0 5 2 8 7 
0 2 2 3 2 9 8 
0 2 6 2 0 1 
0 3 0 8 9 5 
0 3 2 3 1 7 
0 3 4 3 4 6 5 
0 3 6 1 0 4 1 
0 3 8 4 5 9 6 
0 4 2 5 5 2 
0 4 6 1 4 3 
0 4 8 6 6 1 
0 5 0 7 9 0 
0 5 6 1 4 8 5 
0 6 6 1 9 7 4 
2 0 4 7 3 2 
2 1 6 9 8 
2 2 0 1 4 8 0 
2 8 8 2 3 7 
3 1 8 1 3 6 
3 2 2 1 7 1 
3 3 0 2 1 0 
3 3 4 3 7 7 
3 4 6 1 9 6 8 
3 5 0 . 1 4 9 9 
4 1 6 3 3 4 
4 3 2 3 1 5 
4 8 4 2 0 4 
5 0 8 6 9 8 
5 1 2 1 4 6 2 
6 0 4 3 7 5 
6 0 6 1 2 2 2 
6 1 2 5 4 6 
6 1 6 2 7 2 
6 2 4 2 8 7 
6 2 6 2 9 2 
6 3 2 3 0 6 
6 6 0 5 6 3 6 
6 6 4 6 7 1 5 
6 6 8 3 6 6 2 
6 7 6 1 8 5 
6 8 0 1 7 2 4 
7 0 0 1 0 3 7 
7 0 4 7 2 2 
7 0 6 6 7 1 
7 4 0 5 4 9 
1 0 0 0 57 7 8 0 
1 0 1 0 2 9 9 7 
1 0 2 0 16 1 6 6 
1 0 2 1 13 5 2 9 
1 0 3 0 35 0 9 6 
1 0 3 1 3 6 0 
1 0 3 2 14 
1 0 4 0 3 5 1 4 
1 2 9 1 
1 0 7 1 9 4 
9C C46 
14 9 2 5 
3 1 6 6 3 9 
8 2 8 4 
IC 5 1 0 
63 7 4 8 
23 9 3 5 
2 1 2 5 
17 4 5 8 
6 3 8 0 
28 6 6 0 
37 8 9 7 
10 7 9 2 
4 1 4 7 5 
1 4 9 0 
. 10 C50
3 1 8 4 0 
10 9 5 0 
19 162 
1 5C0 
7 5 5 0 
10 6 5 0 
. 1 2 2 0 
1 9 5 0 
3 9 8 9 
E e i 9 5 9 
2 1 3 4 5 6 
5 7 5 6 5 2 
4 4 5 7 1 9 
S l 3 6 1 
1 5 0 0 
3 1 8 4 0 
1 4 9 0 
. 68 
17 
15 
2 8 7 
7 
. . . . 1 
. . , 4 0 
110 
. • 4 7 6 
. . • 1 3 6 
. . . . . . a 
. s 
. 372 
7 7 5 
20 
. 9 1 
99 
2 4 9 
. , . . a 
a 
a 
. • 
2 9 0 7 
3 8 8 
158 
B 
2 3 6 2 
17 1 
9 
­
NATUERLICHER GRAPHIT 
0 0 1 1 6 C 9 
0 0 2 2 2 5 
0O3 1 4 0 
0 0 4 5 5 2 
0 0 5 1 9 3 3 
0 2 2 9 0 5 
0 3 0 4 0 7 
0 3 2 7 9 
0 3 4 85 
0 3 6 2 1 9 
0 3 8 3 6 6 
0 4 0 1 2 5 
0 4 2 5 9 0 
0 4 8 1 1 5 
, 1 7 1 
20 
3 9 1 
1 9 9 
4 1 6 
3 1 
a 
a 
8 
146 
46 
2 6 4 
• 
2 6 3 
1 1 0 1 8 
. . 5 2 9 
6 4 2 
I 8 1 0 
! 3 2 3 9 
! 5 1 4 7 
6 β 84 
! 3 1 6 5 
! 3 1 7 
1 1 2 2 4 3 1 
1 1 1 8 3 0 
4 6 9 1 
4 6 9 1 
3 6 7 9 
12 0 3 Î 
2 2 0 17 2 
15 2 9 8 
5 3 3 . 1 2 3 4 
2 5 7 1 1 
. . . 6 9 5 
9 8 
1 8 1 
23 
2 
2 4 
. . . . 5 8 5 
a 
. , a 
a 
9 7 7 
1 7 8 
. 1 6 7 
„ 5 
1 5 9 3 
a 
9 7 
_ , 1 6 4 
6 9 8 
a , 
. , , * 1 0 
74 
. , 4 7 
5 3 2 : 
a 6 4 9 
a 
2 0 3 
7 0 8 
1 3 3 
3 5 6 
• 
2 5 9 2 
1 0 3 
1 7 1 3 
2 9 4 
3 4 6 3 
1 0 1 6 
4 5 8 1 
5 5 0 
. 4 9 0 
65 
1 4 8 5 
1 9 7 4 
2 5 6 
25 
5 03 
5 9 
. . 2 1 0 
3 6 7 
3 7 5 
1 4 9 9 
2 3 7 
3 1 5 
4 0 
. 1 4 6 2
3 
4 4 7 
5 2 6 
2 6 2 
1 2 2 
1 9 3 
1 0 
5 2 9 4 
6 7 0 3 
2 9 9 4 
1 5 8 
6 7 1 
3 2 9 
5 84 
315 4 9 4 
9 4 4 0 4 9 4 3 9 4 6 
1 0 1 0 43 1 5 3 3 
1 6 5 6 1 14 0 2 3 
1 0 0 0 1 1 2 5 0 1 
6 7 7 4 5 2 4 8 7 6 
1 7 2 . 3 
3 2 
3 5 1 4 
19 . 5 2 6 
. . 2
7 5f 
4 4 
88 
a 
1 7 3 4 
4 0 5 
3 76 
78 
85 
1 7 3 
2 2 0 
65 
3 2 4 
Γ . 110 
I t a l i a 
a 
. . a 
, . a 
, a 
. 2 0 
. a 
. . . . . a 
. . . a 
. a 
. . a 
• 
2 0 
20 2 0 
. „ . ­
1 
2 2 
. . 4 
a 
. a 
. . 15 
2 
1 4 3 
1 3 1 
3 0 
7 3 
7 
12 
19 
27 
8 5 0 
a 
5 
a 
55 
1 4 3 8 
2 3 
3 2 8 
1 9 
1 0 8 1 
14 
. ­
1 C64 
1 0 
3 0 
9 6 
. 84 
. 1
. 38 
. 14 
2 
5 
κ ρ σ r τ 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT70N 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 0 3 SOUFRES OE TOUTE 
F r a n c e 
ESPECE 
P R E C I P I T E OU C O L L O I D A L 
2 5 0 3 . 1 0 SOUFRES BRUTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 4 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 5 9 3 
0 0 5 I T A L I E 6 1 8 
0 2 2 R O Y . U N I 1 1 9 6 2 
0 2 6 IRLANDE 3 4 2 
0 2 8 NORVEGE 4 3 0 
0 3 0 SUEDE 2 2 4 8 
0 3 2 F I N L A N D E 9 6 6 
0 3 4 DANEHARK 8 6 
0 3 6 S U I S S E 6 9 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 3 
O40 PORTUGAL l 1 5 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 4 3 
0 5 0 GRECE 1 6 6 0 
0 6 2 TCHECOSL 2 8 8 
0 6 4 HONGRIE 3 9 9 
2 0 4 MAROC 4­2JJ 
2 0 6 . A L G E R I E 1 2 9 5 
2 1 2 T U N I S I E 6 4 8 
2 2 0 EGYPTE 7 8 2 
3 1 8 .CONGOBRA 6 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 2 1 
6 0 4 L I B A N 4 4 5 
6 6 0 P A K I S T A N 2 3 
6 8 0 T H A I L A N O E 6 0 
7 0 4 H A L A Y S I A 9 7 
7 4 0 HONG KONG 2 1 5 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 5 4 2 4 
1 0 1 0 CEE β 4 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 2 5 3 
1 0 2 1 AELE 17 0 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 C59 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 
1 0 3 2 . A . A C M 1 2 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 7 
2 5 0 3 . 9 0 AUTRES SOUFRES 
0 0 1 FRANCE 19 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 25 
0 0 5 I T A L I E 3 4 
0 2 2 R O Y . U N I 2 1 5 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 6 6 
0 3 2 F I N L A N D E 3 0 
0 3 4 DANEHARK 2 3 5 
0 3 6 S U I S S E 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 38 
0 4 6 HALTE 19 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 
0 5 0 GRECE 6 0 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 8 
0 6 6 ROUMANIE 1 4 8 
2 0 4 MAROC 6 0 
2 1 6 L I B Y E 13 
2 2 0 EGYPTE 9 7 
2 8 8 N I G E R I A 2 1 
3 1 8 .CONGOBRA 10 
3 2 2 .CONGOLEO 15 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 3 4 E T H I O P I E 2 4 
3 4 6 KENYA 1 3 4 
3 5 0 OUGANDA 1 0 9 
4 1 6 GUATEMALA 26 
4 3 2 NICARAGUA 16 
4 8 4 VENEZUELA 2 3 
5 0 B B R E S I L 6 8 
5 1 2 C H I L I 9 1 
6 0 4 L I B A N 3 1 
6 0 8 S Y R I E 8 4 
6 1 2 IRAK 3 6 
6 1 6 IRAN 2 1 
6 2 4 I S R A E L 2 3 
6 2 8 J O R D A N I E 2 2 
6 3 2 A R A 8 . S E 0 U 2 2 
6 6 0 P A K I S T A N 4 2 6 
6 6 4 INDE 4 9 4 
6 6 8 CEYLAN 2 6 8 
6 7 6 B I R M A N I E 16 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 0 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 6 8 
7 0 4 MALAYSIA 5 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 5 4 
7 4 0 HCNG KCNG 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 3 8 
1 0 1 0 CEE 2 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 3 
1 0 2 1 AELE 8 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 4 4 
1 0 3 1 .EAHA 3 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 0 
2 5 0 4 . 0 0 G R A F I T E NATUREL 
0 0 1 FRANCE 2 4 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 1 
0 0 5 I T A L I E 3 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 1 9 5 
0 3 0 SUEDE 1 1 0 
0 3 2 F I N L A N O E 15 
0 3 4 DANEHARK 19 
0 3 6 S U I S S E 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 54 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
5 5 
4 cee 3 5 9 3 
5 9 5 
1 1 9 2 6 
3 4 2 
43C 
2 2 0 9 
5 6 6 
B8 
6 9 8 
2 5 9 
1 15C 
1 5 5 0 
4 4 3 
1 6 6 0 
6 1 
4 2 5 
1 2 5 5 
4 6 2 
7 8 2 
6 0 
2 2 1 
4 4 5 
BÖ 9 7 
2 1 5 
3 4 I B I 
6 3 3 1 
2 1 5 6 5 
16 7 6 3 
3 8 2 4 
6 0 
1 2 5 5 
6 1 
5 
3 
3 
34 
4 
4 Î 
1C 
3 Ï 5 2 
2 
7 
7 
17 
2 4 0 
4 4 
16 
4 
1 6 0 
14 
1 
, 14 
1 
17 
3 7 
6 7 
19 
. θ 
9 
5 
4 7 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
SAUF SOUFRE S U B L I N E 
17 
5 4 
'. 2 3 
3 4 
; 3 9 
! 2 1 4 
! 2 2 7 
3 9 9 
! 1 8 6 
23 
1 2 4 2 
9 4 
2 6 7 
2 8 7 
2 3 5 
a 
6 2 6 
17 1 1 
2 2 4 
2 8 . 6 0 
2 1 1 
5 0 
8 
15 
2 
2 
a 
a 
a 
4 2 
a 
a 
a 
6 3 
17 
14 '. 
a 
1 0 6 
7 
le 6 6 
a 
, a 
1 
6 
. 4 
3 9 
5 Ì ', 
2 1 ' 
4 5 
1 1 
29 
1 5 9 
7 
5 1 
2 8 
2 3 5 
7 0 
2 8 3 
38 
3 8 
6 
1 0 8 
1 4 8 
19 
2 
3 4 
4 
a 
16 
23 
2 8 
1 0 9 
19 
16 
5 
9Î 
3 2 
3 4 
2 0 
1 0 
15 
1 
3 8 6 
4 9 2 
2 1 3 
11 
5 1 
2 3 
3 8 
2 5 
3 2 
7C6 4 3 07O 
6 6 3 1 0 5 
124 1 9 2 5 
74 ι eoe 5 1 6 1 1 7 8 0 
15 
'. 2 260 
3 . 1 8 5 
5 '. 
1 ί 
1 2 
18 
2 7 4 
1 2 1 
9 1 
1 4 
1 9 
3 6 
4 5 
15 
5 7 
3 0 
I t a l i a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
i 1 
a 
l 
2 
19 
19 
4 
l i 
Î 
ï 2 
4 
5 
1 3 0 
I 
9 
2 1 B 
3 
47 
4 
1 6 7 
2 
a" 
6 0 
1 
2 
9 
i 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUEI 
NATUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
276 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUARZ 
QUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
QUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
10 
4 
4 
2 
I L I C F E 
1L ICHE 
6C3 
4 1 
4 7 0 
4 3 1 
7 1 5 
2 0 6 
27 
9 4 
1 0 1 
75 
6 1 
3 5 2 
8 4 
4 4 
50 
2 
3 
8 
3 
1 
3 
3 3 6 8 
2 2 6 1 
11CC 
9 0 2 
16 
3 
5 
1 2 6 
6 6 
6 4 
2 3 7 
3 0 0 
56 
6 4 5 
6 2 
7 9 
6 1 
4 1 
4 7 7 
4 5 8 
7 9 8 
1 4 8 
5 5 2 
4 
6 
6 5 7 
Janvi 
France 
1 
39 
12 
i i 
7Θ9 
7 8 0 
9 2 3 
6 4 7 
46 
4 
4 
39 
SANDE ALLER 
SANDE FUER I 
08 8 
0 0 3 
4 1 7 
5 9 6 
6 4 6 
8 9 9 
5 1 5 
7 0 4 
03 9 
8 0 5 
3 3 4 
5 9 4 
8 5 2 
6 1 8 
2 3 8 
6 1 6 
7 8 0 
0 B 4 
4 4 2 
0 6 4 
5 2 4 
4 0 0 
9 3 9 
8 0 6 
4 8 5 
9 2 9 
7 4 9 
7 7 0 
2 3 6 
5 5 0 
3 6 0 
5 4 6 
9 4 0 
2B 
2 2 7 
4 
49 
1 
3 1 3 
2 5 6 
55 
54 
3 9 3 
726 
562 
5 3 1 
5 6 5 
20 
71 
6 Í 1 
10 
142 
64 
3 8 0 
6 8 0 
7 8 0 
1 3 6 
9 2 0 
3 5 β 
3 7 1 
• 
: N A T U E R L I C F E SANDE 
76 5 
6 9 7 2 
4 C 0 2 
9 1 6 
9 
1 
1 
5 9 4 
13 
18 
13 2 9 9 
1 2 6 6 6 
6 3 1 
6 1 2 
7C8 
2 4 0 
C89 
9 8 8 
6 5 5 
5 4 0 
4 9 0 
6 6 0 
4 8 1 
9 7 6 
3 7 0 
2 8 1 
6 8 0 
8 9 4 
2 8 2 
2 4 5 
8 6 
9 0 
23 
! , Q U A R Z I T E , 
: UND 
6 
1 
8 
2 
8 
2 7 
18 
6 
6 
E UND 
15 
6 
32 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
7 
13 
2 
1 
3 5 6 
7 3 1 
6 
3 5 0 
1Θ 
1 4 Í 5 
1C94 
3 7 0 
3 5 1 
AUCH 
812 
4 5 5 
0 5 6 
175 
. . 9 6 3 
7 1 5 
23 
3 7 0 
C44 
5 3 7 
4 1 8 
727 
89 
6 1 
3 
­
ROH 
1UARZ I T E , R O H 
4 1 2 
2 8 3 
0 8 1 
5 8 7 
7 1 4 
3 6 
6 6 6 
8 2 0 
8 2 6 
7 4 1 
2 0 
2 0 
1 
1UAR2 
4 7 7 
3 0 6 
7 2 4 
6 7 5 
9 8 6 
6 2 5 
1 2 7 
0 7 7 
7 3 5 
4 5 9 
2 9 9 
3 8 9 
C63 
6 5 5 
3 9 9 
I T E , 
. . 7 
23 
, • 
50 
30 
. 20 
20 
.EOI 
.. . 1 1 0 
11 
26 
a 
. . . „ 3 
. a 
20 
er ­Décembre 
Belg.­
000 
.ux. 
kg 
Neder 
29 
28 
^ R T . A U C H 
and 
e ι 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
ι 
6 0 7 
5 8 2 
, 
3 
1 
2 
2 
GEFAERBT 
< D U S T R I E L L E ZWECKS 
5EC 
4 0 8 
3 4 3 
3 4 2 
1 6 7 
27 
9 4 
95 
74 
58 
1 5 0 
5 
36 
4 5 
7 
3 
2 4 4 4 
1 6 7 5 
7 5 5 
5 7 1 
12 
3 
5C5 
1 7 5 
6 7 
1 
7 5 0 
7 4 7 
2 
1 
7 5 0 1 
18 
63*0 
4 4 2 5 9 
8 6 9 5 2 
2 5 0 3 5 
4 9 9 
5 7 3 
2 0 6 
7 7 9 1 
0 0 9 
1 7 5 4 
5 3 2 
7 9 7 
3 6 2 6 
5 1 5 5 
4 5 0 
0 0 0 
4 0 0 
9 3 9 
8 0 6 
3 
4 4 7 1 9 0 
6 9 1 1 3 1 
9 1 3 5 4 
5 4 3 4 2 
8 4 3 
2 
0 1 3 
6 0 8 2 4 8 
63 5 0 
0 5 1 
1 6 2 1 1 8 
87 1 
3 0 8 
6 0 9 
0 4 8 6 7 1 8 
9 0 8 6 7 1 8 
1 3 5 
9 6 5 
l 
a 
4 
BEHAUEN 
DUER ROH 
5 
5 
5 
G L I C H 
7 
28 
1 
4 
3 
1 
2 
6 4 8 18 
3 76 2 2 
6 1 
4 2 6 
1 8 5 93 
091 
. 41 
8 3 8 4 
0 1 0 
7 7 0 2 
9 3 8 7 0 
4 6 7 76 
1 9 5 
0 0 0 
2 
3 
50Ò 
1 
. 
4 8 5 
2 1 1 3 6 1 
6 3 4 1 9 5 
4 1 4 1 5 7 
1 4 4 1 5 7 
6 7 7 2 
. 1 6 2 
5 
1 1 9 5 
5 4 6 2 6 4 
. 3 6 2 6 
6 3 0 
0 4 0 2 
9 0 
50 
33 
9 
9 
β 
8 
0 0 . L E D I G 
BEHAUEN 
3 6 5 
1 
48C 
8 4 4 2 
8 4 4 
ZE 
02 
7 1 
9 1 
27 
5 
97 
68 
32 
18 
02 
33 
( T E I L T 
1 
1 
i 
) 
ì 
3 
] 
I 
} 
5 
. i 
4 
1 0 
99 
1 
18 
14 
4 
4 
3 
17 
63 
■ 
1 
1 
1 5 6 
5 
f 4 2 6 2 
5 4 0 9 8 
3 1 6 3 
J 1 6 3 
; 
ι 
83 
66 
25 
2 3 7 
3 0 0 
56 
6 2 8 
62 
68 
ai 3 7 
178 
3 9 2 
6 7 2 
3 65 
4 9 5 
. . 6 1 6 
5 8 4 
2 3 4 
7 8 7 
a 
0 3 0 
2 7 
16 
9 0 
9 7 1 
16 
5 5 5 
9 5 2 
833 
a 
7 0 
90 
6 5 6 
0 84 
3 5 0 
. 5 2 4 
a 
. a 
■ 
1 7 4 
6 3 6 
6 7 3 
4 2 7 
0 5 0 
. . 8 1 5 
164 
8 82 
5 8 3 
a 
353 
142 
4 9 0 
88 
9 6 6 
9 1 5 
• 
9 8 4 
9 8 3 
9 3 2 
2 3 1 
69 
23 
5 
• 
. . Z E R T E I L T 
3 
1 
L 
2 
3 
t 2 
2 
'. 
3 3 
I 4 
3 
i 
. 4 
í 
1 3 
1 13 
! i 
14 
. . 5 64 
. ­
9 9 6 
9 8 0 
16 
. , a 
• 
4C7 
9 2 5 
5 2 9 
. 9 5 6 
4 
69 
107 
5 0 
124 
3 9 0 
3 8 8 
38 
2 9 1 
74 
Ita 
1 
1 
2 
76 
79 
2 
76 
76 
6 
86 
8 
1C2 
6 
95 
95 
5 
1 
8 
16 
7 
8 
8 
5 
3 
ia 
4 3 
2 
4 2 1 
2 0 0 
203 
136 
8 
. . ­
106 
2 2 
9 6 4 
1 2 4 
7 1 7 
108 
9 9 0 
9 8 6 
6 0 
. . 1 2 5 
817 
. a 
1 0 0 
. a 
. . 8 0 0 
C38 
• 
6 9 8 
9 1 7 
3 1 9 
2 6 9 
4 
2 
a 
19 
984 
182 
6 0 3 
. 6 9 6 
36 
5 9 2 
825 
766 
7 0 0 
. a 
1 
O i l 
2 0 4 
3 7 1 
107 
a 
3 2 7 
. . . 2 
7 0 8 
a 
. 10 
3 1 9 
l ρ » 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
17 
11 
23 
73 
6 4 
19 
2 7 3 
14 
27 
22 
13 
8 7 2 
6 4 3 
9 1 6 
4 5 3 
133 
1 
1 
179 
SABLES NATURELS 
100C 
France Belg.­
. 16 
. , . 6
. 8 
. 1 
2 6 5 
7 0 
162 
108 
17 
1 
1 
16 
DOLLARS 
­ux. 
9 
9 
MEHE COLDRES A L 
SABLES M E T A L L I F E R E S 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
6HANA 
GUATEMALA 
J A M A Ï Q U E 
VENEZUELA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
15 
10 
4 
3 
8 8 3 
3 8 7 
2 2 6 
6 7 5 
184 
807 
75 
3 0 1 
3 2 0 
194 
198 
5 0 1 
7 9 3 
14 
2 7 5 
2 1 8 
3 4 
13 
38 
14 
4 6 
14 
35 
46 
13 
3 7 8 
3 5 4 
7 0 9 
9 3 4 
253 
9 
25 
47 
POUR USAGES 
. Β 
. 2 9 3 
2 159 
3 7 
. a 
a 
a 
a 
3 8 6 
a 
1 
33 
a 
a 
. 9 
4 
a 
. a 
a 
­
2 5 5 8 
2 4 6 0 
4 5 9 
4 2 5 
3 9 
9 
12 
■ 
2 5 0 5 . 9 0 AUTRES SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
1 
12 
11 
596 
2 5 6 
4 4 1 
cea 6 1 
31 
2 4 
11 
522 
28 
22 
138 
4 4 2 
6 7 5 
6 0 1 
13 
4 
2 
• 
2 5 4 
1 
8 0 4 
14 
a 
a 
2 
2 7 5 
. 2 2
1 3 6 6 
1 0 7 2 
3 0 9 
2 7 9 
5 
2 
. • 
Nederland 
4 
4 
E X C L L S I O N 
¡ N D U S T R I E L S 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
7 4 0 
a 
C07 
179 
4 1 2 
6 3 9 
75 
2 9 9 
2 8 3 
188 
168 
3 4 0 
69 
13 
2 1 6 
187 
a 
a 
19 
1C 
. 14 
35 
46 
■ 
957 
3 3 8 
4 8 6 
Θ11 
133 
. 1C 
­
2 2 ! 
a 
1 0 ! 
15C 
i 22 
4 
51C 
4 8 2 
2 Í 
2 " 
• 
QUARTZ Q U A R T Z I T E S BRUTS D E G R O S S I ! 
D E B I T E S PAR S C I A G E 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET Q U A R T Z I T E S , BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
102 
105 
199 
83 
68 
13 
5Θ6 
4 9 6 
88 
71 
1 
1 
• 
,. 1 
a 
a 
a 
­
3 
2 
. a 
1 
1 
• 
8 
2 0 6 
a 
2 0 3 
1 7 6 
1 2 9 
a 
1 
5 
4 
3 
2 4 
2 
. 2 5 
2 5 
a 
a 
2 
a 
13 
8 2 8 
5 9 2 
2 1 9 
163 
5 
. 3 
• 
344 
5 7 6 4 
1 3 ' 
1 
1 
6 246 
6 2 4 4 
1 
1 
2 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
OES 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
OU SIMPLEMENT 
OU S I H P L E H E N T 
IE 
. { 
. . • 
22 
22 
5 
95 
82 
ï • 
19C 
182 
F 
1 
. a 
­
15 
10 
7 
73 
6 4 
19 
2 6 7 
14 
19 
22 
12 
5 0 4 
4 8 9 
7 3 7 
3 3 5 
115 
. . 163 
119 
173 
2 1 9 
4 3 7 
2 
. 1 
3 2 
2 
2 7 
6 4 1 
7 2 2 
. 1 
6 
33 
13 
8 
, 46 
. a 
. ­
5 0 5 
94B 
4 3 5 
4 2 5 
76 
. . 4 6 
10 
2 3 8 
3 3 5 
. 4 4 
8 
24 
5 
176 
23 
aa6 
6 2 7 
2 54 
2 1 8 
5 
2 
. • 
DEGROSSIS 
. . . 83 
, • 
a7 
86 
1 
, . . • 
2 5 0 6 . 9 C QUARTZ ET QUARTZITES SIMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
263 
1 3 1 
4 3 0 
148 
118 
93 
13 
IB 
6 1 
37 
138 
268 
47 
63 
14 
a 
. 1 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
1 
. a 
1 
I C I 
a 
3 4 ! 
33 
6 Í 1 
13 
5 Í 
31 
ς 
. 44 
6 
3 
7C 
a 
101 
1 
1 
.' a 
. 
1 0 4 
49 
6 0 
116 
a 
12 
5 
3 
5 
78 
2 6 8 
3 
55 
3 
Italia 
2 
9 0 
7 1 
17 
10 
16 
110 
1 3 0 
1 1 0 
1 1 0 
17 
. a 
a 
. . . . 7 1 
5 
1 1 0 
17 
83 
76 
1 
. • 
79 
9 
113 
6 4 
13 
2 8 4 
2 0 4 
79 
6 4 
. . • 
55 
12 
24 
13 
. 28 
, . 1 
46 
. a 
1 
11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEHH l 
MULL 11 
K A C L I r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F EUER F 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 
1C9 
6 2 
37 
30 
7 
2 
. T O N , 
52C 
4 8 0 
3 2 4 
6 1 5 
5 3 2 
4 1 5 
53C 
6 9 0 
1 6 7 
6 3 3 
0 3 9 
5 1 9 
3 5 1 
2 7 5 
3 4 9 
France 
ANDALLSIT 
•SCHAMOT 
UND 
IC 
7 
9 
4 0 
26 
2 
13 
7 
2 
124 
93 
25 
24 
1 
3 
( A O L I 
94 3 
3 3 6 
4 2 7 
1 6 6 
1 0 2 
7 5 0 
7 C 9 
8 7 8 
2 9 9 
3 6 9 
2 4 9 
8 9 0 
3 1 5 
3 4 6 
192 
4 9 1 
9 7 1 
6 5 5 
8 9 5 
6 2 3 
1 0 5 
3 4 7 
24 3 
54 
14 
4( 
' 3 6 ' 
; 1 ' 
Belg.­
l 
ι 
2 
1 
> 5 8 
Γ 3 7 
) 14 
8 
6 
1000 
Lux. 
. 3 2 4 
5 5 8 
4 6 8 
4 1 5 
5 3 0 
9 3 2 
6 6 2 
4 0 a 
8 3 9 
8 6 2 
3 4 5 
2 5 0 
­
kg 
Neder 
1 
1 
. C Y A N I T . S I L L I H A N I T 
land 
_ a 
. 10 
a 
­
9 5 3 
8 4 9 
6 2 
3 9 
4 2 
. 11 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 8 
16 
18 
17 
2 
5 2 0 
4 8 0 
. 52 
54 
a 
• 
C69 
8 1 7 
7 1 7 
1 2 0 
186 
1 
. 3 4 9 
.AUCH GEBRANNT 
­KOERNUNGEN UND T O N ­ D I N A S M A S S E N 
N H A L T I G Í 
2 
3 
40 
4 
1 
3 
55 
«9 
5 
4 
ESTE MASSEN 
2 0 
53 
14 
86 
167 
1 
2 
2 
2 2 
11 
12 
1 
1 
5 
1 
4 3 0 
3 6 5 
54 
4C 
6 
2 
9 2 0 
7 6 3 
3 8 1 
8 0 3 
1 3 9 
8 2 8 
3 5 2 
4 2 3 
5 7 7 
1 5 5 
2 0 6 
3 6 0 
122 
1 7 9 
0 4 3 
7 8 7 
5 7 4 
1 6 0 
112 
46 5 
9 3 9 
2 4 1 
3 1 2 
0 2 6 
4 5 2 
4 4 5 
2 2 2 
1 5 1 
4 8 8 
5 7 6 
R LEHH UNO 
157 
2 14 
4 1 1 
100 
125 
2 
14 
7 
2 
73 
3 0 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
1 1 6 8 
1 0 1 0 
1 3 5 
123 
4 8 1 
8 5 4 
8 4 5 
3 3 0 
8 6 9 
6 1 5 
4 4 9 
6 7 9 
54 8 
0 5 5 
8 0 2 
2 5 8 
5 5 8 
5 7 3 
7 4 2 
9 2 3 
1 2 2 
3 7 3 
7 9 7 
2 1 5 
1 9 1 
1 2 3 
5 3 7 
4 2 5 
32 5 
33C 
8 6 2 
3 2 5 
3C2 
179 
9 9 5 
6 7 3 
9 4 8 
3 8 0 
7 5 4 
8 3 5 
49 
2 
88 
1 6 2 
11 
10 
5 
1 
3 3 3 
3C2 
23 
12 
7 
TCN 
12 
15 
15 
5 
1 
1 
55 
44 
β 
6 
1 2 ' 
361 
0 5 ! 
2 0 : 
i s t 4 ; 
65« 
4 ! 
2 3 ! 
2 ( 
25 
3 4 Í 
5 4 ! 
7 4 : 
2 8 ( 
97« 
652 
5 ! 
3 4 Í 
26 = 
C 8 : 
3 7 ! 
166 
517 
695 
16" 
4C 
1 0 ! 
2 6 1 
515 
2C 
5 
14C 
5 ! 
52C 
92 
. 112 
4 6 ! 
9 3 9 
6 5 c 
146 
C66 
712 
835 
IOC 
4 87 
6 1 2 
US* 
4 74 
395 
575 
7 5 1 
7 3 2 
ie . 24 
795 
48 
. 272 
139 
97 
3 
2 
a 
197 
. 584 
a 
5 
52£ 
S 
a 
. 2 ! 
a 
, a 
­
536 
5 9 5 
116 
617 
R TCN 
5 
2 
9 
8 
. 
11 
6 
18 
16 
4 5 8 
. 1 4 2 
57 
6 2 
6 
3 
1 5 8 
a 
14 
1 
a 
. a 
2 
9 3 6 
7 1 8 
1 9 5 
1 6 9 
23 
20 
. ­
8 2 1 
. 8 7 7 
1 4 5 
3 9 
a 
a 
77 
a 
a 
4 7 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
. 
a  
. ­
0 1 7 
8 8 2 
1 3 5 
1 2 6 
. a 
, ­
0 1 1 
a 
8 2 2 
9 1 
86 
. 1 
6 6 
2 5 
1 6 6 
0 10 
1 0 7 
7 0 
1 
1 
3 
2 9 
83 
l 
118 
1 1 6 
4 2 
5 9 4 
a 
3 8 
10 
2 7 
7 5 2 
6 7 3 
2 4 
24 
55 
a 
1 
. 
2 
3 5 5 
. 3C8 
33 
a 
4 5 
7 3 1 
1 
2 0 1 
1 
45 
7 6 1 
6 9 8 
0 2 6 
9 7 8 
33 
a 
1 
3 
4 2 7 
2 2 3 
. 8 4 9 
4 2 9 
6 7 3 
6CC 
92 8 
. * 
10 
4 
5 
2 1 
1 
9 
7 
2 
66 
42 
19 
19 
2 
15 
4 
8 
24 
1 
1 
1 
10 
10 
1 
63 
52 
28 
25 
1 
126 
172 
4 03 
1C9 
14 
7 
2 
65 
2 9 
9 3 6 
an 1 2 1 
112 
4 4 2 
5 7 6 
9 2 4 
. 837 
6 L 3 
6 64 
852 
2 54 
119 
23 
8 9 0 
64 
a 
163 
3 4 8 
7 7 9 
7 4 0 
5 23 
B56 
a 
. 9 7 3 
C3B 
2 4 6 
9 8 8 
a 
5 5 0 
127 
1 4 0 
5 7 5 
4 7 1 
6 8 7 
115 
5 2 7 
1 1 5 
9 9 2 
9 4 2 
5 1 7 
4 6 0 
1 6 0 
. . , 2 3 6 
C86 
8 2 1 
7 96 
2 66 
2 8 1 
a 
a 
1 8 9 
1 8 1 
2 5 7 
6 5 7 
a 
6 03 
186 
1 8 5 
6 7 8 
5 2 1 
1 7 4 
9 84 
138 
1 4 7 
3 06 
6 4 5 
9 1 6 
1 2 0 
3 73 
a 
a 
7 
1 2 3 
3 9 2 
65 
2 7 2 
a 
a 
. 3 0 2 
1 7 9 
. ­
1 2 6 
6 98 
2 3 1 
2 4 8 
Italia 
10 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
16 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
4 0 
19 
6 
4 
. . 5 
. • 
188 
6 9 2 
4 0 6 
03 8 
6 6 
3 
. • 
1 
4 1 
a 
16 
a 
1 
a 
2 0 2 
. 1 
1 9 9 
. , a 
• 
5 1 0 
5 8 
4 1 6 
2 0 3 
3 6 
3 0 
a 
1 
5 9 
9 5 
1 4 1 
1 8 4 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
5 2 8 
6 1 3 
_ . 4 6 
7 5 0 
2 
a 
a 
a 
. 5 
7 8 7 
4 7 9 
4 2 9 
3 4 3 
73 
5 1 
. 7 7 2 
8 6 2 
9 0 0 
9 7 1 
4 1 5 
a 
6 9 7 
2 4 5 
1 
3 
C20 
7 7 0 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 1 
. 2 
, a 
6 0 0 
2 1 5 
6 0 0 
a 
1 4 0 
8 3 4 
4 8 
3 3 0 
8 6 2 
3 0 0 
. a 
9 9 5 
• 
5 1 6 
149 
3 0 0 
9 0 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H EX IQU E 
VENEZUELA 
ISRAEL 
H A L A Y S I A 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
A R G I L E S SF 
S I L L I M A N I T E 
CHAMOTTE ET 
2 5 0 7 . 1 0 K A O L I r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
20Θ 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
I R A N 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 
10 
3 6 
58 
18 
84 
63 
2 3 4 
0 9 3 
8 4 0 
6 1 4 
2 5 6 
14 
8 
4 5 
F r a n c e 
. . a 
10 
a 
• 
2 7 
4 
3 
1 
2 0 
1 
1 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 3 6 
56 
7 
84 
63 
9 8 0 
4 8 0 
2 9 0 
162 
2 1 0 
7 
6 
• 
N e d e r l a n d 
1 8 7 
1 7 5 
9 
5 
3 
a 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
10 
a 
2 
1 
. • 
8 2 6 
3 2 9 
4 4 1 
3 7 1 
11 
. « 45 
ARGILES EXPANSEES ANDALOUSITE C Y A N I T E 
MENE CALCINEES N U L L I T E TERRES 
DE D I N A S 
ET A R G I L E S K A C L I N I Q U E S 
3 
2 
3 5 5 
2 7 9 
2 2 4 
7 3 9 
8 6 5 
6 6 
26 
3 3 3 
2 2 7 
2 2 
15 
8 5 
15 
39 
10 
4 0 1 
4 6 1 
7 1 4 
6 6 5 
1 2 2 
8 
3 9 
1 0 4 
1 
1 
a 
4 4 
75 
7 3 6 
195 
2 0 
2 
84 
2 
14 
3 
a 
1 0 
3 9 
• 
2 5 9 
0 5 0 
1 3 3 
1 1 4 
6 4 
4 
3 9 
12 
2 5 0 7 . 3 0 H A T I E R E S R E E R A C T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
4 0 2 
9 3 7 
3 9 6 
3 1 5 
6 6 0 
1 0 2 
23 
1 1 8 
29 
7 1 
5 1 1 
3 4 4 
14 
2 2 6 
4 9 
1 4 1 
4 3 
16 
8 2 
25 
4 4 
U 
6 2 4 
7 1 1 
5 1 4 
165 
1 8 9 
6 
27 
2 0 3 
1 
3 
5 
5 
a 
7 9 7 
52 
2 8 6 
C30 
6 0 
7 
l 
2 
7 
2 2 3 
. . 1 6 1 
2 
12 
2 
a 
8 2 
2 5 
4 4 
• 
El C 
1 6 5 
4 6 6 
2 9 8 
166 
6 
2 7 
14 
5 
. 6 
1 
4 
a 
. 2 
. 1 
. . a 
. • 
22 
16 
5 
3 
1 
1 
. • 
53 
. 74 
19 
5 
12 
1 6 6 
1 5 1 
14 
13 
a 
. a 
­
1 
16 
a 
1 
i 
2 2 
1Θ 
1 
1 
3 
. . • 
1 
14 
. 2 
2 
. 2 
3 7 
a 
11 
75 
2 0 
53 
5 0 
2 
a 
a 
­
DE 
2 
1 
2 
1 
A R G I L E S ANOALOUSITE C Y A N I T E S I L L I M A N I T E 
C A L C I N E E S N U L L I T E TERRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
IRAN 
ISRAEL 
AP.AB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SOUT.PROV 
SECRET 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
8 0 3 
7 1 1 
8 4 4 
38 4 
9 0 2 
8 7 
1 9 9 
1 1 2 
87 
9 1 3 
4 5 3 
23 
8 4 
16 
33 
43 
1 1 
24 
28 
9 4 
1 6 5 
15 
34 
6 5 
12 
29 
18 
15 
1 0 
11 2 8 
1 4 3 
5 1 1 
6 4 6 
0 6 1 
7 7 0 
2 1 8 
22 
4 8 
3 2 3 
28 
1 
. 3 
89 
2 
. 3 6 
3 
4 
. . . 14 
. 4 3 
a 
. 3 2 
. . a 
1 
a 
a 
. ­
5 0 4 
6 1 1 
17C 
124 
DE CHAHOTTE ET DE 
49 
. 34 
2 
3 
lî 
1 0 8 
89 
15 
11 
5 4 
1 2 8 
. 3 2 3 
3 7 
1 4 3 
6 8 5 
5 4 2 
a 
• 
3 4 9 
2 1 7 
143 
a 
6 6 6 
4 6 
2 4 
2 4 1 
2 2 5 
7 
2 
85 
5 
. 9 
0 7 6 
3 7 5 
5 5 9 
5 4 2 
5 0 
a 
a 
9 2 
3 4 1 
1 2 4 
2 5 5 
a 
6 2 3 
4 2 
14 
6 8 
27 
53 
2 7 6 
3 3 7 
14 
6 2 
4 3 
4 2 
4 0 
16 
a 
. a 
11 
4 1 2 
3 4 3 
9 5 0 
Β 04 
18 
. . 101 
HEHE 
DINAS 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
4 9 1 
3 4 2 
7 4 8 
a 
5 3 9 
11 
1 9 0 
112 
84 
756 
4 3 7 
13 
13 
6 
2 9 
43 
11 
24 
. . 1 
15 
26 
5 
10 
. a 
. 10 
11 
. • 
975 
1 2 0 
6B8 
4 9 6 
Italia 
2 1 4 
1 0 5 
9 7 
75 
12 
6 
. ­
1Ô 
2 2 
2 
16 
5 
4 
3 
. • 
7 
2 
15 
8 
. . . a 
. . 12 
7 
. a 
β * 
1 
'8 3 1 
2 0 
3 
a 
. 88 
2 0 9 
2 3 
4 0 
11 
4 8 
6 
a 
a 
5 7 
14 
1 0 
3 4 
6 
. . . a 
14 
9 4 
1 2 1 
a 
0 
2Θ 
2 
2 9 
18 
14 
. , 28 
• 
8 3 9 
2 8 4 
1 8 8 
1 3 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali: BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 17 918 
1031 416 
1032 81 1040 2 230 
2 726 239 
61 101 
49 
18 
20 
11 91 
93 127 
20 
13 1 1 8 2 3 
75 465 38 517 
118 759 
20 244 
13 
899 _ Cli 1 482 
Î34 882 665 947 
029 
526 
351 
590 
2*5 
34 
11 497 
50 084 8 656 
12 
1 
20 
655 1 317 65 
735 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 204 
soa 
224 248 272 302 390 400 504 604 612 632 636 660 800 
1000 
1 0 1 0 3 4 4 4 6 0 
1 0 2 0 3 4 2 8 6 
1 0 2 1 17 9 3 9 1030 2 1 7 0 0 
1 0 3 1 2 4 9 6 
1 0 3 2 4 6 2 5 
1 0 4 0 4 1 8 
FARBERDEN.NATUERLICHER E ISENGLIMMER 
527 80 3 052 800 278 901 724 736 189 199 750 94 7 735 829 526 351 763 C12 305 597 60β 010 153 509 813 
2 16 334 
149 1 012 280 558 608 
1 ΟΙΟ 
2 153 4 509 
40C 864 253 CSI 85 660 4 253 384 70 249 29 726 
16 008 
9 563 
2 238 
4 258 
416 
455 
871 
11 976 
258 
2 5 8 
54 21 132 
FAPBERDEN.ROH 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
415 3 4 3 
6 1 
3 7 
2 
2 
1 0 
3 8 2 
3 4 3 
28 
5 
2 
2 10 
FARBEROEN.GESCHLAEMHT ODER GEPULVERT 
001 002 003 022 0 34 036 038 042 208 224 400 660 696 
lOOO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
310 355 543 379 463 550 2O0 164 343 105 396 94 261 
7 0 9 
4 8 0 
7 6 6 
0 4 9 
3 8 7 
3 2 4 
3 7 1 
7 3 
190 194 367 
80 136 177 
20 
323 4 
260 
668 498 C33 861 C72 319 343 64 
75 34 35 35 6 5 
57 12 
7 
6 38 
FARBERDEN,GEBRANNT ODER GEMISCHT 
001 003 022 036 062 400 636 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
105 124 147 106 101 518 80 
670 324 992 332 251 133 16 103 
268 
32 5 
5 139 
125 14 
91 
NATUERLICHER EIS ENC-L IMMER 
004 280 260 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
592 
299 
143 
87 149 
46 76 
447 
280 20 20 
147 47 76 
1 
2 103 
0 96 
7 
28 
051 
22 
211 
2 34 
5 49 
537 
29 
272 
1 158 
349 
3 83 
3 89 
13 144 
20 
5 3 29 
567 912 582 105 64 
20 
9 
83 124 82 70 10 
80 
666 215 346 213 93 
2 
12 
144 
19 
123 
67 
1 
NATUERLICHE KALZ IUHPHO.SPHATE, NATUERL ICHE K A L Z I U M ­
A L U M I N I U M P H O S P H A T E , A P A T I T UNO PHOSPHATKREIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
268 
10 9 4 
5 41 
53 1 
8 5 0 
7 3 7 
9 7 3 
3 6 1 
74 2 
84 3 
3 9 1 
IC 507 
9 8 5 0 
4 7 3 7 9 1 3 
3 9 0 4 
8 4 3 
6 0 
6 0 4 
7 4 2 
14 0 4 7 154 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 8 . 0 0 C R A I E 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 204 208 224 248 272 302 390 400 504 604 612 632 636 660 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
­ A L G E R I E 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I E AN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
4 4 
5 0 2 
50 2 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
26 
26 
2 5 
20 10 
9 5 
6 7 
9 4 
3 4 2 
2 4 
109 
4 2 
2 0 7 
6 5 
3 6 
736 77 
64 1 114 
19 
8 
1010 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
lOOO 1 0 1 0 1020 1 0 2 1 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 
5 1 6 
30 
5 116 
67 908 860 
6 6 4 310 
18 164 
26 
25 138 51 
86 13 15 12 13 
6 0 
37 10 11 19 
29 
62 
142 
32 
9 4 4 
8 3 0 
5 5 4 
2 6 8 
5 5 4 
6 0 
107 
7 
118 17 4 5 
8 0 3 
4 0 6 
573 
305 
1Θ 171 21 
9 116 
49 
86 
15 12 13 55 
32 
737 087 <36 220 207 55 
94 
7 
4 0 2 
86 1 
16 
22 
2 
5 
37 
9 9 19 
2 9 
62 142 
9 8 2 555 
89 21 338 5 7 
56 
1 
1 
72 
4 
5 5 
119 11 0 2 1 7 
98 
77 
19 
18 
2 
TERRES COLORANTES OXYCES DE FER HACACES NATURELS 
TERRES COLORANTES BRLTES 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
11 5 5 2 
TERRES COLORANTES LAVEES OU P U L V E R I S E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
CAMBODGE 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 40 27 22 18 20 13 16 23 21 50 13 12 
3 a 4 
9 6 
1 6 1 
85 
118 
23 
26 
9 
13 11 20 5 a i l 2 20 1 1 
3 2 
6 0 
4 9 
63 
2L 
22 
7 
9 
25 
16 
13 7 1 
16 
3 
1 
34 
55 
76 
26 
11 
TERRES COLORANTES CALCINEES OU MELANGEES ENTRE ELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 35 16 13 11 83 12 
2 5 2 
65 141 38 34 12 2 12 
25 3 2 2 13 1C 1 7 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES DE FER H I C A C E S NATURELS 
0 0 4 A L L E H . F E D 18 18 
1 1000 
1010 1020 1021 1 1030 1 1031 1032 
M O N D 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA .A.AOH 
2 5 1 0 . 0 0 PHOS 
001 
003 022 030 036 038 040 268 
CALC 
FRANCE 
PAYS­BAS ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL LIBERIA 
49 20 17 11 12 4 5 
31 
l a 1 1 12 4 5 
13 
35 
6 11 4 
12 
107 52 36 21 14 
ï 5 
ia 2 16 10 
PHATES OE C A L C I U H NATURELS PHOSPHATES A L U H I N O ­
IQUES NATURELS A P A T I T E ET C R A I E S PHOSPHATEES 
5Θ 
4 7 4 
2 2 9 
44 
2 3 9 
3 7 7 
4 1 14 
56 
4 74 
2 2 9 
44 
1 8 9 
41 
21 3 77 
338 10 
58 
3 
20 
5 
35 
120 10 103 15 7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEÍ 
76 
2 1 
53 
53 
0 4 7 
2 4 8 
7 6 7 
70 6 
9 7 1 
1 3 3 
7 0 
2 2 
F r a n c e 
2 C60 
8 4 0 
9 1 4 
8 5 3 
2 84 
2 9 
. 22 
iODC 
Be lg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
3 0 8 9 8 5 5 8 
2 0 3 6 2 4 5 
10 4 6 7 
1 0 4 4 7 
7 0 5 1 3 
7 0 
2 0 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
4 2 
42 
511 
1 
4 06 
4 06 
1C4 
. 50 
• 
N A T U E R L I C H E S 6 A R I U M S U L F A T . N A T U E R L I C H E S BARIUMKARBO­
N A T . A U C H GEBRANNT,AUSGENOMHEN R E I N E S BARIUMOXYD 
N A T U E R L I C H E S BAR IUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 6 
3 1 4 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
64 
10 
36 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 4 6 
1 1 4 
15 
12 
9 
1 
6 
2 6 9 
1 4 3 
7 4 2 
75 7 
2 9 t 
0 6 9 
7 5 0 
4 9 2 
2 4 5 
4 5 6 
8 0 6 
6 2 0 
6 5 1 
3 1 0 
06 8 
0 8 8 
2 0 5 
4 2 0 
1 5 0 
3 0 5 
5 4 7 
9 3 9 
7 4 9 
6 8 7 
7 3 0 
1 6 5 
3 0 0 
3 0 9 
4 6 8 
3 6 9 
2 0 7 
8 0 2 
9 7 4 
5 6 3 
54 3 
1 0 
7 9 9 
3 
2 
1 
2 
12 
5 
1 
1 
5 
1 
0 2 3 
5 9 8 
. 2 9 3 
4 6 1 
a 
ICQ 
. . C"?9 
a 
ì a o 
a 
4 8 
. a 
4 2 0 
« a 
5 4 7 
9 3 9 
7 4 9 
. . . 3 0 0 
. ­
8 9 7 
9 1 4 
8 5 5 
6 7 5 
C8C 
3 9 4 
2 
4 8 
3 6 
3 
2 5 
2 0 2 
13 
8 
4 
4 
N A T U E R L I C H E S BAR IUMKARB0NAT , AUCH 
l o c o 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K I E S E l 
B I S 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 6 
3 3 0 
6 1 6 
6 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I M S S l 
UND AN 
B I M S S l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B IMSST 
« E I N S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
20 e 2 1 6 
4 0 0 
3 0 7 
2 4 
2 5 4 
2 5 4 
3 
2 6 
G U R , T R I P E L UNO 
AUCH GEBRANr· 
1 
1 
15 
1 
1 
27 
2 1 
3 
3 
1 
9 7 4 
7 5 2 
5 8 5 
30 6 
7 8 3 
9 8 4 
2 9 2 
5 5 6 
2 5 2 
4 0 7 
9 0 
140 
5 9 
2 6 5 
1 4 6 
6 1 
2 0 1 
1 2 6 
2 2 2 
6 2 
3 6 4 
4 0 1 
7 9 1 
2 4 3 
6 4 B 
3 1 7 
2 6 
4 B 9 
15 
1 
19 
17 
3 
. . a 
3 
" 
DGL 
5 5 9 
8 3 8 
0 4 9 
2 0 7 
1 7 0 
. 1 2 0 
2 6 9 
2 7 5 
9 0 
1 4 0 
59 
23 
1 4 6 
a 
1 5 8 
10 
45 
6 0 
7 8 7 
6 5 4 
9 4 6 
6 2 6 
7 7 4 
2 4 8 
25 
4 1 3 
M I T E I N 
63 
1 
7 
3 , 
6 
1 
Θ5 
7 2 . 
4 
4 
8 
6( 
E I N . S C H M I R G E L . N A T U E R L . K O R U 
D . N A T U E R L . S C H L E I F S T O F F E , A U ( 
E I N I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
3 1 
1 
28 
2 7 
1 
E I N , R O H OD 
H L I E S S L . B I 
34 
9 4 
4 4 8 
26 
5 
3 
1 
1 1 
20 
1 3 0 
4 2 6 
3 6 5 
9 1 0 
1 9 1 
9 6 2 
43 2 
9 2 9 
5 0 7 
07 1 
0 2 6 
2 
a 
1 
_ • 
­ I N UNGLEICHMAES 
H S K I E S I 
a 
a 
. 2 3 
. . 53 
2 
. ­
3 
4 8 7 
. . 3 6 6 
'. 2 8 3 
5 l 1 8 0 
8 
5 1 1 4 4 
5 1 1 3 6 
) 2 9 
5 
8 
■ 
GEBRANNT 
64 
7 
22 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 1 4 
93 
12 
9 
3 
5 
2 3 3 
1 1 7 
2 2 4 
. a 
1 4 1 
7 5 0 
1 2 6 
1 4 0 
4 5 6 
5 2 3 
2 8 1 
1 7 7 
1 3 0 
0 6 8 
0 4 0 
2 0 5 
3 9 8 
. . 3 0 5 
. . a 
6 6 7 
7 2 9 
1 0 5 
. 3 09 
4 6 6 
5 56 
5 74 
0 8 4 
4 4 4 
1 8 7 
93 
. 7 1 1 
EM SCHUETTGEHICHT 
> 2 1 
! ; s i 
L 
3 9 
. ! 16
L 
. 
a 
. 
. r , . • 
> 1 3 3 
7 2 
Γ 56 
56 
1 5 
> · . ­
4 0 , N A T U E R L 
5 
1 
2 
2 
2 2 2 
1 7 1 
7 37 
. 5 75 
7 7 3 
2 9 2 
3 22 
9 62 
1 1 7 
. . a 
2 4 4 
. . 2 6 
25 
1 7 7 
2 
0 6 4 
7 0 5 
6 5 0 
4 4 6 
6 3 6 
3 
. 71 
.GRANAT 
.H WAERMEBEHANDELT 
1 KG I N H A L T 
Î I G E N STUECKEN 
* 
F 1 0 
8 
94 
3 8 1 
1 
1 6 5 
3 4 9 
2 3 4 
a 
. 7 1 7 
3 72 
a 
. * 
I t a l i a 
13 
1 
1 
17 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
6 7 
26 
5 
1 
1 
1 1 
2 0 
1 3 0 
2 0 
8 9 5 
7 3 5 
24 Õ 
4 7 4 
04Õ 
15Õ 
60 
6 0 1 
6 3 0 
7 1 4 
7 1 4 
218 
7 
. 0 4 0 
3 0 4 
2 4 
2 5 4 
2 5 4 
2 6 
116 
1 
1 3 1 
6 6 
15 
18 
9 1 
5 2 7 
24 Β 
9 2 
6 8 
148 
a 
1 
5 
2 9 
1 
2 7 
2 7 
1 
2 6 1 
16 
6 7 4 
1 5 1 
96 2 
7 1 5 
5 0 4 
5 0 5 
0 7 1 
0 2 6 
N I M E X E 
BEST IMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 1 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 S14 
5 4 6 
1 9 3 4 
1 9 3 2 
3 1 
3 
3 
­
F r a n c e 
53 
14 
30 
29 
8 
1 
. ■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 0 3 7 2 0 
5 3 0 2 
5 0 6 
5 05 
1 1 6 
1 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
SULFATE OE BARYUM NATUREL CARBONATE DE BARYLM 
NATUREL HEHE C A L C I N E SAUF OXYDE OE BARYUM 
2 5 1 1 . 1 0 SULFATE DE BARYUM NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 6 
3 14 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
■GABON 
R . A F R . S U D 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
QATAR 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 5 0 
3 4 3 
6 7 6 
4 6 
1 0 6 
2 1 0 
35 
2 5 
50 
28 
36 
112 
1 2 7 
24 
6 0 
5 0 
149 
118 
14 
10 
14 
16 
75 
2 2 
3 4 
57 
11 
10 
10 
23 
3 6 0 1 
2 2 2 3 
7 2 2 
5 6 8 
2 8 0 
54 
1 
3 7 7 
a 
1 4 5 
24 
a 
1 0 6 
6 
. . 3 
a 
. 3 0 
. 13 
a 
2 
. . 14 
. . 16 
75 
2 2 
. . , 1 0 
• 
4 7 5 
2 7 5 
53 
4 0 
1 4 4 
4 4 
a 
2 
4 
! 2 4 
'. 2 0 
1 5 
9 6 3 
6 1 
1 6 0 
L 5 9 
3 2 
3 
2 5 1 1 . 3 0 CARBONATE OE BARYUM NATUREL HEHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 2 . 0 0 TERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 04 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 6 
3 3 0 
6 1 6 
6 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
7 
. 5 
5 
2 
1 
C A L C I N E 
1 
2 
1 
D I N F U S O I R E S F A R I N E S S I L I C E U S E S F O S S I L E S 
ET AUTRES TERRES 
4 0 2 
a 
3 9 8 
3 9 8 
4 
a 
2 
­
0 4 6 
1 9 8 
4 7 7 
a 
a 
1 6 0 
35 
5 
4 6 
2B 
23 
6 9 
1 0 3 
11 
6 0 
4 6 
1 4 9 
6 9 
a 
a 
14 
. . 3 4 
5 7 
8 
1 0 
2 3 
7 3 4 
7 2 1 
5 7 0 
4 3 0 
1 1 7 
6 
. 3 2 6 
S I L I C E U S E S ANALOGUES D UNE D E N S I T E 
APPARENTE DE 1 OU MOINS MEME C A L C I N E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
I R A N 
KOWEIT 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
P I E R R E 
86 
52 
8 1 
7 3 7 
9 4 
88 
3 0 
4 4 
7 4 
4 3 
12 
12 
10 
2 5 
23 
1 0 
20 
14 
2 0 
12 
1 6 1 4 
1 0 5 0 
3 1 4 
2 5 7 
167 
4 8 
5 
55 
3 3 
3 2 
7 1 0 
5 0 
17 
a 
9 
1 2 
2 5 
12 
1 2 
1C 
1 
2 3 
a 
15 
2 
3 
1 2 
1 C 3 0 
8 2 5 
73 
4 5 
9 1 
3 7 
5 
4 1 
12 
2 
1 
9 
i 
6 
a 
a 
β a 
_ . a 
1*0 
3 
a 
. • 
4 5 1 3 
22 9 
β 3 
6 3 
14 
1 
• 
a 
PONCE E H E R I CORINOON NATUREL GRENAT 
ET AUTRES A B R A S I F S NATURELS MEME 
2 5 1 3 . 1 0 P IERRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 3 . 9 3 P I E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
PONCE EN 
5 
5 
L 
­
PONCE YC 
107 
2 8 9 
1 C88 
7 6 
3 3 
18 
13 
2 2 
4 1 
3 7 5 
EMBALLAGES IMHEO 
4 
4 
. 
B I H S K I E S 
. 
a 
. 1 
. 3 
1 
. ' 
BRUTE 01 
16 
17 
48 
44 
6 9 
3 0 
24 
6 2 
17 
a 
a 
22 
. i 
1 17 
4 2 2 
1 2 5 
2 2 3 
1 9 7 
6 1 
a 
13 
NATUREL 
lulla 
2 
1 7 5 
4 5 
13 
2 4 
4 9 
10 
3 2 0 
2 2 0 
3 6 
3 β 
14 
1 
4 9 
7 
5 
5 
2 
5β 
l í 
ιό 
1 0 4 
6 9 
7 
4 
2 0 
a 
1 
T R A I T E S THERMIQUEHENT 
I KG NET CL MOINS 
1 
î 1 
J EN MORCEAUX I R R E G U L I E R S 
27 
2 8 6 
9 4 7 
a 
13 
2 
a 
* 
8 0 
3 
1 4 1 
7 5 
33 
5 
β 
2 1 
4 1 
3 7 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCEMI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
78C 
6 0 3 
1«4 
11 
32 
11 
7 3 2 
9 1 7 
0 0 7 
9 9 6 
7 1 8 
2 
5 0 7 
2 7 
F r a n c e 
1C2 
47 
53 
53 
2 
2 
• 
Î G E L , N A T U E R L . K O R U N D 
S C H L E I F S T O F F E . R O r CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCFMI 
NATUEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
508 
632 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHIE 
SAEGEI 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4C0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MARMC 
31 E 
8 8 
189 
2 6 
4 0 
3 
I N 
Î G E L , N A T U E R L . K O R U N D 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
9 
9 
. . . . . • 
a n d 
1C 
I t 
» N A T L E R L . G R A N A T U. 
UNGLEICHHAESSIGEN 
, 
a 
a 
. . • 
3? 
2' 
'. 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l 
(BR) 
4 6 6 
4 8 3 
2 
2 
4 3 2 2 9 4 
748 1 2 0 
683 1 4 1 
683 9 
A N D . N A T . 
STUECKEN 
. N A T U E R L . G R A N A T Lr .0 AND 
< L . S C H L E I F S T O F F E , B I M S S T E I N , B E A R B E I T E ! 
2 
7 7 
2 
7 
3 
5 
3 
ice 
89 
12 
5 
1 
1 
4 1 4 
l o o 
82 8 
6 1 4 
6 5 1 
3 5 5 
5 7 8 
7 7 5 
2 5 4 
8 4 
7 8 3 
6 0 9 
5 2 9 
4 2 2 
3 4 2 
4 7 8 
172 
51 1 
3 4 1 
9 9 6 
31 7 
89 3 
1 0 1 
3 4 
2 0 
4 1 2 
167 
. 227 
a 
. 1 
2 
. 3 
. . 6 
. . . . ­
5C8 
4 0 1 
14 
3 
9 2 
24 
20 
• 
: E P . A U C H G E S P A L T E N , 
2 
. 4 
2 9 1 
2 9 8 
2 9 7 
. . ! 1 
­
ROH BEHAUEN 
i L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
3 
4 
136 
3 
1 
2 
1 
? 
2 
l o c 
149 
10 
7 
9 8 4 
34 5 
B05 
5 6 8 
172 
57C 
4 2 6 
49 5 
4C9 
386 
4 6 0 
68 4 
5 9 1 
87 3 
5 9 5 
9 0 1 
124 
4 0 
« . T R A V E R T I f 
K A L K S T E I N I D I C H T Í 
RCH E 
MARMO 
S T E I N 
SAEGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
206 
2L2 
2 1 6 
2 2 0 
286 
4 0 0 
4 1 2 
4B4 
504 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
708 
7 3 2 
10CO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EFAUEN 
1 
7 
1 
I C 
10 
. 158 
7 7 4 
2 1 3 
. . . . 4 1 
2 0 
4 6 0 
• 
t E l 
145 
5 2 1 
6 1 
16 
3 
14 1 
. 61C 
15 
766 
7 6 6 
. . . ­
3 
4 
1 
5 0 ! 
19 f 
596 
511 
8 3 " 
3 2 " 
ODER C 
1 
2 
1 
15 
3d 
5 9 ! 
■ ' 
0 2 " 
97C 
l i 
K 
3 ­
3 ­
. E C A U S S I N E U . A N O . W E R K S T E U 
VON 
OO.DLRCH 
2 , 5 OD . H E H R I U . a A B A S T 
SAEGEN O D . S P A L T E N LEL 
> , T R A V E R T I N , E C A U S S I N E U . A N D . k E R K S T E I r 
UND A L A B A ; T E R , R O H , 
< L E D I C ­ L . Z E R T E I L T M 
19 
3 2 
935 
3 8 
6 
3 
7 
3 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
1 
5 
5 
ICE 7 
1 0 3 2 
33 
13 
72 
61 1 
3 6 6 
6 7 3 
49 2 
4 6 2 
124 
1 5 1 
1 4 9 
2 3 9 
8 5 6 
7 8 1 
2 2 2 
6 4 5 
3 0 5 
3 0 4 
3 8 6 
92 1 
8 6 5 
5 7 3 
3 5 9 
2 0 4 
2 0 4 
24 1 
523 
0 5 8 
50C 
6 5 5 
9 8 9 
6 0 3 
102 
6 1 3 
2 6 2 
3 0 
7 8 4 
2 2 
2 4 
10 
5 
3 
44 
40 
3 
3 
. 365 
6C8 
7 8 1 
139 
4 
. 249 
48 
33 
13 5 
4C2 
893 
4 4 5 
263 
6 4 
30 
2 
30H BEHAUEN DURCH 
I T E INER D ICKE 
4 1 6 8 
. 9 3 3 7 8 8 
7 5 8 2 
1 2 9 6 
1 6 5 
. 2 2 4 
42 
553 
a 
. a 
. a 
1 8', 
a 
. 9 
. 69 
86 
. a 
1 16 
. 4 9 
9 4 6 4 4 6 
9 4 6 8 3 5 
1 3 1 6 
4 5 0 
2 95 
. a 
UEE 
5 8 ' 
1 94 
77 
777 
76 
76 
76 
URCH 
1 
1 2 8 
1 
2 
1 
2 
1 
1 3 9 
1 3 1 
7 
6 
E AUS 
32 
11 
41 
11 
25 
1 
1 
3 3 6 
11 2 
6 
4 3 
4 
86 
75 
18 
5 
10 
5 
2 
6 4 3 26 
355 11 
2C3 12 
19 5 
72 
r 
13 1 
7 0 1 3 
5 8 3 
4 2 1 
1 
172 
5 7 0 
4 2 6 
4 5 2 
2 3 3 1 
182 
7e2 7 
8 7 7 5 
9 0 4 2 
4 5 2 1 
E R , R O H , 
1 
I G L . Z E R T E I L T 
E A . K A L K 
SPALTEN 
ER 25 
1 
1 
CK 
3 . 
15 
3 2 6 
6 9 0 
19 
27 
2 
4 1 6 3 
5 0 2 
96 
04 
9 2 
9 2 ' 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
1 
4 
5 
> 92 
43 
1 2 7 
r 6 
21 
ia 
179 
103 
2 7 1 
2 6 0 
715 
2 
5 0 5 
27 
245 
5 0 
179 
2 1 
15 
2 
9 0 4 
399 
813 
500 
647 
3 5 1 
4 9 1 
6 9 8 
236 
76 
773 
6 0 9 
5 2 1 
4 2 2 
34 0 
4 7 8 
172 
■ 
C55 
616 
t o c 
6 9 9 
5 3 6 
2 
a 
399 
127 
241 
a 
747 
a 
. . 43 
12P 
184 
. 6 8 4 
339 
11 5 
154 
372 
7C 
­
443 
C89 
5 8 7 
9 3 5 
a 
9 5 5 
151 
26 0 
695 
3C3 
78 1 
222 
645 
305 
304 
154 
9 2 1 
832 
564 
359 
135 
118 
2 4 1 
523 
9 4 2 
5 0 0 
4 7 6 
393 
0 5 3 
4 1 5 
9 8 6 
9 0 3 
a 
782 
2 2 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 1 3 . 9 5 EHERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 109 
1 5 6 5 
4 6 2 
73 
79 
. 22 
2 
F r a n c e 
100C 
B e l c ­
1C 
b 
3 
3 
1 
. 1 
­
CORINCON NATUREL GRENAT 
A B R A S I F S NATURELS BRLTS CU 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
2 5 1 3 . 9 5 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 C 
4 0 4 
5 0 8 
6 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
8 
13 
7 
6 
2 
EN 
D O L L A R S 
­ U X . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
NATUREL ET ALTRES 
2 8 0 
2 6 0 
2 0 
2 0 
. . . ­
HORCEAUX I R R E G U L I E R S 
1 
1 
a 
a 
. • 
12 
4 
6 
6 
2 
­
PIERRE PONCE EMERI CORINDON NATUREL GRENAT 
NATUREL ET AUTRES A B R A S I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL I E 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
129 
242 
1 5 1 
3 1 6 
119 
10 
19 
34 
13 
10 
15 
21 
2 0 1 
15 
25 
10 
10 
2 7 5 
1 7 1 6 
8 4 4 
4 5 3 
202 
105 
9 
4 
38 
7 
. 18 
. . 2 
1 
. 1 
. , 5 
. . . . • 
56 
26 
1C 
4 
19 
6 
4 
• 
NATURELS T R A V A I L L E S 
1 3 9 
19 
1 
4 4 4 
2 7 5 
7 3 7 8 
6 1 0 4 
2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE 6RUTE REFENDUE DEGROSSIE OU SIMPLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 1 5 
D E B I T E E PAR S C I A G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
2 5 6 
282 
4 0 2 
233 
31 
52 
33 
52 
6 8 
23 
11 
114 
1 5 6 9 
1 2 0 3 
362 
197 
5 
2 
a 
48 
142 
43 
. . a 
. 1 
. U 
■ 
247 
2 3 3 
13 
1 
1 
• 
MARBRES ET AUTRES P I E R R E S 
CONSTRUCTION D E N S I T E MAX 2 
33 3 
1 8 6 
19 
2 69 
53 2 8 2 
53 2 7 8 
3 
3 
2 
2 
2 04 
1 
. 1 
7 
8 
2 
1 
1 
. . . 1 
, • 
252 
2 0 8 
21 
19 
22 
2 
i 
13 
38 
2 4 1 
31 
52 
33 
4 9 
23 
13 
. • 
4 94 
3 2 3 
171 
137 
. . 
CALCAIRES OE T A I L L E CU DE 
, 5 ET ALBATRE BRUTS 
OEGRCSSIS CL SIMPLEMENT C E B I T E S PAR SCIAGE 
2 5 1 5 . 1 C MARBRES TRAVERTINS ECAL'SSINES 
C u l 
0 0 2 
0 0 3 
O u i 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0<<2 
2 0 8 
2 12 
2 16 
. V i ' 
2 8 8 
4 0 0 
4 17 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A L C A I R E S ET ALBATRE BRUTS 
ET AUTRES P IERRES 
OEGROSSIS S I H P L D E B I T E S 
PAR SCIAGE OU REFENCAGE EPAISSEUR SUPER A 25 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRL ANCE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N [ S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER I A 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYR IE 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLA5SE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 170 
1 4 0 8 
2 2 1 3 
2 0 9 2 
3 7 6 
179 
11 
413 
141 
4 4 9 
40 
56 
1 39 
21 
21 
4 7 6 
1 34 
155 
65 
12 
18 ' . 
13 
14 
83 
4 0 1 
31 
363 
10 7 5 5 
7 2 6 0 
2 C68 
7 4 0 
1 4 2 4 
4 
46 
2 
. 8 5 8 
27 
6C3 
29P 
1 
a 
177 
13 
1 9 8 9 
1 7 6 7 
195 
177 
6 
4 
. 
2 
2 
2 
115 
. 4 
124 
3 8 5 8 
75 
7 
. , 11 
3 
43 
. , . , . a « 
a a 
l e 
, , . , 1 
, . 2 
6 
a . 
. 13 
. , 6 
8 1 6 12 
6 9 9 12 
96 
2 4 
23 
. a 
a a 
. 15 
24 
a 
3 
. . 2 0 
13 
. a 
a 
. . . a 
. . . a 
. a 
. . . . ■ 
75 
42 
33 
33 
. a 
. 
I t a l i a 
8 1 9 
2 9 9 
4 3 9 
5 0 
78 
. 21 
2 
15 
3 
r 
1 
4 
2 
89 
12 
1 4 9 
2 5 0 
1 1 9 
9 
10 
25 
11 
8 
14 
2 1 
196 
15 
2 4 
10 
10 
• 
1 0 2 3 
5 0 0 
4 2 2 
1 7 9 
6 4 
1 
37 
2 0 7 
1 0 
99 
. . . 3 
42 
10 
1 1 4 
4 9 3 
3 1 6 
175 
56 
2 
1 0 5 5 
5 3 1 
3 8 
1 0 9 6 
. 1 7 1 
11 
2 0 5 
125 
4 0 6 
4 6 
5 6 
1 3 9 
2 1 
2 1 
4 5 4 
1 3 4 
1 5 3 
6 4 
12 
182 
7 
14 
83 
3 8 8 
3 1 
3 4 4 
5 8 6 1 
2 7 2 0 
1 7 4 4 
5 0 6 
1 3 9 5 
, 46 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
f Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
A L A E A S T E P . C U R C H ­ S P A L T E N ODER SAEGEN L E O I G L . Z E R I E I L Τ 
M I T E INER D ICKE B I S 2 5 CH 
A L e A T R E S I H P L E H E N T C E E I T E PAR SCIAGE OL REFENOAGE 0 UNE 
EPAISSEUR DE 25 CH OU MOINS 
1000 ICIO 1C20 1021 1030 
3 6 7 
8 6 
1 8 9 13 1 92 
3 6 7 1 0 0 0 M O N D E 
Θ6 1 0 1 0 CEE 
189 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 1 1 0 2 1 AELE 
9 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
29 10 11 3 
ANCERE WERKSTEINE AUS KALKS TE I Ν ,DLRCH SPALTEN ODER 
SAEGEN L E D I G L . Z E R T E I L T M I T EINER D I C K E B I S 25 CM 
2 5 1 5 . 3 9 AUTRES P I E R R E S C A L C A I R E S OE T A I L L E QU DE CONSTRUCTION 
S I H P L E H E N T D E B I T E E S PAR SCIAGE OU REFENDAGE D UNE 
EPA ISSEUR DE 25 CM OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
212 
216 
277 
288 
3 14 
3 2 2 
390 
4 0 0 
404 
412 
432 
4 4 0 
4 8 4 
5C0 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
632 
6 3 6 
680 
7 0 0 
704 
708 
732 
7 4 0 
8C0 
804 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A N I T , 
8EHAUEN 
25 
10 
1 a 
42 
13 
2 
1 
9 
3 
2 
I 
1 
1 
7 
¡ 
15 
3 
14 
1 
5 
1 
1 
3 
199 
9 7 
6 1 
3 1 
4 0 
116 
69 5 
8 6 8 
4 3 6 
6 4 9 
9 5 9 
1 2 2 
80 1 
5 7 4 
8 0 4 
8 8 3 
4 8 7 
23C 
1 2 1 
6 7 1 
4 5 8 
7 7 9 
2 9 0 
7 3 1 
9 0 
3 8 
102 
9 7 B 
8 « 4 
5 7 3 
8 9 
4 5 
7 5 
6 9 
2 2 3 
168 
2 1 5 
C89 
33C 
9 6 9 
5 9 6 
1 6 7 
3 0 3 
9 0 
3 2 5 
4 1 5 
8 5 9 
4 0 0 
1 3 8 
9 4 4 
7Θ7 
6 2 7 
766 
5 0 7 
4 2 5 
22 
2 2 
1 722 
2 7 4 
3 7 4 4 
134 
32 
736 
21 
9 0 
17 
6 6 3 6 
5 8 1 2 
9 3 1 
892 
9 4 
90 
4 
­
12 
2 
18 
15 
2 
1 
793 
. 8 74 
1 6 1 
3 13 
7 
21 
8 74 
96 
1 57 
2 03 
. . 7
5 0 
. , . . . 8 0 
l 12 
69 
. . . . a 
, . 31
1 1 3 
. 55 
18 
. . . . . . 63 
3 7 
136 
8 2 8 
0 4 1 
573 
2 66 
. . ­
P O R P H Y R , B A S A L T , S A N D S T E I N U 
OD.DURCH SAEGEN OD SPALTE 
2 4 
75 
2 
1 79 
6 3 7 
21 151 
6 
2 4 9 1 5 
8 7 7 0 
5 C83 
3 6 4 5 6 13 202 
9 5 2 101 
1 8 9 5 
4 7 8 
1 6 2 6 
8 8 0 3 
3 4 8 1 
2 2 0 9 
1 118 
1 6 2 1 
1 4 5 8 
7 7 7 9 
290 731 
38 1 022 15 849 
3 8 2 5 
5 7 3 
89 
45 
7 5 
89 
2 2 3 
168 184 
13 9 7 6 1 3 3 0 
1C5 105 
9 1 4 
1 5 7 8 
1 6 7 
80 3 
9 0 
3 2 5 4 1 5 
1 6 5 9 
3 3 3 7 101 
9 9 6 1 7 3 8 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOLEO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
2 209 1 121 1 393 
3 7 7 9 1 616 118 13 347 74 215 
7 9 7 345 
2 0 6 118 230 110 
6 4 6 
36 
33 10 11 151 
2 5 7 9 
5 2 5 
72 17 10 
19 14 45 11 
19 
1 1 6 4 117 533 221 37 224 20 75 
36 
3 4 9 401 3 3 
UG 23 
4 3 9 
25 
57 
794 213 
67 
2 
3 
136 17 22 24 
1 15 
15 
24 
16 
10 3 
8 1 8 
178 
178 
75 2 2 4 
58 4 7 7 
1 0 0 0 M C Ν D E 
29 
4 0 
123 147 
3 3 5 18 22 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
511 787 537 122 59 4 
71C 
5 8 9 
U C 1C7 11 10 1 
C59 
3 5 1 
2 5 2 
50 
15 15 
2 
15 
9 0 
3 
1 
4 
i 
2 
1 
1 1 7 18 
1 0 5 6 
12 7 
12 3 
4 
1 56 
9 3 4 
4 8 6 
1 1 / 
724 
116 
10 
2 3 6 
5 7 
1 89 6 8 9 
3 4 5 
2 0 5 
1 1 7 
2 1 5 
H O 
6 4 6 
36 
3 3 
i i 
1 36 
5 5 2 
5 0 9 
72 
17 
LO 
19 
14 
45 
U 
1 5 
1 4 6 
1 1 7 
5 2 3 
2 1 8 
3 7 
2 2 4 
2 0 
75 
36 
3 4 9 
3 66 
25 
1 22 
' 4 3 
3 1 4 
166 
06 1 
4 9 
2 5 1 6 G R A N I T PORPHYRE BASALTE GRES ET AUTRES P I E R R E S DE 
T A I L L E OU DE CONSTRUCTION BRUTS DEGROSSIS OU S IMPLEM 
D E B I T E S PAR S C I A G E 
GRAN I T , P O R P H Y R , B A S A L I , S A N O S T E I N U . A N D . W E R K S T E I N E , 
RCH,RQH BEHAUEN,CURCH SPALTEN O D . S A E G E N L E D I G L I C H 
Z E R T E I L T M IT E I N E R O I C K E UEBER 25 CH 
. 1 0 GRANIT PORPHYRE BASALTE GRES ET AUTRES P I E R R E S DE T A I L L E 
OU DE CONSTRUCTION BRUTS DEGROSSIS S Î H P L E H D E B I T E S PAR 
S C I A G E OU REFENCAGE EPA ISSEUR SUPERIEURE A 25 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18 
58 
4 6 1 
5 
21 
3 
5 6 9 
54 4 
25 
25 
6 9 7 
4S 1 
1 79 
/ 5 6 
46 1 
39 4 
Il 1 
9 6 8 
54 4 
3 6 ' , 
3111 
5 9 
8 0 6 
2 7 2 
8 5 9 
2 8 2 
7 4 5 
20 
14C 2 8 6 
1 4 9 8 
. 2
. Í2 9 9 4 145 362 48 218 145 372 
4 7 7 6 10 
4 7 6 5 2 
GRAN I T , P O R P H Y R , S Y E N I T , L A V A , Β Α S A L T , G N E I S , T R A C HYT UND 
A E F N L . H A R T E ST E I N E . S A N O S T E I N . O U R C H SPALTEN OD.SAEGEN 
L E D I G L . Z E R T E I L T M I T E INER D ICKE B I S 2 5 CM 
10 
47 
. 38 
1 3 8 
2 
­
2 3 5 
2 33 
2 
2 
. 
14 
12 
3 2 0 
10 
3 5 9 
3 4 7 
11 
11 
5 5 1 
44B 
2 9 6 
43 
9 1 8 
9 8 5 
3C5 
3 3 7 
9 68 
9 6 8 
. 
> 
5 
2 
1 2 
3 
H 
H 
5 4 2 
156 
3 2 5 
36 1 
7 2 7 
7 9 2 
C52 
3 8 4 
6 0 8 
5 6 4 
5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 6 
50 5 
1 9 2 9 
2 0 4 
29 
164 
1 1 0 
3 179 
2 8 8 4 
2 8 5 
2 8 0 
1 1 
446 1C 33 15 44 1 
Î 5 C 
5 0 4 
4 6 
4 5 
538 41 
6 3 4 
6 3 4 1 
1 
3 
1 
12 
­
18 
18 
. 
134 
43 
1 3 4 7 
. 2
4 0 
56 
1 6 2 5 
1 5 2 6 
99 
99 
G R A N I T PORPHYRE S Y A N I T E LAVE B A S A L T E G N E I S S TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES S I M I L GRES S I H P L E H D E B I T E S PAR 
S C I A G E OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 CM OU MOINS 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
504 
6C4 
6 8 0 
74 0 
8 0 4 
ÎCOO 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
0C2 
0 0 3 
C04 
82C 
62 0 
5 0 1 9 
4 7 2 1 
5 2 9 
2 8 
5 9 3 3 
5 0 3 4 
2 2 0 
19 
188 
3 1 
72 
2 1 
23 6 6 8 
11 1 9 9 
12 0 2 2 
1 1 5 4 3 
4 3 7 
6 
2 0 
E , DURCH 
D I C H T E 
4 4 3 
56 
2 0 4 
I 
I 
1 
41 
W 
2 5H 
IH 
I 1 
. 
a 
I I ) 
. • 
S4 7 
1 5 ^ 
185 
37 
π 
• 
SPALTEN 
VCN HEN 
240 
. . 
77 
1 0 6 
46 
33 
2 8 
21 
338 226 
9 7 
42 13 
6 
17 445 4 7C7 
99 
51 
77 
77 
3 3 7 
168 
169 
1 6 9 
726 
6 2 
174 
4 1 2 
4 7 8 
817 
9 8 3 
2 2 0 19 171 31 72 
16 3 8 9 
4 3 7 4 11 571 11 297 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 β A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
1000 L010 1020 1021 1030 1032 1040 
I C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
47 34 143 
3 36 135 10 
190 
8 1 
4 5 10 51 
16 
25 
U 
173 
5 6 0 
4 9 9 
4 1 6 
111 
2 
6 
10 
84 
12C 100 17 9 2 
9 4 12 10 
6 4 
2 4 
3 6 
14 
4 
2 
1 16 93 
13 
5 
130 110 20 20 
P I E R R E S C A L C A I R E S D E N S I T E APPARENTE INFER A 2 , 5 S I M P L E H 
D E B I T E E S PAR S C I A G E CL REFENOAGE E P A I S 2 5 CM CL MOINS 
ne 
5 6 
20 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
21 12 23 
26 13 34 
129 
80 
53 
352 202 139 136 11 
35 7 31 247 119 
172 
76 
45 
10 
4 7 
16 
2 5 
8 5 3 
3 2 0 
4 2 6 
3 7 3 
1 0 5 
8 
12 
2 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
Ζ ERTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PELOSI 
NUNGEr 
FELDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
248 
2 7 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAKAD/ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TEERM/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 6 
216 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
6 0 4 
6 0 S 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 4 
1 6 7 
14 
5 6 
3 7 0 
8 7 5 
3 3 6 
2 6 5 
1 5 9 
Janvier­Décembre 
France 
. a 
• 
2 4 0 
2 4 0 
. . ­
; WERKSTEINE,OURCH 
LT M IT E I N E R D ICKE 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
E I N E , 
, S P L I 
2 5 0 
0 0 3 
0 3 6 
5 0 5 
2 4 6 
2 5 5 
5 7 7 
7 9 5 
7 8 2 
7 7 9 
1 
E ER K L E I N . 
I T E R , 
' E I N E , K I E S , 
6 
4 2 4 7 
6 7 5 2 
5CC0 
5 
2 1 
865 
80 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
1 7 0 1 1 
1 6 0 1 3 
9 8 7 
9 6 9 
3 
4 
M UND 
13 
6 3 8 
59 
7 
7 2 5 
7 1 7 
e 7 
KADAM 
2 
1 1 
12 
10 
3 
4 
45 
36 
8 
β 
6 6 7 
0 0 2 
1 5 6 
49 6 
6 4 6 
8 2 9 
9 0 5 
5 5 2 
3 8 1 
2 8 0 
0 0 2 
6 7 7 
5 
5 8 6 
9 9 2 
2 0 5 
1 9 3 
3 0 2 
9 7 1 
0 1 8 
2 5 7 
5 1 2 
7 3 
3 2 9 
5 8 β 
a 
194 
. 7 0 
. 162 
4 4 6 
2 6 4 
182 
182 
• 
Belg.­
1000 
_ux. 
kg 
Neder land 
. . • 
85 
85 
. . ­
SPALTEN OD.SAEGEN 
B I S 25 CM 
74 
a 
5 2 0 
43 
a 
• 
6 4 0 
6 3 8 
3 
a 
­
153 
. 1 
a 
• 
1 5 4 
1 5 4 
. . • 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L E D I G L I C H 
ìTE INE(MAKAOAM.TEERHAKADAM. 
S T E I N H E H L I , F E U E R S T E I N , 
F E U E R S T E I N UNO K I E S E L 
25L 
3 < 5 
4 7 4 0 
4 
2 1 
95 
L 
1 
12 
3 
5 5 0 2 
5 3 6 2 
135 
118 
3 
3 6 7 
6 2 9 
2 5 2 
8 8 9 
7 8 8 
7 8 9 
6 1 
3 6 0 
28C 
9 5 6 
6 7 7 
5 
a 
9 8 1 
105 
166 
9 1 8 
178 
6F6 
2 2 0 
9 2 8 
7 1 
53 
9 2 6 
6 
1 8 4 3 
4 5 
1 8 9 7 
1 8 9 6 
4 8 6 
a 
9 2 9 
6 6 3 
2 0 
46 
ΐ 1 0 0 
• 
3 8 9 
0 7 8 
2 7 3 
2 2 5 
6 29 
1 
. 4 0 9 
1 
1 9 0 3 
2 1 3 
2 1 1 9 
2 1 1 9 
KIES 
1 3 8 
9 6 0 
. 5 5 6 
7 5 0 
1 
, . 1 
a 
a 
. a 
. 10 
a 
2 
7É3 
4 0 5 
26 
13 
3 3 3 
1 
2 7 6 
• 
• K I E S 
2 0 9 1 
4 5 4 2 
7 4 8 
77 
7 4 6 1 
6 6 3 4 
8 2 5 
6 2 5 
TEERMAKAOAH AUS HOCHOFENSCHLACKE 
2 7 6 
04 8 
5 1 2 
8 3 2 
6 3 0 
4 5 6 
102 
8 5 2 
6 9 
AUS 
46 2 
54 6 
2 3 2 
7 2 0 
4 8 2 
83 6 
2 9 ' , 
95 8 
33C 
3 2 4 
6 
1 
9 
8 
7 
27 
19 
7 
7 
5 5 4 
„ 3 3 8 
5 9 3 
5 1 7 
6 7 3 
8 4 3 
5 9 3 
­
2 
5 1 
55 
55 
NATURSTEINEN 
2 
1 
4 
4 
Z E R K L E I N E R T E S T E I N E 
2 2 6 9 
3 9 4 
1 5 4 6 
1 1 5 6 
1 
27 
5 
8 
86 5 
30 
13 
e 1 
1 
16 
2 
1 
1 
1 
10 
11 
6 
9 
2 
6 0 8 
7 8 6 
2 0 4 
8 9 3 
0 5 5 
1 8 1 
6 4 1 
2 8 5 
13 
3 0 0 
2 4 3 
7 5 7 
6 3 9 
5 1 4 
2 9 1 
6 9 3 
2 6 9 
3 1 3 
3 3 9 
6 4 6 
6 2 3 
0 2 6 
6 5 9 
71B 
0 6 2 
1 5 3 
5 1 6 
5 3 6 
8 6 0 
1 6 1 
2 1 1 
172 
7C6 
7E9 
13 
a 
6 6 1 
2 4 7 
5 6 0 
11 
9 8 3 
5 3 9 
4 5 5 
8 1 4 
185 
2 2 C 8 
3 9 4 
3 4 1 
1 6 5 
0 0 5 
­
6 3 4 
6 3 4 
. a 
" 
3 5 8 
. 3 4 5 
4 2 6 
. • 
1 2 8 
1 2 8 
. . ­
6 0 2 
832 
2 2 9 
8 2 7 
78 
1 1 
I O 
2 1 
2 1 
19 
6 3 4 
. 102 
7 3 6 
7 3 6 
. . ­
a 
022 
2 5 0 
. • 
2 7 3 
2 7 2 
. . 1 
1 
2 1 
3 1 7 
2 4 5 
3 
6 3 5 
6 4 1 
6 4 1 
I O 
4 
16 
11 
4 
4 
26 
1 2 1 
9 7 4 
1 
4 
8 
46 
24 
16 
20 
a 
79 
• 
115 
36 
79 
79 
■ 
KOER­
= L 
6 9 0 
3 7 0 
59G 
a 
7 
a 
3C6 
232 
a 
a 
. a 
. 5 86 
a 
. 25 
199 
6 6 5 
6 96 
6 6 6 
598 
. . 240 
C88 
863 
. 10 
3 7 7 
3 46 
30 
30 
• 
a 
502 
687 
a 
. 8 09 
198 
3 8 9 
θ 09 
6 09 
. ­
4 2 1 
1 8 0 
3 4 5 
a 
0 4 4 
8 
28 
852 
13 
3 0 0 
2 2 4 
8 5 1 
26 
a 
. . a 
. . a 
4 7 0 
a 
a 
4 
4 
. a 
. 1 
' 
I U 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 1 
3 
l 
30 
1 
25 
25 
1 
3 
3 
3 
3 
34 
42 
4 
1 0 8 
26 
29 
5 
6 
1 
1 
16 
2 
1 
10 
11 
6 
9 
2 
ia 
4 4 
167 
14 
5 6 
C45 
5 5 0 
3 3 6 
26 5 
159 
176 
6 4 0 
4 9 6 
3 9 1 
169 
0 7 3 
2 2 2 
7 0 3 
5 1 8 
5 1 8 
1 
35 3 
3 0 5 
a 
9 8 7 
. 4 0 
8 1 0 
2 3 9 
00Õ 
0 3 3 
64 5 
137 
133 
0 2 4 
. a 
13 
# . 6 7 
2 2 9 
3 6 6 
6 7 
2 2 9 
2 2 9 
6 9 
104 
2 2 
4 4 
4 8 2 
29 
6 9 5 
169 
52 1 
5 1 5 
5 
• 
5 6 4 
6 2 8 
7 8 0 
859 
. 3 4 3 
6 1 0 
4 3 3 
a 
. 0 3 6 
9 0 6 
7 4 
5 1 4 
29 1 
43 8 
2 8 9 
3 1 3 
3 3 9 
832 
9 6 8 
0 2 6 
6 5 9 
714 
05 6 
0 7 5 
5 1 6 
536 
8 5 9 
161 
* Ρ 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
10 
10 
11 
1 3 1 
6 4 
5 0 
2 8 
17 
France 
. a 
" 
7 
7 
. . • 
2 5 1 6 . 3 9 AUTRES P I E R R E S OE T A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 1 7 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
DANEMARK 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
X I REFENDAGE 
19 
6 3 
64 
5 1 
10 
37 
2 7 9 
2 1 7 
6 2 
6 1 
• 
CAILLOUX P I E R R E ! 
TARMACADAH 
. 6 
. 2 
. 3 
11 
a 3 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. , ­
6 
6 
. a 
• 
OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM 
EPAISSEUR 
e 
a 
11 
5 
. ­
25 
24 
1 
a 
• 
25 CM OU 
. 12 
a 
a 
. ­
1 2 
1 2 
. a 
­
MOINS 
CONCASSEES GRAVIERS MACADAM ET 
Ρ ROUTES V O I E S FERREES 
ECLATS POUDRE DES P I E R R E S DES NOS 
2 5 1 7 . 1 0 CAILLOUX GRAVIERS S I L E X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î.0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­SENEGAL 
GHANA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
9 
3 
22 
2 0 
1 
1 
2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 7 . 5 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 5 1 7 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 a 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
6 0 4 
6CB 
1 
1 
1 
52 
5 1 5 
6 0 3 
9 3 8 
132 
1 8 1 
8 4 2 
96 
10 
24 
12 
34 
13 
3 4 
3 56 
11 
6 1 
0 4 9 
2 4 3 
5 8 9 
1 4 1 
135 
16 
14 
77 
, 3 7 3 
4 4 3 
3 5 1 2 
1 3 1 
I B I 
53 
2 
9 
24 
12 
33 
13 
a 
3 5 1 
4 
55 
5 2 5 5 
4 4 6 0 
tee 2 4 6 
4 7 
16 
6 
6 9 
IARHACADAM DE 
63 
2 6 6 
3 7 5 
65 
7 9 0 
7 2 3 
66 
65 
1 
TARMACAOAK 
13 
76 
1 2 1 
55 
20 
26 
3 1 3 
2 6 6 
47 
4 6 
. • 
53 
. 55 
6 1 
179 
117 
62 
6 1 
• 
ET GALETS 
37 
„ 1 833 
6 9 
7 
■ 
1 9 9 7 
1 9 4 0 
9 
7 
4 1 
. . 7 
L A I T I E R 
a 
6 
3 1 5 
­
3 2 6 
3 2 6 
a 
a 
• 
11 
a 
18 
3 
. • 
32 
32 
. . • 
. . 1 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
• 
ETC S I L E X GALETS 
2 5 1 5 ET 
4 
2 8 9 9 
a 
3 4 3 
1 
5 
a 
1 
3 2 6 4 
3 24 E 
7 
1 
9 
a 
e 
■ 
4 
. . • 
5 
5 
a 
a 
■ 
a 
7 2 
5 2 
a 
­
1 2 4 
1 2 4 
. . • 
P I E R R E S CONCASSEES GRANULES ECLATS 
POUDRE DE P IERRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
T R I N I O . T O 
L I B A N 
S Y R I E 
4 
1 
4 
2 
1 
197 
9 4 6 
0 8 9 
6 6 9 
29 
3 6 2 
16 
8 1 
14 
1 5 0 
0 8 7 
169 
47 
60 
21 
30 
174 
19 
19 
33 
34 
1 7 8 
13 
22 
162 
99 
12 
13 
101 
23 
. 9 5 2 
2 2 9 
1 C82 
1 
6 8 6 
39 
18 
3 4 7 8 
9 8 4 
5 3 1 
21 
2 5 
2 5 1 6 
3 
7 
11 
1 0 
1 
1 
1 
2 
6 
2 3 6 
3 2 7 
. . 755 
85 
. . 1 
„ 2Θ 
„ „ 5 
4 4 8 
5 6 9 
8 4 9 
6 4 4 
29 
. a 
1 
6 
2 6 0 
a 
• 
2 7 0 
2 7 0 
a 
a 
• 
a 
4 
1 0 3 
a 
. 26 
1 3 3 
107 
26 
26 
. • 
2 5 2 
4 6 7 
6 1 5 
. 26 
9 
6 
72 
14 
1 5 0 
144 
98 
7 
. . . . . . . 6 
. . 4 
3 
. a 
a 
a 
* 
Italia 
13 
1 0 
1 0 
11 
1 1 8 
5 1 
5 0 
2 8 
17 
D E B I T E E S 
1 1 
4 5 
7 2 
44 
9 
3 4 
2 2 9 
1 7 2 
5 7 
57 
• 
5 
7 
14 
3 4 
85 
2 6 
4 4 
43 
a 
a 
5 
4 
1 0 
5 
4 
4 
1 
2 
. . a 
2 0 
• 
24 
3 
2 1 
2 0 
a 
• 
4 6 7 
4 8 2 
6 1 
1 2 6 4 
. 3 3 2 
8 
9 
. a 
2 5 7 
7 1 
1 
8 0 
2 1 
2 1 
1 7 4 
19 
19 
15 
2 0 
1 7 8 
13 
18 
1 5 9 
9 6 
12 
13 
1 0 1 
2 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DCL0H1 
MASSE 
DOLOM1 
L E D I G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
206 
2 7 2 
2 7 6 
10OO 
101O 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DOLOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04Θ 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 
28β 
3 5 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DOLOHI 
0 0 3 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
13 
2 
4 
6 4 2 9 
536B 
9 6 2 
9 3 7 
78 
2 
2 
T . R O H 
T . R O H 
­ Z E R T 
49 
13 
24Θ 
14 
1 
3 
4 
3 
3 
346 
3 2 6 
13 
9 
6 
3 
1 
4 5 0 
6 0 8 
2 4 6 
8 8 3 
7 5 3 
5 8 9 
2 8 5 
7 0 5 
5 4 5 
2 2 3 
4 4 0 
8 1 7 
8 8 8 
2 5 7 
5 9 
France 
1 8 9 7 
1C90 
804 7 Í 9 
2 
1 
. a 
. . a 
• 
6 5 1 
4 7 8 
S 9 8 
9 9 1 
155 
2 8 7 
6 5 1 
20 
G E S I N T E R T OD 
ROH 
EILT 
6 2 3 
6 4 2 
5 4 9 
6 4 4 
4 8 3 
1 9 9 
3 1 6 
3 1 2 
9 2 8 
0 5 3 
9 2 9 
6 0 0 
64 7 
2 3 8 
1 3 7 
7 1 5 
1 1 5 
198 
Belg.­
2 9 4 5 
2 9 4 4 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
6 4 6 
6 6 3 
9 0 5 
8 2 7 
7 9 
13 
10 
• 
19 
19 
land 
5 9 6 
583 
5 
5 
9 
. 9
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 0 8 
1 1 2 2 
84 
84 
.GEBRANNT.OOLCHITSTAMPF 
10 
0 87 
9 9 0 
5 9 9 
2 9 0 
4 8 8 
a 
a 
9 
EErAUEN OD.DURCH SPALTEN OD.SAEGEN 
7 
8 
1 
3 
23 
16 
2 
2 
4 
3 
1 
. 7 9 1 
1 6 0 
2 6 5 
4 8 3 
a 
, 5 7 3 
9 2 8 
0 5 3 
­
7 2 2 
3 9 5 
5 7 2 
C56 
7 5 5 
1 0 9 
198 
30 
2 3 5 
6 
3 
4 
2 8 0 
2 7 2 
7 
4 
9 2 9 
a 
4 5 1 
3 6 3 
1 9 9 
2 2 5 
. . • 
7 2 5 
7 4 3 
4 4 4 
2 2 5 
5 3 8 
6 
• 
T , G E S I N T E R T ODER GEBRANNT 
137 
12 
89 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
2 
1 
3 
2 6 9 
2 4 0 
2 1 
16 
6 
0 5 3 
4 8 6 
β 1 4 
5 0 5 
192 
7 1 1 
4 7 7 
1 8 1 
1 3 3 
5 2 1 
5 3 1 
2 8 9 
49 8 
0 2 4 
3 8 6 
3 4 3 
3 B 8 
163 
3 3 2 
3 9 1 
6 9 2 
3 9 6 
1 1 
5 9 7 
9 1 8 
9 5 5 
6 8 9 
7 2 3 
1 0 0 
6 4 0 
3 
4 
3 
3 
TSTAMPFMASSE 
2 
1 
3 
2 
1 
C19 
0 4 3 
4 2 6 
C96 
2 3 1 
2 1 0 
0 9 9 
1 
1 
1 
1 7 3 
1 6 5 
2 6 Î 
43 
2 5 3 
1 7 4 
3 6 5 
2 6 2 
2 6 1 
5 4 6 
4 0 
143 
. 043 
114 
51 
20 
2 0 
0 4 3 
1 3 3 
53 
1 
1 
3 
194 
1 £7 
2 
1 
4 
0 1 8 
. 6 4 6 
1 0 9 
. 7 1 1 
6 0 0 
0 0 0 
„ 5 0 0 
. 
β „. 3 0 0 
,, . „ 1 2 1 
4 3 9 
. ­
6 1 1 
7 7 4 
e u 1 0 0 
0 2 6 
4 1 
4 2 5 
. • . . . a 
­
NATUERLICHES MAGNESIUHKARBONAT,AUCH 
R E I N E S HAGNESIUHOXYD 
NATUERLICHES MAGNESIUHKARBONAT,ROH 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 6 0 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
2 0 7 
6 7 6 
1 9 8 
4 8 5 
0 4 1 
4 1 5 
1 8 8 
12 
1 
10 
13 
S NATUERLICHES 
5 
2 
9 
16 
34 
17 
3 5 7 
1 4 9 
8 9 6 
1 5 9 
1 5 9 
4 7 7 
8 0 2 
6 3 9 
3 7 4 
3 1 6 
2 6 9 
2 4 
20 
a 
­
4 4 
2 0 
1 
1 
10 
. 10 
13 
a 
. • 
8 
8 
5 
10 
5 
a 
. 5 
. • 
10 
4 0 
15 
. a 
25 
a 
22 
a 
• . 
a 
a 
. " 
18 
5 
12 
37 
37 
4 
12 
36 
1 
3 
5 9 
52 
7 
6 
2 
2 
2 
6 94 
8 4 0 
9 3 8 
a 
. a 
9 1 
a 
. a 
• 
9 9 5 
4 8 2 
4 6 3 
1 0 7 
50 
. • 
0 1 3 
2 7 8 
1 6 8 
, 192 
a 
4 77 
5 8 1 
133 
5 2 1 
8 0 0 
2 84 
19 
a 
2 
. . 5 
a 
3 0 
. . 11 
6 76 
4 9 1 
0 1 9 
6 74 
1 6 6 
19 
50 
0 1 9 
■ 
2 4 4 
0 4 1 
2 03 
1 9 0 
• 
G E B R A N N T , A U S G E N . 
1 
MAGNES IUHKARBONAT 
a 
16 
3 
36 
. • 
184 
55 
36 
24 
58 
23 
198 
. 21 
2 
. • 
2 2 2 
2 2 1 
. . . • 
1 
9 
16 
2 7 
11 
1 8 1 
6 76 
1 9 8 
3 3 9 
9 3 2 
4 C 7 
1 8 0 
a 
. a 
• 
6 5 2 
3 2 5 
. 0 7 2 
. 4 7 7 
6 0 1 
1 2 4 
. . . ­
4 
6 
6 
6 
. • 
83 
81 
2 
2 
. „ . • 
4 8 7 
ΘΟΘ 
8 7 4 
« 1 5 9 
­
5 4 0 
1 7 0 
1 7 3 
1 5 3 
1 9 7 
1 
Ita 
5 
13 
2 
4 
3 5 8 
1 9 0 
9 1 
62 
76 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 1 
8 
7 
1 
ia 
4 5 0 
6 0 8 
2 4 6 
8 8 3 
7 5 3 
5 8 9 
2 7 5 
7 2 5 
8 3 1 
7 1 6 
32 7 
0 8 6 
5 8 8 
5 8 7 
3 0 
11 . 1 1 
. . a 
7 3 9 
. a 
9 2 4 
1 4 8 
2 2 
7 5 9 
7 4 9 
36 7 
. ­
2 2 
3 0 
a 
2 2 1 
97Ô 0 0 5 
4 7 9 
0 2 4 
3 8 4 
a 
38Θ 
178 
3 3 2 
240 
a 
3 9 8 
­
0 9 6 
2 7 3 
86 3 
4 5 4 
9 6 0 
. • 
a 
" 
6 8 
4 
8 
. 5 6 
a 
, • 
1 1 
. 5 
5 
2 
1 
. • 
20 
a 
. 4 9 
. ­
2 5 5 
6 9 
165 
139 
14 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
13 
2 
1 
1 
86 
168 
2 8 
14 
11 
26 
86 
6 8 6 
1 2 9 
4 1 7 
8 7 0 
129 
55 
39 
10 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
3 C53 
2 2 6 3 
7 3 4 
6 8 8 
55 
29 
15 
• 
5 0 1 9 
4 9 9 3 
24 
2 1 
3 
1 
, • 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
15 
2 7 4 1 5 9 
2 7 3 5 8 2 
5 4 5 
4 8 4 
25 
I . 
t . 
7 
DOLOMIE 6RUTE DEGROSSIE CU SIMPLEMENT D E B I T E E PAR 
SCIAGE 
2 5 1 8 . 1 0 OOLOH 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
HEHE F R I T T E E OU C A L C I N E E P I S E DE DOLOMIE 
E CRUE BRUTE DEGROSSIE 
1 
1 
2 9 3 
9 1 
ais 158 
25 
3 3 
3 6 
33 
1 0 
46 
13 
6 0 7 
3 6 4 
140 
9 4 
102 
4 9 
16 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOHIE F R I T T E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 6 
2 2 0 
2 8 β 
3 5 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 8 . 5 C 
0 0 3 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
OUGANDA 
C 0 L 0 H 8 I E 
PEROU 
ARGENTINE 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
ι 
1 
4 
3 
8 9 3 
2 2 0 
3 5 8 
35 
1 1 
18 
4 5 
5 0 
19 
1 0 9 
2 7 9 
6 2 
2 0 
3 0 
16 
11 15 
10 
11 1 3 0 
3 5 
19 
12 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 2 
5 7 7 
2 9 3 
15 
25 
P I S E DE DOLOHIE 
PAYS­BAS 
PEROU 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 6 
6 9 
166 
73 
13 
9 
7 9 
a 
6 6 
4 
1 4 1 
25 
. a 
8 
1 0 
4 6 
­
3 2 6 
2 1 8 
3 6 
33 
7 2 
4 9 
16 
OU C A L C I N E E 
12 
109 
17 
163 
2 0 
1 0 9 
109 
34 
7 
5 
a 
6 9 
76 
5 
1 
1 
6 9 
OU SIMPLEM D E B I T E E PAR' 
2 1 7 
a 
7 2 4 
17 
. 33
3 2 
. . a 
• 
1 0 3 2 
9 5 8 
66 
32 
8 
. ­
1 8 2 3 
. 4 9 5 
18 
. 18 
. 10 
10 
. 7 
. . . . 8
. . . 1 1 8 
18 
. • 
2 5 3 9 
2 3 3 6 
4 6 
17 
1 5 7 
7 
14 
a 
• 
a 
a 
. a 
• 
7 6 
25 
87 
. « . 4 
a 
a 
, a 
­
1 2 0 3 
1 8 8 
13 
4 
2 
, a 
■ 
6 9 
2 1 1 
8 6 3 
. « 11 
a 
4 5 
4 0 
9 
1 0 9 
2 3 
15 
2 
12 
2 1 4 2 6 
1 1 4 5 
'. 2 4 5 
2 25 
1 
2 4 
6 6 
• 
76 
6 7 
9 
8 
­
CARBONATE DE HAGNESIUH NATUREL HEME C A L C I N E SAUF 
OXYDE DE MAGNESIUM 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE CE HAGNESIUH NATUREL CRU 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
P A K I S T A N 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 
3 2 
10 
7 0 
4 7 
19 
7 
2 
. 1 
1 
CARBONATE 
1 
2 
1 
4 5 3 
1 4 7 
2 0 
6 1 1 
16 
1 2 3 
4 2 7 
2 3 9 
29 
2 0 
30 
3 
a 
. ­
3 
. . , 1 
. 1 
1 
DE MAGNESIUM 
. 3 
. 4 
­
2 8 
9 
7 
3 
7 
3 
9 1 
3 2 
1 0 
6 3 2 
4 5 2 
1 9 
7 
NATUREL 
14 
14 
14 
. . a 
­
5 9 3 7 9 
9 3 5 1 
2 0 
6 06 
16 
1 1 2 3 
1 8 6 7 4 β 5 
7 6 4 4 5 0 
15 
14 
2 0 
Italia 
86 
1 6 8 
2 8 
14 
11 
26 
71 
4 4 2 8 
2 2 6 4 
1 1 1 4 
6 7 7 
1 0 4 6 
2 5 
2 4 
3 
SC IAGE 
25 
13 
4 5 
. 25 
25 
2 0 
a 
­
1 
1 
a 
5 
14Õ 
4 7 
18 
3 0 
L6 
a 
15 
1 0 
u 9 
a 
19 
33>4 
7 
2 0 6 
7 5 
• 
a 
• 
14 
1 
3 
a 
10 
a 
­
2 
„ 
. 1 
. ­
1 
. 1 
­
13 
2 
7 
3 
3 
­
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1 0 4 0 
G I P S S 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
3 5 
E I N . A N H Y D R 
Janv 
France 
I T . G 
35 
3 5 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
­ u x 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
I P S , A U S G E N . G I P S Z U B E R E I T U N G E N F . 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
G I P S S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 2 8 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I P S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
212 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
390 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKS1 
ODER Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L U F T ­ , 
LUFTK/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L U F T K / 
. 0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
E I N UND ANFYCRIT 
17 
3 8 7 
2 3 5 
6 
46 
22 
15C 
4 
3 1 
1 
5 
53 
7 
9 8 0 
6 4 7 
26C 
2 5 9 
72 
15 
2 
54 
66 
39 
3 
18 
2 
4 
10 
2 
3 
2 
1 
2 1 8 
163 
48 
4 0 
6 
0 9 0 
9 5 0 
7 2 7 
9 2 6 
3 5 2 
6 4 1 
5 7 0 
9 2 0 
79 3 
5 7 7 
5 5 7 
7 4 1 
O09 
9 7 3 
7 7 4 
5 5 0 
8 8 2 
6 0 9 
8 6 5 
2 
4 1 
9 1 9 
2 1 6 
4 2 1 
2 4 2 
8 4 9 
9 4 2 
3 3 1 
7 7 3 
6 2 7 
1 1 2 
C85 
7 7 7 
57 
5 9 4 
43 θ 
4 1 
4 3 1 
5 5 0 
3 3 3 
1 2 0 
5 3 3 
4 8 8 
04 9 
6 6 3 
64 8 
162 
0 2 9 
8 2 7 
6 5 0 
4 5 5 
6 
3 6 1 
11 
6 
48 
22 
150 
2 
5 
53 
7 
6 7 6 
3 79 
2 2 4 
2 2 3 
72 
15 
49 
38 
37 
1 
1 
1 3 1 
1 2 5 
4 
2 
1 
. 853 
196 
6 2 7 
3C2 
5 2 1 
2 7 0 
a 
8 9 4 
. 5 5 7 
7 4 1 
0 0 0 
122 
6 7 6 
C17 
9 6 7 
4 2 9 
8 5 3 
. 1 
. 4 9 3 
3 7 2 
7 3 5 
38 
a 
7 4 0 
6 9 7 
C50 
ICO 
2 4 5 
. 5 
112 
4 3 7 
a 
4 3 1 
. a 
a 
a 
. • 
2 8 2 
6 3 8 
C64 
7 8 2 
5 8 0 
6 2 6 
4 2 7 
13 
14 
13 
E I N E ZUR VERWENDUNG ALS 
UR HERSTEL 
154 
I C I 
6 6 6 
23 
45 
9 9 3 
9 4 6 
46 
46 
1 1 1 
6 4 2 
9 6 2 
8 2 2 
6 2 7 
3 6 8 
74 3 
9 8 0 
2 4 2 
2 4 2 
2 1 
10 
5 0 0 
WASSERKALK 
LK.UNGELOE 
9 1 
84 
5 7 8 
111 
6 
3 
1 
20 
1 
9 0 5 
6 6 6 
7 
7 
3 1 
6 
4 5 0 
7 4 1 
7 5 1 
3 4 7 
4 3 1 
6 2 2 
5 0 0 
2 5 5 
3 6 3 
6 4 0 
2 9 9 
5 0 7 
3 5 3 
7 1 6 
9 6 6 
39 1 
3 2 6 
9 6 8 
9 0 8 
0 7 4 
1 8 0 
5 3 6 
LK.GELOESC 
4 
1 
2 1 
5 
2 4 9 
4 5 6 
3 0 2 
7 3 7 
0 1 7 
5 7 5 
LUNG 
ICO 
10 
43 
155 
110 
' 3 
' 3 
VON 
a 
0 0 4 
. 7 2 5 
849 
• 
2 9 0 
9 3 1 
8 4 9 
8 4 9 
1 1 
10 
5 0 0 
KALK 
1 5 2 
6 1 5 
12 
7 8 0 
7 8 0 
, A U S G . R E I N . K A 
SCHT 
62 
111 
3 
1 
20 
1 
2 2 < 193 
3C 
6 
HT 
a 
2 8 7 
1 5 3 
5 
a 
5 0 0 
2 5 5 
3 6 3 
6 4 0 
299 
5 0 7 
3 5 3 
7 1 6 
9 6 6 
153 
4 6 5 
4 9 
19 
6 3 9 
04 3 
4 5 5 
. 7 9 5 
. 5 8 5 
. 5 7 5 
72 
2 9 0 
3 6 2 
3 6 2 
2 
5 
1 4 6 
3 1 4 1 
β 
t 
3 0 ' 
2 9 ' 
U c 
■ 
19 
4 9 
2 6 
1 
Í 
i 
O l 
9 5 : 
3" 
2 
2 
l i 
. 2 
. . . a 
a 
a 
1 
) 22 ■ i e 2 
2 
1 2 
a 
2 
26 
1 
ì 15 
'. 
60 
4 2 
Γ 
. 38 
I a 
19 
16 
26 
2 2 4 
4 
25 
2 9 9 
2 6 7 
3 1 
3 1 
4 
1 4 
1 
18 
1 
4 
2 
2 
3 
2 ι 
6 0 
2 0 
3 5 
2 9 
4 
9 4 4 
094 
3 9 0 
. 50 
1 1 8 
3 0 0 
9 2 0 
5 6 0 
2 9 8 
a 
a 
• 
5 6 7 
5 1 0 
9 1 4 
2 7 6 
1 4 3 
a 
a 
• 
5 06 
6 9 1 
5 5 9 
. 8 1 1 
8 9 8 
5 8 3 
0 5 4 
5 7 7 
012 
1 9 5 
4 9 4 
51 
3 4 6 
1 
41 
2 7 5 
3 3 3 
1 2 0 
5 33 
3 7 7 
0 4 7 
8 5 9 
5 6 7 
872 
2 4 4 
4 2 0 
. 1 
. 
HOCHOFENZUSCHLAEGE 
ODI 
0 3 
0 7 
981 
131 
13 
­ Z I 
36 ( 
3 3 ' 
4 
89 
7 5 ' 
1 
11 
11 
■ 
Θ5 
, 0 9 
1 
R ZEMENT 
. 1 8 1 
1 
14 . ­
1 1 9 5 
1 1 9 5 
JMOXYD U ­ ­
> 6 2 3 
1 4 7 
) 8 5 7 
1 7 7 0 
> 1 
1 
f 86 
f es 
) 3 4 0 
. I 1 1 9 
a 
• 
2 
1 
5 1 
5 7 
55 1 
1 
0 8 0 
4 5 7 
8 8 4 
. 7 5 8 
3 6 8 
OCO 
6 1 6 
3 7 3 
3 73 
10 
. • 
HYDROXYD 
19 
1 
2 6 8 
3 1 1 
3 C 9 
1 
1 
1 
16 
0 5 2 
8 3 1 
4 1 7 
1 8 7 
6 2 2 
20 
2 0 0 
3 0 0 
6 7 0 
6 3 5 
2 3 0 
20 
• 
3 8 7 
3 2 1 
2 1 1 
a 
4 
• 
I t a 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
7 
12 
3 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
5 
ia 
­
. a 
a 
2 7 6 
a 
. a 
. 3 3 9 
2 7 9 
a 
a 
• 
9 5 6 
2 7 6 
6 1 7 
6 1 7 
25 
3 
. 4 0 
218 
6 
. 224 
. 26 
2 
22 
a 
a 
6 4 4 
2 7 9 
1 136 
. . a 
2 7 5 
a 
a 
a 
1 1 1 
2 
4 3 1 
4 4 6 
169 
976 
76 8 
8 
6 
6 
a 
, a 
100 
0 2 0 
• 
120 
100 
C20 
0 2 0 
a 
. ­
3 2 
2 3 9 
2 9 1 
3 2 
2 5 3 
253 
2 
. • 
3 
. . 15 
0 1 3 
• 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 0 
2 5 2 0 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
. A . A C M 
CLASSE 3 
GYPSE 
POUR l 
GYPSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C 0 N 6 0 L E 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
ANHYDRITE 
ART 
France 
3 
4 
PLATRES 
3ENTAIRE 
ET ANHYDRITE 
1 
3 
2 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
T H A I L A N D E 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N .ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 5 2 1 . 0 0 CASTINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
CHAUX 
1 
2 
2 
59 
6 5 8 
6 6 9 
3 3 
1 3 1 
59 
3 6 2 
4 2 
2 1 1 
27 
18 
1 9 1 
33 
5 4 6 
4 2 3 
8 5 1 
8 3 2 
2 7 5 
6 2 
a 
• 
7 3 
7 0 0 
1C7 
5 4 9 
57 
2 2 
87 
2 4 4 
57 
1 0 1 
9 6 
68 
12 
2 9 
10 
12 
10 
2 4 
89 
10 
18 
74 
16 
6 2 9 
4 8 6 
8 6 1 
6 4 0 
2 8 0 
2 0 
16 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
P I E R R E S 
3 6 0 
173 
7 3 4 
107 
4B 
10 
4 50 
3 8 4 
6 4 
64 
1 
. ­
O R D I N A I R E 
5 1 4 
4 2 
3 0 
130 
55 
3 5 3 
. 3 2 
. i a 191 
3 2 
4 1 9 
5 6 6 
5 7 1 
56 9 
2 6 3 
6 1 
. ­
5 7 2 
4 6 3 
5 3 2 
3 
. 4 1 
11 
10 
4 
3 
, 1 
3 
1C 
. 10 
. . . a 
a 
• 
6 9 2 
5 7 0 
74 
59 
48 
18 
16 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
• 
VALEURS 
Deutschland lu l la 
(BR) 
• 
¡AUF PLATRES PREPARES 
; a 
'. 
'l 
4 
3 
1 
■ 
'. 
4 
2 
2 2 6 
6 
2 3 9 6 
2 3 6 2 
2 
2 
1 CHAUX OU A 
a 
150 
a 
75 
27 
• 
2 5 9 
232 
27 
27 
. . • 
l 3 . 2 • 
CIMENT 
3 4 6 
3 
1 3 6 7 
29 
■ 
1 7 4 2 3 
1 7 4 2 
CHAUX HYDRAULIQU 
HYOROXYDE DE CALCIUM 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
Κ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
MAROC 
O R O I N A I R E 
7 
1 
U 
10 
9 9 3 
9 9 5 
2 0 6 
4 1 9 
86 
12 
4 6 
13 
50 
2 9 9 
4 9 
19 
14 
26 
3 8 
3 3 6 
6 1 3 
115 
112 
6 0 4 
2 2 9 
2 2 
O R O I N A I R E 
6 2 
2 1 
3 2 0 
15 
6 1 
13 
V I V E 
1 
2 
2 
, Ç6<3 
„ 4 1 6 
a 
. 48 
13 
50 
2 9 9 
49 
19 
14 
26 
38 
9 8 4 
3 8 6 
3 
1 
594 
2 2 7 
19 
E T E I N T E 
11 
. 11 
a 
13 
74 
3 24 
3 9 8 
3 9 8 ' 
3 
7 
51 
• 
. 144 
6 2 6 
a 3 
4 
9 
4 2 
1 4 3 3 6 
9 18 
, . . • 
1 0 6 3 6 2 
8 3 ] 3 
2 2 6 5 4 
2 0 9 5 4 
6 5 
. 
■ 
a « ­
25 4 4 
1 2 6 
4 1 8 
. I l 5 4 
22 4 5 
2 3 3 
4 7 
9 7 
74 21 83 4 
11 18 8 
a 
12 
. a 
13 1 1 
89 
1 0 
18 
6 6 8 
16 
1 5 6 0 1 3 2 
6 2 3 55 
7 4 8 3 7 
5 5 4 2 5 
1 8 9 3 9 
1 
. a 
• 
14 
2 0 
3 6 7 
3 
17 4 
1 0 
4 3 8 8 
4 0 4 3 
33 4 
33 4 
1 
. a 
i SAUF OXYDE 
) 
2 
1 1 1 
Ι β 
. 
! 3 
! 3 
) 5 
I 2 
a 
2 5 3 
2 0 
3 9 6 1 
. . 3 8 3 
12 
4 26 
4 2 3 ' 
2 
2 
2 
■ 
24 
» · . . . . . . · , . a 
• 
) 85 
>  83 
! 83 
i 
) > . Γ 
2 
6 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
T< Länder­schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q UANTITÉS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
208 
216 
2 7 2 
352 
370 
3 74 
460 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WASSERKALK 
2 2 1 9 
26 9 7 4 
2 4 1 1 
8 1 0 
2 7 6 6 
6 2 2 
2 3 9 5 
75 4 4 1 
27 8 0 4 2 6 8 
4 1 7 
4 1 3 6 1 
6 4 3 0 
2 4 0 5 
4 0 
2 7 6 6 
6 2 2 
2 3 9 5 
13 8 1 1 
1 4 4 1 
1 9 3 
8 0 
12 17β 
6 CB6 
5 2 6 4 
6 2 2 0 
7 9 6 β 
252 
232 
4 8 1 
4 5 9 
2 0 5 1 2 
17 9 1 8 
7 6 5 
3 2 4 
1 6 2 9 
6 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 6 
3 1 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
22 2 4 5 
1 431 
1 9 7 2 
13 8 5 0 
6 0 7 
4 1 5 1 6 
23 8 3 2 
2 3 9 5 
2 0 2 6 
15 2 6 7 
1 1 9 3 
1 0 6 
1 365 
2 
6C7 
2 427 
1 4 2 1 
7 
7 
9 9 9 
893 
1C6 
053 
013 
20 
20 
21 
46 
46 
2 0 4 0 β 
2 0 3 4 7 
6 0 
ï 
1 
Z E M E N T ! E I N S C H L I E S S L . Z E H E N T K L I N K E R ) , A U C H GEFAERBT 
PORTLANCZEMENTKL INKER 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
200 
2 7 2 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
6 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 1 9 1 
501 β ί ο 68 
2 
4 2 8 
7 5 6 
. 2 3 8 
1 0 7 0 9 β 
19 4 2 2 
48 5 4 1 
7 7 5 
24 152 
2 1 8 4 9 
1 5 6 0 
5 171 
3C6 6 54 
2 0 
2 1 5 6 
7 7 9 
9 6 6 
5 6 5 
8 1 9 2 1 6 
5 7 5 4 2 9 
118 1 6 1 
10 9 9 4 
123 0 6 2 
73 76 8 
4 9 6 6 
28 5 6 4 
6 5 7 2 
3 8 5 0 
7 7 5 
2 1 8 4 9 
1 5 6 0 
7 7 9 
4 9 6 6 
1 3 8 2 9 3 
66 4 0 8 
4 0 6 8 6 
29 0 7 7 
314 000 
311 845 
156 
156 
20 
195 156 
2 4 0 4 6 8 
1 9 5 1 7 6 
6 0 0 
6 0 0 
4 4 6 9 1 
4 4 6 9 1 
PQRTLANDZEMENT.ALSGEN.WEISSER PORTLANDZEMENT 
COI 
002 
003 
004 
022 
026 
036 
038 
042 
0 46 
052 
054 
20O 
208 
212 
2 16 
228 
236 
244 
260 
2 64 
268 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
3 18 
346 
370 
374 
400 
404 
40B 
436 
460 
476 
492 
496 
504 
512 
516 
632 
636 
64a 
664 
696 
700 
B20 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 93 2 
20 767 
1194 866 
156 849 
1 539 
429 
97 7 
_ 458 
34 00 1 
27 592 
1 529 
2 163 
15 934 
1 54 3 
99 0 
16 556 
77 5 
4 250 
7 042 
541 
540 is oee 
26 112 
18 150 
16 931 
16 19 1 
11 036 
72 465 
3 260 
32 750 
13 016 
1 19 7 
30 192 
23 846 
3 037 
3 095 
960 
1 041 
39 560 
1 587 
2 463 
8 972 
9 277 
3 585 
850 
7 048 
1 600 
8 664 
1 312 
4 471 
" 156 
7 741 
274 
84 606 
447 
51 
050 
2 163 
9 856 
1 543 
736 
150 
775 
200 
4 342 
90 
540 
644 161 
4β 290 
1 499 
42 9 
1 106 
42 
101 
667 
4 458 
105 
1 502 
3 46 
23 95 
18 
2 
3C2 
232 
050 
400 
554 
110 
β 525 
12 138 
2 391 
33 551 
1 850 
15 050 
9 646 
27 212 
23 84e 
120 
96 
24 22 
41 657 
β79 
1939 511 
1377 466 
81 939 
8 213 
479 038 
223 926 
3 546 
9C0 
41 657 
365 CIC 
92 648 
16 C69 
2 737 
2Í4 293 
2 743 
β 017 
29 123 
15 900 
750 
2 917 
3 095 
15 336 
91 
563 
650 
6 Θ48 
8 664 
827 376 
692 714 
10 646 
2 647 
124 016 
62 786 
1 248 
9 585 
550 431 
31 
34 
17 056 
27 674 
27 414 
7C0 
551 
ooo 
534 
7 00 
630 
4 06 
310 
580 
506 
430 
BOO 
620 
3 8Õ 
1 496 
1 9C0 
6 103 
3 5 65 
1 312 
925 
1 486 
650 471 
561 264 
17 973 
85 
71 234 
26 007 
26 974 
6 
32 417 
18 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
460 .ANT.FR. 
310 
C13 
27 C80 
106 
1 970 
13 850 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
54 
453 
63 
15 
62 
17 
61 
1 312 
419 
93 
69 
800 
156 
133 
63 
1 
62 
17 
61 
342 
23 
15 
3 
304 
149 
133 
117 
112 
324 
275 
13 
5 
36 
CHAUX HYDRAULIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 6 L I B Y E 
3 1 4 .GABON 
16 5 8 2 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
5 
2 3 0 8 
1 9 9 9 
14 2 4 6 
2 9 9 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
235 
18 
25 
234 
10 
5 4 9 
2 5 4 
3 2 
26 
2 6 2 
23 
2 
2 0 
18 
2 
19 
1 
1 
1 
2 1 9 
217 
2 
C I M E N T S HYDRAULIQUES YC C L I N K E R S MEME COLORES 
C IMENTS PORTLAND EN C L I N K E R S 
238 
134 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
" .CONGOBRA 
. O C E A N . F R 
3 1 8 
6 2 0 
9 5 0 SOUT.PROV 
36 4 0 5 
6 2 3 8 
37 465 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
50 
5 233 
779 
29 
69 
86 1 
125 
525 
11 
149 
194 
22 
10 
76 
30 
8 160 
6 062 
959 
98 
1 127 
765 
76 
50 
3 295 
174 
22 
47 
11 
194 
22 
1C 
76 
345 
779 
174 
39Ï 
267 
76 
368 
345 
23 
23 
CIHENTS PORTLAND SAUF CIHENT PORTLAND BLANC 
393 
33 1 
79 4 
27 592 
86 2 
14 
14 52 
7 403 
5 
3 28 
879 
66 980 
3 446 
35 251 
2 744 
29 235 
3 515 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
036 
038 
042 
046 
052 
054 
200 
208 
212 
216 
228 
236 
244 
260 
264 
26B 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
318 
346 
370 
374 
400 
404 
408 
436 
460 
476 
492 
496 
504 
512 
516 
632 
636 
648 
664 
696 
700 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
GUINEE RE 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CENT R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S T P . M I O 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
­ S U R I N A M 
•GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
INDE 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
­ O C E A N . F R 
PORTS FRC 
H C Ν D E S E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 1 
3 0 7 
14 e i o 
2 1 8 7 
33 
13 
154 
27 
544 
303 
36 
37 
187 
38 
20 
222 
11 
51 
9 8 
76 
9 0 
2 3 6 
3 8 5 
3 2 4 
2 4 9 
217 
2 9 6 
908 
45 
422 
171 
27 
390 
301 
40 
41 
12 
16 
5 10 
20 
45 
107 
132 
54 
12 
145 
58 
121 
17 
58 
4 7 
543 
2 0 
25 4 1 5 
17 3B6 
1 2 5 9 
2 2 0 
6 7 4 3 
2 9 6 4 
116 
3 
1 140 
4 6 
2 
185 
37 
6 1 
38 
14 
2 
11 
2 
6C 
1 
8 
24C 
31 
102 
157 
69 
417 
26 
2 0 6 
127 
354 
301 
1 
12 
30Õ 
7 7 1 0 
6 6 9 
31 
13 
9 1 
6 
3 
14 
99 
3 
3 1 
49 
5 
138 
137 
23 
43 
213 
3 5 5 
193 
9 
39 
4 1 
5 6 
3 7 
210 
1 
13 
12 
1 3 9 
4 5 
10 
543 
7 9 9 
2 5 9 
2 7 6 
53 
2 6 4 
7 0 2 
10 
8 
1 
1 2 
• 
551 
38 3 
24 1 
129 
<l/2 
H2 1 
2 4 2 2 
1 9 3 8 
6 
6 
4 7 8 
4 7 8 
29 
1 3 5 
7 0 9 7 
2 
3 1 8 
27 
10 
3 8 
5 0 
82 
98 
8 
99 
1 4 7 
17 
12 
89 
19 
23 
35 
19 
32 
54 
4 3 
4 3 ' 
' 
r β 
ι 7 
> 1 
17 
Γ3 
2 1 
6 3 0 
26 1 
331 
1 
0 3 8 
384 
521 
2 
6 5 
6 1 
4 5 4 
2 
2 5 
2 34 
2 7 2 
2 9 
25 
241 
5 
6 9 
6 8 7 
103 
30 
1 045 
7 5 6 
6 9 
2 5 8 
li 
3 0 3 
2 2 
1 7 9 
20 
1 7 Í 
47 
27 
2 C 
9 9 8 
4 9 
4 0 5 
35 
515 
51 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
S04 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASBEST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 1 2 9 0 
France 
I C I 9C4 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 9 9 C . 3 3 9 6 
R ZEHENT.AUCH GEFAERBT 
16 5 3 3 
12 7 3 6 
3 8 4 1 2 5 
1 3 1 7 9 2 
36 5 1 6 
3 5 4 6 
7 2 5 
1 4 8 4 
2 5 3 3 
2 2 7 
1 5 1 2 
2 3 6 5 0 
1 4 5 3 3 
1 1 3 6 
1 7 7 9 0 0 
7 4 6 7 
8 5 2 
6 1 3 
3 2 1 
1 4 0 8 
2 6 8 4 
8 3 2 2 
8 8 2 3 
8 4 2 0 
1 2 9 8 6 8 
2 3 1 5 2 
2 1 6 5 
5 4 5 
76 0 
9 2 4 
14 5 6 8 
2 3 6 0 
2 1 8 8 
1 6 8 7 
8 7 0 1 
6 3 5 6 
3 1 6 1 
1 5 7 1 
6 4 5 
1 7 3 2 
6 8 5 
2 0 8 
5 1 3 
2 0 1 
5 9 4 7 
3 7 6 
2 1 1 7 
3 0 0 9 7 
6 3 9 6 
2 0 0 0 
6 0 5 
2 0 8 
1 1 3 7 
5 7 1 
3 6 2 3 
9 3 9 
2 3 6 
9 4 6 
4 4 4 8 
2 7 4 8 
1 6 1 9 
9 9 6 
6 8 2 
7 8 5 
5 0 9 
6 8 0 
1 4 7 8 
1 7 9 6 
6 5 1 9 
7 2 7 
7 9 1 6 
9 1 6 8 
1 1 9 9 
2 4 3 9 
1 8 1 4 
1 7 4 5 
7 1 7 1 
1 S O I 
4 o i e 
7 1 0 1 
5 3 9 0 
3 3 2 
1 1 8 3 0 1 7 
5 8 1 7 0 1 
2 6 7 8 0 1 
48 3 9 7 
3 1 2 4 9 5 
3 3 6 2 8 
3 2 3 7 6 
2 9 7 
β 0 3 5 
1 5 5 0 
7 4 3 
13 9 3 1 
1 3 7 
1 0 1 
4 5 
1 0 0 3 
1 1 9 1 
1 5 1 8 
8 0 2 
4 6 2 7 
1 0 3 6 
7 7 5 
1 3 3 
1 0 5 5 
2 5 0 
7 6 
4 1 5 
5 5 2 
1 0 2 
1 0 9 
38 4 0 1 
2 4 3 9 5 
. 9 1 2 1 
30 3 9 0 
9 1 9 8 2 
36 1 4 8 
1 6 3 5 
• 3 4 0 
. a 
. 14 7 5 7
4 9 3 7 
4 4 0 
15 5 7 4 
2 9 2 4 
. 4 0 2 
3 7 
1 4 0 8 
1 2 2 9 
4 4 8 5 
8 6 2 3 
6 9 0 0 
5 0 
1 0 0 
2 1 6 5 
5 4 1 
14 
7 8 
1 1 3 6 6 
1 3 2 0 
1 4 3 6 
1 1 8 7 
2 6 2 
3 1 3 4 
2 6 6 1 
1 2 7 1 
44 
. 34 
15 
76 
147 
192 
a 
. 9 5 8 8
7 9 4 
3 5 0 
a 
27 
8 3 4 
3 
2 β 5 3 
2 0 6 
63 
107 
. 2 4 3 1
6 9 
5 6 6 
92 
96 
. 2 6 4 
6 6 0 
3 1 
145 
2 1 6 
2C8 
13 
a 
. a 
a 
4 4 6 
7 6 4 
3 9 1 6 
7 5 7 
5 3 9 0 
• 
3 5 0 2 6 3 
1 6 7 6 4 0 
1 1 7 5 1 2 
22 1 0 9 
Í 5 C69 
24 4 6 5 
20 3 5 5 
63 
a 
78 
1 
2 2 4 
1 1 1 
18 
. . a 
12 
. . 1 0 3 6
2 6 6 
33 
1 0 0 
• 
1 9 2 9 
4 1 3 
5 0 2 32 2 8 9 7 
1 1 0 7 2 4 9 7 
1 8 6 6 9 9 . 1 6 7 0 3 5 
3 2 8 3 8 6 8 2 6 
3 6 8 
7 4 1 7 1 0 7 6 
7 1 1 14 
1 1 3 1 1 0 3 0 
11 . 2 5 2 2 
5 0 . 1 7 7 
3 1 5 0 9 
1 1 6 0 . 4 0 8 1 
2 2 2 2 11 4 9 2 7 
1 1 5 
7 7 2 5 . 2 8 6 8 
. . . 7 0 0 . 1 0 0 
2 1 0 
2 83 
. . . 1 3 9 4 . 6 0 
3 5 6 7 . 2 5 0 
. . . 1 2 7 1 
6 9 5 . 1 1 4 8 6 
1 1 5 1 8 
a . ■ 
4 
. . . 5 5 4 5 2 2 6 
8 0 5 
6 0 . 4 0 9 
7 5 0 
. . . 2 0 1 8 2 1 0 
1 0 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 9 5 
1 7 3 1 
1 0 
1 7 1 
2 0 . 4 1 7 
54 
5 7 5 5 
3 2 2 
4 2 3 . 1 6 3 5 
16 86Θ . 3 3 7 7 
2 1 2 7 . 3 4 6 3 
1 6 5 0 
1 . 1 7 0 
1 . 1 8 0 
2 1 6 . 87 
5 6 8 
7 7 0 
5 3 1 . 2 0 2 
175 
6 6 6 . 1 5 0 
4 2 5 0 1 9 8 
3 1 7 
4 2 2 . 1 1 2 8 
4 2 8 
5 9 0 
6 8 9 
63 . 4 4 6 
4 1 6 
6 0 . 6 0 
7 3 5 . 1 0 3 2 
5 4 1 4 
10 . 5 0 1 
4 0 0 . 7 3 0 7 
2 0 0 . 8 9 5 4 
5 0 0 . 6 9 7 
1 . 2 4 3 8 
3 6 4 . 1 4 5 0 
4 3 53 1 6 1 9 
1 0 5 1 6 6 1 9 
6 8 6 . 5 1 
1 0 0 
2 2 2 4 4 1 3 0 2 
. . . . 
2 e 2 7 8 9 8 2 6 8 2 7 1 6 2 7 
2 2 0 0 3 9 7 9 6 5 1 7 2 7 9 7 
3 5 0 7 4 3 9 26 9 6 0 
4 2 4 7 22 15 2 6 0 
2 7 6 7 6 2 6 4 6 9 6 4 0 
2 8 4 5 . 1 2 2 1 
11 6 2 3 1 9 8 2 0 2 
3 0 
13 
1 17 
9 . 1 
3 3 3 · 
26 
2 
4 0 
1 1 7 5 
1 6 3 
• a ■ 
• · « 
­ · a 
* * m 
• · ·  * ■ 
■ * a 
L m m 
m m m 
m · a 1 
2 
. 
43 15 4 7 6 
4 2 4 57 
I ta l ia 
. 
13 102 
1 1 
1 
146 
a 
89 
3 6 5 2 
2 4 3 6 
5 8 1 
9 1 7 1 3 
4 5 4 3 
5 2 
1 
1 
a 
1 
a 
2 4 9 
1 1 7 6 3 7 
2 1 5 3 3 
. a 
7 4 6 
6 1 
2 3 9 7 
5 7 1 
a 
5 0 0 
2 0 8 
2 1 7 2 
. a 
6 
1 
64 1 
2 2 
. , . 5 4 
5 9 
26 4 
12 
a 
4 3 4 
6 9 6 
96 Ô 
ΐ 1 
2 
. a 
3 0 
a 
a 
a 
2 8 1 4 
a 
33 2 
2 7 0 0 5 0 
13 2 6 0 
1 0 6 2 1 6 
6 7 5 9 
1 4 9 6 4 6 
5 0 9 7 
a 
2 0 4 
6 C22 
1 4 5 4 
73 2 
13 6 7 1 
a 
8 1 
5 
8 2 7 
1 0 2 8 
1 5 0 6 
8 0 2 
4 6 2 7 
a 
4 8 9 
1 0 0 
1 0 5 5 
2 4 9 
76 
4 1 5 
55 1 
a 
109 
3 5 9 3 8 
23 8 7 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 5 2 3 . 9 0 AUTRE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 l e .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 NASC.OMAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 5 6 5 
France 
1 3 1 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 4 . 5 1 
C I H E N T S HYDRAULIQUES MEME COLORES 
3 1 8 
6 2 7 
4 5 5 2 
2 β3β 
1 0 8 2 
129 
19 
4 9 
123 
11 
88 
8 9 4 
6 2 4 
38 
3 7 1 2 
1 3 9 
33 
35 
12 
25 
7 0 
2 0 3 
2 8 6 
2 1 8 
1 6 9 6 
2 8 0 
3 1 
2 1 
2 1 
22 
199 
49 
34 
2 2 
2 3 2 
9 4 
47 
27 
2 1 
66 
18 
11 
15 
12 
67 
15 
82 
9 6 2 
2 4 1 
2 1 2 
17 
13 
35 
20 
54 
25 
22 
32 
94 
48 
55 
37 
47 
34 
20 
45 
5 1 
53 
2 2 6 
4 0 
1 7 1 
2 4 0 
50 
77 
1 5 5 
74 
198 
4 9 
135 
192 
69 
21 
2 3 1 6 1 
9 4 1 8 
7 5 4 7 
1 9 4 4 
6 1 5 2 
5 2 4 
6 4 a 
13 
2 5 2 4 . 0 0 AMIANTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 6 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 -CCNGOLEO 
3 5 0 OUGANDA 
4 4 8 CUBA 
5 0 6 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 7 1 
138 
4 9 
9 4 7 
2 0 
18 
10 
83 
66 
112 
9 0 
3 9 0 
2 2 3 
167 
16 
88 
24 
17 
43 
46 
34 
28 
3 0 2 4 
1 5 2 4 
4 1 6 
3 0 5 
2 3 1 5 
1 C61 
54 
11 
, . 5 0 6 
2 2 2 
2 2 
2 155 
85 
19 
2 
25 
33 
139 
2 8 6 
179 
5 
12 
3 1 
20 
2 
3 
143 
2 0 
23 
16 
4 
54 
4 1 
23 
5 
2 
1 
3 
9 
9 
. 370 
23 
126 
a 
5 
28 
45 
11 
4 
7 
4 5 
4 
2 1 
10 
5 
19 
22 
2 
6 
18 
1C 
13 
2 0 
126 
26 
69 
• 
9 346 
4 C97 
3 6 4 5 
8 1 4 
1 5 9 8 
3 7 2 
4 7 0 
6 
19 
16 
17 
2 
a 
a 
3 
. 2 2 3 
51 
8 
a 
. . a 
34 
3 8 3 
5 2 
2 5 5 1 1 0 
7 7 1 3 4 
2 0 9 7 . 2 1 5 0 
4 1 1 1 0 7 
2 1 
16 1 53 
17 2 
7 . 3 1 
1 
3 
7 9 
6 4 
1 9 5 
10 
a 
a 
3 5 
5 6 
3 1 
1 8 
a 
l 
1 0 
2 5 
1 
a 
a 
I I 
4 
15 
a 
a 
a 
3 
58 
10 
3 9 8 
5 1 
a 
a 
5 
9 
9 
16 
9 i : 
3 
1 0 
. a 
2 
î 1 8 
6 
β 
4 
10 
26 
1 1 
3 
2 7 
3 2 
. 
122 
8 
88 
2 3 2 
i 2 4 7 
1 0 
7 4 
! 6 
16 
1 0 
2 
Β 
, a 
2 7 9 
56 
a 
a a 
6 
9 
11 
'. 2 1 7 
6 
6 6 
9 
12 
a 
13 
6 8 
1 8 5 
1 6 6 
86 
4 
β 
2 
2 0 
5 
1 8 
9 
a 
. 4 1 
16 
3 7 
2 9 
18 
2 6 
3 
33 
1 9 4 
16 
1 9 3 
2 3 5 
4 0 
77 
1 2 9 
6 9 
1 8 2 
2 
9 
5 2 
'■ 
3 9 6 4 2 0 1 5 9 7 4 
2 5 3 4 1 8 9 2 4 1 5 
6 8 2 7 1 3 8 5 
1 6 6 5 7 8 3 
5 4 8 5 2 1 7 2 
5 9 . 2 6 
1 7 0 3 5 
2 
5 
25 
3 4 
2 4 
5 3 122 
3 2 3 4 
I t a l i a 
1 7 8 
5 
5 
, 
a 
77 
88 
6 
1 2 8 8 
5 4 
17 
8 
1 3 9 4 
2 1 2 
a 
19 
2 
3 1 
19 
6 
1 1 
2 9 
a 
1 
16 
1 
a, 
2 
4 
9 
1 
13 
25 
26 
ei 
2 1 
3 6 7 6 
1 8 3 
1 6 2 8 
1 7 6 
1 8 2 9 
6 7 
5 
3 66 
9 3 
4 7 
9 2 8 
16 
1 
49 
4 4 
1 0 9 
9 0 
3 9 0 
1 1 6 
8 
88 
23 
17 
4 3 
44 
28 
2 5 1 1 
1 4 3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEERS! D G L . , f 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
G L I H H ! 
G L I H H 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NATUEI 
DURCH 
îzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
4 
1 
4 
:HAUH 
I I C H T 
7 2 6 
3 4 7 
5 2 5 
4 4 1 
0 3 7 
64 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
35 
19 
4 8 1 
37 
C36 
1000 kg 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
, 1 
1 
, • 
4 
4 
8 
. 1 
J . B E R N S T E I N , I N PLATTEN , STAEBEN, 
»■EITER B E A R B E I T E T . J E T T 
2 1 4 
8 0 
3 6 
5 
9 8 
9 8 
ER,AUCH ABFALL 
ER, GEMAHL El· 
1 
ac 
4 4 8 
73 
2 7 9 
66 
6 5 
9 8 
2 8 3 
7 1 2 
5 7 4 
6 0 4 
4 8 1 
5 3 7 
3 
36 
R GLIMHER 
8 
17 
16 
5 0 
9 
3 2 1 
7 7 
9 1 
6 3 
1 5 4 
98 
. . . 98 
9β 
57 
4 4 3 
. 4 
65 
a 
" 
7C2 
520 
129 
44 
54 
3 
35 
1 
. 7 
. • 
28 
5 
9 
1 
15 
• 
L I C F E R S P E C K S T E I N 
SPALTEN OD.SAEGEN 
NATUERLICHER S P E C K S T E I N 
DURCH 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TALKUt 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
. 5 
2 
2 
a 
. ­
31 
28 
4 
4 
. . • 
2 
1 
1 
1 
. • 
J . T A L K , A U C H 
. E D I G L I C H ZI 
ROH 
. , 5 
. . . . • 
11 
. 5 
5 
6 
. 1 
65 
57 
. . a • 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
3 9 2 
3 8 4 
27 
. . 1
STANGEN U 
3 
. 6 6 
2 7 3 
66 
a 
58 
­
5 2 9 
6 
4 5 9 
4 2 6 
6 4 
. ­
6 
. 9 
. 8 
83 
14 
53 
34 
16 
• 
BEHAUEN OOEf 
.R T E I L T 
J . T A L K , R O H , R O H 
SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H 
49 5 
9 3 9 
7 4 4 
9 0 
9 
1 0 5 
IN U N H I T T E L B . 
2 0 9 
17Θ 
4 
3 
2 6 
12 
6 
R NATUERL] 
3 
4 
2 
15 
1 
15 
1 
7 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
es 
5 6 3 
5 6 2 
1 7 7 
1 1 7 
57 3 
6 0 4 
2 7 2 
1 9 0 
5B9 
39 3 
3 4 0 
5 3 5 
0 8 6 
8 2 5 
8 1 5 
2 0 2 
135 
7 3 3 
6 1 8 
2 3 8 
9 3 2 
3 2 9 
4 9 0 
3 C 8 
8 6 2 
6 8 9 
9 7 1 
7 6 1 
1 9 4 
3 8 6 
1 8 9 
1 2 0 
1 7 2 
3 5 6 
3 1 8 
1 5 7 
8 1 1 
3 4 2 
6 8 4 
2 8 6 
CHER 
3 
1 
8 
1 
a 
5 
1 
1 
4 
43 
4 9 5 
862 
7 4 4 
aa a 3 0 
. 
JHSCHLIESSUNGEN 
171 
155 
3 
3 
12 
6 
6 
. T A L K U H 
BEHAUEN ODER 
Z E R T E I L T 
B I S 
SPECKSTEIN U . T A L K 
a 
9 4 8 
378 
5 1 5 
4 3 2 
6 5 0 
15 
. 7 6 7 
3 3 8 
2C5 
8 6 1 
a 
516 
542 
6 0 
3 
733 
. 178 
8 1 2 
3 2 7 
4 8 8 
183 
6 2 
5 6 1 
U 
. 20 
. 37 
. . 100 
15 
25 
6 1 6 
. 40 
cei 
2 2 4 
. 2 7 1 
112 
1 1 0 
65 
. 172
5 1 5 
3 0 
1 5 1 1 
. 
1 
a 
2 
. 5 0 
l 
2 
45 
23 
10 
4 
10 
2 1 1 
. 
1 
. 1 
1 
­
KG INHALT 
9 
a 
1 
. 8 
. ­
a 
49 
1 1 3 
. 3 0 
6 
6 
13 
2 1 0 
25 
1 0 0 
3 5 1 
9 
6 0 
1 
17 
12 
i 17 
4 
3 
6 
13 
• 
I 1 3 8 
I t a 
4 
1 
3 
4 
3 
6 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
39 
e ­
T É S 
ia 
2 9 5 
9 4 0 
0 1 2 
4 0 3 
. 6 4 0 
116 
ao 36 
5 
. • 
2 0 
40 283 
4 3 9 
2 0 
4 1 3 
17 
5Ö 
143 
2 8 
2 7 
115 
. 
76 
. 1 
, 75 
29 
23 
a 
a 
6 
6 
­
3 3 9 
5 8 3 
4 1 5 
4 4 0 
. BB1
2 0 6 
5 
74 
. 25 
3 2 3 
0 7 5 
2 4 9 
27 2 
14 2 
115 
. 6 1 7 
6 0 
120 
. . 121 
7 9 5 
125 
9 6 0 
76 1 
172 
3 8 6 
140 
120 
171 
2 4 0 
2 8 9 
129 
189 
3 2 9 
6 4 4 
345 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESI/NATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 2 5 . 0 0 ECUME 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 2 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 2 
182 
6 8 6 
4 1 
2 2 3 
392 
OE MER ET 
France 
7 
3 
3 2 4 
9 
223 
­
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 7 0 
1 6 9 
1 1 17 
1 
a a a 
1 
AMBRE NATURELS ET R E C O N S T I T L E S EN 
PLAQUETTES EAGUETTES BATONS ET S I H I L HOULES J A I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
15 
7 
3 
2 
4 
4 
4 
■ 
. . 4 
4 
2 
■ · 2 
2 
« « ­
H I C A YC MICA C L I V E EN LAMELLES I R R E G U L I E R E S DECHETS 
2 5 2 6 . 1 0 MICA A L ETAT P U L V E R I S E 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4O0 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
17 
7 9 
11 
4 7 
16 
13 
14 
6 3 
310 
103 
1 0 0 
8 0 
1 0 7 
1 
5 
1 1 
78 
. 1
, 13 
. ­
118 
9 2 
17 
3 
9 
1 
5 
2 5 2 6 . 9 0 H I C A AUTREHENT PRESENTE 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 2 7 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 6 
3 1 
17 
12 
11 
1B2 
25 
116 
8 1 
36 
1 
8 
3 
15 
3 
4C 
7 
28 
10 
5 
­
S T E A T I T E NATURELLE BRLTE 
D E B I T E E PAR SCIAGE TALC 
1 
1 
1 1 0 
1 . 4 5 
16 
a a a 
β 
. 
6 2 96 
5 . 1 
1 1 80 
1 1 7 5 
1 15 
. . . . 
CECHETS 
3 3 5 
28 
2 
a a 
8 
5 1 0 1 0 2 
3 5 8 
3 8 6 
3 6 7 
I I B 
1 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT 
2 5 2 7 . 1 0 S T E A T I T E NATUR BRUTE DEGROSSIE OU S I H P L E H D E B I T PAR 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
37 
64 
4 4 
7 
4 
13 
37 
5 1 
4 4 
5 
3 
2 
. 
1 
a . 
1 
1 
2 5 2 7 . 3 1 TALC EN EHBALLAGES CCNTENU 1 KG MAX BROYE OU PULVERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
35 
12 
13 
10 
9 
4 
3 
3 1 
1 1 
13 
10 
7 
3 
3 
1 
a . 
a . 
a . 
1 
a . 
" 
2 5 2 7 . 3 9 S T E A T I T E NATURELLE BROYEE OU P U L V E R I S E E TALC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 04 
52Θ 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
AUTREHENT PRESENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
C O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
1 6 7 
2 2 2 
147 
9 1 7 
Θ4 
9 1 3 
IB 
19 
144 
30 
28 
3 8 9 
72 
54 
54 
16 
14 
57 
42 
4 1 
64 
15 
22 
18 
6 9 
7 2 6 
6 4 
6 2 
17 
110 
16 
10 
14 
109 
26 
13 
4 4 
34 
58 
5 0 4 6 
. 180 
69 
4 3 8 
70 
3 9 9 
1 
. 44 
22 
16 
305 
, 2Θ 
33 
2 
1 
57 
. 36 
6 0 
15 
2 2 
a 
4 
145 
1 
. 2 
. 3 
. . 8 
1 
2 
2 9 
3 
2 C43 
3 0 
1 4 
4 2 . 5 
10 2 
13 . 1 
8 . 1 
• 2 a 
1 8 . 1 
7 1 2 2 0 
4 . 4 
9 
15 
. . 6 
'. 1 
3 
• 
1 9 9 17 66 
I t a l i a 
3 1 4 
1 0 9 
3 4 3 
3 1 
. 3 9 1 
9 
5 
6 
6 3 
88 
5 
1 
. 8 2 
. • 
_ . a 
12 
­
25 
2 
1 
1 
2 1 
• 
SCIAGE 
. 
12 
a 
1 
. 11 
SE 
3 
• 
1 3 7 
3 7 
3 1 
4 6 7 
. 5 0 5 
15 
, 7 
. 2 
6 9 
72 
2 0 
2 1 
14 
11 
4 1 
5 
4 
. . 9 
65 
5 8 1 
63 
6 2 
15 
1 1 0 
1 1 
10 
14 
9 8 
24 
11 
14 
3 1 
55 
2 6 9 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NÍMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
4 5 
27 
1 1 
1 
1 
0 1 0 
3 5 5 
1 7 0 
5 4 6 
9 7 2 
9 6 0 
3 7 1 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
15 
2 1 
15 
5 
1 
2 7 3 
635 
9 9 9 
4 4 1 
9 0 7 
8 3 2 
733 
1O00 
Belg.­Lux 
k g 
N e d e r 
7 1 6 
7 8 3 
7 5 3 
12 
11 
NATUERLICHER K R Y O L I T H UNO C H I O L I T H 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NATUEf 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
NATUEI 
NATUEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F E L D S ! 
F L U S S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FELDSf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STRONT 
L I C P E 
5 1 2 
5 0 6 
1 
1 
4 
1 
11 
10 
. a 
1 
1 
A R S E N S U L F I D E 
1 
1 
L .SOHE BORATE, 
1 
1 
IHRE 
4 9 7 
4 9 7 
' 
and 
53 
92 
35 
66 
4 
7 
• 
3 
. 1 
1 
3 
­
a 
" 
KONZENTRATE,AUCH 
L .ROHE BORSAEURE 
2 1 
10 
1 
6 2 
11 
2 9 
2 
2 
1 
5 
8 
172 
117 
54 
4 1 
1 
3 1 6 
4 4 6 
0 5 0 
5 8 2 
6 7 5 
6 1 9 
5 9 9 
0 2 5 
6 4 5 
8 8 0 
8 2 0 
4 6 4 
9 3 2 
8 1 5 
1 6 3 
5 8 6 
5 3 0 
1 0 2 
3 0 5 
7 7 2 
2 9 4 
1 9 0 
9 5 2 
0 6 9 
6 2 3 
5 0 5 
2 5 9 
6 
A T E . L E U Z I T 
PAT 
2 
5 
3 
56 
12 
7 
1 
7 
8 
4 6 
1 
154 
79 
75 
24 
1 6 6 
3 7 3 
3 8 4 
0 5 9 
2 8 4 
3 7 3 
3 6 6 
8 7 4 
5 8 4 
08 3 
6 0 9 
4 3 7 
6 C 0 
9 7 6 
2 9 4 
0 0 0 
9 2 0 
2 6 5 
0 7 6 
4 5 1 
4 4 9 
15 
1 3 0 
A T E . L E U Z I T 
3 
12 
4 
2 4 
1 
6 
3 
1 
59 
4 6 
10 
9 
2 
7 5 1 
9 7 3 
62 5 
1 0 9 
0 6 1 
6 3 3 
0 2 1 
5 1 7 
4 7 8 
2 5 1 
2 3 9 
4 8 
1 6 5 
1 6 0 
5 5 5 
5 1 9 
8 9 3 
7 1 7 
1 4 4 
3 0 
2 
1 
a 
2 0 
9 8 0 
6 1 8 
a 
1 3 0 
3 6 5 
1 2 0 
6 1 8 
130 
1 3 0 
3 7 1 
6 
H 3 B 0 3 
4 2 3 1 
4 
4 
. N E P H E L I N . NEPHEL 
4 
1 
Í 3 
12 
6 
1 
5 
1 
e8 
72 
15 
13 
a 
9 1 1 
6 5 9 
5 3 1 
2 6 6 
a 
5 0 0 
4 0 3 
65 
4C9 
5 7 9 
1 6 1 
6 C 0 
. 2 1 4 
­
3 9 7 
3 6 6 
7 7 7 
7 3 4 
2 5 4 
15 
• 
1 
1 
1 
• N E P H E L I N U . N E P H i 
9 
8 
3 
23 
16 
4 
3 
a 
132 
1 2 0 
9 9 1 
192 
8 3 9 
. 5 0 6 
2 
1 
a 
4 8 
5 6 9 
• 
4 6 7 
4 3 5 
4C3 
8 4 4 
6 2 9 
3 0 
2 
4< 
i 
T 
7 ; 
IUHKARBONAT.AUCH GEBRANNT, / 
S T R O N T I U H O X Y D . H I N E R A L I S C H E STOFFE 
UND BRUCH VON KERAMISCH HERCESTEl 
L I T H H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MHALT 
5 
4 
1 
GE H I N E R A L I S C H E STOFI 
4 C 9 
3 5 0 
4 1 6 
4 8 9 
3 5 6 
1 0 
6 1 
1 1 
2 9 
2 
2 
1 
5 
8 
! 1 7 0 
! 1 1 5 
5 4 
4 1 
1 4 4 
4 2 3 
. 95 9 
6 7 5 
4 89 
5 9 9 
02 5 
6 4 5 
8 8 0 
82C 
3 4 0 
9 3 2 
8 1 5 
1 6 3 
5 8 5 
. 1 0 2 
3 0 5 
7 7 2 
2 9 4 
1 9 0 
2 8 9 
2 0 1 
3 6 8 
2 5 1 
7 2 0 
­
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 
8C9 
7 5 1 
1 1 7 
2 
1 
21 
a 
­
K A L Z I N . 
10 
3 
5 0 
1 2 4 
1 9 1 
63 
1 2 5 
1 2 4 
3 
• 
N S Y E N I T . F L U S S S P A T 
) 
) 1 
14 
15 
14 
1 
1 
β . ­
L I N S Y E N I T 
) 
> 
ι 
ILSGEN 
.AWGNI 
LTEN 
E 
5 
4 
1 
m 4 4 4 
. 28 
1 
. 1 
. . . . a 
a 
­
5 4 3 
4 7 3 
7 0 
2 
. • 
1 
5 
1 1 
2 
8 
8 
2 
2 
3 
1 
11 
9 
2 
1 
R E I N E S 
9 03 
4 4 7 
5 2 7 
. 18 
3 72 
8 5 7 
11 
5 19 
7 1 4 
2 84 
2 56 
a 
. , • 
2 22 
8 9 5 
132 
0 0 1 
65 
a 
1 3 0 
9 6 9 
6 3 7 
1 6 6 
. 8 6 8 
8 6 3 
0 4 9 
11 
15 
14Õ 
a 
. • 
8 8 5 
6 4 1 
0 5 5 
9 6 9 
1 9 0 
• 
­SCHERBEN 
.AREN 
3 9 9 
3 0 7 
4 1 6 
3 9 C 
3 5 8 
10 
4 3 
. 9 9 
• 
I t a 
10 
2 2 
9 
5 
1 
2 
1 
46 
1 
55 
3 
51 
2 
1 
15 
1 
1 
2 3 
17 
4 
3 
1 
ia 
χ Ρ 
N I M E X E 
o r e 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
7 7 7 1 0 1 0 
0 3 6 1 0 2 0 
6 3 2 1 0 2 1 
9 1 0 1 0 3 0 
4 8 1 0 3 1 
1 2 0 1 0 3 2 
6 1 7 1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
2 
1 
5 3 7 
6 8 3 
6 2 2 
7 2 7 
54 
6 7 
100 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
7 5 7 
1 0 0 4 
7 9 3 
2 2 6 
4 7 
6 2 
57 
N e d e r l a n d 
95 
102 
9Θ 
2 
2 
• 
2 5 2 8 . 0 0 C R Y O L I T H E ET C H I O L I T H E NATURELLES 
ί 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν 0 ε 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES 0 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
CLASSE 2 
6 
4 
. . a 
• 
I R S E N I C NATURELS 
1 
1 
2 5 3 0 . 0 0 BORATES NATURELS 
1 2 0 0 0 1 
0 0 2 
2 0 
16 
3 1 
14 
16 
23 
1 
19 
52 
46 
96 
74< 
97 
8 
00 
271 
98 
16 
71 
13 
76 
76 
29 
C8( 
93 
97 
46 
25 
9 ' 
59< 
18 
58( 
8 9 ! 
36 
9 0 . 
32 
■ 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
5 2 0 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
6 6 8 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 3 1 
BRUTS LEURS 
NON SF BORATES E X T R A I T S DES 
NATUREL T I T R A N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DAKEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
MOZAMBICHI 
RHODESIE R . A F R . S U D 
CEYLAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 
5 
2 
13 
8 
4 
2 
1 6 7 
8 7 1 
56 
0 7 2 
8 1 8 
0 1 6 
4 5 
192 
2 3 9 
1 9 6 
8 6 
4 8 
3 9 3 
6 5 8 
18 
4 0 
4 3 
11 
2 5 
9 2 
25 
17 
142 
9 8 7 
C48 
9 7 4 
108 
1 
AU MAX 85 PC 
52 
3 6 
10 
3 1 
1 3 2 
9 0 
10 
1 0 
3 2 
1 
FELOSPATH L E U C I T E N E P H E L I N E 
SPATH 
2 5 3 1 . 1 0 SPATH 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
) 0 3 0 
) 0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
> 4 0 0 
) 6 2 4 
) 8 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
H G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FLUOR 
FLUOR 
1 
1 
3 
1 
2 
116 
157 
124 
136 
2 8 5 
19 
140 
5 2 
17 
168 
2 5 3 
2 0 
16 
2 8 5 
2 9 
50 
8 9 0 
8 19 
0 2 7 
6 1 6 
4 1 
1 
4 
. 1 3 2 
3 1 
1 C53 
2 6 4 
116 
3 7 
1 
1 0 9 
3 0 
6 
16 
. 2 4 
1 β 4 4 
1 4 9 9 
3 1 8 
2 6 2 
27 
1 
2 5 3 1 . 9 0 FELDSPATH L E U C I T E N E P H E L I N E 
! 0 0 1 
) 0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
) 2 1 2 
1 2 8 8 
4 0 4 
ι 6 2 4 
> 7 0 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
CANADA 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
134 
2 9 3 
113 
6 1 2 
4 6 
189 
103 
19 
15 
10 
10 
25 
3 0 
10 
6 3 3 
199 
3 6 2 
2 9 6 
73 
1 
a 
2 1 7 
3 
2 1 1 
12 
9 6 
. 19 
. . 2 5 
14 
6 0 2 
4 4 3 
143 
9 7 
16 
1 
CARBONATE CE STRONTIUM MEME 
STRONT 
DE POI 
IUM M A T I E R E S M I N E R A L E S 
E R I E 
4 
4 
. , a 
-
. 
• 
4 
6 
3 
7 
1 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
58 
52 
18 
. 2 
• 
CONCENTRES C A L C I N E S OU 
SAUMURES ACIDE 
DE B03H3 
5 
5 
5 
a 
a 
a 
-
2 
5 
2 
12 
β 
4 
2 
ÎLR 
152 
8 6 9 
0 3 6 
8 1 8 
0 0 6 
4 5 
1 9 2 
2 3 9 
1 9 6 
86 
4 0 
3 9 3 
6 5 8 
l e 3 9 
. 1 1 
2 5 
92 
2 5 
17 
9 6 7 
8 7 5 
0 2 9 
9 5 6 
63 
BORIQUE 
Italia 
6 7 1 
1 5 1 3 
6 7 6 
4 7 4 
4 
4 
4 1 
• 
PRODUIT SEC 
1 
1 
4 
16 
6 
9 
8 
1 
ET N E P H E L I N E S Y E N I T E 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
51 
23 
85 
ï 19 
2 3 
1 
16 
25 
1 7 7 
14 
. . • 
4 4 9 
1 6 0 
2 7 9 
2 7 4 
6 
4 
ET N E P H E L I N E S Y E N I T E 
2 
2 
4 
4 
. a 
a 
­
C A L C I N E SF 
1 0 
13 l\ 
a 
­
n i 
45 
64 
. 34 
37 
48 
. . 7 
. ­
3 5 5 
2 5 4 
9 1 
66 
10 
OXYDE OE 
NDA DEBRI 
2 5 3 2 . 1 0 * t MINERAUX CONTENANT OU L I T H I U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 0 9 
29 
3 1 3 
4 9 
1 1 5 
5C8 
25 
3 1 3 
3 9 
115 
TESSONS 
1 
4 
tô • 
9 
2 
12 
22 
I L 
a 
12 
65 
2 a 83 
a 
ι 14 
3 4 
4 6 
a 
1 2 85 
5 
5 0 
1 5 9 5 
1 5 8 
1 4 3 0 
8 0 
8 
­
2 1 
2 1 
4 4 
4 0 0 
5 6 
55 
15 
10 
3 
16 
1 0 
6 5 9 
4 8 7 
1 2 6 
1 1 1 
4 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V E R M I ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
K ERAM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 β 
26 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG CEI 
12 
10 
1 
1 
. U L I T , 
7 
65 
79 
8 
7C 
65 
2 5 8 
46 C 
6 7 5 
7 4 1 
4 6 8 
4 4 
F r a n c e 
. 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. 
1 
1 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
12 
10 
1 
1 
2 1 8 
2 0 2 
5 1 2 
6 4 6 
4 1 3 
4 4 
QU AN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(E 
' E R L I T UND C H L O R I T , N I C H T GE6LAEHT 
5 3 5 
8 2 4 
5 5 6 
2 1 0 
2 5 5 
4 8 1 
5 1 4 
6 2 7 
2 6 1 
2 8 
2 1 4 
. 
a 
. 2 1 0 
2 4 0 
. . a 
2 4 0 
25 
2 1 4 
5 3 5 
7 8 0 1 
, • 
8 3 6 2 
8 3 6 0 
. , 2 
2 
­
N Q 
M I N E R A L . S T O F F E . A U G N I . S C H E R B E N UND BRUCH 
SCH HERGESTELLTEN WAREN 
29 
116 
892 
75 
11 
11 
4C 
9 
10 
132 
2 7 
34 
3 
18 
1 
1 
1 4 2 7 
1 1 2 5 
2 7 1 
2 3 2 
3C 
4 3 4 
5 7 4 
6 7 2 
2 8 3 
2 4 0 
8 0 7 
8 0 4 
6 5 4 
4 6 2 
0 1 6 
0 1 6 
7 5 1 
3 0 7 
76 0 
3 6 1 
1 9 8 
139 
2 6 8 
4 9 3 
2 6 6 
3 3 0 
6 6 9 
4 9 5 
3 9 3 
4 2 5 
7 1 5 
2 0 1 
2 1 8 
3 2 6 
9 5 6 
8 5 4 
0 6 8 
7 2 0 
3 3 2 
4 3 1 
203 
3 8 1 
3 5 5 
0 2 0 
4 4 1 
8 0 3 
82 7 
DES KAP 25 
3 
16 
ICO 
1 2 1 
20 
ICC 
ICO 
a 
C59 
712 
573 
3 3 6 
4 7 2 
20 
71 
160 
4 1 1 
6 8 0 
454 
4 7 4 
2 3 7 
. 167 
• 
S C H I F F S ­
METALLURGISCHE E R Z E . 
6 2 03 
. 23 5 3 5 
10 8B3 
22 
53 
67 
4 0 7 7 3 
40 6 2 1 
1 4 7 
75 
5 
1 
. • 
a 
96 
4 6 
153 
1 5 1 
8 9 6 
6 5 2 
. 2 6 3 
6 1 
3 6 8 
1 
16 
. 2 
1 3 0 
154 
3 
2 
. 2 
. 98 
, . 2C0 
25 
. . . . . . . 3 5 0 
. . . 103 
524 
872 
7 8 7 
6 7 5 
7 6 7 
. 16 
98 
13 
16 
8 6 8 
10 
11 
4 0 
9 
10 
9 
2 7 
34 
3 
I B 
1 
1 
1 0 6 6 
9 0 9 
147 
108 
28 
UNO LUFTFAHRZEUGREDARF 
ÌCHWEFELKIESABBRAENOE 
SCHWEFEIK IESABBRAEKOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
6 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
76 
59 
29 
8 3 6 
135 
5 
1 
344 
13 
10 
3 
1 5 1 7 
1 C 0 1 
4 8 7 
4E7 
IC 
13 
8 9 2 
126 
3 5 0 
5 6 5 
9 5 3 
6 9 1 
4 5 0 
3 9 0 
7 0 0 
6 3 0 
1 5 0 
3 7 9 
9 3 4 
9 6 4 
4 8 4 
6 3 0 7 0 0 
E ISENERZE 
46 
1 3 3 7 6 
2 
4 7 6 1 
6 4 
1 
2 β 4 
1 3 5 4 C 
1 8 1 6 7 
3 5 2 
3 5 0 
3 4 9 
9 0 5 1 
1 6 3 
9 1 9 
2 9 7 
31B 
52 9 
6 0 0 
6 2 5 
182 
85 5 
3 2 5 
39 
263 
3C3 
3C3 
3 3 7 2 
4 7 5 8 
( 3 
9 1 C 1 6 1 9 4 
6 5 6 1 8 1 3 1 
7 5 3 
89 1 
4 7 5 
2 
3 0 
63 
<3 
. 6É6 
2 5 3 
2 9 6 
2 3 5 
2 3 5 
. a 
. ­
a 
895 
. 37B 
, 3 9 6 
. . . . . ­
874 
2 7 3 
6CC 
3 9 6 
2 
2 
2 
. 1 2 9 7 
2C6 6 7 6 
2C9 9 7 5 
2C9 9 7 5 
. . . ­
20 9 0 2 
. 3 2 0 
8 0 1 
32*5 
22 4 3 7 
22 022 
9 0 
. 325 
a 
5 
1 8 5 
1 9 0 
190 
2 
3 
3 
a 
1 4 3 
. 1 80 
. . . . . . • 
3 3 4 
3 2 4 
i o 
. . ­
. 3 9 7 
a 
7 1 5 
82 
519 
. . 5 0 
. 55 
• 
8 9 8 
195 
6 6 8 
5 6 9 
6 
a 
3 0 
3 1 
1 4 
6 
8 
6 1 
46 
15 
15 
7 
3 
1 
1 
2 8 3 
3C0 
13 
2 8 7 
2 8 6 
<) 
4 0 
2 4 7 
152 
95 
55 
­
a 
23 
a 
­
96 
25 
71 
71 
1 
. • 
VON 
2 54 
853 
4 06 
. 8 43 
3 3 9 
6 84 
6 34 
4 6 2 
0 1 4 
4 87 
5 34 
3C4 
6 7 1 
361 
1 3 1 
1 3 9 
170 
4 9 3 
195 
130 
6 4 4 
4 9 5 
3 9 3 
4 2 5 
555 
2 0 1 
2 1 8 
3 26 
6 0 6 
854 
0 6 8 
7 2 0 
2 2 9 
6 2 6 
3 56 
767 
9 9 5 
812 
4 4 0 
6 2 0 
6 9 1 
7 4 7 
2 9 7 
. . 893 
6 9 0 
a 
095 
. , • 
7 2 2 
0 4 4 
6 7 8 
6 7 8 
• • 
4 6 9 
6 1 3 
849 
. 2 1 5 
4 02 
5 2 9 
6C0 
532 
6 97 
a 
• 
3 5 3 
146 
066 
3 9 7 
142 
• 
I t a 
69 
7 0 
70 
69 
1 
1 
21 
25 
2 
22 
22 
4 5 
27 
179 
129 
5 
1 
3 3 6 
13 
10 
3 
752 
2 5 2 
4 7 2 
4 7 1 
10 
13 
17 
19 
i a 
1 
¡a 
. 
10 
10 
. , • 
a 
. 556 
• 
5 5 7 
96 
4 4 3 
5 5 6 
18 
1 
­
c a i 
10 
19 
564 
. 100 
119 
2 
9 0 5 
10 
5C 
C97 
6 7 4 
186 
136 
199 
. . 38 
143 
. 8 0 0 
4 1 3 
06 0 
00 1 
45 0 
2 9 5 
7 0 0 
6 3 0 
1 5 0 
113 
3 5 6 
276 
806 
6 3 0 
700 
9 7 8 
. 16 
25 
a 
1 
a 
a 
4 3 
4 8 5 
8 0 0 
­
3 4 8 
02 0 
329 
5 2 9 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
2 5 3 2 . 3 0 * ) V E R M I C U L I T E 
o o i 
0 0 3 
0 2 2 
2 o a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O M 
2 5 3 2 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CEYLAN 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
27 
06 3 
9 0 3 
156 
127 
4 
F r a n c e 
P E R L I T E 
10 
18 
532 
12 
5 9 4 
3 1 
5 4 7 
5 3 6 
17 
2 
13 
MAT IERES 
2 
8 
4 
3 
2 
5 6 4 
7 4 3 
185 
7 5 8 
3 1 2 
3 5 0 
4 4 6 
2 6 6 
25 
186 
5 5 0 
5 3 6 
2 0 
76 
4 7 
12 
13 
2 1 
3 3 
10 
12 
2 1 
23 
4 6 7 
1 0 
16 
11 
2 1 
13 
88 
3 7 3 
25 
2 9 
10 
4 0 0 
563 
C77 
356 
6 9 8 
9 
19 
63 
2 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
2 6 0 1 
2 6 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
6 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
a 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 
2 
2 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
19 
1 0 3 1 
8 8 5 
142 
1 2 1 
4 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(Β 
ET CHLORITE NON EXPANSEES 
. . . 12 
15 
. . . 15 
2 
13 
10 
17 
. ­
27 
27 
M I N E R A L E S D E B R I S 
29 
16 
159 
7 
65 
16 
3 0 6 
2 1 2 
89 
72 
6 
a 
5 
• 
1 3 0 
a 
56 
188 
3 8 1 
3 7 4 
6 
5 
. . ­
ND 
ET TESSONS OE 
137 
4 6 6 
. 3 6 7 
a 
13 
. 2 
10 
2 
1 0 4 0 
97 9 
3 2 
2 9 
2 2 
î 7 
CH 25 DECLAREES COMME PROV 
M I N E R A I S METALLURG MEME E N R I C H I S 
P Y R I T E S OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
IRAK 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
COLOMBIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
2 
11 
7 
3 
3 
EER G R I L L E E S 
8 4 5 
3 6 8 
133 
0B5 
6 6 7 
4 7 
11 
8 8 3 
12 
4 4 
2 0 
120 
4 3 1 
6 1 3 
6 0 8 
4 4 
12 
M I N E R A I S 
4 1 
18 
2 
63 
6 0 
2 
2 
5 0 9 
2 6 6 
39 
6 5 1 
11 
3 3 7 
10 
10 
4 4 
2 3 6 
5 4 
10 
2 1 7 
4 7 8 
7 1 3 
6 29 
2 4 
2 
1 
1 
1 
25C 
1 
530 
7 8 1 
7 8 1 
. . . • 
DE FER 
4 1 
18 
6 0 
59 
. 198 
a 
61C 
32Õ 
. a 
. . ­
138 
B09 
3 2 9 
3 2 0 
. 
. . 17 
2 5 9 8 
a 
a 
. a 
a 
­
2 6 1 5 
2 6 1 5 
. a 
a 
• 
1 2 0 
. 2 
16 
10 
1 5 1 
1 3 9 
2 
l u 
2 
6 
2 
2 
2 
*­) 
a 
2 9 
15 
14 
6 
­
. 1 
. ­
5 
1 
4 
4 
a 
. ­
POTER 
2 9 1 
2 4 7 
1 1 1 
. 2 9 7 
3 26 
4 4 1 
2 5 7 
25 
186 
2 6 8 
5 2 2 
2 0 
59 
47 
9 
13 
14 
33 
9 
4 
2 0 
23 
4 6 7 
10 
11 
11 
21 
13 
81 
3 7 3 
25 
29 
8 
3Θ0 
9 4 6 
7 1 8 
0 2 0 
6 6 5 
9 
13 
5 1 
DE BORD 
P Y R I T E S OE FER 
2 3 
1 5 4 8 
a 
a 
. a 
a 
­
1 5 7 2 
1 5 7 1 
L 
a 
­
. 4 
19 
8 
3 
. 6 
, 6 
53 
3 1 
19 
9 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
I t a l i a 
. 
1 
1 
a 
. • 
a 
a 
5 3 2 
• 
5 4 7 
3 
5 4 3 
5 3 2 
2 
a 
■ 
I E 
6 
1 
2 
4 4 
l ï 5 
2 1 3 
2 9 3 
5 2 
2 3 2 
2 3 0 
5 
. a 
5 
G R I L L E E S 
3 6 0 
95 
a 
5 4 
9 
. 51 
a 
a 
• 
5 8 9 
4 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
­
142 
6 4 
36 
3 
14 
10 
10 
38 
2 24 
­
5 6 0 
2 4 5 
3 0 2 
2 8 7 
13 
4 6 5 
1 1 5 
4 0 9 
6 1 3 
3 8 
1 1 
2 8 3 2 
12 
4 4 
2 0 
4 5 6 3 
9 6 9 
3 4 9 8 
3 4 9 4 
4 4 
12 
2 4 7 
î 6 
12 
4B 
3 1 5 
2 54 
6 1 
13 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
MANGAN 
GEHALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
URANER 
ANDERE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MONAZI 
GEHALT 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
B L E I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Z I N K E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFER 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E R Z E , 
Janvier­
F r a n c e 
Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
EINSCHL .HANGANHALTIGE 
AN HANGAN 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
19 
9 
4 
3 
ZE U . 
1 1 1 
8 4 6 
7 9 2 
5 0 7 
2 2 3 
1 1 6 
9 9 
4 0 7 
9 9 
7 2 3 
2 8 5 
6 2 1 
3 0 8 
1 1 6 
4 0 5 
7 9 
1 0 0 
1 1 7 
1 0 2 
2 0 7 
4 8 0 
3 1 4 
2 6 2 
2 3 5 
2 
6 6 
VON 2 0 PC 
a 
35 
1 5 0 
, 199 
. a 
a 
. 5 
8 9 
a 
2 3 0 
a 
. . a 
. • 
763 
4 2 4 
3 3 5 
1C5 
4 
2 
• 
kg 
N e d e r 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
land Deutschland 
(BR) 
E I S E N E R Z E M I T 
ODER HEHR 
1 
1 
1 
1 
2 
64 
0 5 6 
10Õ 
2 2 1 
6 6 
1 5 6 
0 5 6 
a 
a 
• 
PECHBLENOE H .GEHALT AN 
URANERZE 
2 
2 
2 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 6 
2 
2 
2 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 6 
T . U R A N ­ T H O R I A N I T UNC 
AN T H O R I U H VON MEHR 
1 
10 
4 3 
1 1 
3 2 
3 2 
THORIUM ERZE 
ZE 
5 
3 
2 
3 
14 
9 
5 
2 
ZE 
25 
11 
11 
6 
4 
2 
12 
2 
1 
14 
16 
1C9 
5 9 
34 
15 
14 
ERZE 
7 
1 
2 
11 
7 
2 
2 
2 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
6 2 5 
4 0 9 
0 7 4 
3 1 
5 3 0 
6 5 
1 9 8 
9 9 6 
1 1 3 
7 7 5 
57 7 
1 0 8 
2 
5 4 2 
4 2 6 
39 8 
8 1 3 
6 4 9 
5 0 0 
6 5 0 
1 9 6 
4 C 0 
5 6 1 
2 5 0 
3 8 6 
8 2 9 
9 9 6 
1 5 0 
56 1 
3 0 0 
74 4 
6 6 0 
2 4 5 
9 4 9 
3 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
2 4 5 
A L U M I N I U M E R Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 
1 2 1 
5 
6 1 
1 
1 
3 
3 2 5 
1 2 7 
3 8 9 
6 5 8 
1 0 0 
0 1 B 
2 1 4 
4 3 0 
6 9 0 
1 3 8 
3 1 8 
1 
1 
1 
1 2 1 
5 
6 1 
3 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
• 
. ­
a 
4 8 2 
. 3 1 
a 
65 
­
6 3 7 
4B2 
47 
4 7 
108 
2 
a 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
a 
a 
­
. 5 2 0 
2 5 1 
6 0 7 
C40 
C18 
a 
a 
2 6 0 
. 3 1 8 
. 
. • 
ANDERE 
ALS 2 0 
3 
3 
6 
3 
3 
10 
2 
12 
12 
7 
7 
7 
. • . 
a 
. • 
• 
. 
■ 
2 7 3 
. 0 5 0 
a 
a 
. 1 9 8 
5 2 1 
3 2 3 
19B 
. a 
• 
5 6 8 
. 190 
7 5 a 
7 5 8 
. a 
­
3 0 0 
. . ­
3 0 0 
3 0 0 
. . • 
1 
2 
5 
10 
5 
URAN 
6 2 0 
7 95 
1 
9 9 7 
0 5 1 
1 0 
76 
6 6 
V . 
THORIUM 
PC 
3 
4 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
82 
6 2 
4 4 . 
44 
2 4 ' 
2 
1 Γ 
ï 
i 5 
. 2 
2 
2 
2 8 9 
16 
6 02 
. 9 7 3 
6 0 
99 
4 0 7 
99 
7 1 8 
96 
6 2 1 
78 
116 
4 05 
79 
a 
1 1 7 
­
9 0 0 
8 8 0 
723 
0 2 1 
2 3 1 
a 
66 
HEHR ALS 5 
a 
. • 
ERZE MIT 
l 
3 
3 
1 
! ! 
3 
3 
3 
3 
7 
9 
. 4 
2 
7 
16 
1 5 0 
1 2 4 
L8 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
a 
" 
a 
, . • 
­
a 
" 
a 
9 2 7 
. . . a 
■ 
9 3 2 
9 32 
a 
a 
a 
• 
6 1 8 
3 6 8 
2C8 
. 6 4 9 
5 CO 
. . . 2 0 1 
2 50 
7 9 5 
8 4 4 
7 5 0 
5 0 0 
2 0 1 
. . a 
2 4 5 
2 4 5 
. a 
a 
2 4 5 
4 0 
6 0 5 
1 2 4 
. 6 0 
a 
I C I 
4 3 0 
a 
0 3 7 
• 
I t a l i a 
PC 
2 
2 
2 
2 
11 
6 
12 
2 
1 
7 
4 1 
17 
16 
12 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
4 4 6 
100 
5 5 7 
4 4 6 
1O0 
100 
a 
a 
• 
­
. • 
a 
• 
a 
. . • 
150 
1 5 0 
150 
3 5 2 
. 2 4 
a 
5 3 0 
. " 
9 0 6 
3 7 6 
53 0 
5 3 0 
. • 
3 5 6 
. a 
191 
a 
a 
6 5 0 
196 
4 0 0 
36 0 
­
153 
54 7 
246 
6 5 0 
3 6 0 
. 7 4 4 
6 6 0 
­
4 0 4 
. 4 0 4 
4 0 4 
­
4 0 
a 
14 
3 0 
a 
. . a 
4 3 0 
1 0 1 
­
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 1 . 2 0 H I Ñ E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CE 
F rance 
MANGANESE YC 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
M I N E R A I S 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
OE FER MANGANESIFERES 
D UNE TENEUR EN MANGANESE DE 2 0 PC DU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
MAROC 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 3 1 M I N E R A I S 
URANIUH 
2 
0 
135 
8 1 
173 
2 1 8 
3 6 2 
6 6 
12 
6 2 
la 1 0 4 
24 
89 
4 5 
16 
6 8 
15 
3 5 
2 0 
5 8 7 
152 
9 7 0 
5 4 3 
3 6 1 
4 1 
1 
9 
JRAN IUM 
SUPERIEURE 
. 4 
3C 
. 26 
. a 
. . 1 
10 
33 
. a 
. . . ­
1 0 7 
6 1 
4 5 
12 
1 
1 
59 
35 
1 0 1 
7 
94 
5 9 
a 
• 
ET PECHBLENDE 
A 
ICO 
75 
1 9 5 
2 2 8 
5 8 7 
1 1 8 5 
5 9 8 
EN POIDS 
35 
2 
1 4 3 
108 
7 
12 
62 
18 
103 
11 
89 
12 
16 
68 
15 
2 0 
7 3 8 
2 8 8 
4 0 1 
2 6 7 
4 0 
9 
0 UNE TENEUR EN 
5 PC EN P O I D S 
2 6 0 1 . 3 9 AUTRES H I Ñ E R A I S D URANIUM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
2 6 0 1 . 4 1 M O N A Z I T E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T H O R I U H 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
137 
137 
137 
1 3 7 
137 
1 3 7 
. 
• 
. 
. 
. 
­
U R A N O ­ T H O R I A N I T E ET AUTRES M I N E R A I S DE 
J UNE TENEUR 
1 1 
38 
54 
49 
6 
6 
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES H I Ñ E R A I S DE 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 4 0 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EH .FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 : 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
M I N E R A I S 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
M I N E R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
DE 
1 
l 
CE 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
DE 
2 
3 
2 
0 
1 
10 
10 
10 
PLOMB 
9 3 
8 7 1 
2 1 7 
12 
3 0 3 
3 0 
2 3 7 
7 8 6 
180 
5 6 0 
3 2 3 
4 8 
1 
Z I N C 
9 9 5 
0 8 5 
6 1 9 
5 7 4 
4 4 4 
2 5 1 
0 1 3 
1 5 5 
1 2 5 
96 8 
5 1 9 
7 4 7 
7 1 6 
0 6 3 
2 6 4 
9 6 8 
C U I V R E 
5 1 4 
4 3 4 
5 3 
6 8 1 
6 6 2 
5 1 4 
4 8 7 
4 8 7 
6 8 1 
EN THORIUH SUP A 5 PC 
. ­. 
a 
. • 
. • 
a 
a 
• 
THCRIUM 
« L U H I N I U H 
10 
161 
22 
0 1 4 
59 
4 2 2 
1 0 
3 2 
12 
6 2 
18 
1 
. 
. ­
2 2 2 
1 2 
3 0 
2 9 0 
2 2 2 
2 0 
2 0 
48 
1 
33 
33 
33 
. . • 
. Β 
11 
C12 
53 
4 2 2 
. 5 
, 18 
. 
. • 
2 6 
2 1 4 
a 
a 
2 3 7 
4 7 6 
2 3 9 
2 3 7 
a 
­
6 7 2 
163 
1 0 3 5 
1 0 3 5 
. a 
• 
2 5 1 4 
a 
­
2 5 1 4 
2 5 1 4 
a 
• 
11 
3 8 
54 
4 9 
6 
6 
. 
. • 
3 4 4 
a 
6 1 
. . . a 
a 
• 
4 0 5 
4 0 5 
. • 
5 
EN POIDS 
, • 
a 
a 
• 
. 
. • 
6 4 9 
6 5 0 
6 5 0 
a 
a 
• 
2 6 3 
7 06 
4 5 6 
4 4 4 
2 5 1 
. . 4 5 2 
1 5 1 9 
4 0 9 3 
1 8 7 1 
1 7 7 0 
2 5 1 
4 5 2 
. . 6 8 1 
6 8 1 
a 
. 6 8 1 
4 
153 
9 
6 
4 
32 
. 6 0 
16 
2 1 
16 
3 
3 
. ­
a 
Γ 
­
a 
a 
• 
1 0 
1 0 
10 
6 7 
3 
3 0 3 
. 
3 7 2 
6 9 
3 0 3 
3 0 3 
­
8 6 0 
a 
5 1 3 
a 
1 0 1 3 
1 5 5 
1 2 5 
5 1 6 
3 t e i 
1 3 7 2 
1 2 9 3 
1 0 1 3 
5 1 6 
4 3 4 
5 3 
4 8 7 
4 8 7 
4 6 7 
1 
2 
7 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
04 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
Z I N N E ! 
0 0 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WOLFRA 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I T A N E 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
VANADI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
82 
4 
2 8 6 
130 
15C 
67 
5 
4 
ZE 
RZE 
3 
1 
1 
1 
MERZE 
RZE 
1 
3 5 0 
8 2 9 
0 0 0 
6 0 6 
5 9 9 
9 8 7 
3 7 8 
0 2 0 
0 0 0 
6 0 
6 1 7 
6 8 2 
6 0 
6 2 2 
5 
2 5 3 
4 5 4 
2 3 7 
6 3 4 
4 6 6 
1 9 9 
2 5 3 
142 
6 8 7 
4 4 7 
1 5 8 
8 
5 
26 
6 9 
2 2 3 
25 
27 
11 
4 0 0 
9 8 
2 9 7 
2 4 9 
6 
u i 
4 5 4 
1 9 4 
5 1 5 
6 4 2 
118 
3 7 
3 0 
France 
82 
4 
2 6 0 
127 
1 4 7 
<4 
5 
4 
U H ­ . H O L Y B O A E N ­
1 
1 
7 
3 
3 
3 
4 0 8 
6 3 9 
3 7 6 
6 6 5 
3 8 3 
9 9 5 
4 2 
6 5 2 
2 0 0 
3 1 6 
38 
9 9 
2 5 8 
3 9 2 
554 
4 9 2 
9 5 4 
2 1 0 
1 0 7 
EDELHETALLERZE 
lOOO 
1 0 1 0 
ANTIHO 
ANO ERE 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHLAC 
NERZE 
ERZE 
20 
2 0 
5 1 0 
9 4 
3 4 1 
9 8 3 
6 2 3 
3 5 1 
10 
10 
5 
KEN,ZUNDER 
HOCHOFENSTAUBI Gì 
0 0 4 
0 3 6 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
3 2 6 
5 
333 
3 2 8 
5 
4 2 5 
23 2 
5 0 8 
2 5 5 
2 5 3 
U . A . 
3 3 0 
8 2 9 
c e o 
1 7 3 
4 1 8 
7 5 5 
5 96 
o c o 
0 0 0 
5 6 4 
5 6 9 
5 6 9 
5 
2 0 4 
2 1 1 
2 0 4 
7 
5 
3 
3 
3 
; 
564 
5C6 
20 
36 
3 0 
1000 
Belg . ­Lux. 
; 
ι 
53 
53 
53 
6 
6 
6 
12 
l ì 
25 
14 
11 
i 
; 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
3 8 1 
2 6 8 
113 
113 
; 
\ 
1 9 9 
124 
27 
538 
4 6 6 
3 
1 
1 7 1 3 
8 6 8 
625 
5 3 6 
26 
54 
73 
25 
27 
2 2 2 
81 
1 3 6 
9 9 
5 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
20 
4 3 7 
8 2 9 
58Θ 
136 
20 
60 
6 0 
60 
54 
3 3 0 
96 
196 
2 37 
1 9 7 
5 89 
6C7 
6 07 
1 
1 4 1 
1 4 1 
141 
1 4 1 
1 1 1 
4 54 
6 2 9 
6 
6 2 2 
1 1 8 
1 
T A N T A L ­ . Z I R K O N ­ , N I OB!UMERZE 
56 
2 1 
2 0 9 
39 
25 
3 5 8 
2 8 6 
64 
64 
8 
Γ 
8 9 
1C6 
9 2 
10 
10 
5 
5 
16 
5 
5 
1 1 1 
5 
150 
16 
1 3 4 
10 
. 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
3 7 5 
5 6 8 
l 46Õ 
3 83 
9 4 3 
4 2 
6 1 3 
12 
1 1 0 1 
3 3 
76 
2 5 e 
5 863 
2 7 8 6 
3 0 7 7 
2 7 1 1 
2 0 
2 0 
5 
11 
32 
2 1 
11 
1 
33 
15 
3 5 5 
12 
1B3 
185 
7 1 
129 
0 3 8 
4 04 
6 3 4 
3 8 5 
. 
ABFAELLE D.E I S E N ­ U . S T A H L H E R S T . 
L, ι STAUB 
3 2 6 
3 2 8 
3 2 8 
4 2 3 
C77 
0 7 7 
1 
18 
16 
. 
1 0 5 
1 0 5 
. 
] 
I t a l i a 
­
1 6 1 5 
84 
1 5 3 1 
1 5 3 1 
. 
* 
15 
15 
15 
15 
9 
9 
9 
9 
. 
. 
4 0 
5 
99 
145 
4 5 
4 0 
9 9 
. 
33Õ 
3 3 5 
3 3 0 
5 
1 
5 2 3 2 
5 3 0 8 
5 5 
5 2 5 3 
¡ N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 6 0 1 . 7 5 H I Ñ E R A I S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 0 1 . 7 7 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 6 0 1 . 6 1 M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 6 3 M I N E R A I S 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 6 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 
1 
1 
C 
1 
1 
1 
CE 
CE 
CE 
f 
13 
a 6 4 
28 
7 3 6 
2 6 6 
4 3 3 
5 2 4 
36 
28 
ETAIN 
144 
562 
7 1 4 
1 4 4 
5 7 0 
a 
CHRCHE 
16 
25 
16 
4 7 
22 
12 
16 
19 2 
110 
8 0 
65 
1 
1000 D O L L A R S 
rance 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
8 6 4 
2 6 
4 3 9 
C64 
2 2 1 
4 4 6 
3 4 
2 6 
4 3 3 1 2 9 
4 4 1 1 2 9 
4 4 1 1 2 9 
e 
13 . 
14 
13 
i '. 
TUNGSTENE 
6 2 
106 
4 7 8 
57 
7 1 
3 1 
8 2 4 
173 
6 4 3 
5 3 5 
8 
T I T A N E 
l a 
6 4 
103 
6 
9 2 
19 
5 
3 
6 17 
3 1 
β 53 
7 2 1 
1 3 1 
. ï 
; ; 
10 
5 
1 
4 . 
3 
2 6 0 1 . 8 5 H I Ñ E R A I S DE VANADIUH CE HOLYBDENE DE 
Z I R C O N I U M OU DE N I O B I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 8 7 H I Ñ E R A I S 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 6 0 1 . 9 1 M I N E R A I S 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
15 
6 
9 
6 
CE 
96 5 
5 7 9 
4 5 
7 0 7 
9 0 7 
4 2 4 
78 
5 7 4 
5 0 
6 5 4 
8 0 
12 
2 6 8 
0 3 9 
3 9 2 
2 0 3 
173 
7 8 0 
1 
14 
METAUX 
2 
2 
7 2 
13 
6 6 9 5 
1 0 7 a 
1 
8 1 
" 6 3 Î 
3 4 
2 6 8 7 6 3 
1 5 1 9 5 
115 6 6 7 
1 1 5 1 
2 . 
PRECIEUX 
0 A N T I M O I N E 
­
2 6 0 1 . 9 5 AUTRES M I N E R A I S HETALLURGIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
10 
2 2 
1 3 1 
176 
3 7 
1 3 7 
6 
3 
1 
1 0 
6 
14 1 0 
8 1 0 
6 
6 
1 
1 
; 
14 
7 
6 
6 
; 
• 
13 
7 
3 
4 0 
2 2 
1 0 6 
6 3 
4 2 
2 7 
62 
83 
1 1 2 
5 7 
7 1 
3 9 7 
1 4 5 
2 4 5 
1 6 9 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 7 2 
172 
98 
6 4 
2 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
3 
16 
7 
12 
15 
7 1 
3 4 
37 
37 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 6 
18 
64 
93 
1 
9 1 
19 
1 
TANTALE OE 
1 
2 
2 
1 
2 
13 
5 
7 
6 
2 6 0 2 SCORIES L A I T I E R S BATTITURES ET AUTRES 
LA F A B R I C A T I O N DU FER ET DE L A C I E R 
2 6 0 2 . 1 0 P O U S S I E R ! 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
DE HAUTS 
1 
1 
1 
1 9 0 
16 
2 1 2 
195 
16 
FOURNEAUX 
1 
1 
1 
19C 
1 9 4 
1 9 4 
8 7 0 
5 0 5 
5 4 6 
9 0 7 
2 5 6 
76 
4 6 7 
2 9 
6 0 7 
7 9 
1 5 7 
6 8 3 
1 8 8 
82 8 
3 5 9 
4 4 0 
2 
2 
1 6 
5 
24 
19 
5 
95 
2 
32 
1 5 4 
20 
38 
4 8 0 
3 2 2 
1 1 4 8 
1 2 9 
1 0 1 9 
2 1 2 
a 
3ECHETS DE 
; 
1 
1 
• 
ι 
I t a l ia 
; 
11 
3 
8 
8 
. 
\ 
i 
1 
i 
1 
2 Ó 
2 0 
20 
2 0 
_ 
■ 
» 
i i 
• 
i 
12 
25 
13 
12 
1 
12 
; 
1 2 6 
1 2 8 
1 2 6 
2 
16 
17 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEKQE 
O01 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ASCHE! 
T A R I F ! 
Z I N K H 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2 5 3 
F r a n c e 
. L E , G E E I G N E T Z . 
25 
159 
2 
2C9 
1 
1 
4C1 
3 9 9 
1 
3 3 3 
8 0 2 
6 4 5 
5 1 6 
7 2 1 
9 0 8 
0 1 0 
0 1 6 
9 4 2 
9 4 2 
5 0 
34 
142 
1 
179 
1 7 9 
. 
Belg.­
1000 k g 
. u x . Neder 
. 
WIEDERGEWINNUNG 
8 6 7 
7 6 5 
4 6 5 
1 4 6 
0 9 6 
5Ö 
19 
2 
2 1 
21 
4 7 3 
2 9 7 
179 
9 4 8 
9 4 8 
!NTE S C H L A C K E N I S C H L A C K E N S A N D ) 
2 4 0 
7 
7 1 4 
1 1 4 2 
13 
15 
13 
2 1 4 8 
2 104 
43 
4 1 
4 3 9 
8 1 0 
29 7 
0 7 6 
1 8 0 
43 5 
2 1 7 
5 8 1 
6 7 2 
9 0 9 
e 3 9 
1 
1 
Ξ A e F A E L L E 
27C 
29 
2 8 8 
3 3 
1 
32 
6 
1 
6 6 5 
6 2 3 
4 1 
9 
4 5 1 
1 2 8 
0 8 2 
9 8 0 
4 6 4 
3 2 4 
4 9 4 
8 3 3 
9 6 1 
1 2 4 
1 0 3 
9 9 2 
1 4 3 
3 0 
5 £ 4 
13 
15 
13 
6C6 
5 6 4 
41 
4 1 
CER 
22 
8 
1 
32 
32 
1 2 8 
1 2 9 
1 8 0 
4 3 5 
172 
c<6 
3C8 
7 8 8 
7 8 7 
2 3 6 
6 96 
5 7 7 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
3 I S E N ­ U N 0 
3 2 3 
1β4 
113 
4 5 2 
4 2 6 
0 7 1 
3 5 5 
32 
3S 
23 
32 
1 2 7 
94 
22 
2 6 6 
3 4 4 
8 2 3 
4 3 2 
4 3 2 
V . 
4 9 
6 4 
114 
1 1 4 
6 
6 
6 
a n d 
. 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
I t a 
5 
E I S E N U.MANGAN 
5 C Í 
572 
1 3 1 
2 0 r 
076 
1 3 1 
1 3 1 
5 7 1 
1 2 4 
6 9 5 
6 9 5 
5 
75 
2 
1 
85 
B3 
l 
1 
4 
1 
1 7 
23 
2 3 
STAHLHERSTELLUNG 
3 1 6 
2 6 9 
1 3 5 
4 9 4 
2 1 3 
7 2 0 
4 9 4 
1 U . R U E C K S T A E N O E , M E T A L L H A L T I G , 
t R . 2 6 0 2 
1TTE 
2 
1 
5 
4 
3 6 3 
2 7 2 
5 2 3 
5 1 3 
3 6 9 
4 7 9 
5 1 9 
6 7 1 
8 4 8 
3 6 9 
ANDERE ASCHEN U . 
VON WENIGER A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
VON 8C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLE I H / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1021 
1 
32 
28 
21 
2 
2 
17 
1 
107 
85 
22 
20 
78C 
0 9 7 
4 7 1 
0 3 2 
0 6 1 
9 9 5 
2 9 0 
9 2 8 
67C 
44 1 
2 2 9 
3 0 2 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
1 
1 
9 2 0 
2 5 7 
523 
7 0 0 
7C0 
6 
2 
Β 
8 
H C 
7C7 
8 1 7 
8 1 7 
AUSGEN. 
RUECKSTAENDE H I T GEHALT AN 
8 0 PC 
3 
4 
4 
7C3 
173 
4 6 6 
3 2 L 
6 8 3 
6 6 3 
6 
11 
18 
18 
4 9 9 
3 6 0 
3 0 3 
9 
6 0 1 
7 8 9 
162 
6 2 7 
6 2 7 
4 
1 
6 
6 
2 9 3 
7 7 2 
0 7 7 
69 
2 1 1 
1 4 2 
6 9 
69 
ASCHEN U.RUECKSTAENOE M I T GEHALT AN 
PC ODER HEHR 
2 
1 
6 
4 
2 
L T I G E 
11 
9 
3 
27 
25 
1 
1 
4 1 6 
6 9 9 
3 3 7 
8 4 5 
3 2 8 
5 9 7 
2 5 1 
5 1 
5 4 2 
2 9 6 
1 9 6 
2 0 
5 1 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
9 2 
74 
6 
1 7 1 
1 7 1 
ASCHEN UNO RUECKSTAENDE 
2 6 8 
4 7 4 
9 9 1 
0 3 7 
9 1 6 
8 7 4 
1 0 7 
3C8 
6 8 6 
6 2 3 
5 1 7 
4 
5 
5 
9 9 3 
2CÔ 
1 2 4 
3 4 
3 5 1 
3 1 7 
34 
34 
8 
2 
1 0 
1 0 
2 1 1 
2 3 3 
148 
56 
107 
7 5 4 
5 9 1 
162 
56 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 C 0 
6 1 
1 6 9 
3 2 8 
2 5 1 
51 
1 6 0 
5 3 0 
5 7 9 
5Î 
2 2 
0 4 6 
6 8 9 
9 0 
8 5 9 
7 5 8 
1C2 
1C2 
2 2 9 
2 4 6 
4 
4 6 3 
4 7 8 
4 
4 
86C 
4 2 9 
3 4 8 
2 56 
7 7 7 
6 86 
8 9 4 
792 
792 
1 7 3 
1 1 1 
9 5 3 
2 4 4 
2 3 7 
7 
7 
1 
1 
4 £7 
6 95 
6 2 9 
12 
1 5 9 
79 
1 1 5 
822 
2 6 3 
2 63 
30 
SOLCHE DEP 
1 
1 
3 
2 
Z I N K 
23 
2 1 
1 
2 
16 
1 
69 
4 8 
2 1 
19 
Z I N K 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
4 4 3 
15 
2 3 6 
3 2 5 
0 1 9 
6 94 
3 2 5 
3 2 5 
9 8 8 
5 6 2 
9 3 8 
7 4 0 
9 1 7 
6 8 9 
9 2 8 
7 6 1 
2 2 8 
5 3 3 
6 06 
2 C Ï 
2 6 3 
4 84 
4 6 4 
20 
2 0 
15 
8 96 
7 5 8 
7 9 2 
5 6 8 
6 6 0 
4 6 1 
199 
1 9 9 
2 
2 
e 
2 
1 
13 
8 
4 
4 
8 
8 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
i a 
2 5 3 
\ 
2 1 
19 
19 
4 5 
114 
114 
4 5 
6 4 8 
25 
3 2 4 
6 7 4 
8B2 
5 5 3 
6 7 3 
8 8 0 
8 8 0 
4 4 
4 7 9 
523 
5 2 3 
4 4 
60 
166 
2 2 6 
2 2 6 
24 
2 0 
67Ò 
597 
3 1 0 
7 1 4 
5 9 7 
2C 
539 
126 
6 8 4 
559 
126 
126 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS PROPRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
4 
4 
6 6 6 
7 9 4 
2 4 6 
4 5 8 
51 
2 0 2 
4 2 0 
215 
2 0 3 
2 0 3 
1 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 S U I S S E 
lOOO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 
2 
3 
3 
4 3 1 
54 
115 
159 
17 
20 
54 
85 8 
7 6 2 
9 6 
91 
F r a n c e 
a 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 
A RECUPERATION DU 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 6 0 2 . 9 5 SCORIES L A I T I E R S NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
2 6 0 3 CENDRES ET 
2 0 7 
277 
732 
228 
39 
3 0 
1 0 1 
35 
16 
6 7 4 
4 8 6 
1 8 5 
81 
3 
186 
9 1 8 
43 
147 
146 
i 
2 
152 
17 
2C 
54 
2 4 7 
156 
9 1 
9 1 
552 
l i 
34 
597 
5 9 7 
4 2 7 
1 C82 
1 CC7 
2 5 1 1 
2 5 . Π 
N e d e r l a n d 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
16 
FER OU DU MANGANESE 
1 6 7 
5 06 
2 
6 7 6 
6 7 4 
2 
2 
4 9 
4 9 
4 9 
AUTRES DECHETS 
2 4 2 
13 
148 
35 
4 4 6 
4 4 3 
3 
39 
7C 
70 
ic i 
2 8 1 
1 8C 
I C I 
2 9 
10 
3 9 
3 9 
114 
4 4 1 
2 3 5 
8 
2 0 0 
9 9 9 
7 9 8 
2 0 1 
2 0 1 
4 
3 
33 
4 0 
4 0 
78 
6 
6 4 9 
19 
1 
756 
7 3 3 
20 
2 0 
3 
I E S I DUS M E T A L L I Q U E S SAUF CEUX DU 2 6 0 2 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES DE Z I N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
5 1 3 
26 
107 
3 6 7 
05 
142 
2 4 0 
0 1 3 
2 2 7 
85 
67 
67 
67 
1 6 9 
23 
107 
2 9 9 
2 9 9 
2 6 0 3 . 1 5 AUTRES CENDRES R E S I D L S CONTENANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ S A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
3 
10 
6 
4 
3 
171 
9 6 4 
5 4 2 
3 6 5 
160 
3 7 3 
4 1 9 
2 4 1 
259 
2 2 3 
C37 
7 9 6 
2 7 9 
54 
4 7 
23 
403 
4 0 3 
44 
1 2 5 
50 
i 
36 
2 5 9 
2 1 9 
41 
4 1 
2 6 0 3 . 1 7 AUTRES CENDRES R E S I D L S CONTENANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 1 ! Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
75 
96 
43 
562 
75 
4 1 0 
58 
12 
3 3 6 
7 7 7 
5 4 7 
5 
12 
53 
53 
53 
15 
9 
3 
26 
26 
2 6 0 3 . 3 0 CENDRES ET R E S I D U S OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
66 
3 3 9 
3 0 0 
3 3 4 
135 
3 1 4 
50 
5 4 2 
173 
3 6 9 
3 1 9 
705 
l ì 19 
12 
746 
734 
12 
12 
26 
1C2 
2 6 9 
36 
50 
4 8 4 
3 9 8 
86 
36 
MOINS DE 
2 2 
3 09 
6 1 
7 
4 0 0 
3 9 3 
7 
7 
80 PC OU 
6 0 
1 4 
5 1 5 
75 
58 
12 
7 3 4 
5 9 0 
1 3 2 
12 
28 
3 2 6 
54 
27 
4 3 5 
4 0 7 
2 8 
28 
SC PC 
2 
2 
3 
8 
4 
3 
3 
PLUS 
3 4 4 
3 
3 0 0 
82 
7 2 9 
6 4 7 
8 2 
82 
■ 
1 
[ 
5 
5 
9 0 
30 
16 
15 
1 5 2 
9 1 
6 1 
6 1 
3 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 5 
3 
DE Z I N C 
105 
3 6 9 
3 6 3 
137 
3 6 5 
3 8 3 
2 4 1 
9 6 3 
9 7 4 
9 8 9 
7 4 6 
7 
2 2 7 
2 3 4 
2 3 4 
3E Z I N C 
27 
34 
66 
6 1 
5 
5 
3 
2 09 
198 
1 16 
177 
707 
5 2 6 
181 
181 
2 
4 4 
41Õ 
4 5 7 
4 7 
4 1 0 
9 
99 
62 
1 7 0 
1 0 8 
6 2 
62 
") Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ïzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvler­Décemb 
France 
KARNALLITABLAUGEN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
164 
1 8 9 
189 
METALLHALTIGE 
6 
23 
16 
18 
4 
2 
13 
2 
1 
90 
6 9 
20 
17 
4 4 7 
4 5 6 
3 1 2 
5 7 4 
76 6 
1 8 0 
0 9 6 
2 3 7 
4 0 8 
3 8 4 
5 3 9 
3 8 
5 4 3 
4 4 1 
9 5 6 
4 4 8 
7 2 4 
3 8 
SCHLACKEN 
SEETANCASCHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T E I N K 
S T E I N K 
S T E I N K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
050 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
150 
0 7 6 
74 
7 4 
SCHLACKEN 
133 
90 
164 
138 
1 
9 
6 
545 
528 
17 
10 
85 8 
2 0 6 
2 2 3 
49 7 
2 3 6 
8 9 
6 4 2 
4 1 8 
7 3 
7 9 0 
3 0 6 
02 1 
2 1 1 
2 3 9 
7 6 
17 
5 
4 
11 
40 
27 
13 
12 
UNO 
UNO 
70 
68 
1 
« 
145 
139 
6 
6 
. 
25 
25 
Belg.­
10« 
Lux 
•e 
kg 
N e d e r 
111 
1 1 1 
111 
ASCHEN UND 
4C0 
134 
9 2 0 
130 
4 8 4 
7 9 3 
. a 
100 
4 9 9 
. 2 3 3 
6 9 3 
5 84 
109 
2 7 7 
■ 
2 
1 
3 
7 
7 
land 
53 
53 
53 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1UECKSTAENDE 
6 0 1 
2 
0 5 6 
4 5 0 9 
5 
4 9 
5 0 
533 
1 
20 
7 6 5 14 
1 1 2 1 1 
6 5 3 2 
9 9 
58 
4 8 4 
. 3 1 6 
. 8 8 6 
7B0 
a 
19 
6 1 2 
6 
. 65 
2 4 8 
8 5 7 
3 9 1 
7C8 
• 
2 
2 
15 
2 
24 
2 0 
3 
3 
. 
. • 
482 
74 0 
083 
. 6 3 3 
132 
4 73 
2 3 7 
3 8 9 
78 
5 
30 
153 
4 5 9 
9 3 8 
4 84 
O i l 
3 8 
ASCHEN,E INSCHL.SEETANGASCHE 
45 
. 45 
45 
1 
1 
ASCHEN 
a 
6 3 7 
. 0 2 7 
133 
a 
C45 
2 0 
. ­
8 6 0 
796 
C65 
0 6 5 
­
92 
55 
63 
2 1 2 
2 1 2 
C76 
0 7 6 
, 
5 6 5 
5 9 ' 
9 5 ' 
11 
1 1 ' 
O H L E . S T E I N K O H L E N B R I K E T T S Ur 
OHLE GEWONNENE 
OHLE 
6 9 3 1 
4 1 4 7 
4 1 4 9 
7 6 4 
1 5 0 4 
8 
185 
3 7 
16C 
48 
492 
7 6 0 
7 
4 7 
7 
17 
27 
8 
10 
18 
2 1 9 
2 
1 9 5 6 4 
1 7 4 9 8 
1 9 7 6 
1 5 1 5 
6 9 
27 
17 
7C6 
8 8 3 
0 7 8 
B71 
6 5 3 
1 9 1 
7 5 3 
3 6 6 
9 7 1 
66 1 
2 8 5 
5 7 7 
6 2 6 
6 7 0 
2 5 8 
6 2 5 
2 7 9 
8 3 3 
8 1 6 
4 5 2 
6 5 0 
6 3 6 
1 6 0 
9 9 9 
4 1 6 
5 0 7 
C8 2 
1 9 0 I 5 2 8 7 8 
1 5 6 
4 6 4 
9 5 9 
4 4 4 
ICO 
140 
3 5 6 
20 
55 
1 
10 
8 
6 9 7 
6 1 8 
te 
55 
20 
10 
FESTE BRENN! 
a 
3 3 0 
842 
4 4 8 
5 7 2 
a 
6 2 0 
a 
4 9 
. 6 5 5 
. a 
6 1 8 
4 6 6 
a 
8 3 0 
6 9 2 
8 1 6 
. a 
a 
a 
a 
, • 
6 3 7 
192 
4 2 7 
7C4 
0 2 3 
3 9 4 
798 
9 9 5 
2 9 9 
5 7 6 
2 1 3 
7 
14 
3 
92 
5 
1 2 1 7 
1 0 9 1 
119 
1C5 
5 
5 
C83 
7 8 : 
20< 
3 2 ' 
9 6 ! 
O l í 
6 0 ! 
6 9 ' 
8 2 ­
7 1 ( 
Κ 
< 
4 6 Í 
1 0 ! 
0 7 : 
3 9 ­
8 3 ( 
811 
8 4 ­
2< 
4 8 ( 
STE INKOHLENERIKETTS UND A E H N L I C H ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
342 
335 
48 
293 
86 
2 
1 
1 
26 
23 
3 
2 
1 1 6 8 
1 106 
5 5 
5 3 
5 
3 
19 θ 
6 9 9 
2 7 8 
4 8 3 
7 9 6 
1 8 6 
0 3 0 
9 3 9 
73 9 
5 8 7 
0 2 5 
0 0 0 
8B9 
140 
4 5 3 
52 5 
3 1 6 
9 6 3 
0 6 5 
3 
12 
1 
6 
20 
12 
7 
6 
6 1 
. . 594 
6 3 6 
. . 194 
, . . • 
5 5 6 
6 5 5 
8 5 3 
194 
48 
40 
3 
67 
6 
1 
1 
3 
2 
1C3 
95 
2 
1 
5 
3 
1 7 ; 
a 
82C 
651 
2C 
5 5 ( 
50C 
25 
0 2 ' 
ooc <3 8< 
6 7 , 
6 6 : 
0 9 ' 
5 4 ! 
9 1 ' 
0 2 ' 
1 4 
5 
1 2 1 
! 2 1 
. a 
. ­
9 83 
8 7 9 
a 
1 4 4 
7 9 
2 0 
1 0 
4 1 
2 0 
­
2 0 1 
0 8 5 
96 
76 
2 0 
4C 
4 
103 
3 
5 
163 
153 
9 
4 
. . . ­
3 1 0 
6 9 0 
6 2 6 
a 
24 
18 
5 66 
3 5 7 
53 
7 9 0 
6 24 
6 5 1 
9 1 8 
0 4 6 
56 
D AEHNLICHE AUS 
TOFFE 
6 1 7 
9 4 9 
I 
> 1 9 5 
1 0 
> 9 
I 2 8 
1 
' 3 7 
1 
► 
1 8 4 9 
1 7 7 3 
7 5 
6 6 
6 8 6 
8 6 5 
. 2 1 7 
9 9 8 
6 1 
1 1 1 
8 4 7 
2 9 5 
6 6 1 
6 0 1 4 
3 0 9 7 
3 4 2 9 
1 4 7 2 
162 
4 
160 
4 8 
3 04 
7 5 9 
7 
4 7 
5 
16 
11 
1 0 
18 
2 1 9 
2 
7 6 4 1 5 7 9 6 
7 6 5 1 4 0 1 4 
9 7 5 
8 6 4 
25 
. 20 
-
1 7 2 0 
1 2 8 5 
4 3 
11 
16 
BRENNSTOFFE 
2 0 1 
3 0 2 
2 9 1 
5 
1 
9 
1 3 
8 2 5 
8 0 1 
2 3 
2 3 
8 5 8 
4 94 
, 832 
4 1 3 
a 
0 3 0 
25 
2 3 5 
4 1 9 
. . • 
4 1 9 
6 3 6 
7 1 0 
7 1 0 
, . • 
53 
33 
4 1 
68 
1 
9 
9 
2 1 7 
1 9 6 
21 
21 
5 00 
6 8 3 
4 5 3 
. 7 5 8 
168 
0C7 
9 1 3 
9 2 2 
167 
9 4 2 
158 
6 1 6 
052 
7 6 8 
6 2 5 
4 4 9 
6 5 5 
a 
4 5 2 
5 5 0 
6 3 6 
. 9 9 9 
4 1 6 
085 
9 2 4 
3 9 9 
9 07 
8 86 
085 
46 
6 5 5 
4 4 9 
1 2 8 
1 4 4 
4 5 8 
. 7 6 9 
a 
. 9 1 4 
7 9 2 
3 57 
. . • 
562 
4 9 9 
0 6 3 
0 6 3 
. . -
I t a l i a 
. 
. 
• 
1 3 0 6 
83 2 
3 9 
2 8 6 
. 6 2 9 
. . . 6 1 
28 
. 7 2 
3 2 7 6 
2 4 6 5 
8 1 1 
6 2 9 
-
29 
. 2 9 
29 
a 
. . 1 3 7 2 
. 5 1 
1 
. . -
2 5 0 4 
1 3 7 2 
1 1 3 2 
5 2 
• 
4 3 7 
1 5 6 6 
4 8 
16Õ 
4 2 2 
2 6 8 4 
4 3 7 
1 6 1 3 
1 6 1 3 
176 
. . • 
a 
a 
a 
a 
. . . . 18 
7 8 6 
. . • 
9 3 1 
. 8 0 4 
8 0 4 
1 
. • 
* Ρ 0 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S RE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E H . F E D 
M C Ν D E 
CEE 
2 6 0 3 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
France 
S I O U A I R E S 
26 
26 
26 
CENDRES ET 
7 
3 
2 
4 
2 
23 
13 
9 
7 
SCOR 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 8 0 
4 5 9 
6 5 0 
4 6 3 
8 5 6 
3 1 9 
0 4 1 
104 
7 8 0 
3 2 8 
83 
3 3 
178 
1 8 0 
3 1 0 
8 39 
143 
3 3 
IES ET 
lIARECH 
2 
1 
1 
1 
SCORIES ET 
1 
1 
2 5 9 
1 1 1 
5 7 5 
3 3 0 
39 
50 
5 1 
18 
10 
64 
5 4 5 
3 1 5 
212 
123 
18 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ L U K . N e d e r l a n d 
OE CARNALLITE 
­
. ­
R E S I D U 
5 
1 
1 
3 
12 
7 
5 
4 
a 
3 3 5 
106 
3 1 9 
6 6 1 
2 5 7 
6 6 5 
. a 
17 
6 2 
a 
115 
Í 3 6 
4 2 1 
116 
9 2 2 
• 
2 1 
2 1 
2 1 
H E T A L L I Q U E S 
1 
2 
1 
1 
2 9 4 
2 2 8 
5 0 2 1 
75 
2 2 
5 0 2 
> 
'. 
6 2 7 3 
0 2 5 2 
6 0 2 1 
9 6 
CENCRES DE VARECH 
a 
. . ­
CENCRE! 
HOUILLES BRIQUETTES 
S I H I L A I R E S CBTENU« 
2 7 0 1 . 1 0 H O U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
5 0 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
B R E S I L 
URUGUAY 
CHYPRE 
INDE 
I N D O N E S I E 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 2 
84 
73 
1 1 
19 
2 
2 
9 
13 
2 
3 5 6 
3 2 1 
33 
27 
2 7 0 1 . 9 0 BR IQUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E , 
­CONGOLEO 
L I B A N 
S Y R I E 
M G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
7 
8 
1 
6 
2 
27 
26 
1 
1 
0 6 1 
2 24 
6 0 2 
9 9 3 
2 7 6 
1 0 9 
9 1 6 
8 4 3 
1 6 0 
6 9 1 
9 2 6 
5B9 
110 
6 4 0 
137 
12 
4 2 2 
3 89 
117 
1 4 7 
16 
21 
19 
2 3 7 
8 0 3 
6 1 
5 8 7 
157 
9 4 7 
4 2 8 
9 9 7 
16 
3 9 5 
4 2 4 
ÎOULETS 
9 7 7 
4 0 2 
0 2 6 
3 9 3 
2 0 7 
6 0 
2 3 
55 
7 2 9 
5 8 6 
83 
4 5 
23 
6 2 1 
0 0 4 
4 5 5 
3 9 4 
153 
84 
A 
1 
3 
5 
12 
11 1 
a 
9 
a 
9 4 
3 7 
. 26 
1 
. ­
167 
140 
27 
27 
• 
1 
L 
168 
. 1 1 0
1 0 3 
37 
37 
5 
5 
5 
1 2 0 
7 0 2 
. 6 1 3 
. 3 6 C 
73 
. 2 
6 3 6 
2 
. 15
5 4 6 
43 5 
1 1 2 
4 5 9 
­
a 
. . • 
3 1 
52 
. 9 1 
1 
3 
a 
5 
1 
1 8 5 
1 7 6 
9 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
­
a 
­
1 6 8 
0 7 9 
4 9 6 
. 1 9 5 
93 
2 B I 
1 0 4 
7 7 8 
62 
3 
33 
26· 
3 1 8 
9 3 8 
3 4 7 
152 
33 
a 
. . • 
7 0 
50 
4 6 5 
î 4 
25 
12 
9 
64 
7 2 7 
5 86 
1 2 4 
45 
17 
3CULE1S ET COMBUSTIBLES SCLIDES 
P A R T I R DE LA H O U I L L E 
a 
9 4 2 
3 2 5 
4 9 5 
3 9 6 
a 
10 
a 
1 
9 6 4 
. . 15 
49 
6 0 
1 8 1 
117 
. . . . a 
. • 
5 7 6 
159 
C39 
9 6 5 
3 1 6 
13 
186 
6 2 
6 
6 
2 
1 
17 
15 
1 
1 
0 1 4 1 4 
2 0 
9 2 1 
9 9 6 3 
6 
ICO 
1 7 1 
48 
8 
174 
10 
64 
θ 
5 2 5 4 0 
9 3 7 3 8 
5 1 2 1 
3 4 0 1 
77 
64 
4 3 3 
5 42 
502 
1 8 6 
2 
2 6 1 
6 3 0 
7 1 8 
18 
2 9 3 
6 6 3 
6 2 9 
3 6 8 
1 
i 
ET COHBUSTIBLES S O L I D E S 
. 2 
a 
. 3 4 7 
4 4 
. . 1 7 1 
. . ­
567 
3 4 9 
2 1 6 
1 7 1 
2 
1 
2 
2 
2 
0 6 8 4 
7 
1 2 2 
29 6 
16 
34 
83 
4 5 
23 
4 4 1 19 
2 3 8 i e 
5 
35 
15 
63 
6 3 9 
6 2 0 
3 6 4 
106 
a 
2 3 
1 
22 5 
3 0 4 
a 
. 
2 8 3 
7 2 9 
5 5 3 
5 5 3 
a 
" 
1 1 1 
6 1 
63 
18 
2 
2 
7 
13 
2 
2 86 
2 5 5 
29 
23 
6 04 
7 4 0 
3 56 
6 8 6 
7 
4 7 4 
165 
159 
6 8 3 
0 2 5 
5 6 1 
1 1 0 
6 2 5 
86 
12 
3 6 2 
1 4 4 
1 4 7 
8 
2 1 
2 3 7 
8 0 8 
4 0 
093 
3 8 6 
7 2 2 
7 1 0 
5 8 1 
2 
1 4 4 
3 6 2 
S I H I L 
1 
1 
5 
4 
2 5 0 
7 8 0 
9 0 4 
7 5 4 
a 
54 
298 
2 6 4 
, • 
3 04 
6 8 8 
6 1 6 
6 1 6 
a 
• 
I t a l i a 
­
. • 
9 8 
3 4 3 
2 0 
29 
a 
5 1 4 
. . a 
1 1 1 
1 4 
. 2 1 
1 1 5 3 
4 9 1 
6 6 2 
5 1 4 
­
1 
a 
1 
l 
m . . 42 
., 43 
. a 
. ­
9 5 
4 2 
52 
43 
1 0 
4 5 
19 
2 1 
1 0 0 
1 0 
4 5 
4 5 
22 
a 
­
. a 
a 
. a 
a 
a 
1 
18 
a 
■ 
26 
19 
19 
a 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5! 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
BRAUN» 
BRAUN» 
001 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
O H L E , 
73 
MJCH 
O H L E , N I C H T 
4 
132 
β 
7 6 
2 2 2 
137 
85 
6 
3 0 4 
72 7 
2 0 4 
8 6 2 
2 4 1 
1 2 3 
1 0 6 
2 2 4 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
a 
Belg. ­
AGGLOHERIERT 
AGGLOMERIERT 
76 
76 
■¡6 
BRAUNKOHLENBRIKEIT S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 6 
0 3 8 
l i i J C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T O R F , f 
TCRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 2 
180 
112 
8 
160 
1 1 4 
169 
11C9 
6 2 4 
2 8 4 
2 8 4 
5 2 7 
0 0 9 
8 5 4 
72 8 
7 3 0 
9 0 7 
6 0 7 
6 9 7 
84 6 
8 4 2 
8 4 2 
6 
a 
. a 
8 6 2 
9 4 4 
4 2 
9C2 
2 0 
1000 
­UX. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
73 
a 
, . • 
5 0 
50 
a 
• 
J.AND.AGGLOMERATE AUS 
a 
a 
a 
2 0 1 
a 
1 8 8 
­
3 9 0 
2 0 1 
1 8 8 
1ΘΘ 
­
8 
3 
8 
2C 
2 0 
2 1 4 
9 0 0 
a 
5 0 6 
. 80 
• 
7C0 
6 2 0 
8C 
80 
■ 
I N S C H L . T O R F STREU,UND T O R F B R I K E T T S 
2 1 
18 
ICO 
4 
4 
1 
1 
3 6 
7 
17 
2 
2 17 
1 5 0 
6 5 
46 
1 
9 5 0 
64 5 
8 3 5 
4 5 2 
6 6 3 
2 1 3 
0 0 7 
3 6 9 
7 2 3 
1 6 5 
7 2 2 
04 3 
2 7 1 
6 6 1 
5 4 5 
7 9 9 
3 4 8 
3 1 9 
1 2 
1 
T O R F B R I K E T T S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KOKS l 
KCKS l 
3 0 2 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
286 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
4 
4 
4 
6 5 1 
6 4 9 
8 4 4 
4 
4 
1 
a 
2 
a 
4 2 0 
_ a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 3 
4 2 3 
8 
8 
12 
12 
■ 
. 
1 
_ a 
a 
1 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 6 
2 
2 
a 
a 
­
. 
2 0 
2 0 
a 
. ­
.SCHWELKOKS,AUS S T E I N K O H L E , 
.SCHHELKOK 
2 6 2 
4 5 8 
1 7 5 
2 1 
2 1 
2 6 2 
26 2 
S Α . STEINKOHLE Ζ . 
2 6 2 
4 3 7 
154 
2 1 
21 
2 6 2 
2 6 2 
R KOKS U.SCHWELKOKS AUS 
3 6 8 1 
3 6 1 4 
1 7 8 
3 6 5 
29 3 
1 
6 
1 1 3 
7 6 4 
5 0 
3 6 1 
3 5 1 
4 56 
123 
7 0 
14 
9 6 
5 
2 0 
12 
1 1 
4 2 
2 
9 6 
9 
4 6 
2 
4 5 
0 4 6 
8 5 1 
32 3 
0 3 7 
3 9 3 
63 2 
72 1 
9.44 
2 2 6 
04 0 
1 6 0 
9 3 8 
IIS 6 5 1 
3 2 7 
6 8 9 
β 4 1 
1 1 7 
2 1 2 
2 1 0 
9 9 3 
9 7 5 
8 9 6 
6 6 2 
8 1 0 
6 0 3 
2 9 5 
5 1 7 
7 6 6 
7 2 6 
4 6 0 
0 9 4 
4 8 6 
6 2 3 
4 0 2 
4 3 7 
30 
9 
13 
β 
4 
10 
9 
3 
5 
11 
4 
a 
055 
3 6 9 
3 1 9 
2 7 6 
5 5 5 
6 9 7 
2 9 2 
0 2 Î 
3 4 1 
21Ò 
C77 
1 9 1 
7 
66 
2 
3 
11 
84 
1 
2 1 
9 
1 
6 
3 
2 
. 
a 
. a 
a 
a 
" 
6 
5 
4 
17 
1 6 
4 
4 
4 
0 6 6 
9 3 7 
. 02 9 
3 2 3 
6 
. 4 2 2 
. . . 5 9 
1C9 
0 0 2 
3 5 5 
6 2 6 
4 3 0 
1 9 
i 
6 5 1 
82B 
8 2 4 
4 
4 
­
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
132 
Β 
1 4 5 
1 3 7 
8 
8 
a 
3 04 
7 2 7 
2 04 
­
2 35 
0 3 1 
2 04 
2 0 4 
BRAUNKOHLE 
3 5 4 
1 7 6 
1 1 2 
1 6 0 
1 1 4 
1 6 9 
1 C 8 6 
8 0 4 
2 8 4 
2 8 4 
15 
12 
1 0 0 
4 
1 
1 
35 
7 
16 
2 
1 9 9 
133 
6 5 
4 5 
1 
BRAUNKOHLE 0 0 . 
HERST 
3 1 3 
1 09 
9 54 
. 7 3 0 
6 3 9 
8 07 
5 86 
0 0 6 
5 7 4 
5 74 
6 
6 3 8 
7 06 
8 3 5 
. 3 4 0 
2 05 
0 0 7 
9 3 7 
7 2 3 
. 1 8 5 
7 2 2 
9 84 
162 
9 6 6 
5 1 6 
1 6 1 
9 08 
2 8 8 
a 
­
­
a 
a 
a 
a 
­
I 0RF 
V . E L E K T R O D E N 
. 
STEINKOHLE 
8 59 
. 127 
4 7 2 
0 5 5 
. 8 5 2 
9 1 4 
3 7 3 
7 6 5 
4 6 5 
6 1 5 
7 4 0 
1 6 8 
81Ô 
100 
β 9 3 2 
4 0 
4 0 2 
1 9 0 
7 6 3 
5 4 3 
2 6 5 
13 
1 
2 
1 7 
4 2 
3 
9 
8 0 
2 8 
7 0 
3 5 
8 5 6 
0 8 4 
. 1 2 4 
7 3 2 
4 9 6 
3 1 6 
4 7 0 
7 2 5 
2 4 1 
5 0 9 
6 76 
2 6 4 
2 2 6 
. . a 
. . 
a . 7 1 6 
. „ . a 
. . 3 9 4 
15 
„ 
7 0 
2 0 
. . a 
• 
2 7 0 1 
3 0 4 1 
1 6 1 
2 6 9 
8 0 
6 3 7 
4 5 
3 3 0 
2 3 8 
3 8 3 
4 4 
36 
13 
6 9 
2 0 
12 
2 
96 
9 
42 
23 
■ 
2 1 
2 1 
, a 
­
4 3 3 
7 1 2 
8 2 7 
. 3 3 0 
1 3 6 
5 5 3 
0 0 5 
1 2 8 
0 3 4 
166 
7 7 9 
6 6 7 
735 
8 1 6 
2 1 4 
6 4 8 
a 
1 1 7 
2 1 2 
a 
a 
9 7 5 
8 9 6 
8 6 2 
. 6 0 3 
2 9 5 
123 
7 7 1 
7 2 8 
2 9 0 
0 7 4 
5 5 4 
7 8 3 
a 
8 1 8 
I t a 
23 
12 
42 
24 
1 
24 
3 
16 
ia 
a 
.. 
„ 
„ ­
12 
. . ­
, 
a 
. 2 1 
„ . • 
2 1 
2 1 
a 
a 
­
3 
3 
. 
. 
8 9 8 
1 2 2 
20 1 7 1 
5 9 7 
3 0 0 
5 4 3 
113 
0 2 0 
5 0 0 
20Õ 
4 2 9 
κ ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
2 7 0 2 . 3 0 AGGLOMERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TOURBE 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
16 
1 1 
5 
5 
2 
F r a n c e 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
AGGLOHERES DE L I G N I T E S 
16 
2 3 3 
129 
β68 
2 5 0 
2 5 1 
9 9 8 
129 
. 
a 
. β6β 
6 7 0 
1 
6 6 9 
• 
JE L I G N I T E S 
9 2 4 
171 
4 4 5 
106 
9 3 7 
2 2 8 
0 2 7 
S'IO 
5 8 3 
2 5 7 
2 5 7 
YC TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 TOURBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITALIE R O Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
5 
2 
2 
2 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 0 4 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
COKES 
2 7 0 4 . 1 1 COKES 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.CAMEROUN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 7 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 β β 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
ROUHANIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
D O H I N I C . R 
JAMAIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
9 0 3 
6 1 7 
9 8 5 
9 5 
2 0 9 
3 3 
3 5 
6 7 5 
2 9 9 
10 
3 0 
7 0 5 
107 
7 3 5 
8 1 0 
8 6 6 
0 4 5 
6 0 ι • 
a 
. a 
, . 2 
­
2 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
, • 
1 
1 
­
1 3 7 
6 1 
. 1 0 6 
. l 
• 
30­3 
3 0 4 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
16 
1 1 
5 
5 
. 
16 
2 3 3 
1 2 9 
3 7 0 
2 4 9 
1 2 9 
1 2 9 
7 6 7 
1 1 0 
4 4 5 
. 9 3 7 
2 2 5 
0 2 7 
5 3 3 
2 7 9 
2 54 
2 5 4 
Ρ L I T I E R E ET AGGLOMERES OE TOURBE 
10 
9 
1 
. 1 
l 
. 
:ε TOURBE 
33 
3 9 
3 8 
a 
. ­
. 
1 
. . . • 
6 
7 
7 
■ 
1 
1 
. • 
ET S E H I ­ C O K E S DE HOUILLE DE 
ET S E M I ­ C C K E S DE F C U I L L E Ρ 
16 
23 
6 
a 
a 
16 
16 
COKES ET 
62 
8 1 
3 
6 
6 
2 
17 
l 
a 7 
11 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 8 8 
4 8 9 
7 1 7 
6 3 5 
0 0 0 
44 
1 2 6 
3 4 1 
4 0 4 
3 9 3 
5 84 
8 4 3 
0 0 3 
6 9 2 
7 3 2 
3 1 1 
0 2 0 
1 4 7 
5 7 0 
2 8 6 
2 6 3 
8 5 1 
87 
24 
35 
2 0 
24 
10 
16 
28 
9 5 1 
2 1 
2 2 4 
1 8 6 
29 
1 6 2 
1 9 3 
16 
19 
2 
a 
16 
16 
­
2 0 4 
1 7 3 
. 86 
9 
a 
a 
10 
a 
. . 2 
5 
4 9 2 
4 7 2 
19 
1 0 
1 
­
33 
3 7 
3 7 
a 
a 
­
L I G N I T E 
1 
5 
2 
2 
2 
6 9 3 
4 4 4 
9 8 5 
. 2 0 0 
33 
35 
6 6 5 
2 99 
10 
3 0 
7 0 3 
1 0 2 
2 2 6 
3 2 2 
6 4 6 
0 3 5 
58 
■ 
. 
DE TOURBE 
Italia 
. 
a 
a 
­
1 
a 
• 
. 
F A B R I C A T I O N ELECTRODES 
S E M I ­ C O K E S DE H O U I L L E 
a 
685 
2 4 8 
2 1 9 
1 7 9 
87 
30Ò 
2 5 2 
59 
134 
2 6 3 
57 
3 6 1 3 
a 
1 7 4 
1 1 6 7 
3 5 
. 77 
2 4 3 
1 6 2 4 
4 6 
4 2 3 
1 9 1 
4 4 
1 5 2 
20 
8 
. 1 0 3 
2 
1 6 2 
12 
14 
11 
5 
1 
1 
. 
9 3 3 
4 8 1 
. 4 1 8 
2 4 5 
2 2 
3 6 
3 2 8 
9 7 6 
6 7 
1 9 1 
4 5 0 
5 0 7 
4 9 6 
. . . . . . . 7 1 9 
a 
a 
. . a 
a 
1 1 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
6 2 
6 9 
3 
5 
1 
14 
1 
7 
5 
9 
1 
1 
1 
1 
. 
8 8 2 
3 2 3 
2 9 5 
. 5 4 1 
22 
13 
6 8 3 
6 0 4 
2 8 0 
9 6 9 
553 
4 0 9 
033 
865 
2 7 9 
4 09 
. 5 7 0 
2 86 
. . 87 
24 
35 
. 24 
10 
5 
27 
9 5 1 
11 
2 2 3 
0 8 3 
27 
. 6 7 1 
. 
6 6 0 
1 1 
i 3 4 9 
1 0 4 3 
9 
6 1 5 
3 2 
5 5 2 
13 
75 
5 1 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pays 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
7 
5 
5 
1 0 8 7 7 
6 1 3 2 
2 4 1 7 
2 1 7 2 
3 0 7 
1 
11 
20 
3 3 1 
1 5 7 
4 9 0 
4 5 6 
3 9 4 
7 0 4 
7 0 1 
3 3 6 
9 4 4 
4 5 8 
8 9 9 
9 6 5 
64Θ 
187 
5 9 7 
9 3 7 
1 3 8 
2 β 2 
1 5 3 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1C9 
61 
32 
15 
15 
11 
KCKS UNO SCHWELKOK! 
0 3 4 
0 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
3 
11 
11 
11 
7 7 5 
1 7 2 
2 8 9 
1 3 4 
1 5 3 
153 
4 7 3 
0 1 8 
9C6 
2 5 2 
549 
2 1 0 
2 4 5 
Belg.­
4 1 8 
2 6 7 
142 
1 3 7 
Β 
1000 
Lux. 
14 
100 
40 2 1 5 
2 0 0 
5 6 8 
5 1 3 
Θ92 
2 7 5 
163 
8 3 0 
. • 
H 
N e d e r l a n c 
3 
1 9 0 3 
1 6 0 5 
2 5 5 
2 5 0 
4 1 
. L S BRAUNKOHLE 
a 
19 
19 
19 
19 
KOKS UND SCHWELKCKS AUS TORF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
5 
1 
3 
3 
2 9 2 
4 3 1 
9 1 4 
5 7 6 
2 4 4 
6 3 7 
5 8 8 
5 8 8 
10 
RETORTENKOHLE 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
2 1 1 
150 
53 
53 
TEER AUS S T E I N K O H L E , 
N I N E R A L T E E R E . E I N S C H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 8 
20Θ 
2 2 0 
2 8 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
42 
37 
5 1 
1 
2 
5 
6 
148 
134 
12 
12 
7 2 3 
4 0 2 
0 9 6 
1 5 3 
4 5 6 
5 0 1 
6 8 2 
1 1 0 
83 
2 3 0 
126 
4 3 8 
6 1 1 
3 3 0 
7 4 0 
2 6 5 
9 2 9 
2 8 4 
133 
H O 
OELE UND ANDERE 
STEINKOHLENTEER 
ROHE L E I C H T O E L E , 
RAUHHUNDERTTEILE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 ENZ Ol 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
2 
2 
ROHE 
2 
1 
7 
1 
1 
12 
30 
12 
17 
4 
E . A I S 
1 3 3 
3 5 5 
3 4 8 
8 
7 
OELE 
1 2 8 
99 3 
8 1 6 
2 8 8 
3 0 1 
7 6 6 
Θ53 
1 7 0 
2 6 5 
2 4 2 
1 4 5 
7 8 9 
143 
5 2 6 
1 7 5 
1 7 1 
4 4 0 
3 9 
1 4 5 
3 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
. 
56 
56 
a 
• 
. ­
. . ­
42 
. 9 1 4 
• 
9 5 6 
9 5 6 
. a 
­
. 
23 
23 
. • 
3RAUNK0HLE OD 
OER 
. 9B7 
a 
028 
16 
a 
6 2 4 
110 
83 
a 
126 
25 
3 6 7 
0 3 1 
6 6 9 
6 2 4 
5 5 7 
2 7 4 
138 
110 
DEST 
30 
19 
51 
5 0 
1 
UNO 
6 7 7 
. 6 6 8 
1 0 5 
. 6 0 6 
. . a 
a 
a 
4 1 3 
4Θ4 
4 4 9 
0 1 8 
6 0 6 
16 
7 
a 
• 
.TORF 
7C 
e 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
7 
3 1 6 
3 5 
9 4 0 
5 
0 7 9 8 2 9 3 
7 9 5 6 1 7 4 
9 3 4 1 6 8 0 
3 6 6 1 7 1 4 
3 5 0 2 1 8 
4 9 
2 ¡ 
, 
■ 
, , , 
, . 
; , ΐ 
'ί 
11 
11 
. 
20 
7 
3 
1 1 
11 
1 1 
3 
4 
3 
3 
3 3 1 
4 9 2 
3 9 0 
4 56 
3 94 
7C4 
. 2 0 
3 6 9 
3 03 
6 99 
2 0 7 
3 02 
192 
6 1 6 
596 
49 
15 
117 
7 7 5 
115 
2 3 0 
1 3 4 
0 9 6 
0 9 6 
2 5 0 
4 3 1 
. 5 7 6 
2 6 7 
6 8 1 
5 86 
5 86 
• 
. 
113 
6 0 
53 
53 
UND ANOERE 
P R A E P . T 
2 7 
2 7 
2 7 
; 
3 9 ; 
1 1 
6 
3 1 
20 
4 7 ! 
414 
4 
4 
6 ( 
, Ί'. 
■ 
ERZEUGNISSE DER D E S T I L L A T I 
UND A E H N L I C H E 
B E I IEREN D I S 
ERZEUGNISSE 
ï iL­'. A T I O N 9 0 
ODER HEHR B I S Î U Î GRAD C 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
22 
8 
13 
7 1 0 
154 
7 4 7 
8 
7 
7 3 5 
132 
C82 
2 2 5 
a 
a 
7 9 0 
a 
1 4 2 
145 
7 8 9 
2 4 8 
174 
7 4 3 
7 9 0 
3 3 0 
39 
1 4 5 
1 
2 
2 
4 7 3 
5 3 8 
5 3 8 
. ­
4 0 3 
a 
5 9 4 
2 0 6 
1 0 1 
10Ô 
5 1 0 
2 0 3 
2 0 7 
187 
100 
. ­
KRAFT­ODER H E I Z S T O F F E 
3 0 
52 
1 0 5 
8 2 
a 
• , * 
. ­
a 
* 
2 
4 
4 
6 1 
5 1 
9 
9 
I 
7 9 8 
0 2 3 
4 3 0 
. 4 4 0 
8 9 5 
0 5 7 
a 
a 
2 3 0 
a 
­
0 1 8 
6 90 
0 3 3 
0 2 8 
2 9 4 
2 
. • 
ON VON 
ÜBERGEHEN. 
1 
1 
5 
1 
3 
> 3 
. 
. . ­
535 
2 5 8 
9 0 
a 
76 
766 
7 5 2 
3 80 
2 6 5 
. . • 
185 
9 59 
21Θ 
1 8 9 
8 
. • 
ND 
■ 
­
I t a l i a 
* Ρ 
Ι NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 5 1 
6 0 8 
4 0 0 0 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
153 6 5 8 1 0 0 0 
24 0 2 0 1 0 1 0 
1 0 5 2 6 3 1 0 2 0 
55 0 8 8 1 0 2 1 
2 4 2 7 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 1 0 4 0 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
JOROANIE 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 C 4 . 3 C COKES 
0 3 4 
3 6 0 3 6 
4 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 8 1 0 2 0 
3 8 1 0 2 1 
, 
DANEHARK 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
1 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
2 7 0 5 . OC 
7 9 5 0 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 3 
1 6 0 
55 
4 9 
7 
11 
53 
33 
133 
13 
177 
2 0 
10 
3 4 
166 
175 
6 4 0 
127 
6 4 9 
9 1 1 
2 6 9 
32 
267 
5 7 1 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
2 4 9 2 β 
1 3 3 0 5 
83 
36 
33 
26 
ET S E H I ­ C O K E S DE 1 
155 
7 7 
2 3 8 
3 
2 3 5 
2 3 5 
ET S E H I ­ C O K E S DE 3 
• 1 CHARBON DE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 0 6 . 0 0 GOUDRONS DE 
2 4 6 0 0 1 
2 6 ' 
2 4 ! 
l i 
­, 
6 : 
6 : 
19 
19 
19 
3 
5 . 
10 
8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 0 
4 0 0 
ι 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 7 
2 7 0 7 . 1 
0 0 4 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MINERAUX YC 
23 
37 
18 
2 7 5 
3 5 5 
78 
2 7 5 
2 7 5 
1 
CORNUE 
11 
2 0 
3 
6 
6 
2 
2 
_ux. 
i 2 
i 7 
14 
147 
0 0 9 
8C0 
6 7 8 
3 3 8 
2 1 
a 
• 
I G N I T E 
OURBE 
1 
1 
. " . 
a 
a 
" 
2 
a 
16 
• 
2 0 
20 
a 
. ­
. 
a 
. . ­
H O U I L L E DE L I G N I T E DE 
GOUORONS H INERAUX 
MINERAUX RECONSTITUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
B U L G A R I E 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• TOGO 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
H U I L E S 
2 
2 
9 0 3 
6 2 7 
8 6 3 
9 0 
6 1 
7 2 
2 0 1 
23 
10 
17 
13 
2 0 
9 7 7 
5 6 6 
3 0 1 
2 7 6 
86 
27 
23 
23 
1 0 7 
β7 
3 
9 0 
23 
1 0 
. 13 
6 
3 7 8 
1 9 ! 
1 0 0 
9 0 
58 
26 
19 
23 
ET PRODUITS DE L< 
DE H O U I L L E 
HUILES 
N e d e r l a n d 
3 8 
32 
5 
4 
2 0 
9 
1 
1 1 5 
■ 
03 4 
0 7 6 
0 7 5 
9 7 2 
8 8 3 
1 
1 
­
. ­
a 
. a 
" 
a 
1 
1 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19C 
1 4 1 
4 4 
4 0 
5 
11 
3 4 
3 1 
3 0 
13 
1 7 7 
a 
1 
3 2 
4 4 
1 6 1 
9 7 2 
0 4 1 
3 3 0 
4 7 3 
0 3 1 
2 
1 
5 7 0 
155 
75 
2 3 6 
3 
2 3 3 
2 3 3 
2 1 
37 
. 2 7 5 
3 3 3 
58 
2 7 5 
2 7 5 
­
. 
7 
1 
6 
6 
I t a l i a 
18 
• 1 0 3 
■ 
a 
a 
a 
. a 
­
3 9 9 5 
6 7 1 
2 6 1 3 
1 4 0 1 
7 0 6 
a 
a 
l 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
# a 
a 
• 
2 
. . a 
1 
11 
11 
. • 
TOURBE ET AUTRES GOUDRONS 
ETETE 
5 8 0 
a 
3 6 0 
2 
, 10 
a 
. . a 
. 14 
9 6 9 
9 4 3 
23 
10 
2 
1 
. • 
D I S T I L L A T I O N 
1 
3 3 1 
a 1 
3 4 0 
3 3 3 
1 
. 6 
a 
4 
­
3ES 
DE HAUTE TEHPERATURE ET AUTRES 
LEGERES CRUTES D I S T I L L A N T 
LEUR VOLUHE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRE! 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 7 . 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
i 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAMA 
. A . A O H 
JUS QU A 2 0 0 
1 0 9 
119 
I I B 
1 
L 
β 
8 ! 
Β' 
1 
H U I L E S BRUTES 
1 
99 
37 
9 4 
2 4 2 
16 
4 4 
4 7 
57 
70 
17 
12 
5 5 2 
3 10 
4 8 8 
7 8 4 
2 2 5 
36 
6 
12 
2 " 
DEGRES C 
58 
2 0 8 
12 
4 
ιό 12 
552 
9 3 1 
3 0 5 
5 9 7 
4 
29 
6 
12 
* > BENZOLS POUR CARBURANTS 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
2 0 
39 
6 1 
59 
28 
31 
31 
. -
17 
. 3C 
3 4 
99 
61 
11 
10 
7 
. • 
9 0 PC OU 
. 
. 
. . ■ 
. 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
. . • 
OU COMBUSTIBLES 
. • . * 
. • 
a 
* 
1 
1 
3 1 6 
1 8 9 
5 2 3 
. 58 
62 
1 1 1 
17 
2 6 2 
0 β 6 
1 7 6 
1 7 6 
20 
. . • 
GCUDRONS 
PRODUITS 
PLUS 3E 
. 
. 
a 
. -
65 
10 
6 
a 
4 
4 4 
4 2 
16 
7 0 
a 
a 
• 
2 6 0 
85 
175 
173 
. . • 
ND 
• . • 
6 
S 
1 
. 
3 
3 
a 
• 
17 
19 
17 
2 0 
3 9 
6 1 
5 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 23 23 23 23 1020 1 0 2 1 CLASSE AELE 
TOLUCLE.AIS KRAFT­COER HEIZSTOFFE 270T.23 * ) TOLUOLS POUR CARBURANTS OU COHBUSTIBLES 
1000 1010 23 23 22 22 ND 1 1000 M C N D 1 1010 CEE 
XYLOLE.ALS KRAFT­OCER HEIZSTOFFE 
SOLVENTNAPHTHA.ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
2707 .25 »1 XYLOLS POUR CARBURAN1S OU CCMBUSTIBLES 
2 7 0 7 . 2 7 ») SOLVANT­NAPHTA POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 
1010 1030 
46 
40 3 
4 3 
40 3 
3 
• 
1OO0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 
3 
. 
3 
3 
• AROMATENREICHE OELE I.SINNE D.VORSCHR.2 ZU KAP.27 U. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
2 7 0 7 . 2 9 »» HUILES ARCNATIQUES AU SENS OE LA NOTE 2 DU CHAP 27 ET TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES POUR CARBURANTS OU COHBUSTIBLES 
lOOO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BENZOLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
0O5 
0 2 2 
0 3 4 
040 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOLUCLE 
0 0 2 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 2 
208 
3 9 0 
4 7 6 
7 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
X Y L O L E , 
0 0 1 
0O2 
0O3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 6 0 
3 9 0 
6 6 4 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
27 
2 7 
2 7 
. N I C H T ALS 
10 
5 
14 
3 
6 
43 
3 1 
1 1 
U 
5 6 8 
7 8 3 
7 3 6 
0 2 9 
3 6 2 
7 3 9 
2 1 7 
99 3 
2 2 1 
1 8 5 
1 3 4 
4 7 6 
5 9 3 
1 2 7 
6 5 
5 3 
7 
. N I C H T ALS 
5 
3 
1 
6 8 1 
7 6 0 
6 2 6 
5 6 1 
3 5 8 
2 0 0 
1 9 4 
7 5 0 
2 8 0 
1 4 6 
0 6 1 
7 2 7 
4 0 6 
8 9 5 
9 3 0 
2 
4 7 4 
1 I C H T ALS 
13 
7 
I C 
1 
1 
1 
39 
2 2 
15 
13 
7 0 1 
4 4 9 
5 5 5 
9 2 6 
8 6 0 
2 5 2 
1 9 0 
3 9 7 
3 6 3 
3 5 1 
3 0 0 
4 4 1 
2 7 2 
4 2 3 
6 7 5 
4 4 0 
7 6 2 
9 5 6 
2 4 
3 9 
3 5 1 
27 
27 
27 
ND 
. ■ 
NO 
a 
• 
KRAFT­ODER H E I Z S T O F F E 
a 
2 3 9 
. 1 9 9 
. . a 
a 
50 
■ 
4 9 1 
4 3 7 
5 0 
. 4 
a 
3 
5 6 8 
. 5 7 3 6 
1 1 3 4 
3 6 2 
7 3 7 
2 1 7 
5 
1 7 1 
­
9 1 6 9 
7 7 9 9 
1 3 1 4 
1 1 3 2 
55 
53 
3 
1 0 
12 
3 
6 
33 
2 3 
I O 
9 
a 
5 4 4 
, 6 8 2 
. 0 0 2 
a 
9 8 5 
. ­
2 6 7 
2 2 6 
0 3 6 
9 8 7 
6 
. 1 
KRAFT­ODER H E I Z S T O F F E 
1 3 0 
2 4 
1 5 4 
1 3 0 
a 
. 2 4 
a 
24 
<RAFT­ODER 
13 
7 
10 
1 
33 
2 0 
12 
11 
S O L V E N T N A P H T H A . N I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
6 
2 
13 
e 1 
3 
2 C 9 
2 3 9 
2 3 4 
0 3 9 
3 7 0 
2 0 5 
9 9 
1 1 2 
2 0 0 
7 5 
9 0 
43 7 
4 1 3 
1 6 1 
7 9 5 
0 3 9 
8 0 3 
0 4 4 
2 
9 1 
3 0 2 
3 
2 
8 
4 
2 
2 2 
3 4 2 
3 3 2 
8 4 4 
6 2 9 
a 
3 5 2 
a 
. a 
­
5 f 9 
7 4 0 
6 2 5 
4 7 3 
2 4 
6 
18 
17 
1 9 
a 
17 
17 
2 
2 
4 
3 
1 
H E I Z S T O F F E 
6 1 6 
13Ö 
7 6 3 
7 4 6 
1 
17 
17 
, ­
ALS KRAFT­ODER 
7 5 9 
9 6 5 
C18 
3 7 0 
2 0 5 
5 9 
. 6 0 
9 0 
4 3 7 
3 1 6 
8 0 3 
β20 
6 3 4 
5 9 1 
2 
9 0 
1 0 2 
2 2 
5 4 
1 9 
7 2 1 
6 2 0 
8 1 5 
1 
ι 5 
. . . 
3 
1 
HE 
2 
2 
2 
5 5 1 
7 6 0 
6 0 9 
5 6 1 
3 5 7 
. 1 7 0 
7 5 0 
2 8 0 
1 4 6 
6 7 8 
5 9 7 
1 8 8 
8 7 7 
6 9 4 
a 
4 5 0 
65 
3 8 2 
a 
4 6 4 
16 
. 3 9 2 
3 9 7 
10 
3 5 1 
3 0 0 
4 4 1 
2 72 
2 2 8 1 
9 3 1 
1 3 0 1 
8 0 5 1 
8 1 6 
2 1 
3 5 1 
ZSTOFFE 
ie7 
25Õ 3 0 0 
7 6 2 1 
7 5 1 
l i 
. 
ND 
. ­
a 
, . . a 
a 
a 
e , • 
8 
a 
8 
8 
a 
. ­
3 
. 1 
1 
3 
a 
• 
a 
4 5 
2 1 3 
. , 6 2 3 
7 9 8 
a 
. . a 
a 
" 
8 4 2 
2 5 8 
4 8 4 
4 84 
1 0 0 
a 
, . 
a 
4 2 6 
. . . 9 9 
53 
2 0 0 
10 
a 
a 
4 1 3 
2 8 2 
4 2 6 
2 1 8 
168 
4 3 7 
. a 
2 00 
, a 
­
14 
1 8 5 
199 
14 
185 
a 
a 
a 
­
„ 
„ 
a 
. . 2 0 0 
a. 
a 
a 
• 
2 0 7 
. 2 0 0 
a 
7 
. ­
a 
a 
. a 
. . . . . . . . ­
1 
. . . 1 
1 
. . 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 0 7 . 3 1 * l BENZOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 7 0 7 . 3 3 TOLUOLS 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 7 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
MALAYSIA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 7 0 7 . 3 5 * > XYLOLS 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
INDE 
MALAYSIA 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 0 7 . 3 7 » ) SOLVANT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
BULGARIE 
HARDC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
D E S T I N E S A 
2 
1 
4 3 
4 6 0 
2 8 6 
9 1 6 
3 0 
2 5 3 
16 
4 4 8 
18 
15 
5 3 3 
7 5 4 
7 6 9 
7 3 0 
9 
7 
• 
D E S T I N E S A 
4 0 
3 4 
3 4 
3 0 
18 
2 2 
12 
4 0 
2 1 
13 
2 9 4 
4 2 
1 6 6 
9 4 
6 6 
. 33 
9 E S T I N E S A C 
1 
1 
38 
24 
6 5 2 
3 6 7 
5 2 3 
6 3 
6 5 
2 2 
7 0 
19 
17 
39 
19 
9 7 2 
1 0 5 
7 6 4 
6 7 8 
82 
3 
4 
19 
­NAPHTA DESI 
1 
14 
7 7 
73 
4 7 6 
2 0 
14 
15 
U 
17 
10 
14 
7 4 7 
5 7 
5 8 3 
6 4 5 
79 
6 2 
8 3 5 
a 
14 
22 
2 
2 
2 
D AUTRES 
a 
6 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
6 
­
18 
11 
6 
. 1 
. ­
D AUTRES 
9 
12 
9 
. a 
3 
a 
3 
AUTRES 
a 
1 
6 4 0 
3 5 5 
5 2 2 
3 0 
a 
a 
6 9 
. a 
. • 
1 6 2 3 
9 9 9 
62C 
552 
3 
1 
2 
• 
INE A D 
a 
4 2 
59 
2 5 8 
2 0 
14 
, 4 
. 9 
14 
7 4 7 
• 
1 1 8 9 
3 6 3 
50 
3 8 
7 7 0 
. 14 
5 
ND 
. • 
USAGES 
43 
, 2 8 6 
78 
3 0 
52 
16 
1 
12 
• 
5 4 1 
4 3 7 
96 
83 
7 
7 
• 
USAGES 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
. a 
­
USAGES 
34 
4 1 
39 
. . 2 
2 
a 
■ 
AUTRES 
2 
3 
1 
53 
6 0 
59 
ND 
. • 
a 
4 74 
a 
83 0 
. 2 0 1 
a 
44 5 
a 
• 
1 9 5 4 
1 . 3 0 3 
6 5 0 
6 4 5 
1 
. • 
3 1 
3 4 
33 
3 0 
ie . 9 
4 0 
2 1 
13 
2 5 6 
33 
1 6 3 
9 3 
6 2 
a 
3 0 
4 
2 0 
a 
2 7 
1 
., 2 1 
2 2 
1 
1 9 
17 
3 9 
1 9 
2 0 1 
52 
62 
4 4 
6 7 
a 
2 
1 9 
JSAGES 
12 
a 
13 
1 6 5 
a 
. a 
a 
. . . , • 
1 9 2 
1 9 1 
a 
m 
1 
a 
a 
• 
NO 
, , ­
2 
'. 15 
2 
3 
2 15 
2 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. , 2 2 
a 
. a 
• 
2 3 
2 2 
. 1 
a 
• 
a a 
3 
12 
33 
4 4 
1 0 7 
15 
8 2 
8 2 
10 
3 2 
15 
7 
17 
L 
5 7 
142 
3 2 
2 9 
2 4 
6 4 
17 
ARCHATENREICHE OELE I .SINNE D.VORSCHR.2 ZU KAP.27 U. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, NICHT ALS KRAFT­ODER HEIZSTCFFE 
2 7 0 7 . 3 9 · ) HUILES AROHATIQUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP 27 TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES DESTINEES A D AUTRES USAGES 
COI 00 2 413 963 20 362 940 
31 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
17 39 14 3B 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
224 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
7 0 4 eoo 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A S I S ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENOl 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
048 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
512 
528 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAPHTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANT HR 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
13 
2 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
48 
2 1 
17 
10 
8 
4 1 1 
5 0 3 
5 2 7 
0 9 2 
5 2 6 
4 6 4 
5 4 3 
1 6 4 
0 4 5 
4 5 0 
5 7 8 
85 8 
3 2 6 
4 1 8 
2 3 0 
4 8 0 
2 7 8 
4 1 4 
00Θ 
5 3 8 
6 4 3 
3 6 0 
121 
8 1 7 
8 5 5 
317 
4 4 6 
7 7 4 
373 
4 
fi ERZEUGN 
48 
2 54 
22 
3 8 9 
156 
16 
9 5 2 
3 2 7 
5 6 9 
5 6 2 
43 
1 
1 
13 
E.KRESOLE 
4 
1 
1 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
A L I N 
6 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
8 
4 
1 
3 
4C 
14 
2C 
6 
4 
ZEN 
9 
7 
16 
17 
1 
4 4 5 
3 2 2 
2 0 9 
9 5 4 
1 2 6 
3 5 4 
144 
134 
5 2 7 
142 
2 1 0 
0 1 9 
2 8 2 
4 7 
2 2 7 
1 4 8 
1 2 1 
5 1 
2 5 6 
3 6 5 
2O0 
3 0 
4 2 4 
0 5 7 
8 3 3 
1 6 1 
0 3 0 
17 
5 
5 0 4 
6 8 1 
187 
9 7 1 
4 0 7 
2 7 5 
56C 
H O 
2 8 2 
4 5 2 
1 1 9 
6 0 0 
6 4 3 
4 3 3 
2 5 1 
2 0 4 
52C 
9 2 7 
1 1 1 
7 5 6 
9 
4 
2 1 8 
2 8 6 
773 
79 8 
5 7 0 
3 7 7 
1 8 9 
9 6 5 
5 
France 
22Õ 
13a 
148 
533 
3 79 
148 
148 
6 
2 
­
Belg.­
1 
6 
2 
1 
1 
16 
10 
5 
4 
1000 
Lux. 
62 8 
8 3 5 
2 9 5 
2 7 7 
2 0 5 
6 8 3 
2 4 8 
7 4 9 
2 2 3 
102 
61 
896 
26 
2 8 9 
77B 
4 7 2 
2 9 9 
39 
26 
. ­
­DER D E S T I L L A T I O N 
. . . 4 1 
. • 
43 
. 4 1 
41 
1 
1 
a 
• 
LNC XYLENOLE 
28 
57 
2 
28 
28 
27 
17 
4 
­
. . , . 285 
. 2 6 2 9
, 2C2 
. . , • 
3 121 
2 6 5 
2 6 3 1 
2 6 2 9 
4 
3 
­
. . 5
­
5 
5 
. , 
2 
1 
1 
1 
23 
2 1 7 
. . , ­
2 4 3 
2 4 0 
4 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 1 
8 2 7 
, 2 3 4 
. 19 
5 6 0 
19 
. . 10 
6 0 
3 4 3 
2 4 4 
3 1 6 
0 8 0 
6 4 9 
5 7 9 
5 8 7 
a 
­
6 2 
2 5 6 
8 5 1 
713 
9 1 6 
1 6 9 
7 4 8 
74 8 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
2 
4 
1 
I 
3 
2? 
7 
1 1 
5 
ε 
4 4 8 
94 
7 8 3 
3 2 1 
7 8 1 
2 9 5 
3 7 6 
5 1 5 
3 4 8 
4 E 7 
9 6 2 
3 2 4 
4 1 8 
2C2 
4 80 
2 7 8 
4 1 4 
0C8 
5 3 3 
643 
7 
8 6 5 
8 4 4 
6 2 2 
6 1 1 
3 9 5 
7 4 6 
3 7 1 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
7 83 
. . 32 
. . . 39 
159 
, 30 
. , . . . . . . 5 
. 3 53
4 3 4 
816 
6 1 3 
2 59 
6 
. . ­
V . S T E I N K O H L E N T E E R 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
6 
6 
6 
2C 
3 7 
. 3 0 
. 2 
101 
59 
37 
31 
5 
. 1
• 
4 2 4 
2 6 
a 
9 5 4 
7 3 7 
4 
9 
23 
. 142 
21 
5 
, 37 
9 0 
3 0 
. . 2 5 1 
28 
ICO 
• 
9 1 7 
1 4 1 
3 2 7 
37 
3 4 4 
. . 105 
9 5 6 
155 
. 4 C 7 
, . . . . 3 0 
. a 
9 9 0 
27 
6 5 1 
5 1 8 
67 
3 4 
0 6 6 
. 3
. . 9 1 7 
9 1 7 
9 1 7 
a 
a 
3 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
3 0 
9 
17 
2 
3 
7 
7 
7 
5 
. 22 
31B 
156 
14 
565 
28 
4 9 1 
4 9 0 
37 
a 
. 9 
5 9 0 
296 
2 0 6 
. 3av 
3 5 0 
135 
33 
527 
a 
189 
0 1 4 
2 8 2 
10 
137 
118 
1 2 1 
51 
. 3 3 7 
ICO 
3 0 
016 
4 8 2 
4 7 8 
C96 
6 5 9 
. 1 
3 9 9 
8 9 2 
032 
7 3 7 
. 9 7 1 
a 
4 6 2 
2 8 2 
2 5 0 
79 
5 4 0 
643 
100 
9 8 0 
106 
6 3 1 
3 8 0 
8 6 9 
095 
2 
1 
136 
30 
a 
85 
4 0 5 
166 
2 3 9 
2 3 7 
I t a l i a 
< 
M 
< 
t 
2 0 2 ( 
2 32" 
2 12C 
2 0 . 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 B 0 
5 2 6 
7 04 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
• A L G E R I E 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U O 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
174 
8 2 4 
207 
203 
27 
154 
29 
71 
56 
24 
29 
2 5 5 
14 
57 
11 
20 
11 
16 
4 1 
24 
140 
4 2 
5 2 7 
2 6 1 
9 2 4 
564 
3 4 0 
34 
16 
1 
F r a n c e 
13 
17 
10 
4 2 
3 1 
10 
10 
1 
. 1
• 
2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS BASIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
32 
121 
12 
7 1 
5 0 
10 
3 3 1 
1 6 6 
1 3 1 
126 
28 
2 
1 
7 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
6 R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N . C O N T 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 7 0 7 . 6 0 NAPHTALENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
1 
2 7 0 7 . 7 0 ANTHRACENE 
) 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
r looo 
1 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 3 
89 
55 
1 4 8 
2 1 1 
96 
27 
23 
122 
3 6 
6 2 
34 5 
84 
12 
4 5 
4 4 
30 
14 
56 
124 
7 0 
10 
4 0 5 
1 7 6 
4 3 9 
2 6 8 
290 
2 
1 
5 0 0 
4 8 8 
138 
142 
137 
100 
3 7 
2 9 8 
9 9 
9 4 
15 
5 1 4 
3 1 6 
1 1 0 
2 6 3 
7 7 6 
0 0 6 
3 8 8 
4 4 7 
3 8 5 
2 
• 
5 7 6 
10 
160 
59 
8 2 4 
7 4 9 
74 
7 1 
l 
. . . 5 
a 
­
β 
a 
6 
5 
2 
2 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
1C2 
4 3 2 
i e 6 
88 
14 
122 
17 
54 
2C 
10 
5 
57 
1 1 1 7 
7 2 2 
3 9 0 
3 1 3 
4 
3 
. ­
19 
104 
a 
a 
. " 
123 
1 2 3 
i 
ET XYLENOLS 
9 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
­
. a 
. . 3 1 
1 9 0 
a 
13 
a 
. . . ­
2 3 6 
3 1 
2 0 4 
1 9 0 
2 
1 
• 
. . 1 
1 
1 
. . 
55 
55 
55 
64 
a 
13 
. 1
37 
1 
, . 1 
4 
. 24 
19 
165 
79 
43 
38 
44 
. • 
4 
7 
16 
51 
81 
28 
53 
53 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 2 
3 7 9 
< 1 1 ' 
13 
3 ; 
ι ; l ï 
. 1 
. 
a 
2 
1 9 7 
U . 2 0 
1 9 f 
i : 
5' 
. . . 8 
2 0 
11 
1 6 
4 1 
23 ï 1 4 0 
1 2 3 ( 
4 3 ! 
4 6 Í 
2 2 " 
3 3 " 
31 
1 Í 
1 
11 
η 
I f 
i 
5 
2 ( 
4 2 
1 3 0 
73 
5 6 
14 
ι 
. 
2 
12 
5 1 
5 0 
9 
1 4 9 
14 
1 9 1 0 6 
l i 
• 
i 
1 0 6 
23 
. 
6 
7 6 5 4 2 
c 83 
54 
1 4 8 
1 1 0 1 0 1 
: 
3 
. 
95 
2 4 
18 
1 2 2 
3 6 
6 56 
1 
. 
3 4 4 
84 
9 3 
1 9 2 6 
7 3 7 
. 
5' 
3 0 
14 
. 6 H B 
2 9 
1 0 
5 2 4 1 8 1 7 
3 4 0 7 8 0 
7 β 3 5 9 
7 2 5 9 
75 
, 31 
62 
! 
1 3 " 
7 S 2 
3 ο ; 
2 0 1 
( : βί 
. • 
. 143 
• 
143 
143 
. . 
2 0 9 
. 
4 6 9 
3 6 2 
1 3 0 
1 2 9 
. 68 
. 1 0 7 
99 
8 1 
10 
5 1 0 
3 1 6 
7 
2 4 2 
2 0 7 2 
6 8 9 
1 1 3 3 
2 1 6 
2 5 0 
. 
5 4 0 
3 
a 
8 
5 6 1 
5 4 3 
18 
18 
I t a l i a 
1 
. . a 
1 
1 
• 
32 
a 
. -
36 
34 
3 
ΐ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Βκ) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
ANO.ERZEUGNISSE CER DESTILLATION VON STEINKOHLEMEER AUTRES PROD CE DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE ET PRODUITS ASSIMILES 
0O1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 6 
038 
040 
390 
400 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
14 
7 
é 
2 
4 
1 
1 
1 
6 9 
1 1 4 
34 
7 9 
8 
42 8 
9 1 6 
7 2 5 
1 5 6 
7 5 4 
1 2 0 
7 1 6 
4 8 C 
5 1 1 
0 3 5 
3 2 2 
0 7 1 
7 3 4 
2 4 1 
9 4 7 
9 8 0 
2 3 6 
3 8 7 
7 3 0 
9 5 
1 0 0 
12 
13 
11 
9 6 2 
1 5 9 
4 4 
1 2 0 
. a 
6Θ 
. 2 1 
. " 
5 1 4 
1 6 5 
2 5 3 
2 0 9 
96 
28 
46 
6 
2 
29 
37 
6 
31 
2 
2 0 0 
. 2 3 4 
7 5 7 
2 2 
a 
6 4 4 
15 
a 
a 
0 3 1 
­
9 9 3 
2 1 3 
7C7 
6 7 6 
73 
6 7 
. 
1 
5 
2 
1 
1 
I 1 
2 6 
9 
16 
3 
9 5 0 
2 4 0 
6 8 8 
a 
7 1 3 
8 0 3 
a 
9 9 2 
l 
C71 
5 5 8 
­
172 
8 7 8 
1 3 8 
5 0 9 
1 5 6 
54 
3 
/ 
1 
2 9 
37 
5 
3 1 
1 
2 2 8 
4 
4 9 1 
. 5 
3 3 
4 2 8 
4 Í 
300 
144 
2 4 1 
2 6 7 
Í 2 4 
1 3 / 
9 9 3 
4116 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 76 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B I R H A N I E 
Y 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 2 6 
4 2 1 
2 4 4 
2 3 8 
87 
10 
22 
1 4 4 
28 
26 
4 1 
3 2 
2 5 3 0 
1 4 
4 0 3 6 
1 1 1 9 
2 8 4 7 
2 8 0 
68 
12 
14 
3 4 2 
15 
4 
10 
. . 11 
. 2 
. a 
• 
4 0 7 
3 6 1 
29 
23 
16 
6 
8 
15 
. 1 6 1 
34 
1 
a 
9 0 
1 
a 
1 2 0 7 
­
1 5 1 8 
2 1 2 
1 2 9 6 
9 2 
8 
6 
. 
79 
1 6 9 
82 
2 2 
5 2 
a 
2 4 
a 
3 2 
3 8 8 
• 
8 8 6 
3 5 0 
5 1 8 
9 8 
17 
6 
1 1 3 
a . 
83 
. , 2 
16 
2 
3 9 
9 3 5 
14 
1 2 2 5 
1 9 6 
1 0O2 
6 7 
27 
a 
PECH U.PECHKOKS A.STEINKOHLENTEER OD.A.HINERALTEEREN 
PECH AUS STEINKOHLEN­ODER AND.HINERALTEER 
BRAI ET COKE OE 6RAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D AUTRES GOUDRONS HINERAUX 
2708 .10 * ) BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU 0 AUTRES GOUDRONS HINERAUX 
COI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
026 
042 
204 
208 
302 
612 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
19 
5 
4 
1 
11 
2 
4 6 
29 
13 
1 
4 
2 
7 3 4 
4 1 9 
1 1 4 
1 9 7 
0 4 7 
8 2 7 
5 8 1 
4 4 6 
2 8 1 
6 3 9 
7 1 5 
5 1 4 
0 1 4 
1 6 2 
1 7 3 
3 3 5 
4 9 5 
7 
. . 2 1 9 
1 9 7 
. 1 1 4 6 
1 
8 6 6 
2 8 1 
6 3 9 
3 ( 4 6 
4 1 6 
1 2 5 3 
1C5 
1 9 7 6 
3 3 1 
9 1 2 
• 
PECHKOKS AUS S T E I N K O H L E N ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
3 0 2 
7 3 6 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDOEL 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 4 7 
2 
2 0 
2 
14 
1 
6 
13 
2 1 
5 
9 
4 
2 4 8 
172 
6 2 
35 
13 
9 
2 5 4 
2 9 7 
1 5 9 
6 9 8 
1 3 5 
9 1 0 
2 5 8 
53 6 
2 4 0 
133 
1 2 5 
3 5 8 
0 0 0 
5 8 8 
4 1 1 
7 1 4 
9 9 9 
4 4 3 
3 6 3 
1 
2 0 
UND DEL ALS 
1 5 9 
13 
127 
3 0 1 
1 6 0 
14C 
1 2 7 
8 4 8 
6 6 4 
2 6 6 
62C 
5 9 
4 5 8 
5 1 4 
8 8 5 
6 2 0 
1 
1 
2 Î 
4B 
12 
89 
24 
59 
4 8 
6 
5 
1 
­
11 
5 
1 
17 
16 
1 
1 
ODER 
1 6 1 
4 1 9 > 
3 8 5 5 
0 4 7 
. 
a 
' 
6 6 1 3 9 5 3 
5 8 1 3 9 2 1 
0 5 2 2 4 
0 5 2 
2 8 
4 ι 
3 
A N D . M I N E R A L T E E R 
B I T U H I N O E S E N 
. . a 
4 0 
. 
4 0 
. 4 0 
4 0 
a 
a 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
6 6 
6 6 
66 
1 I N E R A L I E 
84 
• 
> 64 
> 8 4 
! . 
1 4 7 
2 
2 0 
2 
1 4 
1 
6 
13 
2 1 
5 
9 
4 
2 4 8 
1 7 2 
6 2 
3 5 
13 
9 
J ,ROH 
3 
13 
1 2 7 
3 1 4 0 
ì 
1 4 0 
1 2 7 
ND 8 
25 
2 9 
15 
6 7 
13 
9 1 
25 
4 9 
2 4 
1 2 
12 
3 5 
OOI 
4 9 
3 8 
6 5 
9 5 
4 3 
35 
2 
26< 
58 
84 
6 4 ' 
5 6 
1 0 
1 
2 1 
e 10 
2 
1 
. r ) • 
) 1 
) 1 
ί ι 
) 1 
' 
Γ 
ì 
) 
) ) 
) 
5 7 1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
6 8 0 0 4 2 
5 6 0 2 0 4 
5βΟ 
3 0 2 
6 1 2 
4 5 5 1 0 0 0 
5 9 6 1 0 1 0 
6 6 5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 1 
1 0 3 1 
seo 103 7 1 0 4 0 
5 
6 
1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 0 8 . 3 0 * ! COKE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GOUDRONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.CAMEROUN 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 3 8 
1 6 7 
1 2 1 
13 
4 1 
2 5 6 
14 
9 5 
9 4 
4 1 
3 2 6 
7 4 1 
3 1 0 
5 1 
2 7 1 
1 0 4 
1 0 1 
1 
a 
a 
15 
13 
. 83 
1 
6 7 
9 4 
4 1 
3 4 8 
2 8 
93 
9 
2 2 7 
103 
73 
• 
BRAI DE GOUDRCN OE 
HINERAUX 
6 
10 
7 
2 
1 
1 3 5 
1 0 3 
7 5 9 
1 6 1 
4 9 5 
6 8 
18 
3 0 4 
7 3 6 
9 6 4 
1 9 3 
3 5 6 
2 2 9 
5 5 4 
1 5 9 
8 0 3 
6 1 2 
5 9 0 
3 5 6 
. 2 
2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S BRUTES DE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
ì 9 5 0 
) 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
13 
0 0 4 
2 1 8 
1 6 0 
10 
4 0 7 
0 1 8 
3 7 8 
1 6 0 
. ­
7 
2 
5 
4 
a 
. . ■ 
PETRCLE OU 
a 
. a 
19 
• 
19 
a 
19 
19 
a 
• 
1 7 5 
1 6 7 
1C6 
4 1 
3 6 6 1 1 1 
3 4 2 1 0 7 
4 1 3 
4 1 1 
2 1 
. . • 
H O U I L L E OU 0 AUTRES 
DE H 
2 0 0 ' 
2 0 0 
2 0 0 ' 
6 
1 0 
7 
2 
1 
ND 2 6 3 
. , . „ 
, 1 7 3 
13 
2 8 
a 
• 
4 8 1 
2 6 4 
1 7 3 
a 
4 1 
2 8 
1 
1 3 5 
1 0 3 
7 5 9 
1 6 0 
4 9 5 
6 8 
18 
3 0 0 
7 3 6 
9 6 3 
1 9 3 
3 5 6 
2 2 9 
5 4 7 
1 5 7 
7 9 8 
6 0 8 
5 9 0 
3 5 6 
2 
NERAUX B I T U M I N E U X 
13 
I 
. 2 
• 
i 13 2 
. 1 3 
2 
2 
. • 
a 2 1 8 1 4 1 
1 0 
3 5 9 1 1 
1 
3 5 9 
1 4 1 
, m 
. · 
ERDOEL U.OEL .AUS Β ITUM IN.M INERA LI EN, AUSG.ROHE OELE. ZUBEREITUNGEN H.HINERALOELGEHALT VON HIND.70 PC ,AWGNI 
LEICHTOELE IH ! VON ANHANG I B I : INNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 CES GZT UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
2710 HUILES OE PETROLE OU CE MINERAUX BITUHIN SF HUILES BRUTES PREPARATIONS NOA CONTENANT EN POIDS 70 PC OU PLUS D HUILE DE PETRCLE CU DE HINERAUX BITUMINEUX 
2 7 1 0 . 1 1 » I HUILES LEGERES DEST A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 BIS OU TDC 
022 
lOOO 1010 1020 1021 1030 1031 
7 324 
7 3 4 5 16 7 3 2 4 7 3 2 4 1 1 1 1 
LEICHTOELE IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 VON ANHANG IB IS CES GZT UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
7 324 
7 344 16 7 3 2 4 7 3 2 4 
022 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
« C N D CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA 
127 127 
127 
129 
127 
127 
2 7 1 0 . 1 3 »I HUILES LEGERES DESTINEES A TRANSFORM CHIHICLE AU SENS DU NO 6 NOTES COHPLEHENT ANNEXE 1 BIS OU TDC 
1000 1020 1021 1030 
37 33 24 4 
TESTBENZIN IWHITE S P I R I T I 
001 0O2 003 
28 1000 H Ο Ν O E 24 1020 CLASSE 1 24 1021 AELE 3 1030 CLASSE 2 
2710 .15 » I WHITE SPIRIT 
7 7 4 4 22 652 17 146 
566 11 569 21 19 4 7 1 
1 484 001 FRANCE 11 058 002 BELG.LUX. 11 482 003 PAYS­BAS 
165 698 458 
2C 
460 
1 1 18 
41 237 246 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H T 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
508 
6 0 0 
member — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2E 
1 
9 
14 
4 2 
4 
IC 
IC 
6 
1 
2 
5 
1 
53 
119 
7 
373 
7 7 
1 11 
9 7 
175 
1 
2 6 9 
3 1 1 
56 1 
4C8 
9 1 1 
75 8 eoe 7 4 8 
66 1 
9 9 1 
73C 
1 7 0 
9 B 9 
9 4 3 
5 4 0 
3Θ4 
4 1 9 
2 9 5 
4 0 4 
3 6 3 
4 7 8 
6 0 9 
2 1 1 
1 1 9 
2 1 0 
0 6 6 
2 7 1 
3 7 B 
3 B 6 
9 9 2 
S P E Z I A L B E 
1 
102 
14 
1C9 
4 
3 6 1 
1 
6 
1 
10 
55 
3 
2 
11 
1 
1 
3 
5 
15 
20 
7 3 7 
2 3 2 
" 6 4 
4 4 0 
19 
7 3 6 
4 1 0 
7 3 9 
0 3 6 
4 7 4 
182 
0 7 6 
5 1 2 
2 2 6 
1 3 1 
7 0 5 
4 3 6 
4 8 3 
6 9 6 
6 8 2 
83 C 
5 7 2 
2 6 3 
4 96 
3 0 2 
3 2 9 
1 2 1 
1 5 4 
5 1 2 
9 0 3 
4 6 5 
0 0 8 
3 9 7 
4 9 9 
5 2 6 
6 1 7 
5 3 7 
269 
23 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
6 
4 
2 
1 
2 
3 
22 
6 
15 
15 
N Z I N 
19 
9 
1 0 1 
2 9 4 
12 
1 
13 
4 Í 3 
1 3 0 
3C8 
3C7 
13 
0 9 4 
. 634 
4 6 8 
0 5 8 
4 5 2 
807 
2 6 7 
8 8 7 
. . 2 
3 7 3 
115 
a 
a 
. a 
a 
­
6 8 1 
ICO 
7 9 4 
7 9 2 
7 8 7 
2 9 5 
116 
• 
a 
2 8 2 
8 4 8 
B49 
6 
6C6 
. . a 
a 
527 
. 17C 
3 0 7 
. a
18 
263 
, . . . . . 6 4 8 
­
5 7 2 
9 86 
6 3 1 
303 
9 5 6 
5 
2 6 3 
• 
B e l g ­
16 
1 
30 
27 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
19 
9 
8 
5 
1 
1000 
L u x . 
3 1 8 
1 
3 5 8 
6 0 
332 
1 6 7 
2 6 9 
3 8 7 
. 4 0 4 
. a 
• 
2 0 0 
1 8 4 
7 5 5 
7 5 0 
2 5 9 
12 
2 6 9 
2 
1 
. 8 5 2 
1 5 8 
4 1 4 
9 1 2 
1 
3 9 9 
6 
5 2 6 
366 
6 2 8 
7 4 9 
4 5 2 
31 
a 
3 1 1 
3 1 6 
3 0 0 
. . 1 5 4 
512 
. • 
0 9 8 
4 2 5 
0 7 0 
5 8 1 
6 0 2 
3 1 6 
. • 
OELE ZU ANCERER VERWENDUNG, 
2 8 2 
6 1 6 
7 6 4 
1 5 9 8 
3 
3 1 5 2 
6 
255 
8C8 
e 4 6 6 
1 2 9 2 
3 6 7 
26 
13 
5 
13 
1 
1 
24 
10 
1 
2 
23 
74 
3 
14 
27 
6 
3 
4 
6 
2 1 
θ 
36 
33 
IC 
6 
6 
89 
102 
16 
55 
7 
2 7 
3 2 6 
95 1 
4 5 0 
5 1 2 
9 9 0 
196 
8 2 1 
4 6 1 
4 5 6 
76 1 
033 
168 
9 7 8 
7 7 8 
3 8 4 
176 
2 4 a 
6 5 2 
9 8 9 
9 9 6 
9 2 2 
3 1 3 
2 2 6 
4 1 
173 
5 8 6 
145 
0 9 9 
5 9 2 
a o 3 
8 2 8 
4 B 9 
2 8 8 
2 5 0 
4 3 1 
0 7 8 
8 7 2 
3 9 6 
7 3 3 
6 7 2 
0 9 7 
ao4 2 8 4 
44 3 
6 8 6 
7 7 4 
5 9 1 
67 7 
3 9 3 
2 8 7 
6 7 4 
72 
84 
4 1 6 
3 
312 
4 1 
62 
22 
5 Í 3 
1 
9 
10 
17 
12 
26 
4 
a 
94 8 
2C8 
2 5 7 
8 2 9 
658 
, . 2 9 7 
C28 
, . 527 
2 4 3 
. . . . 529 
. . 6 1 9 
313 
. „ 
. „ 
130 
3 0 4 
. a 
. . a 
. . . . . . . . a 
a 
. 49 1
. . . . a 
565 
52 
2 3 3 
2 3 1 
2 1 5 
4 
25 
10 
36 
16 
5 
0 50 
. 9 0 5 
101 
. 9 1 2 
8 2 1 
353 
7 7 6 
3 7 4 
. 4 5 1 
1 3 8 
3 5 7 
7 5 1 
a 
2 4 8 
k g 
N e d e r 
5 
1 
11 
39 
2 
e 3 
1 
9 1 
19 
6 9 
65 
1 
5 
3 
3 8 
1 
5 
3 
ι 7 
1 
1 
3 
2 
76 
9 
63 
50 
4 
l and 
82 C 
2 8 1 
8C9 
9 2 4 
6 8 3 
6 7 4 
1 3 8 
9 2 5 
2 5 1 
7 7 2 
6 1 9 
11 
5 9 6 
5 4 3 
. . 32 
2 9 5 
. 14 
392 
2 3 6 
832 
5 0 2 
3 a i 
68 
1 
9 4 3 
63 
0 3 5 
, 4 1 1 
8 84 
4 8 9 
0 7 5 
1 3 9 
5 6 1 
1 2 8 
1 2 7 
6 2 4 
5 3 4 
1 2 0 
2 57 
8 2 9 
2 4 3 
. 1 8 0 
. 3 2 9 
a 
. . 2 5 5 
• 
6 8 1 
3 9 9 
2 7 5 
115 
CC7 
2 1 5 
6 
• 
e : 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a 
(BR) 
2 
2 
6 
5 
3 
2 0 
2 
23 
5 
4 
2 
59 
22 
37 
36 
2 9 
2 06 3 
16 
8 1 2 
0 8 4 
1 9 8 
3 72 
9 1 6 
2 
5 
53 
119 
7 
3 3 2 2 2 2 
5 3 9 2 4 
7 7 8 18 
6 9 4 10 
15 1 7 2 
2 
3 2 9 1 
3 3 2 5 7 
0 3 8 
1 7 0 
6 0 2 3 
2 
4 74 
6 6 1 
4 76 
8 0 2 35 
7 2 
30 
l 
; 
6 
2 0 
9 4 4 1 2 7 
6 6 9 59 
0 6 2 4 7 
3 9 3 4 1 
13 
A L S G . S P E Z I A L B E N Z I N E 
51 
129 
802 
1 6 3 6 
1 0 7 
2 1 7 
8 
1 9 1 
5 1 
2 
9 
4 
52 
16 
53 
158 
3 0 1 
. 8 5 5 
158 
0 3 7 
. 57 
0 5 8 
4 5 4 
O l i 
3 9 7 
3 1 5 
3 4 6 
6 3 3 
2 9 0 
. 2 
78 
1 8 0 
65 
. . , . 1 0 
1 4 4 
7 
10 
803 
. . . . . 192 
6 1 
a 
42 
. a 
a 
2 e 4 
. 8 6 8 
9 
5 9 1 
7 74 
3 9 3 
a 
" 
12 
1 1 4 
114 
348 
2 
8 1 
1 3 1 
2 0 1 
3 1 0 
68 
6 0 1 1 ( 6 
2 6 5 3 0 0 
5 3 3 3 3 1 
1 4 8 
3 
3 6 2 6 3 9 
0 5 1 
3 2 5 
7 9 9 3 8 7 
6 0 7 
6 9 8 3 4 1 
6 8 1 2 9 6 
22 
8 
12 
1 
1 
15 
> 
1 
2 
5 
6 1 
3 
14 
2 7 
6 
3 
4 
5 
2 1 
e 3 6 
3 3 
10 
6 
6 
10 
1 0 2 
1 
7 
23 
ia 
3 7 
. 7 1 2 
. . , 2 0 
5 8 4 
C32 
. 1 1 1 
154 
3 9 1 
363 
4 6 4 
6 0 9 
6 0 6 
06 0 
0 5 1 
34B 
829 
1 
. 4 7 
3 3 8 
76 1 
1 
6 1 8 
. 573 
a 
. , 1 
3 8 3 
177 
. 817 
3 9 3 
115 
4 6 5 
7 1 3 
7 1 8 
4 6 1 
134 
3 9 
. a 
23 
517 
4 3 7 
804 
2 9 9 
. 0 2 7 
. . a 
106 
2 2 
7 8 6 
584 
3 9 4 
. 886 
a 
1 2 1 
9 1 1 
816 
2 3 8 
. 4 1 
173 
576 
8 7 1 
7 8 8 
582 
. 828 
4 8 9 
2 8 8 
250 
4 3 1 
8 7 9 
8 1 1 
3 9 6 
6 9 1 
6 7 2 
0 9 7 
804 
. 44 3 
3 2 7 
764 
. 9 0 3 
a 
2 6 7 
109 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
3 9 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I 6 Y E 
R . A F R . S U D 
L I B A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 7 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 9 ♦ ) H U I L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 « 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEXIOUE 
­ A N T . N E E R 
COLOHBIE 
B R E S I L 
CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
11 
2 
4 
3 
4 
185 
53 
3 4 7 
5 9 7 
6 9 5 
1 7 1 
4 5 B 
4 8 9 
2 2 9 
76 
74 
1 1 0 
35 
73 
27 
2 1 
37 
12 
26 
2 0 3 
102 
2 1 5 
6 0 2 
5 6 0 
3 0 0 
8 9 2 
4 5 4 
2 0 
2 1 
7 4 
ESSENCES 
2 
2 
9 
1 
20 
5 
12 
11 
66 
4 0 1 
4 0 7 
4 7 9 
2 4 8 
3 6 0 
4 3 
3 4 5 
6 2 
4 8 5 
3 2 3 
1 0 4 
123 
6 0 4 
3 4 
72 
6 7 
17 
58 
2 0 
1 2 5 
7 8 
12 
29 
6 1 5 
9 4 6 
155 
6 0 2 
7 6 4 
7 8 3 
8 4 4 
59 
17 
1 
LEGERES Ρ 
6 
15 
19 
4 7 
83 
10 
23 
15 
4 7 
10 
1 
2 
2 
1 
68 8 
0 3 5 
4 7 8 
7 6 6 
160 
04 5 
31 
153 
6 0 9 
8 4 2 
4 1 4 
5 7 4 
4 4 4 
108 
6 5 4 
4 4 7 
178 
3 6 5 
50 
3 9 
6 9 5 
4 4 1 
14 
12 
52 
5 3 
9 2 8 
9 5 0 
6 4 
2 5 
3 0 5 
5 3 9 
6 6 
78 
1 0 3 
1 8 9 
4 8 7 
179 
7 3 4 
6 9 4 
2 7 4 
1 9 6 
11 
1 3 6 
6 2 4 
0 6 1 
4 0 5 
298 
15 
30 
6 5 6 
F r a n c e 
1 
3 1 7 
. 17C 
132 
57 
, 1 3 1 
196 
14 
2a 
. , . , 2C 
7 
a 
. . . . • 
C91 
3 1 7 
7 2 9 
7 2 9 
45 
17 
7 
■ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
516 
5 
1 
1 
1 
14 
35 
26 
9 7 2 3 
6 1 3 
73 2 
7 3 2 
86 
14 
S P E C I A L E S 
2 
6 
10 
3 
7 
7 
a 
814 
2 0 2 
119 
2 
653 
. . . . 2 9 7 
. 8 
104 
. . 2 
17 
6 
532 
• 
9 5 9 
137 
2 6 4 
159 
5 5 9 
6 
17 
• 
1 4 4 
135 
188 
3 0 1 
57 
! 33 
5 9 
27 
49 
162 
3 
18 
45 
2 0 
12 
29 
1 0 1 6 3 
4 6 8 
4 2 2 2 
2 5 5 2 
1 2 6 
45 
l a n d 
3 5 1 
5 0 
3 1 
4 6 2 
5 4 8 
1 0 7 
3 1 4 
1 6 2 
1 0 
3 1 
2 4 
1 
2 3 
73 
. . 2 
1 2 
. . 1 
• 
7C1 
8 8 2 
7 3 0 
5 5 8 
17 
2 
. 73 
3 
1 9 8 
a 
2 0 5 
3 5 
8 5 6 
43 
6 
2 1 
2 0 0 
1 2 8 
2 4 
63 
2 7 9 
1 0 
7 1 
4 6 
a 
7 
. 1 2 5 
. . 83 
• 
4 1 7 
4 4 1 
82 7 
3 1 9 
1 5 0 
8 
. • 
AUTRES LSAGES SF ESSENCES 
2 
2 
1 6 
12 
1 
2 
22 
1 
. 9 0 5 
9 1 0 
772 
153 
3 3 3 
„ 
6 6 3 
4 9 6 
« 9 0 4 
3 2 1 
„ 
, . . 63 
. _ 2 6 1 
4 4 1 
a 
a 
a 
, 7 6 6 
5 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
a 
. . . a 
. C90 
. . . . . 188 
97C 1 
4 
6 S 1 Ì 
6 8 4 4 2 0 
6 09Ò 4 3 
3 1 
1 0 5 
1 3 5 1 4 
3 5 6 6 
19 
1 2 3 4 2 
17 
4C8 
a 
1 7 8 
1 
1 
5 9 8 
0 4 8 
a 
9 5 3 
7 
7 0 9 
. 2 
24 5 
06 2 
4 1 3 
9 1 6 
2 1 4 
1 3 1 
2 4 6 
2 0 4 
. a 
5 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
2 5 
a 
. . a 
7 
3 
. 2 
a 
a 
a 
11 
2 84 
1 
4 0 5 
2 5 9 
15 
• 
Deutsch la r 
(BR) 
VALEURS 
d I t a l i a 
3 
9 
3 
39 
6 4 
12 
1 1 0 
4 
1 
3 
2 6 5 5 
23 
2 4 1 
1 7 7 
1 4 
2 1 
4 6 4 
6 1 
2 3 
5 4 2 
2 8 2 
39 
2 5 2 
1 3 0 
6 
3 
» 
1 8 3 2 2 
5 6 9 
1 2 5 7 
1 2 1 5 
6 
S P E C I A L E S 
3 1 1 3 
2 3 1 1 5 
2 8 2 6 6 
3 
7 6 3 3 
4 6 
3 3 5 0 
3 6 5 6 9 
. 6 6 2 3 1 
1 0 7 2 5 1 0 
2 106 
1 ' 
1 
2 
1 
a 
1 3 7 
• a 
a 
1 
16 
2 0 1 
a 
5 0 
1 0 9 
12 
2 0 3 
1 0 1 
2 1 5 
5 7 3 
5 2 5 
5 Z 7 
3 5 5 
3 0 5 
a 
. 1 
4 2 
9 2 5 
. 2 0 
. 7 9 
. ■ 
. „ 7 09 
4 7 
β 57 2 1 
. ., . „ 
. . 78 
. . a 
9 4 6 
9 3 1 
9 8 7 
9 9 4 
8 3 5 
3 
a 
1 
8 0 9 
1Ί\ 8 3 Î
1 9 7 
,, 2 8 0 
a 
a 
2 7 2 
1 
1 1 2 
95 0 
8 5 4 
a 
2 4 3 
3 0 2 
4 5 
3 3 
3 1 2 
, 12 
5 2 
5 3 
1 5 7 
4 3 8 
6 4 
3 0 5 
5 3 9 
66 
78 
1 0 3 
1 8 2 
4 8 4 
1 7 9 
7 3 2 
6 9 4 
2 7 4 
1 9 6 
1 3 6 
2 5 0 
0 60 
39 
3 0 
4 6 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
schlüssel 
Code 
pap 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
6 4 
3 1 0 
1 3 7 
29 
1 0 6 6 4 
3 2 6 6 
6 6 4 8 
6 3 6 9 
7 8 1 
8 1 
78 
1 
1 7 7 
8 9 4 
4 2 5 
3 3 0 
0 6 8 
4 1 3 
2 2 9 
8 1 0 
7 2 0 
4 1 6 
6 0 2 
8 2 2 
5 6 3 
F r a n c e 
16 f 1 
5 77 
1 0 4 0 
9 9 2 
33 
17 
5 4 5 
2 4 1 
3 0 5 
3 5 3 
9 9 9 
. 13C 
• 
Belg.­
8 3 3 
5 1 7 
3 1 6 
3C5 
100C 
_ux 
kg 
N e d e r l a n t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 0 4 2 5 
4 3 7 
6 8 6 3 6 5 6 6 5 4 1 4 3 7 
0 5 7 9 8 3 4 7 1 2 4 1 
1 8 1 2 2 8 0 8 2 0 1 1 4 4 
7 5 9 2 2 1 5 2 4 0 1 1 4 2 
13 
2 1 8 
53 9 1 8 
5 0 
. . 139 
­
2 9 1 
4 0 3 
5 2 4 
4 7 2 
. . . 2 2 6 
Ita 
7 
64 
76 
2 9 
3 2 8 5 
9 4 7 
1 8 6 6 
1 7 1 3 
3 6 4 
81 
7 
1 
H ITTELSCHWERE O E I E I H S INNE DER Z L S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
VON AN 
0 34 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANG 
3 
1 
5 
5 
5 
B I S 
3 7 9 
5 5 2 
2 9 4 
1 7 
1 3 5 
1 0 9 
DES GZT 
a 
8 3 8 
854 
17 
8 3 8 
83β 
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
ND ND 
a 
SO 
• 
a 
. a 
­
3 
4 
4 
4 
H ITTELSCHWERE OELE I H S INNE DER Z U S A E T Z L I C H E N VORSCHRIFT 
VON AN 
220 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LEUCHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 6 4 
2 6 8 
280 
284 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
362 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANG 
4 
4 
4 
OEL 
25 
2 0 7 
3 1 
2 8 0 
1 
45 
6 4 
77 
2 6 3 
3 
20 
25 
60 
50 
10 
3 
37 
6 0 
6 
2 1 
2 
1 
2 
10 
10 
10 
8 
1 
1 
15 
13 
34 
2 
58 
63 
2 
4 4 8 
2 0 3 3 
2 6 6 
9 3 0 
7 3 5 
3 8 6 
38 
2 
B I S 
102 
3 3 9 
2 1 6 
2 1 4 
1 2 3 
5 
8 2 6 
6 6 0 
9 7 9 
6 9 3 
3 5 4 
8 5 2 
86 2 
2 9 5 
9 9 0 
9 0 1 
0 6 6 
5 6 4 
5 8 0 
4 4 8 
4 1 1 
3 0 6 
8 2 5 
5 6 4 
5 1 8 
6 4 5 
2 5 8 
7 8 0 
5 5 0 
50C 
9 6 8 
4 4 5 
9 9 3 
8 9 2 
6 4 5 
0 7 7 
64 5 
9 0 7 
0 1 5 
9 8 0 
8 5 4 
2 4 3 
8 4 0 
5 5 9 
9 3 3 
0 1 8 
2 2 7 
1 8 9 
4 7 6 
8 3 1 
4 0 6 
8 4 0 
1 9 1 
DES 
39 
16 
4 5 
6 
174 
8 
4 
7 
6 
4 
7 
2 
3 2 6 
56 
2 4 0 
2 2 6 
29 
2 
GZT 
. 
5 
. . 5 
5 
182 
3 7 5 
7 9 2 
2 
9 7 6 
. 5 2 2 
8 
6 9 0 
5 6 6 
. 2 1 7 
. 4 9 
176 
6 2 0 
. I l l 
5 5 0 
9 5 9 
84Ò 
07C 
3 5 1 
6 1 4 
172 
1 0 5 
25 
84C 
■ 
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHLNG 
1 1 7 
117 
1 1 7 
ND NO 
63 
t 
3 
3 
7 2 
6 4 ' 
4 
4( 
3 
MITTELSCHWERE OELE ZU AND.VERWEN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
7 
8 9 
189 
5 
140 
4 
1 
5C 
3 0 
33 
27 
43 
19 
18 
2 
2 
3 
1 
1 
9 6 
17 
1 
17 
1 
5 3 9 
1 3 5 0 
2 9 3 
4 6 8 
2 8 1 
0 1 6 
4 7 9 
06 6 
1 8 3 
4 7 0 
2 7 4 
0 0 0 
6 5 4 
1 6 3 
1 7 6 
6 1 0 
7 9 7 
2 0 1 
8 9 2 
8 5 7 
1 1 4 
2 3 2 
9 4 0 
5 8 5 
3 1 3 
5 3 5 
51 1 
7 1 1 
8 0 8 
0 9 3 
9 5 1 
3 9 3 
9 4 9 
7 2 4 
2 1 3 
C72 
7 9 0 
4 
27 
13 
45 
4 
«C 
a 
4 9 
. 3 
7 6 3 
. . a 
. . a 
a 
1 
5 4 9 
a 
3 8 7 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
. a 
. • 
7 6 4 
8 14 
9 4 2 
1 
89 
1 2 7 
33 
3 
25 
2 
23 
32 
3 3 6 
2 1 7 
69 
84 
0 2 ' 
9 9 
9 0 
99" 
4 8 
42 
53 
13 
3 0 
8C 
02 
4 7 
9 4 , 
4 6 2 
Ì 
, 15 12 
1 1 9 3 4 0 ; 
l es; 4 5 3 4 
) 6 4 271 
4 3 4 3 . 
5 6 1 . 
î '. 
» 3 7 3 6 6 ' 
, 1 9 7 5 ¡ 
) 3 5 3 91( 
) 3 5 2 0 6 ' 
) 
>UNG,AUSG 
1 4C 
7 2 7 ' 
ι 6 1 1 8 . 
> 12 1 9 9 1 3 : 
1 
1 6 5 ' 
2 4 6 5 ( 
S 2 7 681 
) 6 ' 
2 0 9 4 
) 2 11« 
16 3 3 
5BÍ 
5 
1 7 8 0 
17 9 5 ! 
1 3 9 : 
) 4 6 7 0 
! 3 4 7 72 
r 6 9 9 8 Í 
> 1 9 4 1 3 i 
1 7 4 6 3 
4 
I 
' 
► 
6 
) 12 
4 
ι 7 
ι 7 
ND 
12 
0 6 0 
. 6 9 1 
823 
5 3 7 
1 2 7 
7 6 2 
3 6 3 
3 6 0 
2 
a 
. ■ 
LEUCHTOEL 
1 
5 
) 12 > 
2 
2 
1 4 6 0 
1 4 8 6 
1 
19 
1 1 9 
6 1 3 
151 
44 
a 
5 76 
4C2 
a 
a 
26 
62 
7 
8 5 6 
8 9 6 
12 
a 
. 2 3 2 
9 4 0 
7 96 
6 2 2 
3 84 
2 6 8 
2 4 9 
4 
4 
4 
2 1 
46 
4 0 
27 
76 
3 
12 
25 
8 0 
46 
2 
3 
3 1 
6C 
6 
2 1 
2 
1 
2 
10 
10 
10 
8 
1 
1 
15 
9 
26 
2 
58 
83 
4 4 8 
1 2 0 3 
6 7 
3 2 8 
147 
3 5 7 
38 
. 1 
1 
19 
4 
3 
1 
1 
9 6 
1 
1 3 1 
124 
2 
ia 
177 
69 3 
a 
5 8 0 
C6 8 
2 3 7 
0 5 7 
9 8 0 
8 9 6 
2 6 6 
3 8 4 
7 7 4 
2 8 7 
5 
3 7 9 
7 1 4 
4 4 0 
. 2 9 7 
2 7 1 
6 
102 
3 3 4 
2 1 6 
2 1 4 
118 
­
0 0 7 
5 8 8 
55 
. 94 5 
. a 
a 
04 5 
7B6 
0 6 6 
34 7 
5 8 0 
3 9 9 
2 3 5 
6 8 6 
82 5 
4 1 5 
5 1 8 
6 4 5 
2 5 e 
7 8 0 
5 5 0 
5 0 0 
9 6 6 
4 4 5 
9 9 3 
8 9 2 
6 4 5 
0 7 7 
8 4 2 
3 5 7 
0 5 6 
9 8 0 
Θ52 
2 4 3 
. 5 5 9 
9 3 3 
4 3 0 
7 1 8 
2 5 6 
8 4 2 
6 8 5 
3Θ1 
. 1 9 1 
a 
a 
. . a 
83 7 
a 
a 
a 
. . a 
C58 
. 8 5 7 
7 2 7 
. a 
a 
2 5 5 
530 
5 1 1 
7 1 1 
. 0 9 1 
„ „ 145 
eo9 
„ 2 5 5 
9 6 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 6 0 
7 04 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
P A K I S T A N 
H A L A Y S I A 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 3 1 * 1 HUILES 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
7 
3 1 4 
89 
1 9 8 
1 9 1 
18 
1 
2 
139 
2 0 8 
3 8 7 
7 1 6 
9 2 4 
7 9 3 
127 
7 7 4 
2 7 6 
169 
7 8 1 
2 2 7 
β3 
HOYENNES 
France 
65 
2 2 
4 1 
39 
1 
CEST 
E98 
7 4 0 
6 9 2 
7 1 7 
4 6 6 
. 7 6 6 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­
24 
14 
9 
9 
Lux. 
. a 
18 
• 
5 3 1 
724 
7 8 8 
4 7 5 
1 
. , • 
N c d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 S 7 
4 4 6 3 
1 0 3 6 3 5 4 3 
2 6 6 0 7 5 
6 7 4 4 2 3 4 
6 5 5 2 4 34 
9 1 3 7 
1 0 
1 2 6 5 
3 
a 
. 9 6 4 
• 
5 6 5 
4 4 6 
1 3 9 
0 9 3 
. . 14 
A SUBIR UN T R A I T E H E N T D E F I N I AU 
SENS DU NO 5 NOTES COHPLEHENT 
DANEHARK 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 0 . 3 3 * l HUILES 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
75 
33 
126 
1 
118 
117 
HOYENNES 
23 
24 
1 
23 
23 
D E S T I N E E 
ANNEXE 1 B I S DU TOC 
ND 
­. . . • 
NO 
■ 
: A TRANSFORM C H I M I Q U E 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT 
EGYPTE 
M C Ν 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 0 7 
114 
4 
3 
110 
2 
2 7 1 0 . 3 5 * ) PETROLE LAMPANT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TUROUIE 
HAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 3 9 * ) H U I L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
L I B A N 
H A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
1 
9 
1 
2 
2 
θ 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
6 0 
8 
28 
23 
9 
6 5 3 
5 2 3 
0 7 7 
38 
2 4 7 
6 0 
4 9 9 
1 2 0 
2 6 0 
2 8 0 
6 9 
6 0 3 
5 9 7 
132 
1 8 3 
3 5 8 
8 4 
0 0 9 
3 3 2 
1 5 7 
4 3 7 
83 
4 6 
56 
2 5 4 
2 3 2 
2 4 3 
2 0 6 
5 0 
23 
3 B 0 
3 9 8 
8 6 6 
9 1 
1 5 9 
0 5 9 
1 0 4 
2 7 8 
10 
2 7 0 
2 9 2 
4 3 2 
4 77 
2 4 8 
9 1 2 
1 0 4 
5 
HOYENNES 
3 
4 
8 
1 
1 
1 
2 1 
4 9 
9 
17 
12 
137 
2 3 5 
8 1 2 
9 8 9 
2 6 7 
4 2 8 
126 
4 1 
6 7 3 
8 2 4 
2 1 
7 4 5 
9 5 8 
3 5 7 
3 74 
6 0 4 
101 
1 5 8 
2 3 
63 
2 8 
29 
9 4 6 
4 1 8 
2 3 
3 9 9 
1 2 4 
2 8 3 
2 2 7 
4 4 1 
2 3 3 
6 3 4 
1 
1 
6 
1 1 
2 
8 
8 
1 
. 
2 
a 
. 2 
2 
2 0 
4 4 1 
( 2 C 
1 
7 1 0 
a 
19 
1 
2 4 7 
C92 
a 
3 0 8 
. 7 
1 5 5 
2 8 3 
a 
2 2 8 
17C 
2 9 7 
1 0 4 
7 0 7 
C82 
5 4 1 
0 7 1 
0 8 4 
4 
104 
­
Ρ AUTRES 
1 
1 
1 
. 10 
. 1 
164 
a 
. . a 
. . . 1 
C30 
. 5 1 9 
a 
a 
. . . . . . a 
. . • 
754 
195 
552 
1 
3 
4 
3 
NO 
­. 
a 
. ­
AU 
ANNEXE 1 B I S DU TDC 
ND 
9 9 9 
ces 
9 9 9 
5 
5 
4 
a 
. • 
NO 
1 4 8 
4 5 4 
6 6 4 0 
6 0 
1 4 6 0 
2 n e 1 4 0 6 
1 8 8 
12 4 9 4 
6 0 2 
1 1 8 9 2 
1 1 8 3 2 
ND 
1 0 7 
37 
32 
1 3 6 
3 1 2 
1 4 4 
168 
168 
. . . • 
USAGES SF PETROLE LAMPANT 
3 
3 
1 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
a 
a 
6 0 5 
6 0 9 
, 2 8 0 
1 2 6 
060 49 
18 
. 8 1 4 
1 9 9 
9 6 1 
4 1 5 
3 4 7 
2 0 3 
54 
2 1 3 
1 3 7 9 
5 
6 9 1 3 
4 1 
6 1 1 
7 6 5 
2 
4 6 0 
72 
3 2 5 
a 
2 3 
2 
a 
4 1 8 
3 9 9 
1 2 4 
1 5 1 0 18 
13 3 4 4 19 
1 6 5 1 
9 3 2 0 
8 6 2 5 
63 
12 
7 
. 78 
2 0 1 
a 
. 2 
10 
ι 2 8 5 
35 
2 
. l o i 
1 5 8 
a 
. . . . . . . a . 
5 6 4 
5 4 0 
1 8 0 
5 3 7 
5 3 4 
Italia 
1 
3 
77 
19 
45 
42 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
L 
2 
14 
31 
1 
7 
3 
8 
1 
2 
2 
1 3 9 
2 0 8 
2 8 8 
9 2 4 
1 6 4 
6 0 8 
7 1 3 
4 6 7 
5 6 5 
7 7 1 
1 9 6 
6 6 
75 
1 0 
1 0 2 
a 
95 
9 4 
1 0 7 
1 1 2 
4 
3 
1 0 8 
4 8 5 
9 7 6 
2 
693 
a 
. a 
5 7 5 
8 6 4 
6 9 
2 9 5 
5 9 7 
1 2 5 
02Θ 
75 
84 
7 7 7 
3 3 2 
1 5 7 
4 3 7 
83 
4 6 
5 6 
2 5 4 
2 3 2 
2 4 3 
2 0 6 
5 0 
2 3 
3 8 0 
2 2 8 
5 6 9 
9 1 
1 5 9 
0 5 9 
. 2 7 8 
1 0 
7 4 9 
4 6 5 
8 2 6 
4 0 1 
1 6 0 
9 0 8 
a 
5 
a 
. . . . 34 
. , . . . . 36 
a 
3 7 4 
85 
« , . 6 1 
28 
2 9 
9 4 6 
„ 2 3 
. 10 
6 2 8 
, 4 7 7 
71 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GASOEI 
B I S Di 
4C0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GASOEI 
B I S DI 
GASOEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
26B 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEIZOE 
I B I S 
HEIZOE 
B I S DE 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEIZOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
member — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
3 
17 
5 
2 7 4 
4 4 1 
8 0 9 
1 9 5 
IM S INNE 
S GZT 
1 
4 
6 
2 
Janvier­Décemb 
F r a n c e 
OER 
a 
3 
1 
B e l g . ­
100C 
L u x 
e 
k g 
N e d e r 
36 
17 
land 
677 
183 
8C8 
22 
e . 
Q UAN Τ 1 TÉS 
Deu tsch land I t a 
(BR) 
5 
Í U S A E T Z L I C H E N VORSCHRIFT 5 
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
8 5 6 
0 6 6 
166 
100 
2 4 2 
IM S INNE 
S GZT 
CER 
­
2 
2 
ND ND 
• . . • 
' U S A E T Z L I C H E N VORSCHRIFT 6 
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
1 0 6 4 
2 1 2 8 
2 4 0 1 
4 4 0 3 
9 5 1 
3 5 6 
1 1 0 1 
9 3 5 
2 9 4 4 
103 
62 
21 
10 
16 
5 
123 
52 
6 
78 
55 
16 
148 
3 
43 
12 
33 
39 
4 
12 
8 
55 
14 
17 
11 
6 
39 
1 
11 
34 
129 
33 
1 6 3 7 
45 
1 9 2 1 1 
1 0 0 1 9 
6 7 3 3 
6 4 5 5 
7 7 5 
125 
18 
3 4 6 
6 3 8 
7 9 2 
8 4 0 
5 9 6 
9 8 5 
8 4 3 
4 6 6 
7 3 7 
2 5 5 
2 3 2 
36C 
4 1 0 
7 1 8 
69 Β 
3 5 6 
2 3 4 
3 5 8 
9 2 5 
9Θ4 
6 6 7 
2 2 7 
5 4 4 
4 4 9 
B8C 
89 1 
2 5 9 
3 3 2 
8 2 9 
09 2 
1 2 0 
89 1 
3 0 3 
5 6 2 
99 1 
5 5 1 
2 2 2 
2 6 7 
1 6 9 
C80 
6 1 9 
4 9 4 
6 0 0 
8 1 8 
7 5 3 
8 3 6 
4 5 8 
3 9 6 
4 5 4 
34 1 
3 1 7 
9 8 1 
2 1 0 
6 7 0 
4 4 5 
9 3 B 
1 6 0 
1 5 2 
53 
L IM S I N N E 
1 1 4 
6 3 4 
1 7 8 9 
233 
Í 4 
110 
54 
1 1 5 5 
8 
1 
5 
1 
6 
53 
14 
3 
3 
2 
33 
e 11 
4 
4 
4 3 4 C 
2 5 3 8 
1ÉC2 
1 6 4 7 
1 3 8 
3 7 
3 
OER 
764 
4 7 5 
268 
1 
C36 
8 9 8 
3 84 
5 1 7 
860 
. 57C 
3 
. 5 2 6 
3 2 4 
503 
5 8 4 
2C1 
SC5 
168 
, 6 5 3 
0 7 1 
0 0 5 
2 2 0 
4 8 7 
23 
9 0 1 
C67 
3 4 1 
• 
2C4 
5 0 7 
6 2 7 
2 6 6 
7 3 0 
9 0 7 
176 
• 
31 
3 4 6 
3 5 1 
14 
61 
5 
2 6 6 
1 
2 64 
1 3 < 4 
7 2 9 
3 7 0 
37C 
7 1 9 9 1 
. 3 6 9 
2 0 7 
8 5 1 1 5 2 0 
2 2 4 2 7 6 
9 0 
9 9 4 1Θ7 
5 3 0 
. 1 7 4 
8 6 7 89 
6 1 9 
17 18 
4 1 
53 
7 7 ! 
3 4 
25 
' 
Z U S A E T Z L I C H 
DES GZT UNTER Z O L L A M T L . 1 
L IM S I N N E 
S GZT 
1 
1 
OER 
JEI3Í 
Z U S A E T Z L I C H 
UNTER Z O L L A M T L . Ui 
4 1 4 
5 9 9 
20 
20 
. 
. ­
L ZU ANDERER VERWENDUNG 
3 6 9 
3 6 7 7 
2 5 7 2 
2 1 2 9 
15 
4 3 4 5 
2 9 3 
6 6 8 
4 9 4 
6 4 1 
4 4 7 
3 1 2 
195 
47 
105 
3 
4 5 3 
1 
6 2 7 
92 
13 
2 
55 
68 
254 
586 
163 
5 0 8 
4 9 3 
0 4 2 
4 1 5 
4 9 1 
5 6 9 
5 9 8 
0 0 6 
7 9 3 
5 9 5 
6 8 9 
4 0 3 
1 8 5 
2 5 0 
198 
9 2 9 
0 3 4 
6 8 9 
0 6 6 
5 0 5 
04 7 
3 0 5 
06 8 
9 1 3 
6 2 3 
3 4 4 
1 2 8 1 
14 
1 2 Î 4 
14 
115 
32 
3 5 7 
66 
23 
29 
50 
197 
5 
4 
2 
4 
12 
154 
727 
3 43 
6 7 1 
793 
0 4 9 
6 5 6 
2 5 1 
. 4 4 0 
668 
a 
6 6 8 
4 5 1 
C26 
a 
. 179 
cao 9 3 0 
f 5 9 
0 4 7 
578 
554 
2 9 0 
56 
3 6 0 
43 
58 
25 
20 
52 
BEI 
ΝΓ 
83 
32 
0 2 
2 4 
43 
79 
72 
3 9 ' 
6 0 
1 1 
1 0 
5 
4 
1 
5 
1 1 
. 5 1 0 
) 4 1 8 3 
) 1 9 6 2 
! 1 6 6 7 
1 6 3 7 
> 2 3 
5 
6 0 0 
3 8 ' . 
. 899 
5 9 5 
7 2 5 
753 
972 
3 7 9 
9 6 7 
7 9 7 
42 
742 
4 8 5 
6 9 8 
a 
8 9 9 
1 
i 66 
2 5 3 
112 
9 3 3 
. . . 9 
. . 2 
1 
. a 
. . 5 9 3 
a 
81 8 
. 3 
. 4 7 
7 4 7 
a 
• 
9 5 2 
4 7 8 
2 0 3 
623 
524 
2 5 5 
, • 
53 
4 4 
38 
4 
1 
3 0 
168 
4 8 2 
1 
2 6 0 
1C65 
1 3 6 
6 8 8 
6 8 8 
EN VORSCHRIFT 5 
RWACHUNG 
Ν VORSCHRIFT 6 
WACHUNG 
) 
1 
7 8 7 
1 
S 3 1 9 
) ) 1 3 1 4 
Γ 2 5 2 
) 4 0 6 
3 4 4 
> 1 
8 5 
2 8 
16 
1 7 4 
i 
2 
ND 
. . ­
. 8 5 6 
. 7C0 
, 7 5 5 
7 3 2 
4 8 0 
5 9 8 
3 65 
9 2 9 
, 3 6 5 
2 a 4 
1 5 9 
83Õ 
4 3 0 
30 
2 07 
1 2 1 3 
168 
12 
48 
3 2 6 
2 7 7 
l 7 
3 
173 
VCN 
ia 
3 8 8 
255 
. • 
ANHANG I 
NO l 
HON 
4 
6 
2 
8 5 6 
C66 
164 
C98 
24 2 
ANHANG I 
1 3 0 9 0 7 
6 5 3 1 5 9 9 
24Θ 1 3 8 2 
7 4 1 
4 9 4 
2 7 1 
9 7 0 6 7 
7 4 2 5 3 7 
103 9 4 9 
3 6 8 ICO 
6 7 
65 
03 
9 4 
9 4 ' 
VC 
VC 
Ν 
3 1 
13 
9 5 
33 
03 
15 
39 
I C 
3 5 
10 
14 
4 
1 1 8 
5 1 
2 5 
4 0 
13 
1 4 5 
1 
5 
2 0 
39 
4 
12 
8 
5 0 
14 
17 
1 1 
6 
33 
1 
3 0 
1 2 9 
3 3 
> 6 0 1 
45 
> 8 2 3 7 
4 6 3 2 
) 2 3 4 4 
1 2 1 1 1 
6 1 3 
8 1 
14 
8 9 7 
83 7 
662 
β 2 2 
a 
506 
a 
33 1 
4 7 4 
C29 
6 0 5 
33 1 
c e i 
2 3 0 
. 8 3 0 
33 5 
0 3 3 
4 2 2 
a 
46 3 
3 2 2 
3 7 6 
4 4 9 
2 2 6 
7 5 4 
0 0 1 
a 
4 0 9 
0 9 2 
120 
8 9 0 
2 6 9 
5 6 2 
99 1 
64 8 
2 2 1 
2 6 7 
169 
C80 
6 1 9 
9 0 1 
60 0 
a 
6 8 6 
8 3 3 
4 5 8 
3 4 9 
6 1 6 
, 3 1 7 
6 3 1 
41B 
5 4 9 
3 5 6 
6 7 9 
9 9 8 
9 7 6 
53 
\ ANHANG 
» ANHANG I 
) 1 
1 
) 2 6 2 
2 0 5 8 
) 6 3 3 
4 8 5 
I 1 5 0 9 
1 54 
> 69 
i 1 0 3 
) 1 7 0 
1 6 0 
1 4 3 
1 0 5 
3 
4 0 3 
ι 2 5 5 
86 
8 
5 0 
5 5 
9 6 
4 1 4 
5 9 9 
2 0 
2 0 
4 3 7 
4 4 9 
878 
C96 
. 84B 
3 0 6 
C79 
. 0 4 6 
2 0 7 
4 8 6 
6 5 6 
6 6 8 
. 2 5 0 
198 
75 0 
0 3 4 
779 
136 
23 8 
. 7 2 7 
5 1 4 
193 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 5 1 * ) G A S O I l 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DU NO 
E T A T S U N I S 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 0 . 5 3 * l G A S O I t 
NOTES 
2 7 1 0 . 5 9 * ) GASOIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
HAROC 
■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
S IERRALEO 
L I B ER I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
MAURICE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
P A K I S T A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
D IVERS ND 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 6 1 * ) FUEL­C 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 9 
7 2 
4 1 9 
2 6 0 
D E S T I N E A 
F r a n c e 
7 
4 
1 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
8 6 1 
7 
4 1 8 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU 
5 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEXE 1 
35 
4 4 
83 
39 
3 
D E S T I N E A 
. • 
1 
1 
­
NO 
TRANSFORM C H I M I Q U E AU 
COMPLEMENTAIRES ANNEXE 1 Β 
D E S T I N E A 
2 1 
4 3 
53 
98 
20 
9 
23 
19 
7 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 1 
4 3 0 
2 1 8 
1 5 3 
148 
15 
2 
8 4 1 
9 6 2 
8 3 6 
8 9 8 
20 
4 1 4 
2 2 
3 6 5 
7 7 9 
2 5 8 
3 8 0 
9 2 7 
2 9 0 
4 6 9 
2 3 5 
3 1 5 
1 5 0 
2 0 1 
0 3 8 
2 1 4 
8 7 7 
1 7 9 
2 8 5 
10 
9 4 6 
9 6 
0 2 8 
2 7 0 
7 3 1 
7 5 6 
83 
19 
2 6 9 
1 6 6 
20 
1 2 8 
2 8 7 
4 1 3 
6 9 
112 
12 
8 2 4 
30 
2 6 0 
7 3 6 
130 
7 2 7 
15 
3 4 i 
17 
7 4 8 
2 3 7 
5 5 4 
9 0 6 
4 1 4 
6 7 1 
5 2 7 
3 1 5 
2 
C ALTRES USAGES 
3 
16 
4 7 
5 
2 
2 
1 
3 1 
1 
116 
67 
4 4 
44 
3 
I L S D E S T I N E S A 
SENS DU NO 
. 149 
9 6 0 
8 5 4 
1 
7 8 3 
a 
3 1 1 
9 1 0 
4 3 9 
6 2 5 
. 2 3 2 
a 
. 4 2 
. 1 4 4 
4 1 
2 1 4 
4 2 3 
4 0 6 
Θ7 
. 9 9 
56 
E22 
185 
276 
132 
11C 
17 
­
3 2 3 
5 6 3 
743 
30C 
6C1 
9 5 5 
67 
• 
SUB 
IS DU 
7 1 7 2 
7 
1 0 0 9 2 
9 3 1 1 2 9 
. 4 0 1 6 
ι 2 9 8 3 4 
1 9 9 18 
3 
7 2 3 7 1 
58 
6 9 4 
39 94 
20 12 
10 88 
10 87« 
J 12 
1 86 
) 3 9 
1 36 
> 35 
1 
01 S 
NO 
• . 
a 
• 
2 59 
SENS 
DU TDC 
SENS DU 
IDC 
1Θ1 
6 6 5 
a 
1 6 9 
1 9 
3 6 1 
2 0 
04 0 
9 9 0 
8 7 6 
7 8 0 
3 
3 9 1 
2 4 5 
2 3 5 
. 3 0 
6 
1 1 5 
85 
4 1 
1 5 5 
26Ö 
3 8 3 
0 8 1 
0 3 3 
1 3 6 
4 4 1 
5 2 8 
116 
• 
1 
3 
10 
6 
24 
2 
15 
15 
R UN TRAITEMENT D E F I N I 
î NOTES COMPLEHENT ANNEXE 1 
2 7 1 0 . 6 3 * ) F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B I S 
TRANSFORM C H I M I Q U E AU 
NO 6 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEX1 
PORTS FRC 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
16 
19 
. • 
2 7 1 0 . 6 9 * ) F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
EANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
4 
50 
36 
32 
58 
4 
9 
7 
15 
6 
4 
2 
1 
5 
8 
1 
3 
5 2 0 
1 7 5 
9 4 6 
8 2 0 
147 
137 
8 5 1 
3 5 8 
11 
19 1 
059 
3 4 4 
365 
6 0 1 
6 6 7 
2 8 8 
4 4 
6 1 6 
17 
C82 
0 3 6 
2 4 0 
38 
5 6 6 
8 6 1 
9 4 9 
10 
5 
2 2 
18 
2 
6 
1 
2 
2 
. 
a 
. • 
Ν 
. 1 B I S DU 
) 
C ALTRES USAGES 
a 
617 
9 4 6 
8 1 7 
143 
6 7 8 
2 5 5 
4 2 9 
. 5 4 2 
5 5 8 
. 2 2 9 
4 3 4 
4 0 4 
. . 5 2 5 
. 7 5 6 
109 
86 
38 
84 
2 3 1 
7 6 5 
78 
7 7 1 
59 
) 1 0 
Ì 
! 3 
4 
1 85 
6 3 
58 
95 
l ' 
1 19 
> 3 
) 5 
5 
1 
2 
ND 
, . • 
a 
2 2 5 
. 8 3 6 
a 
99 4 
9 5 8 
4 9 a 
1 1 
24 9 
2 8 
. 2 8 5 
4 6 7 
2 6 3 
5CÕ 
3 5 
ND 
• 
10 6 
1 6 9 ' 17 
8 9 3 3 2 
8 3 5 2 5 
12 
8 4 
2 4 
5 3 2 1 
6 1 3 1 0 
7 6 6 2 0 
3 9 1 
2 
2 
2 
2 3 8 
1 9 3 1 6 1 
8 9 7 68 
0 5 8 4 7 
0 5 8 4 2 
AU 
OU TDC 
ÎENS 
TDC 
2 
15 
1 
5 
4 
DU 
11 
1 
ND 
4 2 2 3 
7 9 6 2 6 
6 8 1 
5 
9 8 6 15 
. 150 
7 3 6 
8 7 8 1 
3 3 2 2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 4 1 
6 1 
. ­
35 
4 4 
82 
3B 
3 
7 7 4 
2 5 5 
9 4 9 
5 6 4 
• 7 8 5 
. 7 
1 4 6 
3 3 0 
9 7 2 
8 2 7 
6 6 7 
2 2 4 
a 
2 7 3 
1 2 0 
0 5 7 
9 9 7 
a 
4 5 4 
7 7 3 
1 9 8 
10 
8 4 7 
3 4 
9 1 
a 
4 1 4 
7 5 6 
83 
19 
2 6 6 
1 6 6 
2 0 
9 9 6 
2 8 7 
4 1 3 
6 9 
1 1 2 
1 2 
6 6 9 
3 0 
a 
6 2 6 
1 3 0 
7 2 7 
1 1 
7 7 4 
7 4 8 
6 9 3 
5 * 1 0 8 8 
7 3 6 
5 4 1 
4 5 6 
2 2 8 
2 
16 
19 
. • 
3 0 9 
3 3 7 
6 0 6 
56Θ 
. 4 2 8 
5 
7 0 1 
. 6 6 4 
6 3 7 
0 1 2 
8 5 1 
7 0 0 
. 2 8 8 
4 4 
6 9 1 
17 
8 2 4 
9 2 7 
1 4 3 
4 8 2 
6 3 0 
1 4 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
288 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 6 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHHIE 
V0RSC1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S C H H I I 
VOPSCr 
S C H H I I 
VOPSCF 
lOOO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366' 
ïzember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 4 
36 
7 
6 
7 
3 
4 
19 
1 1 6 0 
3 1 6 
2 
24 
3 0 
2 2 7 
1 0 4 5 9 
8 2 
3 0 7 2 5 
8 7 6 3 
9 6 8 9 
7 4 C 3 
1 7 2 9 
2 6 6 
4C 
ROELE 
R I F T 
ROELE 
R I F T 
ROELE 
R I F T 
ROELE 
4 0 
1 1 6 
155 
ICO 
4 9 
1 1 1 
1 
9 
29 
9 
24 
7C 
5 1 
17 
10 
14 
4 5 
6 
7 
1 
7 
19 
27 
6 
6 
15 
2 
1 
1 
5 
9 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
7 
8 7 2 
2 4 B 
4 6 4 
1 0 0 
8 3 3 
54 9 
0 9 0 
9 5 8 
1 1 4 
6 4 0 
8 3 B 
0 3 4 
5 5 4 
8 6 3 
9 6 5 
4 0 9 
5 4 7 
7 8 9 
7 9 2 
1 0 5 
5 5 8 
9 6 2 
29 4 
0 9 3 
9 7 6 
U .AN 
5 VON 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
U .AN 
i VON 
U . A N 
1 VON 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 9 
1 
U . A N 
8 0 6 
a 3 2 
5 5 0 
0 3 5 
2 1 6 
8 8 6 
1 2 6 
2 4 2 
4 6 0 
4 5 4 
3 4 6 
8 5 1 
06 0 
5 0 9 
8 5 1 
1 2 3 
1 6 6 
1 1 2 
6 8 3 
5 0 7 
1 4 7 
3 C 8 
1 2 6 
9 9 
1 5 9 
3 8 6 
5 4 7 
6 4 6 
2 6 1 
7 9 
7 4 6 
8 1 2 
9 2 0 
6 5 3 
6 4 6 
5 4 9 
6 2 4 
7 7 7 
6 5 0 
8 3 9 
4 6 1 
6 7 4 
2 9 9 
3 ? 3 
6 6 8 
2 4 3 
4 9 5 
5 0 4 
1 0 3 
7 1 5 
2 1 4 
2 2 8 
119 
2 0 6 
2 1 5 
3 2 2 
5 5 3 
2 4 7 
6 1 8 
6 9 7 
4 7 3 
3 4 2 
6 1 9 
107 
6 7 7 
1 4 3 
1 6 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 15 
36 
6 
7 
3 
4 
65 
24 
2 
9 
4 9 4 4 
2 2 6 4 
2 1 1 3 
19C0 
5 6 6 
1<5 
6 
2 2 0 
2 4 8 
5 6 1 
_ 8 3 3 
5 4 9 
C90 
a 
2 6 0 
9 6 8 
. C34 
. 6 9 9 
. . • 
7 2 2 
5 34 
6 1 6 
9 3 2 
3 7 2 
6 7 1 
6 9 3 
• 
Belg.­
116 
66 
1 5 5 4 
24 15 
4 8 0 
3EC 
1 9 7 
C.SCHWEROELE 
ANHANG 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
B I S 
C.SCHWEROELE 
ANHANG B I S 
C.SCHWEROELE 
ANHANG 
33 
33 
3 1 
1 
B I S 
C.SCHWEROELE 
42 
29 
16 
10 
32 
7 
3 
6 
3 
8 
9 
27 
7 
7 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
a 
5 0 9 
2 1 2 
3 4 5 
3 2 3 
5 1 3 
. a 
128 
8 2 1 
132 
3 6 1 
0 2 7 
6 7 1 
2B2 
712 
1 
3 
1 4 1 
0 9 7 
4 
3C8 
24 
15 
2 3 7 
5 9 
6 9 
2 7 9 
5 6 8 
a 
9 2 2 
1 7 5 
4 5 5 
3 22 
5 
4 8 3 
1 
6 9 6 
6 4 8 
8 3 1 
4 5 4 
5 5 6 
2 C I 
a 
3 9 0 
23 
9 
3 4 5 
1 5 1 
9 8 9 
6 1 9 
4 6 8 
5 0 8 
C78 
2 0 7 
Ç77 
7 2 0 
2 
. 5 
5 1 6 
38 
6 
25 
. . 1 2 6 
3 
2 
54 
15 
13 
1 
3 
3 
1 
22 
10 
1 
1 
4 
4 
1 
1000 
Lux. 
. . . . . . a 
192 
5 5 7 
a 
a 
a 
. . 0 6 4 
­
2 1 0 
4 4 2 
0 9 6 
3 4 7 
6 0 9 
a 
6 0 8 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 9 6 
4 8 
2 4 
2 9 6 8 
6 9 7 5 
1 1 0 7 
2 6 9 7 
2 4 0 5 
2 0 1 
2 
24 
I H . S I N N E 
DÉS 
ND 
GZT 
IH S I N N E 
DES GZT 
I H S I N N E 
DES 
NO 
. , • 
. . . a 
. . , 1 8 5 
9 9 9 
. . 5 5 4 
. . 6 2 2 
• 
8 4 2 
5 5 6 
8 5 1 
6 2 6 
8 1 4 
4 3 0 
5 54 
­
3ER 
e ] 
QUANT ITÉs\ 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 3 5 4 
3 6 3 7 
1 4 5 1 
8 3 2 
8 3 2 
. 1 2 9 
6 
19 
7 6 2 
1 7 8 
2 1 
2 2 7 
2 9 7 4 
8 2 
7 2 3 1 2 7 5 2 
40O 3 4 5 9 
0 2 5 3 6 6 5 
0 2 5 2 0 6 7 
ZUSAETZL 
9 6 1 
9 8 
β 
la 
6 5 2 
a 
9 0 3 
100 
, . . 9 5 8 
4 7 7 
116 
838 
. . 16 4 
9 6 5 
4 2 6 
54 7 
292 
86 0 
3 1 7 
62 8 
167 
193 
2 3 8 
9 7 6 
JNTER 
NO 
3ER 
ND 
ZUSAETZL 
UNTER 
3ER Z C S A E T Z t 
GZT UNT 
ND 
a 
. ­
LU AND.VERWENDUNG 
2 5 3 
. 6 4 9 
6 5 6 
9 3 8 
8 9 8 
1 0 9 
4 7 
8 0 7 
7 8 9 
0 7 0 
8 6 3 
2 9 8 
6 7 9 
6 9 0 
9 9 3 
14 
15 
4 4 3 
7 1 7 
6 8 4 
. . 4 4 
82 
2 0 
1 1 3 
1 2 6 
84 
. 7 9 8 
5 1 3 
2 56 
46 
6 
1 2 3 
4 3 
3 
. . . 6 6 
1 
54 
. 9 0 
26 
2 2 
9 
. . 1 9 1 
3 
28 
. 1 5 4 
1 8 8 
6 5 7 
2 4 3 
8 4 0 
3 0 
. 2 
73 
. 98 
3 
2 
10 
3 5 
4 2 
12 
3 0 
4 
2 1 
3 
12 
9 
13 
6 
2 
6 
a 1 
5 
4 
9 
4 
1 
1 
1 
2 
0 1 4 
9 7 8 
a 
7 3 5 
0 8 9 
6 4 6 
9 7 5 
1 8 2 
3 2 3 
8 1 5 
8 0 1 
4 8 8 
6 7 9 
1 8 3 
2 7 0 
4 2 3 
1 3 4 
35 
1 6 7 
8 5 9 
0 3 5 
. 4 
4 0 
9 9 0 
2 3 2 
2 3 1 
82 
5Θ0 
. 0 7 3 
2 2 9 
1 8 4 
3 8 
1 2 4 
7 6 1 
2 52 
, . a 
7 
52 
73 
24 
. 2 1 5 
14 
4 2 
3C0 
19 
1 
6 4 8 
4 9 8 
11 
1 
6 7 
2 7 
873 
. 2 5 2 
4 6 0 
4 3 2 
12 
3 2 9 
1 
1 5 9 
4 
1C8 
8 
26 
3 0 
12 
3 7 
1 
2 
4 
1 1 
10 
14 
1 
1 
M 
0 6 ' 
17 
6 9 : 
8 6( 
16" 
2 
i : 
191 
94< 
3 4 : 
os: 3 7( 
2 3 
6 7 ! 
965 
I e ?.' 
SC' 
5 4 ­
3 5Í 
9t 
8 4 ' 
4f 
13 
12f 
i : 
7 ( 
17" 
t 
ί 
L; 
5 7 : 
34ί 
76 
ί 
2< 
'. i t 
it 
4 í 
7< 
i 4 24 
16 
17 
1 
21 
A 
5 2 ( 
20C 
­
435 
156 
1C 
37 
'L.UEBERW 
'L.UEBERW 
) 
> 20 
> 1 2 
1 4 0 
25 
9 
2 0 
9 
l 
1 
7 
2 3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
7 8 
78 
78 
• 
4 7 5 
170 
9 9 6 
299 
a 
64 2 
2 1 
. 4 
8 3 
, 5 6 
6 8 0 
74 5 
9 3 1 
0 3 0 
. 35 
120 
2 8 7 
6 8 
. a 
a 
6 
2 7 
3 
2 9 
16 
7 9 
8 8 3 
7 1 8 
19 
2 3 9 
6 9 9 
6 0 9 
98 8 
2 
3 3 6 
1 7 6 
C42 
9 7 0 
95 
9 2 
4 8 3 
20 1 
2 
. a 
3 8 6 
. a 
1 
49 1 
a 
3 2 2 
9 5 7 
106 
2 6 4 
a 
1 1 
* Ρ o r i 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 6 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G U I N . P O R T 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
CHYPRE 
P A K I S T A N 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 * ) HUILES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
13 
3 
3 
1 4 8 
1 
4 3 1 
1 2 4 
1 3 2 
1C5 
23 
4 
2 4 1 
5 3 7 
130 
100 
144 
6 5 
75 
2 8 8 
5 5 4 
5 2 6 
11 
37 
5 0 7 
4 3 0 
6 5 0 
8 3 9 
0 4 7 
132 
6 0 9 
6 3 2 
3 0 3 
99 1 
160 
7 8 4 
15 
F r a n c e 
1 
6 1 
39 
32 
2 9 
9 
2 
L U B R I F I A N T E S 
A S U B I R UN 
1000 DOLLARS 
Belg.­
884 
5 3 7 
121 
144 
6 5 
7 5 
. 5 5 2 
2 4 3 
3 7 
. 179 
. • 
6 8 6 
7 2 3 
6 4 6 
8 9 1 
115 
9 7 5 
123 
1 
30 
45 
9 
6 
4 
ET AUTRES 
Lux. 
4 4 7 
9 4 0 
2 5 Ï 
7 76 
105 
4 0 9 
0 2 2 
11 
11 
Nederland 
2 
4 0 
96 
14 
39 
36 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 7 3 
5 2 7 
5 0 7 
1 2 7 
5 8 1 
0 6 1 
3 5 2 
C i l 
0 4 1 
3 5 
5 0 7 
H U I L E S LOURDES 
r R A I T E H E N T D E F I N I AU' SENS OU NO 5 
COHPLEHENTAIRES 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 7 1 0 . 7 3 *> H U I L E ! 
3 
1 
1 
1 
1 
­
ANNEXE 1 Β 
L U B R I F I A N T E S 
3 
1 
1 
1 
1 
IS 
ET AUTRES 
TRANSFORM C H I H I Q U E AU SENS 
ANNEXE 
2 7 1 0 . 7 5 * ) H U I L E « 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U B I R 
ANNEXE 
H 0 Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 1 0 . 7 9 * l HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
1 B I S DU TDC 
L U B R I F I A N T E S 
UN T R A I T E H E N T 
1 B I S DU 
9 
9 
8 
TOC 
L U B R I F I A N T E S 
D E S T I N E E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R0UHAN1E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
• S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MCZAHBIQU 
4 
10 
11 
9 
5 
θ 
1 
3 
1 
2 
8 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
D AUTRES 
0 0 8 
3 8 9 
9 4 6 
79 5 
8 6 2 
2 3 6 
1 2 6 
4 3 
3 8 4 
5 6 3 
170 
2 9 0 
8 8 8 
50 6 
7 1 8 
138 
2 1 
17 
COI 
9 3 9 
8 4 7 
9 2 
36 
19 
9 6 2 
76 
9 3 
1 4 5 
178 
34 
0 2 0 
1 5 1 
1 2 1 
1 9 1 
9 4 0 
3 4 6 
3 6 5 
2 6 1 
2 0 4 
1 1 0 
51 
86 
6 2 1 
14 
55 
1 1 2 
4 6 
3 0 6 
2 7 3 
1 2 9 
1 9 6 
8 7 7 
6 2 2 
1 3 4 
4 5 
3 9 3 
5 7 2 
4 6 2 
4 3 
2 3 1 
5 1 5 
48 
2 6 2 
7 7 0 
2 1 
129 
21 
2 8 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
DU 
ET ALTRES 
3U TDC 
ND 
a 
a 
a 
• 
HUI 
NO 
NO 
LES LOURDES 
2 1 
53 
18 
13 
13 
8 1 1 
7 9 2 
6 9 9 
0 8 2 
0 8 2 
, , , • 
DEST 
NOTES 
ND 
OEST A 
6 NOTES 
H U I L E S LOLRDES 
AU SENS DU Ν 
6 
6 
5 
ET AUTRES 
USAGES 
1 8 5 
1 5 2 
4 7 4 
7 7 7 
9 7 6 
. . 2 0 
102 
2 0 
5 1 
9 1 4 
4 4 6 
4 1 9 
3 4 1 
2 
33 
5 7 2 
1 
9 2 
5 
6 
46 
18 
1 1 
46 
9 7 
a 
1 5 6 
0 4 7 
C65 
9 2 3 
1 
5 0 4 
. 2 4 2 
2 0 4 
108 
5 0 
6 9 
6 0 9 
a 
54 
5 
1 
1 2 2 
37 
1 1 3 
1 8 0 
2 9 6 
5 2 2 
126 
4 4 
3 5 7 
4 6 1 
Θ5 
20 
5 
1 
2 
2 
1 
ND 
a 
a 
• 
DEST A 
7 NOTES 
ND 
a 
• 
H U I L E S LDURDES 
3 6 0 
2 3 6 
8 3 9 
1 2 3 
3 8 2 
2 4 
6 
6 2 9 
5 6 9 
1 9 5 
128 
9 8 4 
6 6 2 
2 5 5 
2 2 7 
2 
2 
72 
7 2 6 
6 3 3 
a 
. 9 
13 
4 
18 
28 
13 
1 3 1 
52 
32 
10 
1 
19 
6 
1 
. a 
13 
12 
14 
4 
5 
5 
. 36 
1 
6 
. 27 
33 
3 7 8 
42 
173 
4 
. 10 
16 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
42 0 
125 
. 6 0 9 
2 6 7 
5 6 6 
9 6 
2 8 
4 6 2 
3 2 1 
4 3 5 
1 9 3 
4 2 3 
3 7 2 
5 8 9 
2 8 4 
13 
3 
8 2 2 
9 1 0 
1 1 1 
i 4 
6 7 0 
2 3 
2 7 
8 
57 
4 4 1 
8 9 6 
19 
4 
4 0 1 
1 8 0 
1 2 9 
, . 1 
4 
7 
2 
2 4 
1 
6 
32 
2 
1 8 3 
5 9 
1 
1 
5 
2 
77 
2 7 
6 6 
4 1 
1 
1 9 6 
19 
13 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
NO 
. ­
188 
2 1 5 
9 3 9 
a 
7 1 5 
6 6 4 
5 
9 
2 6 6 
5 5 0 
5 2 0 
9 0 3 
3 7 1 
8 9 0 
3 0 4 
1 7 7 
6 
4 
2 07 
1 0 9 
9 2 
27 
2 2 4 
25 
36 
57 
5 
19 
3 0 
2 
2 
4 
2 96 
71 
18 
2 
a 
5 
a 
1 
4 
11 
23 
, 76 
5 
. a 
4 
7 
l 
3 0 
39 
. 8 0 
33 
l ì 
Italia 
1 
9 
1 
3 
56 
1 
153 
42 
4 0 
ι? 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 5 7 
9 
1 0 0 
a 
a 
2 8 8 
0 8 2 
8 1 8 
1 1 
a 
2 5 1 
6 5 0 
6 5 0 
0 4 7 
2 9 7 
8 2 1 
9 4 1 
2 9 7 
8 2 4 
1 5 0 
143 
15 
3 
3 
3 
0 4 0 
8 6 4 
6 1 9 
8 7 3 
6 5 0 
1 
7 
2 1 
15 
1 9 6 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 9 
6 
8 6 7 
6 2 2 
1 0 
3 
9 
6 
1 
6 
6 
3 4 
2 7 3 
1 2 4 
3 
2 52 
5 3 3 
3 4 7 
1 5 9 
6 6 
3 6 
1 6 2 
1 7 6 
1 4 
16 
2 8 6 
3 5 
76 
3 2 1 
26Õ 
4 8 1 
2 1 
6 1 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE vnir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1966 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
804 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EROGA! 
ΗΑΝΓ.ΕΙ 
VON Ar 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANDE1 
VON A l 
HANOEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 6 
2B4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
4 1 6 
50B 
52β 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
15 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
16 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
52 
5 
1 1 8 7 
4 6 2 
4 2 2 
3 1 5 
234 
45 
32 
10 
6 6 6 
8 2 3 
2 2 9 
2 3 6 
75 
22 
3 7 2 
6 7 
11 8 
5 2 1 
9 5 6 
2 2 4 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 5 
9 1 
0 3 2 
5 3 7 
CB2 
6 9 1 
9 7 2 
4 8 2 
7 3 9 
6 9 7 
1 6 8 
5 6 7 
4 3 6 
1 3 2 
2 2 1 
1 5 1 
6 1 5 
9 9 8 
1 0 8 
0 2 3 
3 3 8 
2 4 2 
0 5 9 
332 
2 3 6 
4 5 1 
5 4 4 
8 6 6 
9 3 5 
6 3 7 
113 
8 8 1 
4 8 9 
4 3 5 
5 7 4 
C71 
154 
7 0 1 
4 1 3 
3 2 4 
F r a n c e 
4 
10 
1 
2 1 1 
98 
64 
50 
1C8 
38 
30 
1 
3 8 9 
8 1 1 
39 
19 
363 
135 
26 
21 
63 
56 
19 
14 
13 
2 5 0 
105 
4 1 
i c e 
9 2 6 
6 3 7 
9 0 0 
3 8 8 
2 2 9 
8C3 
0 2 4 
cia 3 3 7 
2 5 1 
U .AND.GASEO ERHIGE 
SUEBL 
HANG 
SUEBL 
IH ANG 
SUEBL 
6 1 
2 3 1 
£5 
22 
1 
186 
6 
2 
74 
10 
2 
109 
239 
2 
9 
4 
13 
5 
3 
3 
2 0 
9 
20 
1 1 3 4 
4 0 2 
¿45 
3 9 0 
84 
1 
13 
.PROPAN U 
B I S 
1 2 3 
117 
6 
4 
2 
OES 
.PROPAN U 
B I S DES 
.PROPAN U 
7 04 
32 7 
1 9 0 
64 0 
9 4 2 
2 8 6 
4 6 5 
6 1 
9 9 9 
0 7 9 
3 1 5 
0 9 9 
1 9 8 
0 0 0 
11 1 
6 7 3 
2 3 9 
7 6 7 
3 8 4 
5 0 4 
8 2 7 
9 0 9 
1 3 8 
3 7 3 
7 9 4 
9 6 
1 9 0 
4 1 
2 2 0 
1 8 3 
a 9 i 
0 2 6 
8 5 8 
1 4 0 
1 2 7 
9 9 4 
2 8 1 
8 0 4 
3 4 0 
9 5 6 
6 1 0 
2 0 8 
9 6 8 
3 2 
4 1 
19 
63 
7 
94 
184 
3 
2 
6 
4 2 7 
63 
3 Ϊ 0 
164 
13 
2 
B e l g . -
1 
6 
1 6 5 
86 
59 
45 
12 
2 
1000 
-UX. 
a 
2 4 7 
77 
, 
8 
2 
. 6 
4 
20 
6 
2 5 9 
2 9 9 
50C 
2 9 2 
6 7 
5 0 6 
2 0 1 
4 4 4 
7 2 1 
155 
4 
7 3 
7 4 
52 
2 2 2 
3 6 
2 
a 
6 3 7 
7 6 0 
4 2 5 
26 
4 2 9 
1 
2 5 3 
113 
9 8 7 
-
5 7 6 
4 9 5 
2 3 6 
0 2 4 
3 8 7 
3 6 8 
262 
4 7 1 
kg 
N e d e r 
11 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
7 
2 
1 
13 
3 2 1 
1 0 0 
1 3 5 
98 
6 5 
1 
1 
7 
a n d 
1 5 3 
2 4 5 
6 
38 
10 
7 
11 
11C 
504 
B02 
1 3 0 
89 
93 
2 4 
51C 
5 3 6 
9 7 0 
9 0 3 
3 2 6 
5 7 
3 9 0 
9 5 5 
3 8 7 
986 
1 9 6 
1 2 4 
33 
5 
5 6 3 
86 8 
9 0 0 
4 9 0 
47 
8 2 0 
0 9 7 
C44 
1 9 4 
8 2 1 
2 7 3 
2 3 2 
7C0 
. 654 
• 
8 0 2 
8 1 6 
041 
4 0 4 
1 2 0 
8 3 3 
769 
170 
QU AN T I TÉS | 
Deu tsch land 
(BR) 
2 
10 
1 8 9 
7 7 
8 8 
78 
1 0 
1 
KOHLENWASSERSTOFFE 
■ B U T A N , IK 
GZT 
123 
117 
6 
4 
2 
U N T . 
B U T A N , IM 
GZT U N T . 
BUTAN ZU 
9 9 7 
7 7 1 
9 7 4 
3 8 7 
0 1 0 
3 5 8 
6 1 
4 7 
35 
66 
143 
8 0 
C82 
819 
. 2 
7 β 7 
7C6 
0 7 3 
4 0 
. 12 
22 
9 
10 
2Β 
922 
127 
u i 
129 
526 
4 β 9 
4 3 8 
1 8 4 
396 
17 
18 
11 
13 
12 
58 
30 
27 
13 
S INNE D . Z U S A E T Z L . 
I 0 L L A H T L . U E 6 
NO 
a 
. , ­
S I N N E D . 
ND 
a 
. . ­
¡ U S A E T Z L . 
Ï O L L A M T L . U E 
AND 
5 8 6 
a 
4 3 5 
10 
5 2 2 
. . a 
4 4 2 
a 
. . . 62 5 
. . . . . . 4 
34 
. 782 
«56 
. „ , . „ 
„ ., „ . • 
042 
0 3 1 
0 8 2 
52 2 
9 3 0 
795 
. ■ 
aVERW 
1 1 
1 2 9 
2 
9 7 
6 
1 
1 1 
4 
1 
2 6 6 
1 4 3 
122 
1 2 0 
2 
9 4 7 
3 9 6 
a 
2C4 
18 
8 8 1 
1C7 
. 8 5 6 
5 92 
6 0 4 
5 7 6 
a 
0 7 2 
. . . a 
. . . . 122 
4 1 
a 
. a 
1 
a 
22C 
9 6 7 
. . a 
a 
a 
­
6 0 6 
566 
689 
9 8 9 
3 5 1 
1 
a 
" 
6 
5 7 
7 2 
1 
6 2 
1 
2 0 3 
1 3 8 
6 4 
6 4 
3 
11 
3 6 4 
16 
37 
. 2 
4 4 
4 
17 
18 
64 
40 
28 
11 
49 
46 
138 2 1 1 
4 6 4 
3 5 4 
186 
132 
199 
3 2 8 
198 
58 
4 
7 0 
72 
4 5 3 
139 
5 6 9 
5 3 1 
2 9 1 
9 02 
43 
4 1 1 
16 
119 
4 2 
4 5 2 
117 
, 5 2 2 
­
0 4 1 
7 97 
6 5 7 
6 9 8 
6 0 0 
2 22 
26 
2 6 5 
I t a 
1 
2 
2 
2 0 
5 
2 3 9 
98 
75 
42 
3Θ 
3 
VGPSCHR.5 
ND 
. . a 
• 
ï O P S C H P . 6 
582 
7 5 7 
9 5 4 
5 3 7 
96 
10 
6 4 5 
5 74 
103 
14 
2 7 1 
8 3 0 
4 27 
4 1 7 
14 
2 4 
2 
13 
1 
1 
10 
4 1 
2 
9 
11 
5 
3 
1 
13 
9 
20 
1 7 7 
2 7 
8 1 
2 7 
6 7 
11 
ia 
1 2 1 
1 
3 3 4 
U B 
. 12 
. a 
a 
. 1 
2 4 
9 1 
. 1 
3 
217 
5 3 8 
38C 
2 3 2 
162 
2 3 9 
6 5 5 
3 4 2 
9 9 0 
64 8 
26 
. 4 0 
. 54 7 
7 5 6 
3 5 3 
. a 
8 8 3 
5 4 
4 4 5 
. 4 1 
120 
3 
3 
a 
95 0 
8 8 1 
170 
9 3 9 
2 1 1 
14 2 
0 2 3 
26 0 
19 
16 7 
5 8 9 
177 
3 0 
4 5 2 
. 8 7 3 
8 0 6 
015 
846 
6 6 7 
673 
2 3 7 
a 
6 7 8 
4 3 1 
7 8 7 
9 0 9 
. 2 6 2 
15 
2 
. 189 
13 
a 
216 
9 6 9 
0 2 6 
6 5 7 
140 
. 99 4 
2 5 1 
24 8 
116 
5 3 9 
8 7 7 
22 8 
5 7 2 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
2 7 1 1 . 1 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
PANAHA RE 
CUBA 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OAT AR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
AOEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
• O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
8 
1 
126 
4 2 
4 4 
33 
28 
6 
4 
1 
6 1 2 
I I B 
6 9 5 
6 8 
15 
10 
5 1 
10 
9 8 
72 
1 2 0 
29 
52 
22 
17 
57 
1 4 7 
5 3 2 
5 9 6 
4 0 3 
142 
5 9 
178 
2 1 7 
3 3 8 
3 0 4 
56 
13 
29 
2 0 
1 9 1 
6 4 3 
4 6 4 
0 2 0 
35 
3 9 6 
3 7 6 
29 2 
3 1 
26 7 
6 1 
2 6 4 
137 
2 0 1 
3 3 4 
100 
2 9 1 
0 2 0 
4 1 6 
5 8 7 
8 7 0 
0 6 3 
6 5 5 
5 4 8 
F r a n c e 
25 
7 
5 
3 
13 
4 
4 
576 
116 
5 
49 
2Ö 
1 1 
5 8 7 
13 
12 
10 
119 
. 2 0 1 
a 
­
9 9 4 
5 8 8 
134 
9 2 8 
C42 
74 1 
4 4 9 
229 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES 
* ) PRGPANES ET BUTANES 
T R A I T E H E N T D E F I N I AU 
ANNEXE 1 B I S DU 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
2 7 1 1 . 1 3 ♦ ) PROPANES ET 
C H I M I O U E AU 
1 
. 1 
1 
. 
TDC 
BUTANES 
SENS 
ANNEXE 1 B I S DU 
2 7 1 1 . 1 9 * ) PROPANES ET 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
­ S O M A L I A 
.MADAGASC 
GUATEMALA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
P A K I S T A N 
• O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
l 
9 
3 
1 
5 
2 
2 
7 
3 8 
16 
2 0 
12 
2 
OU 
TOC 
BUTANES 
9 6 5 
136 
3 5 8 
180 
3 9 9 
7 7 0 
27 
39 
3 6 4 
135 
7 2 8 
4 4 1 
122 
9 9 4 
2 3 6 
116 
2 1 5 
6 2 
1 5 4 
3 0 2 
2 7 4 
6 0 
13 
4 5 
12 
1 5 8 
4 4 
2 7 
U 2 1 
112 
4 2 9 
2C4 
4 2 6 
24 
15 
44 
7 9 9 
0 3 6 
2 7 6 
4 5 5 
4 3 0 
2 4 7 
3 3 5 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
14 
3 
10 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
2 1 
9 
8 
6 
2 
.UX. 
a 
4 1 
16 
. a 
. 1 
1 
. . 1
1 
a 
3 
2 
42 
54 
2 5 7 
54 
13 
a 
67 
33 
6 1 
1 0 0 
2 1 
1 
11 
9 
6 
29 
5 
. a 
110 
1 1 9 
68 
4 
1 0 5 
. 38 
2 1 
. 3 9 5 
­
8 6 0 
5 5 8 
7 1 6 
6 0 9 
1C6 
5 0 4 
34 
B4 
N e d e r 
1 
2 
3 5 
1 1 
1 4 
9 
7 
HYDROCARBURES 
land 
1 4 
a 
1 9 4 
1 
4 
3 
1 
l 
96 
6 7 
8 7 
13 
. 13 
1 1 
4 
6 4 
2 3 1 
1 1 2 
2 1 9 
3 2 
9 
4 8 
1 2 8 
1 4 4 
1 1 6 
2 0 
1 2 
4 
2 
5 9 
4 6 3 
7 5 0 
8 8 5 
4 
1 1 6 
2 3 2 
1 2 9 
2 3 
68 
3 2 
2 9 
9 4 
. 1 2 6 
­
4 0 8 
4 2 1 
0 3 6 
9 2 6 
0 3 3 
1 8 0 
162 
7 9 1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d l u l l a 
(BR) 
2 
2 2 
7 
1 0 
θ 
1 
GAZEUX 
:OHMERCIAUX D E S T I N E S A 
SENS DU NO 5 
1 
. 1 
1 
• 
ND 
a 
« a 
­
', 
22 
3 4 6 1 0 9 
I S 
11 
. 1
5 
e 
2 9 
12 
12 3 
3 5 16 
9 
3 
4 7 2 
7 3 4 
2 2 2 1 9 
2 8 1 9 7 
99 3 1 
6 4 2 2 
29· 2 1 
2 7 3 1 
2 0 3 6 
5 1 7 8 
4 1 4 4 
9 4 
. . 1 1 3
9 
6 0 6 6 
2 9 1 0 0 
88 3 4 
1 3 5 
3 . 1 0 7 6 3
β 4 
4 9 4 5 
4 
3 5 2 7 
5 1 4 
77 1 
2 2 
• 79Ò 
1 1 0 0 
6 7 7 2 0 3 5 2 
0 5 7 6 3 9 6 
5 7 4 5 9 5 6 
9 4 8 4 1 7 6 
8 7 6 4 8 1 3 
53 5 8 5 
6 4 
3 8 0 6 4 
S L B I R UN 
NOTES C 
:OHHERCIAUX DEST A 
40 6 
ND 
, s 
a 
" 
ND 
, a a 
, 
TRANSFCRH 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
:OHHERCIAUX D E S I A 
. 5 5 8 
5 0 3 
C62 
2 2 5 
8 6 0 
19 
39 
35 
2 2 
4 1 
3 1 3 
6 0 
5 5 3 
6 0 5 
a 
1 
82 
140 
8 1 
8 
. 2 
1 
2 
1 
. . 2 
. . 172 
. a 
a 
15 
■ 
483 
3 4 8 
6 3 4 
6 9 9 
4 9 9 
37 
110 
1 
2 
1 
1 
590 
. 6 5 9 
1 
. 3 5 9 
a 
a 
. 26 
a 
a 
. , 7C9 
. . a 
. . . . . 2 
. 1 5 6 
44 
. . . . . . a 
. a 
• 
5 5 5 
2 4 9 
102 
3 5 9 
2 0 4 
1 5 6 
a 
* 
5 
3 
10 
6 
4 
4 
AUTRES USAGES 
5 1 7 
7 6 4 
a 
1 0 2 
L 
2 4 2 
8 
a 
3 1 6 
85 
4 1 3 
2 1 
. 1 7 7 
. ., . „ 
a 
. a 
a 
11 
3 
a 
. a 
. . 2 1 
95 
. a 
, 
m . ­
7 7 4 
3 8 3 
2 6 0 
1 6 8 
1 3 0 
a 
" 
1 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
2 3 9 6 1 9 
7 7 5 3 9 
1 9 4 2 
15 
1 7 3 
3 0 9 
• 
13 
2 
2 7 4 
3 0 77 
3 9 2 3 
7 4 
3 8 
35 
35 
2 6 4 
9 2 2 
1 1 6 
2 1 4 
. 1 4 
2 2 1 
2 6 6 
6 0 
a 
L 38 
10 
1 
. 27 9 
a 
17 
2 5 7 
2 0 4 
4 2 6 
2 4 
. 4 4 
) 4 2 4 7 
6 7 5 
Ì 1 9 2 4 
> 6 7 3 
L 1 5 9 6 
52 
2 2 5 
4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
ERCGAS I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg . ­Lux. Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. A N D . K O H L E N W A S S E R S T O F F E . I . G A S F O E R M I G 
ANC.ERDGAS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
V A S E L I N 
V A S E L I N , 
B I S DES 
V A S E L I N , 
B I S DES 
V A S E L I N , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
302 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
50B 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PARAFFIN 
OZOKERIT 
S T A E N 0 E . 
OZCKERIT 
0 5 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
28 
19 
47 
4 7 
ROH 
GZT 
ROH 
GZT 
POH 
2 
1 
. • 
9 
8 
J .AND 
4 9 7 
04 3 
6 0 7 
5 7 3 
2 6 
26 
2 
a 
­
a 
­
a , 
• 
a , 
• 
luli 
.ZUSTAND 
.GASFOERHIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
IM S I N N E 
a 
• 
26 
. 26 
26 
• 
DER 
22 3 3 7 
19 0 4 3 
14 4 1 3 5 6 
14 4 1 3 9 6 
« . . . • 
Z U S A E T Z L . VOR SCHRIFT 
UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
, I N S INNE OER 
UNTER Z0LLAH1 
Z U S A E T Z L . V O R S C H R I F T 
Γι.UEBERWACHUNG 
,ZU ANOERER VERWENDUNG 
3 5 1 
9 6 6 
8 1 
2 0 5 
32C 
33 
4 7 0 
7 5 7 
3 9 7 
8 0 4 
70Θ 
85 
4 4 
V A S E L I N 
1 
1 
1 
7 
19 
1 
4 
1 
7 
9 6 
3 9 9 
102 
8 3 2 
4 0 3 
87 
2 0 3 
2 3 2 
2 6 4 
1 7 0 
147 
171 
3 9 6 
113 
1 4 1 
2 2 1 
2 5 6 
3 4 8 
4 7 
5 6 9 
6 0 
1 4 8 
2 1 3 
1 3 4 
3 0 
157 
3 0 6 
6 2 
7 9 
7 1 
143 
9 2 
9 3 
9 4 
154 
3 8 4 
2 8 2 
3 5 0 
3 3 7 
58 
168 
1 1 8 
1 2 1 
L46 
0 1 6 
8 2 2 
4 3 1 
0 2 7 
4 4 4 
0 3 7 
176 
3 2 
3 1 1 
1 
.ERDOELWACHS 
.MONTANWACHS 
Z . B 
a 
9 5 7 
a 
80 
. . • 
058 
9 5 7 
eo 80 
2 1 
11 
25 
56 
3 
3 
2 
51 
33 
5 
• 
a . 
. . . . a , 
33 
4 7 0 
38 4 7 0 
a 
5 
. . 33 
33 
15 
55 
2 5 
10 
6 0 
7 
à 7 0 1 6 
2 0 0 7 0 1 6 
16 
56 
a . 
128 
9 9 
a , 
­
6 
6 
6 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
3 
1 
6 
, • . • 
160 
• 
163 
163 
. . • 
VON ANHANG 
VON ANHANG 
351 
9 
81 
125 
3 2 0 
. • 
191 
4 4 0 
7 1 9 
6 2 8 
31 
­
96 
3 9 9 
86 
837 
4C2 
87 
2 03 
2 3 2 
2 64 
1 6 9 
1 4 7 
L71 
3 9 5 
113 
141 
165 
2 5 6 
3 4 8 
20 
5 5 9 
. 1 4 1 
2 1 3 
1 3 4 
5 
157 
3 0 8 
62 
79 
71 
143 
92 
93 
94 
1 5 4 
3 84 
2 8 2 
3 5 0 
3 3 2 
51 
16B 
1 1 8 
121 
1 4 6 
• 
5 4 8 
4 1 2 
9 6 7 
4 4 2 
857 
44 
27 
311 
WACHS A . 8 I T U M I N 0 E S . M I N E R A L I E N , 
TORFWACHS.PARAFFIN ISCHE 
.GATSCH.SLACK 
.HONTANWÍCPS 
5 1 
2 1 
3 6 
2 1 7 
7 
1 6 2 
2 1 
4 9 
WAX) ,AUCH GEFAERBT 
ODER TORFWACHS,ROH 
. ­
1 
1 
. . 
RUECV 
51 
21 
38 
2 1 5 
6 
162 
21 
48 
a 
. • 
9 
8 
. • 
6 
a 
. 2 
I 
I 
. . • 
1 
a 
. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 1 1 . 9 1 GAZ DE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PETRCLE ET AUTRES 
A L ETAT GAZEUX 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M C Ν D E 
CEE 
2 7 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 0 
6 1 0 
1 2 9 0 
1 2 8 9 
4 
­
4 
4 
GAZ CE PETROLE ET 
1 1 0 7 
6 6 5 
1 7 9 0 
1 7 7 6 
8 
6 
2 
V A S E L I N E 
. ­
9 
. 8 
8 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
HYDROCARBURES PRE 
6 6 6 
6 1 0 
1 1 2 7 6 
l 1 2 7 6 
V A L E URS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
SENTES 
AUTRES HYDROCARBURES 
8 0 4 
6 6 5 
3 1 4 7 0 
3 1 4 7 0 
. . ­
2 7 1 2 . 1 1 * ) V A S E L I N E BRUTE DEST A SUBIR UN TRAITEMENT 
SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S 
. ­
9 
8 
NOA 
3 0 3 
3 0 3 5 
3 0 3 
a a 
, , 2 
D E F I N I AU 
DU TDC 
2 7 1 2 . 1 3 »1 V A S E L I N E BRUTE DEST A TRANSFORM C H I M I Q U E AU SENS DU 
NO 6 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU 
2 7 1 2 . 1 9 * l VASEL INE BRUTE DESTINEE A D AUTRES USAGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
37 
105 
10 
2 6 
17 
16 
51 
3 0 4 
152 
7 0 
58 
3 1 
17 
104 
. 10 
. . • 
123 
104 
10 
10 
9 
1 
2 7 1 2 . 9 0 V A S E L I N E AUTRE OUE BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
5 4 
15 
122 
65 
17 
3 4 
4 0 
38 
2 9 
3 2 
3 1 
57 
2 2 
2 4 
4 0 
4 0 
2 4 4 
17 
2 3 7 
27 
24 
33 
2 1 
15 
28 
2 1 6 
1 1 
12 
13 
2 6 
15 
14 
16 
27 
5 7 
4 4 
57 
54 
10 
3 1 
14 
I B 
2 5 
1 1 9 9 
3 3 3 2 
2 0 1 
6 8 2 
2 4 7 
1 1 9 3 
7 0 
7 
4B 
PARAFFINE C I R E S 
14 
4 
35 
1 
3 
2 
3 1 
19 
3 
■ 
a 
. . . , . . 1 6 
5 1 
17 5 1 
. a 
1 
a . 
16 
16 
1 2 . 
12 . 
3 
27 
2 
l 1 1 9 9 
6 7 1 1 9 9 
4 
13 
1 
4 9 
4 3 
■ 
DE PETROLE OU OE HINERAUX 
TDC 
37 
1 
10 
16 
17 
a . 
• 
113 
46 
59 
48 
6 
• 
10 
54 
10 
122 
64 
17 
34 
4 0 
38 
28 
32 
3 1 
56 
22 
24 
28 
4 0 
2 4 4 
4 
2 3 4 
22 '. 
33 
2 1 
1 
28 
2 1 6 
1 1 
12 
13 
26 
15 
14 
16 
2 7 
57 
44 
57 
5 0 
9 
3 1 
14 
I B 
25 
• 
2 0 2 1 1 0 
196 
6 6 5 1 
2 4 4 
1 112 1 
8 
4 
48 
B I T U M I N E U X 
OZOKERITE CIRE OE 1 
PARAFFINEUX HEHE COLORES 
2 7 1 3 . 1 1 OZOKERITE C I R E DE L I G N I T E OU DE TOURBE BRUTES 
0 5 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TURQUIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 0 
10 
17 
9 7 
5 
63 
5 
29 
a 
a 
­
1 
1 
. 
2 0 
10 
17 
9 6 
4 
63 
5 
29 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
OZOKEF 
002 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PARAFE 
U . P A R Í 
VORSCE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
PARAFF 
U.PARA 
VOPSCI­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PARAFF 
U.PARA 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
206 
246 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARAFF 
U.PARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
2B8 
3 0 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 β 
6 2 4 
706 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B ITUME 
OEL AU 
B I T U H E 
0 0 1 
0 0 2 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEI 
janv i 
F r a n c e 
IT,MONTANWACHS 
2C 
38 
35 
41 
39 
3 6 9 
9 2 
2 0 1 
112 
57 
15 
20 
IN.ERDOELWACHS 
F F I N . 
R I F T 
er ­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
COER TCRFWACHS, 
5 
2 . a 
• 
44 
7 
11 
7 
27 
15 
5 
. . • 
41 
8 
20 
5 
1 
. 12 
l a n d 
INDERE 
7 
. 10 
31 
35 
129 
7 
95 
46 
21 
. 6 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
31 
10 
4 
152 
69 
75 
54 
a . • 
WACHS A . B I T U M I N O E S . M I N E R A L I E N 
7 U E C K S T A E N 0 E , R 0 H , I M S INNE 
5 VON 
4 
1 
3 
ANHANG 
IN.ERDOELWACHS 
F F I N . 
R I F T 
1 
I 
­
DER Z U S A E T Z L . 
B I S DES GZT 
ND 
. ­
UNTER ZOLLAKTL 
Ν D 
a 
• 
ND 
. ­
WACHS A . B I T U M I N O E S . M I N E R A L I E N 
3 U E C K S T A E N D E . R 0 H , I M SINNE 
b VCN 
1 1 
­
ANHANG 
IN,ERDOELWACHS 
1 
1 
. ­
DER Z U S A E T Z L . 
B I S DES GZT 
MD 
, . • 
UNTER ZOLLAPTL 
NO 
a 
. • 
ND 
. . • 
WACHS A . B I T U M I N O E S . M I N E R A L I E N 
F F I N . R U E C K S T A E N D E , R O H , Z U ANDERER 
1 
2 
7 
1 
16 
12 
4 
2 
7 0 5 
9 5 9 
0 3 8 
594 
2 5 0 
1 6 1 
4 3 5 
158 
1 2 4 
6 3 8 
2 6 7 
0 1 1 
6 7 6 
1 66 
69 
54 
86 
i n 
9 5 4 
3 1 6 
0 4 2 
8 8 7 
3 5 1 
2 0 2 
54 
9 4 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
IN.ERDOELWACHS 
3 6 8 
4 2 8 
C98 
4 9 2 
2 5 0 
131 
9 
101 
4 29 
1 1 t 
0 1 1 
675 
186 
69 
54 
66 
1 1 1 
6 6 4 
3 8 6 
9 3 2 
0 3 3 
326 
2 0 1 
54 
2 0 
. 2 
2 
2 
. . 1 
1 
. • 
5 
6 
6 
VERWENDUNG 
2 4 6 
7 9 7 
99 
ιό 
2 2 7 
1 6 1 
5 8 
WACHS A . B I T U M I N O E S . H I 
F F I N . R U E C K S T A E N D E , A N D E R S A L S ROH 
2 
2 
5 
1 
11 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
65 
24 
35 
23 
9 
1 
9 0 4 
9 9 1 
6 2 6 
5 9 5 
4 1 9 
2 2 1 
2 3 4 
3 2 7 
2 4 5 
8 6 5 
9 2 9 
64C 
9 8 6 
6 7 
160 
2 7 7 
2 2 0 
3 5 0 
0 5 4 
158 
165 
65 5 
5 9 3 
189 
23 8 
7 7 
43 9 
96 
24 7 
0 7 8 
1 7 1 
34 
6 5 
88 
152 
4 0 0 
4 3 
7 0 
8 7 6 
533 
0 1 6 
4 1 4 
5 6 8 
183 
190 
7 5 9 
3 
5 
1 
11 
4 
6 
1 
N .PETROLKCKS U 
S e i T U H I N D E S E N 
Ν 
4 
43 
9 0 , 
4 5 1 32 
. 
5 0 9 
485 
4 
C19 
516 
1 3 8 
124 
189 
85 
34 
. 20 
46 
4 8 2 
0 1 7 
9 6 2 
5 1 8 
503 
59 
189 
• 
AND 
18 
. 23 
12 
9 2 
162 
145 
12 
9 
4 
3 
. 1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
RUECKSTAENDE 
H I N E R A L I E N 
. 
5 2 5 
4 7 0 1 
- 5 
02 9 
3 46 
. 153 
7 1 9 
3 0 
53 
6 3 0 
3 2 0 
45 
1 1 7 
ICC 
1 1 0 
4 
66 
. 62 
1 0 8 
. 127 
. . 2 
. . . 2 1 
. a 
3 
. a 
1 
12 
, 4 0 0 
15 
. 
5C3 
2 4 7 
6 7 4 
310 
54 
. . 5 2 7 
».US 
2 0 
7 7 8 
1 
2 
1 
1 
9 1 
107 
. 3 
. 30 
4 3 5 
139 
23 
2C7 
133 
2 54 
2 0 1 
0 3 6 
8 34 
17 
N E R A L I E N 
2 
5 
7 
2 
2 
4 
5 
5 
2 
3 
2 
50 
15 
31 
21 
3 
6 6 6 
122 
077 
. 5 8 9 
1 9 0 
1 8 1 
6 9 7 
9 1 9 
8 3 9 
8 1 1 
022 
7 8 0 
57 
6 5 1 
2 7 7 
140 
2 3 4 
04 9 
31 
165 
6 5 5 
4 6 6 
. 153 
4 3 
4 1 7 
76 
2 39 
7 2 0 
1 7 1 
34 
64 
29 
152 
. 28 
70 
5 5 7 
453 
8 8 1 
4 7 6 
0 0 0 
1 2 1 
1 
2 2 4 
ERDCEL O D . 
5 
186 
148 
I t a l i a 
1 
. . a 
• 
3 
1 
a 
, . . 2 
.UEBEPW. 
3 
a 
3 
. U E B E P W . 
. 
. . • 
4 2 2 
143 
15 
8 0 7 
5 6 6 
16 
15 
, . . 7 4 
1 9 1 
14 
4 1 
4 2 6 
. . . a 
3 
. , 2 
9 6 
a 
5 
. I S 
4 
3 
3 5 5 
1 172 
6 7 1 
4 8 7 
10 1 
7 
. . 7 
a 
• 
* p 
NIMEXE 
ö r n 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 3 . 1 9 O Z O K E R I T E 
Û02 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
2 7 1 3 . 8 1 * 1 P A R A F F I N E 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux N e d e r l a n d 
C I R E OE L I G N I T E 0 1 DE TOURBE 
13 
16 
26 
19 
17 
183 
38 
106 
64 
32 
9 
6 
C I R E S 
3 
1 
. . • 
33 
5 
10 
6 
18 
9 
­
DE PETROLE OU 
. 2 
. . ■ 
15 
3 
8 
2 
1 
. 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUTRES CUE BRUTES 
5 
. 5 
11 
15 
55 
5 
3 9 
19 
8 
. 2 
DE HINERAUX 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X BRUTS DEST A SUBIR 
D E F I N I 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AU 
2 7 1 3 . 8 3 * l P A R A F F I N E 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
UN 
SENS CU NO 5 NOTES COHPL ANNEXE 
1 
. 1 
C I R E S 
, . • 
OE PETROLE OU 
ND 
. • 
Ν D 
a 
■ 
OE H INERAUX 
RESIDUS P A R A F F I N E U X BRUTS DEST A TRANSFORM 
SENS OU NO 6 NOTES COMPLEMENT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 7 1 3 . 8 9 * ) P A R A F F I N E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
C 1RES 
2 
1 
1 
1 
CE PETROLE OU 
R E S I D U S PARAFF INEUX BRUT! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 3 . 9 0 P A R A F F I N E 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
2 7 1 4 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
166 
2 2 0 
3 4 5 
78 
3 1 
14 
35 
14 
15 
7 2 
3 0 
97 
75 
15 
10 
1 1 
10 
12 
1 2 8 5 
6 1 2 
4 1 6 
2 9 4 
4 8 
2 2 
1 1 
7 
C I R E S 
149 
144 
84 
7 1 
3 1 
12 
. 2 
1 1 
53 
12 97 
74 
15 
1C 
11 
10 
12 
607 
4 4 8 
3 1 4 
2 1 6 
4 4 
2 2 
11 
2 
ANNEXE 
NO 
. . • 
1 B I S 
ND 
DE MINERAUX 
D E S T I N E S A 
DE PETROLE OU 
R E S I D U S PARAFFINEUX AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
RHCDESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
JAPON 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B I T U M E DE 
8 5 4 
4 4 9 
7 5 5 
4 4 9 
1 6 0 8 
2 5 8 
26 
5 0 7 
833 
8 5 3 
9 0 6 
4 B 1 
6 3 8 
2 0 
2 0 0 
33 
6 5 
6 1 
2 1 6 
6 1 
28 
96 
7 2 8 
148 
36 
10 
66 
11 
36 
135 
6 3 
10 
20 
19 
6 4 
6 9 
28 
10 
. 0 9 9 6 
4 1 1 5 
5 3 4 6 
3 6 4 4 
1 3 6 6 
2 6 
149 
1 6 9 
78 
76 
2 
3 7 5 
77 
6 7 
6 6 9 
148 
14 
1 5 2 9 
5 3 1 
147 
78 
6 5 1 
12 
149 
­
PETROLE COKE DI 
DES H U I L E S DE PETROLE OU 
B I T U M E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DE PETROLE 
1 4 7 
1 0 2 6 „ 7 2 3 
1 
1 
D A U Τ 
1 1 
2 5 4 
2 8 1 
2 7 4 
DE MINERAUX 
BRUTS 
6 
. 6 
4 
24 
45 
4 0 
4 
3 
1 
1 
a 
­
PETROLE ET 
DE HINERAUX 
1 3 6 
1 
1 
5 6 7 
87 
a 
2 1 4 
1 6 8 
1 1 
8 
1 0 6 
81 
14 
2 6 
35 
3 0 
1 
19 
. 19 
13 
a 
56 
a 
a 
1 
a 
. 8 
. 3 
1 
. 1 
3 
a 
6 9 
7 
­
5 5 5 
0 3 6 
3 7 4 
2 9 0 
2 0 
a 
a 
1 2 5 
5 
13 
2 1 
8 
2 
79 
25 
49 
37 
5 
a 
• 
B I T U M I N E U X 
TRAITEHENT 
1 B I S TOC 
ND 
.' • 
B I T U H I N E U X 
C H I M I Q U E 
DU TDC 
ND 
. a 
­
B I T U M I N E U X 
Í E S USAGES 
6 
62 
. . . 2 
35 
U 
4 
13 
17 
1 6 4 
68 
93 
76 
3 
. a 
­
B I T U M I N E U X 
175 
2 7 6 
6 6 5 
. 1 0 4 1 
2 4 6 
18 
4 0 1 
7 4 5 
8 3 9 
Θ80 
3 6 9 
6 04 
17 
109 
33 
4 0 
4 2 
2 1 2 
5 
28 
96 
57 
22 
4 
58 
Β 
33 
9 4 
6 3 
10 
19 
3 
6 4 
. 2 1 
10 
7 4 4 1 
2 1 5 7 
4 7 5 3 
3 2 6 2 
4 9 1 
13 
. 4 0 
AUTRES RESIDUS 
B I T U M I N E U X 
2 
1 5 4 
9 
1 4 9 
. 
a 
. . ­
1 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 
a 
1 
AU 
. 
a 
a 
• 
a 
1 4 
7 
32 
2 1 
2 
1 
. . a 
5 
1 0 6 
8 
a 2 2 9 
β a „ „ 6 
. a 
a 
4 
. 5 
. 6 
4 
3 
4 0 
4 2 6 
3 5 1 
6 8 
11 3 
_ , 4 
. • 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PETROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
149 
4 9 5 
27 
7 
9 
13 
13 
62 
262 
110 
4 
5 
1 
17 
24 
10 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 3 0 7 
6 9 3 
522 
4 9 1 
9C 
3 
27 
KOKS 
46 
2 
68 
21 
46 
13 
5 
44 
16 
6 
3 
3 
2 8 1 
139 
137 
125 
4 
3 
6 1 4 
4 8 1 
9 8 1 
6 6 8 
4 2 4 
9 9 8 
6 9 1 
2 1 0 
585 
2 2 4 
64 9 
5 5 5 
8 6 5 
4 2 1 
6 2 8 
5 6 0 
6 7 7 
6 8 0 
7 3 4 
3 4 0 
6 9 9 
9 7 7 
6 9 6 
4 5 7 
3 0 5 
3 7 0 
2 7 5 
2 6 0 
1 9 3 
2 9 6 
2 6 4 
6 5 8 
I I B 
5 5 2 
2 1 0 
6 7 8 
0 3 4 
1 8 5 
4 5 0 
2 4 1 
1 3 7 
0 2 0 
7 9 0 
5 6 1 
6 2 7 
99 7 
6 8 2 
7 9 0 
9 7 6 
0 3 0 
1 4 0 
9 0 7 
1 1 1 
44 3 
5 1 0 
0 5 7 
0 8 2 
63 2 
2 2 5 
3 2 5 
2 0 6 
5 5 9 
7 0 9 
60C 
8 9 4 
5 9 9 
7 6 2 
3 4 4 
1 6 4 
0 2 7 
2 5 0 
5 3 4 
24 8 
8 9 4 
64C 
AND.RUECKSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
2 
1 
1 
2 
21 
13 
7 
5 
1 3 6 
7 0 5 
7 0 6 
712 
2 5 7 
3 8 1 
43 2 
8 0 4 
147 
0 7 2 
9 4 9 
2 3 4 
2 9 2 
3 6 2 
1 3 1 
7 7 9 
5 1 6 
8 2 6 
1 6 3 
4 3 6 
1C3 
46 
1 
France 
158 
123 
6 
2 
17 
24 
2 
1 
3 1 1 
1 9 1 
132 
129 
47 
3 
26 
Belg.­
9 1 1 1 7 
7 1 7 55 
10 26 
'. 7 
13 
2 7 9 
2 0 4 
2 84 
6 6 3 1 
181 
6 8 0 
SCO 
6 9 9 
2 
4 0 7 
59 
151 
7 9 0 
9 6 6 2 2 4 
3 6 β 1 7 7 
6 3 6 45 
7 9 1 37 
9 6 0 
2 3 7 
624 
1 
1 
A.ERDOf 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
44 
32 
7C< 
23 
13 
2 9 
3 2 . 
8 
0 7 ' 
771 
7 1 ' 
9 1 
6 3 . 
15 
1 
4 
N A T U R A S P H A L T . Β I T U M I N C E S I 
GESTEI 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ν 
1 
25 
3 
3 1 
1 
26 
26 
3 
102 
8 1 9 
1 8 1 
3 5 6 
3 1 2 
6 2 1 
6 0 9 
5 4 3 
5 3 4 
4 1 3 
20 
3 
23 
20 
20 
3 
59Í 
31 
96 
3" 
6 0 
6C 
3 4 ' 
2 
13 
6 
4 
L 27 
2 
1 24 
24 
1000 
­ u x . 
7 1 1 
529 
6 8 3 
a 
3 6 7 
2 1 
15 
, 54 
5 3 8 
45 
8 4 0 
1 7 5 
4 9 6 
10 
1 6 6 
99 
74 
543 
9 5 2 
7 3 9 
1 9 4 
8 5 2 
172 
. ■ 
2 9 8 
m 62 
, . 2.56 
5 8 2 
7 6 6 
30Ô 
2 6 6 
3 5 9 
9 0 7 
6 06 
. . • 
L OD.OEL 
1 
) 
Ì ) 
1 
! 
! ι 
1 
f 
1 
. 2 4 4 
2 6 8 
5 1 3 
2 4 5 
2 6 6 
2 6 6 
a 
. . ­
: SCHIEFER 
) 
162 
. a 
. • 
3 7 4 
2 3 4 
130 
1 3 0 
10 
kg 
N e d e r 
2 8 1 
4 
1 
5 
2 4 
13 
2 
I C 
1 
1 
3 6 1 
2 8 7 
55 
4 7 
i e 
9 
10 
3 1 
5 2 
2 0 
3 2 
31 
and 
1 8 4 
4 1 6 
66B 
57 
063 
7 9 5 
1 4 8 
675 
6 2 5 
6 0 1 
5 8 0 
73 
4 2 1 
. 513 
a 
a 
a 
2 
. 9 1 2 
896 
5 0 
2 4 6 
9 4 5 
75 
94 
173 
4 
2 6 4 
6 5 2 
9 6 3 
552 
2 1 0 
2 6 1 
a 
. 4 5 0 
162 
1 1 5 
0 2 0 
• 
842 
0 8 8 
883 
9 5 5 
846 
2 9 3 
112 
25 
191 
2B3 
. 5 0 0 
129 
3 6 0 
. 2 
762 
­
2 2 7 
103 
124 
362 
a 
. ­
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
31 
5 
1 1 
8 
3T 
94 
26 
2 2 4 
3T 
186 
1 7 8 
35 
1 
46 
10 
1 
7 
19 
15 
5 
3 
3 
153 
94 
5 4 
44 
3 
3 
812 
. 8 7 2 
. . 9 0 1 
8 8 1 
0 6 2 
6 56 
9 80 
182 
8 5 1 
22 
, . 8 
. . 10 
. . 63 
. . . 1 9 0 
a 
a 
15 
. . 6 
4 
. . . 4 0 
185 
a 
5 
22 
. • 
3 74 
168 
4 1 9 
323 
7 88 
24 
. " 
2 9 6 
8 28 
3 7 1 
. 9 2 8 
4 6 6 
0 5 0 
4 5 5 
9 7 7 
7 5 8 
2 5 8 
7C9 
6 0 0 
8 94 
5 9 9 
. • 
3 7 8 
4 2 3 
4 2 2 
7 7 0 
8 9 4 
8 9 4 
6 4 0 
A . B I T U H . M I N E R A L I E N 
UND 
a 
a 
a 
3 
1 
. „ 
a 
a 
„ 
„ 
. a 
. • 
5 
4 
. . I 
a 
1 
9 
1 
12 
9 
3 
2 
134 
2 5 1 
141 
. 20 
2 4 4 
142 
6 04 
147 
0 72 
3 4 0 
1 3 4 
2 08 
15 
108 
8 6 8 
5 4 6 
2 1 7 
9 4 4 
104 
. a 
1 
i A N D E . A S P H A L T ­
82 
82 
. . • 
13 
a 
123 
3 5 8 
• 
8 6 1 
3 2 2 
5 3 0 
523 
4 
I ta 
20 
77 
1 
1 
9 
I 
8 
1 
124 
102 
98 
22 
22 
24 
1 
48 
22 
25 
24 
5 
6 
5 
5 
TÉS 
i a 
5 1 
. . . . . . . 8 0 2 
6 1 7 
a 
9 0 7 
a 
8 2 5 
39 
. a 
9 2 4 
3 3 8 
. . a 
a 
a 
2 2 5 
2 0 0 
a 
. 2 9 4 
. . . . . 3 1 8 
99 4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 3 6 
5 1 
3 1 8 
4 1 9 
3 4 4 
2 5 0 
294 
115 
122 
a 
O10 
10 
. a 
a 
. 3 4 8 
44 8 
0 0 0 
3 4 4 
2 8 2 
142 
7 9 6 
796 
3 4 4 
. ­
1 
6 
19 
100 
a 
288 
23 
6 1 7 
7 
4 3 0 
119 
180 
85 
a 
­
9 2 7 
2 2 3 
58 
a 
­
3 2 2 
9 3 4 
2 6 2 
2 8 1 
55 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 04 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
•CF SOHAL 
KENYA 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
MASC.OHAN 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
9 
1 
6 
2 
28 
13 
11 
11 
2 
9 7 2 
5 0 9 
5 3 8 
25 
141 
196 
3 2 5 
3 2 8 
3 7 8 
2 1 3 
2 1 2 
2 1 4 
1 6 6 
2 1 
6 7 
2 9 
4 L 7 
5 3 7 
2 1 6 
4 5 
6 1 
5 3 1 
75 
2 0 
15 
74 
15 
16 
11 
15 
14 
3 2 
56 
30 
12 
128 
9 2 
1.8 
26 
12 
1 0 
55 
76 
2 5 0 
6 6 3 
9 2 2 
0 7 5 
6 5 7 
132 
6 4 6 
5 
2 7 1 4 . 3 0 COKE DE PETROLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.CAHEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 9 0 AUTRE! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
5 
5 
5 
9 4 4 
1 2 5 
6 2 0 
3 4 
24 4 
3 8 9 
3 3 2 
1 2 6 
3 8 3 
94 7 
127 
1 3 9 
31 
176 
35 
6 5 
13 
7 4 6 
9 6 8 
5 5 1 
180 
192 
178 
33 
France 
5 
3 2 2 9 
1 
. . 1 
. . . 2 6 6 6 
116 
15 
66 
. . a 
4 0 2 
5 3 7 
36 
. 6 1 
18 
l ï 
7 6 
7 9 9 6 
3 9 5 6 
2 e e i 
2 8 0 0 
1 1 5 9 
86 
6 2 2 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. N e d e r 
2 2 3 6 
6 3 2 
4 9 1 
a 
137 
1 
a 
4 
2 5 3 
1 
38 
53 
15 
l ï 
4 2 2 1 
3 2 0 4 
9 7 9 
7 6 9 
37 
11 
„ 
* 
43 
, 1 
. . 2 6 5 
132 
95 
5 4 2 
44 
4 9 6 
4 9 2 
. . • 
RESIDUS DES H U I L E S DE PETROLE 
B I T U M I N E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
18 
39 
172 
40 
9B 
6 1 
25 
57 
14 
2 6 
5 1 
14 
2 0 
142 
14 
8 2 4 
3 6 7 
4 2 5 
2 5 5 
3 1 
7 
3 
• 
2 7 1 5 . O C BITUMES NATLRELS 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 
10 
4C 
96 
45 
10 
. . . 11 
a 
4 
132 
3 7 0 
166 
2C3 
7 1 
9 
2 
3 
12 
3 
8 
a 
1 
1 
a 
• 
5 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
land 
4 4 7 
2 8 
2 5 
4 
72 
8 0 
1 4 2 
4 9 4 
3 3 7 
2 4 
1 2 1 
4 
2 1 
a 
2 5 
5 2 7 
75 
2 
12 
53 
4 
5 
9 
a 
14 
3 2 
4 5 
3 0 
12 
13 
a 
a 
2 6 
7 
7 
55 
• 
96 5 
6 0 9 
4 2 6 
1 5 6 
92 8 
15 
9 
1 
6 0 5 
7 
33 
6 7 2 
0 6 9 
. 1 
65 
­
4 5 1 
3 1 7 
1 3 4 
0 6 5 
a 
a 
• 
OU DE 
ET ASPHALTES NATURELS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
4 
4 
l 
1 
5 
3 
1 
1 
731 
, 18 
. . 122 
2 4 5 
186 
8B0 
4 5 6 
7 1 2 
40 
18 
6 1 8 
891 
6 6 0 
4 7 3 
67 
6 
. • 
2 9 0 
118 
7 8 4 
a 
572 
55 
2 0 0 
30 
4 4 3 
9 3 0 
109 
1 3 9 
31 
178 
35 
. • 
926 
7 6 4 
9 5 1 
663 
178 
178 
33 
MINERAUX 
S C H I S T E S 
ET SABLES B I T U H I N E U X ROCHES ASPHALTIQUES 
FRANCE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 
2 7 6 
12 
■ 3 1 
2 4 6 
6 3 9 
36 
3 3 6 
3 3 3 
2 6 0 
a 
2 4 2 
. , 2 4 6 
4 9 5 
1 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 0 
4 
, . . ­
18 
6 
9 
9 
1 
4 
4 
. . ­
18 
18 
1 5 9 
. 2 
16 
15 
57 
14 
26 
31 
12 
16 
3 
10 
4 0 7 
197 
2 0 0 
173 
10 
. . • 
2 
. 6 
31 
­
54 
6 
45 
43 
• 
I t a l i a 
i 
. ., . a 
. a 
4 9 9 
l 3 5 9 
43 
. 67 
3 
. . 1Θ0 
4 5 
. . , . . 13 
11 
. 15 
. . . „ 
. 1 1 0 
89 
. a 
, . a 
• 
2 4 4 8 
1 
1 9 7 6 
l 85.7 
4 6 6 
14 
15 
4 
6 
a 
8 3 5 
1 
, . . . 9 4 0 
17 
12 
13 
1 8 2 5 
8 4 3 
96Θ 
9 5 6 
13 
. • 
1 
i 2 
. 7 
4 
26 
1 
14 
3 
11 
4 
. ­
\l 
4 
. • 
68 
15 
38 
38 
9 
•J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
B I T U H 
B I T U M I 
ASPHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
ASPHAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
252 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 7 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NOESE 
6 
9 
I C 
Janvl er­Décembre 
France 
GEMISCFE 
N , H I Ñ E R A 
THAST 
2 
2 
1 
4 
1 
16 
7 
­1 
7 
IX 
4 7 2 
8 2 9 
7 5 5 
9 6 5 
134 
157 
2 4 8 
19 3 
4 2 0 
6 5 7 
2 8 0 
8 0 
2 2 9 
6 9 
5 1 8 
0 7 6 
0 2 0 
7 8 6 
4 1 4 
103 
45 8 
3 
1 
2 
1 
1 
Belg.­
3 
9 
• 
AUF 0 . 
1000 
Lux. 
1 
­
kg 
Neder 
GRUNDLAGE V 
1 0 . M I N E R A I 
147 
104 
4 0 
2 1 
126 
a 
4 1 8 
587 
. 3 
­
512 
302 
150 
147 
0 6 1 
18 
4 2 2 
­
8 I T U M I N O E S E GEMISCHE 
T . B I T U H E 
1 
11 
7 
10 
1 
1 
10 
13 
9 
4 
1 
5 
8 
1 
10 
104 
31 
43 
4 1 
29 
8 
5 0 6 
74 6 
0 7 1 
0 2 3 
3 6 0 
3 5 3 
4 7 
3 7 7 
5 5 9 
3 6 8 
9 9 1 
3C9 
2 8 1 
3 2 2 
2 6 9 
2 3 2 
5 9 0 
1 6 2 
4 2 9 
4 2 3 
1 2 8 
2 2 6 
1 3 1 
2 2 3 
9 0 
4 2 4 
2 3 0 
4 6 
162 
1 0 5 
74 
5 3 9 
103 
84 
9 0 
69C 
69 
26 
4 3 2 
2 2 8 
746 
7 0 4 
3 6 8 
192 
43B 
6 6 9 
8 8 3 
1 7 9 
MINERALTEER 
1 
1 
1 
10 
10 
1 
5 
8 
< 1 
4 
22 
21 
14 
8 
ELEKTRISCHER STRCM 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T A D T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
• F E R N ­
9 1 
2 
1 
6 
102 
93 
2 
2 
. . . . . • , a 
. ­
­ . W A S S E R ­
0 2 4 
7 7 7 
, 9 2 8 
1 1 1 
6 2 2 
4 6 2 
8 0 1 
0 3 9 
0 3 9 
2 
2 
2 
. 8 6 5 
2 7 7 
C89 
C65 
9 
. CC9 
C87 
a 
. 4 0 5 
14 
125 
. 1 1 9 
5 9 0 
12 
4 2 9 
4 2 3 
2 
. 131 
a 
9 0 
a 
. 2 
. 97 
72 
. . 1
, . . 26 
. 2 2 7 
3 6 4 
295 
3 6 5 
6 4 9 
6 9 3 
3 9 9 
747 
12 
. . . . . ­. . . ■ 
43 
. 1C4 
5 
26 
80 
2 9 0 
152 
46 
45 
9 1 
80 
2 
• 
AUF D 
1 
2 
5 
4 
land 
a 
• 
e ; 
QUANT¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
. N A T U R A S P H A L T , 
37C 
182 
. 9 2 0 
2 
1 1 6 
38 
a 
a 
. 2 
. . 6 9 
1 4 6 
4 7 4 
2 4 1 
1 5 B 
4 3 1 
4 
29 
• 
1 
3 
1 
1 
1 
50 
4 98 
5 4 7 
. 132 
20 
0 2 3 
1 7 0 
. . 3 
. 2 2 6 
• 
1 0 1 
1 3 8 
4 8 8 
3 5 5 
4 7 5 
. . • 
.GRUNDLAGE V . N A T L j R ­
O D . M I N 
1 
2 
5 
ι 3 
3 
1 2 4 
a 
1 3 4 
4C9 
4 0 
. 2 
109 
7 6 3 
17 
50 
62Θ 
1 3 1 
4 
1 8 1 
6 5 0 
7 0 7 
7 3 8 
6 8 1 
203 
183 
. 2 
NO 
GENERATORGAS 
. 7 7 7 
. . . ­
7 7 7 
7 7 7 
a 
­
DES K A P . 2 7 , A L S SCHIFFS 
8 
6 
1 
2 2 
17 
2 
1 
1 
6 6 6 
6 3 7 
, 5 2 3 
84 
063 
2C 
7 0 
ICO 
1 7 9 
116 
3 3 8 
95 
35 
. 3 4 
, 3C 
. . . 46 
. 2 2 8 
. 4 1 4 
49 
5 
162 
6 
. 5 3 8 
1C3 
79 
. 3 
36 
a 
4 3 0 
• 
523 
9 1 0 
6 5 5 
8 2 5 
9 2 1 
7 1 
132 
38 
U . A E H N L . 
1 
5 
9 
1 
21 
7 
13 
12 
GASE 
9 1 
1 
6 
99 
91 
2 
2 
6C5 
2 3 6 
6 2 5 
. 1 7 1 
2 8 1 
25 
163 
6 0 0 
172 
825 
8 0 2 
162 
31 
. 43 
. 120 
. . 4 
. a 
. a 
. a 
6 
. 2 
2 
. a 
4 
. 5 96 
33 
, 2 
1 
7 5 4 
6 3 6 
120 
3 64 
8 7 2 
5 
3 
126 
ND 
0 2 4 
a 
. 9 2 8 
1 1 1 
6 2 2 
6 8 5 
0 2 4 
039 
0 3 9 
I t a 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
10 
13 
1 
1 
11 
i a 
2 
a 
5 
9 
2 
. . a 
. 35 
23 
2 
0 7 0 
2 7 5 
. a 
­
46 9 
10 
95 
8 1 
3 5 6 
l 
5 
3 
111 
8 
35 
2 
, . a 
26 
1 
. a 
136 
10 
. 2 6 9 
27 
a 
. a 
a 
122 
176 
. . a 
10 
. 33 
a 
. . . . . 83 
9 1 
. a 
a 
­
4 3 5 
156 
4 7 0 
173 
7 4 9 
1 1 
1 
1 
NC 
NO 
­ UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 6 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE F 
2 
1 
3 
r a n c e 
HELANGES B I T U H I N E U X 
NATUREL DE 
DE B R A I DE 
BITUME DE 
GOUDRON 
2 7 1 6 . 1 0 M A S T I C S B I T U M I N E U X 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
6 1 2 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGOLEO 
IRAK 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 1 6 . 9 0 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
48 
2 9 2 
55 
2 1 9 
11 
22 
145 
14 
3 4 
137 
26 
12 
22 
27 
2 1 0 
6 2 2 
232 
2 0 0 
3 5 2 
2 1 
42 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
­
» BASE D 
PETROLE 
MINERAL 
. 9 0 
12 
3 
. 5 
13 
. 33 
49 
. . 1 
• 
227 
107 
19 
18 
ICO 
8 
35 
• 
HELANGES B I T U M I N E U X 
BITUMES NATURELS DE 
H I N E R A L OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
­MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
• A N T . N E E R 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
­ O C E A N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
2 
1 
1 
1 
CE B R A I 
2 3 2 
6 7 1 
3 2 0 
8 36 
192 
1 5 8 
26 
3 3 5 
3 8 1 
6B 
2 89 
268 
1 0 1 
44 
4 1 
35 
19 
2 ! 
157 
3 1 1 
2 0 
188 
16 
12 
11 
25 
2 8 
15 
14 
13 
11 
37 
1 4 
13 
11 
83 
11 
32 
36 
32 
2 8 8 
2 5 0 
8 2 2 
579 
187 
9 4 
3 7 4 
2 4 
2 7 1 7 . 0 0 » I ENERGIE ELECTRIQUE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 6 . 0 0 * l GAZ D 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
AUTRICHE 
SECRET 
μ ο Ν c ε 
CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
3 
3 
13 
5 
7 
7 
7 5 1 
170 
6 8 
184 
8 4 0 
319 
3 3 3 
9 8 9 
3 4 4 
0 2 4 
3 ITUME 
A 
DE 
OE GOUDRON 
1 
1 
3 
3 
9 
2 
7 
7 
ECLA IRAGE GAZ 
3 
4 
4 
9 8 1 
147 
50 
1 0 1 
6 0 
2 2 2 
5 6 1 
17B 
1 6 1 
1 6 1 
2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP 
a 
1 0 1 
37 
52 
13β 
. . 1 7 1 
166 
. . 3 4 
8 
16 
. 12 
19 
3 
157 
3 1 1 
. a 
16 
. 1 1 
. . . . 17 
10 
, . a 
. . , 3 1 
. 3 2 
3 9 2 
3 2 9 
435 
3 9 6 
6 2 5 
6 2 
355 
3 
1 5 1 
5 7 9 
68 
184 
64C 
3 1 9 
7 4 2 
3 9 8 
3 4 4 
C24 
7AUVRE 
. 147 
a 
. . • 
147 
147 
• 
­Lux. 
a 
­
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
ASPHALTE OU DE B ITUME 
DE GOUDRON H I N E R A L 
16 
. 12 
3 
. a 
5 
. . . a 
12 
1 
­
67 
31 
13 
12 
23 
12 
1 
­
BASE 
23 
162 
2 1 3 
1 
2 
4 9 9 
3 9 9 
32 
19 
6 9 
1 
5 
D ASPHALTE OU 
ou 
7 
39 
31 
a 
10 
3 
1 2 1 
14 
. , . a 
2 0 
­
2 8 7 
82 
162 
1 4 8 
4 3 
. . • 
DE 
PETROLE DE GOUDRON 
H I N E R A L 
56 
. 98
2 2 6 
24 
. 1 
5 1 
1 3 7 
6 
7 
19 
18 
2 4 
6 8 2 
4 0 3 
2 4 6 
2 3 4 
33 
25 
­
NO 
GAZ A 
4 2 
3 5 1 
5 5 7 
12 
98 
4 
5 
1 8 
1 1 
11 
2 0 
10 
3 
6 
4 
4 
12 
2 3 
4 
1 4 
L 
3 7 
14 
12 
2 
3 
3 6 
1 3 5 5 1 
9 6 2 
2 2 8 
1 6 4 
1 5 9 
5 
1 8 
6 
3 59 
3 59 
3 59 
L EAU ET 
5 
5 
5 
. 2 7 DECLAREES COMME 
103 
2 1 6 
176 
. 13 
6 0 
21 
1 0 6 
6 0 
49 
2 7 1 
152 
82 
7 
14 
7 1 
4 7 4 
5 1 3 
B26 
7 4 8 
120 
1 
1 
15 
ND 
GAZ S I H I L 
3 
1 
) 4 
J 3 
9 8 1 
. 
1 0 1 
6 0 
2 2 2 
3 6 4 
9 8 1 
1 6 1 
1 6 1 
» R C V I S I O N S 
Italia 
1 
. 2 
2 
L 
a 
a 
. . 2 
. 1 
88 
25 
. a 
­
1 3 0 
3 
6 
3 
1 1 7 
. 1 
2 
31 
3 
9 
1 
a 
. . 2 
. a 
33 
1 
a 
4 0 
10 
. . . a 
2 0 
182 
a 
. . 2
. 12 
. 
m , m 
l'a 
10 
. . ­
3 85 
4 3 
87 
3 7 
2 5 0 
1 
. . 
NO 
ND 
DE BORD 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
2717.CO» 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2C9 56C 
365 866 
IO 780 
395 C65 
536 6C5 
45 362 
2C9 560 
10 448 
10 780 
395 065 
Í36 6C5 
45 362 
1563 425 12C6 CC7 
566 226 230 8C8 
917 199 977 199 
931 670 931 67C 
355 418 
355 418 
355 418 
1000 KUBIKHETER - 1000 METRES CUBES 
l i e 4C9 
5 553 123 
820 
176 
129 
203 210, 
166 ces 
3 996 
3 996 
553 
553 
. 2 123 
2 123 2 123 
1 820 2 176 13 129 
195 534 178 409 3 996 3 996 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
*-—NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP 
EXP EXP 
EXP IMP 
IMP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2501.10 
en tha l t en 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2Õ01.T!) en tha l t en 
D E U T S C H L A N D und BELG.-LUX.: einschl . 2501.11 
und 15 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2501.11, 15 und 16 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2511.30, ohne Eigenvere-
delung ; ve r t rau l i ch 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2511.10 en tha l t en 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2532.30 
N I E D E R L A N D E : in 2532.10 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.31 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.35 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.37 en tha l t en 
DEUTSCHLAND, U E B L und N I E D E R L A N D E : nd, 
in 2707.39 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2707.21 und 23 
einschl. 2707.25 
einschl. 2707.27 
U E B L und N I E D E R L A N D E : 
nd, in 270S.30 en tha l t en 
einschl. 2708.10 
nd, in 2710.15, 17 oder 19 ent-
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
DEUTSCHLAND, 
einschl. 2707.29 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
ha l ten 
B E N E L U X : nd, in 2710.15, 17 oder 19 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. Testbezin der Nrn . 
2710.11 und 13 
B E N E L U X : einschl . Testbenzin der Nrn . 2710.11 und 
13 
D E U T S C H L A N D : einschl . der anderen Spebzialben-
zine der Nrn . 2710.11 und 13 
B E N E L U X : einschl. der anderen Spezialbeuzine 
der Nrn . 2710.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : einschl. Leichtöle der Nrn . 2710.11 
und 13 andere als Spezialben/.ine 
B E N E L U X : einschl . Leichtöle der N r n . 2710.11 und 
13, andere als Spezialbenzine 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.35 oder 3D en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2710.35 oder 39 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl . Leuchtöl der Nrn . 2710.31 
und 33 
B E N E L U X : einschl . Leuchtöl der Nrn . 2710.31 und 
33 
D E U T S C H L A N D : einschl. der anderen mit te l-
schweren öle der Nrn . 2710.31 und 33 
B E N E L U X : einschl. der anderen mi t te lschweren 
Öle der Nrn . 2710.31 und 33 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.59 en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2710.59 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2710.51 und 53 
B E N E L U X : einschl. 2701.51 und 53 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2710.69 en tha l t en 
B E N E L U X : ud, in 2710.69 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl . 2710.61 und 63 
B E N E L U X : einschl. 2710.61 und 63 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.79 en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2710.79 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2710.71, 73 und 75 
B E N E L U X : einschl. 2710.71, 73 und 75 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2711.19 en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2711.19 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2711.11 und 13 
B E N E L U X : einschl . 2711.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2712.19 en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2712.19 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl . 2712.11 und 13 
B E N E L U X : einschl. 2712.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2713.89 en tha l t en 
B E N E L U X : nd, in 2713.89 en tha l t en 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2713.81 und 83 
B E N E L U X : einschl . 2713.81 und S3 
BELG.-LUX., D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, 
n icht im Außenhandel e r faßt 
BELG.-LUX.: das Gewicht wird n i ch t e r faßt 
I T A L I E N : nd, n ich t im Außenhandel erfaßt 
2501.11, 15 
2501.16 
2501.19 
2511.10 
2511.30 
2532.10 
2532.30 
2707.21. 23 
2707.25 
2707.27 
2707.29 
2707.31 
2707.35 
2707.37 
2707.39 
2708.10 
2708.30 
2710, 11, 13 
2710.15 
2710.17 
2710.19 
2710.31, 33 
2710.35 
2710.39 
2710.51, 53 
2710.59 
2710.61, 03 
2710.69 
2710.71, 73, 75 
2710.79 
2711.11,13 
2711.19 
2712.11, 13 
2712.19 
2713.S1, 83 
2713.89 
2717.00 
2718.00 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE et B E N E L U X : nd, repr is sous 
2501.19 
PAYS-BAS : nd, repr is sous 2501.19 
ALLEMAGNE et U E B L : incl. 2501.11 et 15 
PATS-BAS : incl. 2501.11, 15 et 16 
ALLEMAGNE : incl. 2511.30 ; ne comprend pas le 
t raf ic de perfect ionnement actif, chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2511.10 
PAYS-BAS : incl. 2532.30 
PAYS-BAS : nd, repr is sous 2532.10 
nd, repr is sous 2707.31 
nd, repr is sous 2707.35 
nd, repr is sous 2707.37 
U E B L et PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE, 
SOUS 2707.39 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE, 
incl. 2707.21 et 23 
incl. 2707.25 
incl. 2707.27 
U E B L et PAYS-BAS 
nd, repr is 
incl. 2707.29 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2708.30 
ALLEMAGNE : incl. 2708.10 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2710.15, 17 ou 19 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2710.15, 17 ou 19 
ALLEMAGNE : incl. le whi te sp i r i t d» s n«" 2710.11 
et 13 
B E N E L U X : incl. le whi te sp i r i t des n«» 2710.11 
et 13 
ALLEMAGNE : incl. les au t r e s essences spéciales 
des n° s 2710.11 et 13 
B E N E L U X : incl. les au t r e s essences spéciales des 
n«* 2710.11 et 13 
ALLEMAGNE : incl. les hui les légères des n°» 
2710.11 et 13, au t r e s que les essences spéciales. 
B E N E L U X : incl. les huiles légères des n°= 2710.11 
et 13, a u t r e s que les essences spéciales. 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2710.35 ou 39 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2710.35 ou 39 
ALLEMAGNE : incl. le pé t ro le l a m p a n t des n o s 
2710.31 et 33 
B E N E L U X : incl. le pé t ro le l a m p a n t des n« s 
2710.31 et 33. 
ALLEMAGNE : incl. les au t r e s huiles moyennes 
des n»B 2710.31 et 33 
B E N E L U X : incl. les a u t r e s huiles moyennes des 
n°» 2710.31 et 33 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2710.59 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2710.59 
ALLEMAGNE : incl. 2710.51 et 53 
B E N E L U X : incl. 2710.51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2710.69 
B E N E L U X : nd, repr i s sous 2710.69 
ALLEMAGNE : incl. 2710.61 et G3 
B E N E L U X : incl. 2710.61 et 63 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2710.79 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2710.79 
ALLEMAGNE : incl. 2710.71. 73 et 75 
B E N E L U X : incl. 2710.71, 73 et 75 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2711.19 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2711.19 
ALLEMAGNE : incl. 2711.11 et 13 
B E N E L U X : incl. 2711.11 et 13 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2712.19 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2712.19 
ALLEMAGNE : incl. 2712.11 et 13 
B E N E L U X : incl. 2712.11 et 13 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 2713.89 
B E N E L U X : nd, repr is sous 2713.89 
ALLEMAGNE : incl. 2713.81 et 83 
B E N E L U X : incl . 2713.81 et S3 
UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, non repr is 
en s t a t i s t ique 
U E B L : le poids n ' es t pas relevé 
I T A L I E : nd, non repr is en s t a t i s t i que 
B/66 
UMRECHNUNGSKURSE 1966 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BB) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1.60 
dollars 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (BF) 
Italie 
II B/66 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1966 - VERSION) 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Ir land, Bepublik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer , 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea­
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra ; für Deutschland 
— dtsch. Geb. unter 
polii, und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (β. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch­Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
LAND 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
20NE 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
PAYS ZONE 
Communauté 
Économique Européenne 
 F B A N C E , Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. F E D (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à part ir 
du 6/7/59) 
I T A L I E 
Reste de l 'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
I B L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K , Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) YOUGOSLAV. GRECE TURQUIE 
E U R O P E ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous adniin. polon, et so­
viet. ; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries ,Ceuta , 
Melilla, Ifiii, Sahara espa­
gnol 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUDAN 
.MAURIT AN 
.MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo « 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit . ­Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Bri t . ­Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi , Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali­
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Maurit ius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Brit isch­Honduras, Ba­
hamainseln, Bermuda 
Honduras , Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
P a n a m a , Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Hait i 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. P O R T (incl. îles du 
Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O 
L I B E B I A 
.C. I V O I R E 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
N I G E R I A (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement bri tanni­
que) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement bri tannique) 
. C E N T R A R [Rép. Centra­
fricaine] GUIN. ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BUBUN. RW ANGOLA 
E T H I O P I E et Erytrée Féd. 
de 
,CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
K E N Y A 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
R H O D E S I E du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. A F R . SUD [Rép. d'Afri­
que du Sud] (y compris 
Sud­Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incL Porto­
Rico) 
CANADA 
.ST P . MIQ 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
H O N D U R . B R , îles 
Bahamas , îles Bermudes 
H O N D U R . R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
I I I 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Kata r 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
LUD 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
ZOK 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
T R I N I D . TO 
.ANT. N E E R [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R , îles Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
P E R O U 
B R E S I L 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
Asie 
C H Y P R E 
LIBAN 
S Y B I E 
I R A K 
I R A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB. SEOU 
K O W E I T 
B A H R E I N 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
Y E M E N 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E , Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
N E P A L B H U , Bhoutan 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
J a p a n 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po-
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PATS 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
ZOK 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
V I E T N N B D 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E (incl. NouveUe-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
bri t . , Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE N R D 
COREE SUD 
J A P O N 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. H E B R I D (pour la Fran-
ce uniquement , cf. 812) 
.OCEAN F R 
Divers 
SOUTAGES 
D I V E R S N D , régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIBTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-Länderver-
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitglicdstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Lander der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Repuhl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g. 
Westasiatische Lander 
Andere Lander der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-, . . . 
Verschiedenes a.n.g 
3NE 
01 
11 
12 
IS 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A OM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dan· le « Code géographique 
commun » lee paye appartenant à chaque zone) 
Total général den paye d'origine ou de destination 
ÉtatB Membres de lu CEE (Métropoles) 
Total généra] moine les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres paye de l'Europe occidentale 
Etats-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la ClaBse 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuÏB le 1-1-63) 
États africaine et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres paye d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Antres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Paya europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Diver· nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
C C I . ι 
OC 1 . 1 
C C I . I 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
C C I . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . i 
0 0 1 . 3 
OC 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 
O O I . 5 
C C I . 5 
C C I . 5 
0 0 1 . 6 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . » 
o o i . 9 
C C I . « 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
C i l . ι 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
O U . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
O U . » 
0 1 1 . 6 
O U . b 
C U . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
O U . á l 
0 1 1 . 1 1 
ou.et on.et on.as O U . 0 9 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . 9 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
O U . 4 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . a 
0 1 3 . β 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
0 1 3 . β ' 
0 1 3 . 8 
U 1 3 . l l 
0 1 3 . 0 
0 1 3 . « 
0 2 2 . 1 
C 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 4 
0 1 0 2 . I S 
C 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . 9 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 1 ) 
C I C 4 . 9 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 9 
0 1 0 3 . 9 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 b . 9 1 
0 1 0 5 . 9 9 
0 1 0 1 . 1 1 
C 1 C 1 . 15 
C 1 C 1 . 1 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 1 C 1 . 3 9 
C 1 C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . 9 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 9 
0 2 5 8 . 0 0 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 C 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 9 
C 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . 4 5 
C 2 C 1 . 4 9 
O 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 9 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
C 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 9 
C 2 0 1 . 8 1 
C 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 0 1 . 8 9 
0 2 0 1 . 9 1 
C 2 0 1 . 9 9 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . 9 0 
0 2 C 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . 9 1 
0 2 C 4 . 9 9 
C 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
0 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . 9 0 
1 6 C 3 . U 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
1 6 0 1 . 1 0 
1 6 C 1 . 9 0 
1 6 0 2 . U 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
. 1 6 C 2 . 2 5 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . 4 1 
1 6 0 2 . 4 9 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 9 
1 6 9 8 . 0 0 
0 4 C 2 . 1 9 
0 4 0 2 . 2 9 
C 4 C 2 . 1 5 
0 4 C 2 . 2 5 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
c c i . i u 
0 4 0 1 . 2 0 
0 4 0 1 . 3 0 
C 4 0 1 . 9 0 
0 4 0 3 . 0 0 
0 4 C 4 . 1 0 
C 4 0 4 . 2 0 
0 4 0 4 . t l 
C 4 C 4 . 9 3 
C 4 C 4 . 5 5 
0 4 C 4 . V 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C l 
0 2 5 , 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
( 1 2 5 . Cl 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
C 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
O i l . l 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C31.3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 1 
C 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
Ö 4 5 . 7 
0 4 5 . S 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 . 
0 4 C 5 . 1 2 
0 4 C 5 . 1 4 
0 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 1 
0 4 0 5 . 3 9 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 9 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6 C 
0 4 0 5 . 7 0 
C 3 C 1 . 1 2 
0 3 0 1 . 1 4 . 
0 3 0 1 . 2 1 
C 3 0 1 . 2 3 
C 3 0 1 . 2 S 
0 3 0 1 . 4 1 
C 3 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 3 0 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 3 C 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 
C 3 C 1 . e l 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 C 1 . 6 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 3 5 8 . 0 0 
C 3 C 2 . 1 1 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
C 3 0 2 . 1 6 
0 3 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 3 C 2 . 3 9 
C3 0 2 . 5 0 
. 0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
C 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 0 3 . 3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
1 6 0 4 . 1 9 
U 0 4 . 30 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
1 Í C 4 . e l 
1 6 0 4 . 6 3 
1 6 0 4 . 6 5 
1 6 0 4 . t 7 
1 6 0 4 . 8 9 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 C 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 5 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 9 
' 1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 5 0 
I C C . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 C 0 7 - . 9 5 
1 0 0 . 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 
0 4 6 . C l 1 1 0 1 . 3 0 
0 4 6 . C l 1 1 5 8 . C O 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
0 * 7 . C l H C l . 5 1 
0 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 3 
C 4 7 . C 1 1 1 0 1 . 5 5 
0 4 7 . 0 1 H C l . 7 0 
C 4 7 . C 1 H C l . 9 1 
0 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 9 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 4 1 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 1 
C 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 3 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 5 
0 4 6 . 1 1 1 1 0 2 . 2 9 
C d . 11 U C 2 . 4 9 
C 4 8 . U 1 1 0 2 . 5 1 
0 4 b . U 1 1 0 2 . 5 5 
C 4 D . U 1 1 0 2 . 6 9 
C o . 1 1 1 1 C 2 . 7 0 
0 4 t . 1 2 1 5 0 5 . C O 
0 4 8 . 2 1 1 C 7 . 0 0 
0 4 8 . 3 1 5 C 3 . C 0 
0 4 8 . 4 1 1 5 C 7 . 1 0 
C 4 6 . 4 1 1 5 C 7 . 2 0 
0 4 8 . 4 1 1 S C 7 . 8 0 
0 4 8 . 4 2 1 5 0 8 . U 
' 0 4 8 . 4 2 1 5 0 d . l 5 
0 4 8 . 4 2 1 5 C 8 . 9 0 
0 4 8 . d l 1 5 C 1 . 0 0 
0 4 8 . 6 2 1 5 C 2 . 0 0 
0 4 8 . i i 1 9 C 6 . 0 0 
0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 2 
0 5 1 . 1 1 C 6 0 2 . 1 3 
; 0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 7 
0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 8 
0 5 1 . 1 2 0 6 0 2 . 3 1 
0 5 1 . 1 2 O e o 2 . 3 5 
0 5 1 . 2 1 0 6 0 2 . 5 0 
0 5 1 . 2 2 0 6 0 2 . 7 0 
0 5 1 . 2 2 C 6 C 2 . 9 0 
0 5 1 . 3 0 6 0 1 . 3 1 
C 5 1 . 4 c e c ò . i i 
C 5 1 . 4 0 6 0 6 . 1 3 
C 5 1 . 4 C 8 0 6 . 1 5 
C 5 1 . 4 C 6 0 6 . 1 7 
0 5 1 . 5 0 6 0 4 . 1 1 
C 5 1 . 5 C 6 0 4 . 1 5 
C 5 1 . 7 1 0 6 0 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 1 0 6 0 1 . 7 3 
C S I . 7 1 0 6 C 1 . 7 S 
C 5 1 . 7 1 O e O l . 7 7 
0 5 1 . 7 2 0 6 0 5 . 1 1 
C 5 1 . 7 2 C 6 0 5 . 1 9 
C 5 1 . 7 2 C 6 0 5 . 3 1 
0 5 1 . 7 2 0 6 0 5 . 3 5 
C 5 1 . 7 2 C 8 0 5 . 5 O 
0 5 1 . 7 2 0 6 C 5 . 7 C 
0 5 1 . 7 2 C 6 0 5 . 9 1 
0 5 1 . 7 2 C 6 0 5 . 5 3 
0 5 1 . 7 2 C f C 5 . 4 5 
0 5 1 . 9 1 0 6 C 3 . 1 0 
0 5 1 . 9 2 C 6 C 6 . 3 2 
C 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 4 
C S I . 9 2 C 6 0 6 . 3 5 
0 5 1 . 9 2 C 6 C 6 . 5 0 
0 5 1 . 9 3 C 6 C 7 . 1 0 
0 5 1 . 5 3 0 8 0 7 . 3 1 
0 5 1 . 9 3 C 8 C 7 . 3 5 
0 5 1 . 9 3 0 6 0 7 . 5 1 
0 5 1 . 5 3 C 6 C 7 . 5 5 
0 5 1 . 9 3 C 8 0 7 . 7 1 
0 5 1 . 9 3 C 6 0 7 . 7 5 
0 5 1 . 5 3 0 6 0 7 . 9 C 
C 5 1 . 5 4 C 8 C 8 . 1 1 
C 5 1 . 5 4 C 6 C 8 . 1 5 
c s i . 5 4 c e c ö . i i 
C 5 1 . 9 4 c e o t . 3 5 
C 5 1 . 5 4 c e c e . 9 i 
0 5 1 . 9 4 c e c a . 9 9 
c s i . 5 5 c e c i . i o 
C 5 1 . 5 5 C t C l . S b 
0 5 1 . 9 5 0 6 C 1 . 5 1 
0 5 1 . 9 5 C 6 0 1 . 9 9 
C S I . 9 5 C 6 C 9 . 1 0 
0 5 1 . 9 5 C É C 9 . 5 0 
0 5 1 . 5 5 o e s a . c o 
0 5 2 . 0 1 0 6 0 1 . 3 5 
C S 2 . 0 2 C 6 C 3 . 3 0 
C 5 2 . 0 3 C 6 C 4 . 3 C 
0 5 2 . 0 5 0 6 1 2 . 1 0 
0 5 2 . C 5 C 6 1 2 . 2 0 
0 5 2 . 0 5 U 6 1 2 . 3 0 
0 5 2 . 0 5 0 8 1 2 . 4 0 
Ο ί ί . 0 5 C C 1 2 . 6 1 
0 5 2 . 0 9 c e l i . 6 5 
C 5 2 . C 5 C 6 1 2 . 5 0 
C Ï 3 . 2 2 C C 4 . C 0 
C 5 3 . 3 1 2 C C 5 . 6 0 
0 5 3 . 3 2 2 C C 5 . l i ) 
C 5 3 . 5 2 C 0 7 . 1 1 
C 5 3 . 5 2 C 0 7 . 1 3 
C 5 3 . 5 2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C S J . S 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . S 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 3 
0 6 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C S 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 54 ' . 1 
C S 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . S 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . S 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
1 5 4 . 6 2 
( . 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 8 1 
C 5 4 . i l 
C 5 4 . 8 2 
C 5 4 . 8 2 
C 5 4 . Í i 
0 5 4 . b 4 
C 5 4 . c S 
C 5 4 . 0 5 
C 5 4 . c S 
C 5 4 . 8 S 
C 5 4 . e s 
( . 5 5 . 1 
C 5 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 (.C 7 . 36 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . B 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 9 
C 6 L 0 . 0 0 
2 C C 3 . 0 0 
Cf 1 1 . 10 
c e a . 3 0 
C 6 1 1 . 9 1 
0 Ε Π . 9 5 
C 1 1 1 . 9 9 
C b l l . O O 
2 C 0 c . l l 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
¿ C O o . 3 1 
2 C 0 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 9 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C 7 C 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 9 
:c?cs .u 0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 5 1 
C 7 C 5 . 5 5 
0 7 C 5 . S 7 . 
0 7 0 1 . 7 5 
C 7 0 1 . 7 7 
0 7 C 1 . 2 1 
0 7 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C J C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 7 0 1 . 3 1 
C 7 0 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 O T . 4 1 
0 7 0 1 . 4 3 
0 7 0 1 . 4 5 
0 7 0 1 . 4 7 
C 7 0 1 . 4 8 
C 7 0 1 . 6 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 9 
OTC 1 . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 8 
0 7 C 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
C 7 C 1 . 8 1 
0 7 0 1 . 8 3 
C 7 C 1 . 8 5 
0 7 0 1 . 8 7 
C J C l . e e 
C 7 C 1 . 8 9 
C 7 0 1 . 9 1 
' 0 7 0 1 . 5 3 
C 7 0 1 . 9 5 
C 7 C 1 . 9 7 
C 7 9 7 . V . 0 
C 7 C 2 . C 0 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 3 1 . 
C 7 C 3 . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 5 0 
C 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
l i C . 3 0 
1 2 C S . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
1 2 0 6 . 3 1 
l 2 C a . 3 9 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . 9 0 
C 7 C 4 . 1 C 
C 7 0 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
C S 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
L 5 5 . 4 4 
0 5 6 . 4 4 
C 5 5 . 4 Í 
C 5 5 . 4 5 
C 5 S . 5 1 
0 5 5 . S i 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 , 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 S . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
C 6 1 . 2 
C 6 1 . 2 
C6 1 . 5 
C 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C ò l . 6 
0 6 1 . 9 
□ 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C6 1 . 9 
□ 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 2 . C I 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
0 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
073.0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 -
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
L 7 5 . 2 3 
C 7 5 . 2 4 
0 7 6 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . i ! 
0 7 5 . 2 5 
C / 5 . 2 5 
C 7 6 . 2 5 
C 7 b . 2 S 
C 7 5 . 2 S 
C 7 5 . 2 S 
0 7 5 . 2 5 
C 7 6 . 2 S 
C 7 5 . 2 5 
C / 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . í 5 
C 7 5 . 2 S 
1 1 0 3 . 1 0 
1 1 C 3 . S 0 
U C 4 . 1 C 
1 1 C 4 . 9 0 
ues.co U C 6 . 1 0 
1 1 C C . 9 0 
1 5 C 4 . 1 Û 
1 5 C 4 . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 5 1 
2 C C 2 . 9 9 
2 « 9 6 . 0 0 
1 1 0 1 . 1 1 
1 7 0 1 . 1 5 
l f C 1 . 9 0 
1 7 5 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 7 C 3 . 7 0 
1 1 C 3 . 5 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C 2 . 1 1 
1 7 0 2 . 1 9 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 9 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 7 C 2 . S 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . S 0 
1 7 C 4 . 6 0 
1 7 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 C 4 . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 . C 5 . 5 0 
C 5 0 1 . l l 
C 5 C 1 . 1 3 
0 5 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C 5 C 1 . 9 0 
2 1 C 2 . C 0 
l e c i . c O 
1 8 C S . 0 0 
1 8 C 3 . C 0 
i e c 4 . c o 
i e o 6 . i l 
1 E C 6 . 1 5 
1 6 0 6 . 3 1 
1 8 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 9 
1 6 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
1 8 0 6 . S S 
1 6 0 6 . 5 9 
C 9 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 5 C 3 . 0 0 
C 9 0 4 . l l 
0 5 0 4 . 1 3 
0 5 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 C 4 . 5 0 
C 9 C 5 . C 0 
0 5 C 6 . 1 0 
0 5 C 6 . 5 0 
C 5 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 5 0 
C 5 C 6 . U 
C 5 C 8 . 1 - 3 
0 5 0 8 . I b 
C 5 C 6 . 1 0 
0 5 C 6 . 5 0 
C 5 C S . 1 1 
C 9 C 9 . 1 3 
C S C 5 . 1 5 
C 9 C 5 . 1 9 
C 5 C 5 . 6 1 
C 9 0 9 . 5 V 
C 5 1 0 . l l 
C 5 1 0 . 1 5 
C9 1 0 . - 2 0 
C 5 1 0 . 3 1 
C 5 1 0 . 3 5 
C 5 1 0 . 5 1 
C 5 1 Ü . S 5 
C 5 1 0 . 5 7 
C 5 1 0 . 7 1 
C 5 1 0 . 7 S 
CST NIMEXE 
( . b l . 1 1 
C O I . 12 
O b i . 12 
0 6 1 . 1 2 
C 8 l . 1 5 
C H I . l i 
Ce 1 . 2 
( . 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 
C 8 1 . 2 
c a i . 2 
c a i . 3 
1 . 8 1 . 3 
O c l . 3 
C 6 1 . 3 
c e ι . 3 
c e l . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
C d l . 4 
C à i . 4 
Ce 1 . 9 1 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 3 
0 6 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 5 
0 8 1 . 9 5 
C 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
C 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
C 9 9 . 0 1 
C 9 S . 0 1 
C 9 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 3 
C 5 9 . C 4 
C 9 9 . 0 4 
0 9 9 . 0 5 
C 5 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
C 5 9 . C 6 
C 9 9 . C Í 
C 9 5 . 0 7 
C 9 5 . 0 7 
C 9 9 . 0 5 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . C 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
¡ 2 2 . 3 
1 . 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
1 2 1 0 . 5 1 
1 2 1 0 . 9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
2 3 C 6 . 9 0 
2 3 0 2 . 1 1 
2 3 0 2 . 1 3 
2 3 0 2 . 1 5 
2 3 0 2 . 9 1 
2 3 C 2 . 9 5 
2 3 C 4 . 1 0 
2 3 0 4 . 15 
2 3 C 4 . 2 0 
2 3 C 4 . 3 0 
2 3 C 4 . 4 0 
2 3 C 4 . 5 0 
2 3 C 4 . 6 0 
2 3 C 4 . 7 C 
2 3 C 4 . 6 0 
2 3 C 4 . 5 0 
2 3 C 1 . 1 0 
2 3 C 1 . 3 0 
C 5 C 1 . 3 0 
1 6 O 2 . O 0 
2 3 C 3 . 1 0 
2 3 0 3 . 9 0 
2 3 0 5 . C O 
2 3 C 7 . 1 0 
2 3 C 7 . 9 0 
1 5 0 1 . U 
1 5 C 1 . 1 9 
1 5 C 1 . 3 0 
1 5 9 8 . 0 0 
1 5 1 3 . 1 0 
1 6 1 3 . 9 0 
2 1 0 1 . 1 0 
2 1 C 1 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
2 1 0 3 . 1 5 
2 1 0 3 . 3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
2 1 C 4 . 5 0 
2 1 C 5 . 0 0 
2 1 0 6 . 1 1 
2 1 0 6 . 1 9 
2 1 0 6 . 3 1 
2 1 0 6 . 3 9 
2 1 C 6 . 5 0 
2 2 1 0 . 1 0 
2 2 1 0 . 3 0 
2 1 C 7 . C O 
2 2 C 1 . 1 0 
2 2 C 1 . 5 0 
2 2 C 2 . 1 0 
2 2 C 2 . 9 C 
2 2 C 4 . 0 0 
2 2 C 5 . 1 C 
2 2 0 5 . 2 1 
2 2 0 5 . 2 6 
2 2 C 5 . 3 1 
2 2 0 5 . 3 5 
2 2 C 5 . 4 1 
2 2 0 5 . 4 3 
2 2 C 5 . 4 5 
2 2 C 5 . 4 7 
2 2 C 5 . 5 1 
2 2 C 5 . 5 5 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 C 5 . c C 
2 2 5 8 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
2 2 0 6 . 1 5 
2 2 0 6 . 3 1 
2 2 0 6 . 3 5 
2 2 0 6 . 5 0 
2 2 0 7 . 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 
2 2 0 7 . 1 7 
2 2 0 7 . 3 1 
2 2 0 7 . 3 5 
2 2 C 7 . 3 7 
2 2 C 3 . 1 0 
2 2 C 3 . 9 0 
2 2 C S . 1 0 
2 2 C 5 . 3 0 
2 2 0 5 . 5 1 
2 2 0 5 . 5 4 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 0 5 . 6 1 
2 2 C 5 . 6 3 
2 2 C 5 . b 5 
2 2 C 5 . 6 9 
2 4 C 1 . 1 0 
2 4 C 1 . 5 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 5 e . 1 0 
2 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 4 0 
2 4 C 2 . S 0 
2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
211.1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . b 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . e. 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 . 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 . 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 -
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 
. 5 1 . 1 
<si.i 2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 C 2 . 7 0 
4 1 0 1 . 4 1 
4 1 0 1 . 4 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 C 1 . 5 5 
4 1 C 1 . 8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
4 1 0 1 . 3 5 
4 1 C 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
4 1 C 1 . 1 9 
41 CI . 2 3 
4 1 0 1 . 7 0 
4 1 C 9 . 0 0 
4 1 C 1 . Í 5 
4 1 C 1 . 9 0 
4 3 . C 1 . 1 0 
4 3 C 1 . 2 0 
4 3 C 1 . 3 0 
4 3 C 1 . 9 0 
1 2 C 1 . 1 1 
1 2 C 1 . 1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C I . 3 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . b l 
1 2 0 1 . 6 9 
1 2 C 1 . 5 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 C 1 . 9 1 
1 2 C 1 . 5 2 
1 2 0 1 . 5 3 
1 2 C 1 . 9 4 
1 2 C 1 . 9 5 
1 2 C 1 . 9 7 
1 2 C 1 . 9 9 
1 2 C 2 . 1 0 
1 2 C 2 . 5 0 
4 t C I . 2 0 
' 4 C 0 1 . 3 1 
4 C 0 1 . 3 9 
4 C C 1 . 4 0 
4 C C 1 . 5 0 
4 C C 1 . 6 0 
4 C C 2 . 2 0 
4 0 0 2 . 4 1 
4 C 0 2 . 4 9 
4 C C 2 . 5 0 
4 0 0 2 . 6 1 
4 C 0 2 . 6 3 
4 C 0 2 . 6 S 
4 0 C 2 . 6 7 
4 C C 2 . 7 0 
4 C C 2 . 8 0 
4 C C 2 . 9 0 
4 C C 3 . C O 
4 C C 4 . C C 
4 4 C 1 . 1 C 
4 4 C 1 . 3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 C 3 . 3 0 
4 4 0 3 . 6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 C 4 . 5 1 
4 4 C 3 . 1 0 
4 4 C 3 . 7 1 
4 4 C 3 . 7 3 
4 4 C 3 . 7 4 
4 4 C 3 . 7 5 
4 4 C 4 . 1 0 
4 4 C 4 . 5 9 
4 * 0 3 . 5 1 
4 4 C 3 . 4 1 
4 4 C 3 . 2 0 
4 4 C 3 . 5 3 
4 4 0 3 . 5 9 
4 4 C 3 . 9 9 
4 4 C 7 . 1 0 
A 4 C 7 . 9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
4 4 C S . 3 0 
4 4 C 5 . 4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 10 
4 4 0 5 . 7 1 
4 4 C 5 . 7 3 
4 4 C 5 . 7 4 
4 4 0 5 . 7 9 
4 4 1 3 . 1 C 
4 4 1 3 . 5 C 
4 5 C 1 . 1 U 
4 5 0 1 . 9 1 
4 5 0 1 . 4 5 
4 5 C 2 . C 0 
4 7 C 2 . 1 1 
4 7 0 2 . 1 5 
4 7 C 2 . 1 9 
4 7 C 2 . 2 0 
'4 I C 1 . 1 0 
CST 
'2 5 1 . 5 
2 6 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 6 1 . 6 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 6 2 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 2 
. 6 1 . 3 
. 2 6 2 . 1 
2 6 2 . 1 . 
2 6 2 . 2 . 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 5 
2 6 , 1 . 5 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
¿ 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 8 
2 0 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 S . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 6 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 . 8 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 t t . i l 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 3 
2 b b . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 . 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 b b . 3 2 
2 6 6 . 3 . 
¿bb.it 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 0 . ' . 
2 6 0 . 4 
2 6 U . 4 
¿ o c . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 C . 4 
2 6 7 . 0 1 
< 6 7 . 0 2 
2 6 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
'Λ 6 7 . 0 c 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
NIMEXE 
4 7 C 1 . 9 1 
4 7 0 1 . 5 5 , 
4 7 0 1 . 9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 7 C 1 . 4 9 
4 7 C 1 . 2 1 
4 7 C 1 . 2 9 
4 7 C 1 . 3 1 
4 7 C 1 . 3 9 . 
5 0 0 1 . 0 0 
5 C C 3 . 1 0 
5 C C 3 . 9 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C 1 . 1 0 
5 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 3 C 2 . 5 J 
5 3 0 2 . 9 5 
5 3 C 2 . 5 7 
0 5 C 3 . 1 0 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 3 0 2 . 9 1 
5 3 C 4 . 0 0 
5 3 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 C 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 3 C 3 . 1 1 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 C 3 . 5 5 
5 5 C 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
5 5 C 2 . 9 0 
5 5 C 3 . 1 0 
5 6 C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 5 0 
5 5 C 3 . 9 0 
5 5 9 8 . 0 0 
5 5 C 4 . 0 O 
57CJ.10 
5 7 C 3 . 3 0 · 
5 7 0 3 . 5 0 
5 4 C 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 C 
6 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 C 1 . 1 0 
5 7 C 1 . 3 0 
5 7 C 1 . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 1 0 
S 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 7 C 4 . 5 0 
S 6 C 1 . 1 1 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 9 
5 6 C 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 9 
5 6 0 4 . 1 1 
S 6 C 4 . 1 3 
5 6 C 4 . 1 5 
5 6 0 4 . 1 9 
5 6 C 1 . 2 1 
5 6 0 1 . 2 3 
S 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 9 
5 6 C 2 . 2 L 
5 6 0 2 . 2 1 
5 6 0 2 . 2 5 
S 6 C 2 . 2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
5 6 0 4 . 2 3 
5 6 0 4 . 2 5 
5 6 0 4 . 2 9 
5 ( 0 3 . 1 1 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 3 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 9 
5 6 0 3 . 2 1 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 5 
5 6 0 3 . 2 9 
6 3 C 1 . 0 0 
6 3 C 2 . 1 1 
6 Î C 2 . 1 5 
6 3 C 2 . 1 9 
6 3 C 2 . 5 C 
3 1 C 1 . C C 
3lí¿.lú 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST 
J 7 1 . 3 
¿ 7 1 . ·, 
¿ 7 3 . 1 1 
¿ 7 ! . 1¿ 
2 7 3 ­ 1 2 
2 7 1 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
¿ 7 3 . 1 3 
. 7 3 . 1 : 
¿ 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
¿ 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 J 3 . 3 
¿ 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
¿ 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 
2 7 b . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 b . 3 
¿ 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 b . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 7 0 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 ^ 6 6 
2 7 b . ö S 
2 7 6 . 6 S 
2 7 6 . 6 5 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 9 2 
¿ 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 5 5 
2 7 6 . 4 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 5 5 
2 7 6 . 9 S 
2 7 6 . S S 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 4 
2 8 2 . C 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
¿ b ¿ . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
¿ 8 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
¿ 6 2 . C 4 
2 b 3 . 1 1 
2 6 3 . 1 2 
¿ 6 3 . 2 2 
26 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 0 3 . 5 
¿ 6 3 . 6 
2 6 3 . 7 
2 6 3 . 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 6 3 . 9 3 
¿ 6 3 . 5 3 
2 6 3 . SS 
N I M E X E 
; 6 l e . c e 
3 1 0 4 . 1 1 
¿ 6 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 10 
2 5 1 5 . 3 1 
2 6 1 5 . 3 9 
2 5 t b . 1 0 
2 5 1 6 . 31 
2 5 1 6 . 3 5 
2 5 1 ο . 3 9 
2 5 2 C . 10 
2 5 2 0 . 5 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 6 C 5 . 1 0 
2 5 C 5 . 9 0 
2 6 1 7 . 10 
2 6 1 7 . 3 0 
2 6 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 9 0 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C 3 . 9 0 
2 5 C 2 . 0 0 
7 1 C 2 . U 
7 1 0 2 . 5 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . C C 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 3 . 5 3 
2 5 1 3 . 9 5 
2 5 1 3 . 9 9 
2 1 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 6 C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . S 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 8 . I C 
2 5 1 8 . 3 0 
2 5 1 6 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . U 
2 5 C 1 . 1 5 
2 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
2 Î C 1 . 3 0 
2 5 C 1 . 5 0 
2 5 S 8 . 0 O 
2 5 2 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . 1 0 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 8 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
2 6 0 2 . S 3 
2 6 0 2 . 5 5 
2 5 0 6 . 0 0 
2 5 C 5 . I l 
2 6 0 5 . 1 5 
2 5 0 9 . 1 5 
2 Í C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 1 0 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . 0 0 
2 6 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
2 5 2 5 . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
2 5 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 6 3 2 . 9 0 
2 ( 0 1 . 1 9 
2 ( 0 1 . 1 1 
7 3 0 3 . 10 
7 3 C 3 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 C 
7 3 C 3 . 4 0 
7 3 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 3 
7 3 0 3 . 5 5 
J 3 C 3 . 5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 6 C 1 . J l 
7 4 C 1 . 1 0 
7 5 C 1 . 1 C 
2 Í C 1 . 7 3 
2 6 C 1 . 5 0 
2 6 C 1 . 6 0 
2 6 0 1 . 7 5 
2 ( 0 1 . 2 0 
2 6 C 1 . 7 7 
2 6 0 1 . 6 1 
2 6 0 1 . 6 3 
2 6 0 1 . 6 5 
2 6 C 1 . 
C S T N I M E X E 
2 c 3 . 4 S 
2 Ò 4 . 0 1 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . C I 
2 B 4 . 0 1 
¿ 6 4 . 0 1 
¿ 6 4 . 0 1 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 2 
¿ 6 4 . 0 3 
¿ 6 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 4 
2 6 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 4 
2 6 4 . C 5 
2 6 4 . 0 6 
¿ 6 4 . 0 6 
2 6 4 . O J 
2 6 4 . C i 
2 8 4 . C S 
2 8 6 . C l 
2 8 5 . 0 2 
2 6 0 . C 
2 8 6 . 0 
¿ 0 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 5 1 . 1 1 
2 5 1 . 1 2 
2 5 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 5 1 . 1 5 
2 5 1 . 9 1 
2 5 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
¿ 9 1 . 9 3 
2 5 1 . 9 4 
2 5 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 e 
2 9 1 . 9 6 
2 5 1 . 9 J 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 5 6 
¿ 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 5 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 5 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
¿ 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 5 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 S 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
¿ 9 2 . 4 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 5 
¿ 5 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 5 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 1 
2 S 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . ( 5 
2 5 2 . ( S 
2 5 2 . 0 5 
2 5 2 . ( 5 
¿ 9 2 . 6 5 
2 S 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
¿ 9 2 . 7 2 
2 5 2 . 7 2 
2 5 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
¿ 9 2 . 9 1 
2 5 . . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 5 1 
¿ ( C l . 9 5 
2 ( 0 ) . 1 1 
2 6 0 3 . 1 5 
2 ( 0 3 . 1 7 
2 6 C 3 . 3 0 
2 6 0 3 . 5 0 
2 t C 3 . 9 0 
7 4 0 1 . 5 1 
7 4 0 1 . 5 6 
7 5 0 1 . 3 1 
7 5 C 1 . 3 5 
7 ( 0 1 . 3 1 
7 6 C 1 . 3 3 
7 6 C 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 6 C 1 . 3 0 
7 5 C 1 . 3 0 
7 S C 3 . 2 1 
8 C C 1 . 5 0 
2 6 C 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
2 6 0 1 . 3 1 
2 6 0 1 . 3 9 . 
2 6 0 1 . 4 1 
2 6 C 1 . 4 9 
O 5 C 6 . 0 0 
0 5 C 9 . C 0 
C 5 1 0 . C 0 
C 5 1 1 . 0 0 
0 5 1 2 . 0 0 
C 6 C 1 . C 0 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
C 5 0 4 . C 0 
0 5 0 5 . 0 0 
0 5 C 6 . C 0 
C 5 C / . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
0 5 0 7 . 3 9 
C 5 C 7 . 9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
C 5 1 3 . 9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . 9 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 3 0 2 . 1 1 
1 3 0 2 . 1 5 
1 3 0 2 . 3 0 
1 3 C 2 . 9 1 
1 3 0 2 . 9 9 
1 4 0 1 . 11 
1 4 0 1 . 1 9 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 9 
1 4 0 1 . 5 1 
1 4 0 1 . 5 9 
1 4 C 1 . 7 0 
1 4 C 1 . 9 0 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 C 7 . 2 0 
1 2 C J . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
1 ¿ C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . b 0 
1 2 C 7 . 7 0 
1 2 C 7 . 6 0 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . S 9 
1 2 0 3 . 11 
1 2 C 3 . 1 9 
1 2 C 3 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 0 3 . 3 5 
1 ¿ 0 3 . 3 9 
1 2 0 3 . 4 1 
1 2 0 3 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 9 
1 2 0 3 . e i 
1 2 0 3 . 6 3 
1 2 C 3 . 0 9 
1 2 S 7 . O 0 
C Í 0 1 . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
C 6 0 1 . 3 S 
0 6 C 2 . 10 
C 6 C 2 . 1 9 
C 6 C 2 . 3 0 
C Í C 2 . 9 1 
C ( C 2 . 9 9 
0 6 C 3 . U 
C 6 0 3 . 1 5 
0 Í C 3 . 5 Ü 
0 6 0 4 . 1 1 
C Í C 4 . 1 9 
C 6 0 4 . 3 1 
C 6 C 4 . 3 9 
C ( Γ 4 . 5 0 
1 3 0 3 . 1 1 
1 3 0 3 . 1 2 
1 3 0 3 . 1 3 
1 3 0 3 . 1 4 
CST NIMEXE 
Λ , . ν ΐ 1 3 C 3 . 1 5 
¿ 5 2 . 5 1 1 ) 0 5 . 1 6 
¿ 5 2 . 5 1 1 3 0 ) . 1 7 
¿ 9 2 . 9 1 1 3 0 3 . 1 6 
2 9 2 . 9 1 1 i l ) ; . 1 1 
2 5 2 . 9 1 1 i O ) . 31 
¿ 5 2 . 9 1 1 ? C S . i 5 
2 5 2 . 9 1 1 3 C 3 . 5 1 
¿ 9 2 . 5 1 1 3 0 3 . 5 5 
¿ 5 2 . 9 1 1 3 C 3 . 5 · . 
2 9 2 . 9 Í 1 4 C 2 . 1 0 
¿ 5 2 . 9 2 1 4 0 2 . 2 1 
¿ 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 2 3 
2 9 2 . 9 Í 1 4 0 2 . 2 5 
2 S 2 . S 2 1 4 C 2 . 2 S 
2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 S 2 . 9 4 1 4 C 4 . C 0 
2 9 2 . 9 5 1 4 0 5 . 1 1 
2 5 2 . 5 5 1 4 C 5 . 1 9 
32 1 . 4 2 7 C 1 . 10 
3 2 1 . 4 2 7 5 a . C 0 
3 2 1 . 5 2 7 ( 1 . 5 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 2 7 C 3 . 1 0 
3 2 1 . 7 2 7 C 3 . 3 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 4 . l l 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 S 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 C 
3 2 1 . 6 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . C l 2 J C 9 . C 0 
3 3 2 . 1 2 7 1 0 . 1 1 
3 3 2 . 1 2 7 1 0 . 1 3 
3 3 2 . 1 2 7 1 0 . 1 9 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 1 5 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 1 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 3 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 5 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 9 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 1 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 3 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 9 . 
3 3 2 . 4 2 7 1 0 . 6 1 
3 3 2 . 4 2 7 1 0 . 6 3 
3 3 2 . 4 2 7 1 C . 6 9 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 1 
3 3 2 . 5 1 2 / 1 0 . 7 3 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 5 
3 3 2 . 5 1 2 J 1 C . 7 9 
3 3 2 . 5 2 3 4 C 3 . 1 C 
3 3 2 . 5 2 3 4 C 3 . 5 C 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 1 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 3 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 9 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 9 0 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 1 1 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 1 5 
3 3 2 . 6 2 2 J 1 3 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 6 3 
3 3 2 . 6 2 2 1 1 3 . 8 5 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 5 0 
3 3 i . 9 1 2 J 1 0 . 1 7 
3 3 2 . 5 ¿ 2 1 C 8 . I 0 
3 3 ¿ . 9 3 2 7 C 8 . 3 0 
3 3 2 . 5 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . S 5 2 7 1 4 . 1 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 . 4 . 9 0 
3 3 2 . S ( 2 1 1 6 . 1 0 
3 3 2 . S i 2 7 1 6 . 5 0 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 1 1 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 1 3 
3 4 1 . 1 ¿ 7 1 1 . 1 9 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 9 1 
3 4 1 . 1 2 1 1 1 . 9 9 
3 4 1 . 2 2 J 1 6 . C 0 
3 5 1 . 0 2 7 1 7 . 0 0 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 11 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 19 
4 1 1 . 1 1 6 0 4 . 3 0 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 6 1 
4 1 1 . 1 1 5 C 4 . 5 9 
4 1 1 . 3 1 C 2 0 5 . 1 0 
4 1 1 . 1 1 0 2 0 5 . 3 0 
4 1 1 . 3 1 C 2 0 5 . 5 0 
4 1 1 . 3 ; 1 5 C 2 . 10 
4 1 1 . ¡ i 1 5 0 2 . 9 0 
4 1 1 . 3 ? 1 6 0 3 . U 
4 1 1 . 3 3 1 5 0 3 . 1 9 
4 1 1 . 3 3 1 5 0 3 . 9 1 
4 1 1 . 3 3 . 1 5 0 3 . 9 9 
4 1 1 . 3 4 1 5 C 5 . 1 0 
4 1 1 . 3 4 1 6 0 5 . 9 0 
4 1 1 . 3 5 1 5 C S . C 0 
4 1 1 . 3 S 1 5 C b . C 0 
4 2 1 . 2 1 6 C 7 . 2 b 
4 2 1 . 2 1 6 0 7 . 4 1 
4 2 1 . c 1 5 0 / . J 3 
4 2 1 . 2 1 5 C 7 . 6 6 
4 2 1 . 3 1 5 C 7 . 7 2 
4 2 1 . 3 1 5 0 7 . 6 5 
4 2 1 . 4 1 5 C 7 . 7 4 
C S T 
4 2 1 .4 
42 1 . 3 
4 . 1 . 5 
4 2 1 . 5 
» ¿ 1 . ï 
4 2 1 . : 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 0 
4 2 1 . / 
4 ¿ 1 . 7 
4 2 1 . 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 
4 ¿ 2 . ¿ 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 ¿ ¿ . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 6 
4 2 2 . S 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . S 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . — 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 ? 
6 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 3 
b l ¿ . 1 3 
5 1 ¿ . 1 ? 
5 1 ¿ . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 ¿ . 1 4 
6 1 2 . 1 4 
3 l ¿ . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . ¿ 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 ¿ . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 ¿ . ¿ ¿ 
5 1 2 . 2 2 
N I M E X E 
1 5 C 7 . 67 
1 6 C 7 . 5 2 
1 Ï C 7 . 6 ) 
1 6 C 7 . 5 5 
1 6 C 7 . 6 6 
1 6 C 7 . 6 9 
1 6 0 7 . 7 5 
15C 7 . lio 
I 5 C 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 o 
1 5 0 7 . 6 9 
1 5 C 7 . ¿ e 
1 5 0 7 . 4 2 
1 6 C 7 . 2 5 
1 Í C 7 . 6 1 
1 5 C / . b 3 
1 5 C / . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 6 C 7 . 3 1 
1 5 C 7 . 7 6 
1 5 0 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 9 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
1 5 C 7 . 9 9 
1 5 C 6 . C 0 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 9 1 
1 6 1 2 . 9 5 
1 5 1 0 . 1 o 
1 5 1 0 . 3 0 
i ; i o . 51 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 5 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . 1 C 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
I 5 1 b . 5 0 
2 5 9 7 . 0 0 
2 5 0 1 . 7 1 
2 5 0 1 . 1 1 
2 Í 0 1 . 1 4 
2 S 0 1 . I b 
2 5 0 1 . 1 9 
2 9 0 1 . 3 1 
2 S 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 3 6 
2 5 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 5 9 
2 5 0 1 . b l 
2 S 0 1 . b 3 
2 5 0 1 . 6 4 
2 5 0 1 . 6 5 
2 5 0 1 . 6 6 
2 S 0 1 . 6 7 
2 5 0 1 . ( 8 
2 5 0 1 . 7 3 
2 S 0 1 . 7 6 
2 5 0 1 . 7 7 
2 S C 1 . 7 9 
2 S C 1 . 8 1 
2 S C 1 . 8 5 
2 S C 1 . 9 0 
2 5 0 2 . 1 0 
2 5 0 2 . 2 1 
2 5 0 2 . 2 3 
2 5 0 2 . 2 4 
2 5 0 2 . 2 5 
2 S 0 2 . 2 b 
2 5 0 2 . 2 9 
2 S 0 2 . 3 1 
2 5 0 2 . 3 3 
2 5 0 2 . 3 b 
2 5 0 2 . 3 9 
2 5 0 2 . 4 1 
2 9 C 2 . 4 9 
¿ 5 0 2 . 6 0 
2 5 C 2 . 7 C 
2 5 0 2 . e i 
2 5 0 2 . e s 
2 5 0 2 . 5 1 
2 5 0 2 . 5 3 
2 5 0 2 . 5 9 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C S . 3 I 
2 5 0 3 . 3 9 
2 5 0 3 . 5 1 
2 S 0 . 5 9 
¿ 5 0 4 . 1 1 
2 5 0 4 . 12 
¿ S C 4 . 14 
2 4 0 4 . 1 6 
2 5 C 4 . 18 
2 S C 4 . 2 1 
2 6 0 4 . 2 3 
2 5 0 4 . 2 5 
2 S C 4 . 2 / 
C S T N I M E X E 
3 1 , . , , ¿ S 0 4 . 3 1 
1 1 < . ¿ ¿ ¿ S 0 4 . 3 5 
5 1 2 . ¿ ¿ 2 S C 4 . H 
6 12 . ¿2 2 S 0 4 . O 1 
5 1 2 . ¿ 2 ¿ S C 4 . C ¿ 
5 l ¿ . ¿ 2 ¿ S O · . . 6 3 
6 1 . . 2 2 2 5 0 4 . 6 0 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 4 . 6 7 
5 1 ¿ . ¿ ¿ ¿ S C 4 . 7 C 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 6 0 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 9 C 
5 1 2 . 2 ? 2 5 0 5 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 S 0 6 . 1 3 
5 1 , . 2 3 2 5 0 5 . 1 5 
5 1 2 . 2 3 2 S 0 5 . I b 
5 1 2 . 2 3 2 5 0 5 . 1 9 
5 1 2 . 2 ? 2 5 0 6 . 3 1 
6 1 2 . 2 3 2 6 0 5 . 3 9 
5 1 ¿ . 2 4 2 2 C 6 . 1 0 
5 1 2 . ¿ 4 2 2 0 6 . 3 0 
5 1 2 . 2 5 1 6 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
5 1 ¿ . 2 ( 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 7 2 S 0 6 . 1 l 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 13 
5 1 2 . 2 7 2 S C 6 . 1 5 
3 1 2 . 2 1 2 5 C 6 . 1 9 
5 1 ¿ . 2 7 2 5 0 6 . 3 1 
5 1 ¿ . 2 7 2 S C 6 . 3 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 3 5 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 b . 3 7 
5 1 2 . 2 7 2 S C 6 . 3 8 
5 1 2 . 2 7 2 S 0 b . 5 0 
5 1 2 . 2 6 ' 2 S C 7 . 1 0 
5 1 2 . 2 8 2 S C 7 . 3 0 
5 1 2 . 2 6 2 5 0 7 . 5 1 
5 1 2 . 2 6 2 5 0 7 . 5 5 
5 1 2 . 2 e 2 5 C 7 . 5 9 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 7 0 
6 1 2 . 3 1 2 5 0 6 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 2 S C 8 . 1 2 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 6 . 1 4 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 5 
6 1 2 . 3 1 2 S 0 8 . 1 b 
5 1 2 . 3 1 2 6 0 o . 1 7 
5 1 2 . 3 1 2 S C 6 . 1 9 
5 1 2 . 3 1 2 S C 8 . 3 2 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 3 3 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 3 5 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 3 1 2 S 0 8 . 5 5 
5 1 2 . 3 1 2 S C d . 7 0 
6 1 2 . 3 2 2 S C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 5 . 3 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 9 0 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 1 2 S 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 1 2 S U . 1 3 
5 1 2 . 4 1 2 6 1 1 . 1 5 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 7 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 9 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 3 0 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 5 3 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 7 0 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 4 1 2 S 1 1 . S 9 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 2 . 0 C 
6 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 1 1 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 1 2 
6 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 1 4 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 1 5 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 2 1 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 2 3 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 2 5 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 2 7 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 3 1 
5 1 ¿ . 4 3 ¿ 5 1 3 . 3 3 
5 1 2 . 4 3 2 S 1 3 . 3 9 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 4 1 
5 1 2 . 4 ? 2 5 1 3 . 4 5 . 
5 1 ¿ . 4 3 2 5 1 3 . 5 0 
. 5 1 2 . 4 3 2 6 1 3 . 0 1 
b l ' 2 . 4 3 2 5 1 3 . 0 5 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 7 1 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 7 3 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 7 9 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 1 2 
6 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 1 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 9 1 4 . 1 4 
5 1 2 . 6 1 2 S 1 4 . 1 5 
5 1 2 . 3 1 2 S 1 4 . 1 9 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 2 1 
5 1 i . i l 2 S 1 4 . 2 3 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 2 b 
6 1 ¿ . 5 1 2 5 1 4 . 2 9 
b l ¿ . 6 1 2 5 1 4 . 3 1 
5 1 2 . 6 1 2 S 1 4 . 3 2 
5 1 ¿ . 5 1 2 S 1 4 . 3 3 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 3 5 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 4 . 3 b 
6 1 ¿ . 5 1 2 S 1 4 . 3 S 
5 1 . : . 5 1 ¿5 1 4 . 4 1 
5 1 2 . 5 1 ¿ S I , . S i 
5 U . 5 I ¿ 5 1 4 . 4 5 
5 1 2 . 5 1 2 6 1 · , . 4 / ' . 
CST N I M E X E 
­­ 1 ¿ . 6 1 ¿ s 1 ­ . 4 s 
M , . 61 2 , 1 4 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 ¿S 1 4 . 5 3 
5 1 ¿ . 6 1 2 5 1 4 . 5 5 
5 1 , . 5 1 2 . 1 4 . 6 7 
3 1 2 . 6 1 2 5 1 4 . 5 9 
6 1 2 . 3 1 2S 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 · · . 6 2 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 8 4 
6 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 b 
5 1 , . 5 1 2 S 1 4 . 6 7 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 3 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 4 
5 1 2 . ' 5 1 2 5 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 7 7 
5 1 2 . 5 1 2 6 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 5 1 ¿ 5 1 4 . 8 3 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 6 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 9 1 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 9 S 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 1 3 
5 1 ¿ . 5 2 2 S 1 3 . 1 7 
5 1 ¿ . 5 2 2 5 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 2 3 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 7 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 3 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 5 . 4 0 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . o 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 1 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 3 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 0 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 6 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 2 3 
6 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 2 9 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 3 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 7 
5 1 2 . 5 3 2 6 1 6 . 4 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 4 5 
6 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 1 
6 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 3 
5 1 ¿ . 5 3 2 5 1 6 . 5 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 7 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 9 
5 1 2 . 5 3 2 6 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 b . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 7 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 7 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 0 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . Í S 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 6 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 8 . 1 0 
6 1 2 . 6 2 2 5 1 6 . 3 0 
6 1 ¿ . 6 2 2 5 1 8 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 6 1 8 . 9 0 
6 1 2 . 6 3 2 5 1 9 . 1 0 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 S . 3 1 
5 1 2 . b 3 2 5 1 5 . 3 9 
3 1 2 . 6 3 2 5 1 5 . 9 1 
6 1 2 . 6 3 2 5 1 5 . 5 9 
6 1 2 . 6 4 2 6 2 0 . 0 0 
6 1 2 . 6 5 2 S 2 1 . C 0 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 1 l 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 1 3 
6 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 9 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 1 
5 1 2 . 7 1 2 6 2 2 . 2 5 
3 1 2 . li 2 5 2 2 . 2 9 
6 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 3 1 
5 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . 3 9 
6 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 4 1 
5 1 2 . Il 2 5 2 2 . 4 3 
5 1 2 . / 1 2 S 2 2 . 4 e 
5 1 2 . M 2 S 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 6 2 2 . 5 3 
5 1 2 . 7 1 2 6 2 2 . 5 5 
3 l ¿ . ? 1 2 5 2 2 . 6 1 
5 1 ¿ . / 1 ¿ S 2 2 . 6 5 
6 1 2 . / i 2 S 2 2 . 7 1 
3 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 7 9 
5 | ¿ . / I 2 S 2 ¿ . a O 
5 1 2 . Il 2 S 2 2 . 9 1 
3 1 2 . Il ¿12¿.<,1 
5 1 ¿ . / ¿ 2 S 2 1. 11 
5 1 ¿ . í ¿ 2 6 2 3 . I b 
6 1 2 . 7 , " ¿ S ¿ ) . 1 9 
5 1 ¿ . 7 2 . 5 2 3 . 3 1 
5 1 2 . / ; 2 S 2 3 . 3 9 
5 1 , . 7 , 2 S 2 Í . 5 0 
5 1 ¿ . / 2 , S 2 . > . 71 
5 i ¿ . í ¿ 2 S 2 Í . 1 3 
5 1 2 . l i 2 5 2 3 . J 3 1 
CST NIMEXE 
6 1 2 . 7 2 ¿ 5 2 3 . 7 7 
5 1 2 . 7 , 2 S 2 3 . 7 8 
5 1 2 . 7 ; 2 S 2 3 . 7 S 
6 1 2 . 7 ; 2 6 2 1 . 6 1 
5 1 , . 7 , 2 5 2 3 . 6 9 
5 1 , . 7 3 2 5 2 4 . 1 0 
3 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 1 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 3 
3 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 5 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 9 
6 1 ¿ . 7 4 2 6 2 5 . 3 1 
3 1 2 . 7 4 2 6 2 b . 3 9 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 4 2 6 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 6 2 5 . 4 6 
5 1 2 . / 4 2 5 2 5 . 5 1 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 5 9 
5 1 2 . 7 5 2 6 2 6 . 1 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 9 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 3 
3 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 5 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 0 . 3 7 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 9 
5 1 2 . 7 6 2 6 2 7 . 1 0 
5 1 2 . 7 6 2 6 2 7 . 5 0 
6 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 S 2 S . O 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 6 3 1 . 1 0 
5 1 2 . 8 1 2 5 3 1 . 9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . C 0 
5 1 2 . 8 3 2 5 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 6 4 2 6 3 4 . 1 0 
5 1 2 . 8 4 2 6 3 4 . 9 0 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 6 3 5 . 1 3 
5 1 2 . 6 5 2 6 3 5 . 1 b 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 7 
5 1 2 . 6 5 2 6 3 5 . 2 1 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 2 5 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 2 7 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 3 1 
5 1 2 . 6 5 2 6 3 5 . 3 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 7 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 4 1 
5 1 2 . a 5 2 6 3 5 . 4 5 
6 1 2 . 8 5 2 6 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 5 
5 1 2 . 6 5 2 6 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 2 6 3 5 . 7 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 5 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 8 2 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 6 5 2 6 3 5 . 9 1 
5 1 2 . 8 5 2 6 3 5 . S 3 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 9 9 
5 1 2 . 8 6 2 6 3 6 . C O 
b l 2 . 8 7 2 9 3 7 . 0 0 
b l 2 . 6 1 2 9 4 0 . 1 0 
5 1 2 . 5 1 2 5 4 0 . 9 0 
5 1 2 . 9 2 2 5 4 3 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 4 3 . 9 0 
5 1 2 . 9 S 2 S 4 5 . 1 0 
5 1 2 . 9 S 2 6 4 5 . 5 0 
5 1 3 . U 2 8 C 4 . 4 0 
5 1 3 . 1 2 2 6 0 4 . 9 1 
5 1 3 . 1 3 2 6 0 4 . 1 0 
5 1 3 . 1 3 2 6 0 4 . 3 0 
5 1 3 . 2 1 2 6 0 1 . 3 0 
5 1 3 . 2 2 2 E C 1 . 1 0 
5 1 3 . 2 2 2 8 0 1 . 5 0 
5 1 3 . 2 2 2 ( 0 1 . 7 1 
5 1 3 . 2 2 2 8 0 1 . 7 9 
5 1 3 . 2 3 2 e C 2 . C 0 
. 5 1 3 . 2 4 2 6 C 4 . 5 0 
5 1 3 . 2 4 2 Í C 4 . 6 0 
5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . 7 0 
5 1 3 . 2 4 2 6 0 4 . S 3 
5 1 3 . 2 4 2 6 C 4 . 6 5 
5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . S 7 
5 1 3 . 2 5 2 6 C 5 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 8 C 5 . 7 9 
5 1 3 . 2 6 ¿ e C 5 . 1 1 
51 !.¿t 2 6 0 5 . 1 3 
61 i.2t 2 6 0 5 . 1 5 
5 1 3 . 2 t 2 6 C 5 . 1 7 
6 1 3 . 2 ( 2 ( 0 5 . 3 0 
51 ) . 2 ( 2 6 C 5 . 5 0 
3 1 3 . 2 7 26 0 3 . 10 
51 : . 2 7 ¿ ( C 3 . S 0 
6 1 3 . 2 t 2 7 C 5 . 0 0 
Il i . i l 2 6 C O . 1 0 
61 i . 31 2 6 C O . S 0 
. 1 3 . 3 2 ¿ c C / . C C 
5 1 3 . 3 3 2 6 C 8 . 0 0 
5 1 3 . 3 4 2 6 C 9 U 0 
5 1 3 . 3 4 2 6 C S . 9 0 
5 1 5 . 3 6 ¿ t l p k O O 
51 i . ) 6 ¿ 6 1 1 . 1 0 
5 1 3 . 36 2 ( 1 1 . 3 0 
6 1 3 . 3 6 2 ( 1 1 . 5 0 
5 1 3 ' . ) 7 ¿ t l 2 . C 0 
CST NIMEXE 
6 1 3 . 3 6 2 ( 1 3 . 1 0 
6 1 3 . 3 6 2 6 1 3 . 2 0 
5 1 3 . 3 5 2 6 1 3 . 3 0 
5 1 3 . 3 6 2 ( 1 3 . 4 0 
5 1 3 . 3 6 2 e 1 3 . 5 0 
6 1 3 . 3 6 2 e l 3 . 9 C 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 1 0 
3 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 2 0 
5 1 3 . 4 1 2 e l 4 . 3 0 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 4 1 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 4 9 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 9 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
5 1 3 . 4 2 2 6 1 5 . 3 0 
5 1 3 . 4 2 2 6 1 5 . 6 0 
3 1 3 . 5 1 2 6 1 9 . 0 0 
5 1 3 . 6 2 2 6 2 2 . 10 
5 1 3 . 5 2 2 ( 2 2 . 9 0 
5 1 3 . 5 3 2 6 2 3 . C O 
5 1 3 . 5 4 2 6 2 4 . C O 
5 1 3 . 5 5 2 6 2 5 . 0 0 
5 1 3 . 5 6 2 8 2 7 . 1 0 
5 1 3 . 5 6 2 6 2 7 . 9 0 
6 1 3 . 6 1 2 ( 1 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 1 6 . 3 0 
6 1 3 . 6 2 2 8 1 / . U 
5 1 3 . 6 2 2 6 1 / . 1 5 
5 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 1 
5 1 3 . 6 3 2 6 ) 7 . 3 5 
5 1 3 . 6 3 2 e i 7 . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 1 0 
6 1 3 . 0 4 2 6 1 6 . 3 0 
5 1 3 . 6 4 2 8 1 6 . 5 1 
6 1 3 . 6 4 2 6 1 6 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 5 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 8 . 0 5 
5 1 3 . ö S 2 8 2 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 8 . 2 1 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 6 . 2 5 
6 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 3 1 
6 1 3 . 6 6 2 e ¿ B . 3 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 4 1 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 4 5 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 8 . 5 0 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 8 . 6 0 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 7 1 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 e . 7 9 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 8 . 8 1 
6 1 3 . 6 6 2 6 2 8 . 8 3 
5 1 3 . 6 6 2 ( 2 8 . 8 5 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 8 . 8 7 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 8 . 9 5 
5 1 4 . ­ ­ 2 8 9 7 . 0 0 
6 1 4 . 1 1 2 β 2 5 . 1 0 
5 1 4 . 1 1 ¿ 8 2 9 . 2 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 S . 4 1 
6 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 4 9 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 5 . 5 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 6 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 6 
5 1 4 . 1 2 ¿ e î o . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 3 5 
6 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 5 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 5 
5 1 4 . 1 2 ¿ Í M O . ò O 
b l 4 . 1 ¿ 2 6 3 0 . 7 1 
5 1 4 . 1 2 2 e 3 0 . 7 9 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 9 0 
5 1 4 . 1 ? 2 6 3 1 . 1 0 
5 1 4 . 1 3 2 6 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 3 2 e 3 1 . 3 5 
6 1 4 . 1 4 2 e 3 2 . 1 2 
5 1 4 . 1 4 2 d . J 2 . l 4 
5 1 4 . Γ 4 2 6 3 2 . 1 6 
5 1 4 . 1 4 ¿ ( 3 2 . 2 0 
6 1 4 . 1 4 ­ 2 c 3 2 . 3 0 
5 1 4 . 1 4 3 6 3 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 4 ¿ 6 3 2 . 6 0 
5 1 4 . 1 4 2 ( 3 2 . 6 0 
6 1 4 . 1 4 2 a 3 2 . 7 0 
5 1 4 . 1 5 2 6 3 3 . 0 0 
5 1 4 . l t . 2 ( 3 4 . 1 0 
5 1 4 . 1 6 2 e 3 4 . 3 0 
6 1 4 . 1 6 2 ( 3 4 . 5 0 
5 1 4 . ¿ 1 2 e ) b ' . 1 . 3 
b l 4 . 2 1 2 6 3 5 . 2 0 
6 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 4 1 
5 1 4 . 2 1 2 6 3 6 . 4 9 
5 1 4 a 2 l 2 6 3 5 . 5 1 
5 1 4 . 2 1 2 6 3 5 . 5 S 
6 1 4 . 2 , 2 ( 3 0 . C O 
5 1 4 . 2 ? 2 ( 3 7 . 1 0 
5 1 4 . 2 ? 2 ( 3 7 . 3 0 
5 1 4 . ¿ 4 2 6 3 0 . 2 1 
5 1 4 . 2 4 ¿Hb.iS 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 d . ' 2 b . 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
614 
514 
514 
614 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
614 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
614 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
614 
514 
614 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514. 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
.24 2838.27 
.24 2838.41 
.24 2638.43 
.24 2836.45 
.24 2836.47 
.24 2836.49 
.24 2636.50 
.24 2836.61 
.24 2838.65 
.24 2636.71 
.24 2836.75 
.24 2638.81 
.24 2636.62 
.24 2638.83 
.2« 2638.89 
.24 2838.90 
.25 2839.10 
.25 2839.21 
.25 2839.29 
.25 2635.30 
.25 2839.40 
.25 2639.51 
.25 2e39.59 
.25 2835.60 
.25 2639.70 
.25 2839.91 
.25 2S39.59 
.26 2840.10 
.26 2840.20 
.26 2640.40 
.26 2840.50 
.26 2640.61 
.26 2840.63 
.26 2840.67 
.27 2841.11 
.27 2841.19 
.27 2841.31 
.27 2641.39 
.28 2842.31 
.29 2842.20 
.29 2Θ42.35 
.29 2642.40 
.29 2642.51 
.25 2842.55 
.25 2642.61 
.25 2842.65 
.29 2842.71 
.29 2642.72 
.25 2642.73 
.25 2842.74 
.25 2642.79 
.29 2842.90 
.31 2643.21 
.31 2643.25 
.31 2643.30 
.31 2843.40 
.31 2843.91 
.31 2643.99 
.32 2844.IC 
.32 2844.30 
.32 2644.50 
.33 2845.10 
.33 2645.51 
.33 2(45.99 
.34 2646.11 
.34 2846.13 
.34 2646.15 
.34 264b.19 
.34 2846.91 
.34 2646.99 
.35 2647.10 
.35 2647.31 
.35 2647.39 
.35 2847.41 
„35 2847.43 
•35 2847.49 
.35 2847.60 
.35 2847.70 
.35 2647.80 
.35 2647.90 
.36 2848.10 
.36 2648.20 
.36 2646.30 
.36 2848.40 
.36 2848.50 
.36 2846.61 
.36 2848.63 
.36 2848.65 
.36 2848.71 
.36 2848.75 
.36 2646.61 
.36 2848.89 
.37 2649.10 
.37 2649.19 
.37 2849.30 
.37 2(49.52 
.37 2649.54 
.37 2649.59 
.91 2853.00 
.92 2854.IC 
.52 2654.90 
.93 2655.10 
.93 2855.30 
.93 2655.51 
.63 2655.99 
,94 2156.50 
.66 2856.10 
.55 2656.30 
514.55 2656.70 
514.95 2856.90 
514.96 2657.10 
514.56 2657.20 
514.56 2657.31 
514.96 2657.39 
614.96 2857.40 
514.96 2857.50 
514.56 2658.10 
514.99 2856.30 
514.95 2856.50 
514.96 2658.90 
5 4 1 . 3 2 6 4 4 . 9 0 6 6 1 . 3 2 3 1 C 4 . 3 0 
b l 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 
5 2 1 . 1 
52 1 . 3 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
2650.10 
2650.21 
2650.29 
2650.40 
2650.60 
265C.90 
2651.10 
2651.50 
2852.20 
2652.80 
27C6.00 
36C4.10 
36C4.30 
2 7 C 7 . U 
2707.19 
2707.21 
2107.23 
27C7.25 
27C7.27 
2707.29 
27C7.31 
27C7.33 
27C7.35 
27C7.37 
2707.39 
27C7.40 
27.C7.50 
27C7.60 
27C7.70 
21C7.90 
531.Cl 32C5.10 
531.01 3205.20 
531.Cl 32C5.30 
531.01 32C5.40 
531.01 32C5.50 
5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
3204.11 
32C4.13 
3204.15 
3204.19 
32C4.30 
3203.10 
32C3.30 
3201.10 
32C1.30 
3201.91 
3201.99 
32C2.00 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533, 
533. 
533, 
533. 
533. 
533. 
533. 
533. 
533, 
533, 
533. 
533. 
533. 
633. 
533. 
533. 
31 32 
31 32 
31 3 2 
31 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
32 32 
33 32 
34 32 
35 32 
C 7 . 10 
C 7 . 2 0 
0 7 . 3 0 
C 7 . 4 0 
C 7 . 5 0 
C 7 . 6 0 
C 7 . 71 
0 7 . 7 9 
C 7 . 8 0 
C 7 . 9 0 
1 3 . 3 0 
C d . 10 
ca.30 
C 8 . 5 0 
C 8 . 7 0 
C 9 . 1 0 
C 9 . 2 0 
C 9 . 3 0 
C 9 . 4 C 
C 9 . 5 0 
C 9 . 6 C 
C 9 . 7 C 
C 9 . 8 0 
C 9 . 9 0 
1 0 . 0 0 
U . C O 
1 2 . 0 0 
5 4 1 . — 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 L . 1 
54 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
3C97.00 
2538.10 
2538.21 
2538.25 
2538.27 
2638.40 
2938.50 
293e.60 
2538.71 
253β.79 
2536.60 
2944.10 
2644.31 
2544.3b 
2944.50 
541 
341 
541 
54 1. 
541. 
b41. 
541. 
541. 
641. 
54 1. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
641. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
5 4 1 . 
541. 
541. 
5 4 1 . 
5 4 1 . 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
551. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
541. 
.4 
2642.11 
2642.15 
2642.21 
4 2942.25 
4 2942.30 
4 2642.41 
4 2642.49 
4 2542.51 
4 2542.55 
4 2542.61 
4 2642.63 
« 2642.65 
4 2542.7C 
4 2542.50 
5 2 5 3 9 . 1 0 
5 2 5 3 9 . 3 0 
5 2 6 3 9 . 5 1 
5 2 5 3 9 . 5 9 
5 2 5 3 9 . 7 1 
5 2 9 3 9 . 7 9 
5 2 5 3 9 . 9 0 
b l 2 6 4 1 . 1 0 
6 1 2 6 4 1 . 3 0 
6 1 2 6 4 1 . 5 0 
6 1 2 6 4 1 . 5 0 
6 2 3 C C 1 . 1 C 
6 2 3 0 0 1 . 3 1 
6 2 3 0 C 1 . 3 S 
6 2 3 0 0 1 . 9 1 
62 30C1.59 
63 3 C 0 2 . U 
b3 3002.15 
b3 3002.30 
63 3CC2.90 
3C03.11 
3C03.14 
3C03.16 
3003.16 
3003.21 
3003.23 
3003.25 
3CC3.29 
3C03. 31 
3003.34 
3C03.36 
7 3C03.38 
7 3003.41 
7 3C03.43 
7 3C03.45 
7 3003.49 
61 3CC4.C0 
96 3CC5.10 
95 30C5.20 
95 3CC5.30 
56 3CC5.40 
56 30C5.50 
5 5 1 . — 
551. I 
551. 1 
551. 1 
551.1 
551. 1 
351.1 
551.1 
551. 1 
551.1 
551.1 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.C 
553.0 
553.0 
553.0 
553.0 
553.0 
553.0 
S 5 4 . — 
554.1 
554. 1 
554. 1 
5b4.2 
554.2 
354. 3 
554.3 
554.3 
561. 1 
561.1 
561. 1 
561.1 
561.1 
561.1 
561. 1 
bbl.l 
66 1.2 1 
561.26 
561.26 
bbl.26 
561.31 
561.31 
56 1.31 
361.31 
3397.02 
3301.12 
3301.15 
3301.17 
3301. 19 
3301.21 
3301.25 
3301.29 
3301.31 
3301.39 
33C1.50 
3302.00 
3303.00 
3 3C4.00 
3305.CO 
33C6.10 
33C6.20 
33C6.30 
33C6.40 
33C6.60 
3357.01 
3398.CO 
3457.00 
34C1. 10 
34C1.30 
34C1. 90 
3 4C2.10 
34C2.30 
3405.11 
3405.15 
34C5.50 
31C2.20 
31C2.30 
31C2.40 
31C2.50 
3102.60 
3102.70 
3102.00 
31C2.90 
3103.11 
3103.15 
31C3.19 
3103.30 
3104.13 
3104.15 
3104.17 
31C4.19 
5 b l . 
b b l . 
5 b l . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
56 1 . 
3 1 0 5 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 6 . 2 1 
3 1 0 5 . 2 3 
3 Í 0 5 . 2 5 
3 1 C 5 . ¿ 9 
3 1 C 5 . 3 0 
5 7 1 . 1 1 3 Í C 1 . 1 0 
571.11 36C1.60 
571.12 3(02.00 
571.21 3603.CO 
571.22 3ÍC4.00 
571.3 36C5.10 
571.3 3(C5.90 
3 7 1 . 4 S 3 C 7 . 3 5 
5 7 1 . 4 9 3 0 7 . 3 7 
561 
581 
581 
561 
581 
561 
561 
661 
681 
5el 
561 
561 
581 
6bl 
bei 
6ol 
561 
btl 
361 
581 
661 
561 
581 
561 
561 
561 
361 
561 
561 
561 
561 
581 
581 
561 
561 
581 
361 
5el 
561 
361 
5el 
5ol 
561 
581 
561 
381 
561 
böl 
561 
5bl 
bbl 
561 
581 
581 
561 
581 
561 
581 
561 
581 
bei 
561 
581 
561 
561 
561 
561 
561 
561 
bdl 
sei 
561 
581 
361 
561 
561 
561 
561 
581 
561 
561 
bòi 
561 
561 
581 
361 
581 
561 
bel 
3601.C5 
3601.07 
3601.11 
3501.13 
3501.16 
3601.18 
3601.22 
3601.24 
3601.26 
3601.28 
3501.32 
3601.34 
3501.36 
36C1.38 
3501.41 
3601.43 
3501.45 
3601.47 
3601.49 
3901.51 
3501.59 
3601.61 
3501.63 
3501.69 
3601.71 
3901.75 
3501.79 
36C1.80 
3901.91 
3601.59 
3502.C5 
3602. C7. 
3902.11 
3502.12 
3502.13 
3602.14 
3502.16 
3502.17 
39C2.19 
3502.22 
3602.26 
3502.32 
3602.34 
3902.36 
3902.38 
3502.42 
3902.43 
3902.46 
35G2.47 
3502.48 
3902.52 
3902.53 
3502.55 
3902.56 
3902.58 
3502.62 
3502.64 
3502.66 
3602.67 
3602.69 
3902.72 
'3902.74 
3902.76 
3902.78 
3902.81 
3902.63 
3902.64 
3602.85 
3902.87 
3902.68 
3502.89 
3902.92 
39C2.94 
3902.96 
3902.66 
.31 3903.bO 
.32 3503.05 
.32 3503.11 
1.32 39C3.13 
.32 3903.15 
. l i 35C3.17 
.32 3503.21 
1.32.3603.23 
1.32 3503.25 
.32 39C3.27 
.12 39C3.29 
.32 3903.31 
1.32 3603.33 
.32 3503.34 
3dl 
3dl 
501 
5dl 
bal 
381 
581 
bel 
561 
581 
581 
581 
6b 1 
561 
561 
58! 
581 
561 
661 
561 
595 
599 
359 
59S 
5SS 
39S 
bSS 
599 
596 
5S9 
5SS 
555 
599 
59S 
599 
599 
599 
559 
599 
5SS 
5S5 
59S 
5S9 
569 
599 
569 
556 
599 
559 
56S 
5SS 
5SS 
bSS 
599 
5SS 
5SS 
59S 
bSS 
569 
6SS 
556 
599 
599 
5SS 
599 
599 
5SS 
599 
5S9 
5S9 
5S9 
599 
5SS 
599 
595 
599 
59S 
599 
5SS 
5SS 
569 
599 
5SS 
569 
599 
599 
5SS 
555 
5S9 
599 
'595 
5SS 
559 
599 
5SS 
5S4 
5S4 
5S9 
599 
399 
55S 
39V 
595 
554 
594 
59 5 
544 
.32 3503.3b 
.32 36C3.37 
.32 3SC3.3S 
.12 3SC3.41 
.32 3503.43 
,32 3603.44 
.12 3603.46 
.32 3503.47 
.12 35C3.49 
,32 3603.51 
.32 3603.53 
.32 36C3.bb 
.32 3503.57 
.32 3603.59 
.61 39C4.00 
.52 36C5.1C 
.92 35C5.20 
.62 36C5.30 
.56 39Cb.IC 
.96 36Cb.90 
3811.10 
3811.30 
3611.91 
. 2 
. 2 
. 2 
. 2 3 8 1 1 . 9 9 
. 5 1 1 1 0 6 . 1 1 
. 5 1 1 1 0 6 . 1 3 
. 5 1 U C 6 . 1 5 
. 5 1 H O o . 1 7 
. 5 1 1 1 0 a . l 9 
. 5 1 1 1 C 6 . 3 0 
. 5 2 1 1 0 6 . 0 0 
. 5 3 3 5 0 1 . 1 1 . 
. 5 3 3 5 C 1 . 1 5 
. 5 3 3 5 0 1 . 1 9 
. 5 3 3 5 C 1 ­ . 3 0 
. 5 3 3 5 C 1 . 9 0 
. 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
. 5 4 3 5 0 2 . 1 9 
. 5 4 3 5 C 2 . 5 0 
. 5 5 3 5 C 3 . 1 0 
. 5 5 3 5 C 3 . 9 1 
. 5 6 3 5 C 3 . 9 9 
. 5 6 3 5 0 4 . C O 
. 5 1 3 5 C 5 . U 
. 5 1 3 5 C 5 . 1 5 
. 5 1 3 5 C 5 . 5 0 
. 5 5 3 5 0 o . l l 
. 5 5 3 5 C 6 . 1 3 
. 5 5 3 5 0 6 . 1 5 
. 5 6 3 5 C 6 . 3 0 
. 6 1 3 6 C 5 . 1 0 
. 6 1 3 6 C 5 . 9 0 
. 6 2 3 B C 6 . 0 C 
. 6 3 3 8 C 1 . 1 0 
. 6 ? 3 ( 0 7 . 9 1 
. 6 3 3 6 0 / . 9 9 
. 6 4 3 6 C 8 . 1 0 
. b 4 3 8 0 8 . 3 0 
. 0 4 3 6 C 6 . 9 0 
. 6 5 3 6 C 9 . 1 0 
. 6 5 3 6 C 9 . 3 0 
. 6 5 3 6 C 9 . 5 0 
. 6 5 3 8 C 9 . 9 0 
. 6 0 3 6 1 0 . 0 0 
. 7 1 3 4 C 4 . 1 0 
. 7 1 3 4 C 4 . 3 0 
. 7 2 3 6 0 1 . 1 1 
. 7 2 3 6 0 1 . 1 9 
. 7 2 3 6 C 1 . 3 0 
. 7 3 3 8 C 2 . 0 0 
. 7 4 3 6 1 2 . 1 1 
. 7 4 3 8 1 2 . 1 9 
. 7 4 3 6 1 2 . 3 0 
. 7 5 3 6 1 4 . 1 0 
. 7 5 3 8 1 4 . 3 1 
. 7 5 3 6 1 4 . 3 3 
. 7 5 3 8 1 4 . 3 5 
. 7 t 3 8 1 5 . 0 0 
. 7 7 3 8 1 6 . 0 0 
. 7 6 3 8 1 7 . 0 0 
. 9 1 3 4 C 7 . 0 0 
. 9 2 3 6 0 3 . 1 0 
. 9 2 3 6 0 3 . 9 0 
. 9 3 3 6 C 7 . 0 C 
. 9 4 3 8 1 3 . 1 0 
. 9 4 3 6 1 3 . 5 1 
. 9 4 3 8 1 3 . 9 9 
. 9 5 3 8 1 8 . C O 
. 9 7 3 8 1 9 . 4 5 
. 9 8 3 6 1 9 . 1 0 
. 9 6 3 6 1 9 . 2 1 
. 9 0 3 8 1 9 . 2 3 
. 9 8 3 8 1 9 . 2 5 
. 9 6 3 8 1 6 . 2 / 
. 9 6 3 6 1 9 . 3 C 
. 9 8 3 6 1 9 . 3 3 
. 9 6 ' 3 6 1 4 . 3 / 
. 9 6 3 8 1 9 . 4 1 
. 9 8 3 6 1 9 . 4 3 
. 5 6 3 6 1 9 . 5 0 
. 9 6 3 ( 1 4 . 5 5 
. 9 6 3 6 1 4 . 6 5 
. 5 6 3 8 1 9 . 7 0 
. 9 e 3 6 1 · · . 75 
. 9 6 3 6 1 4 . 7 ! 
. 4 6 3 6 1 6 . 6 1 
. 9 6 3 ( 1 9 . 8 3 
5 4 4 . 4 6 3 6 1 9 . 6 5 
5 4 6 . 6 6 3 ( 1 4 . 4 1 
5 9 9 . 6 6 3 6 1 9 . 9 2 
6 5 9 . 4 6 3 6 1 9 . 9 3 
5 9 5 . 4 6 3 6 1 9 . 5 4 
6 6 6 . 5 6 3 6 1 4 . 5 5 
5 6 5 . 9 ( 3 6 1 9 . 9 4 
O U . 
6 1 1 . 
i l l . 
6 1 1 . 
6 1 1 . 
6 1 1 . 
c l 1. 
c i l . 
o l l 
o l l 
o l l 
6 1 1 
6 1 1 . 
o 1 1 . 
6 1 1 
o 1 1 
6 1 1 . 
6 1 1 
6 1 1 
c i l 
6 1 1 
o l l 
6 1 1 
o l l 
6 1 1 
2 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 41 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
9 1 4 1 
9 1 4 1 
9 1 4 1 
9 2 4 1 
9 2 4 1 
9 2 4 1 
9 3 4 1 
9 3 4 1 
9 4 4 1 
6 5 4 1 
9 5 4 1 
9 6 4 1 
9 6 4 1 
9 6 4 1 
9 5 4 1 
10.CO 
02.11 
02.21 
02.29 
0 2 . 15 
02.31 
02.33 
02.35 
02.3/ 
02.50 
03. 10 
C3.91 
03.99 
04. 10 
04.91 
C4.S9 
06. 10 
06.90 
C7.00 
08. 10 
ce.so 
C 5 . 1 0 
0 5 . 9 1 
0 5 . 9 3 
C 5 . 9 9 
C 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
t l 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
b l 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
4 2 0 4 . 1 0 
4 2 C 4 . 2 0 
4 2 0 4 . 9 0 
4 2 0 1 . C O 
O 4 C 5 . 1 0 
6 4 0 5 . 6 1 
6 4 C 5 . 9 3 
6 4 0 5 . 9 4 
6 4 C 5 . 6 6 
6 4 C 5 . S 6 
4 2 C 5 . 0 0 
613.0 4302.11 
613.0 4302.19 
613.0 4302.20 
621 
021 
621 
621 
621 
o21. 
621 
621. 
621. 
621 
621. 
621, 
621, 
621. 
621. 
c21, 
621, 
621. 
Cl 40 
01 4C 
Cl 4C 
02 40 
02 40 
02 40 
C3 4C 
C3 4C 
C3 4C 
04 40 
04 40 
04 40 
C4 4C 
C 4C 
c; 4c 
C5 4C 
Ot 4C 
Ot 4C 
05. 10 
C5. 30 
C5.90 
C6. 10 
C6.91 
Cb.99 
07.11 
07. 15 
07.20 
08.11 
Cd. 13 
ce.15 
06. 17 
ce.20 
C9. 10 
C9. 30 
15. 10 
15.20 
6 2 5 . 1 
6 2 9 . 1 
b 2 9 . 1 
b 2 6 . 1 
b 2 5 . 1 
8 2 6 . 1 
6 2 4 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 6 . 1 
6 2 6 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 6 . 3 
6 2 6 . 4 
6 2 6 . 4 
6 2 6 . 4 
6 2 6 . 9 6 
6 2 5 . 4 6 
6 2 9 . 9 6 
0 2 5 . 5 8 
6 2 5 . 4 6 
6 2 9 . 4 5 
4 0 1 1 . 1 0 
4 C 1 1 . 2 1 
4 C 1 1 . 2 3 
4 0 1 1 . 2 5 
4 0 1 1 . 2 / 
4 C U . 2 9 
4 C U . 4 0 
4 C 1 1 . 5 1 
4 C 1 1 . 5 3 
4 C U . 5 5 
4 C U . 5 7 
4 0 1 1 . 5 9 
4 C U . 6 0 
4 C 1 2 . 1 0 
4 0 1 2 . 9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
4 C 1 C . 3 0 
4 0 1 0 . 9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
4 0 1 4 . 9 1 
4 0 1 4 . 9 3 
4 0 1 4 . 9 5 
4 C 1 4 . 9 7 
4 C 1 0 . C 0 
631' . 
6 3 1 
( 3 1 
6 3 1 
6 3 1 
0 3 1 , 
6 3 1 , 
6 3 1 . 
6 3 1 , 
6 ) 1 , 
6 3 1 , 
6 3 1 . 
6 3 1 . 
1 4 4 1 4 . C O 
2 1 4 4 1 5 . 1 0 
2 1 4 4 1 5 . 6 1 
21 4415.59 
22 44lb.CC 
41 441/.00 
42 4416.10 
42 4416.3C 
42 4416.90 
81 44C6.00 
82 44C6.00 
83 4409.00 
64 4410.00 
6 31 
1.3 1 
631 
631 
632 
032 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
c32 
632 
632 
632 
(32 
.di 4411.00 
.dt 4412.10 
.ae 4412.30 
.87 4419.00 
.1 4421.10 
.1 4421.5C 
.2 4422.10 
.2 4422.30 
.4 4423.10 
.4 4423.30 
.4 4423.50 
.4 4423.90 
.71 4420.CO 
.72 4424.OC 
.73 4427.10 
.73 4427.30 
.73 4427.90 
.81 4425.10 
.61 4425.50 
.82 4426.10 
,82 4426.50 
.86 4426.10 
.86 4428.51 
.89 4428.99 
.86 4496.00 
4 2 . 9 5 4 6 2 1 . 9 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 1 0 
633.01 45C3.90 
633.02 45C4.10 
633.02 45C4.90 
64 1 
641 
641 
64 1 
041 
641 
641 
641 
64 1 
04 1 
04 1 
04 1 
641 
64 1 
641 
64 1 
641 
64 1 
041 
04 1 
641 
641 
641 
041 
641 
041 
641 
041 
641 
041 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
041 
641 
641 
641 
04 1 
041 
β41. 
042, 
642. 
642. 
642. 
042 
642 
042 
θ42 
04¿ 
642 
(42 
(42 
642 
042 
642 
642 
642 
642 
o4¿ 
C4¿ 
642 
642 
642 
o42 
642 
642 
642 
'642 
o4¿ 
o42. 
042. 
(42 
642. 
.1 46C1.10 
.21 46C1.81 
.21 4601.83 
.22 4e07.61 
.3 4601.51 
.3 4601.53 
.4 48C1.30 
.5 46C1.70 
.5 4601.85 
.5 4601.87 
.5 4601.89 
.5 46C1.92 
.5 4EC1.9E 
.6 4809.10 
.6 48C9.20 
.6 46C9.30 
.6 4809.90 
.7 46C2.C0 
.91 48C3.10 
91 4603.30 
91 46C3.90 
,92 46C4.10 
92 48C4.30 
92 46C4.50 
92 46C4.60 
9 3 4 6 0 5 . 1 0 
9 3 4 6 0 5 . 9 1 
93 4 ( 0 5 . 9 9 
94 4 8 0 6 . 0 0 
9 5 4 6 C 7 . 1 0 
9 5 4 e C 7 . 3 0 
9 5 4 6 C T . 5 1 
9 5 4 6 C 7 . 5 9 
9 5 4 6 0 7 . 6 9 
9 5 4 6 C 7 . 7 0 
9 5 4 8 C 7 . 8 1 
9 5 4 6 0 7 . 8 5 
9 5 4 8 C 7 . 9 1 
95 48C7.95 
96 46CS.00 
97 4811.11 
97 4811.15 
97 4811.20 
11 4816.10 
11 4616.61 
11 4616.95 
11 4616.99 
4817.00 
4814.10 
4814.30 
4ei4.50 
4616.10 
4818.20 
4618.30 
4618.40 
4818.90 
91 4610.10 
9 1 4 6 1 C . 9 0 
9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 2 4 8 1 3 . 9 0 
93 «815.C5 
93 4815.10 
93 4815.20 
93 4815.3C 
93 4615.40 
93 4615.5C 
93 4615.9C 
94 4620.10 
94 462C.90 
95 4621.10 
96 4β21.20 
96 4621.30 
94 4821.40 
95 4821.50 
95 4621.60 
56 4821.70 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
Obi 
651 
651 
651 
(51 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
(51 
051 
651 
651 
051 
651 
051 
651 
651 
651 
Obi 
651 
051 
051 
051 
651 
651 
651 
651 
051 
651 
051 
.1 1 
. 12 
.12 
. 13 
. 13 
.14 
.14 
. 14 
. 15 
.21 
.21 
. 21 
.21 
.22 
.22 
.22 
.22 
.2? 
.23 
.24 
. 24 
.25 
.25 
.¿5 
.3 
.3 
.41 
.41 
.4¿ 
.51 
51 
..5 1 
51 
51 
51 
.52 
52 
53 
53 
53 
01 
Ol 
61 
61 
61 
6 1 
61 
01 
01 
6 1 
651.61 
651 
651 
651 
Obi 
(51 
661. 
651 
(51. 
651 
651. 
651. 
651. 
651. 
651 
651. 
661. 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
66 1. 
651. 
(51. 
(51. 
651. 
651. 
651. 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
651. 
651. 
651. 
651. 
651. 
6 5 1 . 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
64 
64 
64 
(4 
64 
65 
65 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
J¿ 
73 
74 
74 
74 
74 
74 
75 
a 
91 
92 
9¿ 
93 
93 
93 
94 
5CC4.C0 
5C05.10 
5CC5.50 
5CC6.10 
5006.90 
5CC7.10 
5CC7.20 
5CC7.30 
seca.oo 
53C6.ll 
5306.19 
5306.51 
5306.99 
53C7.11 
53C7.19 
53C/.61 
5307.99 
5306.10 
53C6.20 
5305.10 
5309.20 
5310.11 
5310.15 
5310.20 
5 5 C 5 . U 
5505.15 
5505.31 
5505.35 
5506.CO 
5403.10 
5403.21 
5403.23 
5403.25 
5403.41 
5403.49 
54C4.10 
5404.90 
5705.11 
5705.19 
5705.20 
5101.11 
5101.13 
5101.15 
5101.17 
5101.19 
5101.31 
5101.33 
5101.35 
51C1.37 
5101.39 
5101.41 
5101.43 
5101.45 
51C1.47 
5101.49 
5102.11 
5102.19 
5103.10 
5t05.11 
56C5.13 
5605.15 
56C5.17 
5605.18 
56C6.11 
56C6.15 
5101.50 
5101.61 
5101.63 
5101.65 
51C1.67 
5101.69 
5101.71 
5101.75 
5101.80 
5102.21 
5102.29 
5103.20 
56C5.21 
56C5.23 
5605.25 
56C5.27 
56C5.28 
56C6.20 
7020.23 
52C1.C0 
5706.10 
57C6.30 
57C7.10 
5707.91 
5707.99 
5706.00 
652, 
652. 
652. 
652, 
652, 
652. 
(52. 
(52. 
652. 
652. 
652. 
652. 
652. 
652. 
— 5597.CO 
11 5507.11 
11 5507.91 
12 '■■■(«. lu 
13 5505.13 
13 5509.21 
13 5509.91 
21 5507.19 
21 55,07.99 
22 55C8.30 
¿2 55C6.90 
23 5604.95 
26 5505.11 
26 5505.16 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
t b 2 . 2 S 5 5 C S . 1 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 1 6 
6 5 2 . 2 6 5 5 0 9 . 2 3 
6 5 2 . 2 6 5 5 C 9 . 2 5 
6 5 2 . 2 6 5 5 0 6 . 2 / 
6 5 2 . 2 6 5 5 0 5 . 2 6 
t 5 2 . 2 6 5 5 0 S . 9 6 
6 5 2 . 2 S 5 5 0 4 . 5 9 
6 5 3 . — 5 C 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 1 6 7 . C O 
6 5 3 . ­ ­ 5 3 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 4 9 7 . 0 0 
6 5 3 . ­ ­ 5 6 6 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 6 C 0 9 . 1 1 
6 5 3 . 1 1 5 C C 9 . 1 5 
6 5 3 . 1 1 5 0 C 9 . 2 0 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 3 1 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 3 9 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 4 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 4 5 
6 5 3 . 1 1 5 C C 9 . 4 9 
6 5 3 . 1 1 5 C C 9 . 5 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 5 9 
6 5 3 . 1 2 5 C 1 C . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 6 0 4 . 5 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 4 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 5 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 8 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 5 3 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 6 4 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 3 
6 5 3 . 2 2 5 8 0 4 . 5 3 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 9 
b 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 1 
b 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 9 
b 5 3 . 3 2 5 7 C 9 . 0 0 
6 5 3 . 4 5 7 1 C . 1 0 
6 5 3 . « 5 7 1 0 . 9 0 
6 3 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 8 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 4 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 4 5 
6 5 3 . 5 1 6 1 0 4 . 4 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 5 
6 5 3 . 5 1 5 U 4 . 5 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 / . 3 1 
6 5 3 . 5 2 5 Í 0 7 . 3 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 9 
1 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 4 1 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 3 
6 5 3 . 5 2 5 b 0 7 . 4 5 
6 5 3 . 5 2 5 C C 7 . 4 6 
t 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 7 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 9 
t 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 8 0 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . ( 1 
6 6 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 5 
6 5 3 . t l 5 1 0 4 . t / 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 8 
6 5 3 . t l 5 1 0 4 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 5 
6 5 . 1 . 6 1 5 1 C 4 . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 7 
6 5 3 . 6 2 5 Í C 7 . 6 1 
6 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 6 5 
6 5 3 . 6 2 5 6 0 7 . 6 9 
6 5 3 . ( 2 5 t C 7 . 7 1 
( 5 3 . ( 2 5 Í 0 7 . 7 5 
t 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 7 9 
6 5 3 . 6 2 5 6 C / . 6 1 
Í 5 3 . Í 2 5 6 C 7 . 8 5 
6 5 3 . t 2 5 6 0 7 . 6 9 
6 5 3 . ( 2 5 t 0 / . 9 1 
6 5 3 . 6 2 5 6 C / . 5 5 
Í 5 3 . Í 2 5 6 C / . 9 9 
6 5 3 . 6 3 5 6 C 4 . 9 Z 
6 5 3 . 7 b C C l . 1 0 
( 5 3 . 7 6 0 0 1 . 2 1 
c 5 3 . 7 6 C 0 1 . 2 3 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
t 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 6 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
1 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . C O 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . C O 
6 5 3 . S 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 t 5 8 0 4 . 9 9 
6 5 4 . — 5 6 5 / . C O 
0 5 4 . 0 1 5 e o 5 . u 
0 5 4 . 0 1 5 8 C 5 . 1 3 
6 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 1 5 
0 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 2 1 
6 5 4 . C l 5 ( 0 5 . 2 3 
6 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 2 5 
6 5 4 . C l 5 Í 0 5 . 2 9 
6 5 4 . 0 1 5 6 C 5 . 3 0 
( 5 4 . C 2 5 6 C 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 1 0 
6 5 4 . 0 3 6 6 C 7 . 2 0 
0 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 3 9 
0 5 4 . C 3 5 8 0 7 . 9 0 
6 5 4 . C 4 5 6 C 8 . 1 1 
6 5 4 . 0 4 6 8 0 6 . 1 5 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 6 . 1 9 
t 5 4 . C 4 5 8 0 d . 2 1 
6 5 4 . 0 4 5 6 C 8 . 2 9 
6 5 4 . 0 5 5 6 C 9 . 1 1 
6 5 4 . C 5 5 8 0 9 . 1 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 2 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 3 1 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 3 5 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 3 9 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 9 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 5 5 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 9 9 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
6 5 4 . C 6 5 B 1 0 . 3 1 
6 5 4 . C t 5 8 1 0 . 3 3 
6 5 4 . C t 5 8 1 0 . 3 5 
6 5 4 . C 6 5 8 1 0 . 3 9 
6 5 5 . — 6 5 5 / . 0 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 1 
b b b . l 5 6 0 2 . 1 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 3 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 5 
6 5 3 . 1 5 5 0 2 . 1 7 
( 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 9 
( 5 6 . 1 5 6 0 2 . 9 0 
( 5 5 . 4 1 5 6 C 3 . 1 1 
( 5 5 . 4 1 5 6 0 3 . 1 9 
6 5 5 . 4 1 5 6 C 3 . 3 0 
( 5 5 . 4 2 5 S C 7 . 1 0 
6 5 5 . 4 2 5 6 C 7 . 9 0 
Í 5 5 . 4 3 5 5 0 6 . 1 0 
( 5 5 . 4 3 5 6 0 8 . 5 1 
6 5 5 . 4 3 5 S 0 6 . 5 5 
6 5 5 . 4 4 5 5 0 9 . 10 
t 5 5 . 4 4 6 S C 9 . 2 0 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 1 
6 5 5 . 4 5 5 6 1 1 . 1 4 
Í 5 5 . 4 5 5 6 1 1 . 18 
6 5 5 . 4 5 5 6 1 1 . 2 0 
6 5 5 . 4 6 5 6 1 2 . 1 0 
6 5 5 . 4 6 5 5 1 2 . 3 0 
6 5 5 . 4 6 5 6 1 2 . 9 0 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 1 
6 5 b . 5 b 6 1 3 . l 5 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 9 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 1 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 5 
6 5 5 . b 5 5 1 3 . 3 4 
6 5 5 . 0 1 5 6 C 4 . 1 0 
( 5 3 . 6 1 5 5 0 4 . 2 0 
6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 3 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 C 4 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 6 9 β . Ο 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . 1 1 
6 5 5 . 6 2 5 6 0 5 . 1 3 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 5 
6 5 5 . 6 2 5 6 C 5 . 5 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 0 1 . 1 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 9 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 2 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 9 0 1 . 1 1 
6 5 5 . d l 5 6 0 1 . 1 9 
6 5 5 . 8 1 5 6 0 1 . 2 1 
6 5 5 . 6 1 5 6 0 1 . 2 9 
6 5 5 . β 2 5 5 1 4 . 0 0 
0 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 1 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 2 1 
6 5 5 . 8 3 5 6 1 7 . 2 9 
6 5 b . 8 3 5 5 1 7 . 3 1 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 3 3 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 3 5 
( 5 5 . 6 3 5 6 1 7 . 3 9 
( 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . S I 
6 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 5 3 
6 5 5 . 6 3 5 6 1 7 . 9 5 
6 5 5 . 8 3 5 6 1 7 . 9 9 
( 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 1 5 . 9 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 1 6 . 0 0 
o 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 1 
c 5 6 . l 6 2 0 3 . 1 9 
6 5 6 . 1 6 2 C 3 . 9 1 
o b b . l 6 2 0 3 . 4 3 
CST NIMEXE 
t b í . l 6 2 C 3 . 9 5 
6 5 6 . 1 6 2 0 3 . 9 7 
0 3 0 . 2 6 2 0 4 . 1 0 
6 5 6 . 2 6 2 0 4 . 3 0 
6 5 0 . 2 6 2 C 4 . 5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 C 1 . 9 1 
6 5 6 . b ¿ 6 2 C 1 . 6 7 
6 5 o . b S b 2 C l . 1 0 
6 5 0 . 6 6 6 2 C 1 . 9 3 
( 3 6 . 6 6 6 2 C 1 . S 5 
0 5 0 . 6 6 6 2 0 1 . 9 9 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
6 5 o . 9 1 b 2 0 2 . 1 3 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 5 
0 5 c . 9 1 6 2 C 2 . 2 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 3 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 5 C 
6 5 6 . 9 1 6 2 9 6 . 0 0 
t 5 t . S 2 0 2 C 5 . 1 0 
6 5 b . 9 2 6 2 C 5 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 5 . 9 3 
6 5 6 . 5 2 6 2 C 5 . 9 5 
b 5 6 . 92 b 2 0 b . 9 9 
6 b 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
( 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
6 5 7 . 4 2 5 5 1 0 . 3 1 
Í 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 3 9 
6 5 7 . 5 1 5 6 0 1 . 1 1 
6 5 7 . 5 1 5 6 C 1 . 1 5 
6 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 2 0 
6 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 6 0 
6 5 7 . 6 5 6 0 2 . 1 1 
6 5 7 . 6 5 e 0 2 . 1 9 
6 5 7 . 6 5 6 C 2 . 2 0 
6 5 7 . 6 5 6 C 2 . 3 0 
6 5 7 . 6 5 6 0 2 . 4 1 
6 5 7 . 6 5 6 0 2 . 4 9 
o 5 7 . 6 5 6 C 2 . 5 0 
6 5 7 . 6 5 6 C 2 . 6 0 
t 5 7 . 6 5 6 C 2 . 7 0 
6 5 7 . 6 5 ( 0 2 . 9 0 
6 5 7 . 7 5 6 C 3 . 0 0 
6 5 7 . 8 4 0 C 2 . 1 0 
6 5 7 . 6 4 6 C 2 . 2 0 
6 5 7 . 6 4 6 0 2 . 9 1 
6 5 7 . 8 4 ( 0 2 . 9 2 
6 6 7 . 8 4 6 0 2 . 9 5 
t b 7 . d 4 Í 0 2 . 9 4 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 1 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 3 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 6 0 
6 6 1 . 2 2 5 2 3 . 1 0 
6 6 1 . 2 2 5 2 3 . 3 0 
t o l . 2 2 5 2 3 . 9 0 
6 6 1 . 3 1 6 6 C 1 . C 0 
6 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 1 1 
( 6 1 . 3 2 6 ( 0 2 . 1 5 
t b l . 3 2 b t C 2 . 1 9 
6 6 1 . 3 2 6 E C 2 . 2 1 
0 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 2 9 
6 6 1 . 3 2 6 E C 2 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 b 8 C 2 . 3 9 
b b l . 3 2 6 8 C 2 . 4 0 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 5 0 
6 6 1 . 3 3 t e C 3 . U 
6 6 1 . 3 ? 6 8 0 3 . 1 3 
6 6 1 . 3 3 6 6 C 3 . 1 5 
6 6 1 . 3 3 6 E 0 3 . 9 0 
C 6 1 . 8 1 6 6 0 6 . 0 0 
6 6 1 . 6 2 6 6 C 9 . C 0 
6 6 1 . b 3 6 6 1 2 . 1 1 
66 1 . 8 3 6 8 1 2 . 1 3 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 1 3 
b b l . 6 3 6 6 1 2 . 1 / 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 9 0 
0 6 2 . 3 1 6 6 C 1 . 1 0 
6 6 2 . 3 1 6 6 C 1 . 9 0 
( 6 2 . 3 2 6 S C 2 . 1 0 
6 6 2 . 3 ¿ 6 9 0 2 . 9 0 
0 6 2 . 3 3 3 6 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 6 0 4 . 1 1 
( 6 2 . 4 1 6 6 0 4 . 1 3 
6 6 2 . 4 1 6 6 C 4 . 6 0 
6 6 2 . 4 2 6 5 C 5 . 1 0 
0 6 2 . 4 2 6 4 C 5 . 6 0 
6 6 2 . 4 3 6 6 0 6 . 1 0 
C 6 2 . 4 3 6 S C 6 . 9 0 
t 6 2 . 4 4 6 6 C / . 1 0 
t 6 2 . 4 4 6 5 0 7 . 9 0 
t 6 2 . 4 5 b S C B . 1 0 
( 6 2 . 4 5 OSCI) .90 
t 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . 1 1 
0 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . I b 
O C 3 . 1 1 6 6 C 4 . 1 7 
6 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . 9 1 
6 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . 9 4 
c b 3 . 1 2 b t C 5 . 1 0 
b b 3 . 1 2 b e C b . 9 0 
6 6 3 . 2 6 6 C 6 . 1 0 
O b 3 . 2 b 8 C b . 3 0 
0 6 3 . 2 6 6 C 0 . 5 0 
6 6 3 . 4 ( 5 1 5 . 1 0 
6 6 3 . 4 6 8 1 5 . 2 0 
0 0 3 . 4 b e i b . 9 0 1 
CST NIMEXE 
Obi . 5 b 8 C Z . 10 
t o 3 . b b t C 7 . 9 1 
0 6 3 . 5 6 ( 0 7 . 9 3 
( 0 3 . o l O d l O . 1 0 
( 0 3 . b l b ( l C 9 0 
c b 3 . 6 2 6 6 1 1 . 10 
( 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 3 0 
6 6 3 . ( 2 6 Í 1 1 . 9 C 
( 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 1 0 
6 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 3 0 
( ( 3 . 6 3 6 6 1 6 . 9 C 
( 6 3 . 7 6 S C 3 . 1 0 
6 6 3 . 7 6 S C 3 . 2 0 
( 6 3 . í 6 S C 3 . 9 0 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 1 0 
( 6 3 . 8 1 ' 6 8 1 3 . 2 0 
0 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 3 3 
0 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 3 5 
6 0 3 . 8 1 6 8 1 3 . 3 7 
C 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 4 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 4 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 4 5 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 5 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 5 5 
6 6 3 . 6 2 6 6 1 4 . 0 0 
6 b 3 . 9 i 6 9 0 9 . 1 1 
0 6 3 . 9 1 6 5 0 9 . 1 3 
0 6 3 . 5 1 6 5 C 4 . 4 1 
6 6 3 . 9 1 6 6 0 4 . 9 3 
6 6 3 . 9 2 6 6 1 4 . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 6 1 4 . 2 0 
6 6 3 . 9 2 b 6 l 4 . 9 0 
b 6 4 . U 7 C C 1 . 1 0 
b b 4 . 1 l 7 0 0 1 . 2 0 
6 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7CO3.10 
6 6 4 . 1 3 7 C 0 3 . 2 0 
6 6 4 . 2 7 0 1 8 . 1 0 
6 6 4 . 2 7 C 1 6 . 9 0 
t 6 4 . 3 7 0 C 5 . 1 O 
6 6 4 . 3 7 C C 5 . 2 0 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 1 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 5 
0 6 4 . 4 7 C C 6 . 1 0 
6 6 4 . 4 Z C C 6 . 2 0 
6 6 4 . 4 7 0 0 6 . 5 1 
6 6 4 . 4 7 C C 6 . 5 9 
6 6 4 . 5 7 C C 4 . 1 0 
6 o 4 . b 7 0 0 4 . 9 1 
b 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 5 
6 6 4 . 5 7 C 0 4 . 9 4 
( 6 4 . 6 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 7 C 0 8 . 1 U 
( 6 4 . 7 7 C C 8 . 3 0 
( 6 4 . 6 7 0 C 9 . 1 0 
6 6 4 . a 7 C C 9 . 3 0 
6 6 4 . 9 1 7 C C 7 . 1 0 
b 6 4 . 9 1 7 C C 7 . 3 0 
0 6 4 . 5 1 7 C C 7 . 9 0 
0 6 4 . 9 2 7 C U . 0 0 
0 6 4 . 9 3 7 C 1 6 . C 0 
0 0 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 5 
b b 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 1 
b b 4 . S 4 7 0 2 0 . 2 9 
0 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
1 .65 .11 7 0 1 0 . 1 3 
0 t 5 . l l 7 0 1 0 . 1 ? 
6 6 b . 1 1 7 C 1 0 . 1 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 6 0 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 2 0 
0 6 5 . 2 7 C 1 3 . C 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . U 
0 6 3 . 6 1 7 C 1 7 . 1 9 
0 6 5 . 6 1 7 C I 7 . 2 0 
0 0 3 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 4 . 1 2 
0 0 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 3 
6 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 1 3 
0 6 5 . d 2 7 C 1 5 . l t , 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 7 
( 6 6 . 6 2 7 C 1 9 . 1 9 
( 6 3 . 8 2 7 C 1 9 . 3 0 
o b b . 6 2 7 C 1 9 . 5 0 
c ( 5 . e 2 7 0 1 9 . 9 0 
( b 5 . o 6 7 0 2 1 . 1 1 
e b b . 8 9 7 0 2 1 . 1 9 
( 6 5 . 8 5 7C21 .SO 
( 0 6 . 4 6 9 1 1 . 1 0 
6 b 6 . 4 6 6 1 1 . 9 0 
( 6 6 . 5 66 1 2 . 10 
6 6 6 . 5 6 9 1 2 . 2 0 
C 6 6 . 5 6 5 1 2 . 3 1 
6 6 0 . 5 6 5 1 2 . 3 9 
0 6 6 . 5 6 6 1 2 . 9 0 
6 6 6 . b 6 6 1 3 . 1 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 3 . 2 0 
6 6 b . b 6 5 1 3 . 9 1 
6 6 6 . 6 6 6 1 3 . 9 3 
bbb.b 6 6 1 3 . 6 5 
CST NIMEXE 
( 6 / . ­ ­ 7 1 9 7 , 0 2 
6 6 / . 1 7 1 0 . 1 0 
oo 7. 1 7 1 0 1 . 2 1 
0 6 7 . 1 / I C I . 2 ) 
6 6 7 . 1 71 4 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 7 1 0 2 . 1 3 
6 6 7 . 2 7 1 0 2 . 6 7 
6 6 7 . 3 7 1 C 2 . 1 5 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 9 1 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 9 6 
6 6 7 . 3 7 1 C 2 . 6 8 
6 6 7 . 4 7 1 C 3 . 1 0 
c67 .¿ , 7 1 0 3 . 9 1 
6 6 7 . 4 7 1 C 3 . 9 9 
6 7 1 . 1 7 3 C 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 1 
6.71.2 T'ai.2b 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 8 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 3 1 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 3 5 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 4 1 
6 7 1 . 2 7 3 C 1 . 4 9 
6 7 1 . 3 1 7 3 0 4 . 1 0 
6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 7 3 0 2 . 1 1 
0 7 1 . 4 7 3 0 2 . 1 9 
6 7 1 . 5 7 3 C 2 . 2 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 3 0 
b 7 1 . 5 7 3 C 2 . 4 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 1 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 5 
0 7 1 . 5 7 3 C 2 . 6 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 7 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 6 1 
b 7 1 . 5 7 3 0 2 . 8 3 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 1 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 3 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 9 
6 7 2 . 1 7 3 C b . l O 
b 7 2 . 1 7 3 C 6 . 3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 2 3 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 K 2 4 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 2 9 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 1 2 
6 7 ¿ . 5 1 7 3 C 7 . 1 5 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 2 1 
b 7 2 . 5 1 7 3 C / . 2 4 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 2 5 
6 7 2 . 5 1 7 3 C / . 3 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 1 0 
( 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 5 0 
6 7 2 . 6 2 7 3 6 1 . 9 0 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 3 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 4 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 9 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 3 
0 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 4 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 6 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 6 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 9 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 9 3 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 9 4 
0 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 9 9 
C / 2 . / 1 Z 3 C 6 . 1 2 
6 / 2 . 7 1 7 3 0 6 . . 1 4 
0 7 2 . / I 7 3 0 6 . 1 b 
6 7 2 . 7 1 7 3 C 6 . 1 8 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 2 
6 / 2 . / I Z 3 C 6 . 3 4 
c / 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 6 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 Θ . 3 6 
6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
6 7 2 . Z 3 7 3 7 2 . 1 3 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 9 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 1 1 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 4 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 b 
b / 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 b 
b / 3 . 1 3 1 3 7 3 . 2 9 
b 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 4 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 5 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 2 0 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 3 0 
( 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 4 3 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 4 5 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 4 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 1 0 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 2 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 5 0 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 72 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 7 4 
6 7 3 . ¿ 2 7 3 6 3 . / 9 
6 7 3 . 2 3 7 3 / 3 . 1 3 
6 / 3 . 2 3 7 3 / 3 . 1 4 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 9 
CST NIMEXE 
0 7 3 . 2 3 7 3 / 3 . 3 3 
6 / 3 . 21 Z 3 Z 3 . 34 
6 Z 3 . 2 3 7 3 7 3 . 3 3 
6 7 3 . 2 3 7 3 / 3 . 3 6 
6 7 3 . 2 ? 7 3 / 3 . 3 9 
o í 3 . 2 3 7 3 / 3 . 5 3 
0 7 3 . 2 3 Z 3 Z 3 . 6 4 
6 7 3 . 2 2 7 3 1 3 . 5 b 
u 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . b 9 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 7 2 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 7 4 
6 7 3 . 2 3 7 3 / 3 . 8 3 
6 / 3 . 2 3 Z 3 Z 3 . 8 9 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
0 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 6 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 2 0 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 9 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 9 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 1 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 3 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 9 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 9 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 13 7 3 7 2 . 3 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 9 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 9 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 C 9 . 2 0 
0 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 4 1 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 9 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 9 
. 6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
b 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 2 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 2 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 4 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 3 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 / 
b 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 9 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 5 C 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 5 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 5 5 
b 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 6 1 
0 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 8 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
0 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 9 
( 7 4 . 3 3 1 3 7 5 . 4 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 9 
6 7 4 . 3 ? 7 3 7 5 . 6 3 
0 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 3 . 6 9 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 9 
6 7 4 . J 3 7 3 7 5 . 9 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 4 
( 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 6 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 1 
6 / 4 . 6 1 Z 3 1 3 . 6 1 
0 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . / I 
6 7 4 . a l 7 3 1 1 . 7 3 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 5 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 7 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 8 5 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 8 9 
C 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 9 1 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 5 3 
6 7 4 . 6 2 7 3 6 6 . 7 0 
6 7 4 . 6 3 7 3 7 5 . 7 3 
6 7 4 . 8 3 Z 3 7 5 . Z 9 
6 Z 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
0 1 5 . 0 1 1 3 1 2 . 1 9 
6 1 6 . 0 1 1 3 1 2 . 2 1 
6 1 5 . 0 1 Z 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . C l 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 3 0 
( 7 5 . C l 7 2 1 2 . 4 0 
O 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 1 
( 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
6 7 5 . 0 1 Z 3 1 2 . 0 3 
CST 
oZb.O 
6 7 5 . 0 
0 7 5 . 0 
6 7 6 . C 
NIMEXE 
7 3 1 2 . 6 3 
7 2 1 2 . 7 1 
7 3 1 2 . 7 6 
7 ) 1 2 . 7 9 
C 7 5 . 0 1 Z 3 1 2 . 6 0 
( Z 5 . 0 2 Z 3 6 4 . 2 0 
( 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 5 0 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 7 2 
6 7 b . 0 2 1 3 6 4 . 1 5 
6 I b . C 2 1 3 6 4 . 1 9 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 9 0 
6 7 6 . 0 3 7 3 / 4 . 2 1 
6 7 5 . 0 7 3 7 4 . 2 3 
c / b . 0 3 7 3 7 4 . 2 9 
6 7 5 . 0 
b 7 b . O . 
6 7 5 . O ­
6 7 6 . C 
6 7 5 . 0 ? 
6 / 5 . 0 ? 
6 7 3 . 0 3 
b 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
b 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . C l 
( 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 
0 7 1 . 0 2 
6 / 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
0 7 7 . 0 3 
b 7 7 . 0 3 
b 7 7 . 0 3 
6 / / . 0 3 
6 / 6 . 1 
6 / 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 o . 2 
6 1 6 . 2 
6 1 6 . 2 
6 1 6 . 2 
6 7 a . 2 
o l e . 3 
6 7 b . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 b . 3 
6 / 6 . 4 
6 / b . 5 
0 / 8 . 5 
0 7 8 . 5 
0 / 8 . 5 
6 7 9 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 9 . 3 
6 8 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 12 
6 6 1 . 1 2 
6 8 1 . 2 1 
b 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 8 2 . 1 1 
6 6 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 2 
6 6 2 . 12 
6 6 2 . 12 
6 8 2 . 1 ] 
6 6 2 . 2 1 
6 6 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
7 3 7 4 . 5 1 
Z 3 7 4 . 5 2 
Z 3 7 4 . 5 3 
7 3 7 4 . 5 4 
7 3 7 4 . 5 9 
7 3 7 4 . 7 2 
7 3 7 4 . 7 4 
7 3 7 4 . 6 3 
7 3 7 4 . 8 9 
7 3 7 4 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
1 3 1 6 . 1 4 
1 3 1 6 . 1 6 
7 3 1 6 . 1 7 
7 3 1 6 . 2 0 
7 3 1 6 . 3 0 
7 3 1 6 . 4 0 
7 3 1 6 . 5 1 
7 3 1 6 . 5 9 
7 3 1 6 . 9 1 
7 3 1 6 . 9 3 
7 3 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 6 7 
7 3 1 4 . 1 0 
7 3 1 4 . 3 1 
7 3 1 4 . 3 3 
7 3 1 4 . 3 9 
7 3 1 4 . 5 C 
7 3 1 4 . 7 1 
7 3 1 4 . 7 3 
7 3 1 4 . 7 9 
7 3 6 6 . 4 0 
7 3 6 6 . 6 1 
7 3 6 6 . 8 6 
7 3 6 6 . 8 9 
7 3 7 6 . 1 3 
7 3 / 6 . 1 4 
7 3 7 6 . 1 5 
7 3 7 c . 1 6 
7 3 7 6 . 1 9 
7 3 1 7 . 1 0 
7 3 1 / . 3 0 
7 3 1 7 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 3 
7 3 1 6 . 1 5 
7 3 1 6 . 2 1 
7 3 1 8 . 3 1 
7 3 1 6 . 9 1 
7 3 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 2 9 
7 3 1 6 . 3 9 
/ 3 1 8 . 9 3 
Z 3 1 6 . S Z 
Z 3 1 9 . 0 0 
Z 3 2 0 . 1 0 
Z 3 2 0 . 3 0 
Z 3 2 0 . 5 1 
7 3 2 0 . 5 3 
7 3 4 0 . 1 1 
7 3 4 0 . 9 1 
7 3 4 0 . 9 5 
U C b . 1 0 
7 1 C b . 2 0 
7 1 0 b . 3 0 
7 1 C 5 . 4 0 
7 I C 5 . 5 0 
7 1 0 6 . 1 C 
7 1 0 6 . 2 0 
7 1 C 9 . 1 1 
7 1 0 9 . 13 
7 1 0 9 . 1 5 
7 1 0 9 . 1 / 
Z 1 C 9 . 1 9 
Z 1 0 9 . 2 1 
7 1 0 9 . 2 5 
7 1 1 0 . C O 
7 4 C 1 . 2 0 
7 4 0 1 . 3 0 
7 4 0 1 . 4 1 
7 4 0 1 . 4 5 
7 4 0 1 . 4 9 
7 4 0 2 . 0 0 
7 4 C 3 . 1 0 
7 4 0 3 . 2 1 
7 4 C 3 . 2 9 
7 4 C 3 . 4 0 
Z 4 0 3 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 d 2 . 2 1 Z 4 0 3 . 5 4 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 4 . 1 0 
6 8 2 . ¿ 2 7 4 0 4 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . 2 9 
6 6 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
6 6 2 . 2 3 7­.C3.SC 
6 8 2 . 2 4 7 4 C 6 . 1 0 
6 6 2 . 2 4 Z 4 C 6 . 2 0 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 2 1 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 2 9 
6 8 2 . 2 5 7 4 C / . 9 0 
6 6 2 . 2 6 7 4 C 8 . C 0 
6 6 3 . 1 7 5 0 1 . 2 1 
b b 3 . 1 7 5 0 1 . 2 5 
6 8 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
b 8 3 . 2 1 7 Í 0 2 . 5 1 
b 8 3 . . 1 7 5 0 2 . 5 5 
6 B 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 1 
6 8 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 5 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 2 0 
6 6 3 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 5 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 9 0 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
8 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
b 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 5 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 5 
6 6 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 5 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 5 5 
6 6 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
6 6 4 . 2 3 7 6 C 4 . 1 9 
6 6 4 . 2 3 7 6 0 4 . 9 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
0 8 4 . 2 4 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 3 0 
6 6 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 6 5 . 1 / 6 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 6 . 0 1 . 1 3 
6 8 5 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 5 . 1 7 8 0 1 . 1 9 
6 6 5 . 2 1 7 C 0 2 . 0 0 
6 6 5 . 2 2 7 8 C 3 . 0 0 
0 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
0 β 5 . 2 3 7 6 0 4 . 1 9 
6 6 6 . 2 3 7 8 0 4 . 2 0 
6 6 5 . 2 4 7 8 0 6 . 1 0 
6 8 5 . 2 4 7 8 0 5 . 2 0 
6 6 b . 1 7 6 C 1 . 1 1 
o 6 b . l 7 9 0 1 . 1 5 
0 6 6 . 2 1 7 5 0 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
6 8 6 . 2 2 7 6 0 3 . 1 9 
6 6 6 . 2 2 7 6 0 3 . 2 5 
ooi. . 23 7 6 C 4 . 10 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 2 0 
6 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 1 
6 6 7 . 1 8 0 0 1 . 1 5 
6 8 7 . 2 1 8CC2.CO 
6 8 7 . 2 2 8 C C 3 . 0 0 
6 6 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
6 6 7 . 2 3 6 C 0 4 . 1 9 
6 8 Z . 2 3 8 C 0 4 . 2 0 
6 6 Z . 2 4 6 0 0 5 . 1 0 
0 8 7 . 2 4 6 0 0 5 . 2 0 
6 6 6 . 0 6 1 0 4 . 6 9 
( . 0 0 . 0 8 1 0 4 . 72 
O 8 6 . 0 8 1 0 4 . 7 4 
oot i .O 6 1 0 4 . 7 6 
6 8 6 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 6 6 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 6 5 . 3 2 7 7 0 2 . 2 0 
6 8 9 . 3 2 7 / C 2 . 3 0 
6 6 6 . 3 3 Z 7 C 4 . 1 0 
0 6 9 . 3 3 7 7 0 4 . 2 1 
β β 6 . 3 3 7 Z C 4 . 2 9 
6 8 6 . 4 1 B I C I . 1 1 
0 6 9 . 4 1 6 1 0 1 . 1 9 
6 6 6 . 4 1 8 1 0 1 . 2 1 
6 8 5 . 4 1 8 1 0 1 . 2 5 
b 8 S . 4 1 6 1 0 1 . 9 0 
6 8 6 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 9 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 2 1 
6 8 9 . 4 2 6 1 0 2 . 2 5 
6 8 9 . 4 2 8 1 C 2 . 9 0 
0 8 9 . 4 3 8 1 0 3 . 1 1 
6 8 6 . 4 3 8 1 0 3 . 1 9 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 8 4 . 4 3 
6 6 4 . 4 3 
6 6 9 . 5 
6 8 6 . 5 
6 6 9 . 5 
6 6 9 . 5 
0 6 5 . 5 
6 6 6 . 6 
6 8 5 . 5 
6 8 6 . 5 
6 8 9 . 6 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 6 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 , 5 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 5 
6 8 6 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 6 . 5 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 6 . 5 
6 6 6 . 5 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 1 
0 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 1 
6 9 3 . 4 2 
693 . ­43 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 5 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 5 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 5 . ­ ­
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 5 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
6 1 0 3 . 2 0 
8 1 0 3 . 9 0 
6 1 0 4 . 1 1 
6 1 0 6 . 1 3 
6 1 0 4 . l b 
6 1 0 4 . 1 8 
6 1 0 4 . 2 1 
8 1 0 4 . 2 3 
8 1 0 4 . 2 b 
8 1 0 4 . 2 6 
8 1 0 4 . 3 1 
6 1 C 4 . 3 3 
8 1 0 4 . 3 c 
6 1 0 4 . 3 a 
8 1 0 4 . 4 1 
8 1 0 4 . 4 3 
8 1 0 4 . 4 6 
8 1 0 4 . 4 8 
8 1 0 4 . 5 1 
8 1 0 4 . 5 3 
8 1 0 4 . 5 b 
8 1 0 4 . 5 8 
6 1 C 4 . 6 1 
8 1 0 4 . 6 1 
8 1 0 4 . 6 1 
6 1 0 4 . 8 3 
6 1 0 4 . 9 1 
8 1 0 4 . 9 3 
8 1 0 4 . 9 6 
6 1 0 4 . 9 6 
6 1 0 4 . 9 9 
7 3 2 1 . 1 0 
7 3 2 1 . 2 0 
7 3 2 1 . 3 0 
7 3 2 1 . 4 0 
7 3 2 1 . 5 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 6 C 8 . 1 0 
7 6 C 8 . 2 0 
7 6 C 6 . 9 0 
7 6 0 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 0 0 
7 4 0 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
7 3 2 3 . 1 0 
7 3 2 3 . 2 1 
7 3 2 3 . 2 3 
7 3 2 3 . 2 5 
7 3 2 3 . 2 7 
7 6 1 0 . 10 
7 6 1 0 . 2 0 
7 6 1 0 . 3 0 
7 6 1 0 . 6 1 
7 6 1 0 . 9 5 
7 3 2 4 . 1 0 
7 3 2 4 . 2 1 
7 3 2 4 . 2 5 
7 6 1 1 . 0 0 
7 3 2 5 . 0 0 
7 3 6 8 . 0 0 
7 4 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 . 1 0 
7 6 1 2 . 9 0 
7 3 2 6 . 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
7 3 2 7 . 2 1 
7 3 2 7 . 2 9 
7 4 1 1 . 1 0 
7 4 1 1 . 3 0 
7 4 1 1 . 5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 4 1 2 . 0 0 
7 6 1 4 . 0 0 
7 3 3 1 . 1 0 
7 3 3 1 . 9 1 
7 3 3 1 . 9 2 
7 3 3 1 . 9 4 
7 3 3 1 . 9 6 
7 3 3 1 . 9 9 
7 4 1 4 . 0 0 
7 3 3 2 . 1 1 
7 3 3 2 . 1 3 
7 3 3 2 . 1 7 
7 3 3 2 . 2 1 
7 3 3 2 . 3 0 
7 3 3 2 . 4 0 
7 3 3 2 . 5 0 
7 3 3 2 . 6 0 
7 3 3 2 . 7 Q 
7 4 1 5 . 1 0 " 
7 4 1 5 . 6 1 
7 4 1 5 . 9 5 
7 4 1 5 . 9 9 
8 2 9 7 . 0 1 
8 2 0 1 . 1 0 
8 2 0 1 . 3 0 
8 2 C 1 . 5 0 
8 2 C 1 . Z 0 
8 2 C 1 . 8 0 
8 2 C 1 . 9 0 
8 2 C 2 . 1 0 
8 2 0 2 . 2 1 
CST NIMEXE 
6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 2 3 
6 9 5 . 2 1 6 2 0 2 . 2 5 
6 9 5 . 2 1 6 2 C 2 . 2 Z 
6 9 5 . 2 2 8 2 0 3 . 1 0 
6 6 5 . 2 2 6 2 0 3 . 6 1 
6 9 5 . ¿ 2 8 2 0 3 . 5 ) 
6 9 3 . 2 2 8 2 0 3 . 9 5 
6 9 5 . 2 2 6 2 C S . 9 7 
6 6 5 . 2 2 6 2 0 3 . 5 9 
6 4 5 . 2 3 8 2 0 4 . 1 0 
6 9 5 . 2 3 6 2 0 4 . 2 0 
0 9 5 . 2 3 6 2 0 4 . 3 0 
6 5 5 . 2 3 6 2 0 4 . 4 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 5 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 6 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 1 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 6 0 
0 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 6 0 
6 9 5 . 2 4 8 2 0 5 . 1 0 
6 9 5 . 2 4 8 2 0 5 . 2 0 
6 6 5 . 2 4 8 2 C 5 . 3 0 
6 6 5 . 2 4 6 2 0 5 . 4 0 
6 9 5 . 2 5 6 2 C 6 . 1 1 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 1 4 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 9 1 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 9 3 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 9 5 
6 9 5 . 2 5 6 2 0 6 . 9 9 
6 9 6 . 2 6 82C7 .CO 
6 5 6 . — 6 2 9 7 . 0 2 
6 9 6 . 0 1 8 2 0 4 . 1 1 
6 9 6 . 0 1 8 2 C 9 . 1 9 
6 9 6 . 0 1 8 2 C 9 . 5 0 
6 4 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 
6 9 6 . C 3 6 2 1 1 . 1 1 
6 9 6 . 0 ? 8 2 1 1 . 1 5 
6 9 6 . 0 3 8 2 U . 19 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 2 1 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 2 5 
6 9 6 . 0 3 6 2 1 1 . 2 9 
6SO.C3 8 2 1 1 . 9 0 
6 9 8 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 
6 9 6 . 0 5 8 2 1 3 . 1 0 
6 9 6 . C 5 8 2 1 3 . 2 0 
6 9 6 . 0 5 8 2 1 3 . 3 0 
6 9 b . 05 8213'; ­90 
6 5 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 9 1 
6 9 6 . C t 6 2 1 4 . 9 9 
6 9 6 . C l . 8 2 1 5 . 0 0 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 1 9 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 3 0 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 4 1 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 4 6 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 9 0 
6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 9 0 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 3 7 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 4 5 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 5 7 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 6 5 
6 6 7 . 2 1 7 3 3 8 . 8 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . . 2 0 
6 5 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 9 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 5 0 
6 9 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 9 7 . 9 2 6 3 C 6 . 1 0 
6 9 7 . 9 2 8 3 0 6 . 9 1 
6 9 7 . 9 2 8 3 0 6 . 9 9 
6 9 7 . 9 3 8 3 1 2 . O C 
6 9 8 . — 7 3 9 7 . 0 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 0 1 . 1 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 0 1 . 2 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 C 1 . 3 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 C 1 . 4 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 0 1 . 6 0 
6 9 8 . 1 1 6 3 0 1 . 9 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 1 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 2 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 3 0 
6 9 8 . 1 2 6 3 C 2 . 4 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 5 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 6 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 7 C 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 9 1 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 9 3 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 9 5 
6 9 8 . 1 2 6 3 0 2 . 6 9 
6 9 8 . 2 8 3 0 3 . 0 0 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 1 1 
6 9 6 . 3 7 3 2 9 . 1 3 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 1 9 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 2 0 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 9 0 
6 9 8 . 4 T 3 3 0 . 0 0 
6 9 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
6 9 8 . 5 1 7 3 3 3 . 9 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 2 0 
6 9 8 . 6 2 7 3 3 4 . 9 0 
6 9 ­ 53 8 3 0 9 . 1 0 
6 . 8 . 5 3 8 3 0 9 . 5 1 
CST 
0 9 6 . 5 3 
0 9 6 . 5 3 
0 9 8 . 6 1 
0 9 6 . 6 1 
0 9 8 . 6 1 
6 4 c . 6 1 
( 9 6 . 6 2 
( 9 e . a l 
6 4 6 . c 2 
6 9 6 . 6 2 
6 9 b . 8 3 
6 5 6 . d 4 
0 9 6 . 8 5 
6 9 6 . 8 5 
6 5 6 . a 5 
6 9 6 . 8 5 
6 9 8 . 6 6 
e 4 6 . e e 
6 5 e . a 7 
6 9 6 . 6 7 
6 9 6 . 4 1 
6 9 6 . 9 1 
6 9 6 . 9 2 
6 9 d . 9 3 
b 6 8 . 9 3 
6 9 6 . 9 3 
6 9 6 . 9 4 
b 9 ö . 9 4 
6 9 8 . 9 4 
6 9 d . 9 4 
6 4 6 . 9 4 
0 9 8 . 9 5 
6 9 6 . 4 6 
6 6 6 . 9 6 
' 6 9 8 . 9 1 
6 9 6 . 4 6 
7 1 1 . 1 
Ι ι 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
1 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
' 7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
' 7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
J H . 7 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 6 6 
7 1 1 . 8 9 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . ) 1 
7 1 2 . 3 6 
7 1 2 . 3 6 
NIMEXE 
6 3 0 9 . 9 5 
6 3 0 9 . 9 9 
7 3 3 5 . 10 
7 3 3 5 . 2 0 
7 3 3 5 . 3 0 : 
7 3 3 5 . 6 0 
7 4 1 0 . 0 0 
741 3 . 0 0 
6 3 0 6 . 1 0 
6 3 C d . 9 0 
d 3 1 0 . 0 0 
6 3 1 1 . 0 0 
6 3 1 3 . 1 0 
8 3 1 3 . 2 0 
8 3 1 3 . 5 0 
6 3 1 3 . 5 0 
6 3 1 4 . 1 0 
6 3 1 4 . 5 0 
8 3 1 5 . 1 0 
6 3 1 b . 5 0 
7 3 4 0 . 14 
7 3 4 0 . 9 4 
7 4 1 9 . 0 0 
7 5 0 o . 11 
7 5 C 6 . 1 9 
Z 5 C b . 9 0 
Z 6 1 6 . 10 
Z 6 1 6 . 2 1 
Z 6 1 0 . 2 9 
Z 6 1 6 . 9 1 
7 6 1 6 . 9 9 
7 / C 3 . 0 0 
Z 6 0 6 . 1 0 
7 8 0 6 . 9 0 
7SCb.CO 
eCCb.OO 
8 4 C 1 . 1 0 
6 4 0 1 . 3 0 
8 4 0 1 . 9 0 
8 4 0 2 . 1 0 
8 4 C 2 . 3 0 
6 4 0 2 . 6 0 
8 4 0 4 . C O 
8 4 C 6 . 1 0 
6 4 C 5 . 5 0 
64C5 .SO 
6 4 0 6 . 3 1 
6 4 0 b . 3 5 
8 4 C 6 . 9 1 
6 4 0 6 . 1 1 
6 4 C 8 . 1 3 
6 4 C 6 . 1 9 
6 4 0 6 . 3 1 
6 4 0 6 . 3 3 
8 4 C 6 . Z I 
8 4 0 6 . 12 
8 4 0 6 . 13 
8 4 0 6 . 1 6 
6 4 0 6 . 1 7 
6 4 0 b . 1 Θ 
6 4 C b . 19 
6 4 0 6 . 5 1 
8 4 0 6 . 5 5 
6 4 0 6 . 5 6 
6 4 0 6 . 5 7 
6 4 0 6 , 7 1 
8 4 0 6 . 7 6 
6 4 0 6 . 7 7 
ι , ' ,οο. 76 
6 4 0 6 . 9 3 
8 4 0 6 . 5 4 
8 4 0 6 . 5 5 
8 4 0 6 . 6 6 
6 4 0 6 . 6 7 
6 4 0 6 . 9 8 
6 4 9 8 . 0 0 
8 4 C 8 . 3 9 
84 5 9 . 3 1 
8 4 5 9 . 3 3 
8 4 5 9 . 3 5 
8 4 5 9 . 3 9 
8 4 0 7 . 1 0 
8 4 0 7 . 3 0 
8 4 t 7 . 90 
8 4 C 8 . 5 0 
8 4 0 6 . 7 9 
6 4 2 4 . 10 
6 4 2 4 . 3 0 
8 4 2 4 . 5 0 
8 4 2 4 . 7 0 
6 4 2 4 . 6 0 
8 4 2 4 . 9 0 
8 4 2 5 . 1 1 
8 4 2 5 . 1 5 
8 4 2 5 . 2 1 
8 4 2 5 . 2 5 
6 4 2 5 . 3 0 
8 4 2 5 . 4 0 
8 4 2 5 . 6 1 
8 4 2 5 . 5 9 
8 4 2 6 . 6 0 
8 4 2 5 . 7 0 
6 4 2 5 . 9 0 
6 4 1 8 . 9 1 
8 4 2 0 . 1 0 
6 4 2 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
7 1 2 . 3 6 
7 1 2 . 6 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
7 1 2 . b 
7 1 2 . b 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 2 . 9 4 
7 1 2 . 9 5 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
. 7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 4 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 e 
7 1 4 . 9 9 
M 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 4 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . I 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . I 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 6 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 12 
' 7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 U 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 13 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 
8 4 2 6 . 5 0 
8 7 0 1 . 1 2 
6 7 0 1 . 1 3 
6 7 0 1 . 1 5 
6 7 C 1 . 9 2 
fi/Cl.43 
8 7 0 1 . 4 5 
d l O l . 6 7 
8 4 2 7 . C O 
6 4 2 6 . IO 
6 4 2 O . 5 0 
6 4 2 8 . 6 0 
6 4 5 1 . 1 1 
6 4 5 1 . 1 6 
6 4 5 1 . 17 
8 4 5 1 . 2 0 
' 6 4 5 1 . 3C 
6 4 5 2 . 1 1 
6 4 5 2 . 2 1 
6 4 5 2 . 2 3 
6 4 5 2 . 2 3 
6 4 5 2 . 2 8 
6 4 5 2 . 2 9 
8 4 5 2 . 3 0 
6 4 5 2 . 6 1 
6 4 5 2 . 9 3 
6 4 5 3 . 1 0 
8 4 5 3 . 3 1 
6 4 5 3 . 3 9 
6 4 5 4 . 6 1 
Θ 4 5 4 . 1 0 
8 4 5 4 . 9 3 
6 4 5 5 . 3 0 
6 4 5 5 . I C 
6 4 5 5 . 9 1 
6 4 5 5 . 6 3 
8 4 4 5 . 10 
8 4 4 5 . 2 0 
8 4 4 5 . 3 2 
8 4 4 b . 3 3 
8 4 4 5 . 3 5 
8 4 4 5 . 4 1 
6 4 4 6 . 4 6 
6 4 4 6 . 4 7 
6 4 4 5 . 4 8 
8 4 4 5 . 5 2 
8 4 4 5 . 5 4 
6 4 4 5 . 5 5 
8 4 4 5 . 5 7 
8 4 4 5 . 6 1 
6 4 4 5 . 6 5 
8 4 4 5 . 6 7 
6 4 4 5 . 7 2 
6 4 4 5 . 7 4 
8 4 4 5 . 7 b 
6 4 4 5 . 8 1 
6 4 4 5 . 6 1 
6 4 4 5 . 5 9 
8 4 4 3 . 1 0 
6 4 4 3 . 3 0 
6 4 4 3 . 5 0 
6 4 4 3 . 7 0 
6 4 4 3 . 6 0 
8 4 4 4 . I C 
8 4 4 4 . 9 1 
6 4 4 4 . 6 3 
6 4 4 4 . 6 9 
8 4 5 0 . 1 0 
8 4 5 0 . 6 0 
8 4 3 6 . 1 0 
6 4 3 6 . 3 1 
6 4 3 6 . 3 3 
6 4 3 0 . 3 5 
6 4 3 6 . 9 1 
6 4 3 6 . 6 3 
6 4 3 1 . 1 1 
6 4 3 7 . 1 6 
6 4 3 7 . 1 7 
6 4 3 7 . 1 8 
8 4 3 7 . 3 1 
8 4 3 7 . 3 3 
8 4 3 7 . 3 4 
8 4 3 7 . 3 5 
8 4 3 7 . 3 7 
8 4 3 7 . 5 0 
8 4 3 7 . 7 0 
8 4 3 8 . 1 1 
6 4 3 8 . 1 9 
8 4 3 8 . 3 2 
8 4 3 8 . 3 3 
8 4 3 8 . 3 6 
8 4 3 8 . 3 7 
8 4 3 8 . 3 8 
8 4 3 8 . 5 2 
6 4 3 8 . 5 3 
8 4 3 8 . 5 4 
6 4 3 6 . 5 9 
6 4 3 9 . 0 0 
6 4 4 0 . 1 0 
6 4 4 0 . 9 1 
6 4 4 0 . 9 3 
6 4 4 0 . 6 5 
6 4 4 2 . 1 0 
6 4 4 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
7 1 7 . 3 
7 1 / . 3 
71 7 . 3 
7 1 / . 3 
7 1 6 . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 o . 11 
7 1 6 . 1 1 
/ I d . 12 
7 1 6 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
( 1 6 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
/ I d . ¿ 2 
11 6 . 2 ¿ 
7 1 6 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
/ l d . 2 2 
/ Ι 6 . 2 5 
7 1 6 . 2 5 
7 1 8 . 2 5 
7 1 6 . 2 6 
7 1 6 . 2 6 
7 1 6 . 2 4 
7 1 8 . 2 6 
7 1 6 . 2 6 
7 1 6 . 2 6 
7 1 6 . 2 6 
/ i e . 2 6 
/ l a . 3 1 
Z 1 B . 3 9 
7 1 8 . 3 6 
7 1 8 . 3 6 
7 1 6 . 3 9 
7 1 8 . 3 5 
. 7 1 6 . 3 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 6 . 4 1 
7 1 6 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 a . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 6 . 4 2 
7 1 6 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 6 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 6 . 5 1 
Z 1 8 . 5 1 
Z i e . 5 2 
Z 1 8 . 3 2 
Z 1 9 . — 
Z 1 9 . l l 
Z 1 9 . 1 2 
7 1 5 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 4 . 1 3 
7 1 6 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
" 7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 4 . 14 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 15 
7 1 4 . 1 5 
Z 1 9 . 1 5 
Z 1 9 . 1 9 
/ I S . 19 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 14 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 16 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 6 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
Z 1 9 . 2 2 
Z 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 4 . 2 3 
Z 1 9 . 2 3 
Z 1 9 . 2 3 
Z 1 9 . 2 3 
Z 1 9 . 2 3 
Z 1 4 . 2 3 
.e44i. u 
8 4 4 1 . 1 5 
6 4 4 1 . Ì Z 
8 4 4 1 . 3 0 
B4 3 1 . U 
64 3 1 . 1 4 
8 4 3 1 . 3 1 ■ 
b 4 3 1 . 3 5 
6 4 3 1 . 5 1 
6 4 3 1 . 5 6 
8 4 3 3 . C O 
8 4 3 2 . C O 
6 4 3 4 . 11 
6 4 3 4 . L b 
B 4 3 4 . 1 9 
8 4 3 4 . 3 1 
6 4 3 4 . 3 b 
8 4 3 4 . 5 0 
6 4 3 4 . S I 
8 4 3 4 . 4 b 
6 4 3 4 . 5 Z 
8 4 3 5 . 1 1 
8 4 3 5 . 1 2 
6 4 3 5 . 1 3 
8 4 3 b . 1 4 
6 4 3 5 . 1 5 
6 4 3 5 . l b 
6 4 3 5 . 1 Z 
8 4 3 5 . 1 6 
6 4 3 5 . 1 9 
8 4 3 5 . 2 0 
8 4 3 5 . 3 0 
8 4 2 9 . 0 0 
6 4 3 0 . 1 0 
6 4 3 0 . 2 0 
6 4 3 0 . 3 0 
8 4 3 0 . 4 0 
8 4 3 0 . 5 0 
8 4 3 C . 6 0 
8 4 C 9 . 10 
8 4 0 6 . 3 0 
e 4 C 9 . 5 0 
8 4 2 3 . Π 
8 4 2 3 . 1 5 
6 4 2 3 . 1 7 
8 4 2 3 . 3 0 
8 4 2 3 . 3 1 
8 4 2 3 . 3 9 
6 4 2 3 . 5 1 
8 4 2 3 . 5 5 
6 4 5 b . 1 U 
8 4 5 b . 3 0 
6 4 5 6 . 5 0 
0 4 5 0 . 6 0 
6 4 5 7 . 1 C 
8 4 5 Z . 3 C 
6 4 9 7 . C O 
8 4 0 3 . O U 
8 4 1 2 . 1 0 
8 4 1 2 . 3 0 
8 4 1 3 . I C 
8 4 1 3 . 3 0 
8 4 1 3 . 5 0 
8 4 1 4 . 1 0 
8 4 1 4 . 5 1 
8 4 1 4 . 9 3 
6 4 1 4 . 9 5 
6 4 1 4 . 9 9 
8 4 1 5 . 2 5 
6 4 1 5 . 3 1 
8 4 1 5 . 3 5 
84 1 5 . 9 0 
8 4 1 7 . 1 0 
8 4 1 7 . 2 0 
6 4 1 7 . 3 1 
6 4 1 Z . 3 9 
8 4 1 7 . 4 1 
6 4 1 7 . 4 9 
841 Z . 5 1 
6 4 1 Z . 5 9 
8 4 1 Z . 55 
6 4 1 7 . 9 6 
8 4 1 7 . 9 8 
8 4 1 0 . 1 3 
6 4 1 0 . 1 5 
8 4 1 0 . 1 9 
8 4 1 0 . 3 1 
8 4 1 C . 3 3 
8 4 1 0 . 3 5 
8 4 1 0 . 3 6 
8 4 1 0 . 3 7 
8 4 1 0 . 3 6 
8 4 1 0 . 3 9 
8 4 1 0 . 5 0 
8 4 1 1 . 1 1 
8 4 1 1 . 1 5 
Í 4 U . 1 8 
8 4 1 1 . 3 0 
8 4 1 1 . 5 1 
8 4 1 1 . 5 5 
8 4 1 6 . 1 0 
8 4 1 8 . 3 C 
8 4 1 8 . 5 0 
8 4 1 8 . 6 3 
8 4 1 8 . 6 5 
8 4 1 8 . 9 6 
8 4 1 8 . 6 8 
CST NIMEXE 
7 1 4 . 2 3 
. 7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 3 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
Z 1 4 . 3 ¿ 
Z 1 4 . 3 ¿ 
Z 1 4 . ) 2 
( 1 4 . 3 2 
Z 1 9 . 4 1 
( 1 4 . 4 1 
7 1 4 . 4 1 
. 7 1 9 . 4 2 
7 1 4 . 4 ) 
/ 1 4 . 5 1 
7 1 9 . b 1 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
. 7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 9 . b 2 
7 1 9 . b 3 
7 1 4 . b 3 
7 1 9 . b 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 4 . 6 4 
7 1 4 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 5 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
' 7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 4 . b > 
7 1 5 . b 3 
7 1 9 . b 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 4 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 4 . 6 4 
7 1 9 . b5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
/ 1 9 . Z 
Z 1 4 . Z 
Z 1 9 . Ζ 
7 1 4 . / 
7 1 4 . 6 
7 1 9 . 8 
( 1 4 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
( 1 4 . 9 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 1 9 . 9 6 
7 2 2 . 1 
' 7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
Z 2 2 . I 
Z 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
122. 1 
122. 1 
122. 1 
122. 1 
122. 1 
7 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
8 4 1 6 . 6 9 
6 4 2 2 . 1 0 
8 4 2 2 . 3 0 
6 4 2 2 . 9 0 
6 Z 0 Z . 1 0 
6 7 C / . 2 1 
6 7 0 1 . 2 3 
8 7 0 7 . 2 5 
H / 0 7 . 2 7 
e 7 C 7 . 35 
6 / C 7 . 3 7 
6 7 C / . 5 0 
B¿C6'. 10 
8 ¿ C e . 3 0 
e 2 C d . 9 0 
8 4 1 6 . 2 1 
6 4 1 / . 9 3 
6 4 4 b . 10 
6 4 4 6 . 6 0 
0 4 4 7 . 10 
6 4 4 / . 2 0 
8 4 4 / . 3 0 
H 4 4 / . 4 C 
644 I. 50 
6 4 4 7 . 6 0 
6 4 4 7 . 7 0 
644 / . 60 
6 4 4 6 . 1 1 
6 4 4 9 . l b 
6 4 4 4 . 3 0 
6 4 4 9 . 9 0 
8 4 4 8 . 10 
6 4 4 6 . 3 0 
6 4 4 6 . 6 1 
8 4 4 6 . 9 3 
6 4 4 6 . 6 5 
6 4 1 6 . 1 0 
8 4 1 b . 9 1 
8 4 1 b . 6 9 
8 4 1 5 . 11 
8 4 1 4 . 1 9 
8 4 1 9 . 4 1 
8 4 1 9 . 6 3 
8 4 1 9 . 6 5 
8 4 2 0 . 1 0 
8 4 2 0 . 3 0 
6 4 2 0 . 5 1 
8 4 2 0 . 5 5 
6 4 2 0 . 9 0 
6 4 2 1 . 1 1 
6 4 2 1 . 15 
8 4 2 1 . 9 1 
6 4 2 1 . S 3 
6 4 2 1 . 6 5 
6 4 5 6 . 0 0 
8 6 1 0 . 1 0 
8 6 1 0 . 3 0 
8 4 6 2 . 1 1 
8 4 6 2 . 1 3 
6 4 6 2 . 1 5 
6 4 6 2 . 3 1 
6 4 6 2 . 3 3 
6 4 5 9 . 1 0 
6 4 5 9 . 5 0 
6 4 5 5 . 7 1 
8 4 5 9 . 7 9 
8 4 5 9 . 9 0 
8 4 6 0 . 1 0 
6 4 6 0 . 9 1 
8 4 6 0 . 9 2 
8 4 6 0 . 9 4 
8 4 6 0 . 9 6 
8 4 6 C . 9 8 
8 4 6 1 . 1 0 
6 4 6 1 . 9 1 
8 4 6 1 . 9 2 
8 4 6 1 . 9 4 
8 4 6 1 . 6 6 
6 4 6 3 . 1 0 
8 4 6 3 . 3 1 
8 4 6 3 . 3 5 
8 4 6 3 . 4 1 
8 4 6 3 . 4 5 
8 4 6 3 . 5 1 
8 4 6 3 . 5 5 
8 4 6 3 . 6 1 
8 4 6 3 . 6 5 
8 4 6 3 . 9 0 
8 4 6 4 . 10 
6 4 6 4 . 3 0 
8 4 6 6 . 1 0 
8 4 6 5 . 6 0 
8 6 C 1 . 1 2 
8 5 0 1 . 1 4 
8 6 0 1 . 1 6 
6 5 C 1 . 1 8 
8 5 0 1 . 2 1 
8 5 C 1 . 2 3 
6 5 C 1 . 2 5 
6 5 0 1 . ¡ 2 
8 5 C 1 . 3 4 
6 6 C 1 . 3 6 
8 5 C 1 . 3 8 
8 6 0 1 . 4 1 
6 6 C 1 . 4 3 
8 5 0 1 . 4 7 
8 5 0 1 . 5 2 
CST NIMEXE 
122. 1 
I2¿. 1 
7 2 2 . 1 
/ 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
/ 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
Z 2 2 . 1 
/ ¿ 2 . 1 
122.2 
122.2 
122.2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 3 . 1 
Z 2 3 . 1 
121.2 I 
121.2 I 
121.21 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 ; 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 4 4 
7 2 4 . 9 9 
Z 2 4 . 9 6 
Z 2 4 . 9 6 
Z 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 6 
7 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 6 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
. 7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 3 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 . 5 
72 5 Í Ó 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
72621 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 : 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 4 . 1 2 
7 2 6 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
B b C l . 5 4 
8 : 0 1 . 6 6 
o'.o 1 . o l 
H b O l . b ) 
8 5 0 1 . b l 
6 5 C 1 . 6 1 
8 5 C 1 . 8 5 
8 5 C 1 . 9 1 
8 5 C 1 . 9 3 
6 5 0 1 . 5 5 
8 5 1 9 . U 
6 5 1 4 . 1 5 
6 5 1 9 . 1 4 
B 5 1 4 . 3 1 
6 5 1 4 . 3 3 
6 5 1 9 . 7 0 
6 5 2 3 . 1 0 
6 5 2 3 . 9 0 
652.5 . IO 
6 5 2 5 . 9 1 
6 5 2 5 . 5 3 
8 5 2 5 . 9 5 
8 5 2 5 . 6 7 
6 5 2 b . U 
8 5 2 ο . 1 5 
8 5 2 6 . 3 0 
8 5 2 6 . 5 0 
8 6 2 b . 9 0 
6 5 2 7 . C O 
8 5 1 5 . 2 6 
6 5 1 5 . 2 7 
6 5 1 5 . 2 2 
6 5 1 5 . 2 3 
6 5 1 3 . 2 4 
6 5 1 3 . 1 1 
6 5 1 3 . 19 
6 5 1 3 . 9 1 
6 5 1 3 . 6 5 
6 5 1 3 . 9 9 
6 5 1 4 . 1 0 
6 5 1 4 . 9 1 
8 5 1 4 . 9 5 
6 5 1 4 . 9 9 
8 5 1 5 . U 
8 5 1 5 . 1 3 
8 5 1 5 . 2 1 
6 5 1 5 . 2 9 
8 5 1 5 . 3 1 
8 5 1 5 . 3 3 
8 5 1 5 . 5 1 
8 5 1 5 . 5 5 
8 5 1 5 . 6 1 
8 5 1 5 . 6 3 
8 5 1 5 . 6 9 
8 4 1 5 . 1 1 
8 4 1 5 . 1 5 
8 4 4 0 . 4 1 
8 4 4 0 . 4 3 
8 4 4 0 . 4 5 
8 4 4 0 . 4 8 
8 4 4 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
8 5 0 6 . 3 0 
8 5 0 6 . 5 0 
8 6 0 6 . 7 0 
8 5 0 6 . 8 0 
8 5 C 6 . 9 0 
6 5 0 7 . U 
8 5 0 7 . 1 9 
8 5 C 7 . 3 0 
8 5 1 2 . 1 0 
8 5 1 2 . 2 0 
8 5 1 2 . 3 1 
8 5 1 2 . 3 3 
8 5 1 2 . 3 9 
8 5 1 2 . 4 0 
8 5 1 2 . 5 1 
8 5 1 2 . 5 3 
8 5 1 2 . 5 9 
8 5 1 2 . 6 0 
9 C I 7 . U 
9 0 1 7 . 1 3 
9 0 1 7 . 1 5 
9 C 1 7 . 1 9 
9 C 2 0 . U 
9 C 2 0 . 1 9 
9 0 2 0 . 5 1 
9 C 2 0 . 5 9 
9 0 2 0 . 7 1 
9 0 2 0 . 7 9 
8 5 C 3 . 1 0 
8 6 0 3 . 9 0 
8 5 C 4 . 1 1 
6 5 C 4 . 1 9 
8 5 0 4 . 3 0 
8 6 0 4 . 5 1 
8 5 C 4 . 5 9 
8 5 2 0 . 1 1 
8 5 2 0 . 1 5 
8 5 2 0 . 3 1 
8 5 2 0 . 3 3 
8 6 2 0 . 5 1 
8 5 2 0 . 5 5 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . i 
7 2 5 . 3 
Z 2 9 . 3 
Z 2 9 . 3 
Z 2 9 . 3 
Z 2 9 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 5 . 4 1 . 
7 2 9 . 4 l ' 
Z 2 S . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
Z 2 9 . b l 
7 2 9 . b 2 
1 2 6 . 5 2 
1 2 4 . 5 2 
1 2 5 . 5 2 
1 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
Z 2 S . 5 2 
Ζ 29·. b 
Z 2 S . b 
7 2 9 . b 
7 2 9 . 6 
7 2 4 . 6 
7 2 4 . b 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 b 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 b 
7 2 4 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 4 ' 
. 7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
731."6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 , 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
6 5 2 0 . 5 9 
6 5 2 0 . 7 0 
6 5 2 1 . 1 1 
6 6 2 1 . 16 
6 6 2 1 . 1 6 
6 6 2 1 . 1 7 
6 6 2 1 . 1 6 ' 
6 5 2 1 . 2 0 
B 5 2 1 . 3 1 
8 5 2 1 . 3 3 
H ' 2 1 . 3 5 
6 6 2 1 . 4 0 
6 6 2 1 . 5 0 
8 5 C 8 . 1 0 
6 5 C 8 . 3 0 
65 c e . 5 0 
6 5 C 8 . 7 0 
E5 ( 8 . 9 0 
8 5 C 6 . U 
6 5 0 9 . 19 
6 5 C S . 3 0 
6 5 C 9 . 9 0 
9 C 2 6 . 5 0 
9 C 2 8 . 1 1 
9 C 2 8 . 1 5 
9 C 2 8 . 2 1 
9 C 2 8 . 2 3 
9 C 2 8 . 2 5 
9 C 2 6 . 2 9 
4 C 2 8 . 3 0 
9C­2d. 50 
9 C 2 8 . 7 0 
8 5 C 5 . 1 0 
8 5 0 5 . 30 
8 5 C 5 . 5 0 
6 5 C 5 . 7 1 
8 5 0 5 . 7 5 
6 5 C 5 . 9 0 
8 5 2 2 . 9 5 
8 5 C 2 . 10 
6 5 C 2 . 3 0 
8 5 C 2 . 5 0 
6 5 C 2 . 7 0 
6 5 1 1 . U 
6 5 1 1 . 2 1 
8 5 1 1 . 2 3 
8 5 1 1 . 2 5 
8 5 1 1 . 2 7 
8 5 1 1 . 2 9 
8 5 1 1 . 3 1 
8 5 1 1 . 3 3 
6 5 1 1 . 3 5 
8 5 1 1 . 3 9 
8 5 1 6 . 1 0 
8 5 1 b . 3 0 
6 5 1 6 . 5 0 
6 5 1 7 . 1 0 
e 5 1 Z . 5 0 
6 5 1 Z . 9 0 
8 5 1 8 . 10 
6 5 1 8 . 5 0 
8 5 1 6 . 9 0 
6 5 2 4 . 1 0 
8 5 2 4 . 3 0 
8 5 2 4 . 9 1 
8 5 2 4 . 9 3 
8 5 2 4 . 9 5 
8 5 2 8 . 0 0 
8 5 2 2 . 1 0 
8 5 2 2 . 3 0 
8 5 2 2 . 9 1 ' 
8 5 2 2 . 9 3 
8 5 2 2 . 9 9 
8 5 9 8 . 00 
et C l . oo 
8 6 C 2 . 1 0 
8 6 C 2 . 3 0 
8 6 C 3 . 1 0 
8 6 C 3 . 3 0 
8 6 C 4 . 10 
6 t C 4 . 9 0 
8 6 C 5 . 0 0 
8 6 C 6 . 0 0 
8 ( 0 / . 1 0 
8 6 0 / . 9 1 
6 6 C 7 . 9 9 
6 6 0 6 . 1 0 
8 0 0 8 . 4 0 
6 6 C 9 . 10 
8 6 C 9 . 3 0 
8 6 C 9 . 5 0 
8 6 C 9 . 7 0 
8 6 0 9 . 9 1 
8 6 C 9 . 9 3 
8 6 C 9 . 9 5 
6 6 0 9 . 9 9 
8 7 C 2 . 2 1 
8 7 0 2 . 2 3 
6 7 0 2 . 2 5 
8 Z C 2 . 2 Z 
8 7 0 2 . 5 9 
6 Z C 2 . 1 3 
e Z C 2 . 1 5 
B Z 0 2 . 5 1 
6 Z C 2 . 7 0 
8 7 0 2 . 8 1 IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 3 d / 0 2 . 6 5 
Z 3 2 . 3 d Z 0 2 . 8 Z 
Z 3 2 . 4 6 Z C 3 . 1 0 
Z 3 2 . 4 6 Z C 3 . 3 0 
Z 3 2 . 4 6 Z C 3 . 6 0 
Z 3 2 . 5 8 7 0 1 . 9 6 
1 3 2 . 6 8 Z C 4 . 1 0 
7 3 2 . Ζ 6 Z C 4 . 6 0 
Z 3 2 . 8 1 6 Z 0 5 . 1 0 
Z 3 2 . 6 1 6 Z C 5 . 9 0 
7 3 2 . B 6 6 7 C 6 . 1 0 
( 3 2 . 6 4 6 / C 6 . 2 0 
1 3 2 . 8 6 8 1 C 6 . 3 0 
1 3 2 . 8 6 6 1 0 6 . 4 0 
1 3 2 . 6 4 e Z C b . 5 0 
1 3 2 . 8 6 8 1 0 b . b 0 
1 3 2 . 8 6 e Z C b . Z O 
1 3 2 . 8 5 6 1 C 6 . 6 0 
1 3 2 . d S 6 1 C 6 . 9 0 
1 3 2 . 9 1 8 i e s . 1 0 
1 3 2 . 9 1 6 7 0 9 . 5 1 
7 3 2 . 9 1 8 7 0 9 . 5 9 
1 3 2 . 9 1 6 1 C 9 . I 0 
7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
7 3 2 . 4 2 8 7 1 2 . 1 5 
7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 0 . 0 0 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 4 3 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 5 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 7 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 6 
7 3 3 . 1 2 6 7 1 2 . 9 9 
7 3 3 . 3 1 6 7 1 4 . 3 3 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 5 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 7 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 6 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . I C 
7 3 3 . 3 3 6 7 1 4 . 5 1 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . 5 4 
7 3 3 . 3 3 8 / 1 4 . 7 C 
7 3 3 . 4 8 7 1 1 . 0 0 
7 3 4 . 1 8 8 C 2 . 1 0 
7 3 4 . 1 8 8 C 2 . 3 1 
7 3 4 . 1 8 8 0 2 . 3 3 
7 3 4 . 1 6 8 0 2 . 3 5 
7 3 4 . 1 e e C 2 . 3 6 
7 3 4 . 1 8 8 0 2 . 3 7 
7 3 4 . 1 8 8 0 2 . 3 9 
7 3 4 . 9 1 8 8 C 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 0 3 . 1 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 9 0 
7 3 5 . 1 8 5 0 1 . 1 0 
7 3 5 . 3 8 9 C 1 . 2 0 
7 3 5 . 3 8 6 C 1 . 3 0 
7 3 5 . 3 8 9 C 1 . 4 0 
7 3 5 . 3 e S C l . 5 0 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 6 1 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 6 9 
7 3 5 . 3 « 9 0 1 . 7 1 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 7 9 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 8 0 
7 3 5 . 3 8 9 C 1 . 9 2 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 9 3 
7 3 5 . 3 8 9 0 1 . 9 7 
7 3 5 . 8 8 6 C 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 B 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
7 3 5 . 9 2 8 5 0 3 . 9 0 
( 3 5 . 9 3 8 5 0 5 . 0 0 
9 1 2 . 1 7 3 3 7 . 1 1 
8 1 2 . 1 7 3 3 7 . 1 9 
8 1 2 . 1 7 3 3 7 . 5 1 
8 1 2 . 1 7 3 3 7 . 5 9 
8 1 2 . 1 7 3 3 7 . 9 0 
8 1 2 . 2 6 9 1 0 . 1 0 
8 1 2 . 2 6 9 1 0 . 9 0 
8 1 2 . 3 7 3 3 6 . 1 0 
8 1 2 . 3 7 3 3 9 . 3 1 
8 1 2 . 3 7 3 3 6 . 3 5 
8 1 2 . 3 7 3 3 8 . 4 1 
8 1 2 . 3 7 3 3 8 . 5 1 
8 1 2 . 3 7 3 3 8 . 5 5 
8 1 2 . 3 7 3 3 8 . 6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
8 1 2 . 4 1 7 C 1 4 . 1 9 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 9 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 9 5 
8 1 2 . 4 2 3 3 0 7 . 1 0 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 9 1 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 Z . 9 5 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 9 7 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 9 9 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . I O 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . 9 1 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . 9 3 
8 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 9 3 
8 2 1 . 0 1 4 4 0 1 . 9 9 
8 2 1 . u , 9 4 C 2 . 1 0 
8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 9 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 3 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 5 1 
d 2 1 . 0 3 9 4 C 4 . 5 5 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 5 9 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 6 0 
8 2 1 . 0 6 9 4 C 3 . 1 1 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 1 3 
6 2 1 . 0 6 9 4 C 3 . 1 5 
6 2 1 . 0 6 9 4 0 3 . 1 9 
8 2 1 . 0 9 9 4 C 3 . 5 0 
6 2 1 . 0 5 5 4 C 3 . 5 0 
b 3 1 . 0 4 2 C 2 . U 
6 3 1 . 0 4 2 0 2 . 1 9 
b 3 1 . 0 4 2 C 2 . 3 1 
6 3 1 . 0 4 2 0 2 . 3 3 
a 3 1 . 0 4 2 0 2 . 3 5 
Ü 3 1 . 0 4 2 0 2 . 4 1 
8 3 1 . 0 4 2 0 2 . 4 9 
8 3 1 . 0 4 2 C 2 . 5 0 
8 3 1 . 0 4 2 C 2 . 6 1 
6 3 1 . 0 4 2 C 2 . 8 9 
8 3 1 . 0 4 2 6 7 . 0 1 
8 4 1 . — 6 C 5 7 . 0 0 
6 4 1 . ­ ­ 6 1 5 7 . C O 
6 4 1 . — 6 5 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 11 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 15 
6 4 1 . U 6 1 0 1 . 1 9 
6 4 1 . i l 6 1 0 1 . 2 1 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 2 9 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 3 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 3 5 
6 4 1 . U b l O l . 39 
6 4 1 . 1 1 b i c i . 4 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 5 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 9 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 3 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 5 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 7 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 6 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 3 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 6 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 C 1 . 6 7 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 9 
8 4 1 . 11 6 1 0 1 . 7 1 
8 4 1 . 11 61 C l . 1 3 
8 4 1 . U 6 1 0 1 . 7 5 
6 4 1 . U 6 1 C 1 . 7 7 
6 4 1 . 1 1 6 1 C 1 . 7 9 
8 4 1 . Π 6 1 0 1 . 9 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 3 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 7 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 1 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 9 
8 4 1 . 12 6 1 0 2 . 1 1 
8 4 1 . 12 6 1 0 2 . 1 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 5 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 2 1 
8 4 1 . 12 6 1 0 2 . 2 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 1 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 2 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 4 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 5 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 7 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 8 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 1 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 5 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 7 
8 4 1 . 12 6 1 0 2 . 4 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 1 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 5 
6 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 5 7 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 1 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 5 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 6 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 6 7 
6 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 6 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 1 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 3 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 5 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 7 7 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 7 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 1 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 3 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 5 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 7 
6 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 6 9 
6 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 9 1 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 3 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 5 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 7 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 9 
6 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 5 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 9 
6 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 1 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 5 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 9 
8 4 1 . 1 4 o i e . io 
6 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 3 0 
6 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 C 5 . 1 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 4 0 
6 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 C 6 . 3 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 0 . 4 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 5 0 
64 1 . 2 2 6 1 C 6 . 6 0 
6 4 1 . 2 2 6 1 C 6 . 9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 C 7 . 1 0 
6 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 3 0 
6 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 4 0 
8 4 1 . 2 3 0 1 0 7 . 9 0 
6 4 1 . 2 4 o i c a . C O 
d 4 l . 2 5 ( . I C S . 10 
6 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 3 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 9 0 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
6 4 1 . 2 5 b i l l . C O 
8 4 1 . 3 4 2 C 3 . 1 0 
6 4 1 . 3 4 2 0 3 . 2 1 
8 4 1 . 3 4 2 0 3 . 2 5 
6 4 1 . 3 4 2 0 3 . 2 9 
8 4 1 . 3 4 2 C 3 . 5 0 
6 4 1 . 3 4 2 9 7 . 0 2 
6 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 1 0 
8 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 2 0 
8 4 1 . 4 1 6 0 C 2 . 3 0 
8 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 9 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 1 0 
6 4 1 . 4 2 6 C C 3 . 2 1 
6 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 2 3 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 2 9 
8 4 1 . 4 2 6 C C 3 . 3 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 9 0 
6 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 1 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 C 4 . 3 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 4 1 
8 4 1 . 4 3 6 C 0 4 . 4 9 
6 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 5 0 
8 4 1 . 4 3 6 C C 4 . 6 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 9 0 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 1 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 3 
6 4 1 . 4 4 6 0 C 5 . 2 5 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 9 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 1 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 3 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 5 
6 4 1 . 4 4 6 C 0 5 . 3 9 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 4 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 4 5 
8 4 1 . 4 4 6 0 C 5 . 4 9 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 5 1 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 5 5 
8 4 1 . 4 4 6 C C 5 . 5 9 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 6 1 
8 4 1 . 4 4 6 C 0 5 . 6 9 
6 4 1 . 4 4 6 C 0 5 . 9 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 9 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 1 
8 4 1 . 4 5 6 C C 6 . 1 5 
8 4 1 . 4 5 6 0 C 6 . 1 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 C 6 . 9 1 
8 4 1 . 4 5 6 C 0 6 . 9 9 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 9 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 3 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 5 
8 4 1 . 5 1 6 5 C 3 . 2 6 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 8 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 9 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 2 1 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 2 3 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 0 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 3 0 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 5 0 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 9 0 
6 4 1 . 5 4 6 5 C I . 1 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 C 7 . 9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
8 4 1 . 5 6 6 5 0 6 . 3 0 
8 4 1 . 5 6 6 5 C 6 . 5 0 
8 4 1 . 5 6 6 5 C 6 . 7 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 9 0 
8 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 1 
8 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 9 
8 4 1 . 6 4 0 1 3 . 3 0 
8 4 2 . — 4 3 9 7 . 0 0 
8 . 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
6 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 2 0 
6 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 C 4 . 0 0 
8 5 1 . — 6 4 6 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 3 0 
6 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 5 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 9 0 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 1 
CST NIMEXE 
6 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 3 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 5 
6 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 7 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 2 1 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 2 3 
6 5 1 . 0 2 6 4 C 2 . 2 6 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . S O 
8 5 1 . C 3 6 4 0 3 . 0 0 
6 5 1 . 0 4 6 4 C 4 . C 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
8 6 1 . ­ ­ 9 C 5 7 . 0 0 
8 6 1 . 11 9 0 0 1 . 11 
06 1 . 1 1 9 C 0 1 . 1 9 
H 6 1 . i l V C C I . 3 0 
6 6 1 . 1 2 9 C 0 2 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 9 0 C 2 . 1 9 
6 6 1 . 1 2 9 C C 2 . 9 0 
b o i . 2 1 9 C 0 ) . 1 0 
8 6 1 . 2 1 9 C C 3 . 3 0 
8 6 1 . 2 1 9 C C 3 . 5 0 
8 6 1 . 2 1 9 C C 3 . 7 0 
»bl.¿2 9 0 C 4 . 1 0 
6 6 1 . 2 2 9 C C 4 . 5 0 
6 6 1 . 3 1 9 C C 5 . 1 0 
6 6 1 . 3 1 9 C C 5 . 3 0 
6 6 1 . 3 1 9 C C 5 . 5 0 
861 . 3 2 9CC6 .CO 
8 6 1 . 3 3 9 C U . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
. 6 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 3 0 
661 . 3 4 9 0 1 2 . 7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
8 6 1 . 3 5 9 C 1 3 . 9 0 
8 6 1 . 4 9 0 0 7 . 1 1 
6 6 1 . 4 9 C 0 7 . 1 3 
6 6 1 . 4 9 C 0 7 . 1 5 
8 6 1 . 4 9 0 0 7 . 1 7 
8 6 1 . 4 9 0 0 7 . 1 9 
8 6 1 . 4 9 0 0 7 . 3 1 
6 6 1 . 4 9 C 0 7 . 3 9 
8 6 1 . 4 9 C C 7 . 5 0 
8 6 1 . 5 1 9 C 0 8 . 1 1 
6 6 1 . 5 1 9 C 0 8 . 3 1 
66 1 . 5 2 S CO 3 . 15 
6 6 1 . 5 2 9 C C 8 . 1 7 
6 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 35 
8 6 1 . 5 2 9 C 0 8 . 3 7 
6 6 1 . 6 1 9 C C 9 . 1 0 
8 6 1 . 6 1 9 0 C 9 . 3 0 
6 6 1 . 6 1 9 C C 9 . 7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
6 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 3 0 
6 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 5 0 
6 6 1 . 6 5 9 0 1 O . 6 O 
6 6 1 . 1 1 9 0 1 7 . 3 0 
8 6 1 . 7 1 9 C 1 7 . 4 0 
8 6 1 . 7 1 9 C 1 7 . 5 0 
8 b l . 7 1 9 0 1 7 . 7 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 9 0 
6 6 1 . 7 2 9 0 1 6 . 1 0 
6 6 1 . 7 2 9 C 1 8 . 3 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 6 . 5 0 
8 6 1 . 8 1 9 C 2 6 . 1 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 3 0 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 3 1 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 3 9 
6 6 1 . 8 2 9 C 2 7 . 5 0 
8 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 1 0 
8 8 1 . 9 1 9 0 1 4 . 2 1 
8 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 2 5 
8 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 3 0 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 5 0 
6 6 1 . 9 1 9 C 1 4 . 7 0 
8 6 1 . 9 2 9 C 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 1 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 3 
8 6 1 . 9 3 9 C 1 6 . 1 5 
6 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 7 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 3 1 
6 6 1 . 9 3 9 C 1 6 . 3 9 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
6 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 5 0 
8 8 1 . 9 4 9 C 2 1 . 9 0 
8 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 
8 6 1 . 9 6 9 C 2 3 . 1 1 
8 6 1 . 9 4 9 C 2 3 . 1 9 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 3 0 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 9 1 
8 6 1 . 9 6 9 C 2 3 . 9 3 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 9 5 
6 6 1 . 9 1 9 C 2 4 . 1 1 
8 6 1 . 9 7 9 C 2 4 . 1 9 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 3 0 
8 6 1 . 9 7 9 C 2 4 . 9 1 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 9 3 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 9 5 
8 6 1 . 9 7 9 C 2 4 . 9 9 
6 6 1 . 9 6 9 0 2 5 . 1 0 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 3 0 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 5 0 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 9 0 
6 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 0 
8 6 1 . 9 9 9 C 2 9 . 3 0 
6 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 5 0 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 7 0 
6 6 1 . 9 6 9 C 2 9 . 9 0 
CST NIMEXE 
6 6 2 . ­ ­ 3 1 9 7 . 0 0 
8 6 2 . 3 3 1 C 6 . 0 0 
6 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
8 6 2 . 4 1 3 1 0 1 . 6 1 
6 6 2 . 4 1 3 1 0 1 . 4 3 
6 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 1 0 
8 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 3 1 
6 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 3 9 
6 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 5 0 
8 6 2 . 4 2 3 1 0 2 . 7 1 
6 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 7 9 
6 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 1 0 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 6 0 
6 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
t 6 ¿ . 4 4 3 7 0 4 . 1 5 
0b¿, .44 3 / C 4 . 9 0 
66 2 . 4 5 3 7 C 6 . I O 
e t 2 . 4 5 3 7 C 5 . 9 0 
6 6 3 . C l 3 / C 6 . 1 0 
6 6 3 . 0 1 3 / C 6 . 5 0 
8 6 3 . 0 6 3 7 C Z . 1 0 
6 6 3 . 0 6 3 Z C Z . 3 0 
8 6 3 . 0 6 3 7 0 7 . 5 1 
6 6 3 . 0 6 3 Z 0 Z . 5 3 
6 6 3 . 0 5 3 Z 0 Z . 5 5 
6 6 3 . 0 5 3 Z 0 Z . 5 7 
6 6 4 . — 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . U 9 I C I . 10 
0 6 4 . U 9 1 0 1 . 5 0 
8 6 4 . 12 9 1 C 2 . 1 C 
8 6 4 . 1 2 9 1 C 2 . S C 
6 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 4 9 1 C 9 . 1 0 
8 6 4 . 1 4 9 1 C 9 . 9 0 
6 6 4 . 2 1 9 1 C 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 C 4 . 1 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 C 4 . S 0 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 9 0 
8 6 4 . 2 4 9 1 C 6 . 1 0 
6 6 4 . 2 4 9 1 C 6 . 9 0 
6 6 4 . 2 5 5 1 C 6 . 0 0 
6 6 4 . 2 6 1 1 1 0 . 1 0 
β 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 9 0 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . U 
6 6 4 . 2 4 9 1 1 1 . 1 9 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 1 . 2 0 
8 6 4 . 2 9 S U I . 3 0 
8 6 4 . 2 9 9 1 U . 4 0 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 5 0 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 9 1 
6 6 4 . 2 5 9 1 1 1 . 9 5 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 9 9 
8 9 1 . ­ ­ 9 2 9 / . 00 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . I O 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 1 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 5 
6 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 7 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 9 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 5 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 7 0 
6 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 9 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 3 0 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 9 0 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 1 0 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 1 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 3 
6 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 4 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 5 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 7 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 9 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 9 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 9 0 
8 9 1 . 4 2 9 2 C 2 . I 0 
8 9 1 . 4 2 9 2 C 2 . 9 0 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
8 9 1 . 6 1 9 2 C 3 . 9 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 9 0 
8 9 1 . 6 3 9 2 0 5 . 1 0 
6 9 1 . 6 3 9 2 0 5 . 9 0 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . C O 
8 9 1 . 8 5 9 2 C 7 . 0 0 
8 9 1 . 8 6 9 2 0 8 . 1 0 
8 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 9 0 
8 9 1 . 9 9 2 1 0 . 1 0 
6 9 1 . 9 9 2 1 0 . 9 0 
8 9 2 . — 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 6 C 1 . 0 0 
8 9 2 . 12 4 6 C 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 6 0 5 . 1 0 
8 9 2 . 1 3 4 4 0 5 . 9 0 
6 9 2 . 2 4 4 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
8 9 2 . 4 1 4 6 C 8 . 9 0 
6 9 2 . 4 2 4 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . C O 
6 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
6 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
CST NIMEXE 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 / . 2 0 
6 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 9 1 
8 9 2 . 9 3 4 6 0 7 . 9 9 
6 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
6 4 2 . 9 5 4 6 1 1 . 4 1 
8 9 2 . 9 9 4 6 1 1 . 5 5 
6 9 2 . 4 9 4 4 1 1 . 9 9 
6 9 3 . 0 3 9 C 7 . 1 0 
8 9 3 . 0 3 9 0 / . 3 0 
e S 3 . 0 3 S O / . 5 0 
8 9 3 . 0 3 S C / . 7 0 
8 9 3 . 0 3 9 0 / . 8 1 
B 9 3 . 0 3 5 0 7 . 6 3 
8 5 3 . 0 3 9 0 1 . 6 5 
0 4 3 . U 3 S 0 / . 8 6 
8 4 3 . C 3 6 C / . 6 / 
8 6 3 . 0 3 6 0 7 . 6 9 
C 4 3 . 0 3 6 0 / . 9 1 
8 9 3 . 0 3 6 0 / . 9 3 
C 9 3 . 0 3 S C / . 9 5 
BS3 .Ú 3 5 0 1 . 9 / 
6 9 3 . 0 3 S C / . 9 9 
6 S 4 . — 9 1 9 1 . 0 0 
8 9 4 . 1 6 1 1 3 . 1 0 
6 9 4 . 1 6 / 1 3 . 5 0 
8 9 4 . 2 1 9 7 C I . I O 
6 S 4 . 2 1 9 / C 1 . S 0 
6 9 4 . 2 2 9 / C 2 . 1 0 
8 9 4 . 2 2 9 1 C 2 . 3 0 
6 9 4 . 2 3 9 1 0 3 . 0 0 
6 9 4 . 2 4 5 1 C 4 . I O 
6 9 4 . 2 4 9 1 0 4 . 5 1 
6 5 4 . 2 4 S 7 C 4 . 6 9 
6 9 4 . 2 5 6 1 C 5 . 1 0 
8 9 4 . 2 5 9 Ï C 5 . 5 0 
6 9 4 . 3 1 9 3 C 4 . 1 0 
6 9 4 . 3 1 9 3 C 4 . 9 0 
8 9 4 . 3 2 9 3 C 5 . O 0 
6 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
6 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 5 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 9 
6 9 4 . 4 1 9 7 C 7 . 1 0 
8 9 4 . 4 1 9 7 C 7 . 9 1 
6 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 9 9 
6 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 1 0 
6 9 4 . 4 2 9 7 C 6 . 2 0 
8 9 4 . 4 2 9 1 C 6 . 3 0 
B 9 4 . 4 2 9 1 0 b . 4 0 
8 9 4 . 4 2 4 7 C 6 . 5 0 
8 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 5 0 
8 9 4 . 5 9 J C 8 . 0 0 
8 9 5 . 1 1 8 3 C 4 . O 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 C 5 . 1 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 9 0 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 9 
6 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 3 1 
8 9 5 . 2 1 9 6 0 3 . 3 9 
8 9 5 . 2 1 9 6 0 3 . 5 1 
8 9 5 . 2 1 9 6 0 3 . 5 5 
8 9 5 . 2 1 9 E 0 3 . 5 7 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . U 
8 9 5 . 2 2 9 6 0 4 . 1 9 
6 9 5 . 2 2 9 8 C 4 . 3 0 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 9 
6 9 5 . 2 3 9 6 0 5 . 3 0 
6 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
6 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 9 0 
8 9 5 . 9 2 9 8 C 6 . 0 0 
6 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . C O 
8 9 5 . 9 4 9 8 C 8 . 1 0 
6 9 5 . 9 4 S e 0 8 . 5 0 
8 9 5 . 9 5 9 8 C 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 S C 1 . 0 0 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
6 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
6 9 6 . 0 5 9 9 C 5 . 0 0 
6 9 6 . 0 6 9 5 C 6 . 0 0 
6 9 7 . — 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 2 0 
6 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
6 9 7 . 1 2 1 1 1 3 . 2 0 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 2 0 
8 9 Z . 1 4 7 1 1 5 . 1 1 
6 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 9 
6 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 1 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 5 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 9 
6 9 7 . 2 7 1 1 6 . 1 0 
8 9 7 . 2 7 U 6 . 5 0 
8 9 9 . ­ ­ 9 6 9 7 . 0 0 
6 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
8 9 9 . 1 I 9 5 C 1 . 9 0 
6 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 9 0 
8 9 9 . 1 3 9 6 0 3 . 1 0 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 5 0 
CST NIMEXE 
6 4 9 . 1 4 9 5 C 4 . 1 0 
8 9 9 . 1 4 9 5 C 4 . 9 0 
B 9 9 . 1 5 9 5 C 5 . l l 
6 9 9 . 15 9 5 C 5 . 19 
8 9 9 . 1 5 9 5 C 5 . 3 0 
8 9 9 . 1 5 9 5 C 5 . 9 1 
8 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 9 9 
8 9 5 . 1 6 9 5 C 6 . 1 0 
6 9 9 . 1 6 9 5 C 6 . 9 0 
8 4 9 . 1 1 9 5 C I . IO 
6 9 9 . 1 1 S 5 C Z . 9 0 
6 5 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
6 9 9 . 1 8 9 5 C 8 . 9 0 
8 9 9 . 2 1 •'■(­CI . 10 
8 9 4 . 2 1 4 6 0 1 . 2 0 
6 9 9 . 2 1 4 6 C 1 . 9 0 
6 9 9 . 2 2 4 6 C 3 . 0 0 
6 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 4 4 . 2 4 9 t C 2 . 10 
8 4 4 . 2 4 5 6 0 2 . 3 1 
6 9 4 . 2 4 9 6 0 2 . 3 5 
6 5 4 . 2 4 4 6 C 2 . 9 1 
6 4 9 . 2 4 4 6 0 2 . 9 3 
B 9 9 . 2 4 9 6 C 2 . 9 5 
8 9 9 . 2 4 9 6 C 2 . 9 9 
6 9 9 . . 2 5 5 6 C 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 C 4 . 0 0 
8 9 9 . 21 6 6 C 6 . C 0 
6 9 9 . 3 1 3 4 C 6 . 0 0 
8 9 4 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 8 . 0 0 
6 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 1 1 
8 4 9 . 3 4 . 9 6 1 0 . 1 9 
8 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 5 0 
8 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 1 0 
8 9 9 . 3 5 9 6 1 1 . 1 0 
6 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 9 1 
8 9 9 . 3 5 9 Ε Π . 9 5 
B 9 9 . 3 5 9 6 U . 9 9 
8 9 9 . 4 1 6 6 C 1 . 1 0 
6 9 9 . 4 1 6 6 C 1 . 5 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . 0 0 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 9 
6 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 2 0 
8 9 9 . 4 3 6 ( 0 3 . 9 0 
B 9 9 . 5 1 9 Í C 5 . 0 0 
6 9 9 . 5 2 9 8 C I . 1 0 
8 9 9 . 5 2 9 6 0 1 . 3 1 
6 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 3 3 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 3 5 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 3 7 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 3 9 
8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
6 9 9 . 5 3 S e C 2 . 9 0 
8 9 9 . 5 « 9 6 1 2 . 1 0 
8 9 9 . 5 4 9 8 1 2 . 9 0 
6 9 9 . 5 5 5 8 1 3 . 0 0 
6 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
6 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 5 0 
8 9 9 . 5 Z 9 8 1 6 . C O 
8 9 9 . 5 1 9 β 9 7 . 0 0 
6 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
6 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
6 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 2 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 4 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 8 
8 9 9 . 8 2 9 0 1 9 . 2 1 
6 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 2 5 
6 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 9 1 
6 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 9 5 
6 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
6 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 9 0 
8 9 9 . 9 2 6 1 0 1 . 1 1 
6 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 9 
8 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 2 0 
6 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 3 0 
8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . U 
8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 9 
8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 C 3 . 9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 1 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 9 0 
8 9 9 . 9 6 6 7 0 5 . 0 0 
6 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
6 9 9 . 9 Z 9 8 1 5 . 7 0 
8 9 9 . 9 8 8 8 0 4 . 0 0 
e S 9 . 9 4 8 6 C 5 . 1 0 
6 9 9 . 9 9 8 8 C 5 . 3 0 
5 1 1 . 0 9 9 9 7 . 0 0 
5 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
6 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
5 3 1 . 0 2 9 5 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 9 8 . 4 0 
6 3 1 . 0 3 9 6 6 8 . 0 0 
9 4 1 . 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 8 7 C B . 1 0 
9 5 1 . 0 1 8 7 C B . 3 0 
6 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . I O 
CST NIMEXE 
9 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 9 0 
6 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
6 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 1 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 3 
6 6 1 . 0 7 2 C 1 . 5 0 
6 9 0 . O C 5 0 . 0 0 
5 9 0 . 2 1 7 1 0 7 ' . 10 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 3 0 
5 9 C . 2 2 7 1 0 7 . 4 0 
5 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 5 0 
6 9 0 . 3 7 1 C 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 . 7 1 1 1 . 1 0 
6 9 1 . ' 0 7 2 0 1 . 3 0 
5 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 = X00 
991 » X10 
N E U E VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYT ISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
vierteljährlich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Vierteljahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
N O U V E L L E SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition trimestrielle: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par trimestre; par volume données d'importation et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­u c « 
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C 
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Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
War en benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Oltre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet: 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft Prix par fascicule 
DM 
1 2 ­
6,­
12,­
10,­
8,­
12,­
8,­
10.­
10,­
12,­
6,­
1 0 ­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
1 0 ­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Li t 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
11, ­
9 ­
7,25 
11 , ­
7,25 
9,­
9,­
11, ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
inde z 
t (12 \ 
j je 4 Heften) = DM 
olumi di 4 fascicoli 
360.­
cias­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
D M 
40,­
20,­
4 0 ­
32,­
24,­
4 0 ­
24,­
3 2 ­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
Lit Fl 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
2 2 ­
36,50 
22,­
2 9 ­
2 9 ­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4 500 = Prix sp 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of Fl 326,50 = Special 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
écial: édition compièce (1 
e prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
V 
E 
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O > 
A 
B 
C 
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E 
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G 
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I 
J 
K 
L 
o 
□ 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI P U B B L I C A Z I O N I 
DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
trimestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lljta che precede. 
N I E U W E PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A N A L Y T I S C H E O V E R Z I C H T E N 
OVER DE BUITENLANDSE H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: ¡an.­maart, jan­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
N E W SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
N U E V A SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA O F I C I N A ESTADÍSTICA DE 
LAS C O M U N I D A D E S EUROPEAS 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­ter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
W o o d , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12 volumes4bookletseac 
or Fb 4 500 
Orde 
be se 
rs from 
i t i ö : 
countries where there are no sales 
Price per Precio faselet 
£St. 
1.2.0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
h )=£St .3 
agent» rr 
issue 
por 
lo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
2.3.6 
ay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£St. 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidc 
enviac 
>s de 
os a: 
Designación abreviada de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­tulo NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a4fascículosc/u) = 
Fb 4 500 
Daises donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Leerand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik/ Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato /Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Cet te publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page XI ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell 'appendice 
(pagina XI ) . Ogni richiesta va r ivol ta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscript ion at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fo l lowing sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) BUNDESANZEIGER., Postfach - Köln 1 — Fernschreiber : Anzeiger Bonn 
08.882.595 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES-26 , rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal : Paris 23-96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verd i , 10 — Roma 
Agenzie : ROMA — Via del T r i tone , 61 /A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle F i nanze ) -M ILANO — Galleria V i t t o r i o Emanuele,3 —FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiaia, 5 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Planti jnstraat, 
's-Grave n h age 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R - A U T R E S P A Y S - A L T R I P A E S I - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
CENTRAAL V E R K O O P K A N T O O R V A N DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
L u x e m b o u r g : 2, Place de M e t z 
4227/B-1-2/67/8 
VAU M'JÏSEWIHULI, DRUK. 
CANC670026BC 
